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WCSA 
Through 
The Years 
T h e r e  I s  A  Q u i e t  S p i r i t  
T h e r e  i s  a  q u i e t  s p i r i t  i n  t h e s e  h a l l s  
W h o s e  f l o o r s  t : >  A g g i e s '  t r e a d  n o  m o r e  r e s o u n d .  
S t r a n g e  a l i e n  s o u n d s  n o w  e c h o  o ' e r  t h e  g r o u n d  
W h i c h  o n c e  r e f l e c t e d  o n l y  A g g i e  c a l l s .  
T h e  g e n t l e  b r a n c h e s  o f  t h e  e l m s  o u t s p r e a d  
M u r m u r  i n  s e c r e t  w o n d e r  a t  i t  a l l .  
A  f o r e i g n  g r o u p  e m e r g e s  f r o m  A g  H a l l .  
I t  i s  n o t  t r u e  t h e  s p i r i t  o f  W e s t  C e n t r a l ' s  d e a d !  
I n  m a n y  a  c l a s s r o o m  h e r e  t h e  s t u d e n t s  p l i e d  
T h e i r  e a r n e s t  t a s k  a n d  s o u g h t  t o  l e a r n .  
K n o w l e d g e  o f  l i f e  o n  f a r m  t h e i r  o n e  c o n c e r n  
A s  s i d e  b y  s i d e  w i t h  f e l l o w  m e n  t h e y  v i e d .  
I n  m a n y  s c h o o l  e v e n t s  t h e y  p l a y e d  t h e i r  p a r t  
T o  b r i n g  W e s t  C e n t r a l  j u s t  a  l i t t l e  f a m e ,  
T o  g l o r i f y  e a c h  i n d i v i d u a l ' s  n a m e ,  
E n a c t e d  s c e n e s  w h i c h  r e a l l y  t o u c h e d  t h e  h e a r t .  
T h e  s p i r i t  g i v e s  u s  c u e s  o n c e  m o r e  t o  s e e  
T h e  d r a m a  o f  W e s t  C e n t r a l ' s  g o l d e n  y e a r s .  
T h e  c u r t a i n  f a l l s ,  t h e  a c t o r  d i s a p p e a r s ,  
A n d  s o o n  t h e r e ' s  n o t h i n g  b u t  a  m e m o r y .  
O h ,  l e t  t h a t  q u i e t  s p i r i t  s t i l l  p r e v a i l  
A s  o n w a r d  o n  i t s  c o u r s e  t h e  c o l l e g e  k e e p s ,  
O n w a r d  t h e  c o u r s e  o f  e d u c a t i o n  s w e e p s !  
C o u l d  w e  b u t  j u d g e ,  o u r  b r i e f  r e h e a r s a l  d o n e ;  
W e s t  C e n t r a l ' s  g l o r y  a n d  t h e  c o l l e g e  d r e a m  a r e  o n e .  
T .  S .  L o n g  
I n s t r u c t o r  a t  W .  C .  S .  A .  
( 1 9 2 5  - 1 9 6 0 )  
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. .  
t o  s t u d e n t s  o f  t h e  a  
y e a r s  o f  a g e  a n d  w  
g r a d e  i n  p u b l i c  s c h o  
r o l l e d ,  m a n y  o f  t h e  
t h e  t h r e e - y e a r  c o u r s  
y e a r  w h i c h  p e r m i t t  
u n i v e r s i t y  i f  t h e y  w i  
h a v e  e l a p s e d  t h e  e n :  
m a i n e d  s u b s t a n t i a l l y  
A s  e a r l y  a s  1 9 0  
t u r a l  s c h o o l  a t  M o r r :  
B i c k n e l l  i n t r o d u c e d  
f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n  
o f  t h e  c o n g r e s s i o n a l  
t h a t  t h e r e  w a s  l i t t l e  
t o  w a i t  u n t i l  a  m o r e  
I n  t h e  l a t e  1 8 8 0  
o f  M e r c y ,  c o n d u c t e d  
n o w  o c c u p i e d  b y  t h  
d i s c o n t i n u e d  a b o u t  
g o v e r n m e n t  p u r c h a s  
I n d i a n  S c h o o l .  T h i s  
J u l y  1 ,  1 9 0 9 .  
T h e  f a c t  t h a t  t  
t o  c l o s e  w a s  a p p a r e n  
r e s e n t a t i v e s  i n  C o n  
1 9 0 8  a  b i l l  w a s  i n t r  
g a v e  t h e  S t a t e  o f  M i  
Auditorium - Library - Offices 
West Central: Fifty-three Years 
DR. T. H. FENSKE, Associate Dean 
Fifty-three years ago, in October of 1910, the 
West Central School of Agriculture opened its doors 
to students of the area who were at least fourteen 
years of age and who had completed the eighth 
grade in public school. Over 7000 students have en-
rolled, many of them remaining ,to graduate from 
the three-year course, and later from the fourth 
year which permitted ·them to enter college or a 
university ii they wished. In all of rthe years that 
have elapsed the entrance requirements have re-
mained substantially the same. 
As early as 1907 there was talk of an agricul-
tural school at Morris. Representative William C. 
Bicknell introduced a bill in the legis1ature calling 
for the establishment of agricultural schools in each 
of the congressional districts. He found, however, 
that there was little interest in his bill and decided 
to wait until a more favorable time. 
In the late 1880's a Catholic Order, the Sisters 
of Mercy, conducted a school for Indians on the site 
now occupied by the West Central Sc-.hool; this was 
discontinued about 1893. In 1897 the United States 
government purchased the propel'ty and opened an 
Indian School. This operation was discontinued 
July 1, 1909. 
The fact that the Indian school was scheduled 
to close was apparently known to the Minnesota rep-
resentatives in Congress because in December of 
1908 a bill was introduced to the Congress which 
gave the State of Minnesota the property at Morris. 
45 
A pertinent paragraph in the bill read as fol-
lows: 
"Provided, that said lands and buildings shall 
be held and maintained by the State of Minne-
sota as an agricultural school, and that Indian 
pupils shall at all times be admitted -to such 
school free of charge for tuition and on terms 
of equality with white pupils." 
This bill passed Congress in March of 1909 and 
immediately the Minnesota legislature sent a dele-
gation of about fourteen people to Morris to look 
over the property. They were entertained by the 
Morris civic leaders at a dinner and the next day 
inspected ,the property. A press report indicated that 
all of the delegates expressed themselves as in favor 
of accepting the property as a place to establish an 
agricultural school. 
The 1909 legislature used these words in the bill 
accepting the property: 
"The said lands and buildings described in Sec-
tion One hereof shall be held and maintained 
by the State of Minnesota as an agricultural 
school, and Indian pupils shall at all times be 
admitted to said school free of charge for tui-
tion and on terms of equality with white pupils." 
The repor,t of the President of the University 
tor the year 1911-12 makes the following comments 
about the land and buildings: 
"The original farm comprised 292 acres. The 
following tracts are rented: fifty-seven acres 
from L. C. Spooner, ten acres from George Dar-
li.ng, and seven and one-half acres from the 
Cemetery Association." (Note: subsequent1y 
these tracts were purchased by the University.) 
At the time of the opening of the school the fol-
lowing buildings with the estimated value of each 
were on ithe grounds: Office, $15,000; Agronomy, 
$12,000; Home Economics, $12,000; Dining Hall, 
$20,000; Laundry, $4,000; Hospital, $10,000; Cottage, 
$2,500; Warehouse, $1,500; Ice House, $100; Morgue, 
$200; Machine Shed, $50; Barn, $2,500; Silo, $450; 
total, $80,300. 
It is of interest to note that the only remaining 
building from the old Indian School is the one listed 
as ithe Agronomy Building, now known as Music 
Hall, which was built in 1899 and remodeled in 1921. 
The people of Morris were anxious to have it.he 
school started as soon as possible. A press report re-
leased about the middle of May, 1909, stated that 
·t'he Indian Department was willing to turn the pro-
pe11ty over to the State on July 1, 1909; they were 
not required to do so until a year later. 
The legislature, however, had made no provi-
sion for financing the school as early as 1909. It 
was thought that the sum of $10,000 would be neces-
sary and a citizens' committee was established ,to in-
vestigate ways and means of raising that amount of 
money. Apparently nothing came of the effort. In 
September of 1909 the Honorable A. E. Rice, a Re-
,gent of ,the Unriversity, and D. D. Mayne, Principal 
of the School of Agriculture at St. Paul, visited Mor-
ris. At this time all possibility of opening the school 
in the fall of 1909 was dismissed. 
P l a n s  w e r e  t h e n  m a d e  t o  o p e n  t h e  s c h o o l  i n  t h e  
: l i a l l  o f  1 9 1 0 .  T h e  R e g e n t s  e m p l o y e d  E .  C .  H i g b i e ,  
t h e n  S u p e r i n t e n d e n t  o f  S c h o o l s  a t  C a n b y ,  M i n n e s o -
t a ,  a s  t h e  f i r s t  S u p e r i n t e n d e n t .  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  
M r s .  H i g b i e  a r r i v e d  a t  t h e  s c h o o l  a b o u t  t h e  f i r s t  o f  
A u g u s t ,  1 9 1 0 .  H e  i m m e d i a t e l y  p l u n g e d  i n t o  w o r k  
a n d  m a d e  k n o w n  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  a r e a  t h a t  t h e  
s c h o o l  w o u l d  o p e n  o n  O c t o b e r  3 ,  1 9 1 0 .  
O n  A u g u s t  5 ,  1 9 1 0 ,  a  s p e c i a l  p r o g r a m  w a s  h e l d  
a t  t h e  s c h o o l  t o  r e g i s t e r  s t u d e n t s  a n d  t o  i n f o r m  p a r -
e n t s  o f  w h a t  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  c o u l d  e x p e c t  
i n  t h e  w a y  o f  i n s t r u c t i o n .  
T h e  f i r s t  f a c u l t y  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  S u p e r i n t e n -
d e n t  i n c l u d e d  M i s s  S u s a n  W i l d e r ,  H o m e  E c o n o m i c s ;  
M i s s  I r m a  H a t h o r n ,  p r e c e p t r e s s  o f  t h e  g i r l s '  d o r m i -
t o r y ;  M r .  G .  A .  I n g a l l s ,  A n i m a l  H u s b a n d r y ;  M r .  E r -
n e s t  R a y m o n d ,  I n s t r u c t o r  i n  I r o n  W o r k ,  a n d  M r .  I r -
w i n  S n o r t u m ,  A c c o u n t a n t .  
T h e  s c h o o l  o p e n e d  o n  O c t o b e r  3 ,  1 9 1 0 ,  w i t h  1 0 3  
s t u d e n t s  e n r o l l e d .  
T h e  b u i l d i n g s  i n h e r i t e d  f r o m  t h e  I n d i a n  S c h o o l  
a p p a r e n t l y  w e r e  n o t  i n  f i r s t - c l a s s  c o n d i t i o n .  I n  a  
c o l u m n  p u b l i s h e d  i n  t h e  l o c a l  p a p e r  e a r l y  i n  N o v e m -
b e r ,  1 9 1 0 ,  t h e r e  a p p e a r s  t h i s  n o t e :  " T h e  j a n i t o r s  a n d  
p l u m b e r s  a r e  k e p t  b u s y  t h e s e  d a y s  r e p a i r i n g  b r o k e n  
p i p e s .  A  l i t t l e  e x t r a  s t e a m  f i n d s  a  w e a k  p l a c e .  T h e  
c a r p e n t e r s  h a v e  b e e n  p u s h i n g  t h i n g s  t o  g e t  t h e  
b u i l d i n g s  r e a d y  f o r  c o l d  w e a t h e r .  T h i s  w e e k  s h o u l d  
s e e  m o s t  o f  t h e  w o r k  f i n i s h e d . "  . . .  " T h e  f o r g e s  o r -
d e r e d  i n  A u g u s t  h a v e  j u s t  a r r i v e d .  A s  s o o n  a s  t h e y  
c a n  b e  s e t  u p  M r .  R a y m o n d  w i l l  b e  a b l e  t o  k e e p  m o s t  
o f  t h e  b o y s  b u s y  a l l  o f  t h e  t i m e . "  . . .  " P a r t  o f  t h e  
g a s  p l a n t  a r r i v e d  a n d  M i s s  W i l d e r  i s  p a t i e n t l y  w a i t -
i n g  f o r  t h e  r e m a i n d e r  s o  s h e  c a n  s t a r t  t h e  c o o k i n g  
c o u r s e s . "  I t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  j o b  o f  g e t t i n g  a  
n e w  i n s t i t u t i o n  u n d e r w a y  i n  a  s h o r t  p e r i o d  o f  t i m e  
d o e s  p r e s e n t  d i f f i c u l t i e s .  
S t u d e n t  a c t i v i t i e s  b e g a n  a l m o s t  a s  s o o n  a s  c l a s s -
e s  w e r e  u n d e r w a y .  T h e  f i r s t  f o o t b a l l  g a m e  w a s  p l a y -
e d  a b o u t  t h e  m i d d l e  o f  N o v e m b e r ,  1 9 1 0 ,  w i t h  M o r r i s  
H i g h  S c h o o l .  I n  s p i t e  o f  h i g h  h o p e s  o n  t h e  p a r t  o f  
t h e  A g g i e s  t h e  f i n a l  s c o r e  r e a d  M o r r i s  H i g h  S c h o o l  
1 0 ,  A g g i e s  0 .  
V e r y  e a r l y  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  b e c a m e  a n  
e d u c a t i o n a l  c e n t e r  f o r  W e s t e r n  M i n n e s o t a .  I n  a d d i -
t i o n  t o  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  c o u r s e  t h e r e  h a v e  b e e n  
m a n y  c o m m u n i t y  a n d  a r e a - w i d e  m e e t i n g s ,  s h o r t  
c o u r s e s ,  a n d  s p e c i a l  f i e l d  d a y s .  T h e  f i r s t  s h o r t  c o u r s e ,  
c a l l e d  t h e  " F a r m e r s  S h o r t  C o u r s e " ,  w a s  h e l d  J a n u -
a r y  1 0  - 1 3 ,  1 9 1 1 .  T h e  r e g i s t r a t i o n  f e e  w a s  $ 1 . 0 0  f o r  
t h e  c o u r s e .  T h e  a n n o u n c e m e n t  s t a t e d  t h a t  a  l i m i t e d  
n u m b e r  o f  p e o p l e  c o u l d  b o a r d  a t  t h e  s c h o o l  f o r  2 0 c  
p e r  m e a l .  T h i s  t y p e  o f  f o u r - d a y  s h o r t  c o u r s e  w a s  c o n -
t i n u e d  t h r o u g h  t h e  y e a r  1 9 1 7 .  A c c o r d i n g  t o  a  r e -
p o r t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  P r e s i d e n t ,  " t h e  c r o w d e d  c o n -
d i t i o n s  o f  t h e  d o r m i t o r i e s ,  d i n i n g  h a l l ,  c l a s s r o o m s ,  
e t c . ,  m a d e  i t  n e c e s s a r y  t o  a b a n d o n  t h e  s h o r t  c o u r s e  
d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r . "  O t h e r  s h o r t  c o u r s e s  s u c h  a s  
t r a c t o r  s c h o o l s ,  W o m a n ' s  W e e k ,  4 - H  C l u b  W e e k ,  a n d  
s p e c i a l  o n e - < l a y  e v e n t s  r e p l a c e d  t h e  f o u r - d a y  F a r -
m e r s  S h o r t  C o u r s e .  
T h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  o f  1 9 1 1  m a r k e d  t h e  b e -
g i n n i n g  o f  a p p r o p r i a t i o n s  f o r  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  a n d  
S U P T .  E .  C .  H I G B I E  - 1 9 1 0 - 1 9 1 9  
f o r  o t h e r  p u r p o s e s  a t  t h e  W e s t  C e n t r a l  S o o o o l  a n d  
S t a t i o n .  A  t o t a l  o f  $ 2 2 1 , 5 0 0  w a s  a p p r o p r i a t e d .  T h i s  
p r o v i d e d  f o r ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  f i r s t  t w o  
d o r m i t o r i e s  t o  b e  e r e c t e d  b y  t h e  U n i v e r s i t y ;  b u i l d -
i n g s  k n o w n  a s  S p o o n e r  H a l l  f o r  b o y s  a n d  t h e  G i r l s '  
D o r m i t o r y  f o r  g i r l s .  M o n e y  w a s  a l s o  i n c l u d e d  f o r  a  
c e n t r a l  h e a t i n g  p l a n t .  
T h e  s e c o n d  y e a r  o f  s c h o o l  o p e n e d  o n  O c t o b e r  2 ,  
1 9 1 1 .  I n  a n t i c i p a t i o n  o f  a n  i n c r e a s e d  e n r o l l m e n t  
t h e r e  h a d  b e e n  s e v e r a l  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t a f f ,  i n c l u d -
i n g  P .  E .  M i l l e r  i n  A g r o n o m y  a n d  S t a t i o n  W o r k  a n d  
M a r g a r e t  J o n e s  i n  H o m e  E c o n o m i c s .  M r .  M i l l e r  l a t e r  
b e c a m e  S u p e r i n t e n d e n t  a n d  M i s s  J o n e s  b e c a m e  M r s .  
P .  E .  M i l l e r .  S h e  n o w  r e s i d e s  i n  S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a .  
O t h e r  a d d i t i o n s  t o  t h e  s t a f f  w e r e  E l i z a b e t h  M o t t ,  
E n g l i s h  a n d  M a t h e m a t i c s ;  0 .  0 .  B y e ,  C a r p e n t e r  a n d  
S u p e r i n t e n d e n t  o f  B u i l d i n g s ,  a n d  M a r y  W h e a t o n ,  
w h o  w a s  i n  c h a r g e  o f  t h e  L i b r a r y  a n d  w o r k e d  i n  t h e  
s c h o o l  o f f : c e .  
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L i t t l e  b y  l i t t l e  t h e  s c h o o l  f a c i l i t i e s  w e r e  i m p r o v -
e d  a n d  t h e  c u r r i c u l u m  w a s  s t r e n g t h e n e d .  A t  t h e  
c o m p l e t i o n  o f  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  c l a s s e s  t h e  f i r s t  
c o m m e n c e m e n t  w a s  h e l d  o n  M a r c h  2 2 ,  1 9 1 2 .  F i v e  
g r a d u a t e s ,  G e o r g e  W .  L e u t y ,  W i l l i a m  J o n g e w o r d ,  
E u g e n e  W .  S c o t t ,  H e r b e r t  F .  J o n g e w o r d  a n d  H e n r y  
J .  Z a h l ,  w e r e  g i v e n  d i p l o m a s ;  e a c h  o n e  g a v e  a  t a l k  
o n  s o m e  p h a s e  o f  a g r i c u l t u r e .  
I n  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 2  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n ,  n o w  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n ,  
c o n d u c t e d  a  s u m m e r  s c h o o l  o n  t h e  W e s t  C e n t r a l  
C a m p u s .  T h e  D e p a r t m e n t  a n n o u n c e d  i n s t r u c t i o n  i n  
a l l  s u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  a  S t a t e  F i r s t  G r a d e  C e r t i f i -
c a t e .  I n s t r u c t i o n  w a s  o f f e r e d  i n  A r i t h m e t i c ,  G r a m -
m a r ,  G e o g r a p h y ,  U .  S .  H i s t o r y ,  C i v i c s ,  P h y s i c s ,  R e a d -
i n g ,  S p e l l i n g ,  C o m p o s i t i o n ,  P e n m a n s h i p ,  A l g e -
b r a ,  P l a n e  G e o m e t r y ,  P h y s i o l o g y ,  a n d  P h y s i c a l  G e o g -
r a p h y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a n n o u n c e m e n t  s t a t e d  t h a t  
w o r k  w a s  t o  b e  g i v e n  i n  A g r i c u l t u r e ,  M a n u a l  T r a i n -
i n g ,  D o m e s t i c  S c i e n c e ,  D o m e s t i c  A r t ,  D r a w i n g ,  M u -
s i c ,  a n d  P l a i n  M o d e l  W o r k .  
T h e  f i r s t  s e s s i o n  o p e n e d  J u n e  1 7 ,  1 9 1 2 ,  a n d  c l o s -
e d  J u l y  2 8 ,  1 9 1 2 .  T h e s e  s e s s i o n s  w e r e  c o n t i n u e d  a t  
l e a s t  t h r o u g h  t h e  s u m m e r  o f  1 9 1 7 .  A s  l a t e  a s  t h e  
e a r l y  1 9 4 0 ' s  i t  w a s  
t e n d e n t ' s  O f f i c e  a t  
t r a n s c r i p t  o f  c r e d i t s  
s i o n s .  T h e  r e c o r d s  
p a r t m e n t  o f  P u b l i c  I  
s u c h  r e c o r d s  i n  t h e  
S c h o o l  o f  A g r i c u l t u r  
E a r l y  e x p e r i m e  
A g r o n o m y ,  1 9 1 1 - 1 2 ,  
c i p a l  l i n e s :  t h e  a d a p  
t o  m e £ t  m o r e  f u l l y  
t h e  s o i l  a n d  c l i m a t : c  
s t a t e ;  a n d  s e c o n d l y .  
c r o p  r o t a t i o n s  t o  t h e  
i m p o r b n t  v a r i e t i e s  o  
r i e t y  t e s t i n g  p l o t s  f r  
m a d e  a n d  t h e  m o s t  
C o r n  e x p e r i m e n  
N o .  1 3  C o r n  t o  f i x  
a c t e r i s t i c s  a n d  a d a p  
A t  t h a t  t i m e  l i t t l e  o  
g e n e t i c s  o f  c o r n ,  a n  
l a t e r  t h a t  t h e  r e a l i z a  
t h a t  i f  t h e y  w e r e  r e a  
t h e y  m u s t  s u b j e c t  i t  
s o ,  t h e  M o r r i s  s t r a i  
c o n s i d e r a b l e  p o p u l a r i  
I n  t h e  1 9 1 3  r e p ,  
m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  
p o r t a n t  n e e d  o f  t h e  
l i v e s t o c k .  H e  r e m a r  
w a s  n o w  f a i r l y  w e l l  
m u s t  b e  m a d e  f o r  g  
p o r t a n t  b r e e d s  f o r  s  
I n  t h e  e a r l y  y e a  
s c h o o l  w a s  l i m i t e d  t o  
T h e  f i r s t  m e n t i o n  o f  
p o r t  f o r  1 9 1 5 - 1 6  w h i  
t u r n e d  f o r  a  f o u r t h  
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Eugene W. Scott, George W. Leuty, Hubert F. 
Jongeward, Eugen W. Scott, William Jonge-
ward, Henry J. Zahl 
early 1940's it was not uncommon for the Superin-
tendent's Office at Morris to receive requests for a 
transcript of credits earned in these summer ses-
sions. The records were apparently kept by the De-
partment of Public Instruction because there are no 
such records in the old files of the West Central 
School of Agriculture. 
Early experimental work in the Department of 
Agronomy, 1911-12, was conducted along two prin-
cipal lines: the adaptation of corn and small grains 
to mc€t more fully the needs and requirements of 
the soil and climatic conditions of the section of the 
state; and secondly. the application of systems of 
crop rotations to the farms of tlhis section. The more 
important varieties of small grain were put into va-
riety testing plots from which selections were to be 
made and the most promising varieties increased. 
Corn experiments were started with Minnesota 
No. 13 Corn to fix more fully the breed type char-
acteristics and adapt it to this section of the state. 
At that time little or nothing was known about the 
genetics of corn, and it was not until considerably 
later that the realization came to the plant breeders 
that if they were really to fix characteristics in corn 
they must subject it to a period of inbreeding. Even 
so, the Morris strain of Minnesota No. 13 achieved 
considerable popularity with the farmers of the area. 
In the 1913 report of the Dean of the Depart-
ment of Agriculture it was stated that the most im-
portant need of the substations was for additional 
livestock. He remarked that the Crookston Station 
was now fairly well supplied but at Morris provision 
must be made for good representatives of the im-
portant breeds for school and station purposes. 
In the early years the course of study in the 
school was limited to three years of six months each. 
The first mention of a fourth year is found in a re-
port for 1915-16 which states that two students re-
turned for a fourth year of study. 
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During the summer of 1915 two men joined the 
staff who were destined to finish their professional 
careers at the school and station. They were E. J. 
Volden and P . S. Jordan. E. J. Volden came on 
June 1, 1915, as cashier and later was promoted to 
Instructor and subsequently to Assistant Professor. 
He was in charge of the business office and taught 
courses in Bookkeeping and Commercial Law. Many 
students remember him with mixed emotions. He 
appeared to be a strict individual in collecting bills 
and in his classes but in reality was kindly and soft 
hearted. Those superintendents under whom he 
served can testify that many times he worked out 
arrangements so that a student who was short of 
cash might stay in school. He retired on June 30, 
1955, and passed away October 20, 1959. 
Professor Jordan came two months after E. J. 
Volden had arrived on the scene, August 1, 1915, 
with the rank of Instructor in Animal Husbandry. 
He was promoted to Assistant Professor in 1921 and 
later, July 1, 1948, to Associate Professor. P. S. Jor-
dan achieved national recognition with his research 
work with western lambs. He served on the staff un-
til his death early in 1956. 
The First Annual Station Meet, forerunner of 
the present day Station Field Day, was held in July 
of 1916. Members of the Board of Regents and the 
President of the University, George E. Vincent, were 
present. By this time Experiment Station work was 
well underway. At the first station meet visitors saw 
a thousand field plots. Work was being carried on in 
studies of individual problems of soil fertilization, 
crop rotations, variety testing, seeding conditions, 
grass crops, and adaptability of crops. Swine feed-
ing experiments were also being carried on and a 
beef cattle herd was on display. In the press reports 
special mention was made of winter wheat, alfalfa,, 
corn, and swine feeding. 
In 1915 a series of experimental plots were be· 
gun in a rotation experiment using various forms of 
phosphate. This experiment was to have been con-
tinued for ten years; however, it is still being car-
r ied on in modified form and is one of the oldest, 
if not the oldest, rotation experiment in this part of 
the United States. A report made in 1918 stated that 
the fertilizer experiments at the West Central Sta-
tion indicated that the use of acid phosphate may be 
found highly profitable on soils in the western part 
of the state where grain had long been grown. 
Mention has been made of the first football 
game which was held shortly after the school open-
ed. Inter-school debates were soon added as a stu-
dent activity. In the early days P . E. Miller was not 
only the Agronomist and Farm Manager but achie•: 
ed considerable distinction as debate coach. Other 
student activities included basketball, declamation, 
class plays, and student field days. 
In February of 1917 Superintendent E. C. Hig• 
bie surprised the community by announcing that he 
was going to leave at the end of the school year to 
do graduate work at the University of Chicago and 
later at Columbia University in New York City. In 
passing it should be noted that he did earn a doctor's 
d e g r e e  a n d  s e r v e d  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a s  P r e s i d e n t  o f  
M a d i s o n  N o r m a l ,  n o w  G e n e r a l  B .  B e a d l e  S t a t e  C o l -
l e g e  a t  M a d i s o n ,  S o u t h  D a k o t a ,  a n d  e n d e d  h i s  c a r e e r  
a s  P r e s i d e n t  o f  a  t e a c h e r s '  c o l l e g e  i n  W a s h i n g t o n ,  
D .  C .  O n e  d a y  i n  t h e  l a t e  1 9 3 0 ' s  o r  e a r l y  1 9 4 0 ' s  h e  
r e t u r n e d  t o  t ! i e  c a m p u s  a n d  t h e  w r i t e r ,  w h o  w a s  t h e  
t h i r d  s u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  s c h o o l ,  h a d  t h e  p l e a s u r e  
o f  v i s i t i n g  w i t h  t h e  f i r s t  s u p e r i n t e n d e n t  w h o ,  f o r  a n  
e n t i r e  e v e n i n g ,  r e c a l l e d  e a r l y  e x p e r i e n c e s  a t  W e s t  
C e n t r a l .  
P .  E .  M i l l e r  w a s  c h o s e n  A c t i n g  S u p e r i n t e n d e n t  
t o  r e p l a c e  M r .  H i g b i e ,  e f f e c t i v e  A p r i l  1 ,  1 9 1 7 ,  a n d  i n  
A u g u s t  o f  t h a t  y e a r  b e c a m e  t h e  s e c o n d  S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  W e s t  C e n t r a l .  
S o m e  o t h e r  i n t e r e s t i n g  t h i n g s  o c c u r r e d  i n  1 9 1 7 .  
T h e  l e g i s l a t u r e  m a d e  a n  a p p r o p r i a t i o n  o f  $ 8 0 , 0 0 0  f o r  
a  c o m b i n e d  D i n i n g  H a l l ,  A u d i t o r i u m ,  a n d  G y m -
n a s i u m .  T h i s  i s  t h e  b u i l d i n g  w h i c h  n o w  h o u s e s  t h e  
D i n i n g  H a l l  o n  t h e  f i r s t  t w o  f l o o r s  a n d  w h a t  h a s  
b e e n  k n o w n  a s  J u n i o r  G i r l s '  D o r m i t o r y  o n  t h e  t o p  
t w o  f l o o r s .  T h i s  y e a r  a l s o  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  " W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  N e w s " ,  a  q u a r t e r l y  p u b l i -
c a t i o n  w h i c h  h a s  b e e n  c o n t i n u e d  t o  t h e  p r e s e n t  t i m e .  
I n  1 9 1 7  t h e  n a t i o n  w a s  i n v o l v e d  i n  W o r l d  W a r  I  a n d  
t h e  s c h o o l  a n d  e x p e r i m e n t  s t a t i o n ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  
D e a n  A .  F .  W o o d s ,  w h o  w a s  t h e  t o p  a d m i n i s t r a t i v e  
a g r i c u l t u r a l  o f f i c e r  i n  t h e  U n i v e r s i t y ,  c o n c e n t r a t e d  
o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  f i e l d  c r o p s  a n d  l i v e s t o c k .  A l s o  
i n  1 9 1 7  t h e  w i n t e r  c o u r s e  o r  s e c o n d  t e r m  o f  s c h o o l  
r e c e i v e d  s p e c i a l  e m p h a s i s .  T h e  E n g i n e e r i n g  D e p a r t -
m e n t  o f f e r e d  s p e c i a l  o n e  t e r m  c o u r s e s  i n  D r a i n a g e ,  
G a s  E n g i n e s ,  F a r m  M a c h i n e r y ,  B l a c k s m i t h i n g ,  a n d  
C a r p e n t r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  c o u r s e s  i n  F a r m  
M a n a g e m e n t ,  D a i r y  C a t t l e ,  B e e f  S t o c k ,  H o g  S e l e c -
t i o n  a n d  F e e d i n g ,  a s  w e l l  a s  c o u r s e s  w i t h  s p e c i a l  a p -
p e a l  t o  g i r l s .  T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  w i n t e r  t e r m  f o r  
t h o s e  w h o  c o u l d  a t t e n d  t h e  s c h o o l  f o r  o n l y  a  s h o r t  
t i m e  c o n t i n u e d  w e l l  t h r o u g h  t h e  1 9 4 0 ' s .  A c t u a l l y  i t  
w a s  o n l y  a f t e r  W o r l d  W a r  I I  t h a t  e n r o l l m e n t  w a s  
s u c h  t h a t  n o  s p e c i a l  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  a t t r a c t  a d -
d i t i o n a l  s t u d e n t s  i n t o  t h e  w i n t e r  t e r m  o f  s c h o o l .  
O n  A u g u s t  1 ,  1 9 1 8 ,  R o y  0 .  B r i d g f o r d  j o i n e d  t h e  
s t a f f  a s  a n  I n s t r u c t o r  i r u  A g r o n o m y  a n d  S o i l s .  H e  i s  
r e m e m b e r e d  b y  m a n y  s t u d e n t s  w h o  s a t  i n  h i s  c l a s s e s  
a n d  b y  m a n y  f a r m e r s  o f  W e s t e r n  M i n n e s o t a  w h o  d e -
p e n d e d  u p o n  h i m  f o r  a d v i c e  a n d  c o u n s e l  o n  w h a t  
v a r i e t i e s  a n d  c r o p s  t o  g r o w .  H e  r e t i r e d  o n  J u n e  3 0 ,  
1 9 5 6 ,  w i t h  t h e  r a n k  o f  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r .  H o w e v -
e r ,  h e  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  t h e  U n i v e r s i t y  f r o m  F e b r u -
a r y  2 ,  1 9 5 7 ,  t h r o u g h  J u l y  2 6 ,  1 9 6 1 ,  a s  A s s o c i a t e  P r o -
f e s s o r  w i t h  t h e  K o r e a n  C o o p e r a t i v e  P r o j e c t  a t  S e o u l  
N a t i o n a l  U n i v e r s i t y .  
D u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  1 9 1 8  t h e  W e s t  C e n -
t r a l  S c h o o l  w a s  c l o s e d  f o r  t w e n t y - o n e  d a y s  b e c a u s e  o f  
t h e  i n f l u e n w  e p i d e m i c  w h i c h  s w e p t  t h e  c o u n t r y .  
T h e r e  w e r e  1 1 6  c a s e s  a m o n g  t h e  s t u d e n t s  a n d  t h e  
s c h o o l  w a s  s a d d e n e d  b y  t h e  d e a t h s  o f  t h r e e  m e m b e r s  
o f  t h e  s t u d e n t  b o d y .  
B y  1 9 1 9  t h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  f a l l  t e r m  o f  s c h o o l  
h a d  c l i m b e d  t o  1 6 4 ;  t h i s  w a s  a n n o u n c e d  a s  t h e  h i g h -
e s t  e n r o l l m e n t  t o  d a t e  f o r  t h e  f a l l  t e r m .  T o t a l  e n -
r o l l m e n t  f o r  t h e  y e a r  i n c l u d i n g  t h e  w i n t e r  t e r m  
w a s  2 5 7 .  
4 8  
S U P T .  P .  E .  M I L L E R - 1 9 1 9 - 1 9 3 8  
I n  t h e  s p r i n g  o f  1 9 2 0  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  A g -
r i c u l t u r a l  H a l l ,  n o w  k n o w n  a s  t h e  H u m a n i t i e s  B u i l d -
i n g ,  w a s  t o  b e  e r e c t e d ;  $ 8 5 , 0 0 0  h a d  b e e n  p r o v i d e d  
b y  t h e  l e g i s l a t u r e  f o r  i t s  c o n s t r u c t i o n .  T h i s  b u i l d i n g  
w a s  a d d e d  t o  i n  1 9 4 9 .  I n  1 9 2 0  t h e  n e w  b o y s '  d o r m i -
t o r y ,  S e n i o r  H a l l ,  w a s  a l s o  u n d e r  c o n s t r u c t i o n .  
M a r c h  2 4 ,  1 9 2 1 ,  j u s t  n i n e  y e a r s  a f t e r  t h e  f i r s t  
c l a s s  o f  f i v e  g r a d u a t e d ,  f i f t y - o n e  s t u d e n t s  r e c e i v e d  
d i p l o m a s  a t  t h e  c o m m e n c e m e n t  e x e r c i s e s .  D r .  R .  W .  
T h a t 0 . h e r ,  t h e n  D e a n  o f  A g r i c u J t u r e  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  M i n n e s o t a ,  g a v e  t h e  C o m m e n c e m e n t  a d d r e s s .  
B y  t h i s  t i m e  a  w e l l - d e f i n e d  p a t t e r n  o f  c o m m e n c e -
m e n t  w e e k  a c t i v i t i e s  h a d  d e v e l o p e d .  T h e s e  a c t i v i t i e s  
i n c l u d e d  t h e  S u p e r i n t e n d e n t ' s  R e c e p t i o n  f o r  t h e  
g r a d u a t i n g  c l a s s ,  B a c c a l a u r e a t e  S e r v i c e s  o n  t h e  S u n -
d a y  p r e c e d i n g  c o m m e n c e m e n t ,  a n ,  a l l - s c h o o l  p a r t y ,  
a  c l a s s  p l a y ,  a n d  f i n a l l y  t h e  b i g  d a y  o f  c o m m e n c e -
m e n t .  
O n  O c t o b e r  1 ,  1 9 2 2 ,  a  m a n  w h o  w a s  d e s t i n e d  t o  
p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  a f f a i r s  o f  t h e  s c h o o l  
a n d  s t a t i o n ,  j o i n e d  t h e  s t a f f .  H e  w a s  A l l e n  W .  E d s o n ,  
w h o  f o r  t w o  y e a r s  h a d  b e e n  C o u n t y  A g e n t  i n  S t e v e n s  
C o u n t y .  H e  c a m e  t o  t h e  s c h o o l  i n  t h e  c a p a c i t y  o f  I n -
s t r u c t o r  i n  P o u l t r y  a n d  B u s i n e s s .  D u r i n g  h i s  l o n g  
t e n u r e ,  c u l m i n a t i n g  i n  d e a t h ,  h e  s e r v e d  a s  c h a i r m a n  
o f  t h e  s c h o l a r s h i p  c o m m i t t e e ,  s c h o o l  a n d  s t a t i o n  H o r -
t i c u l t u r i s t ,  I n s t r u c t o r  i n  F a r m  M a n a g e m e n t  a n d  R u -
r a l  S o c i o l o g y ,  a n d  a t  t i m e s  i n  l i v e s t o c k  w o r k .  H i s  
f i n a l  y e . i r s  w e r e  s p e n t  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  t h e  
W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  a n d  S t a t i o n .  
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  i n  t h e  s a m e  y e a r ,  
1 9 2 2 ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  t h e  W e s t  
C e n t r a l  S c h o o l  f o r  t h e  e n t i r e  y e a r  f o r  $ 1 5 0 . 0 0 .  
A n o t h e r  p e r s o n  w ' h o  s e r v e d  t h e  s c h o o l  f o r  a  
l o n g  p e r i o d  o f  t i m e  c a m e  o n  O c t o b e r  1 ,  1 9 2 3 .  A l e x  
B e r n a r d  R o l f e  w a s  b o r n  i n  E n g l a n d  a n d  w a s  i n  b u s i -
n e s s  a t  W a d e n a  a t  t h e  t i m e  o f  h i s  a p p o i n t m e n t .  A .  B .  
R o l f e  i s  b e s t  r e m e m b e r e d  b y  f r e s h m a n  b o y s  a s  p r e -
c e p t o r  o f  S p o o n e r  H a l l  a n d  b y  m a l e  s t u d e n t s  a s  a n  
a r t i s t  i n  i r o n  w o r k i n g .  H i s  c l a s s e s  i n  f o r g e  w o r k ,  g a s  
a n d  e l e c t r i c  a r c  w e l d i n g  w e r e  a l w a y s  f i l l e d  a n d  
m a n y  f a r m e r s  t o d a y  i n  W e s t e r n  M i n n e s o t a  d o  t h e i r  
o w n  w e l d i n g  b e c a u s e  
e d  f r o m  A .  B .  R o l f e .  
t h e  c o m m e r c i a l  w e l d i  
J u n e  3 0 ,  1 9 5 6 .  
T h e  b e a u t y  o f  c  
a n d  l a n d s c a p i n g  m a y  
w h o  j o i n e d  t h e  s t a f f  
c h e m i s t r y .  H e  r e t i r e  
o f  t h e  s c h o o l  a n d  c  
o t h e r  s c h o o l  p u b l i c i  
e n ,  d e v e l o p e d ,  a n d  p  
L i v e s t o c k  h e r d s  
S t a t i o n  r e c e i v e d  a  g r ,  
c r o s s b r e d  s t e e r  b r e d  
i n  t w o  d i f f e r e n t  c l a s  
n a t i o n a l  L i v e s t o c k  s:  
n a m e d  R e s e r v e  C h a  
U n i v e r s i t y  e n t r i e s  i n  
r o w s  a n d  a  p e n  o f  P  
p i o n s h i p  a n d  R e s e r v e  
s p e c t i v e l y .  
I n  1 9 2 4  t h e  o l d  
c o m p l e t e l y  r e b u i l t  a  
w a s  s a i d  t h a t  t h e  s t r  
e q u i p p e d  i n  t h e  s t a t e .  
i n  1 9 5 4 ,  b e c a u s e  o f  
w a s  o u t d a t e d  a n d  d e ,  
w a s  r e p l a c e d  b y  a  n  
1 9 5 4 - 5 5 .  
W h e n  s t u d e n t s  r  
1 9 2 4  t h e y  f o u n d  a  
w h i c h  i n  r e a l i t y  w a s  
t i r e l y  i n a d e q u a t e  A d  
f r o m  t h e  I n d i a n  S e b o ,  
b r a r y ,  a n d  a  n e w  l o b  
w a s  e n t i r e l y  r e f u r n i  
1 9 5 8  w h e n  i t  w a s  r a z ,  
i n g  n o w  k n o w n  a s  
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own welding because of the instruction they receiv-
ed from A. B. Rolfe. Many of his students went into 
the commercial welding field. A. B. Rolfe retired on 
June 30, 1956. 
The beauty o.f campus with its magnificent trees 
and landscaping may be credited to J. A. Anderson 
who joined the staff in 1916 to teach music and 
chemistry. He retired in 1959. Most of the pictures 
of the school and campus used in the Moccasin and 
other school publicity during these years were tak-
en, developed, and printed by him. 
Livestock herds and flocks at the West Central 
Station received a great deal of publicity in 1923. A 
crossbred steer bred at the station won first place 
in two different classes at the world.famous Inter-
national Livestock Show held in Chicago, and was 
named Reserve Champion o.f the entire show. The 
University entries in swine, a pen of Berkshire bar-
rows and a pen of Poland Ohinas won Grand Cham-
pionship and Reserve Championship of the show re-
spectively. 
In 1924 the old Home Economics Building was 
completely rebuilt and remodeled. At that time it 
was said that the structure would be one of the best 
equipped in the state. By the time it was torn down, 
in 1954, because of settling and cracking walls, it 
was outdated and deemed impractical to repair. It 
was replaced by a new building during the years 
1954-55. 
When students returned to school in the fall of 
1924 they found a new Administration Building 
which in reality was a rebuilding of the old and en-
tirely inadequate Administration Building inherited 
from the Indian School. A 500 seat auditorium, a li-
brary, and a new lobby were added and the old part 
was entirely refurnished. This building stood until 
1958 when it was razed and replaced by a new build-
ing now known as Edson Hall. 
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In 1926 a new boys' dormitory was added. The 
building is now known as Junior Hall. 
The year 1927 marked the beginning of Sheep 
and Lamb Feeders Day, an event continued to the 
present time. Several hundred feeders and farmers 
attended and listened to the results of the experi-
mental trial. Professor P. S. Jordan reported that 
lambs fed a ration of shelled corn, alfalfa hay, and 
oil meal made the best gains. Dean W. C. Coffey, 
now deceased, presided. Those who appeared on the 
program were the late W. H. Peters, Head of the 
Animal Husbandry Departme111t of the University; 
Dr. A. A. Dowell, who later became Assistant Dean 
of the Institute of Agriculture in charge of the Col-
lege of Agriculture, Forestry, and Home Economics; 
Professor P . A. Anderson of the Animal Husbandry 
Department on the St. Paul Campus, now retired, 
and Mr. John Haw of the Northern Pacific Railroad, 
also now retired. 
It has been said that the West Central Station 
has done more experimental work in lamb feeding 
than any other single experiment station in the Unit-
ed States. Lamb Feeders Day now attracts feeders 
and farmers from several states each year. 
In February of 1928 the livestock and grain 
judging teams from West Central scored a double 
victory at the Red River Valley Winter Shows held 
in Crookston. 
The year 1928 marked the appearance on the 
campus o~ a person \Vho has become known to every 
student who has attended since that date, and to 
many who were here before. Miss Nanna Jelstrup, 
who had been principal of the Morris High School, 
became Dean of Women and began teaching courses 
in Algebra and Geometry. For many years she has 
served as faculty advisor to the students who publish 
the "Moccasin". 
In the spring of 1929 money was allotted for 
the construction of a new gymnasium. At the stu-
dent reunion program, June 20, 1929, Superinten• 
dent P. E. Miller announced that construction would 
begin on the building early in the spring of 1930. 
The fall term in 1929 marked the appearance of 
ithe writer on the campus. He came to take a tem-
porary position teaching classes in Agronomy and 
Soils during the time that Professor R. 0 . Bridgford 
was away doing graduate study. Little did he realize 
in September of 1929, as he moved into Senior Hall, 
that he would spend the next seventeen years at 
West Central, nine as a teacher and Home Project 
Supervisor, and eight as Superintendent. 
Another appointment in 1929 was that of Lloyd 
Benner as assistant in the Agricultural Engineering 
Department. He now holds the position of Chief Op-
emting Engineer on t.li.e Minneapolis Campus of the 
University of Minnesota and is responsible for one 
of the largest steam heating plants in the State of 
Minnesota. 
In 1929, this item appeared in the local paper: 
"In as great a football game as has ever been played 
on a local field, the Morris Aggies defeated their 
traditional rival from Crookston 19 to O in ,their Alli-
nual Homecoming game." This comment is descrip-
t i v e  o f  a  l o n g  a n d  h e a l t h y  r i v a l r y  t h a t  h a s  e x t e n d e d  
b e t w e e n  t h e  S c h o o l s  o f  A g r i c u l t u r e  i n  a t h l e t i c s  a s  
w e l l  a s  i n  o t h e r  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  
I n  t h e  y e a r s  b e f o r e  a u t o m o b i l e s  a n d  g o o d  r o a d s  
m a d e  i t  p o s s i b l e  f o r  s t u d e n t s  t o  g o  h o m e  w e e k e n d s ,  
s c h o o l  e v e n t s  w e r e  w e l l  a t t e n d e d .  T h a n k s g i v i n g  w a s  
a  b i g  s c h o o l  f a m i l y  a f f a i r  w i t h  s i n g i n g  b y  t h e  g i r l s ,  
w h o  c a m e  i n t o  t h e  D i n i n g  H a l l  i n  w h a t  w a s  k n o w n  
a s  a  P r i s c i l l a  P r o c e s s i o n ,  a  c l a s s  b a s k e t b a l l  t o u r n a -
m e n t ,  a  b i g  t u r k e y  d i n n e r ,  a  l y c e u m  p r o g r a m  i n  t h e  
a f t e r n o o n ,  a n d  i n  t h e  e v e n i n g  a  s c h o o l  d a n c e .  
I n  1 9 2 9 - 3 0  e n r o l l m e n t  r e a c h e d  a n  a l l - t i m e  h i g h  
o f  3 8 8  s t u d e n t s .  N o  o n e  c o u l d  f o r e s e e  w h a t  w a s  t o  
h a p p e n  i n  t h e  n e x t  t h r e e  y e a r s .  I n  1 9 3 0 - 3 1  t h e r e  w e r e  
3 8 5  s t u d e n t s  a t t e n d i n g ,  b u t  t h e n  t h e  w o r l d - w i d e  d e -
p r e s s i o n  b e g a n  t o  h a v e  i t s  e f f e c t .  I n  1 9 3 1 - 3 2  e n r o l l -
m e n t  d r o p p e d  t o  3 5 6 ,  a n d  i n  1 9 3 2 - 3 3 ,  a  y e a r  o f  l o w  
p r i c e s  a n d  p o o r  c r o p s  i n  W e s t e r n  M i n n e s o t a ,  a  l o w  
p o i n t  o f  1 8 7  w a s  r e a c h e d ;  t h i s  w a s  t h e  l o w e s t  e n r o l l -
m e n t  s i n c e  t h e  w a r  y e a r  o f  1 9 1 7 - 1 8  w h e n  1 7 2  s t u -
d e n t s  r e g i s t e r e d .  T h e n  c a m e  s t u d e n t  a i d  p r o g r a m s  
s u c h  a s  t h e  N a t i o n a l  Y o u t h  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  a l -
s o  t h e  c r e a t i o n  o f  s t u d e n t  j o b s  f r o m  p o s i t i o n s  f o r -
m e r l y  h e l d  b y  f u l l - t i m e  e m p l o y e e s .  T h e r e  w a s ,  s o  t o  
s p e a k ,  a  t i g h t e n i n g  o f  t h e  b e l t  e v e r y w h e r e .  E n r o l l -
m e n t  b e g a n  t o  r i s e  a g a i n  a n d  1 9 3 4 - 3 5  s a w  t h e  f i g u r e  
g o  o v e r  t h e  t h r e e  h u n d r e d  m a r k  a g a i n  w i t h  3 1 8  e n -
r o l l e d .  T h e  h i g h  p o i n t  i n  t h e  1 9 3 0 ' s  w a s  r e a c h e d  w i t h  
3 9 1  s t u d e n t s  i n  1 9 3 5 - 3 6  a n d  t h e  a l l - t i m e  h i g h  c a m e  
i n  1 9 4 7 - 4 8  w i t h  4 5 5  s t u d e n t s .  
M e n t i o n  h a s  b e e n  m a d e  o f  t h e  l i v e s t o c k  h e r d s  
a n d  f l o c k s  a t  t h e  s t a t i o n .  I n  t h e  e a r l y  1 9 3 0 ' s  t h e  E x -
p e r i m e n t  S t a t i o n  b e c a m e  r a t h e r  w e l l  k n o w n  f o r  i t s  
p u r e b r e d  P e r c h e r o n  h o r s e s .  A t  t h e  S t a t i o n  F i e l d  
D a y  i n  J u l y ,  1 9 3 3 ,  a  h o r s e  j u d g i n g  c o n t e s t  w a s  h e l d .  
O f  c o u r s e  t h e  h o r s e s  g a v e  w a y  t o  m e c h a n i z a t i o n  a n d  
f o r  s e v e r a l  y e a r s  t h e r e  h a v e  b e e n  n o  w o r k  h o r s e s  o n  
t h e  s t a t i o n  f a r m .  
A b o u t  t h i s  t i m e  t h e  s t a t i o n  d i d  s o m e  p i o n e e r  
w o r k  i n  t h e  c r o s s b r e e d i n g  o f  s w i n e .  T h r e e  y e a r s  o f  
c r o s s b r e e d i n g  e x p e r i m e n t a l  w o r k  w a s  e x p l a i n e d  a t  
t h e  1 9 3 3  s t a t i o n  f i e l d  d a y .  
I n  1 9 3 4  d r o u g h t  s t r u c k  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o b  
a n d  e s p e c i a l l y  t h e  w e s t e r n  h a l f  o f  t h e  s t a t e .  A  f e d -
e r a l  a n d  s t a t e  d r o u g h t  r e l i e f  p r o g r a m  w a s  o r g a n i z e d  
a n d  S u p e r i n t e n d e n t  P .  E .  M i l l e r  w a s  n a m e d  S t a t e  
D r o u g h t  R e l i e f  H e a d .  F o r  s e v e r a l  m o n t h s  h e  h a d  
h i s  h e a d q u a r t e r s  o n  t h e  S t .  P a u l  C a m p u s  o f  t h e  U n i -
v e r s i t y  t h e n  k n o w n  a s  t h e  U n i v e r s i t y  F a r m .  D u r i n g  
h i s  a b s e n c e ,  A l l e n  W .  E d s o n  s e r v e d  a s  A c t i n g  S u p e r -
i n t e n d e n t .  
C h a n g i n g  c o n d i t i o n s  i n  a g r i c u l t u r e  b r o u g h t  
a b o u t  a  s h i f t  o f  e m p h a s i s  i n  s u b j e c t  m a t t e r  i n  t h e  
d e c a d e  o f  t h e  1 9 3 0 ' s .  M o r e  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  
q u a l i t y  o f  p r o d u c e  a n d  e c o n o m y  i n  p r o d u c t i o n .  N e w  
c o u r s e s  a d d e d  i n c l u d e d  F a r m  F i n a n c e  i n c l u d i n g  a  
s t u d y  o f  t h e  F a r m  C r e d i t  A d m i n i s t r a t i o n ,  a  c o u r s e  
i n  e c o n o m i c s  a n d  i n  t h e  H o m e  E c o n o m i c s  D e p a r t -
m e n t  a n  " E c o n o m i c s  o f  B u y i n g "  c o u r s e .  I t  w a s  t h e  
a i m  o f  t h e s e  c o u r s e s  t o  g i v e  t h e  s t u d e n t  a  f o u n d a -
t i o n  w h i c h  w o u l d  e n a b l e  h i m  t o  u n d e r s t a n d  m o r e  
c l e a r l y  t h e  e c o n o m i c  c h a n g e s  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  
t o  f a r m  p e o p l e .  
D u r i n g  t h e  l e g i s l a t i v e  s e s s i o n  o f  1 9 3 5  a  b i l l  w a s  
p a s s e d  w h i c h  p r o v i d e d  f o r  p a y m e n t  o f  t u i t i o n  f r o m  
s t a t e  a i d  f u n d s  f o r  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  t h e  s c h o o l s  
o f  a g r i c u l t u r e  w h o  w e r e  e i g h t h  g r a d e  g r a d u a t e s  a n d  
n o t  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  
w o u l d  t e n d  t o  i n c r e a s e  a t t e n d a n c e  a t  r t h e  s c h o o l s  o f  
a g r i c u l t u r e  a n d  s u b s e q u e n t  e x p e r i e n c e  p r o v e d  t h i s  
t o  b e  c o r r e c t .  
A s  1 9 3 7  c a m e  t o  a  c l o s e  a  f o r t h c o m i n g  c h a n g e  
i n  a d m i n i s t r a t i o n  w a s  a n n o u n c e d .  P .  E .  M i l l e r  r e -
s i g n e d  h i s  p o s i t i o n  a s  S u p e r i n t e n d e n t  t o  b e c o m e  D i -
r e c t o r  o f  t h e  A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  S e r v i c e  o f  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  o n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 3 8 .  T h e o -
d o r e  H .  F e n s k e  w a s  n a m e d  A c t i n g  S u p e r i n t e n d e n t ,  
a n d  o n  J u l y  1 ,  1 9 3 8  b e c a m e  t h e  t h i r d  S u p e r i n t e n -
d e n t  o f  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  a n d  S t a t i o n .  
I n  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  1 9 4 0  t h e  W e s t  C e n t r a l  
S c h o o l  b e g a n  a  n e w  p r o j e c t  i n  t h e  f o r m  o f  a  p r i m a r y  
a v i a t i o n  t r a i n i n g  s c h o o l .  T h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  
o f f e r e d  g r o u n d  s c h o o l  i n s t r u c t i o n  a n d  a  f l i g h t  c o n -
t r a c t o r  a t  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  a i r p o r t  h a n d l e d  t h e  
f l i g h t  i n s t r u c t i o n .  A t  t h e  t i m e  o f  e s t a b l i s h m e n t  t h i s  
w a s  k n o w n  a s  C i v i l i a n  P i l o t  T r a i n i n g  b u t  l a t e r  w a s  
r e n a m e d  W a r  T r a i n i n g  S e r v i c e .  S e v e r a l  i n d i v i d u a l s  
w h o  a r e  n o w  l e a d e r s  i n  t h e  F l y i n g  F a r m e r s  o r g a n -
i z a t i o n  o f  M i n n e s o t a  r e c e i v e d  t h e i r  i n i t i a l  t r a i n i n g  
a t  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l .  
5 0  
W o r l d  W a r  I I  w a s  a  p e r i o d  o f  u n c e r t a i n t y  a n d  
b r o u g h t  n e w  p r o b l e m s  t o  t h e  s c h o o l  a n d  s t a t i o n .  
F o r m e r  s t u d e n t s  w e r e  i n  s e r v i c e  i n  m a n y  p a r t s  o f  
t h e  w o r l d  a n d  s e v e r a l  o f  t h e m  g a v e  t h e i r  l i v e s  i n  
t h e  g l o b a l  s t r u g g l e .  
F o o d ,  g a s o l i n e ,  a n d  t i r e  r a t i o n i n g  a n d  l a b o r  
s h o r t a g e s  w e r e  p r o b l e m s  f a c e d  b y  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
o f  t h e  s c h o o l  a n d  s t a t i o n  d u r i n g  t h i s  p e r i o d .  T h e s e  
w e r e  c o m m o n  p r o b l e m s  o n  m a n y  W e s t  C e n t r a l  M i n -
n e s o t a  f a r m s .  
S U P T .  T .  H .  F E N S K E  - 1 9 3 8 - 1 9 4 7  
O n  J u l y  1 ,  
M o r r i s  t o  t a k e  t h e  
F i e l d  O p e r a t i o n s  I ,  
n o w  k n o w n  a s  t h e  
E d s o n  b e c a m e  A c t  
b e r  w a s  n a m e d  t  
s c h o o l .  
T h e  M o r r i s  T r :  
s k e ' s  d e p a r t u r e  s a l  
t h e  W e s t  C e n t r a l  
a t t e n d a n c e  w i t h  a  
T h e  f a c u l t y  p  
t o  a  s t a f f  o f  2 9  f o r  
S t a t i o n  t o o  h a s  e  
w h e r e  i t  i s  n o w  a  
r i c u l t u r a l  E x p e r i m  
I n  N o v e m b e r  
v e r s i t y  c r e a t e d  a  
i n t e n d e n t  a n d  a p p  
A .  C .  H e i n e  f i r s t  
a w a y  f o r  a  p e r i o d  
W o r l d  W a r  I ,  a n d  
s t a t i o n  a s  H e a d  o f  
p a r t m e n t .  M r .  H e i  
t a n t  S u p e r i n t e n d e n ;  
w a s  a p p o i n t e d  t o  
t h e  A g r i c u l t u r a l  E  
T h e  f i r s t  r e a l l  
s c h o o l  a n d  s t a t i o  
w h e n  t h e  G i r l s '  D  
a  f i r e  o f  u n k n o w n  I  
c u r r e d  i n  t h e  d a y U  
e m p t i e d ;  n o  p e r s o  
a t t i c  a n d  t h i r d  f l o  
t h e r e  w a s  l e s s e r  
b u i l d i n g  w a s  o r i g i  
r e b u i l t  w i t h o u t  t h e  
p r e s e n t  t i m e .  
M e n t i o n  h a s  b  
e a r l y  y e a r s  t h e  r e  
t r a l  w a s  f o r  t h r e e  
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SUPT. A. W. EDSON - 1947-1958 
On July 1, 1947 Superintendent Fenske left 
Morris to take the position of Associate Director of 
Field Operations for the Department of Agriculture, 
now known as the Institute of Agriculture. Allen W. 
Edson became Acting Superintendent and in Decem-
ber was named the fourth Superintendent of the 
school. 
The Morris Tribune in commenting on Mr. Fen-
ske's departure said: "Under Mr. Fenske's guidance 
the West Central School reached an all-time high in 
attendance with a student enrollment of 446." 
The faculty personnel increased from 24 in 1938 
to a staff of 29 for the coming year. The Experiment 
Station too has expanded its aotivities to a point 
where it is now a major unit of the Minnesota Ag-
ricultural Experiment Station. 
In November of 1947 the Regents of the Uni-
versity created a new position of Associate Super-
intendent and appointed A. C. Heine to fill the post. 
A. C. Heine first came to the school in 1917, was 
away for a period of service in the Navy during 
World War I, and then returned to the school and 
station as Head of the Agricultural Engineering De-
partment. Mr. Heine continued in the post of Assis-
tant Superintendent until July 16, 1949, when he 
was appointed to the position of Superintendent of 
the Agricultural Experiment Station at Rosemount. 
The first really serious fire in the history o.f the 
school and station occurred on October 5, 1949, 
when the Girls' Dormitory was heavily damaged by 
a fire of unknown origin. Fortunately the fire oc-
curred in the daytime and the building was quickly 
emptied; no personal injuries were suffered. The 
attic and third floor were completely gutted and 
there was lesser damage to the lower floors. This 
building was originally built in 1912 and was later 
rebuilt without the third floor. It is in use at the 
present time. 
Mention has been made o.f the fact that in the 
early years the regular course of study at West Cen-
tral was for three years of six months each. As ear-
ly as 1915 students returned for a fourth year of 
work but it was not until 1950 that a change was 
made to include the fourth year as a regular part 
of the requirements for graduation. By 1952 this 
changeover had been completed and since that year 
diplomas have been awarded upon the completion of 
four years of work. 
The 1953 legislature made funds available for 
two new buildings on the campus, a new Home Ec-
onomics Building to replace the old one and a new 
greenhouse. In 1957 an appropriation was made to 
replace the old Administration Building. With the 
exception of appropriations made since that date for 
the rehabilitation of Spooner Hall and of Junior 
Hall this marked the last legislative appropriation 
for the construction of new buildings on the Morris 
Campus. 
Superintendent Edson had looked forward to 
the day when the new Administration Building pro-
vided by the 1957 legislature would be completed. 
He was a member of the University Building Com-
mittee that planned the new building. Unfortunate-
ly, his dream of moving into a new building was not 
to be realized. On the day school opened, Septem-
ber 29, 1958, after a relatively short illness, he 
passed away. 
H. G. Croom, who had joined the West Central 
staff on July 1, 1943, was appointed Acting Super-
intendent and served through the fiscal year of 
1958-59. On July 1, 1959, Dr. Rodney A. Briggs be-
came the fifth Superintendent of the West Central 
School and Station. 
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As early as 1957 various groups in Western 
Minnesota began talkirng about establishing college 
level work at the West Central Campus. An organ-
ization kno,wn as the West Central Educational De-
velopment Association was formed and worked dili-
gently in the 1959 legislature to secure an appropri-
ation for such a venture. They were not successful, 
but the legislature of 1959 did pass a resolution that 
the Board of Regents of the University should con-
sider establishing college level courses at the schools 
and experiment stations locat:!d at MJrris and 
ACTING SUPT. H. G. CROOM - 1958 - 1959 
-
- -- -� -
Crookston. Early in November, 1959, the Regents 
announced that they were proceeding with plans to 
run a pilot project at Morris and that the freshman 
year of college work would be offered in the fall of 
1960. They also indicated that no students would be 
accepted in, the School of Agriculture and that the 
presently enrolled students would be carried through 
with the last class graduating in the spring of 1963. 
Former students and graduates of West Central 
could not help having a feeling of regret as they 
thougiht of the fact that their old school would be 
changing; yet they knew that changing times 
brought new needs and that the buildings and cam­
pus of the school could be used to advantage to cre­
ate a center of college level instruction so sorely 
lacking in certain areas of Western Minnesota. 
Shortly after the Regents' announcement, a 
Morris College Advisory Committee was created. 
Superintendent Briggs was asked to  assume addi­
tional duties as Acting Dean of the new college. He 
carried this load for two years, and on July 1, 1961, 
chose to go on as Dean of the University of Minne­
sota, Morris, when the positions of Dean and Super­
intendent were separated. Ralph Smith became the 
sixth and present Superintendent of the West Cen­
tral School and Experiment Station on July 1, 1961. 
It is interesting to note that he is the first graduatl' 
of a School of Agriculture (West Central, 1934) to 
become Superintendent of the institution from 
which he graduated. 
Theodore S. Long joined the staff to teach Eng­
lish in 1925. In extra curricular aotiv:ties he coach­
ed debate teams for over twenty years, as well as 
declamation and numerous class plays. When the 
University of Minnesota, Morris was established, H. 
G. Croom, T. S. Long and Glenn Daniels were three
faculty members who were transferred from the
sohool faculty to that of the University of Minne­
sota, Morris.
Space has not permitted a listing of names and 
accomplishments of all the people who have served 
the West Central School and Station. Students and 
graduates will remember Glenn Prickett, B. E. 
Youngquist, Theodore Nelson, Dorothy Zellers, Tone 
SUPT. R. E. SMITH - 1961-
SUPT. R. A. BRIGGS - 1959- 1961 
Halvorson Long, Helen Swan, Julius Felt, Albert. An­
derson, and many more. Students today will remem­
ber the present faculty, including Superintendent 
Ralph Smith as well as Leslie K. Lindor and Roy L. 
Thompson, graduates of the school who have joined 
the staff; Wesley H. Gray, Harley Hanke, Kar.I R. 
Bornhoft, Fern B. Johnson, Thelma Gilbert, Nanna 
Jelstrup, Leland G. Wilken, Lavonne M. L1ttlefield. 
and Rosella Dambowy. At present the Station staff 
includes in the Dining Hall former students Lillian 
Erdahl and Ada Nygaard, and in t!he Animal Hus­
bandry Depart.ment, Walter Hokanson, Glendon Rose 
and David Sandstrom on the Station staff. 
Many Civil Service staff members have contrib­
uted to the ongoing of the school. Oscar Beckstrom, 
who served for many years as Farm Foreman until 
his untimely death in February, 1962, is typical of 
a long list of employees who have served well and 
fait'hfully through the years. 
The Agricultural Experiment Station has con­
tinued to grow. Crops and Soils, Horticulture, Farm 
Management, Animal and Dairy Husbandry projects 
in ever-increasing numbers continue to supply infor 
mation ,that can be used by the farmers of West Cen­
tral Minnesota. 
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What of the future of West Central? It has been 
said many times by University people in positions of 
authority and responsibility that the Experiment 
Station work will be continued and strengthened. 
The school as it has existed for fifty-three years will 
no longer function as a combimition academic and 
vocational institution of approximately high school 
grade. The name of the West Central School will 
continue in short courses, specialized conferences. 
educational field days, and the like. As time moves 
forward, new ideas and new uses for ttie West Cen­
tral School and Station will emerge. One thing is 
most certain, as has been true ever since October, 
1910, the personnel Who will continue on will en­
deavor to serve the public in the best way possible. 
The spirit of the West Central School of Agriculture 
and Experiment Station will continue to live in Wes­
tern Minnesota for many years to come. 
- - -- . 
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EXPERIMENTAL PLOTS 
A Look Back - - -
R. O. BRIDGFORD, Professor Emeritus 
In 1918 and during the early 20's the West 
Central School seemed like a unique institution to 
me, a secondary school operating for a six months' 
period, teaching t'he 3 R's in addition to suoh vo-
cational subjects as Engineering, Agronomy, Animal 
Husbandry, Carpentry, Horticulture and Home Ec-
onomics. Classes were held five days a week, Tues-
day tl!lrough Saturday, none on Monday. This ar-
rangement seemed to work better for students, 
most of whom came in by train. So Che "no Mon• 
day" sessions enabled them to go home over the 
weekend and return by Monday night. However, 
a larger percentage of students remained for the 
weekend and thus there was always the problem 
of entertainment to be provided. Radios and tele-
vision were, of course, non-existent and talking pic-
tures unknown. So it was up to the students, with 
faculty assistance, to plan and supply their own 
amusement, usually in the form of parties, an oc-
casional dance, musicals, or in some cases a lyceum 
number or basketball game would be in order. 
With the advent of more automobiles, however, the 
Monday through Friday class schedule became the 
rule. 
By October, 1918, West Central, now in its ninth 
year of existence, was an institution someWihai short 
in students, but long on extra curnicular activities. 
There were three or four literary societies, Block 
and Bridle Club, musical organizations, an Engineers' 
Club, debating societies, Ribbon Key Club, a stu-
dents' Rifle Club, a Y.M.C.A. and a Y.W.C.A., plus 
a staff for publishing the Moccasin. Membership 
in one or more was considered a mark of distinction 
and most students took advantage of it. 
Football was in evidence, but because of the 
short season, scheduling of games created a prob-
lem. Basketball was all the ra.ge with the so-called 
school team (varsity) vying with the numerous class 
teams for the better players. Girls, as well as boys, 
participated and the round robin "playoffs" for 
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,the Intramural Basketball Championship during the 
late winter months was one of the outstanding 
events of the year. Classes suffered but students 
had a good time. No less than three literary so-
cieties were in existence, the Agricolae and Vincent 
for boys and Ceres for girls. So with once a week 
meetings, faculty advisors for each were more 
than busy struggling with suitable programs and 
trying to maintain a reasonable percentage of at-
tendances. Debating became very popular during 
those early years, too, and under Mr P. E. Miller's 
supervision was perhaps the outstanding school ac-
tivity which maintained its popularity under Mr. 
T. S. Long's tutelage and championship teams were 
the rule rather than the exception. Students had 
to be ambitious to make these teams as there was __ 
a tremendous amount of work involved, as well as 
the ability to speak well. But there always seemed 
to be plenty of candidates as the rewards were great, 
not only from the mental and speaking training re-
ceived. but always the lure of an outside trip for 
competitive debates. Candidates for t.'ie school team 
gained experience through membership in class 
teams. 
Complet10n of the new gymnasium in 1930, with 
its fine dressing rooms, regulation basketball court, 
adequate seating capacity, and a fine swimming 
pool really was a big boost to the atlhletic program. 
For some reason very few students made use of 
the new swimming pool during the first couple of 
years of its existence; swimmers were more or 
less conspicuous by their absence. Fear of tihe 
water apparently was the deterrent, and it was 
not until Virgil Dwinell was appointed swimming 
instructor that this sport gained momentum and 
became one of the extremely popular school a~-
tivities. 
Enrollment, too, had much to do with influ-
encing the trend of these extra activities. In the 
fall of 1919, for instance, there were 115 students 
who were taught by a faculty of 19. By 1930, three 
times as many, 351 students, were registered, but 
with an addition of only four faculty members. 
Larger classes and more of them were the rule 
rather than the exception and it was not unusual 
for a faculty member to have a teaching load of 
20-25 hours per week besides his advisory duties 
,vith class activities. They were sorely pressed to 
give as much attention to outside activities as 
before. 
Tragedy which struck the United States in the 
fall of 1918 with t'he outbreak of a most virulent 
epidemic of influenza did not spare the West 
Central School and at least half of the total student 
body was stricken. Dormitories became vernable 
hospitals, school was closed for a three week per-
iod and all healthy students sent home. Three deaths 
occurred on the campus. When classes were re-
sumed, gauze face masks were required to be worn 
by all students and faculty as a precautionary 
measure. It would have been diffficult to determine 
which was the more hazardous to the health and 
welfare of the individual, the threat of tbe disease 
o r  t h e  s o i l e d  f a c e  m a s k s  w o r n  c o n t i n u a l l y .  T e a c h -
i n g  u n d e r  s u c h  a  h a n d i c a p  w a s  v e r y  d i f f i c u l t .  
M a n y  w e r e  t h e  t r a d i t i o n s  c a r r i e d  o u t  d u r i n g  
t h e  y e a r s .  " H o m e c o m i n g "  o r  t h e  r e u n i o n  o f  s t u d e n t s  
d u r i n g  t h e  s u m m e r ,  a  " F r e s h m a n  i n i t i a t i o n "  b y  t h e  
s e c o n d  y e a r  s t u d e n t s  w h i c h  o f t e n  g o t  o u t  o f  h a n d ,  
t h e  t r a d i t i o n a l  f o o t b a l l  g a m e  w i t h  t h e  a r c h  r i v a l ,  
f i l l e  N o r t h w e s t  S c h o o l  f r o m  C r o o k s t o n ,  t h e  a n n u a l  
r e c e p t i o n  f o r  g r a d u a t i n g  s e n i o r s  g i v e n  b y  t h e  S u p e r -
i n t e n d e n t ,  s l e i g h  r i d e  p a r t i e s  w i t h  h o r s e  d r a w i i  
s l e d s ,  S t .  P a t r i c k ' s  D a y  p a r a d e  a n d  e v e n i n g  s h o w ,  
a  f e a t u r e  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  d u r i n g  t h e  
e a r l y  2 0 ' s ,  T h a n k s g i v i n g  P r i s c i l l a  P r o c e s s i o n  b y  t . ' 1 . e  
g i r l s ,  a n d  t h e  f a l l  P a r e n t ' s  D a y  v i s i t a t i o n  w h i c h  u s u a l -
l y  p r e c e d e d  t h e  T h a n k s g i v i n g  r e c e s s .  T h e  l a t t e r  
m i g h t  w e l l  b e  c o n s i d e r e d  o n e  o f  t h e  f i n e s t  t r a -
d i t i o n s  o f  t h e  s c h o o l  s i n c e  i t  a f f o r d e d  t h e  p a r e n t s  
a n  o p p o r t u n i t y  o f  s e e i n g  t h e  s c h o o l  i n  a c t i o n ,  o f  
s e e i n g  a t  f i r s t  h a n d  t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  a c t u -
a  l l v  e n g a r r e d  i n  a l l  t h e i r  p u r s u i t s  o f  l e a r n i n g .  T h e y ,  
a s  w e l l  a s  t h e  i n s t r u c t o r s ,  h o p e d  t h i s  w o u l d  e n a b l e  
t h e s e  s a m e  s t u d e n t s  t o  a s s u m e  g r e a t e r  r e s p o n s i b i l -
i t i e s  a n d  b e  b e t t e r  a b l e  t o  c a r r y  o u t  t h e  t a s k s  a s  
f u t u r e  c i t i z e n s  o f  t h e i r  h o m e  c o m m u n i t i e s .  ' I 1 h i s  w a s  
a  d a y  s e t  a s i d e  a n d  d e d i c a t e d  t o  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  
a n d  p a r e n t s ,  a f f o r d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  i n ,s t r u c t o r s  
a n d  p a r e n t s  t o  b e c o m e  b e t t e r  a c q u a i n t e d ,  a l s o  a  s h o r t  
r e s p i t e  f o r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  o v e r  t h e  w e e k e n d .  
T o  t h e  b e s t  o f  m y  k n o w l e d g e  t h e  f i r s t  o f  t h e s e  w a s  
h e l d  i n  1 9 2 9  a n d  t h e  l a s t  i n  1 9 6 2  w i t h  t h e  p h a s i n g  o u t  
o f  t h e  l a s t  c l a s s  o f  W e s t  C e n t r a l .  
O n e  o f  t h e  m o s t  n o t a b l e  t u r n i n g  p o i n t s  i n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  c a m e  a b o u t  i n  
1 9 4 8  w i t h  t h e  c h a n g e  f r o m  a  t h r e e  t o  a  f o u r  y e a r  
c o u r s e  a n d  e n t e r i n g  f r e s h m e n  o f  t h a t  y e a r  w e r e  a d -
v i s e d  o f  t h e  c h a n g e .  I t  m e a n t  t h e  e n d  o f  t h e  s o -
c a l l e d  " s p e c i a l " ,  " P o s t  G r a d u a t e "  o r  " a d v a n c e d "  
s t u d e n t s  s o  t h a t  n o w  a l l  s t u d e n t s  p l a n n i n g  t o  g r a d -
u a t e  k n e w  t h e y  m u s t  c o m p l e t e  f o u r  f u l l  y e a r s .  H o w -
e v e r ,  i t  w a s  u n d e r s t o o d  t h a t  a l l  g r a d u a t e s  h a v i n g  
n e c e s s a r y  c r e d e n t i a l s  w o u l d  b e  a c c e p t e d  a t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  o r  o t h e r  c o l l e g e s  o f  t h e  s t a t e .  
T o  t h e  c r e d i t  o f  t h e  s t a n d a r d s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  
W e s t  C e n t r a l  S c h o o l ,  f e w  i f  a n y  o f  i t s  g r a d u a t e s  
w h o  e l e c t e d  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  a t  t h e s e  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  f a i l e d  t o  m a k e  t h e  g r a d e  a n d  m a n y  
g r a d u a t e d  w i t h  h o n o r s .  
D u r i n g  t h e s e  e a r l y ,  f o r m a t i v e  y e a r s ,  i t  w a s  
c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  t h e  s c h o o l  w a s  f u l f i l l i n g  i t s  
f u n c t i o n s ,  i f  t h e  n u m b e r s  o f  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  w e r e  
a n y  c r i t e r i o n .  I n  m a n y  c a s e s  a l l  c h i l d r e n  f r o m  a  
f a m i l y  a t t e n d e d .  A  s o n  o r  d a u g 1 h t e r  s t a r t e d ,  f o u n d  
t h e  s i t u a t i o n  t o  t h e i r  l i k i n g ,  s o  t h e i r  p a r e n t s  c o n  
t i n u e d  s e n d i n g  a l l  o f  t h e m .  I  h o p e  I  m a y  b e  p a r -
d o n e d  f o r  m e n t i o n i n g  a  c o u p l e  o f  t h e  f a m i l i e s  m o s t  
o u t s t a n d i n g  i n  t h i s  r e s p e c t .  T h e  A m o s  S t a r k  i a m i l y ,  
f o r  i n s t a n c e ,  w h o s e  e l e v e n  c h i l d r e n  r e c e i v e d  d i -
p l o m a s  o v e r  a  p e r i o d  o f  1 8  y e a r s ,  a n d  E d w a r d  H a n -
s e n  o f  G r a c e v i l l e  w h o s e  s e v e n  s o n s  a n d  t w o  d a u g h -
t e r s  a l l  g r a d u a t e d  b e t w e e n  1 9 2 8  a n d  1 9 4 0 .  T r u l y  a  
r e m a r k a b l e  r e c o r d  f o r  b o t h .  T h e r e  w e r e  m a n y  o t h e r  
f a m i l i e s  w i t h  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  t h a t  m i g h t  
w e l l  b e  m e n t i o n e d .  
T h e  E x p e r i m e n t  S t a t i o n ,  t h o u g i h  s t i l l  y o u n g ,  v e r y  
e a r l y  b e g a n  t o  p l a y  a n  i m p o r t a n t  p a r t  a s  a  p r a c t i c a l  
s u p p l e m e n t  f o r  t h e  t e a c h i n g  p r o g r a m  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e  v a r i o u s  r o t a t i o n s  t h a t  h a d  b e e n  s t a r t e d ,  f e r t i l i z -
e r  t r i a l s ,  l e g u m e  t e s t s ,  c o r n  i m p r o v e m e n t ,  s e e d  g r a i n  
p l o t s ,  t o g e t h e r  w i t h  a  s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  g o o d  
l i v e s t o c k  a l l  o f f e r e d  a  f i n e  l a b o r a t o r y  f o r  s t u d e n t s  
t a k i n g  c o u r s e s  i n  A g r o n o m y  a n d  A n i m a l  H u s b a n d r y .  
I t  i s  p e r t i n e n t  t o  m e n t i o n  h e r e  t h a t  t h e  f i r s t  e x -
p e r i m e n t s  o n  t h e  u s e  o f  p h o s p h a t e  f e r t i l i z e r  w e r e  
i n s t i t u t e d  a t  t h e  W e s t  C e n t r a l  E x p e r i m e n t  S t a t i o n  i n  
1 9 1 5  a n d  d a t a  s e c u r e d  f r o m  s a m e  d u r i n g  t h e  e n s u -
i n g  y e a r s  f o r m e d  t h e  b a s i s  f o r  a l m o s t  u n i v e r s a l  
u s e  o f  p h o s p h a t e  t h r o u g h o u t  t h e  a r e a  o f  W e s t e r n  
M i n n e s o t a .  I  w o u l d  b e  r e m i s s  n o t  t o  m e n t i o n  t h e  
m o s t  p o p u l a r  s h e e p  a n d  l a m b  f e e d i n g  t r i a l s  i n a u g u -
r a t e d  b y  M r .  J o r d a n  i n  t h e  m i d  2 0 ' s  a n d  w h i c h  n o w  
a f t e r  3 6  y e a r s  c o n t i n u e  t o  b e  r a t e d  " t o p s "  a m o n g  
t h e  m o s t  p r o m i n e n t  s h e e p  m e n  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s .  " C r o s s  B r e e d i n g "  a s  a  m e a n s  f o r  i m p r o v e -
m e n t  o f  s w i n e  i s  a n o t h e r .  T h e s e  p r o g r a m s  a n d  m a n y  
o t h e r s  c o u l d  n o w  b e  d t e d  a s  h a v i n g  p l a y e d  a n  
L A M B  F E E D I N G  L O T S  
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B  
i m p o r t a n t  p a r t  i n  f ,  
o f  W e s t  C e n t r a l  
I t  w a s  s o m e  t i  
o f  t h e  e x p e r i m e n t a  
b y  t h e  f a r m e r s  o f  
a  " N e w  D e a l "  s o  
t h e y  w e r e  r a t h e r  r ,  
o f  t h e  w o r k ,  o r  e  
a s c e r t a i n  w h a t  w a s  
D a y s  w h i c h  w e r e  i  
g r a i n  i m p r o v e m e n t ;  
s o  f o r t h ,  w e r e  p o o  
B u t  a  s e v e r e  s t e m  
p o s e d  a  t h r e a t  t o  
S o  t h e  d e v e l o p m e n t  
s t r a i n s  o f  g r a i n ,  
w h e a t ,  b y  t h e  U n i v  
S t a t i o n s  w a s  a  g r e a  
t o  s e c u r e  s o m e  o f  
m o r e  o f  o t h e r  p r o j  
a t  t h e  W e s t  C e n t r a  
t i m e ,  i n t e r e s t  i n c r e  
l o n g e r  t h e  q u e s t i o  
t h e s e  d a y s ,  b u t  h o W I  
c i e n t  m a n n e r .  A t t e  
l i g h t  o f  a l l  " f i e l d  
a t  w h i c h  a  r e c o r d -
t w e e n  8 0 0 0 - 9 0 0 0  p  
t h e  s u r r o u n d i n g  a r ,  
b a r b e c u e d  d i n n e r  
t h e  c u r i o s i t y  o f  
p l a c e  w e r e  s o m e  f  
1 7  c o u n t i e s  o f  W e  
r e p r e s e n t e d  b y  l a r g e l  
p e r s o n n e l  w e r e  s o r e  
v i s i t a t i o n  g r o u p s .  A  
v i l l e  a n d  H a n c o c k  
C i t y  b a n d  p r o v i d e d  
m a n y  s t a y e d  f o r  t h  
A n  a f t e r m a t h  o f  t h e  
w a s  t h e  s u d d e n  i l l n  
a f t e r n o o n ,  s e e m i n g !  
s t o m a c h  p a i n s .  W h  
b a r b e c u e d  b e e f  o r  
d e t e r m i n e d .  
T h e  " e r a  o f  h o  
o n e  o f  t h e  s i g n i f i c a  
w if any of its graduates 
• their education at these 
make the grade and many 
formative years, it was 
school was fulfilling its 
of students attending were 
cases all children from a 
r daughte,r started, found 
ing, so their parents con 
m. I hope I may be par-
ouple of the families most 
ct. The Amos Stark family, 
ven children received di-
18 years, and Edward Han-
seven sons and two daugh-
n 1928 and 1940. Truly a 
th. There were many other 
her of students that might 
on, though still young, very 
portant part as a practical 
·ng program of the school. 
t had been started, fertiliz-
n improvement, seed grain 
ubstantial number of good 
·ne laboratory for students 
my and Animal Husbandry. 
on here that the first ex-
phosphate fertilizer were 
ntral Experiment Station in 
om same during the ensu-
asis for almost universal 
hout the area of Western 
emiss not to mention the 
lamb feeding trials inaugu-
e mid 20's and which now 
to be rated "tops" among 
eep men of the United 
' as a means for improve-
. These programs and many 
ited as having played an 
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important part in furthering the practical education 
of West Central students. 
It was some time, however, before the results 
of the experimental work began to be recognized 
by the farmers of West Central Minnesota. It was 
a "New Deal" so far as they were concerned and 
they were rather reluctant about taking advantage 
of the work, or even coming into the Station to 
ascertain what was going on. Visitation on Field 
Days which were instituted to acquaint them with 
grain improvement, soils projects, weed control, and 
so forth, were poorly attended for several years. 
But a severe stem rust epidemic in the late 20's 
posed a threat to the entire small grain program. 
So the development and release of disease resistant 
strains of grain, particularly stem rust resistant 
Wheat, by the University of Minnesota Experiment 
Stations was a great incentive for growers not only 
to secure some of the seed but also to see and learn 
more of other projects that were being conducted 
at the West Central Experiment Station. From this 
time, interest increased rapidly and there was no 
longer the question of having a good crowd at 
these days, but how to handle them in a most effi-
cient manner. Attendance-wise, perhaps the high-
light of all "field days" was the one held in 1920 
at which a record-breaking crowd estimated at be-
tween 8000-9000 people overflowed the campus and 
the surrounding areas. Possibly the lure of a free 
barbecued dinner which had been advertised and 
the curiosity of those who had never see; tbis 
place were some factors influencing the crowd. All 
17 counties of West Central Minnesota were well 
represented by large groups of people and the local 
personnel were sorely pressed to handle the various 
visitation groups. A baseball game featurini; Grace-
ville and Hancock and a band concert by Morris 
City band provided some side entertainment and 
many stayed for the alumni dance in the evening. 
An aftermath of the barbecue, not universally known. 
was the sudden illness of several o~oole durin" th~ 
afternoon, seemingly acute indigestion with severe 
stomach pains. Whether this was caused by the 
barbecued beef or other sources was not exactly 
determined. 
The "era of horses" miitht well be considered 
one of the significant periods in the history of the 
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West Central Experiment Station, when tractors were 
few and most of the farm work was done by horse 
power. This was a period that started in 1927 with 
tll.e acquisition of four purebred Peroheron mares 
and which in 1943 saw no less than 33 of these 
animals plus 11 foals and two sires filling all avail-
able barn space. It created a situation that taxed 
the ingenuity of Oscar Beckstrom, the farm fore-
man, in supervising tll.eir care and training as well 
as disposing of animals that were considered sub-
standard. Oscar's inherent love for horses and his 
skill in handling them made him an ideal man for 
the job. At its peak, this enterprise created a great 
amount of interest throughout the territory and horse 
fanciers from far and wide came to look them 
over, buyers as well as breeders. Beautifully matched 
teams made a striking appearance in the field and 
it was not unusual to see six well-matohed animals 
ihitched in tandem, moving heavy loads in and 
about the campus. They were also in demand for 
use in parades, county fairs, and similar celebrations. 
~.how horses there were a-plenty but only one real-
ly attained fame in the show ring. "Myrtle," a-
very fine black mare w,as judged rbhe Grand 
Chamnion three-year-old at the Minnesota State 
Fair in 1937. With increased farm mechanization 
during the early 4-0's, however, the need for draft 
horses declined rapidly and only a few horses re-
mained, kept primarily for sentimental reasons, but 
even sentiment failed to halt the sale of the last 
team in 1952. For the first time in its history the 
West Central Experiment Station was without a 
horse. The "era" had ceased to exist. 
Many other incidents could be mentioned that 
undoubtedly affected fue everyday life of students 
or even played a significant part in shaping the 
history of the school, but it would be difficult to 
enumerate them all now. With the graduation of 
the 1963 Class, the West Central School of Agri-
culture will close its doors and cease to exist in 
its present form. However, it will close the books 
on fifty-three interesting and purposeful years to 
whioh hundreds of former students and graduates 
may well "look back" upon with a great deal of 
satisfaction and a host of pleasant memories. 
STATION DAY BARBEQUE 
I n t r o d u c t i o n  t o :  
" T h e  R u g  o f  t h e  D e c a d e s "  
T h e  m a k i n g  o f  r u g s  h a s  b e e n  a n  a c t i v i t y  o f  i n -
t ~ r e s t  t o  m e n  a n d  w o m e n  f r o m  t i m e  i m m e m o r i a l .  
W h e t h e r  t h e y  b e  t h e  i n t r i c a t e  w o o l e n  m a s t e r p i e c e s  
o f  t h e  E a s t  o r  t h e  w o v e n ,  h o o k e d ,  o r  c r o c h e t e d  r u g s  
t h a t  a r e  a  p a r t  o f  e v e r y  h o u s e h o l d ,  r u g s  a r e  a  n e -
c e s s a r y  a n d  o f t e n  b e a u t i f u l  a c c e s s o r y  i n  o u r  h o m e s .  
T h e  u t i l i z a t i o n  b y  t h r i f t y  a r t i s a n s  o f  e x t r a  p i e c -
e s  o f  f a b r i c s ,  o f  y a r n s ,  o f  p a r t s  o f  w o r n - o u t  g a r m e n t s  
a n d  h a n d - m e - d o w n s  b r o u g h t  t o  m i n d  t h e  e v e n t s  a n d  
p e o p l e  o f  t h e  p a s t .  I t  w a s  n o t  o n l y  t h e  p e r s o n  w h o  
m a d e  t h e  r u g  w h o  r e m e m b e r e d ,  b u t  . a l s o  a l l  w h o  
w o u l d  l o o k  a n d  l i s t e n  t o  t h e  s t o r y .  
A s  w e  h a v e  r e a d  a n d  r e - r e a d  t h e  m a n y  d e t a i l e d  
a n d  c a r e f u l l y  c o m p i l e d  r e c o l l e c t i o n s  y o u  h a v e  s e n t  
u s ,  w e  h a v e  v i v i d l y  r e - l i v e d  w i t h  y o u  t h e  p a s t  f i f t y -
t h r e e  y e a r s .  W e  t h a n k  y o u  f o r  t h e  g i f t  o f  y o u r  t i m e  
a n d  t h e  i n s i g l h t  y o u  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  U i e  h i s t o r y  
o f  t h i s  i n s t i t u t i o n .  
I f  w e  h a v e  t a k e n  w h a t  y o u  h a v e  s o  g e n e r o u s l y  
g i v e n  a n d  s n i p p e d  a  p a r a g r a p h  t o  i n c l u d e  i n  c o m b i n -
a t i o n  w i t h  t h a t  o f  a n o t h e r ;  o r  i f  w e  h a v e  r e - p h r a s e d  
y o u r  i d e a  a n d  i n c l u d e d  i t  o u t  o f  c o n t e x t ,  w e  h o p e  
y o u  w i l l  u n d e r s t a n d  o u r  r e a s o n  f o r  d o i n g  Vh i s .  Q u i t e  
s i m p l y :  T h e r e  a r e  s o  m a n y  m e m o r i e s  t h a t  . a l l  o f  u s  
s h a r e  i n  c o m m o n .  W e  'h a v e  t r i e d  t o  a v o i d  t o o  m u c h  
r e p e t i t i o n .  
W h a t  w e  h a v e  w o v e n  t o g e t h e r  r e m i n d s  u s  o f  
t h e  f a m i l i a r  h i t - a n d - m i s s  p a t t e r n  o f  t h e  r a g - r u g  r u n -
n e r s  m o t h e r s  u s e  t o  p r o t e c t  t h e  n e w  r u g  o r  t h e  f r e s h -
l y  s c r u b b e d  k i t c h e n  f l o o r .  W e  h o p e  y o u  w i l l  f i n d  
y o u r  s t o r y  i n  t h e  l o n g  ,a n d  c o l o r f u l  r u n n e r  i l i a t  c o v -
e r s  1 h e  p a t h  f r o m  t h e  d o o r  m a r k e d  1 9 1 0  t o  t h e  o n e  
m a r k e d  1 9 6 3 .  
W e  t a k e  p r i d e  a n d  p l e a s u r e  i n  r e c o g n i z i n g  b e -
l o w  t h o s e  w h o  h a v e  c o n t r i b u t e d  t h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  
" R u g  o f  t h e  D e c a d e s . "  W e  w r o t e  o r i g i n a l l y  t o  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  c o m m i t t e e s  f o r  e a c h  d e c a d e  w l h o  h a d  
w o r k e d  t o  p r o d u c e  t h e  s c e n e s  f o r  t h e  p a g e a n t  " F r o m  
I n d i a n  S c h o o l  t o  C o l l e g e "  i n  1 9 6 0 .  I n  m a n y  c a s e s  
t h e s e  l e t t e r s  l e d  t o  " a  c h a i n  r e a c t i o n "  i n v o l v i n g  
o t h e r s .  
W e  s p e a k ,  n o t  o n l y  f o r  o u r s e l v e s ,  b u t  f o r  a l l  
o u r  r e a d e r s  w h e n  w e  s a y :  " T h e  r e c o l l e c t i o n s  y o u  
h a v e  s o  t h o u g h t f u l l y  s e l e c t e d  a n d  ,c a r e f u l l y  r e c o r d e d  
h a v e  m a d e  t h i s  h i s t o r y  p o s s i b l e .  W e  t h a n k  y o u . "  
R e m e m b r a n c e r s  
T E E N S  - M r .  a n d  M r s .  R o b e r t  B e n n e t t ;  G e o r g e  L e u t y ;  H a z e l  L i l i e n t h a l  M a d s e n ;  M a r y  S p a l i n g e r  
M a h o n e y ;  O l i v e  F a r w e l l  P e t e r s o n  
T W E N T I E S  - H e n r y  F o e l s c h o w ;  L e s t e r  E .  H a n s o n ;  A d a  N y g a a r d ;  S h i r l e y  M o r r i l l  R e d f i e l d ;  E v a l d  
S t a r k  
T H I R T I E S  - A a g e  B u h l ;  C l i f f o r d  O h r i s t e n s o n ;  D o r o t h y  J e s n e s s  D u r k e e ;  L i l l i a n  E r d a h l ;  M r .  a n d  
M r s .  D u a n e  E r i c k s o n ;  M r .  a n d  M r s .  C a r l e t o n  H a n s o n ;  R u t h  R o s s  J e s n e s s ;  L l o y d  M e c k l e n b u r g :  
A d e l i n e  P o d r a t z  P a s c h e ;  M r .  a n d  M r s .  L l o y d  W i n t e r ;  I r e n e  P o d r a t z  P a s c h e  
F O R T I E S  - M r .  a n d  M r s .  C h a r l e s  B e r g ;  D o n a l d  D i s s e l k a m p ;  M r .  a n d  M r s .  H a r v e y  F l a n ;  A v a n e l l e  
M i l l e r  G r a y ;  G e o r g e  M u r p h y ;  I l e n e  J a c o b s  R i n k e ;  Y v o n n e  J a c o b s  R i n k e ;  R o y  T h o m p s o n  
F I F T I E S  - J o a n  R e d f i e l d  A n d e r s o n ;  M r .  a n d  M r s .  B y r o n  D y e r ;  M r .  a n d  M r s .  M i l t o n  J e l l u m ;  
P e t e r  T o r v i k  
S I X T I E S  - L e s l i e  W o l f f ;  W i l b u r  G r u n e w a l d ;  N e i l  S c h m i d g a l l  
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H i s t o r i c a l l y ,  a  
f i f t y  y e a r s ,  m a y  s e e :  
i o d ;  b u t  w h e n  c o n s i  
l i f e  t i m e ,  o r  o f  a n  · ·  
a s s u m e s  a  s i g n i f i c a n  
I n  r e t r o s p e c t ,  
S c h o o l ,  o n e  o f  t h e  f i  
t o  n o t e  t h e  m a n y  c h  
a n y  g i v e n  p e r i o d ,  o r  
S i n c e  c h a n g e  i s  a  " l a  
c o n c l u s i o n  t h a t  i f  p r o 1  
c h a n g e s  t h a t  h a v e  c ,  
h a v e  b e e n  a  g r e a t  d  
a n d  g r o w t h  o f  W e s t  
T h r o u g h o u t  t h i s  
r a p i d l y  c h a n g i n g  s e e  
n a t i o n a l  l i f e ,  w h i c h  i  
o n e  o f  u s  a s  i n d i v i d  
m e n d o u s  a d v a n c e s  i  
m u n i c a t i o n s ,  t r a n s p o  
P o w e r  r e p l a c i n g  h c r .  
a n d  r u r a l  e l e c t r i f i c a  
t o  p r a c t i c a l l y  a l l  a r  
u e d  g r o w t h ,  d e v e l o p  
f i e  k n o w l e d g e  i n  a l l  
s h o r t  o f  f a n t a s t i c .  
s i g n i f i c a n t  p a r t  i n  t  
s u m  t o t a l  r e f l e c t s  r  
q u e s t  o f  a l l  t h e  l i m i t  
f r o m  p i o n e e r  d a y s  u  
W e s t  C e n t r a l  ' h a  
p r o v i d i n g  a  w o n d e r f 1  
e i g h t h  g r a d e  g r a d u a t  
a  s e c o n d a r y  e d u c a t i o  
h i g h  s c h o o l s  w e r e  e x  
t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  
D o r m i t o r y  l i f e  h a  
eason for doing !'his. Quite 
y memories that all of us 
ve tried to avoid too much 
together reminds us of 
pattern of the rag-rug run-
ct the new rug or the fresh-
r. We hope you will find 
d colorful runner that cov-
or marked 1910 to the one 
pleasure in recognizing be-
ibuted the material for this 
e wrote originally to the 
es for each decade wlho had 
enes for the pageant ''From 
" in 1960. In many cases 
chain reaction" involving 
for ourselves, but for all 
y: "The recollections you 
cted and carefully recorded 
ossible. We thank you." 
adsen; Mary Spalinger 
Morrill Redfield; Evald 
illian Erdahl; Mr. and 
ess; Lloyd Mecklenburg; 
sche 
. Harvey Flan; Avanelle 
ke; Roy Thompson 
d Mrs. Milton Jellum; 
1912 OFFICE DINING HALL AND DORMITORY 
The T eens 
Historically, a period of time spanning over 
fifty years, may seem to be a re1atively short per-
iod; but when considered as a par t of an individual 
life time, or of ,an institution such as W.C.S.A., it 
assumes a significantly different aspect. 
In retrospect, concerning tbe West Central 
School, one of the first things that comes to mind is 
to note the many changes tlhat have taken place in 
any given period, or from one decade to another. 
Since change is a "law of progress", we ,come to t:he 
conclusion that if ,progress is commensurate with the 
ohanges that have come about, happily, there must 
!have been a great deal of progress made in the life 
and growth of West Central. 
Throughout this period of time we also note a 
rapidly changing scene .in our community, state and 
national life, which inevitably affects the life of each 
one of us as individuals. We have witnessed tre-
mendous advances in scientific developments, com-
munications, transportation facilities, mechanized 
power replacing horsepower in farming oper ations, 
and rural electrification progressively extended in-
to practically all areas of our country. This contin-
ued growth, development and application of scienti-
fic knowledge in all phases of agriculture is nothing 
short of fantastic. West Central has played a most 
significant part in this revolutionary process. The 
sum total reflects remarkable progress in the con-
quest of all t:he limiting factors of "rural isolation" 
from pioneer days up to the present time. 
West Central 'has served a special purpose in 
providing a wonderful educational opportunity for 
eighth grade ,graduates of the rural areas desiring 
a secondary education, when the facilities of local 
high schools were extremely limited and inadequate 
to meet the needs of the rural populat10:: . 
Dormitory life had many interesting and varied 
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experiences, though not without some occasional 
problems. Students learning to live together, assum-
ing group responsibilities; developing intellectual, 
spiritual, social, and manual skills in preparation for 
adult life as responsible American citizens. While 
efforts toward these goals varied considerably, as 
tlid results, there is no question but that each indi-
vidual derived an immeasurable amount of good 
training and experience in the process, to utilize as 
a foun dation for future living - - - -
An incident related by R. W. Bennett, Class of 191 7 
"During the winter of 1917, two of us decided to 
visit our friend, a fellow student, w.ho worked in the 
dairy barn. His instructions were 'never open the 
gate of a bull's pen before first tying the bull'. 
Since the two-year old S.hortihorn was exceptionally 
quiet, this order had often been disregarded; this 
day he left his pen and was free in the barn. 
As we entered, George was just getting him 
back. The evidence was plain, he had mated with 
Professor Jordan's most prized two-year old Hol-
stein heifer. George was frantic, almost in tears. 
'What shall I do when Jordan finds this out. I'll 
lose my job and without work, I'll have to leave 
school.' 
Our hasty conference reminded us that this hei-
fer should be reported during her !first heat period. 
She was duly reported . Later t'hat day Professor 
Jordan was present w'hen she was properly mated 
with his best Holstein bull. 
In due season the calf appeared, a beautiful 
creature with the five white points required on a 
purebred Holstein, but, the color was red and white . 
Thus, it was just another veal. Phil was not dismay-
ed, for, in discussing 'Types and Breeds', the red 
and white Holsteins of Europe were always men-
tioned and now he had a throw back from this strain. 
F o r  m a n y  y e a r s  t h e r e a f t e r ,  t h i s  r e d  a n d  w h i t e  
c a l f  w a s  m e n t i o n e d  i n  h i s  T y p e s  a n d  B r e e d s  c l a s s e s .  
I n  1 9 3 4  w h e n  h e  w a s  j u d g e  a t  t h e  D o u g l a s  C o u n t y  
F a i r ,  I  a s k e d  M r .  J o r d a n  w h e t h e r  h e  s t i l l  m e n t i o n e d  
i n  h i s  c l a s s e s  t h e  r e d  a n d  w h i t e  H o l s t e i n  b o r n  i n  
1 9 1 7  a t  t h e  S t a t e .  ' I f  I  h a p p e n  t o  t h i n k  o f  i t , '  w a s  
h i s  r e p l y .  T h e n  w e  s h a r e d  a  h e a r t y  l a u g h  o v e r  t h e  
f u l l  r e p o r t  o f  t h e  i n c i d e n t  a n d  o u r  h a n d l i n g  o f  w h a t  
m i g h t  b e  c a l l e d  a  ' d e l i c a t e '  s i t u a t i o n . "  
T O  B E G I N  W I T H :  
•  •  .  T h e  b u i l d i n g s  s e e m e d  q u i t e  " m o d e r n "  t o  t h e  
s t u d e n t s ,  f o r  t h e n ,  a s  n o w ,  a l l  h a d  i n s i d e  p l u m b i n g ,  
f u r n a c e  h e a t ,  a n d  e l e c t r i c  l i g h t s .  
.  - - M u s i c  H a l l  o f  t o d a y  w a s  t h e  A g r o n o m y  B u i l d -
i n g  a n d  c a r p e n t e r  s h o p  o f  t h e  t e e n s .  B o t h  M u s i c  H a l l  
a n d  H o m e  E e .  s e r v e d  t e m p o r a r i l y  a s  g i r l s '  d o r m i t o r -
i e s .  
- - - T h e  S q u a r e  a s  w e  k n o w  i t  t o d a y  w a s  n o t  i n  e x -
i s t e n c e  a n d  t h e  t r e e s  w e r e  f e w ,  s m a l l ,  a n d  f a r  b e -
t w e e n .  
.  - - T h e  l a r g e  w h i t e  f r a m e  b u i l d i n g  o n  w h a t  i s  n o w  
t h e  S q u a r e  h o u s e d  t h e  s c h o o l  D i n i n g  H a l l ,  k i t c h e n  
a n d  o f f i c e s  o n  f i r s t  f l o o r ,  d o r m i t o r y  r o o m s  f o r  t h e  
b o y s  a n d  t h e  f a r m  h e l p  o n  t h e  u p p e r  f l o o r s .  
. .  - T h e  d o r m i t o r i e s  k n o w n  a s  T h e  G i r l s '  D o r m  a n d  
S p o o n e r  w e r e  t h e  f i r s t  n e w  b u i l d i n g s  t o  b e  e r e c t e d  
b y  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a .  T h e  E n g i n e e r i n g  B u i l d -
i n g  f o l l o w e d  i n  1 9 1 7 .  
. . .  E m p h a s i s  o n  t h e  p r a c t i c a l  a n d  v o c a t i o n a l  r a t h e r  
t h a n  t h e  a c a d e m i c  s u b j e c t s  w a s  n o t i c e a b l e  i n  t h e  
e a r l y  c u r r i c u l u m .  T h e  r e g u l a r  c o u r s e  r e q u i r e d  f o r  
a  d i p l o m a  c o u l d  b e  c o m p l e t e d  i n  t h r e e  y e a r s  o f  s i x  
m o n t h s  e a c h .  I t  w a s  c u s t o m a r y  f o r  s t u d e n t s  w h o  
w i s h e d  t o  h a v e  a  h i g h  s c h o o l  d i p l o m a  t o  a t t e n d  h i g h  
s c h o o l  f o r  o n e  y e a r  a f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  W C S A .  
I n s t r u c t i o n  i n  s u b j e c t s  r e q u i r e d  f o r  ,c o l l e g e  e n t r a n c e  
w a s  a d d e d  l a t e r .  
•  - - S u g g e s t i o n  f r o m  t h e  i n s t r u c t o r  i n  F o r g e - S h o p  t o  
t h e  c l a s s  i n  1 9 1 5 :  " I f  y o u  m u s t  c h e w  t o b a c c o  w h i l e  
w o r k i n g  i n  t h i s  c l a s s ,  b e  s u r e  y o u  s p i t  i n  t h e  f i r e . "  
- - - R i v a l r y  b e t w e e n  t h e  H i g h  S c h o o l  a n d  W e s t  C e n -
t r a l  h a d  i t s  o r i g i n  i n  t h e  r i v a l r y  t h a t  e x i s t e d  b e -
t w e e n  M o r r i s  H i g h  a n d  t h e  I n d i a n  S c h o o l .  I n  t i m e ,  
t h e  p r a c t i c e  o f  s c h e d u l i n g  g a m e s  b e t w e e n  t h e  t w o  
s c h o o l s  w a s  d i s c o n t i n u e d  b y  m u t u a l  a g r e e m e n t .  
·  - - B e c a u s e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  i n c o n v e n i e n c e s  o f  
t h a t  t i m e  a n d  o u r  s c h o o l  w e e k  b e i n g  i n  s e s s i o n  f r o m  
T u e s d a y  t h r o u g h  S a t u r d a y ,  t h e  T h a n k s g i v i n g  H o l i -
d a y  w a s  o b s e r v e d  a t  s c h o o l .  W e  h a d  a  t u r k e y  d i n n e r  
a n d  a l l  t h e  t r i m m i n g s .  
•  ·  - F i e l d  D a y  i n  t h e  f a l l  w a s  a  b i g  e v e n t  a n d  m a r k -
e d  t h e  e n d  o f  F r e s h m a n  I n i t i a t i o n .  M a n y  a t h l e t i c  
c o n t e s t s  w e r e  s c h e d u l e d  i n c l u d i n g  a  f o o t b a l l  g a m e  
b e t w e e n  f r e s h m e n  a n d  j u n i o r s  w i t h  t h e  t w o  c l a s s e s  
v y i n g  f o r  t h e  m o s t  p o i n t s .  
·  - - B a c c a l a u r e a t e  s e r v i c e s  a n d  C o m m e n c e m e n t  e x -
e r c i s e s  d u r i n g  t h e  e a r l y  y e a r s  w e r e  m u c h  l i k e  t h o s e  
o f  t o d a y .  T h e  t r a d i t i o n  o f  t h e  S e n i o r  T e a  w a s  e s t a b -
l i s h e d  w i t h  t h e  f i r s t  c l a s s .  
- - - T h e  c l a s s  c o l o r s  o f  t h e  C l a s s  o f  1 9 1 2  w e r e  N i l e  
g r e e n  a n d  w h i t e .  O r d e r i n g  p e n n a n t s  i n  c l a s s  c o l o r s  
b e c a m e  a  t r a d i t i o n  t h a t  c o n t i n u e d  u n t i l  t h e  l a t e  
t w e n t i e s .  E v e r y  c l a s s  p r e s e n t e d  t h e  s c h o o l  w i t h  a  
l a r g e  p e n n a n t  i n  t h e  c l a s s  c o l o r s .  
.  - - T h e r e  w a s  n o  a t t e m p t  t o  p r e s e n t  a  c l a s s  p l a y ,  
n o r  t o  g o  o n  a  c l a s s  t r i p .  T h e r e  i s  n o  r e c o r d  o f  c l a s s  
a d v i s e r s  f o r  t h e  e a r l y  c l a s s e s .  
- - - O n  t h e  s e c o n d  f l o o r  o f  H o m e  E e . ,  t h e  j u n i o r  
g i r l s  p r e p a r e d  a n d  s e r v e d  a  b a n q u e t  f o r  t h e  f a c u l t y  
a n d  t h e  f i v e  V . I . P . ' s  - T h e  C l a s s  o f  1 9 1 2 .  T h e  m e n u  
i n c l u d e d  c r e a m e d  c h i c k e n  s e r v e d  i n  p a s t r y  c u p s  
( t i m b a l e s )  m a d e  b y  t h e  g i r l s .  
- - - A  s p o r t s  p r o g r a m  w a s  . s e t  u p  e a r l y .  B r o w n s  
V a l l e y ,  C h o k i o  a n d  G r a c e v i l l e  w e r e  a m o n g  o u r  e a r l y  
r i v a l s .  
.  - - I n  1 9 1 8 ,  W C S A  d e f e a t e d  G r a c e v i l l e  b y  t h e  u n -
f o r g e t t a b l e  s c o r e  9 1 - 0 .  
.  - - E v e n  t h o u g h  e n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  s t i p u l a t e d  
o n l y  a n  e i g h t h  g r a d e  c e r t i f i c a t e ,  a g e s  o f  f r e s h m a n  
s t u d e n t s  r a n g e d  b e t w e e n  1 6  a n d  2 1  y e a r s .  
.  - .  W o r l d  W a r  I  c u t  d o w n  t h e  a t t e n d a n c e  o f  b o t h  
b o y s  a n d  g i r l s .  D u r i n g  t h a t  t i m e  t h e  f l u  e p i d e m i c  
c a u s e d  t h e  s c h o o l  f i r s t  t o  b e  q u a r a n t i n e d ,  t h e n  c l o s -
e d  f o r  a  f e w  w e e k s .  T h r e e  s t u d e n t s  d i e d  d u r i n g  t h i s  
t i m e .  
. . .  M i l i t a r y  d r i l l  w a s  i n c l u d e d  i n  t h e  t r a i n i n g  c , f  
b o y s  a n d  u n i f o r m s  w e r e  r e q u i r e d  t o  b e  w o r n .  A  f o r -
m e r  a r m y  c a p t a i n  c o n d u c t e d  t h e  d r i l l s  f o r  t h e  b o y s .  
- - •  I n  t h e s e  e a r l y  y e a r s  m o s t  o f  t h e  j a n i t o r  w o r k  
w a s  d o n e  b y  t h e  s t u d e n t s  b e c a u s e  m a n y  w o r k e d  t o  
h e l p  p a y  f o r  t h e i r  s c h o o l i n g .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  
t . l i e r e  w e r e  j o b s  a v a i l a b l e  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
t u n n e l s  t h a t  c a r r y  s t e a m  p i p e s ,  e l e c t r i c a l  w i r i n g ,  
a n d  w a t e r  p i p e s  b e t w e e n  t h e  b u i l d i n g s .  
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•  - - M r .  J .  A .  A n d e r s o n  b r o u g h t  h i s  b r i d e  t o  t h e  
c a m p u s  i n  t h e  f a l l  o f  1 9 1 6 .  T h a t  e v e n i n g  t h e  s t u d e n t  
b o d y  s a l u t e d  t h e m  w i t h  a  c h a r i v a r i .  
- - •  M r .  M i l l e r  w a s  t h e  f i r s t  c o a c h  o f  d e b a t e  a t  t h ' !  
s c h o o l .  H i s  t e a m s  t o o k  p a r t  i n  s o m e  i n t e n s e  c o n -
t e s t s  w i t h  C r o o k s t o n .  
- - - M a r y  W h e a t o n  ( M r s .  C a r l  K r a u s e )  w a s  t h e  f i r s •  
l i b r a r i a n  a n d  a l s o  t a u g h t  s o m e  c l a s s e s  i n  E n g l i s h .  
•  - •  M i s s  E l i z a b e t h  M o t t  o r g a n i z e d  a  m i x e d  q u a r -
t e t t e  a n d  p e r h a p s  a  g i r l s '  g l e e  c l u b .  
•  •  •  M r .  B r i d g f o r d ' s  w o r k  w i t h  n e w  v a r i e t i e s  o f  
g r a i n  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  p l o t s  w a s  o f  h e l p  a n d  i n -
t e r e s t  t o  f a r m e r s  i n  t h e  a r e a .  H o r s e s  w e r e  u s e d  a l -
m o s t  e x c l u s i v e l y  f o r  f a r m  w o r k  d u r i n g  t h e  t e e n s .  
- - - W h e n  S u p t .  H i g b i e  a n n o u n c e d  h i s  i n t e n t i o n  t o  
l e a v e  t h e  s c h o o l  t o  c o n t i n u e  h i s  w o r k  f o r  a  d o c t o r a t e ,  
M r .  P .  E .  M i l l e r  w a s  n a m e d  s u p e r i n t e n d e n t .  
·  - - A  w o r d  o f  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  m e m o r y  o f  M r s .  
I d a  S u m m e r s ,  h o u s e m o t h e r  a n d  c a r e t a k e r  o f  S p o o n e r  
H a l l :  S h e  u n d e r s t o o d  h e r  b o y s  . a n d  l o v e d  t h e m  a l l  .  
" I n  m y  0 p i n i o n  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  h a s  
m a d e  a  w o n d e r f u l  c o n t r i b u t i o n  t o  t h i s  a r e a  o f  M i n n e -
s o t a .  P e r s o n a l l y ,  m y  e d u c a t i o n  h a s  b e e n  o f  g r e a t  
p r a c t i c a l  v a l u e  t o  m e  a n d  m y  f a m i l y .  T h r e e  o f  m y  
c h i l d r e n  a r e  a l s o  g r a d u a t e s  o f  t h e  s c h o o l . "  
I n  h i s  m e s s a g e  
1 9 2 6 ,  P .  E .  M i l l e r ,  
t h e  g r e a t  c h a n g e s  
U n i t e d  S t a t e s  d u r i n  
t u r y ,  a n d  s t a t e d ,  "  
i n  t h e  a p p l i c a t i o n  o  
s o c i e t y ;  t h e  d e v e l o p  
a u t o m o b i l e ;  t h e  i m  
c o n d i t i o n s  a n d  a l l  t h  
l i f e  h a v e  m a d e  t h e  
i n g  f a i r y  t a l e . "  
S t u d ,  
C o n d i t i o n s  o n  m  
n e s o t a  d u r i n g  t h e  " R o  
q u i t e  u n l i k e  a  f a i r y  
o f  w h i c h  M r .  M i l l e r  
o f  t h e  r u r a l  a r e a s .  
o f  L l i e  f a r m s  i n  o u r  
k n e w  o n l y  o n e  f a r m e  
e l e c t r i c i t y  f o r  l i g h t i n  
s y s t e m .  
T h e r e  w a s  n o  p i  
d o o r  p l u m b i n g  a n d  
r a d i o s  a p p e a r e d  i n t  
w i t h  w h i c h  o n e  c o u  
r e c e p t i o n  t h r o u g h  e  
c h i l d r e n  t o o k  t u r n s  
w o r k e d  p a r t  o f  t h e  
d e p e n d a b i l i t y  s e e m e d  
o f  t h e  p a r t - t i m e ,  a p p .  
T w i n  C i t y  d a i l y  n e w  
e d  b y  t h e  r u r a l  r o u t  
t h e y  w e r e  p r i n t e d .  
t h e  d a y l i g h t  h o u r s  w e  
k e r o s e n e  l a m p s  w e r e .  
s i v e  r e a d i n g  a f t e r  d a  
F a r m  o p e r a t i o n s  
h o r s e  o r  m u l e  p o w e r  
a n d  h i s  f a m i l y .  T h e  w  
b e e n  m a d e  n e a r l y  o  
v a t o r s  w i t h  a  s e a t  f o  
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The Terrific Twenties 
L. E. Hanson 
In his message (Moccasin, 1926) to the class of 
1926, P. E. Miller, Superintendent, commented on 
the great changes which had taken place in the 
United States during the first 25 years of this cen-
tury, and stated, "The wonderful advancement made 
in llhe application of electricity to the welfare of 
society; llie development of radio ; the ·coming of the 
.automobile; the improvement of our homes, living 
conditions and all the physical equipment of modern 
life have made the past century read like an amaz-
ing fairy tale." 
Student Background 
Conditions on most farms of West Central Min-
nesota during the "Roaring Twenties", however, were 
quite unlike a fairy tale because the developments 
of which Mr. Miller wrote had not yet reached most 
of the rural ,areas. Electric power did not reach any 
of I.he farms in our community during the 20's. I 
knew only one farmer in several townships who had 
electricity for lighting and he had installed a private 
system. 
There was no piped water on most farms, no in-
door plumbing and no central heating. The first 
radios appeared in the 20's, battery powered sets 
with which one could occasionally get fairly clear 
reception through earphones. In large families the 
children took turns to listen. Rural telephones that 
worked part of the time came on the scene. Their 
dependability seemed to vary with the intuitive skill 
of the part-time, apparently untrained repair man. 
Twin City daily newspapers were faithfully deliver-
ed by the rural route man, usually itwo days after 
they were printed. We did not read much because 
the daylight hours were generally spent working and 
kerosene lamps were quite unsatisfactory for exten-
sive reading after dark. 
Farm operations were primarily dependent on 
horse or mule power plus the muscles of the farmer 
and his family. The walking plow and cultivator had 
been made nearly obsolescent by plows and culti-
vators with a seat for the operator. Most farm ma-
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chinery was designed for the use of 2 to 5 or 6 
horses or their equivalent in mules. Four wheel 
tractors powered by gasoline, kerosene or fuel oil 
engines gradually replaced most of the steam en-
gines previously used for threshing power, during 
this decade. As the decade progressed the applica-
tion of tractor power to such jobs as plowing, disc-
ing and harrowing .and to belt operations such as 
feed grinding increased. But even by the end of the 
decade most farms in the area did not have trac-
tors. During this period a topic frequently debated, 
with sometimes heated fervor, was the question of 
whether the tractor could ever displace the horse on 
the farm. 
The Model T Ford was developed in the pre-
vious decade and began to appear in numbers in our 
community in the early 20's. This remarkable auto-
mobile was clearly the first choice of most farmers 
during this period, though many other kinds of au-
tomobiles were available. The success of the Model 
T was no doubt due to the fact that one did not need 
to be a skilled mechanic to keep it going and it was 
well adapted to Lhe trails which were labeled roads 
in that era. Antifreeze was not available until me-
thyl-alcohol was introduced for that purpose about 
the middle of the decade. Before antifreeze became 
available many cars were made ready for winter by 
draining the radiator and placing blocks under the 
axles to take the weight off the tires. In spring the 
car was returned to use. For those who insisted on 
driving all winter draining the radiator was a rou-
tine ohore every night and sometimes oftener if ,tJhe 
car was not kept running. 
This was tihe era too wihen tires were of such 
c~nstr~ction that most car owners carried two spare 
IIres, t1re tools, tire pump and tube repair kits. But 
~e tire manufacturers were working hard and early 
m the decade a mail order company berran adver-
tising a tire guar.anteed for 5000 miles. 
0
The guar-
antee did not apply to road hazard damage such as 
rocks left in the road by the man who dragged the 
dirt road to smooti.l-1 out the ruts after each rain. 
T r u c k s  w e r e  a  r e l a t i v e  r a r i t y  t h e  f i r s t  h a l f  o f  
t h e  d e c a d e  a n d  m o s t  l i v e s t o c k  a n d  g r a i n  w e r e  h a u l e d  
t o  m a r k e t  i n  t h e  n e a r e s t  r t o w n  w i t h  w a g o n s  a n d  
h o r s e s .  I t  w a s  o f t e n  a  c o l d  t r i p  d u r i n g  t h e  w i n t e r ,  
b u t  n o t  u n b e a r a b l e  b e c a u s e  o n e  c o u l d  a l w a y s  w a l k  
a l o n g s i d e  t h e  w a g o n  t o  k e e p  w a r m ,  i n s t e a d  o f  r i d > i n g .  
F a r m i n g  a s  d o n e  i n  t h o s e  d a y s  w a s  r e l a t i v e l y  
s i m p l e .  A  y o u n g  m a n  c o u l d  w o r k  a s  a  h i r e d  h a n d  
f o r  a  f e w  y e a r s  a n d  i f  h e  w a s  f r u g a l  h e  c o u l d  s a v e  
$ 3 0 0 - $ 4 0 0  w i t h  w h i c h  t o  b u y  a  t e a m  a n d  a  f e w  u s e d  
i m p l e m e n t s .  H e  c o u l d  b o r r o w  a  f e w  i t e m s  w h i c h  h e  
c o u l d  n o t  b u y ,  r e n t  s o m e  l a n d  a n d  s t a r t  f a r m i n g .  
A n d ,  m a n y  d i d .  
T h e  a g r i c u l t u r a l  e x t e n s i o n  s e r v i c e  a n d  4 - H  c l u b  
w o r k  w e r e  i n  t h e i r  i n f a n c y .  L i t t l e  w a s  k n o w n  a b o u t  
h u m a n  o r  l i v e s t o c k  n u t r i t i o n  a n d  m o s t  d i d  n o t  c o n -
c e r n  t h e m s e l v e s  a b o u t  i t .  T h e  o n l y  f e l i : i l i z e r  u s e d  
c o n s i s t e d  o f  w h a t e v e r  b a r n y a r d  m a n u r e  w a s  a v a i l -
a b l e .  T h e r e  w a s  n o  a g r i c u l t u r a l  c h e m i c a l  i n d u s t r y ,  
t h o u g h  ' ' p a r i s  g r e e n "  w a s  a v a i l a b l e  f o r  c o n t r o l l i n g  
p o t a t o  b e e t l e s  a n d  s e v e r a l  c o n c o c t i o n s  w e r e  a v a i l -
a b l e  f o r  t r e a t i n g  s h e e p ,  s w i n e  a n d  p o u l t r y  f o r  i n -
t e r n a l  p a r a s i t e s .  
T u b e r c u l o s i s  t o o k  s e v e r a l  l i v e s  i n  o u r  c o m m u n -
i t y  a n d  w h e n  t h e  s t a t e - w i d e  e r a d i c a t i o n  p r o g r a m  b e -
g a n  i n  t h e  e a r l y  2 0 ' s  i t  w a s  f o u n d  t h a t  m a n y  c a t t l e  
h e r d s  h a d  h i g h  p r o p o r t i o n s  o f  i n f e c t e d  a n i m a l s .  
D i p h t h e r i a  a n d  o t h e r  i n f e c t i o u s  d i s e a s e s  a l s o  s n u f f e d  
o u t  m a n y  y o u n g  l i v e s .  T h e r e  w e r e  n o  w o n d e r  d r u g s  
a n d  n o  w e l l - d e v e l o p e d  v a c € i n a t i o n  p r o g r a m s ,  e x c e p t  
f o r  s m a l l p o x .  
B y  t o d a y ' s  s t a n d a r d s ,  l i f e  o n  t h e  f a r m  i n  t h e  2 0 ' s  
w a s  p r i m i t i v e  a n d  t o u g h .  Y e t  t h e r e  w e r e  m a n y  c o m -
p e n s a t i o n s  a n d  w e  p r o b a b l y  h a d  a s  m u c h  f u n  a s  
y o u n g s t e r s  d o  t o d a y .  F a m i l y  t i e s  w e r e  v e r y  c l o s e  a n d  
t h e s e  g e n e r a l l y  i n c l u d e d  a l l  r e l a t i v e s  i n  t h e  a r e a .  
T h e  w o r l d  s e e m e d  t o  m o v e  a t  a  m u c h  s l o w e r  p a c e  
a n d  t h e r e  w a s  a l w a y s  t i m e  f o r  n e i g h b o r l y  v i s i t s  a n d  
a s s i s t a n c e  t o  n e i g h b o r s  w h e n  n e c e s s a r y .  C h u r c h  s o -
c i a l s  a n d  n e i g h b o r h o o d  p a r t i e s  w e r e  a l w a y s  e n j o y -
a b l e  b e c a u s e  t h e y  w e r e  i n f r e q u e n t  e n o u g h  t o  p r e -
v e n t  b o r e d o m .  M o n e y  w a s  n o t  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  
o u r  e n t e r t a i n m e n t  b e c a u s e  m o s t  o f  u s  h a d  v e r y  l i t t l e .  
T h e  f a r m  d e p r e s s i o n  b e g a n  i n  t h e  e a r l y  2 0 ' s  i n  
w e s t e r n  M i n n e s o t a ,  b u t  t h e r e  w a s  m e n t a l  c o m p e n -
s a t i o n  i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  w a r  t h a t  w a s  t o  e n d  a l l  
w a r s  a m o n g  n a t i o n s ,  W o r l d  W a r  I ,  h a d  b e e n  f o u g h t  
a n d  " w o n " .  T h i s  t h e n  w a s  t h e  s o r t  o f  e n v i r o n m e n t  
i n  w h i c h  m a n y  o f  u s  g r e w  t o  h i g h  s c h o o l  a g e .  W e  
w e r e  q u i t e  u n s o p h i s t i c a t e d  a n d  m a n y  o f  u s  h a d  
n e v e r  b e e n  m o r e  t h a n  2 5  m i l e s  f r o m  h o m e  b e f o r e  w e  
c a m e  t o  M o r r i s .  
T h e  C l a s s  o f  1 9 2 8  
T h e r e  w e r e  9 6  o f  u s  e n r o l l e d  a s  f r e s h m e n  i n  
t h e  f a l l  o f  1 9 2 5  a n d  5 2  m o r e  e n t e r e d  d u r i n g  t h e  s e c -
o n d  s e m e s t e r .  W e  w e r e  a  v a r i e d  g r o u p ,  r a n g i n g  i n  
a g e  f r o m  a b o u t  1 3  t o  a p p r o x i m a t e l y  2 0  y e a r s .  B o y s  
o u t n u m b e r e d  t h e  g i r l s  a b o u t  2 : 1 .  I n  s p i t e  o f  t h e  d i f -
f e r e n c e s  i n  a g e  a n d  s i z e  o u r  c l a s s  w a s  a  c o n g e n i a l  
g r o u p  a n d  i t  w a s  n o t  l o n g  u n t i l  w e  w e r e  g o o d  f r i e n d s .  
W h y  d i d  w e  c o m e  t o  W e s t  C e n t r a l ?  M o s t  o f  t h e  
b o y s  w e r e  n e e d e d  a t  h o m e  t o  f i n i s h  t h e  h a r v e s t  a n d  
p l o w i n g  i n  t h e  f a l l  a n d  t o  a s s i s t  w i t h  t h e  s e e d i n g  i n  
t h e  s p r i n g .  T h e  6 - m o n t h  O c t o b e r  t o  M a r c h  s c h o o l  
y e a r  i n t e r f e r e d  l e s s  w i t h  t h i s  n e e d  t h a n  d i d  t h e  9 -
m o n t h  y e a r  o f  m o s t  h i g h  s c h o o l s .  F u r t h e r m o r e ,  m a n y  
h i g h  s c h o o l s  d i d  n o t  o f f e r  t r a i n i n g  i n  v o c a t i o n a l  a g -
r i c u l t u r e  a t  t h a t  t i m e  a n d  t h u s  d i d  n o t  a p p e a l  t o  
t h o s e  o f  u s  w h o  p l a n n e d  t o  b e c o m e  f a r m e r s .  W h y  
d i d  t h e  g i r l s  c h o o s e  t o  a t t e n d  W e s t  C e n t r a l ?  P e r h a p s  
t h e  t r a i n i n g  o f f e r e d  i n  h o m e m a k i n g  s k i l l s  w a s  a  m a -
j o r  f a c t o r .  A t  a n y  r a t e  t h e y  c a m e  a n d  t h e  s c h o o l  a t -
m o s p h e r e  w a s  g r e a t l y  b r i g h t e n e d  b y  t h e i r  p r e s e n c e .  
B e i n g  p e r p e t u a l l y  s h o r t  o f  f u n d s ,  m y  b r o t h e r  
( E a r l e )  a n d  I  g o t  a  j o b  w a s h i n g  t h e  e v e n i n g  m e a l  
d i s h e s  i n  t h e  D i n i n g  H a l l .  T h u s  w e  e n j o y e d  t h e  p r i v -
i l e g e  o f  g e t t i n g  t o  k n o w  M i s s  H i n s o n ,  D i r e c t o r ,  a n d  
a l l  t h e  f i n e  l a d i e s  w h o  p r e p a r e d  t h e  f o o d .  T h i s  j o b  
i n c l u d e d  o n l y  o n e  d i s a g r e e a b l e  t a s k ,  c l e a n i n g  t h e  
h u g e  p o t s  a n d  p a n s .  S p a n i s h  r i c e  w a s  t h e  w o r s t  w h e n  
c o o k e d  i n  t h e  h u g e  b l a c k  p a n s  - I  h a v e  n o t  c a r e d  
f o r  i t  s i n c e .  B u t  t h e  c o o k s  m a d e  u p  f o r  i t  i n  s p e c i a l  
w a y s  w i t h  p a s t r y  h a n d o u t s ,  l e f s e  i n  s e a s o n ,  e t c .  W e  
a l s o  w o r k e d  f o r  M r .  J o r d a n ,  i n  t h e  b a r n s ,  o n e  y e a r  
a n d  t h u s  g o t  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  h e r d s m a n  a n d  o t h -
e r s  w h o  c a r e d  f o r  t h e  l i v e s t o c k .  I t  w a s  n o t  p l e a s a n t  
t o  g e t  u p  a t  5  a . m .  t o  t h r o w  d o w n  s i l a g e  d u r i n g  t h e  
c o l d  a n d  d a r k  o f  w i n t e r ,  b u t  t h e  w o n d e r f u l  b r e a k -
f a s t s  p r e p a r e d  b y  t h e  f a r m h o u s e  c o o k s  m a d e  i t  
w o r t h w h i l e .  
T h r o u g h  o u r  j o b s  a n d  c l a s s e s  w e  h a d  m o r e  o p -
p o r t u n i t y  t h a n  m o s t  s t u d e n t s  t o  g e t  a c q u a i n t e d  w i t h  
m o s t  o f  t h e  p e o p l e  w h o  w o r k e d  a t  W e s t  C e n t r a l ,  c i v -
i l  s e r v i c e  a s  w e l l  a s  t e a c h i n g  s t a f f .  W e  d i d  n o t  e n -
c o u n t e r  a  s i n g l e  o n e  w ' h o  w a s  n o t  a  c r e d i t  t o  t h e  
S c h o o l .  I t  i s  m y  j u d g m e n t ,  i n  r e t r o s p e c t ,  t h a t  t h i s  i s  
a  m a j o r  r e a s o n  f o r  t h e  r e m a r k a b l e  r e c o r d  o f  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  W e s t  C e n t r a l .  D e d i c a t e d ,  c o m p e t e n t  p e o -
p l e ,  w o r k i n g  t o w a r d  d e f i n e d  e d u c a t i o n a l  o b j e c -
t i v e s  - - -
O n e  o f  t h e  o u t s t a n d i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  
e n t i r e  t e a c h i n g  s t a f f  i a t  M o r r i s ,  a n d  o n e  w h i c h  I  w i l l  
n e v e r  f o r g e t ,  w a s  t h e  p a t i e n t ,  f r i e n d l y  a n d  h e l p f u l  
a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  s t u d e n t s .  N o n e  e v e r  h e s i t a t e d  t o  
t a k e  t i m e  t o  a n s w e r  a  q u e s t i o n  i n  a  k i n d l y  m a n n e r ,  
n o  m a t t e r  h o w  a b s u r d  t h e  q u e s t i o n .  T h e y  w e r e  a l -
w a y s  r e a d y  t o  a s s i s t  i n  t h e  s o l u t i o n  o f  p r o b l e m s ,  p e r -
s o n a l  o r  e d u c a t i o n a l .  
M  
L e s t e r  E .  H a n s o n  
G l i m p s e s  D o w n  M e m o r y ' s  L a n e  
I  t o o k  a  t r i p  t h i s  a f t e r n o o n  d o w n  M e m o r y ' s  
L a n e .  I t  w a s  f a s t e r  t h a n  o u r  J e t  A g e  b e c a u s e  i n  d  
m a n n e r  o f  m i n u t e s  - I  r e - l i v e d  t h e  f o u r  y e a r s  o f  m y  
l i f e  t h a t  I  s p e n t  a t  W . C . S . A .  I t  w a s  a  p l e a s a n t  t r i p  
a s  m o s t  o f  m y  r a n d o m  t h o u g h t s  w e r e  h a p p y  o n e s .  
S o m e  o f  t h e  b i g  t r a g e d i e s  o f  t h i r t y - o d d  y e a r s  a g o  
h a d  b e c o m e  a m u s i n g  a n d  s o m e  w e r e  d o w n r i g h t  h i -
l a r i o u s .  I  r e c o m m e n d  t h i s  b a c k w a r d  e x c u r s i o n  t o  a l l .  
- - - M y  t h o u g h t s  o f  t h e  e a r l y  t w e n t i e s  w h e n  m y  
b r o t h e r s  a t t e n d e d  s c h o o l  b r i n g  t o  m i n d  h o w  o f t e n  
h i s t o r y  r e p e a t s  i t s e l f .  
t o d a y  m a k e  m e  t h i n  
y o u n g  l a d i e s  c o m b e d  
r a t t e d  t h e  s i d e s  m a k  
v e r y  p o i n t e d  t o e s  o n  
- - - 1  w a s  o n e  o f  t h e  
s h o r t ,  o u r  s k i r t s  w e r ,  
w e  r o l l e d  o u r  s t o c k i n  
r h e u m a t i s m  t w i n g e s  
k n e e s  s o  o f t e n  o n  o u  
t h o s e  d a y s .  
- - - O u r  s c h o o l  d a y s  
d a y  a n d  w e  l i k e d  t h a  
j o y  b e i n g  d i f f e r e n t ,  I  
m i l e s  f r o m  M o r r i s ,  s  
m o n t h  o r  l e s s .  W e  l o ,  
n i g h t  p a r t i e s  a n d  d a  
w e e k .  W e  h a d  o u r  o  
w e  r e a l l y  a p p r e c i a t e d  
a n d  c h a r l e s t o n e d  " l i k e  
h a v e  b e e n  p o p u l a r  o f  
t e r s  h a v e  o f t e n  b e e n  
h o m e  w i t h  a  k e e n  " n  
h a d  s u n g  i t  y e a r s  b e f ,  
- - - D e b a t e  a n d  d e c l  
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  
o u r  c o a c h  a n d  w e  w e r  
e n t s  a n d  w o n  m a n y  h  
- - - T h e  d a s h i n g  R o  
t h o s e  d a y s  i n v a r i a b l y  
O n  c o l d  d a y s ,  i t  t o o k  .  
d i a t o r ,  l o t s  o f  c r a n k i n i  
l y  s t a r t e d .  N o t  m a n y  
h a v e  o n e .  
- - - M o d e l  T  F o r d s ,  o  
o f  o t h e r  m a k e s  o f  t o  
p a c t )  c a r s ,  w e r e  t h e  
t i o n .  A  c l o s e d  c a r  w r n  
m a t e  s t a t u s  s y m b o l .  
S p e c i a l  e x t r a  o p t i o n a l  
t h e  p i c t u r e  w e r e  d e - ,  
t y p e  t i r e s ,  f o u r  w h e ~  
k e e n "  b o x  t y p e  t r u n k ,  
i t s  c a p a c i t y  w a s  d o u  
f o r  c a r r y i n g  l u g g a g e  
e n d i n g  a t  h o m e .  I t  s e  
s m a l l  s i z e d  p i c k - u p  t r  
c r e a m  c a n s ,  a n d  e g g  ~ 
- - - J u n i o r - S e n i o r  B a "  
c l a s s  p l a n n e d  a  b a n q  
w a s  p r o b a b l y  t h e  m a j o  
c i a l  e f f o r t s  w e r e  m a d  
i n g  a r e a  b u t  a l s o  t h e  
n e r  s e r v e d  w a s  a l w a y  
e n t e r t a i n m e n t  w e r e  p  
m e a l ,  s h o r t  s p e e c h e s  
o f  b o t h  c l a s s e s ,  a f t e r  
e v e n i n g  w a s  s p e n t  d a  
i n g  C o m m e n c e m e n t  
e s p e c i a l l y ,  i t  h e l d  s p e c  
s l i g h t  s a d n e s s  a s  w e l l  
m o s p h e r e  o n  t h e s e  o  
West Central? Most of the 
e to finish the harvest and 
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nish rice was the worst when 
ck pans - I have not cared 
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uts, lefse in season, etc. We 
rdan, in the barns, one year 
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nd classes we had more op-
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ent, in retrospect, that this is 
remarkable record of effec-
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Morris, and one which I will 
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Lester E. Hanson 
wn Memory's Lane 
s afternoon down Memory's 
an our Jet Age because m d 
I re-lived the four years of my 
.C.S.A. It was a pleasant trip 
thoughts were happy ones. 
dies of thirty-odd years ago 
and some were downright hi-
this backward excursion to all. 
! e early twenties when my 
ool bring to mind how often 
history repeats itself. The ratted-frizzed hairdos of 
today make me think of the style of 1922. Then the 
young ladies combed their hair in a pompadour and 
ratted the sides making a bun over each ear. The 
very pointed toes on shoes were also popular then. 
- . - I was one of the bobbed hair girls. Our hair was 
short, our skirts were short (also popular now), and 
we rolled our stockings to our knees. I am sure my 
rheumatism twinges now come from freezing my 
knees so often on our walks downtown. No slacks in 
those days. 
- - - Our school days were Tuesday through Satur-
day and we liked that. At that age, you always en-
joy being different, I guess. I lived less than thirty 
miles from Morris, so I went home about once a 
month or less. We looked forward to our Saturday 
night parties and dances as the highlight of the 
week. We had our own school dance orchestra and 
we really appreciated it. We fox-trotted, waltzed, 
and charlestoned "like mad" to many hit songs rwhich 
have been popular off and on since then. My daugh-
ters have often been surprised when they have come 
home with a keen "new" song to find out that Morn 
had sung it years before. 
- - - Debate and declarn were very important extra 
curricular activities in our school days. Mr. Long was 
our coach and we were good. We were worthy oppon-
ents and won many honors in this field. 
- - - The dashing Romeo who had a car on campus 
those days invariably was driving a Model T Ford. 
On cold days, it took gallons of hot water in the ra-
diator, lots of cranking and pushing, but they final-
ly started. Not many fellows were lucky enough to 
have one. 
- - - Model T Fords, open style, as well as a number 
of other makes of touring type (some not so com-
pact) cars, were the common means of transporta-
tion. A closed car with glass windows was the ulti-
mate status symbol. Some even had six cylinders! 
Special extra optional features of cars coming into 
the picture were de-mountable tire rims, balloon 
type tires, four wheel mechanical brakes, "Karry-
keen" box type trunk, hinged at the bottom so that 
its capacity was doubled when open. Worked fine 
for carrying luggage for •a earful of students week-
ending at home. It served as a predecessor to the 
small sized pick-up trucks for hauling farm products, 
cream cans, and egg cases to market. 
. - - Junior-Senior Banquet - Every year the junior 
class planned a banquet to honor the seniors. This 
was probably the major social event of the year. Spe-
cial efforts were made not only to decorate the din-
ing area but also the dancing area as well. The din-
ner served was ,always a bit special, music and other 
entertainment were provided during and after the 
meal, short speeches were made by representatives 
of both classes, after which the remainder of the 
evening was spent dancing. This event was held dur-
ing Commencement week and thus, for the seniors 
especially, it held special significance - a mixture of 
slight sadness as well as delight was part of the at-
mosphere on these occasions. 
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- - - An experiment was begun in 1928-29 when the 
Senior girls had a real live baby to take care of in 
the Home Management House. The baby was about 
eleven months old when she came to Morris and we 
loved her dearly while she was in our care. I have 
often wondered where she is living now. 
- - - Romance is always prevalent in a coeducational 
institution. Many of the young men and women at-
tending W.C.S.A. later married, raised their fam-
ilies and sent their children back there to school. 
Not only the students were romantically inclined I 
well remember when Ted Long used to go calling on 
that striking Home Ee. teacher - Tone Halvorson -
and take her for rides in his Model T Coupe. He 
later convinced her that she should become Mrs. 
Long and live happily with him in a little house near 
the campus in Morris. 
- - - In contrast to today's modern living conditions, 
we may mention some items common to student life 
on the campus in the roaring twenties. 
- - - Part-time employment for needy students paid 
$6.00 for 10 to 12 hours of work per week. Board 
and room - $21.00 per month. 
- - - Silent movies, in down-town theatres, with Miss 
Helen Swan providing piano accompaniment in pro-
per timing. 
- - - Radio sets, some with individual ear phones, 
were almost a luxury, and a "squeaky" one at that. 
Television was a very remotely heard of possibility, 
to say nothing of color TV. 
- - - After one of the basketball games, one of the 
big "wheels" on the campus had invited his sister 
to visit his room in .Senior Hall. One of the fellows 
on 1.he team, after showering in the basement, was on 
his way to his room when he got into a towel fight 
with some of the other fellows. He made a strategic 
retreat into the "wheel's" room. His towel was be-
ing used as an offensive weapon instead of the us-
ual use while traveling the halls. Because he was 
watching his opponent, he was well into the room be-
fore he realized there were women present. I don't 
know which was the reddest - his face or where he 
had been snapped by his opponent's towel. 
- - - Most of the students stayed over the week-
end. Monday was house-cleaning day (the only day 
some beds got made). In the winter, on Sunday and 
Monday afternoons, decks of cards came out, Vic 
Eastman was the undisputed whist champion of 
Senior Hall. 
- - - The way to get down-town was by foot power, 
and because of this some of the food from the din-
ing hall would be "liberated" for bed-time snacks. 
Periodically, the matron of the dining hall, when the 
supply of dishes began to get low, would make a 
raid on the dormitories to replenish her supply. 
- - - After taking typing, my brother and I received 
a typewriter as a gift. We took this back to school 
with us and we would type our work, as well as for 
others on a fee basis. As far as I know, this was one 
of the first typewriters in use in the dormitories. 
- - - I n  1 9 3 3 ,  I  a s k e d  M r .  B r i d g f o r d  w h o m  t o  c o n -
t a c t  t o  g e t  i n f o r m a t i o n  a n d  s u p p l i e s  t o  p r o d u c e  h y -
b r i d  s e e d  c o r n .  H e  d i r e c t e d  m e  t o  t h e  p r o p e r  s o u r c e  
a t  U n i v e r s i t y  F a r m ,  S t .  P a u l .  T h i s  w a s  t h e  b e g i n n i n g  
o f  o u r  p r o d u c t i o n  o f  h y b r i d  s e e d  c o r n  a n d  o t h e r  p u r e  
s e e d s .  A f t e r  t h a t ,  M r .  B r i d g f o r d  c a l l e d  a t  t h e  f a r m  
p e r i o d i c a l l y  t o  i n s p e c t  a n d  d i r e c t  o u r  w o r k .  T h e  
f i r s t  t h i n g  w e  d e m a n d e d  b e f o r e  w e  w o u l d  l e t  h i m  
i n t o  t h e  s e e d  h o u s e  w a s  t o  h e a r  h i s  l a t e s t  s t o r y .  A s  
a  r e s u l t  o f  t h e s e  c o n t a c t s ,  w e  h a v e  a l w a y s  f e l t  v e r y  
c l o s e  t o  R o y  a n d  W . C . S . A .  
- - - M r .  R o l f e ' s  B r i t i s h  a c c e n t ;  t h e  i n c r e d i b l e  s p e e d  
w i t h  w h i c h  h e  t r a v e l e d  t h e  s t a i r s  f r o m  f i r s t  t o  t h i r d  
f l o o r s  w h e n  t h e  t h i r d  f l o o r  g o t  a  b i t  n o i s y ;  h i s  d e -
f e n s e  o f  a  f r e s h m a n ' s  r i g h t  t o  a s k  q u e s t i o n s .  
- - - H o w  s c a r e d  s o m e  o f  u s  ( f r e s h m e n )  w e r e  t h e  
n i g h t  w e  w e r e  " i n i t i a t e d "  b y  t h e  j u n i o r s .  
- - - M r .  L o n g ' s  s k i t s  a n d  r e a d i n g s  a t  v a r i o u s  a f f a i r s  
a n d  h i s  v e r s a t i l i t y  i n  t h e  j a z z  b a n d ;  h i s  d e b a t e  
t e a m s ;  h i s  i n s t r u c t i o n  i n  H t e r a t u r e ,  e s p e c i a l l y  t h a t  
p e r t a i n i n g  t o  C h a u c e r .  
- - - C h a u c e r ' s  w o r k  r e a d  a l o u d  i n  c l a s s  w i t h  S c a n -
d i n a v i a n  a c c e n t s  a p p l i e d  b y  s o m e  s t u d e n t s .  
- - - M r .  B r i d g f o r d ' s  s n a p p y  a p p r o a c h  i n  t h e  l e c t u r e  
r o o m ;  h i s  e n t h u s i a s m  f o r  a l l  t h i n g s  a n d  e s p e c i a l l y  
t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  a g r o n o m y .  M r .  E d s o n ' s  d e d i c a -
t i o n  t o  t h e  p o u l t r y  e n t e r p r i s e ;  M r .  J o r d a n ' s  v a r i e t y  
o f  s k i l l s  i n  t h e  f i e l d  o f  a n i m a l  h u s b a n d r y ;  a n d  t h e  
j o i n t  d e l i g h t  o f  B r i d g f o r d  a n d  J o r d a n  t h e  y e a r  t h a t  
b o t h  t h e  l i v e s t o c k  a n d  g r a i n  j u d g i n g  t e a m s  p l a c e d  
f i r s t  a t  t h e  R e d  R i v e r  V a l l e y  W i n t e r  S h o w  a t  C r o o k s -
t o n .  
- - - M r .  F e l t ' s  p a t i e n c e  w i t h  t h o s e  o f  u s  w h o  s e e m -
e d  u n a b l e  t o  d o  g o o d  w o r k  i n  c a r p e n t r y .  
- - - M r .  P r i c k e t t ' s  b e a u t i f u l  s i n g i n g ;  M r .  S o r f l a t e n ' s  
s u c c e s s  i n  p r o d u c i n g  p l e a s a n t  m u s i c  t h r o u g h  t h e  
s k i l l f u l  u s e  o f  s t u d e n t  v o i c e s  i n  t h e  v a r i o u s  s i n g i n g  
g r o u p s ;  a n d  h i s  v e r s a t i l i t y  w i t h  s e v e r a l  m u s i c a l  i n -
s t r u m e n t s .  M r .  A n d e r s o n ' s  k i n d l y  p a t i e n c e  w i t h  
w o u l d - b e  v i o l i n i s t s .  
. .  - T h e  t r e m e n d o u s  s t u d e n t  e n t h u s i a s m  a t  f o o t -
b a l l  a n d  b a s k e t b a l l  g a m e s ;  E l l a  E r i c k s o n  a n d  R o s e  
W i n t e r  l e a d i n g  t h e  c h e e r i n g  s e c t i o n s ;  P e r r y ,  S a t h e r  
a n d  A p m a n n  r u n n i n g  o v e r  t h e  o p p o s i t i o n ;  G i l y a r d  
a n d  h i s  t r e m e n d o u s  p u n t i n g  a b i l i t y ;  t h e  e x c e p t i o n a l  
n a t u r a l  a b i l i t y  o f  C h a r l i e  B u c k e y e  i n  b o t h  f o o t b a l l  
a n d  b a s k e t b a l l ;  t h e  w a y  O s c a r s o n  c o v e r e d  t h e  w h o l e  
f l o o r  i n  b a s k e t b a l l ;  t h e  " b a s e b a l l  s c o r e s "  o f t e n  f o u n d  
i n  b a s k e t b a l l  o f  t h a t  e r a ;  t h e  a g g r e s s i v e  p l a y  o f  
s o m e  o f  t h e  g i r l s '  b a s k e t b a l l  t e a m s ;  a n d  t h e  b l o o m e r  
u n i f o r m s  o f  t h e  g i r l s .  
- - - M i s c h i e f  i n  t h e  d o r m i t o r i e s  s u c h  a s  b e d  t i p -
p i n g ;  w a t e r ,  c r a c k e r s  o r  i c e  p l a c e d  b e t w e e n  s h e e t s ;  
t h e  N o r w e g i a n  w h i s t  g a m e s  a n d  t h e  u n b e l i e v a b l e  
s k i l l  o f  a  s m a l l  I r i s h m a n  ( P a r t  O ' L e a r y ,  D a n v e r s )  t o  
w i n  a t  t h a t  g a m e ;  H u g o  W a l z  a n d  h i s  b a n j o ;  t h e  i m -
p e c c a b l e  s a r t o r i a l  s p l e n d o r  o f  " S h e i k "  Z i m m e r m a n  
a n d  s e v e r a l  o t h e r s .  
- - - T h e  w e e k l y  c o n v o c a t i o n s  i n  t h e  c h a p e l  a t t e n d -
e d  b y  a l l  s t u d e n t s ;  t h e  f a i n t  a r o m a  o f  a  s k u n k  n o t e d  
a t  o n e  o f  t h e s e  m e e t i n g s  a f t e r  C h r i s t m a s  v i a c a t i o n  -
a  s t u d e n t  h a d  g o n e  h u n t i n g  d u r i n g  t h e  v a c a t i o n  p e r -
i o d .  
- ·  - T h e  f r e q u e n t  d a n c e s  w h i c h  e v e r y o n e  s e e m e d  t o  
e n j o y  - e v e n  s o m e  o f  u s  w h o  o n l y  w a t c h e d ;  t h e  o b -
v i o u s  d e l i g h t  w h i c h  m a n y  s h o w e d  i n  d a n c i n g  t h e  
n e w e s t  d a n c e  - t h e  · c h a r J e s t o n ;  J o h n n y  G e t c h e l l  
d a n c i n g  i n  k n e e - p a n t s ;  c a m p u s  r o m a n c e s  w h i c h  i n -
c r e a s e d  e v e r y  s p r i n g .  
" I  h a v e  a l w a y s  f e l t  a  g r e a t  p r i d e  i n  m y  s c h o o l ;  
t w o  o f  m y  c h i l d r e n  h a v e  g r a d u a t e d  f r o m  t h e r e  a n d  
n o w  I  h a v e  a  s o n  a t t e n d i n g  t h e  U n i v e r s i t y  t h e r e .  
M a y  " O u r  S c h o o l "  c o n t i n u e  t o  s e r v e  o u r  c o m m u n -
i t y  a s  a  g r e a t  e d u c a t i ' o n a l  c e n t e r .  F a r e w e l l  W . C . S . A . "  
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W h e n  w e  r e - l i v  
e a r l y  1 9 3 0 ' s ,  s o m e  
f a i r y  t a l e .  I n  f a c t ,  o  
s o m e  o f  t h e  s t o r i e s  
w e  g r o w  o l d e r  o u r  
a c c u r a t e  a s  t h e y  m i  
" c o l o r i n g  t h e  f a c t s " .  
- - - T h e  " T h i r t i e s "  
y e a r s " .  W h e n  w e  s p  
w e r e  f o r  u s  t h e  1 9 3  
" W h a t ' s  g o o d  a b o u t  
T h e  y e a r s  o f  1 9 3 3  a  
h a y  w a s  h a r v e s t e d  t o  
c r o p  y i e l d s .  I n  f a c t ,  
t h e  g r a i n  f i e l d s  w e  
b e r s  o f  t h e  f a m i l y  
c a t t l e  o n  r o a d s i d e s ,  
o t h e r  p 1 a c e  w h e r e  
g r a s s .  R u s s i a n  t h i s t l  
s t a c k e d  a n d  f e d  a s  
w e r e  s o l d  f o r  a b o u t  
a b l e  t o  b u y  f e e d  o u t  
p i g s  a t  a  l o w  p r i c e  
c o n d i t i o n s .  
- - - I n  a  s e n s e  t h o s ,  
f e e l  t h e  f u l l  i m p a c t  
n o t  h a v e  a n y  m o n e y  
s e l  a n d  g u i d a n c e  o f  
m a n y  a n d  e n d u r i n g  
a n d  l h e  r e s u l t i n g  e n  
d e n t s  s t a n d s  o u t  i n  
m e n t  o f  t h e s e  y e a r  
- - - I  s h a l l  a l w a y s  
d e d i c a t e d  s t a f f  m e m  
s t u d e n t s  t h e y  d i s p l  
w h e n  t h e  s t u d e n t  
t h r o u g h  t h e  y e a r s .  T  
l y  h a s  m o l d e d  t h e  I i  
c i t i z e n s .  
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FIRST SUPERINTENDENT'S RESIDENCE 
The Thirsty Thirties 
Our Memories Pass in Review: 
When we re-live these "good old days" of the 
early 1930's, some of the conditions appear like a 
fairy tale. In fact, our children feel that perhaps 
some of the stories are fairy tales. It may be •that as 
we grow older our memories are not as sharp and 
accurate as they might be and there is a danger of 
"coloring the facts". 
.. . The "Thirties" were also called the "depression 
years". When we speak of the ,good old days, w'hich 
were for us the 1930's, we might well ask ourselves 
"What's good about them?" This is a good question. 
The years of 1933 and 1934 were so dry very little 
hay was harvested to say nothing of the very meager 
crop yields. In fact, in western Minnesota most of 
the grain fields were pastured. The younger mem-
bers of the family spent most of the days herding 
cattle on roadsides, fence-lines, ditch banks, or any 
other place where there might be a few blades of 
grass. Russian thistles, in a green stage, were cut, 
stacked and fed as hay. Small pigs up to 60 pounds 
were sold for about 50 cents each. Buyers who were 
able to buy feed out of the state and purchase these 
pigs at a low price were able to capitalize on the 
conditions. 
• - • In a sense those of us attending school did not 
feel the full impact of these conditions. True, we did 
not have any money but we were busy, had the coun-
sel and guidance of good teachers, and developed 
many and enduring friendships. These human values 
and the resulting enrichment of the lives of the stu-
dents stands out in my mind as the main accomplish-
ment of these year!l in school. 
- - - I shall always have a great admiration for the 
dedicated staff members and the genuine interest in 
students they displayed. This interest did not end 
when the student left school but continued all 
through the years. This devoted interest undoubted-
ly has molded the lives of many into more useful 
citizens. 
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... The extra curricular activities such as athletics, 
judging teams, debates, class plays, and numerous 
other special events were leisure time pleasantrie~ 
that I shall always cherish. It was my fortune to at-
tend the West Central School during a period of both 
drouth and depression. I feel this fact may have 
brought about a deeper appreciation of all these ac-
tivities. 
• • • The many experienced football and basketball 
players (many of them belonging to the class called 
"specials") made for some outstanding teams. There 
were many hard-played games and we had a lot of 
fun. Three football games stand out for me. One was 
a game at the Crookston Ag. School when we played 
in a pouring rain on a brand new field. If you can 
realize what this yellow gumbo was like when mixed 
with rain, you can visualize the mud-caked players. 
One other game to remember was one played at the 
Grand Rapids Ag. School in a blinding snow storm. 
It was not fit for man nor beast but the game went 
on. The other game I particularly remember was one 
played against Grand Rapids in Morris. Grand Ra-
pids had an outstanding team. They were big and 
fast and had beaten Crookston handily but WE 
WON! 
· · · Swimming as a sport was fun even if it raised 
havoc with hairdos and the faded blue swim suits 
did nothing for the figure. 
- - - Music was a vital part of campus life all through 
the dusty, dark days of the depression. Never to be 
forgotten is the Song Bird of the 30's. How her lis-
teners thrilled as she sang. Our own Ruth Nelson 
Tomte. 
- - · Class plays were always planned with one eve-
ning for the public but sometimes the weather in 
the form of a snowstorm did not cooperate so no 
public was there. 
· - - What excitement when a movie screen and pro-
jector was installed in the old auditorium. The first 
f i l m  s h o w n  w a s  a  W i l l  R o g e r s  p r o d u c t i o n  " D a v i d  
H a r u m " .  F o r  d a y s  a f t e r  t h e  s h o w i n g  s t u d e n t s  a n d  f a .  
c u l t y  c o u l d  b e  h e a r d  s i n g i n g ,  " T a r a  r a h  b o o m  d e  a y ! "  
- - - T h e  N Y A  ( N a t i o n a l  Y o u t h  A d m i n i s t r a t i o n )  p r o -
v i d e d  a  p l a n  f o r  s t u d e n t s  t o  e a r n  m o n e y  w h i l e  a t -
t e n d i n g  s c h o o l .  T h i s  g a v e  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  m a n y  
t o  c o n t i n u e  s c h o o l  w h o  o t h e r w i s e  c o u l d  n o t  h a v e  
d o n e  s o .  S o  m a n y  s t u d e n t s  w o r k e d  t h a t  t h o s e  w h o  
d i d n ' t  w e r e  c o n s i d e r e d  o d d .  
- - - I n  t h e  c l a s s r o o m  o r  i n  t h e  d o r m i t o r y  o r  w h e r e -
e v e r  o n e  m i g h t  b e  o n  t h e  c a m p u s ,  i t  s e e m e d  w e  w e r e  
a l w a y s  c h a l l e n g e d  t o  p u t  f o r t h  o u r  b e s t  e f f o r t s .  
- - - I n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  3 0 ' s ,  c l a s s e s  s t a r t e d  a t  
8 : 0 0  a . m .  o n  T u e s d a y  m o r n i n g s  a n d  c o n t i n u e d  u n t i l  
4 : 1 5  o n  S a t u r d a y .  E v e r y o n e  w a s  f r e e  u n t i l  7 : 0 0  p . m .  
M o n d a y  w h e n  S t u d y  H o u r s  r e s u m e d .  
- - - M y  c l a s s e s  i n  H o m e  N u r s i n g  h a d  a  p a r t  i n  c o n -
v i n c i n g  m e  t o  d e c i d e  t o  e n t e r  t h e  n u r s i n g  p r o f e s s i o n .  
- - - F l o r i c u l t u r e  w a s  i n t e r e s t i n g  a n d  f a s c i n a t i n g  t o  
m e .  V i s i t s  t o  t h e  g r e e n h o u s e  c r e a t e d  .a  d e e p e r  u n -
d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l i f e  o f  p l a n t s  a n d  a n  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e i r  b e a u t y .  
- - - T h e  s e n i o r  g i r l s  f a c e d  t h e  p r o b l e m  o f  c h o o s i n g  
t h e  p a t t e r n ,  m a t e r i a l  a n d  c o l o r  o f  t h e i r  g r a d u a t i o n  
g o w n s .  A  b a s i c  p a t t e r n  w a s  c h o s e n  b u t  g i r l s  w e r e  a l -
l o w e d  t o  m a k e  a l t e r a t i o n s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c h o i c e .  
I n  s p i t e  o f  t h e  v a r i e t y  o f  d e s i r e s  a m o n g  t . h e  - g i r l s  i n  
t h e  c l a s s e s ,  a  u n a n i m o u s  d e c i s i o n  w a s  r e a c h e d  w i t h  
n o  h a r d  f e e l i n g s .  P e r h a p s  t h e  a b i l i t y  t o  c o m p l y  c a m e  
o f  n e c e s s i t y ,  o r  f r o m  h a v i n g  l e a r n e d  t o  g i v e  i n  b e -
c a u s e  o f  t h e  l i v i n g  t o g e t h e r .  N o  d o u b t  a  g r e a t  d e a l  
o f  c r e d i t  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  t h e  w i s e  m a n a g e m e n t  
b y  M i s s  H a l v o r s o n .  
- - - C o s t  o f  g r a d u a t i o n  d r e s s e s  d e p e n d e d  u p o n  w h a t  
a  g i r l  c o u l d  a f f o r d .  A  d r e s s  o f  g o o d  q u a l i t y  c o s t  l e s ~  
t h a n  $ 2 . 0 0 ;  o f  b e t t e r  q u a l i t y  l e s s  t h a n  $ 3 . 5 0 ;  o f  t h e  
b e s t  q u a l i t y  l e s s  t h a n  $ 5 . 3 0 .  H o w  p r o u d  e v e r y o n e  
w a s  w h e n  t w o  w e e k s  b e f o r e  g r a d u a t i o n  t h e  d r e s s e s  
w e r e  d i s p l a y e d  i n  t h e  w i n d o w s  o f  K n o w l e s  S t o r e .  
N o  g i r l  i n  c a p  a n d  g o w n  w i l l  e v e r  k n o w  t h e  s a m e  
j o y ,  p r i d e ,  a n d  s a t i s f a c t i o n  o f  w a l k i n g  a c r o s s  t h e  
s t a g e  f o r  h e r  d i p l o m a  t h a t  t h e  g i r l s  i n  t h e  3 0 ' s  k n e w  
a s  t h e y  w o r e  t h e i r  o w n  c r e a t i o n s .  
- - - L i v i n g  a s  a  f a m i l y  w i t h  s e v e n  c l a s s m a t e s ,  a  
s m a l l  c h i l d ,  a n d  a  s u p e r v i s o r  i n  t h e  H o m e  M a n a g e -
m e n t  H o u s e  f o r  e i g h t  w e e k s  g a v e  s e n i o r  g i r l s  t h d  
o p p o r t u n i t y  t o  a s s u m e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  c a r r y -
i n g  o u t  s o m e  o f  t h e  d u t i e s  o f  a  h o m e m a k e r .  
- - - H o m e  E c o n o m i c s  - w i t h  s p e c i a l  s t r e s s  o n  t h e  
e c o n o m i c s  - w a s  t a u g h t .  M a k e - o v e r s  w e r e  a  v e r y  n e -
c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  s e w i n g  c o u r s e .  
- - - B o y s ,  t o o ,  l e a r n e d  t o  p u t  g r e a t  e m p h a s i s  o n  
· e c o n o m i c s .  T r a i n i n g  i n  w e l d i n g ,  m e c h a n i c s ,  w o o d  
w o r k ,  b u t c h e r i n g ,  m e a t  c a r e ,  a n d  c u r i n g  w e r e  n e c e s -
s a r y  a n d  p o p u l a r  c o u r s e s .  
- - - K i d s  n o w  a r e  h o r r i f i e d  a t  t h e  i d e a  o f  w o r k i n g  
f o r  a s  l i t t l e  a s  w e  d i d ,  b u t  t h e y ' d  b e  p r e t t y  s u r p r i s -
e d  t o  s e e  h o w  m u c h  c o u l d  b e  p u r c h a s e d  w i t h  a  f e w  
d i m e s  a n d  q u a r t e r s .  I  b o u g h t  a l l  m y  s c h o o l  s u p p l i e s  
w i t h  m y  e a r n i n g s  p l u s  a n  o c c a s i o n a l  p a i r  o f  3 9  c e n t  
c o t t o n  s t o c k i n g s  a n d  a  4 9  c e n t  h a t .  
- - - A  w e e k l y  a l l o w a n c e  o f  t w e n t y - f i v e  c e n t s  r e -
s u l t e d  i n  " t h e  b i g  q u e s t i o n " :  t a k e  a  g i r l  t o  a  " T a k e  
6 4  
a  C h a n c e "  s h o w  o n  W e d n e s d a y  n i g h t  a n d  s h a r e  a  
b a g  o f  p o p c o r n  w i t h  t h e  q u a r t e r  o r  g o  a l o n e  a n d  
h a v e  f i f t e e n  c e n t s  f o r  a  w h o l e  p i n t  o f  i c e  c r e a m !  
- .  - A  c l a s s  k n o w n  a s  " S p e c i a l s "  b e c a m e  a  p a r t  o f  
o u r  s c h o o l .  T h e s e  s t u d e n t s  w e r e  h i g h  s C ! h o o l  g r a d u -
a t e s  w h o  t o o k  c o u r s e s  i n  b u s i n e s s ,  a g r i c u l t u r e  o r  
h o m e  e c o n o m i c s .  
- - - T h e  y o u n g e s t  m e m b e r  o f  o u r  f r e s h m a n  c l a s s  
w a s  1 4  a n d  t h e  o l d e s t  2 1 .  T h e  r e s t  o f  t h e  s t u d e n t s  
r a n g e d  i n  b e t w e e n  e x c e p t  f o r  o n e  m a n  w h o  w a s  p a s t  
3 0 .  M a n y  y o u n g  p e o p l e  h a d  t o  b i d e  t h e i r  t i m e  a t  
h o m e  u n t i l  m o n e y  w a s  a v a i l a b l e  f o r  s c h o o l i n g .  
- - - A  f a m i l i a r  s o u n d  o n  S a t u r d a y s  w a s  t h e  s q u e a k  
o f  t h e  d s t e r n  p u m p .  T h i s  p i e c e  o f  l u x u r y  w a s  l o c a t -
e d  n o r t h  o f  t h e  G i r l s '  D o r m  a n d  o f f e r e d  r a i n  w a t e r  
f o r  s h a m p o o s  - O h !  s a d  w a s  t h e  d a y  w h e n  t h e  c i s -
t e r n  ' ' w e n t  d r y " .  W a t e r  w a s  h e a t e d  o n  g a s  b u r n e r s  
i n  t h e  l a u n d r y  w h e r e  g i r l s  w a s h e d  t h e i r  o w n  c l o t h e s  
b y  h a n d  a n d  o f t e n  w a s h e d ,  i r o n e d  a n d  m e n d e d  f o r  
s o m e  o f  t h e  b o y s .  
- - - D o r m i t o r y  l i f e  b r o u g h t  m a n y  p l e a s a n t  e x p e r i -
e n c e s .  W e  w e r e  g i v e n  a n  o p p o r t u n i t y  t o  e x e r c i s e  o u r  
s p i r i t u a l  n e e d s .  B e f o r e  l e a v i n g  f o r  o u r  c l a s s e s  e v -
e r y  m o r n i n g ,  a  q u i e t  t i m e  w a s  s e t  a s i d e  f o r  t h e  g i r l s  
t o  j o i n  i n  a  p e r i o d  o f  d e v o t i o n a l  s i n g i n g  a n d  r e a d i n g .  
- - - A n  e p i d e m i c  o f  m u m p s  a n d  m e a s l e s  m e a n t  c o n -
f i n e m e n t  i n  t h e  H e a l t h  S e r v i c e .  M a n y  w h o  w e r e  n o t  
v e r y  s i c k  c a m e  u p  w i t h  s c h e m e s  f o r  e n t e r t a i n i n g  
t h e m s e l v e s  a s  w e l l  a s  f e l l o w  s t u d e n t s .  " B e d  r o l l i n g "  
a s  w e l l  a s  " c o m m u n i c a t i o n  s y s t e m s "  w e r e  f r e q u e n t -
l y  r e s o r t e d  t o .  
- - - M y  f o u r t h  y e a r  w a s  o n e  o f  t h e  h a p p i e s t  y e a r s  o f  
a l l  f o u r ,  b u t  i t  w a s  a l s o  a  s a d  o n e .  F o u r  s t u d e n t s  d i e d  
t l h a t  y e a r .  I t  w a s  a  s o b e r i n g  e ~ e r i e n c e ,  n o t  o n l y  t o  
m e ,  b u t  t o  t h e  w h o l e  s c h o o l .  
- - - T h e  f a c u l t y  s h o w e d  a  d e e p  c o n c e r n  f o r  o u r  
p h y s i c a l  w e l l - b e i n g  b y  t h e i r  c o n t i n u a l  c h e c k  a s  t o  
w h e t h e r  w e  w e r e  w e a r i n ,g  o u r  b o o t s  a n d  o v e r s h o e s .  
- - - M r .  M i l l e r  h a d  a  h o r r o r  o f  g i r l s  w e a r i n g  " b o r -
r o w e d  o v e r a l l s "  t o  p r o t e c t  t h e m s e l v e s  f r o m  t h e  e l e -
m e n t s .  T h e  a r r i v a l  o f  " s n o w  p a n t s "  f o r  g i r l s  w a s  
q u i t e  a n  i n n o v a t i o n  t o  k e e p  a  g i r l ' s  l e g s  w a r m  a n d  
m a k e  h e r  l o o k  s m a r t  e v e n  i f  t h e  b o y s  p r o t e s t e d  a n d  
h o w l e d  a t  t h e i r  a p p e a r a n c e .  
- - - T h e  n e w  h o m e  w a s  b u i l t  f o r  o u r  s u p e r i n t e n d e n t .  
M r .  M i l l e r  m o v e d  t o  S t .  P a u l  s o  M r .  F e n s k e  w a s  t h e  
f i r s t  t o  o c c u p y  i t .  
- - - I ' d  b e e n  o n  c a m p u s  a  w e e k  o r  s o  w h e n  I  w a s  
a s k e d  t o  b a b y  s i t  w i t h  o n e  o f  t . l i e  f a c u l t y  m e m b e r ' s  
c h i l d r e n  w h e n  h e  a n d  h i s  w i f e  w a n t e d  s o m e  t i m e  
o f f .  F o r  a n  e n t i r e  M o n d a y  a f t e r n o o n  ( w e  h a d  c l a s s e s  
S a t u r d a y  w i t h  M o n d a y s  o f f  t h e n ,  I  e a r n e d  2 5  c e n t s .  
A n  e v e n i n g ' s  b a b y  s i t t i n g  b r o u g h t  1 0  c e n t s  e x c e p t  f o r  
t h e  t i m e s  I ' d  w a s h  t h e  s u p p e r  d i s h e s ,  t h e n  I ' d  g e t  
1 5  c e n t s .  
- - - T h e  c h i l d r e n  o f  t h e  R o l f e s ,  F e n s k e s ,  a n d  P r i c k -
e t t s ,  i n  t h e  d o r m i t o r i e s ,  w e r e  s u b j e c t e d  t o  p l e n t y  o f  
t e a s i n g  a s  w e l l  a s  l o v i n g ,  t e n d e r  c a r e  f r o m  t h e  b o y s .  
M a r g a r e t  A n n  a n d  M a r i l y n  F e n s k e  r u l e d  a s  p r i n -
c e s s e s  o f  S e n i o r  H a l l .  M a r g a r e t  A n n  e n j o y e d  t h e  
l o n g e s t  r e i g n  a n d  c o u l d  m a n a g e  m o s t  o f  t h e  b o y s  i n  
t h e  b u i l d i n g .  S h e  w a s  a l w a y s  a  s o u r c e  o f  a m u s e m e n t  
a n d  j o y ,  e s p e c i a l l y  w h e n  s h e  k l u m p e d  d o w n  t h e  h ; 1 l l s  
w e a r i n g  h e r  m o t h e r ' s  
a n n o u n c e d  " I ' m  M r s .  
j o y  w h e n  T e d  F e n s k e ,  
d o n  P r i c k e t t  w e r e  i n  f ,  
- - - W h a t  a  t h r i l l  i t  w  
o p e n e d  a n d  s t u d e n t s  
" d a t e s " .  T h e  s h o r t  t i m ,  
h o u r s  w e r e  e s p e c i a l l y  
d e n t s .  M a n y  r o m a n c e s  c ,  
o f  d a y ,  e s p e c i a l l y  o n  
s c h o o l  t e r m  n e a r e d  t . l i e  
p o p p e d  u p  a l l  o v e r  t h e  
- - - S u n d a y  b r e a k f a s t s  
a  Y W C A  s e r v i c e  f o r  g i r  
d i e s  f o r  b o y s .  S t u d e n t s  
o r  p e o p l e  f r o m  t o w n  w  
t o  s c h o o l  a n d  p i c k  u p  s  
- - - S u n d a y  d i n n e r s  w e  
c a u s e  o f  t h e  d e l i c i o u s  f ,  
r a n g e m e n t s  c o u l d  b e  i g n  
e d  o u t  f o r  s u p p e r .  
- - - I n  s p i t e  o f  h a r d  
t h e r e  w a s  m u c h  f o r  w h i ,  
ednesday night and share a 
he quarter or go alone and 
whole pint of ice cream! 
"Specials" became a part of 
ents were high scmool gradu-
in business, agriculture or 
ber of our freshman class 
21. The rest of the students 
pt for one man who was past 
e had to bide their time at 
available for schooling. 
n Saturdays was the squeak 
is piece of luxury was locat-
orm and offered rain water 
d was the day when the cis-
was heated on gas burners 
irls washed their own clothes 
bed, ironed and mended for 
ught many pleasant experi-
opportunity to exercise our 
leaving for our classes ev-
e was set aside for the girls 
votional singing and reading. 
rnps and measles meant con-
Service. Many who were not 
schemes for entertaining 
ellow students. "Bed rolling" 
ion systems" were frequent-
one of the happiest years of 
a sad one. Four students died 
ring experience, not only to 
hool. 
d a deep concern for our 
their continual check as to 
ing our boots and overshoes. 
orror of girls wearing "bor-
ect themselves from the ele-
'snow pants" for girls was 
keep a girl's legs warm and 
en if the boys protested and 
nee. 
built for our superintendent. 
Paul so Mr. Fenske was the 
s a week or so when I was 
one of U1e faculty member's 
his wife wanted some time 
ay afternoon (we had classes 
off then , I earned 25 cents. 
g brought 10 cents except for 
supper dishes, then I'd get 
Rolfes, Fenskes, and Prick-
were subjected to plenty of 
, tender care from the boys. 
ilyn Fenske ruled as prin-
~argaret Ann enjoyed the 
manage most of the boys in 
ways a source of amusement 
she klumped down the h;ills 
wearing her mother's shoes and hat. She solemnly 
announced "I'm Mrs. Hack-'n-Sack." What a day of 
joy when Ted Fenske, Jr. arrived! Russell and Gor-
don Prickett were in for their share of love too. 
· · - What a thrill it was when the lunch room was 
opened and students could have extra snacks and 
"dates". The short time between supper and study 
hours were especially valuable for the restricted stu-
dents. Many romances could be observed at this time 
of day, especially on warm evenings. When the 
school term neared the close, "Armstrong Heaters"' 
popped up all over the campus. 
· · · Sunday breakfasts at 8 o'clock were followed by 
a YWCA service for girls and ,Mr. Edson's Bible stu-
dies for boys. Students either walked down to church 
or people from town were kind enough to come out 
to school and pick up students. 
· · · Sunday dinners were very special, not only be-
cause of the delicious food but because seating ar-
rangements could be ignored. Box lunches were pass-
ed out for supper. 
· · · In spite of hard times, financially speaking, 
there was much for which to be thankful. Thanksgiv-
ing Day was a time of special festivities. Most of the 
students were employed on the campus, and classes 
were held on Saturday; therefore, only one day of 
vacation. At dawn on Thanksgiving morning, girls' 
voices could be heard, as Y.W.C.A. girls, dressed as 
Priscillas, marched through the dormitory halls sing-
ing "For the Beauty of the Earth." After breakfast 
everyone walked down to worship and give thanks 
in the church of his choice. Upon our return to cam• 
pus, Thanksgiving dinner was ready. 
· · · In spite of the drought, grasshoppers, Russian 
thistle, dust storms, and a depression, the days spent 
at the West Central School of Agriculture in Morris 
during the "Thirties" are still known to many of us 
as "the good oid days". 
· · · As the decade, remembered as the "dirty thir-
ties", skipped away into history, war clouds were 
gathering in many parts of the world. A feeling of-
uneasiness stirred in every heart and could be felt 
everywhere. Everyone wondered - "Will we?" 
Then the prayer we often used on our campus be-
came more meaningful than ever before "May the 
Lord watch between Thee and me, while we are ab-
sent one from another." 
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"LONG MAY IT WAVE · · ·" 
The Fitful Forties 
"Changes must take place as years go by, but 
in recalling our days at W.C.S.A., today's boys and 
girls of high school age will not have the oppor-
tunity we had. But progress is progress! This way 
we have a college closer at hand for our boy and 
girl. 
"I don't think there is one of us that has for-
gotten Mr. Edson's laugh. He had a way of making 
the most difficult itask a pleasure. Some of us who 
were away from home for the first time in our lives 
were pretty homesick but when we heard Mr. 
Edson's laugh, our troubles were forgoUen. His life 
was short, but memories of him will live forever." 
- - - Of course there are many things that would 
very appropriately fit into a resume of the high 
points of the "Fitful Forties." Wi,thout a doubt one 
of the highest, temperature-wise, would have been 
the Scarlet Fever epidemic which put the West 
Central School students on a basis similar to a leper 
colony. 
- - - Tlhe Health Service was filled to capacity. Jun-
ior Girls' Dorm was used as an emergency hospital. 
The entire student body was restricted to the cam-
pus. When something like this happens, there is 
always someone who becomes llhe "Most Popular 
Man on Campus." In this case the man was Virgil 
Dwinell who was the official purchasing agent 
for all quaranteened students and faculty. 
. - - All mail sent out from the campus was ironed 
- not to make is appear neat - but to sterilize it. 
. - - The fall of 1940 marked the beginning of sev-
eral new activities: This was the first year of Fall 
Corn Field Day. 
- - - The first Student Council was formed . Ground 
School was started for Civilian Pilot training. This 
ground school was later to be incorporated into a 
more complete !flight training program. 
- - - Another first was Cross Country in which the 
West Central School was later to win more than its 
share of championslhips. Mr. Edson was the first 
coach. 
- - - Students in 1940 had many occasions for re-
joicing after victorious football games. The high 
point of the season was the victory over Crookston 
in which Rolf Skrien intercepted a Crookston pass 
in t!he end zone and ran 100 yal.'ds for the touchdown. 
The final score was Morris 14, Crookston 6. This 
was the first defeat for Crookston on their home 
field since 1928. 
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- - - February 24, 1941, students, staff ,and ,alumni 
were saddened by the sudden death of Earl Peder-
son, who had been a staff member for three years. 
- - - In the fall of 1941, students were witnesses to 
the last Corn Husking Contest . . . another in a long 
series of changes brought about by mechanization. 
- - - Monday, December 8, 1941, Mr. Fenske made 
the announcement in assembly that the Japanese 
had attacked Pearl Harbor and t:hat the United 
States of America was now at war with Japan. Mr. 
Fenske and most of the student body were in tears. 
- - - It was in the spring orf 1942 fuat Congressman 
H. Carl Anderson presented a new American Flag 
to our school. This flag had flown over the Oapitol 
building in Washington, D. C. At an outdoor as-
sembly program presided over by Wesley Magnuson, 
president of the Student Council, t:he flag was 
raised to the top of the flag pole. 
- - - In September, 1942, the "School News" carried 
the "shocking" announcement that board would have 
to go up . The price of room was to remain at $5.00 
a month, but board would go from $14.00 to 
$15.00. To add to the insult of rising prices, no 
longer was it possible to srt down and eat family 
style. The -cafeteria system was here to stay. 
- - - The war also brought other changes. Remem-
ber the ration books? Mr. Volden had the task of 
collecting ration books in addition to money. Ga,•-
oline, of course, was rationed and in compliance 
with this came fille regulation that no students 
could have cars at school. 
- - - Adding to tJhe military atmosphere around cam-
pus was the Civilian Pilot Training Program, in 
wh~ch Army Corps members were trained. Fenske, 
Heine, Bridgford and "Slim" Hokanson took part 
in tihe training of these men. 
- - - In our second year tJhere were more drastic 
changes. The armed forces reduced the Special Class 
to mostly girls. The Freshman Class, starting in 
'42 were younger, and I would say the average age 
of the entire school was lowered considerably. With 
this age drop and the slhortage of help and teachers, 
it became neces! 
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: h e  c a m p u s  w a s  i r o n e d  
t  - b u t  t o  s t e ,r i l i z e  i t .  
t h e  b e g i n n i n g  o f  s e v -
t h e  f i r s t  y e a r  o f  F a l l  
i l  w a s  f o r m e d .  G r o u n d  
a n  P i l o t  t r a i n i n g .  T h i s  
) e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  a  
g  p r o g r a m .  
C o u n t r y  i n  w h i c h  t h e  
r  t o  w i n  m o r e  t h a n  i t s  
E d s o n  w a s  t h e  f i r s t  
a n y  o c c a s i o n s  f o r  r e -
b a l l  g a m e s .  T h e  h i g b  
v i c t o r y  o v e r  C r o o k s t o n  
,p t e d  a  C r o o k s t o n  p a s s  
a r d s  f o r  t h e  t o u c h d o w n .  
1 4 ,  C r o o k s t o n  6 .  T h i s  
> o k s t o n  o n  t h e i r  h o m e  
. e n t s ,  s t a f f  ,a n d  a l u m n i  
n  d e a t i h  o f  E a r l  P e d e r -
1 e m b e r  f o r  l l i r e e  y e a r s .  
l e n t s  w e r e  w i t n e s s e s  t o  
; t  . . .  a n o t h e r  i n  a  l o n g  
b o u t  b y  m e c h a n i z a t i o n .  
9 4 1 ,  M r .  F e n s k e  m a d e  
b l y  t h a t  t h e  J a p a n e s e  
a n d  t h a t  t h e  U n i t e d  
a t  w a r  w i t h  J a p a n .  M r .  
e n t  b o d y  w e r e  i n  t e a r s .  
1 9 4 2  t h a t  C o n g r e s s m a n  
a  n e w  A m e r i c a n  F l a g  
f l o w n  o v e r  t h e  C a p i t o l  
C .  A t  a n  o u t d o o r  a s -
? r  b y  W e s l e y  M a g n u s o n ,  
C o u n c i l ,  t h e  f l a g  w a s  
;  p o l e .  
" S c h o o l  N e w s "  c a r r i e d  
t  l l i a t  b o a r d  w o u l d  h a v e  
w a s  t o  r e m a i n  a t  $ 5 . 0 0  
d  g o  f r o m  $ 1 4 . 0 0  t o  
: l t  o f  r i s i n g  p r i c e s ,  n o  
i t  d o w n  a n d  e a t  f a m i l y  
• a s  h e r e  t o  s t a y .  
o t h e r  c h a n g e s .  R e m e m -
v  o l d e n  h a d  t h e  t a s k  o f  
, d d i t i o n  t o  m o n e y .  G a . • -
1 e d  a n d  i n  c o m p l i a n c e  
1 t i o n  t h a t  n o  s t u d e n t s  
a t m o s p h e r e  a r o u n d  c a m -
T r a i n i n g  P r o g r a m ,  i n  
;  w e r e  t r a i n e d .  F e n s k e ,  
1 "  H o k a n s o n  t o o k  p a r t  
1 .  
~ r e  w e r e  m o r e  d r a s t i c  
e d u c e d  t h e  S p e c i a l  C l a s s  
m a n  C l a s s ,  s t a r t i n g  i n  
c 1 l d  s a y  t h e  a v e r a g e  a g e  
e r e d  c o n s i d e r a b l y .  W i t h  
g e  o f  h e ,l p  a n d  t e a c h e r s ,  
i t  b e c a m e  n e c e s s a r y  t o  i n t r o d u c e  s o m e  c h a n g e s .  A  
s t u d y  h a l l  w a s  s e t  u p  i n  t h e  l i b r a r y .  T h i s  a c t e d  a s  
a n  i n c e n t i v e  b e c a u s e  o n e  c o u l d  s t a y  o u t  o f  J t  i f  o n e  
m a i n t a i n e d  a  c e r t a i n  a v e r a g e .  
- - - E v e n  w i t h  a  h i g h  e n r o l l m e n t  t h e  f o o t b a l l  r e c o r d  
o f  t h e  A g g i e s  l e f t  s o m e t h i n g  t o  b e  d e s i r e d .  D u r i n g  
t h e  1 9 4 2  a n d  1 9 4 3  s e a s o n s  n o t  a  s i n g l e  g a m e  w a s  
w o n ,  b u t  t h a t  m a y  n o t  b e  t o o  b a d  s i n c e  i n  1 9 4 3  
C r o o k s t o n  w a s  t h e  o n l y  t e a m  p l a y e d .  I n  1 9 4 4  t h a  
r e c o r d  w a s  1  o u t  o f  3 .  
- - - T h e  b r i g h t  s p o t  o f  t h e  f a l l  s p o r t s  s e a s o n  w a s  
a g a i n  C r o s s  C o u n t r y .  W i t h  t h e  a r t i s t i c  a b i l i t y  o f  
A l a n  M o e l l e r  a s  c a p t a i n  o f  t : h e  t e a m ,  a  n e w  t r o p h y  
w a s  d e s i g n e d .  " C l e o "  w a s  t h e  n a m e  f i n a l l y  d e c i d -
e d  o n .  
- - - I n  1 9 4 3 ,  J o h n  A n d e r s o n  h a d  a d v i c e  f o r  e v e r y o n e  
r a i s i n g  V i c t o r y  G a r d e n s .  I n  a n  a r t i c l e  i n  t h e  " S c h o o l  
N e w s "  e m p ,h a s i z . i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o . f  f o o d ,  M r .  
A n d e r s o n  w r o t e :  " T h e  g r e a t e s t  s i n g l e  w e a p o n  i n  
t h i s  w a r  f o r  f r e e d o m  i s  f o o d .  H i t l e r  k n e w  t ' h i s ,  s o  h e  
p l u n g e d  i n t o  t J h e  U k r a i n e .  T o  h e l p  k e e p  t h e  R u s s i a n  
a r m i e s  i n  t h e  f i g h t ,  w e  a r e  s e n d i n g  t i h e m  f o o d . "  
- - - I n  1 9 4 3 ,  t h e  M o c c a s i n  w e n t  G .  I .  w i t h  a  s u p -
p l e m e n t  b e i n g  s e n t  t o  f o r m e r  W e s t  C e n t r a l  A g g i e s  
t h e n  i n  t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e .  A b o u t  t h i s  p e r i o d  a  f l u  
e p i d e m i c  h i t  t J h e  c a m p u s  a n d  f i l l e d  t h e  h e a l t h  s e r -
v i c e  t o  o v e r f l o ,w i n g .  A d d i t i o n a l  w a r d s  w e r e  s e t  u p  
i n  t h e  d o r m s .  ' I l h e  l i b r a r y  a n d  s e v e r a l  c l a s s e s  w e r e  
s u s p e n d e d  f o r  t h e  d u r a t i o n  o f  t h e  e p i d e m i c .  
- - - T h e  J u n e  R e u n i o n  O l . f  1 9 4 3  w a s  c a n c e l l e d  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g  n o t e :  " H a d  t h e r e  b e e n  a  R e u n i o n  
t h e  d a t e  n o  d o u b t  w o u l d  h a v e  b e e n  S a t u r d a y ,  J u n e  
1 9 .  I n s t e a d  o f  g a 1 f h e r i n g  o n  c a m p u s  a n d  h a v i n g  a  
g o o d  t i m e ,  i t  m i g ' h t  b e  w e l l  f o r  a l l  t o  p u t  f o r t h  
j u s t  a  b i t  m o r e  e f f o r t  o n  t h a t  d a y  i n  t h e  s p e c i a l  
j o b  w e  h a v e  i n  h e l p i n g  t o  w i n  t h e  w a r . "  
- - - A  l e t t e r  f r o m  G e o r g e  C a r p e n t e r ,  w l h o  w a s  i n  
t h e  s e r v i c e ,  e x p r e s s e d  t h e  t ' h o u g ' h t s  o f  m a n y  s e r v i c e -
m e n .  " T h e  S o u t h  S e a  I s l a n d s  a r e  b e a u t i f u l ,  t o o  
b e a u t i f u l  f o r  w o r d s ,  b u t  w e  a r e  s o  u s e d  t o  i t  
t h a t  i t  i s n ' t  a p p r e c i a t e d  a s  m u c h  a s  i t  c o u l d  b e .  
I  b e l i e v e  r i g h t  n o w  t ' h e  s o n g  ' W h i t e  C h r i s t m a s '  e x -
p l a i n s  m y  t h o u g h t s .  I t  w i l l  p r o b a b l y  h a v e  t o  w a i t  
f o r  a  w h i l e .  T h e , r e  i s  a  j o b  t o  d o .  I t  w i l l  b e  d o n e  
a n d  d o n e  w e l l . "  
- - - T h e  J u n i o r - S e n i o r - A l u m n i  d a n c e  i n  t h e  s p r i n g  
o f  1 9 4 4  w a s  t r u l y  a  " p r i v a t e  t y p e  o f  d a n c e "  w i t h  
a l l  g u e s t s  r e g i s t e r i n g  b e f o r e  p u l ' c h a s i n g  t i c k e t s .  
- - - L a r g e s t  f r e s h m a n  c l a s s  t o  e n r o l l  w a s  i n  1 9 4 4 .  
A t  l e a s t  t h i s  w a s  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  a n y  p r e v i o u s  
h i g h .  R o o m s  w e r e  n o t  c r o w d e d ,  t h a t  i s  i f  y o u  h a v e  
n o  o b j e c t i o n  t o  t a k i n g  t u r n s  s l e e p i n g .  T h e r e  w e r e  
a d v a n t a g e s  t h o u g h  - c l a s s e s  w e r e  s o  c r o w d e d  t h e  
f a c u l t y  n e v e r  l o o k e d  c l o s e l y  e n o u g h  a t  t h e  p a p e r s  
h a n d e d  i n  t o  e v e n  r e c o g n i z e  c a r b o n  c o p i e s  o f  w o r k .  
- - - S e p t e m b e r  2 ,  1 9 4 5 ,  m a r k e d  t : h e  s i g n i n g  o f  t h e  
s u r r e n d e r  w i t h  J a p a n .  T h e  f i r s t  a t o m i c  b o m b  
d r o p p e d  o n  H i r o s h i m a  a n d  t h e  s e c o n d  o n  N a g a s a k i  
h a d  n o  s m a l l  p a r t  i n  e n d i n g  t h e  w a r .  W i l l i  t h e  
e n d i n g  o f  t h e  w a r  t h e r e  w a s ,  o f  c o u r s e ,  a  g r e a t  
d e a l  o f  r e j o i c i n g .  
- - - S e p t e m b e r  2 6 ,  1 9 4 5 ,  m a r k e d  t h e  b e g i n n i n g  o f  
a n o t l h e r  p r o g r a m  w h i c h  h a s  c o n t i n u a l l y  g r o w n  i n  
p o p u l a r i t y .  T •h i s  w a s  t h e  d a t e  o f  t h e  f i r 5 t  L i v e -
s t o c k  a n d  F e e d e r s '  D a y  p r o g r a m  w h i c h  i s  n o w  
c o m b i n e d  t o  b e  i n c l u d e d  w i t i h  C o r n  a n d  S o y b e a n  
D a y .  
- - - T h e  e n r o l l m e n t  i n  t h e  f a l l  o f  ' 4 5  w a s  j u s t  u n d e r  
4 0 0  - n o t  b e c a u s e  o f  f e w e r  a p p l i c a n t s  t h a n  t h e  
p r e v i o u s  y e a r ,  b u t  r a t h e r  b e c a u s e  o f  a  d e c i s i o n  o n  
t J h e  p a r t  o f  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  t o  k e e p  t h e  e n r o l l -
m e n t  b e l o w  t h a t  o f  t h e  p ·r e v i o u s  y e a r  i n  o r d e r  t h a t  
t h e  h i g h  s t a n d a r d s  o f  c l a s s r o o m  i n s t r u c t i o n  c o u l d  
b e  m a i n t a i n e d .  
- - - T h e  F r e £ : J - i m a n - J u n i o r  f i e l d  d a y  i n a u g u r a t e d  a  
n e w  e v e n t  w h i c h  w a s  k n o w n  a s  a  " R o o s t e r  C h a s e . "  
T h e  f o l l o w i n g  i s  a n  a c c o u n t  o f  t h i s  e v e n t :  " F i v e  b o y s  
f r o m  e a c h  c l a s s  r a c e d  t o  t h e  g o a l  l i n e  w h i l e  a  
w e l l , g r n w n ,  w a r y  w h i t e  L e g h o r n  r o o s t e r  w a s  t u r n e d  
l o o s e  o n  t l h e  5 0 - y a r d  l i n e .  A t  t h e  w h i s t l e ,  t h e  c o n -
t e s t  w a s  o n .  W e t  g r o u n d ,  p l u s  t h e  r o o s t e r ' s  m a n e u -
v e r a b i l i t y ,  k e p t  t h e  c r o w d  i n  s u s p e n s e  a s  t o  w h o  
w o u l d  s i d e l i n e . "  
t / 1  
- - - A r m i s t i c e  D a y  1 9 4 5  w a s  o b s e r v e d  w i t h  a  p r o -
g r a m  a s  f o l l o w s :  " I n  a  s o l e m n  s e t t i n g  o f  e v e r -
g r e e n  b l ' a n c h e s  a n d  p o t t e d  f l o w e r s  b a c k e d  b y  i ,  
l a r g e  s e r v i c e  f l a g ,  S t a n l e y  W .  P o w e r ,  R o s e l a n d ,  
M i n n e s o t a ,  w i t h  2 3  m o n t h s  o v e r s e a s  s e r v i c e  i n  
E n g l a n d ,  F r a n c e ,  B e l g i u m  a n d  G e r m a n y ,  a n d  a t  
p r e s e n t  a  s t u d e n t  a t  t J h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l ,  
p l a c e d  a  w r e a t h  o n  a  c r o s s  i n  c o m m e m o r a t i o n  o f  
t h e  2 0  b o y s  a n d  1  g i r l  w h o  h a d  m a d e  t h e  s u p r e m e  
s a c r i f i c e  f o r  t h e i r  c o u n t r y .  W h i l e  t h e  n a m e s  w e r e  
r e a d  b y  T .  S .  L o n g  o f  t h e  W e s t  C e n t r a l  f a c u l t y ,  
S e r g e a n t  P o •w e r  s t o o d  a t  a t t e n t i o n . "  
- - - I n  t : h e  s p r i n g  o f  1 9 4 6  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  
C h o r u s ,  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  B l o s s o m  S o r b y ,  
g a v e  t h r e e  c o n c e r t s  a w a y  f r o m  c a m p u s .  T h i s  w a s  
t h e  f i r s t  t i m e  f o r  q u i t e  a  p e r i o d  o f  t i m e  t h a t  t h e  
c h o r u s  h a d  g o n e  o n  t o u r .  T h e  c o n c e r t s  w e r e  i n  
C y r u s ,  C h o k i o  a n d  D o n n e l l y .  
- •  - S u m m e r  o f  1 9 4 6  m a r k e d  t h e  f i r s t  p o s t - w a r  R e -
u n i o n  w i t h  t h e  s e r v i c e  m e n  a n d  w o m e n  a s  g u e s t s .  
W a r  t a l e s  f l e w  f a s t  a n d  f u r i o u s l y .  
- - - T h e  f a l l  t e r m  o f  1 9 4 6  b r o u g h t  a b o u t  s e v e r a l  s i g -
n i f i o a n t  t h i n g s .  B o a r d  a n d  r o o m  w a s  s t a r t i n g  o n  t h e  
e v e r - i n c r e a s i n g  s p i r a l  - $ 2 0 . 0 0  b o a r d ;  $ 6 . 5 0  r o o m .  
4 3 1  s t u d e n t s  w e r e  a c c e p t e d  i n  t h e  a d v a n c e  r e g i s -
t r a t i o n  i n  1 9 4 6 .  I n  t h i s  g r o u p  w e r e  1 4  s e r v i c e m e n  
a n d  a l s o  a  s t u d e n t  f r o m  N o r w a y ,  C h r i s t e n  i K n a 1 g e n -
h j e l m .  
- - - T h e  m o s t  v e r s a t i l e  m a n  o n  c a m p u s  - w l h o  h a d  
c o a d h e d  s w i m m i n g ,  t a u g h t  s h o p ,  l o c k e d  d o o r s ,  a n d  
m a n y  o t h e r  j o b s  t o o  n u m e r o u s  a n d  v a r i e d  t o  m e n -
t i o n ,  f i n a l l y  w a s  g i v e n  a  j o b  h e  t h o u g h t  h e  w o u l d  
l i k e  b u t  w a s  p r o b a b l y  m o r e  e m b a r r a s s e d  t h a n  h i s  
s t u d e n t s .  V i r g  D w i n e l l  t a u g l h t  G i r 1 s '  P h y  E d .  
- - - J u n e  1 9 4 7  w a s  t h e  c o m p l e t i o n  O i l '  a  l o n g  t o u r  o f  
d u t y ,  b o t h  a s  a n  i n s t r u c t o r  a n d  m a i n t e n a n c e  m a n ,  
o f  o n e  o f  t h e  m o s t  l o v e d  a n d  r e s p e c t e d  f a c u l t y  
m e m b e r s ,  J u l i u s  F e l t .  " B o y s ,  w e  l e a r n  b y  d o i n g ,  a n d  
t h i s  c a r p e n t r y  s h o p  i s  t h e  n e x t  b e s t  p l a c e  t o  t h e  
d i n i n g  h a l l  a n d  t h e  G i r l s '  D o r m i t o r y , "  w e r e  f a -
miliar words in the shop. It seemed indeed a mis­
fortune that Mr. Felt's death in October of 1947 
should come so soon after his retirement. 
• - - Among the faculty members who left the cam­
pus during the Forties were: Mr. Prickett, Mr. Fen­
ske, Mr. Heine and Miss Soderberg.
- - - West Central's athletic program was char­
acterized by a strong swimming team throughout
the Forties. Participation in athletics dropped of£
during the war because many of the students had to
work a,t home in the evenings and on weekends."
- - - Along with the changes in personnel, a major
change was made in the course offerings of the en­
gineering department. The forges were removed. No
longer would it be possible to see the brig1lt white
sparks flying from a neophyte blacksmith's piece of
white hot metal he was attempting to mold into a
log chain. According to Mr. Rolfe, only carelessness
should cause suc'h sparks, but oooh student must
have experienced trouble of this sort at least once
or twice. Veterans-on..farm-tl'aining began in 1947
with L. K. Lindor and Francis Wingert as instructors.
- - - Key Club, a service organization sponsored by
the Kiwanis Club, was organized and received
its charter December 1, 1947.
- - - 1948 again was .a banner year for activities
around West Central - "Song Before Sleep" was
the title of a book of poetry written by a staff mem­
ber, Agnes Hovde. The swimming team, under Virg
Dwinell's tutorship, retained the Conference cham•
pionship.
- - - Homecoming of 1948 was viewed with mixed
emotion. The bonfire and pep fest were successful
but the 21 ito O victory for Crookston meant that
Ozzie went back to the North Country.
- • • hnprovements were made on campus. The
smokestack was repaired. A new ceiling was put
in the auditorium . . . and new grass was planted
on campus.
- • • The graduating class of 1949 was the first class
to wear caps and gowns at graduation.
· • • In July 1949, the Morris School and Station lost a
very capable and energetic indiv-idual. However, he
lefil: to take over added responsibilities of what is
now perhaps the largest experiment station in the 
United States. Mr. Heine left to take over the Super­
intendent's job at the 1800 acre Rosemount Exper­
iment Station. 
- - - Mr. Heine'•s vacancy was ably filled by Mr. Les­
lie K. Lindor, who found out he had a big job cut
out Ior him, wllen on ,the second day of the fall term
of school, the Girls' Dorm burned. Mr. Lindor, of
course, used all the resoul'ces available and thl"ougb
careful timing, managed to get advice on what
to do about the dorm from Mr. Heine Wlho re­
turned to campus two days after the fire for the
dedkation of the Memorial platform.
• - - This platform was dedicated by Mr. Heine as a
memoi,ial to the men and women who served their
country in World War II, the war whidh changed
the course of life for so many people. Without ques­
tion, tllis period of crisis had a great influence on
the lives of students in attendance iat West Central
during the decade of 1940-1949, "The Fitful Forties."
- - • "I know I have the most pleasant memories
possible; for these, W.C.S.A. has my evei,lasting
gratitude."
- - - There are also these memories that stand out:
those day-long snowball fights Willen entire dorms
were laid siege, the water fights with fire hoses in
the dorms, the d,ays in Ag Hall when a fragrant
aroma signaled that it was •butchering day in the
1basement, the scuffed shins ,and sore ribs resulting
from the orderly lines at the lWIICh room, the new
bac!helor faculty member on campus who captured
all the girl students' attention, those entel"Prising
students in the health servke touching their ther­
mometers to the riadiators to give a sli�ht fever that
would obtain a release from cl.asses for the day, and
rumbles of dashes with ithe high school students
that never materialized.
· - • From initiation to graduation, from lights on
in the morning to the last soaked bed at night,
the years spent at West Central were full of inter­
esting incidents that I am sure have been repeated
many times. The close association that comes with
residing on campus has left us all with many fond
memories. This was certainly "learning through
living'."
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And not only the 
But also Mr. Ted 
And Lindor and 1 
Seems as thouglh 
W.C.S.A. ha,s beell
And this surely ha.
During this time, 
And classes were 
p e r i m e n t  s t a t i o n  i n  t h e  
t o  t a k e  o v e r  t l h e  S u p e r -
a c r e  R o s e m o u n t  E x p e r -
,  a b l y  f i l l e d  b y  M r .  L e s -
i t  h e  h a d  a  b i g  j o b  c u t  
o n d  d a y  o l f  t h e  f a l l  t e r m  
b u r n e d .  M r .  L i n d o r ,  o f  
i s  a v a i l a b l e  a n d  t h v o u g h  
>  g e t  a d v i c e  o n  w h a t  
m  M r .  H e i n e  w l h o  r e -
a f t e r  t h e  f i r e  f o r  t h e  
p l a t f o r m .  
: a t e d  b y  M r .  H e i n e  a s  a  
' o m e n  w h o  s e r v e d  t h e i r  
1 e  w a r  w h i o ' h  c h a n g e d  
t y  ' p e o p l e .  W i t h o u t  q u e s -
d  a  g r e a t  i n f l u e n c e  o n  
n d a n c e  ,a t  W e s t  C e n t r a l  
4 9 ,  " T h e  F i t f u l  F o r t i e ,s . "  
t o s t  p l e a s a n t  m e m o r i e s  
I \ .  h a s  m y  e v e v l a s t i n g  
e m o r i e s  t h a t  s t a n d  o u t :  
h t s  w l h e n  e n t i r e  d o r m s  
i g h t s  w i t h  f i r e  h o s e s  i n  
H a l l  w h e n  a  f r a g r a n t  
b u t c h e r i n g  d a y  i n  t h e  
,a n d  s o r e  r i b s  r e s u l t i n g  
1 e  l u n c h  r o o m ,  t h e  n e w  
1  c a m p u s  w h o  c a p t u r e d  
1i o n ,  t h o s e  e n t e v p r i s i n g  
i c e  t o u c h i n g  t h e i r  t h e r -
'  g i v e  a  s l i g h t  f e v e r  t h a t  
c 1 a s s e s  f o r  t h e  d a y ,  a n d  
i  h t g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
d u a t i o n ,  f r o m  H g h t s  o n  
s o a k e d  b e d  a t  n i g h t ,  
r r t r a l  w e r e  f u l l  o f  i n t e r -
u r e  h a v e  b e e n  r e p e a t e d  
c i a t i o n  t h a t  c o m e s  w i t h  
u s  a l l  w i t h  m a n y  f o n d  
i n l y  " l e a r n i n g  t h r o u g h  
W H E N  D O  W E  E A T ?  
T h e  F a b u l o u s  F i f t i e s  
F r o m  t h e  F a b u l o u s  F i f t i e s  c a m e  r e c o l l e c t i o n s  
i n  b o t h  p r o s e  a n d  v e r s e .  T h e  l a t t e r  c o m p r i s e s  t h e  
s c r i p t  f o r  t h e i r  p a r t  o . f  t h e  P a n o r a m i c  P a g e a n t ,  
" F r o m  I n d i a n  S c h o o l  t o  C o l l e g e , "  p r e s e n t e d  a t  t h e  
R e u n i o n  o f  1 9 6 0 .  
H i  L i t e s  o f  t h e  S O ' s  
I n  ,t h e  f a l l  o f  ' 5 0 ,  a f t e r  t h e  d o r m i t o r y  f i r e  
A l l  t h e  g i r l s  ,a r r i v e d ,  e a g e r  t o  a d m i r e  
T h e  b e a u t i f u l  n e w  f u r n i t u r e  
T h a t  W i a s  t o  b e  i n  t h e  d o r m  f o r  s u r e .  
T h e y  o p e n e d  t h e  d o o r  a n d  m u c h  t o  t h e i r  s u r p r i s e  
T w o  i n n e r s p r i n g  m a t t r e s s e s  m e t  t h e i r  a s t o n i s h e d  e y e s .  
B i g  m e n ' s  p a j a m a s  w e r e  t h e  r i a g e  o l f  t h e  d a y  -
A n d  o f t e n  a t  n i g h t  w e  c o u l d  h e a r  s o m e o n e  s a y  -
" S o m e o n e ' s  s h o r t s h e e t e d  m y  b e d !  
J u s t  w a i t !  I ' l l  g e t  h e r ! "  w a s  s a i d .  
T h r e e - y e a r  g r a d u a t i o n  w a s  d i s s o l v e d  a t  t h i s  t i m e .  
P r o b l e m s  a r o s e  b u t  w e r e  m e t  w i t h  j u s t  f i n e .  
T w o  y e a r s  w e  g ,a v e  t : h e  p r o m  a n d  e a c h  w a s  a  s u c c e s s ,  
T w o  y e a r s  p u t  o u t  t h e  M o c c a s i n s  a n d  d i d  o u r  v e r y  
b e s t .  
R o m a n c e ,  o f  c o u r s e ,  w a s  h i g h  o n  t h e  l i s t  
M a n y  w e r e  t h e  s t e p  w a r m e r s  w a i t i n g  t o  b e  k i s s e d .  
W h e n e v e r  a n y o n e  c a m e  t o  J u n i o r  G i r l s '  d o r m  
T h e y  a l m o s t  t r i p p e d ,  g e t t i n g  t h r o u g h  l l h e  s w a r m .  
A n d  n o t  o n l y  t h e  s t u d e n t s  w e r e  i n  l o v e  
B u t  a l s o  M r .  T e d  N e l s o n  a n d  h i s  t u r t l e  d o v e .  
A n d  L i n d  o r  a n d  W  e m  p i e  w a l k e d  d o w n  t ' h e  a i s l e ,  
S e e m s  a s  t h o u g h  i t  W i a s  r e a l l y  t h e  s t y l e .  
W . C . S . A .  h a s  b e e n  c a l l e d  a  p l a c e  t o  f i n d  a  m a t e  
A n d  t h i s  s u r e l y  h a s  h a p p e n e d  - i t  c a n ' t  b e  j u s t  f a t e !  
D u r i n g  t h i s  t i m e ,  A g  H a l l  g o t  a n  a d d i t i o n  
A n d  c l a s s e s  w e r e  h e l d  f o r  t h o s e  w h o  w o u l d  l i s t e n .  
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I n  t l h e  e a r l y  5 0 ' s  t h e  S c h o t t i s c h e  w a s  t h e  d a n c e  w e  
a l l  k n e w  -
A n d  l o n g  b a l l e r i n a  s k i r t s  w i t h  G i b s o n  g i r l  b l o u s e s  
t o o .  
A  l i t t l e  l a t e r r  t h e  b u n n y  h o p  c a m e  
A n d  I ' m  s u r e  n o  d a n c e  h a s  e v e r  b e e n  t h e  s a m e .  
A s  ' t i h e  s k i r t s  g r e w  s h o r t e r ,  t h e  d a n c i n g  g r e w  
l i v e l i e r  -
A n d  r o c k  a n d  r o U  m u s i c  g o t  w i l d e r  a n d  j i v e i e r .  
T h e  o l d  H o m e  E e  i s  a  t h i n g  o . f  t h e  p a s t  
W e  s u r e l y  h o p e  t h e  n e w  o n e  w i l l  l a s t .  
N i , g h t l y  e ~ c u r s i o n s  w e r e  a l w a y s  a  d a r e  
A n d  u n t i l  3  p r o c t o r  p o i n t s ,  w h o  w o u l d  c a r e ?  
A n d  t h e n  - b e i n g  c a m p u s s e d  w a s  s u c h  a  s h a m e  
W h y ,  o h  w ,h y ,  h a d n ' t  w e  k e p t  o u r  g o o d  n a m e ? ! ?  
A s  w e  g o  d o w n  m e m o r y  l a n e ,  
W e  f i n d  a l l  t h e  o a r s  h e l d  f a s t  w i t h  a  o h a i n  
B u t  l o o k !  . . .  w h a t  d o  I  s e e ?  
A n d  - o h  - w h o  i s  h i d i n g  b e h i n d  t h e  t r e e  -
N o n e  o t h e r  t h a n  M r .  W e s  G r a y .  
N o  d o u b t  s o m e  b o y ,s  h a d  p r i v i l e g e s  t a k e n  a w a y .  
B u t  o n  w i t h  t h e  y e a r s  w e  m u s t  g o  -
M r .  E d s o n ,  a  w o n d e r f u l  f r i e n d  w e  a l l  k n o w  
L e f t  u s ,  b u t  h i s  m e m o r y  w i l l  s t a y  
T h e  n e w  E d s o n  H a l l  i s  o n l y  o n e  w a y .  
E v e r y o n e  r e m e m b e r s  a  m a n  w h o  w a s  a s  k i n d  
A s  e v e r  i n  o u r  d a y s  w e ' l l  f i n d .  
A n d  n o w  t h e r e  i s  a  w h i t e  S t e t s o n  c o m i n g  d o w n  t h e  
t r a i l  
I t  i s  D e a n  R o d n e y  B r i g g s  r e a d i n g  h i s  m a i l .  
I t  i s  a d d r e s s e d  t o  h i m  a t  U .  o f  M . ,  M o r r i s  
A n d  1 : J h e r e  i s  w h e r e  w e  l e a v e  w i t h  t h i s  c h o r u s .  
W e  a l l  h a d  a  w o n d e r f u l  t i m e  a t  W . C . S . A .  
A n d  w e  h o p e  t h e  n e w  c o l l e g e  i s  h e r e  t o  s t a y .  
Recollections 
From Those Not Poetically Inclined: 
- - - Who was most glad to have us go home week-
ends - we, our parents, or our teachers? 
- - - The record made by the Class of '54 in the 
wrestling team of that year whieh won the Con-
ference Title with a first place in each and every 
weight class. 
- - - The record made by the Cross Country Team 
at the Conference Meet in fue fall of 1954. The 
team consisted almost entirely of members of the 
Class of '56 who were the first five across the 
finish line at Crookston that cold and blustery day. 
- - - The effort the girls made for a few days 
before the scheduled Home Project visit to make 
it look like we had been busy for weeks. Did we 
fool anybody? 
- - - The fall of Mrs. Harriet Johnson over the 
footlights during a black-out scene in our Junior 
Class Play -. 
- - - The basketl>all trips, particularly to Crooks-
ton, Grand Rapids and Brookings. The chance to 
see the iron mines while at Grand Rapids, and 
the water fights at the hotel in Brookings will long 
be remembered. 
- - - The dismay of many a timid freshman who 
began his first date with a shy inquiry at the desk 
only to hear her name echoing and re-echoing as 
well-meaning friends informed 'her of his ,arrival. 
- - - The class that was graduated from the third 
year in 1950 and from 1.:he fourth year in 1951 
was responsible for editing tlhe Moccasin for two 
years in succession. Two different groups of stu-
dents were elected to carry this responsibility. 
- - - Likewise, the class that was graduated from 
the third year in 1951 and from the fourth year 
in 1952 was responsible for the planning and man-
agement of two Junior Proms to honor the graduat-
ing seniors. 
- - - The class rthat graduated in 1953 has the 
distinction of being the first class to enroll know-
ing they would be required to fulfill the require-
ments for a four year course before receiving a 
diploma. 
- - - The wild stampede to the Dining Hall every 
Monday, Wednesday and Friday after assembly was 
dismissed . These stampeding days were later re-
duced to Thursdays and Fridays. 
•· - - For most, thoughts of bygone days at West 
Central will not often be of an academic nature, 
but those w'ho have continued their education have 
no doubt found their prepairation entirely adequate. 
The mental discipline obtained throug·h our longer 
days and greater numbers of courses has been found 
of great value in higher academic environments. 
- - - Progress may have removed West Central from 
her role in the secondary education of Minnesota's 
youth, but neither progress nor time can remove 
her from a role in the hearts and memorjes of all 
former students. 
Thoughts 
Memories can be happy thoughts 
They can make me ,Jaugh or cry. 
It doesn't take mudh - just a picture or word 
To bring back tender thoughts. 
On October second, we went to Girls' Dorm, 
Margie, Jo, and I. 
Oh, it was swell; so good to be back 
Nothing could ever go wrong. 
There were flowers in the living room, 
The floors were freshly waxed. 
Good old Girls' Dorm, the heart of all 
The life upon the campus. 
Four weeks later I went there again, 
I walked on the same floor and stairs, 
But I walked through ashes, cinders and dirt, 
Through the ruin that didn't belong there. 
I didn't dare walk in the upstairs hall, 
Where I used to run when the bell rang. 
The beds and dressers were twisted and charred 
And the paint was smoky and peeled. 
But God is good, I still believe, 
For the dorm could well be a graveyard, 
We lost our rooms, lbut we stm have our friends, 
And our memories aren't darkened by sorrow. 
Ruth Ann Ahlsten Schmidt 
WE LOVE A PARADE! 
Drivers: Oscar Beckstrom and Earn Julius 
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t h e  D i n i n g  H i a l l  e v e r y  
i d a y  a f t e r  a s s e m b l y  w a s  
g  d a y s  w e r e  l a t e r  r e -
: : l a y s .  
b y g o n e  d a y s  a t  W e s t  
,f  a n  a c a d e m i c  n a t u r e ,  
e d  t h e i r  e d u c a t i o n  h a v e  
a t i o n  e n t i r e l y  a d e q u a t e .  
1 e d  t h r o u g h  o u r  l o n g e r  
c o u r s e s  h a s  b e e n  f o u n d  
l e r n i c  e n v i r o n m e n t s .  
o v e d  W e s t  C e n t r a l  f r o m  
d u o a t i o n  o f  M i n n e s o t a ' s  
n o r  t i m e  c a n  r e m o v e  
t s  a n d  m e m o r i e s  o f  a l l  
h t s  
1g h t s  
c r y .  
a  p i c t u r e  o r  w o r d  
i t s .  
t o  G i r l s '  D o r m ,  
b e  b a c k  
~ 
, .  
v i n g  r o o m ,  
~ d .  
~ a r t  o f  a l l  
~r e  a g a i n ,  
m d  s t a i r s ,  
c i n d e r s  a n d  d i r t ,  
b e l o n g  t h e r e .  
: a i r s  h a l l ,  
h e  b e l l  r a n g .  
t w i s t e d  a n d  c h a r r e d  
t d  p e e l e d .  
, v e ,  
i  g r a v e y a r d ,  
t i l ' l  h a v e  o u r  f r i e n d s ,  
1
k e n e d  b y  s o r r o w .  
A n n  A h l s t e n  S c h m i d t  
M I S S  D A M B O W Y  S E R V E S  W I T H  P R I D E  
T h e  S i g n i f i c a n t  S i x t i e s  
' I ' h c  s i x t i e s  h a v e  b r o u g h t  w i t h  t h e m  
1
a  c o m p l e t e  
c h a n g e  a t  W e s t  C e n t r a l .  I n  t h e  s c h o o l  y e a r  o f  1 9 5 9 -
1 9 6 0  w e  f o l l o w e d  t h e  f a m i l i a r  p a t t e r n  o f  y e a r s  p a s t ,  
b u t  t h e  n e x t  y e a r  t h e  a b s e n c e  o i f  h i g h  s c h o o l  f r e s h -
m e n  a n d  I l l e  a p p e a r a n c e  o f  c o l l e g e  f r e s h m e n  i n i t i a t -
e d  t h e  c h a n g e  w h i c h  w a s  t o  t a k e  p l a c e  i n  c o n v e r t i n g  
W C S A ,  a s  i t  h a d  b e e n ,  t o  a  f o u r - y e a r  l i b e r a l  a r t s  
c o l l e g e .  I n  t h e  f o l l o w i n g  r e s u m e  w e  s h a l l  a t t e m p t  t o  
l i s t  t h e  m e m o r a b l e  e v e n t s  w h i c h  h a v e  t a k e n  p l a c e  i n  
t h e s e  s i g n i f i c a n t  6 0 ' s  b y  r e c o r d i n g  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  
c l a s s  o f  1 9 6 3 .  
I n  l h e  f : 1 1 1  o f  1 9 5 9  b e c a u s e  o f  a  p o o r  c r o p  y e a r  
a n d  r u m o r s  o f  a  c o l l e g e  t h r e a t e n i n g  h o p e s  o f  g r a d u -
a t i o n ,  o u r  c l a s s  e n r o l l m e n t  o f  5 0  p r o v e d  t o  b e  L h e  
s m a l l e s t  i n  m a n y  y e a r s .  
O n  O c t o b e r  2 1 ,  I n i t i a t i o n  D a y  w a s  h e l d .  E a c h  
f r e s h m a n  b e c a m e  a  s l a v e  t o  a n  u p p e r c l a s s m a n .  A l l  
f r e s h m e n  h a d  t o  s w e e p  a n d  m o p  f l o o r s ,  p o l i s h  s h o e s ,  
m a k e  b e d s ,  a n d  o b e y  a n y  o t h e r  o r d e r s  g i v e n  u s  b y  
t h e  u p p e r d a s s m e n .  W e  w e r e  d e c o r a t e d  w i t h  s l h o e  
p o l i s h ,  l i p s t i c k ,  a n d  o t h e r  c o l o r f u l  m e d i a  t o  g i v e  u s  
a  v e r y  h i d e o u s  a p p e a r a n c e .  I n  t h e  a f t e r n o o n ,  a  F i e l d  
D a y  w a s  h e l d  b e t w e e n  t h e  f r e s h m e n  a n d  s o p h o m o r e s .  
O n e  e v e n t  w a s  a  f o o t b a l l  g a m e  w h i c h  w a s  w o n  b y  
t h e  s o p h o m o r e s  b y  a  s c o r e  o f  2 0 - 0 .  M r .  S m i t h  c o a c h -
e d  u s  i n  o u r  l o s i n g  e f f o r t .  O t h e r  e v e n t s  i n c l u d e d  
1 0 0  y d .  d a s h ,  4 0 0  y d .  r e l a y ,  t h r e e - l e g g e d  r a c e s ,  s o f t -
b a l l  a n d  f o o t b a l l  t h r o w s ,  s a c k  r e l a y ,  a n d  a  c r o s s  
c o u n t r y  m e e t .  T h e  s o p h o m o r e s  w o n  t h e  e v e n t s  w i t h  
a  s c o r e  o f  4 4 5  p o i n t s  t o  1 5 5  p o i n t s .  
T h e  f o l l o w i n g  w e e k  w e r e  t h e  f e s t i v e  h o m e c o m -
i n g  a c t i v i t i e s ,  b e g i n n i n g  w i t h  t h e  b u i l d i n g  a n d  g u a r d -
i n g  o f  t h e  b o n f i r e ,  a  j o b  a l w a y s  r e s e r v e d  f o r  t h e  
f r e s h m a n  b o y s .  A f t e r  t h e  b o n f i r e  a  s n a k e  d a n c e  t o o k  
p l a c e .  T h e  b i g  g a m e  w i t h  C r o o k s t o n  w a s  t h e  f o l l o w -
i n g  d a y .  W e  w o n  3 3 - 6 ,  t h u s  r e g a i n i n g  p o s s e s s i o n  o f  
t h e  c o v e t e d  " O z z i e " .  T h e  d a n c e  w a s  a  r e a l  s u c c e s s  
f o l l o w i n g  l h a t  v i c t o r y  a n d  t h e  r o y a l  c o u p l e ,  K e n -
w o o d  R u n d  a n d  L u W a n n a  F o s l i e n ,  w e r e  h i g h l y  h o n -
o r e d .  
A t  a n  a s s e m b l y  i n  N o v e m b e r ,  S u p e r i n t e n d e n t  
B r i g g s  c o n f i r m e d  t h e  r u m o r s  c o n c e r n i n g  t h e  e s t a b -
l i s h m e n t  o f  t h e  c o l l e g e .  I t  w a s  t o  t a k e  p l a c e  t h r o u g h  
a  y e a r - b y - y e a r  p h a s i n g  o u t  o f  o u r  s c h o o l  c o m b i n e d  
w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  a  c o l l e g e  c l a s s  e a c h  y e a r .  A t  
f i r s t  t h i s  m e a n t  o n l y  o n e  t h i n g  t o  u s ,  t h e r e  w o u l d  
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b e  n o  f r e s h m e n  f o r  u s  t o  d o m i n a t e  t h e  f o l l o w i n g  
y e a r .  
O n  P a r e n t s '  D a y ,  N o v e m b e r  2 5 ,  E d s o n  H a l l  w a 5  
d e d i c a t e d .  I t  w a s  a t  t h i s  t i m e  t h a t  M r .  F e n s k e  g a v e  
c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  p l a n s  f o r  e s t a b l i s h i n g  t i h e  c o l -
l e g e  h e r e  t o  o u r  p a r e n t s .  I n  t h e  ,a f t e r n o o n  c l a s s  v i s -
i t s  a n d  t o u r s  w e r e  h e l d .  
T h e  C h r i s t m a s  P r o g r a m  w a s  h e l d  i n  E d s o n  H a l l  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  M r .  Y l v i s a k e r  w a s  i n  c h a r g e  o f  
U h e  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e d  n u m b e r s  b y  t h e  c h o r u s  
a n d  s m a l l e r  v o c a l  g r o u p s  i n  a n  e l a b o r a t e  s t a g e  s e t -
t i n g .  
A f t e r  t h e  C h r i s t m a s  h o l i d a y s ,  w e  r e t u r n e d  t o  
f i n d  a  g r o w i n g  e v i d e n c e  o f  p r e p a r a t i o n  f o r  c o l l e g e .  
T h e  b o y s  w e r e  m o v e d  f r o m  S p o o n e r  H a l l ,  w h e r e  
t h e y  h a d  s t a y e d  t h e  f i r s t  t e r m ,  t o  t h e  d o r m  a b o v e  t h e  
d i n i n g  h a l l ,  t h e n  k n o w n  a s  J u n i o r  G i r l s  d o r m ,  s o  
t h a t  S p o o n e r  H a l l  c o u l d  b e  m a d e  r e a d y  f o r  c o l l e g e  
r e s i d e n c e .  W i t h  t h i s  m o v e ,  w e  a l s o  c h a n g e d  p r e c e p -
t o r s .  O u r  f i r s t  t e r m  w e  w e r e  m a n a g e d  b y  M r .  C o n -
n e r s  a n d  o u r  w i n t e r  t e r m  b y  M r .  L y s t i g .  
D u r i n g  t h e  w i n t e r  t e r m  t h e  s w i m m i n g  t e a m  f i n -
i s h e d  t h e  s e a s o n  w i t h  t h e  d e f e a t  o f  C r o o k s t o n  a n d  
k e p t  p o s s e s s i o n  o f  " V i r g i n i a " ,  t h e  s w i m m i n g  t r o p h y .  
O u r  a d v i s e r s  f o r  o u r  f i r s t  y e a r  w e r e  o u r  s c h o o l  
n u r s e ,  M i s s  L i t t l e f i e l d ,  a n d  o u r  e n g i n e e r i n g  t e a c h e r ,  
M r .  S c h w i e g e r .  
A  g o o d  t i m e  w a s  e n j o y e d  b y  e v e r y o n e  i n  t h e  
C a n t e e n  l o c a t e d  i n  t h e  b a s e m e n t  o f  E d s o n  H a l l .  
P e r i o d i c a l l y ,  d a n c e s  w e r e  g i v e n  i n  t h e  g y m .  
T h e  J u n i o r - S e n i o r  P r o m  w a s  a n  e x c i t i n g  e x p e r -
i e n c e  f o r  u s  f r e s h m e n .  W e  f e l t  q u i t e  p r i v i l e g e d  t o  
b e  i n v i t e d  t o  a t t e n d  t h e  b i g  d a n c e  o f  t h e  y e a r .  
' D h i r t y - e i g h t  m e m b e r s  o f  o u r  c l a s s  r e t u r n e d  f o r  
o u r  s o p h o m o r e  y e a r .  T h e  b o y s  a l l  r o o m e d  i n  S e n i o r  
H a l l  e x c e p t  e i g h t  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  w h o  s t a y e d  i n  
t h e  f o r m e r  f a c u l t y  a p a r t m e n t s  i n  J u n i o r  H a l l .  T h e  
g i r l s  r o o m e d  a b o v e  t h e  D i n i n g  H a l l  a n d  w e r e  s u p e r -
v i s e d  b y  M r s .  S c h l i e p .  M r .  S c h w i e g e r  h a d  l e f t  u s  s o  
w e  e l e c t e d  M r .  R u e d ,  w h o  w a s  o u r  p r e c e p t o r  a n d  
s h o p  i n s t r u c t o r ,  a s  c l a s s  a d v i s e r  t o  a s s i s t  M i s s  L i t t l e ·  
f i e l d .  
I t  w a s  i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h e  c o l l e g e  f r e s h -
m e n  a s  t h e y  a r r i v e d  o n  c a m p u s  a n d  w a l k e d  a r o u n d  
i n  m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  t h a t  w e  h a d  d o n e  w h e n  
w e  w e r e  f r e s l h m e n .  
A l t h o u g h  o u r  f o o t b a l l  t e a m  d i d  n o t  c o m p i l e  a  
g o o d  w i n n i n g  r e c o r d ,  i t  d i d  h a v e  s e v e r a l  m e m o r -
a b l e  m o m e n t s .  I n  t h e  W h e a t o n  g a m e ,  L o r e n  T h o r -
m o d s o n ,  a  t a c k l e ,  i n t e r c e p t e d  a  p a s s  a n d  r a n  s e v e n -
t y  y a r d s  f o r  a  t o u c h d o w n .  T h a t  s a m e  d a y  G a r y  
K n a p p  k i c k e d  a  s e v e n t y - f i v e  y a r d  p u n t  t o  g i v e  u s  t w o  
v e r y  m e m o r a b l e  m o m e n t s .  O n e  m o m e n t  m a n y  o f  u s  
w o u l d  l i k e  t o  f o r g e t  w a s  t h e  d a y  w e  l o s t  t o  C r o o k -
s t o n ,  5 5 - 0 ,  a n d  a g a i n  l o s t  p o s s e s s i o n  o f  " O z z i e " .  
T h e  h o m e c o m i n g  a c t i v i t i e s  w e r e  h i g h l i g h t e d  
o n c e  a g a i n  b y  a  h a r d - f o u g h t  f o o t b a l l  g a m e  w h i c h  w e  
J o s t  t o  W a s e c a  b y  a  n a r r o w  m a r g i n ,  7 - 6 .  A g a i n  t h e  
b i g  e v e n t  a t  t h e  d a n c e  a f t e r  t h e  g a m e  w a s  t h e  c r o w n -
i n g  o f  t h e  K i n g  a n d  Q u e e n ,  L o r e n  T h o r m o d s o n  a n d  
P a t r i c i a  L e s m e i s t e r .  
W i t h  t h e  e n d  o f  t h e  1 9 6 1  c r o s s  c o u n t r y  s c h e d u l e  
c a m e  t h e  e n d  o f  t h e  o f f i c i a l  r u n n i n g  o f  W C S A  c r o s s  
country teams. They ended with a flourish defeat-
ing a Crookston team by placing 1-3-4-5-6-7-8 and 
films winning the right to keep "Cleo" for all years 
to come. 
Our wrestling team ended its final year of com-
petition by winning the conference championship 
and placing four men in the undefeated ranks. 
Our junior year showed another reduction in 
our members, this time to twenty students in our 
class. 
This year all of the boys lived in Junior Hall 
and the girls in Girls' Dorm with Mrs. Johnson and 
Miss Littlefield as counselors. Mr. Leland Wilken 
joined the faculty to be preceptor in Junior Hall and 
to teach government ,and shop courses. Mr. Roy 
Thompson replaced Mr. Rued as our class adviser. 
We became well acquainted with the fifty-seven 
seniors because we roomed in the same building and 
acquired many good friends among them. 
Our final homecoming game was lheld on No-
vember 3. Snow had to be cleaned off the field and 
the sun caused very muddy playing conditions. Ev-
eryone was extremely e~cited and hoped that we 
would win the game and have the right to keep "Oz-
zie". Our team was "up" for the ,game ,and played 
hard to defeat Crookston, 14-6. 
That evening the homecoming dance was held 
in the gym. This event was saddened considerably 
because of the fact that "Ozzie" could not be pre-
sent. The usual festivities took place with the crown-
ing of Gary Swensrud and Diane Jerpseth as King 
and Queen. 
During this year, our sports teams finished out 
the final year of actual competition. The only teams 
that competed were the football and 'basketball 
teams. The football team ended with ,a 1-2 record, 
but finished the season with that victory over Crook-
ston we had been hoping for all year. During the 
basketball season, a certain number of students were 
able to go to the games on the players' bus. The 
team didn't achieve a very good won-and-lost rec-
ord but put up a good fight in the Ag ,School tourna-
ments, coming in second in the final standings. This 
team was the only team that did not finish its rec-
ord with a win over Crookston. 
On December 8 and 9, our class had tlhe dis-
tinction of presenting the final class play prepared 
by the West Central School students. It was a com-
edy, "Old Crusty Takes the Aair", by Robert Mer-
rill Sand. Mrs. Adolph Olson was our coach. 
The Junior-Senior Prom was a memorable event. 
We, as juniors, decorated the Dining Hall and used 
the theme, "The Emerald Isle". The banquet and 
dance were both held in the dining hall because of 
the small number of students. The Jimmy Douglas 
band furnished the music. 
On the first day of October, 1962, our class 
started tihe final year of the school. We registered 
in Engineering where we had all of our classes ex-
cept business and home economics. The boys lived 
above the Dining Hall, now known as the Men's An-
nex. Both of the girls lived in Spooner Hall. 
We were given a chance to have a cross-coun-
try team, so we recruited all the boys interested and 
practiced every night with Mr. Gray as our coach. 
We ran two meets: The Bison Invitational, where we 
finished seventh, and the Crookston meet, where we 
won by placing 2, 3, 5, 6 and 7. Since this was not 
an official meet, the win was not recorded on Cleo. 
As a class we took two trips to the Twin Cities 
to see University of Minnesota games, namely: The 
Minnesota-Purdue football game and the Minnesota-
Iowa basketball game. Both games were won by Min-
nesota. 
Just before Christmas vacation we had a party 
in Spooner Hall which we had decorated appropri-
ately. With our invited guests and faculty, we had 
fun dancing and eating and above all enjoyed a 
visit from Santa. 
Our final class trip was a three-day excursion 
to Minneapolis. We traveled down on a school bus 
accompanied by Miss Littlefield and Mr. Hanke. 
Scheduled visits to a number of points of interest, in-
cluding the State Capitol, Como Park, the Shrine 
Circus, the Airport, Southdale, and Cooper Theatre, 
made it a memorable event. Staying ,at the Mary-
land Hotel was in itself an unusual experience for 
most of us. 
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The last social event of the year was a Senior 
Prom held in the lower dining hall on Saturday, 
March 23. It was decorated around the theme "Trop-
ical Paradise". We were especially grateful to the 
faculty who helped make the evening such an un-
forgettable event. The atmosphere created by the 
decorations, as well as the sumptuous buffet dinner, 
wtitoh included a whole roast pig, made it a truly 
unusual party. 
Sunday, the twenty-fourth of March, we were 
entertained by Superintendent and Mrs. Smith at 
the traditional tea. The Baccalaureate Service was 
held in Edson Hall in the evening. 
Professor Herbert G. Croom gave the com-
mencement address for us, the final class to gradu-
ate from the West Central School of Agriculture, on 
Thursday, March 28, 1963. 
Our Graduation Day was saddened by the death 
of Dean Fenske just two hours before our gradua-
tion exercises. By his many friends and associates 
he will be remembered as, "a man of ability, integ-
rity, and faith ." 
The curtain falls at the end of this episode on 
our beloved campus in the continuing drama, "The 
Education of Youth." 
SUPT. AND MRS. SMITH ENTERTAIN. 
t h e  b o y s  i n t e r e s t e d  a n d  
M : ' r .  G r a y  a s  o u r  c o a c h .  
n  I n v i t a t i o n a l ,  w h e r e  w e  
) o k s t o n  m e e t ,  w h e r e  w e  
1 d  7 .  S i n c e  t h i s  w a s  n o t  
s  n o t  r e c o r d e d  o n  C l e o .  
t r i p s  t o  t h e  T w i n  C i t i e s  
) t a  g a m e s ,  n a m e l y :  T h e  
3 m e  a n d  t h e  M i n n e s o t a -
~a m e s  w e r e  w o n  b y  M i n -
a c a t i o n  w e  h a d  a  p a r t y  
i l a d  d e c o r a t e d  a p p r o p r i -
s t s  a n d  f a c u l t y ,  w e  h a d  
a b o v e  a l l  e n j o y e d  a  
s  a  t h r e e - d a y  e x c u r s i o n  
d o w n  o n  a  s c h o o l  b u s  
, f i e l d  a n d  M r .  H a n k e .  
o f  p o i n t s  o f  i n t e r e s t ,  i n -
lo m o  P a r k ,  t h e  S h r i n e  
l e ,  a n d  C o o p e r  T h e a t r e ,  
.  S t a y i n g  ,a t  t h e  M a r y -
u n u s u a l  e J l ! p e r i e n c e  f o r  
'  t h e  y e a r  w a s  a  S e n i o r  
1 i n g  h a l l  o n  S a t u r d a y ,  
t r o u n d  t h e  t h e m e  " T r o p -
p e c i a l l y  g r a t e f u l  t o  t h e  
h e  e v e n i n g  s u c h  a n  u n -
o s p h e r e  c r e a t e d  b y  t h e  
u m p t u o u s  b u f f e t  d i n n e r ,  
1 s t  p i g ,  m a d e  i t  a  t r u l y  
r t h  o f  M a r c h ,  w e  w e r e  
e n t  a n d  M r s .  S m i t h  a t  
c c a l a u r e a t e  S e r v i c e  w a s  
v e n i n g .  
C r o o m  g a v e  t h e  c o m -
t h e  f i n a l  c l a s s  t o  g r a d u -
: c h o o l  o f  A g r i c u l t u r e ,  o n  
s  s a d d e n e d  b y  t h e  d e a t h  
o u r s  b e f o r e  o u r  g r a d u a -
'  f r i e n d s  a n d  a s s o c i a t e s  
" a  m a n  o f  a b i l i t y ,  i n t e g -
,  e n d  o f  t h i s  e p i s o d e  o n  
c o n t i n u i n g  d r a m a ,  " T h e  
1T H  E N T E R T A I N .  
R o s t e r s  
A n  i n t r o d u c t i o n  t o  t h e  r o s t e r  o f  s t u d e n t s  a n d  
s e n i o r s  i s  b e s t  e x p r e s s e d  i n  t h e  w o r d s  o f  E v a l d  
S t a r k ,  C l a s s  o f  ' 2 9 .  
" A  l o o k  a t  t h e  l o n g  l i s t  o f  a l u m n i  1 s  i n t e r e s t i n g .  
I n  m a n y  i n s t a n c e s  w e  n o t e  a  r e p e t i t i o n  o f  n a m e s  o f  
f a m i l i e s  w h o  h a v e  m a d e  u s e  o f  t h e  W e s t  C e n t r a l  
S c h o o l  o v e r  t h e  y e a r s .  I  h a p p e n  t o  ,b e  t h e  m i d d l e  
m e m b e r  o f  a  f a m i l y  o f  e l e v e n  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s ,  
a l l  o f  w h o m  a r e  g r a d u a t e s  o f  ! t h i s  s a h o o l .  F o r  a n  u n -
b r o k e n  p e r i o d  o f  a b o u t  t w e n t y  y e a r s  o u r  f a m i l y  i h a d  
f r o m  o n e  t o  t h r e e  s t u d e n t s  ' a t t e n d i n g  a t  a  t i m e .  O t h -
e r  f a m i l i e s  a l s o  h a v e  h a d  1 0 0 %  a t t e n d a n c e .  A s  o n e  
o f  t h e  m a n y  t h o u s a n d s  o f  A l u m n i  o f  o u r  d e a r  A l m a  
M a t e r ,  I  w i s h  m o s t  s i n c e r e l y  t o  p a y  t r i b u t e  t o  a l l  
t h e  f a c u l t y  m e m b e r s  w h o  h a v e  s o  £ a i t h f u l l y  s e r v e d  
a s  i n s t r u c t o r s ,  . t o  m y  p a r e n t s  a n d  a l l  o t h e r  p a r e n t s  
w h o s e  s a c r i f i c e s  i n  o u r  b e h a l f  h a v e  m a d e  i t  p o s s i b l e  
f o r  u s  t o  r e c e i v e  t h e s e  b e n e f i t s .  W e  s h a l l  e v e r  b e  
g r a t e f u l . "  
W e  p r e s e I J . t  t h e s e  r o s t e r s  o f  t h e  f a c u l t y ,  t h e  
s e n ~ o r s ,  a n d  t h e  f o r m e r  s t u d e n t s  a s  r e c o r d e d  i n  t h e  
M o c c a s i n s ,  1 9 1 4 - 1 9 6 3 .  W e  h a v e  s u p p l i e d  t h e  c u r r e n t  
a d d r e s s  w h e n e v e r  p o s s i b l e ;  s o m e t i m e s  w e  h a v e  u s e d  
t h e  l a t e s t  k n o w n  a d d r e s s  o r ,  a s  a  l a s t  r e s o r t ,  t ; h ( )  
a d d r e s s  o n  t h e  o r i g i n a l  r e g i s t 1 . 1 a t i o n  c a : r d .  U n l e s s  
o t h e r w i s e  i n d i c a t e d ,  t h e  s t a t e  i s  M i n n e s o t a .  
*  I n d i c a t e s  m e m b e r s h i p  i n  T h e  H o n o r  A  S o c i e t y  f o r  
m e n  o r  T h e  G i r l s '  H o n o r  S o c i e t y  f o r  w o m e n .  
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"fhe Faculty Roster -- 1910-1963 
A 
Akerson. Adrienne 1057-58 (Mrs. 
Theodor Horning - Chokio 
Anderson, Berenice 1041-45 - 707 
University Ave. S. E ., Minnea-
polis 14 
Anderson. David 1956-59 - 301 S. 
12th SL, C lear Lake, Iowa 
Anderson, John A. 1916-60 - 913 W . 
4th SL, Morris 
Andrrson, Laure l E. 1047-50 - 770 
Midland,. ManhaUan, Kansas 
Anderson, Mabel 1919-21 - Deceased 
Annin, Pauline E. 1023-25 (Mrs. M. 
S. Gal verro) - 2211 Central 
St .. Evanston, Ill. 
Arcluser, Lisle 1929-30 
Ashenden, Mabel 1920-21 (Mrs. 
Frank J. Tupa) - 4609 Wood-
dale Ave., Minneapo lis 
Aune, Henrilc 1951-53 - 2430 Well-
ing-to n St., Floren e, Ala. 
B 
Baldwin, Wilbur 1944-46 - Rt . 1, 
Box 115 A, Mound 
llav,er, Al ice 1941- 45 - 722 rs. 5th 
SL, Sl. Peter 
Beggin, Margaret 1919-~0 - L a k e 
Park 
Brnner, Lloyd W. 1929 -33 - 357 
66th Ave. N.E., Minneapolis 27 
Bock, L o is 1957-59 - Balaton 
Bo lstad, C lara 1917-19 (Mrs. Oscar 
Swenson) - 700 Roma, Sl. 
Paul 
Hornhoft , Karl vVC'iS1A 1954- UMM 
ln60- - 40 •1 E. 5th SL, Morris 
Boss, lclna 1919-21 (Mrs. John Ol-
son) - 1605 N. 18th St. 
Waco, T exas 
Boxrud, Dorothy 1945-46 (Mrs. Al-
fr ed Halve rson) - 2103 Up-
per Drive. Pullman, Wash. 
Braaten, Lila 1952-54 (Mrs, C. A. 
Anderson) - Ada 
Brekke, Doris 19•17-49 (Mrs. Richard 
W. Hanson) - 130 So. Pine 
St .. Pt•lati n e, Ill. 
Bridgford, Hoy 0. 1918-56 - Morris 
Briggs, Rodney WCSA 1959-62 UMM 
1960- - 1015 W. 4th St., 
Morris 
Drown, Viol et ook 1927-28 
Brynhildson, Ina 1913-14 - Canby 
Dyr, Ole 0. 1911-25 - Deceased 
C 
Caldwell. Brtty 19 37-39 
CH.rney, Ell e n 19•1 ?-57 - ,Star Route 
Box 314, Orange, Cal. 
Carter, Ada 1946-47 (Mrs. Harvey 
Lindsay ) - I-Iendriczks 
Cas hman . George 1949-50 1952-53 -
452 S nate Office Building, 
Washington, D. C. 
C h a n , Dorothy 1954-56 (Mrs. Marvin 
R. Hanson) - Ayr, N. D. 
C hase, Cecil C. 1923-25 - Box 337, 
Sandy Ore. 
C la rk, Mrs. Eugenia 1937-39 
C la rk, vVinifr d 1952-54 (Mrs. Her-
bert Nei ) - Rte. 1, Hopkins 
Con e, Ruby 1935-36 (Mrs. Ruby El-
treim) - Garretson, S. D. 
Co nnors, L eo 1956-60 - 806 7th Ave. 
N. W .. Waseca 
Cowden, Ralph W. 1926-27 
Cox, Lucil le 1935-41 (Mrs. II. King) 
- Oklahoma City, Okla. 
Cram, atherine 1931-33 - Rte, 3, 
Box 365, Wayzata 
C r m a ns, Lola M. 19,23-27 (Mrs. 
Gray s. Ti lly) - 912 Kel lum 
SL, li'a i rbanks, A laska 
Croom, H erbert G. WOSA 1943-1960 
UMM 1960- - 206 W. 9th St., 
Morris 
Curtiss, Emily 1926-28 (Mrs. M. G. 
Huntington) - 2535 Falmouth 
Road, Akron 13, Ohio 
D 
Dambowy, Rosella 1959- - Pierz 
Daniels, Glenn WCSA 1947-1960 
UMM 1960-1963 - Weste rn 
Illinois University 
Danner, Harlan 1.959-61 - 807 17th 
Ave, S., Grand Forlcs, N. D. 
Dove Dorothy 1947-48 (Mr·s. Thom-
• as Johnson) - Milan 
Drax ton, Lilah 1036-37 
Dwinnell Virgil 1933-54 - 3963 
Maryland Ave. N., Minneapolis 
E 
Edson, Allen W. 1921-58 - D ec ased 
Eel wards, Cora . 1937-38 - 527 6th 
Ave. N. W., Faribault 
Eggen, Mirvena 1935-37 - 2080 
Yorkshire Way, Mountain 
Vi w, Cal. 
E l iaso n , E. 1922-23 
Engebretson, Carol 1944-46 - vVat-
ford City, N. D. 
Erickson, Irma 1924-26 (Mrs. H e nry 
C. Hulbe rt) - Box 1288, 
Chapel Hi ll , N. C, 
Ericltson, Shirley 19.515-5 (Mrs, Cur-
lis Pi tz) - Lakef'ield 
Esteros, Gertrude 1937-38 - H22 
Chelmsford, St. Paul 8 
Evans, •Samuel 1963- - 330 Univer-
s ity Ave., Morris 
F 
Fell, Juliu s 1918-47 - Deceased 
F e n s ke, Th eodo r·e H. vVCSA l!J29-47 
U of M 1947-63 - Dec ased 
Vi e ro, Joyce 1914-17 
Fitzgerald, Louise 1916-17 
F or sg r e n , Jean 1959-60 (Mrs. M e rl in 
H e lg·emoe) - 4508 \V. 36th St., 
Minneapoi ls 16 
G 
Gahlon, Doris 1940- •111 (Mrs. Ervin 
Malm) - E. 3 16 24th, Spo-
Jrnn e, Was h. 
Gaines, Catherine 19 30-32 (Mrs. 
Boelcke) - Warroad_ 
Giberson, R. H . 1912-33 - D ceased 
Gi lb e rt, Th elma 1952-63 (Mrs. Oren 
Gilbert) - 401 E. 3rd 'l., Morris 
Gilmo r e , Ethel Margaret 1938-39 
(Mrs. John Lynch Bohan) -
996 N. Cedar SL, Galesburg, I I I. 
Coulson, Palm r 1944-45 - 6345 
Lyndale Ave. S., Minneapolis 
Granger, Laur n 19 51-53-813 C lark 
St., Warrensburg, Mo. 
Grant, G ladys Goodnough 1018-20 
Deceased 
Gray, Wesley 1947- - 9 M eadow 
Lan , Morris 
Gun valdson, Ral ston 1955-558 - 660 
Mesabi Ave., North Sl. Paul 9 
Gustafson. Ethel 1940-45 (Mrs. Os-
good Magnuson) 145 8 Che l-
nisford, t. Pau I 8 
H 
Halliday, Eugene 1958-59 - Nash-
wauk 
Halvorson, Tone 1927-37 (Mrs. T. S, 
Long) - 536 E. 4th St., 
Morris 
Hanke, Harley 1953- - 523½ Paci-
fic, Morris 
Hanse n, Iva H. 1925-29 (Mrs. Har-
o ld Flor) - 1 ll.3 12th Sl., 
Fargo, N. D. 
Han son, Ione 1947-50 Mrs. Lane 
Eastby) - Quarters 6472-A, 
F't. Lewis, Wash. 
Hanson, Leland 1942-43 
Hanson, Robert 1952-59 - 4,17 S. 
16th St., Moorhead 
Harch, Rose mary 1946-47 - 319 S. 
6th St., Virginia 
Hathorne, Irma 1910-19 - Decea.,ed 
Hedman, Ethel 1918-20 
Hein e, A. C. 1917-49 U of M 1949-
- Univrrsity of Minnesota 
Agricultural Expe riment Sta-
tion, Rose mount 
Hemming, Clarence 1938-45 - 64,2 
W. Mission Road, Minneapolis 
Hendrickson, R. 1948-50 - 5 Har-
riett Lane E., Darien, Conn. 
Hinson, Gladys 1927-32 (Mr s. Theo-
dore A lbaugh) - 1712 S, Cen-
tral Ave., Burlington, Iowa 
Hokanson, Helen 1952-53 (Mrs. Wm. 
H. Watkins) (T /.Sgt.) - 14th 
A . .D.S., J\.P.0. 037, Seattle, 
Wash. 
llolmbe rg. Melba 1944-50 - 2555 
Johnson S.t. N. E., Minnea-
po lis 14 
Holm es, Astrid 1941-44 (Mrs. H. G. 
Croom) - D ceased 
Holle r, Dona 1950-52 (Mrs. T ed NP.I-
son) - Greeley, Colo. 
Homme, Judith 1940-41  - G ranile 
l•·aJls 
I-Ionsey, Joan 1956-57 - Box 6068, 
,San Diego 6, 'al. 
I-Iotv.cd l. Lois 1940-41 (Mrs. Roger 
Strassburg) 
Hovde, Agnes 1943-49 - Cedar Noolc 
Far 111, G I en wood 
Hulett, Florence 1915-18 
Iclzorck , Mrs. J. J. 194 5-46 - St. 
C loud 
J 
J e lst rup, Nanna 1928-63 - 52 W. 
I.;v rgr ecn Drive, KaliSiPell, 
Mont. 
J ew ell, Ethel J. 192 3-27 - 729 Sher-
idan Hote l, Minn eapolis 
Jolrnson, Betty 1958-59 (Mrs. David 
Thomas) - Rte. 4, Box 203, 
Prin ce ton 
Johnson, l•'e rn 1940-63 - 1417 9th 
A vr. S., Fargo, N. D. 
John son, Harri et 1944-52 (Mrs. 
Jam es J"ohnson) - 1213 9th 
Ave. N., Sl. Cloud 
.Johnson, Iluldah 1921-25 
Johnson, Myrtl e G. 19J5-17 (Mrs. G. 
tvi~"ti~cr) - 512 \V. Lake SL, 
Johnson, Mrs. Se lma J. 1930-35 -
H cd Wing 
Jones, Margar.et 1911-14 (Mrs. P. E. 
Mi Il e r) - 1285 N. C leveland, 
Sl. Pau l 
Jorda n, P. S. 1915-51 - Deceased 
K 
Keenan, Angeline V. 1917-18 (Mrs. 
Henry Zavaral) - 2206 Dos-
w II Av.e. , St. Paul 8, Minn. 
Killhorn, L eona 1931-34 
Kimball, Mildred 1918-20 - Kenyon 
College, Gambie, Ohio 
King, Florene 1919-25 (Mrs. IIarold 
Ise nbe rger) - Deceased 
J<ing-, Mar·y E. 1914-21 (Mrs. Arthur 
J. Larson) - Deceased 
K leckn er, E. L. 1927-28 - 6 Valley 
Drive, Billings, Mont. 
Kliewer, Janet 1956-58 (Mrs. Roger 
Uhr) - 10241. 4th Ave. S 
Bloomington 20 ·• 
Kram e r, Norman 1958-59 - Wilton 
L 
Larnbi, Christina B. 191 -20 - De-
ceased 
Larson, Arthur J. 1919- - Deceas d 
Leahy, Kath rinc 1918- (Mrs. F. A. 
Krantz) - 2195 Carter Ave,. 
Sl. Paul 8 
L e rud, Phyllis 1952-56 - Twin Val-
l ey 
Lcll, Phoebe 1936-37 (Mr·. David W. 
Shepard) - 165 S. Elmwood 
Drive, Aurora, Ill. 
L e wis, L. 1922 
L ever ·ee, John U. 1919-
Ll.e, Leif 1946-62 - 510 R 5th St., 
Monis 
Linclor, Les l ie 1947- - Morris 
Lilli, fie ld, Lavonne 1958-63 - Tur-
li e Lake, Wis. 
Lobben, Gertie 1914 
Lofgren, Char les 195,4,5 7 - c/o Pfi-
ze r Corporation, Via Gaeta •• 
Rome, Italy 
Long, Theodore 1925-60 UMM 1960-
536 E. 4th SL, Morris 
Lough, Alice 1920-21 
Lund, Gertrude 1945-47 - 3429 
212nd Ave. S ., Minn.ea.polis 7 
Lund, Kay 1958-61 - %300 Brya.nt 
Ave, S., Minneapolli!1 
'J'HE F ACU:LTY 
Lundquist, Amy . 
old K r a n z) 
Lyman, E l izabeth 
D. Spa.n genl 
Shor t St., 1 
Lystig. Lawren ce 
Fi lmore S't. 
polls 18 
Macomber, Mabel 
Carl Rolen) 
Mandell, Ruth 19 · 
Yourkowski) 
C r eek Road, 
Mann, Na.than iel I 
Long Lake 
Mass. 
Marshall , Nona 1l 
Eschbaoh)-
Hickory Hill 
P. 0., Ill. 
Mathison, Elizabe1 
Del roy Ma.tr. 
8th St., Mor 
Ma.tsushima, John 
Matzke, Ronald 191 
Thunder 
McCau ley, Jacqueli 
3750 Newto, 
lis 12 
Mcilwaine, Mary 1 
R. Speer) -
D:r,ive, Chatt: 
McM ill an, Edith 1: 
MoNcal, Laree 191 
linger) - 5 
Reading, Pa. 
Meyer, Henry Edw 
Georgetown, 
Mcyerand, Gladys 1 
City Place, 1' 
Middleton, Mae 191 
New York 
Miles, Lulu 1929-33 
- Barrett 
Miller, Paul E. 191 
Mistelske, Emerson 
S. 13·th Ave., 
Moan, John 1952 
Moe, Georgia 0. 19: 
Gibson) - S 
Moen, Donna 1954-/ 
Newell) - 2 
li'argo, N. D. 
Moerer, ,Lois 1952-5 , 
R. Smidt) -
Selah, Wash. 
Mo~sen, Lucy A. l 
Monico, Al 1958-59 
Mott, Elizabeth 191 
Snortum) - : 
South Pasade1 
Munson, Rachel 195 
1626 Eustis i 
Murp,hy, Colleen i94 
Majors) - 61 
Minot, N. D. 
Murphy, George 195, 
Road, Morris 
Murray, Leonard c 
Moones, Iowa· 
N 
Nealy, Mildred 1929-
nepin Ave., M 
Nelson, Joan 1953-5 
'.r. Olson) - 4 
Canby 
Nelson, John H. 191: 
Nelson, Ruth 1933-3 
Tompte) - Si 
Nelson, '.rheodore l! 
ley, Colo. 
Nerhagen, Margaret 
F:rank Thomps, 
sign Ave., S ,t 
Minneapolis is 
N~ss, Arletta H, 192: 
N!bbe, Mrs. Walter 
N,gg, Lloyd 1954-55-
Nordeen, G!adys 19 2 i 
Ch4-1dler) - I 
Marion, Mass 
Nordsletten, Orville· 
Sherman, Detrc 
Nylander, M11s. Lillia, 
F. E. Nylande1 
Riverdale, N. I 
~ 6 3  
l f o l e n  1 0 , 5 2 - 5 3  ( M r s .  W m .  
· a t k i n s )  ( T  / S g t . )  - 1 4 t h  
c o  A . P . O .  9 3 7 ,  S e a t t l e ,  
M e l b a  1 9 4 4 - 5 0  - 2 5 5 5  
; o n  S t .  N .  E . ,  M i n n e a -
1 4  
: t r i d  1 9 4 1 - 4 4  ( M r s .  H .  G .  
n )  - D e c e a s e d  
, a  1 9 5 0 - 5 2  ( M r s .  T e d  N e l -
- G r e e l e y ,  C o l o .  
d i l h  1 9 4 0 - 4 1 1  - G r a n i t e  
a n  1 9 5 6 - 5 7  - B o x  6 0 6 8 ,  
D i e g o  6 ,  C a l .  
o i s  1 9 4 0 - H  ( M r s .  R o g · e r  
s b u r g /  
, e s  1 9 4 3 - 4 9  - C e d a r  N o o k  
,  G l e n w o o d  
r e n c e  1 9 1 5 - 1 8  
· s .  J .  J .  1 9 4 5 - 4 6  - S t .  
l  
J  
a n n a  1 9 2 8 - 6 3  - 5 2  W .  
; l ' e e n  D r i v e ,  K a l i S t P e l l ,  
l e i  I .  1 9 2 3 - 2 7  - 7 2 9  S h e r -
H o l c l ,  M i n n e a p o l i s  
c l l y  1 9 5 8 - 5 9  ( M r s .  D a v i d  
, a s )  - R l c .  4 ,  B o x  2 0 3 ,  
e t o n  
' e r n  1 9 4 0 - 6 3  - 1 4 1 7  9 l h  
S . ,  F a r g o ,  N .  D .  
l. a r r i e t  1 9 4 4 - 5 2  ( M r s .  
s  J o h n s o n )  - 1 2 1 3  9 l h  
N . ,  S L  C l o u d  
[ u l c l a h  1 9 2 1 - 2 5  
. v r t l e  G .  1 9 1 5 - 1 7  ( M r s .  G .  
, c h e r )  - ·5 1 2  W .  L a k e  S t . ,  
n a  
[ r s .  S e l m a  J .  1 9 3 0 - 3 5  -
W i n g  
g a r , e t  1 9 1 1 - 1 4  ( M r s .  P .  E .  
r )  - 1 2 8 5  N .  C l e v e l a n d ,  
' a u l  
S .  1 9 1 5 - 5 4  - D e c e a s e d  
K  
1 g e l i n e  V .  1 9 1 7 - 1 8  ( M r s .  
y  Z a v a r a l )  - 2 2 0 6  D o s -
A v ,e . ,  S t .  P a u l  8 ,  M i n n .  
e o n a  1 9 3 1 - 3 4  
i l c l r e d  1 9 1 8 - 2 0  - K e n y o n  
g e ,  G a r n b i e ,  O h i o  
, n e e  1 9 1 9 - 2 5  ( M 1 · s .  I -I a r o l c l  
, e r g e r )  - D e c e a s e d  
E .  1 9 1 4 - 2 1  ( M r s .  A r t h u r  
, r s o • n )  - D e c e a s e d  
D .  L .  1 9 2 7 - 2 8  - 6  V a l l e y  
' ,  B i l l i n g s ,  M o n t .  
L n e t  1 9 5 6 - 5 8  ( M r s .  R o g e r  
- 1 0 2 4 1  4 t h  A v e .  S . ,  
n i n g l o n  2 0  
o r m a n  1 9 5 8 - 5 9  - W i l t o n  
L  
· i s t i n a  B .  1 9 1 8 - 2 0  - D e -
e l  
t h u r  J .  1 9 1 9 - - D e c e a s e d  
h e r i n e  1 9 1 8 - ( M r s .  F .  A .  
t z )  - 2 1 9 5  C a r t e r  A v e . ,  
' a u !  8  
H i s  1 9 5 2 - 5 6  - T w i n  V a l -
> e  1 9 3 6 - 3 7  ( M r s .  D a v i d  W .  
' L r c l )  - 1 6 5  S .  E l m w o o d  
l ,  A u r o r a ,  I l l .  
1 9 2 2  
J o h n  U .  1 9 1 9 -
9 4 6 - 6 2  - 5 4 0  E .  5 t h  S t . ,  
i s  
s l i e  1 9 4 7 - - M o r r i s  
L a V o n n e  1 9 5 8 - 6 3  - T u r -
, a k e ,  W i s .  
r t i e  1 9 1 4  
h a r l e s  1 9 5 , 4 - 5 7  - c / o  P f i -
~ o r p o r , a t i o n ,  V i a  G a e t a  4 ,  
e ,  I t a l y  
J c l o r e  1 9 2 5 - 6 0  U M M  1 9 6 0 -
3 6  E .  4 t h  S t . ,  M o r r i s  
c e  1 9 2 0 - 2 1  
: r u d e  1 9 4 5 - 4 7  - 3 4 2 9  
A v e .  S . ,  M i n n e a p o l i s  7  
1 9 5 8 - 6 1  - ? 3 0 0  B r y a . n t  
S . ,  M i n n e s , p o l l s  
T H E  F A C U ' , L T Y  R O S T E R  
L u n d q u i s t ,  A m y  1 9 3 9 - 4 1  ( M r s .  H a r -
o l d  K r a n z )  - D e e r  R i v e r  
L y m a n ,  E l i z a b e t h  1 9 3 2 - 3 3  ( M r s .  H .  
D .  S p a n g e n b e r g ,  J r . )  - 5 9  W .  
S h o r t  S t . ,  W o r t h i n g t o n ,  O h i o  
L y s t l g ,  L a w r e n c e  1 9 5 9 - 6 0  - - :  1 9 5 7  
F i l m o r e  S > t .  N .  E . ,  M m n e a -
p o l i s  1 8  
M  
M a c o m b e r ,  M a b e l  M .  1 9 2 1 - 2 3  ( M r s .  
C a r l  R o l e n )  
M a n d e l l ,  R u t h  1 9 4 8 - 5 0  ( M r s .  F r a n k  
Y o u r k o w s k i )  - 1 4 6 2 6  M a y  
C r e e k  R o a d ,  R e n t o n ,  W a s h .  
M a n n ,  N a t h a n i e l  I I I  1 9 5 4 - 5 7  - 1 6  
L o n g  L a k e  R o a d ,  L i t , t l e t o n ,  
M a s s .  
M a r s h a l l ,  N o n a  1 9 5 0 - 5 2  ( M r s .  N o n a  
E s c h b a c h ) - 9 0 3 0  5 8 4 t h  C o u r t ,  
H i c k o r y  H i l l s ,  O a k  L a w n  
P .  0 . ,  I l l .  
M a t h i s o n ,  E l i z a b e t h  1 9 6 1 - 6 2  ( M r s .  
D e l r a y  M a t h i s o n )  - 3 2 0  W .  
8 t h  S , t . ,  M o r r i s  
M a t s u s h i m a ,  J o h n n y  1 9 4 8 - 4 9  
M a t z k e ,  R o n a l d  ' 1 , 9 6 0  - R t e .  1 ,  G o o d  
T h u n d e r  
M c C a u l e y ,  J a c q u e l i n e  1 9 5 1 4 - 5 6  -
3 7 5 0  N e w t o n  N . ,  M i n n e a p o -
l i s  1 2  
M c l l w a i n e ,  M a r y  L o u i s e  ( M r s .  P a u l  
R .  S p e e r )  - 4 0 8  F r a z i e r  
D r i v e ,  C h a t t a n o o g a  1 1 ,  T e n n .  
M c M i l l a n ,  E d i t h  1 9 2 5 - 2 7  
M c ! N e a l ,  L a r e e  1 9 5 4 - 5 7  ( M r s .  T r a l -
l i n g e r )  - 5 1 4  B u t t o n w o o d ,  
R e a d i n g ,  P a .  
M e y e r ,  H e n r y  E d w i n  1 9 1 4 1 - 1 6  -
G e o r g e t o w n ,  T e x a s  
M e y e r a n d ,  G l a d y s  1 9 2 1 - 2 3  - 5  T u d o r  
C i t y  P l a c e ,  N e w  Y o r k  C i t y  •1 7 ,  
M i d d l e t o n ,  M a e  1 9 1 7 -
N e w  Y o r k  
M i l e s ,  L u l u  1 9 2 9 - 3 3  ( M r s .  M i l o  J a b s )  
- B a r r e t t  
M i l l e r ,  P a u l  E .  1 9 1 2 - 3 7  - D e c e a s e d  
M i s t e l s k e ,  E m e r s o n  1 9 5 1 - 5 3  - 1 4 2 1  
S .  1 3 t h  A v e . ,  M a y w o o d ,  I l l .  
M o a n ,  J o h n  1 9 5 2  
M o e ,  G e o r g i a  0 .  1 9 2 3 - 2 8  ( M r s .  H .  E .  
G i b s o n )  - S e g u i n ,  T e x a s  
M o e n ,  D o n n a  1 9 5 4 - 5 6  ( M r s .  W i l l i a m  
N e w e l l )  - 2 9 1 4  7 . t h  S i t .  N . ,  
l ! ~ r g o ,  N .  D .  
M o e r e r ,  1 L o i s  1 9 5 2 - 5 3  ( M r s .  T h e o d o r e  
R .  S m i c t , t )  - R t e .  2 ,  B o x  3 M ,  
S e l , a h ,  W a s h .  
M o m s e n ,  L u c y  A .  1 9 2 5 - 2 6  
M o n i c o ,  A l  1 9 5 8 - 5 9  - P a r k  R a p i d s  
M o t t ,  E l i z a b e t h  1 9 1 1 - ( M r s .  S .  I .  
S n o r t u m )  - 1 3 1 6  G a t e s  P l a c e ,  
S o u t h  P a s a d e n a ,  C a l .  
M u n s o n ,  R a c h e l  1 9 5 8 - 6 1  - A p t .  5 ! B  
1 6 , 2 6  E u s t i s ,  S i t .  P a u l  8  '  
M u r p h y ,  C o l l e e n  1 9 4 4 - 4 6  ( M r s .  F .  J .  
M a j o r s )  - 6 1 4  1 4 r t h  S t .  N .  W . ,  
M i n o t ,  N .  D .  
M u r p h y ,  G e o r g e  1 9 5 5 - 6 0  - 2 9  R i d g e  
R o a d ,  M o r r i s  
M u r r a y ,  ~ e o n a r d  C .  1 9 2 5 - 2 6  - D e s  
M o i n e s ,  I o w a  
N  
N e a l y ,  M i l d r e d  1 9 2 9 - 3 3  - 1 7 7 0  H e n -
n e p i n  A v e . ,  M i n n e a p o l i s  
N e l s o n ,  J o a n  1 9 5 3 - 5 4  ( M r s .  R o b e r t  
T .  O l s o n )  - 4 0 4  3 r d  S i t .  W . ,  
C a n b y  
N e l s o n ,  J o h n  H .  1 9 1 3 -
N e l s o n ,  R u t h  1 9 3 3 - 3 7  ( M r s .  A r t h u r  
T o m p t e )  - S a c r e d  H e a r t  
N e l s o n ,  T h e o d o r e  1 9 4 9 - 5 2  - G r e e -
l e y ,  C o l o .  
N e r h a g e n ,  M a r g a r e t  1 9 3 7 - 3 9  ( M r s .  
F r a n k  T h o m p s o n )  - 3 0 3 1  E n -
s i g n  A v e . ,  S t .  L o u i s  P a r k ,  
M i n n e a p o l i s  1 6  
N e s s ,  A r l e t t a  H .  1 9 2 3 - 2 9  - B e n s o i .  
N i b b e ,  M r s .  W a l t e r  1 9 5 0 - 6 2 - - M o r r i s  
N i g g ,  L l o y d  1 9 5 4 - 5 5 - B r o w n s  V a l l e y  
N o r d e e n ,  G ) a d y s  1 9 2 7 - 2 9  ( M r s .  F r e d  
C h ! l . ' 1 d l e r )  - F r o n t  S t r e e t ,  
M a r i o n ,  M a s s .  
N o r d s l s t t e n ,  O r v i l l e  1 9 5 3 - 5 5  - 3 0 8  
S h e r m a n ,  D e t r o i t  L a k e s  
N y l a n d e r ,  M 1 1 s .  L i l l i a n  1 9 5 1 - 5 , 2  ( M r s .  
F .  E .  N y l a n d e r )  - B o x  7 1 1 ,  
R i v e r d a l e ,  N .  D .  
1 9 1 0  - 1 9 6 3  
0  
O a s ,  B e r n i c e  I .  1 9 4 3 - 4 6  - 5 5 0 4  1 1 t h  
A v e .  S . ,  M i n n e a p o l i s  1 7  
O ' C o n n o r ,  M a r g a r & t  1 9 3 7 - 4 3  - 5 1 0 8  
S .  X e r x e s ,  M i n n e a p o l i s  1 0  
O c l l & n d ,  T h e o d o r e  1 9 1 7 - 1 8  
O l i e n ,  I d a  M .  1 9 1 8 - 1 9  - M i n n e a p o l i s  
O l s 0 n ,  J a m e s  W C S A  1 9 5 9 - 6 0  U M M  
1 9 6 0 - - 7  N .  C o u r t ,  M o r r i s  
p  
r a g e ,  A l i c e  1 9 5 5 - 5 8  ( M r s .  K a r l  B o r n -
h o f t )  - 4 0 4  E .  5 t h  S t . ,  M o r r i s  
P a u l s o n ,  E v a  1 9 3 0 - 4 4  - L a f a y e t t e  
I ' ( • d e r s e n ,  D a g m a r  1 9 3 3 - 4 : 1  ( M r s .  
L a w r e n c e  F r y e )  - 8 2 3  S .  
T h i r d ,  A l p e n a ,  M i c h .  
P e d n s o n ,  E a r l  1 9 3 8 - 4 1  - D e c e a s e d  
P e t c n o n ,  A l m a  1 9 2 7 - 2 9  - 6 1 9  E .  5 t h  
S t . ,  N o r t h f i e l d  
F e y t o n .  I r e n e  1 9 2 1 - 2 . 5  - W h e a t o n  
r h 1 l l p s o n .  W i l l a r d  1 9 5 9 - 6 0  - 1 4 0  
6 2 n d  W a y  N .  E . ,  M i n n c 8 J ) o l i s  2 1  
P o t t e r ,  O l i v e  C .  1 9 . H - 1 6  ( M r s .  R o b e r t  
C .  D a h l b e r g )  - 2 0 1  G r a y ,  
I o w a  S t a t e  C o l l e g e ,  A m e s ,  l a .  
P r c s n e l J ,  M y r n a  1 9 1 3 - ( M r s .  E l m e r  
L a r s o n )  - D e c e a s e d  
P r i c k e t t ,  G l e n  1 9 2 7 - 4 3  - 2 0 0 0  E a s t  
C o u n t y  R o a d  F ,  S t .  P a u l  1 0  
P r i n d l e .  H e l , e n  1 9 3 4 - 3 9  ( M r s .  S t e p h e n  
H .  I n n e s )  - A g r i c u l t u r a l  E x -
t e n s i o n  S e r v i c e ,  B o x  3 5 9 ,  
U k i a h ,  C a l .  
Q  
Q u i t n e y ,  G e r h a r d  1 9 1 7  
R  
R a e t z ,  C a r l  1 9 4 5 - 4 7  - M a r i e t t a  
R e i t e r ,  D o r o t h e a  1 9 2 7 - 3 0  ( M r s .  R o -
g e r  L .  M i t c h e l l )  - 2 4 0  L i n -
c o l n  A v e . ,  L m c : o ! n ,  I l l .  
R o b e r t s o n ,  C .  J .  J  9 1 3 - 2 0  
R o b i n s o n ,  G e n e  1 : 1 5 0 - o ' i  - 4 6 1  1 5 t h  
S t . ,  R e d  W 1 1 ; ; -
R o c k w o o d ,  H a z e l  r n t 0 - 2 3  ( M r s .  C  A .  
L e e )  - M 0 r r i s  
R o l f e ,  A .  B .  1 9 2 3 - f i 5  - H a n d i c r a f t  
H i g J 1 w a y ,  W a l k e r  
R o s s ,  M a r g a r e t  1 9 3 5 - : { 7  ( M r s .  M a r -
t i n  H a n s o n )  - B u y c l t  
R o l h ,  D a r i  n e  1 9 5 G - 5 7  ( M r s .  R o n a l d  
L a r s o n )  - 2 3 1  E .  D i v i s i o n ,  
R i v e r  F a l l ~ .  ' . V i s .  
R u e d ,  D a v i d  1 9 5 9 . r , 1  - W a s e c a  
s  
1
S a a r i ,  M a r i a n  1 9 5 0 - 5 1  ( M r s .  D o n  
S e d e r s t r o m )  - - R t e .  2 ,  B u x  
1 8 7 ,  L i t c h f i e J j  
S a g n e s s ,  S h l r l e y  l C 4 7 - 4 9  ( M r s .  T o a y  
Z u p a n )  - K - H d  L o d g e ,  M o n t .  
S a m p s o n ,  J u n e  ! . , .  1 n 5 - 2 7  ( M r s .  
B u e l l  G .  G r . . l l r , g - J i e r )  - C i t y  
C o l l e g e  o f  N e w  Y o r i , ,  N e w  
Y o r k  C i t y  
S a n d v e n ,  R e b e c c a .  l  9 • 1 9 - 5 2  ( M r s .  ' \ V i l -
l i a m  R .  H ! l . n s , p n )  - R t e .  1 ,  
B o x  7 9 ,  B r ' l . i n < ' l , · d  
S c h r a m e k ,  B c s s i , •  L .  1 9 2 9 - 3 1  ( 1 ' ! ' r s .  
R . o y  R .  S h e l ~ o )  - 3 9 9  3 r d  S t . ,  
L e w i s t o n ,  N .  Y .  
S c h r o e d e r ,  M a u r i n e  1 9 4 9 - 5 1  ( M r s .  
H o w a r d  O l s o n )  - R t e .  4 ,  1 6  
i H i l l c r e s t ,  C a r b o n d a l e ,  I l l .  
S c h w , e i c k h a r d ,  P h i l i p  1 9 1 4 - 1 8  
S c h w i e g e r ,  D e l b e r t  1 9 5 8 - 6 0  - 1 2 4  
S v e r d r u , p ,  J a c k s o n  
S h e f l o e ,  R e u b e n  1 9 2 1 - 2 2  
S i g f o r d ,  L i l l i e  
S i m o n s o n ,  R u t h  1 9 2 9 - 3 3  ( M r s .  O d i n  
B a r s n e s s )  - S t a r b u c k  
S m i t h ,  R a l p h  E .  1 9 4 9 - ,  - W . C . 1 S . A . ,  
M o r r i s  
S m i t h ,  R o x i e  1 9 5 , 2 - 5 4  ( M r s .  L o d e  
G r a n c l p r e y )  - 1 0 : 1 7  E .  M u J -
b e r r y  S • t . ,  M a n k a t o  
S n o r t u m ,  F .  I .  1 9 1 4 1  - 1 3 1 6  G a t e s  
P l a c e ,  S o u t h  P a s a c l , e n a ,  C a l .  
S o d e r b e r g ,  A r l e t t e  1 9 4 1 - 4 6  - 3 1 2 4  
R a n k i n  R o a d  N .  E . ,  M i n n e a -
p o l i s  1 8  
L U N D Q U I S T - Z E L L E R S  
S o r f l a t e n ,  M a r t i n  1 9 2 1 - 3 1  - 2 1 8  N .  
G a r d e n ,  L a k e  C i t y  
s , p a n n a u s ,  M a r t h a  1 9 2 9 - 3 3  ( M r s .  
M a r l h a  B a l l )  - 2 1 2 1  J u l i e t  
. , \ v e  . .  S t .  P a u l  
S t a r k ,  I n e z  1 9  3 3 - 3 5  ( M r s .  E l l s w o r t h  
Z a h l )  - 4 2 6 0  T w i n  O a k  L a n e ,  
R o b b i n s d a l e  
S t e e n e r s o n ,  O r e t t a  1 9 2 8 - 3 0  - 5 5 2 3  
· w a s h b u r n  A v e .  S . ,  M i n n e a p o -
l i s  
S t e v e n s ,  M a r j o r i e  1 9 5 4 - 6 0  - 5 7 1 3  
W i l s o n  A v e . ,  C h i c a g o  3 0 ,  I l l .  
S t e v e r ,  F .  A .  1 9 1 8 - 2 0  - 1 3 2 0 9  O r -
c h a r d  1 R o a c l ,  H o p k i n s  
S t r e e t ,  T h e o d o r e  H .  ' 1 9 2 5 - 2 6  
S l r i n d e n ,  G e r t r u d e  1 9 4 7 - 5 - 2  - S o a t h -
e r n  S c h o o l  , J f  A g r i c u l t u r e ,  
W a s e c a  
H o m e :  P e l i c a n  R : i p i d s  
S w a n ,  H e l e n  1 9 3 5  . .  1 ; 1  - 6 1 1  I d a h a ,  
M o r r i s  
T  
T a b b u t ,  P e r r y  1 U 4 6 - 4 9  - 1 3 0 4  1 1 t h  
S t .  s  . .  M o o r h e a d  
T a y l o r ,  E m i l y  L  l  9 3 0 - 3 2  
' r e r n s i t r o m ,  E v e l y  .1  1 9 5 0 - 5 2  
' l ' e s l o w ,  R e u b e n  1 9 2
1
1 -
T h o m a s ,  D a v i d  1 9 5 7 - 5 9  - R t e .  4 ,  
B o x  2 0 3 ,  P r i n c e t o n  
T h o m p s o n ,  R o y  1 9 5 6 - - M o r r i s  
T h o r s o n ,  E v e l y n  1 9 4 6 - 5 0  ( M r s .  V e r -
n o n  L .  B u t s o n )  - T r a c y  
T i e r n e y ,  M a r g a . r e l  1 9 2 0 - 2 1  
T o f t ,  D o r o t h y  1 9 5 3 - 5 4  ( M r s .  W i l f r e d  
J o h n s o n )  - P e r h a m  
T r e i n e n ,  M a r g a r e t  1 9 2 8 - ( M r s .  A r -
n o l d  T h o m p s o n )  - M o r r i s  
T u p p e r ,  M e r a b  1 9 , 2 2 - 2 3  ( M r s .  L .  R a y -
m o n d  D a v i d s o n )  
T y n e r ,  W i n i f r e d  1 9 2 7 - 2 9  - 4 7 0 5  
G a r f i e l d  A v e .  S . ,  M i n n e a p o l i s  
u  
U h r ,  R o g e r  1 9 , 5 7 - 5 8  - 1 0 2 4 , 1  4 t h  A v e .  
S  . .  B l o o m i n g t o n  2 0  
U l  v e s t a d ,  O l l i e  1 9  4 1 2 ' - 4  3  ( M r s .  T .  R .  
R o g e r s )  - 6 1 4 2 1  i L a  P i n t u r a  
D r i v e ,  L a  J o l l a ,  C a l .  
V  
V a n  W i n k l e ,  J u n e  L .  1 9 1 3 - 1 7  
V e d e n ,  J o h n  C .  1 9 2 6 - 2 7  - W a d e n a  
V i g ,  A g n e s  1 9 1 7 - 1 8  ( M r s .  H a r r y  
L o r d )  - 1 9 1 6  E .  R o b i n s o n ,  
O r l a n d o ,  F l a .  
V o l d e n ,  E .  J .  1 9 1 5 - 5 5  - D e c e a s e d  
w  
W e i b e r g ,  E r l i n g  1 9 5 3 - 5 4  - 3 4 0 9  3 6 t h  
A v e .  N .  E . ,  M i n n e a p o l i s  1 8  
W e m . p n e r ,  V i r g i n i a  1 9 4 6 - 5 3  ( M r s .  
L e s l i e  L i n d o r )  - M o r r i s  
W h e r u t o n ,  M a r y  1 9 1 1  ( M r s .  C a r l  
K r a u s e )  - M o •r r L s  
W i l d e r ,  S u s a n  1 9 1 1 - 1 8  - D e c e a s e d  
W i l l c e n ,  L e l a n d  1 1 1 9 6 1 - 6 3  - ·1 0  - 1 0 2  
L a n e  N .  W . ,  C ' o o n  R a p i d s  
W i l l i a m s ,  E v e l y n  1 9 5 3 - 5 4  - 7 1 4  2 n i !  
S t .  S .  W . ,  W a d e n a  
W i l l i a m s ,  R a l p h  E .  W C S A  1 9 G 0 - 6 2  
- R t e .  1 ,  M o r r i s  
W i l s o n ,  A l v a  1 9 1 3 -
W i l s o n ,  R o b e r t  1 9 1 3 - 1 6  - C < : t l i f o r n i a  
W i n g e r t ,  F r a n c i s  1 9 5 0 - 5 1  - - A n o k a  
W i n g e r t ,  S t e l l a  1 9 4 7 - 4 8  - A  h O k a  
W o l l a n .  C l a r i c e  1 9 4 1 - 4 3  • - 3 1 1 7  C o l -
f a x  A v e .  s 1 . ,  M i n i w a p o l i s  
W o o d m a n ,  A r t h u r  1 9 1 3 - 1 6  - D e s  
o i n e s ,  I o w a  
y  
Y l v i s a k e r ,  J o h n  1 9 5 9 - 6 0  - 2 3 1 8  
B r e w s t e r ,  S t .  P a u l  
Y o u n g e r s ,  D e l o r e s  1 9 3 2 - 3 4  ( M r s .  
G e o r g e  F ' a r r u s )  - 2 1 1 3  · w e b -
s t e r  S t . ,  S a u g e r .  C a l .  
Y o u n g q u i s t ,  B e r n a r d  1 9 4 6 - 5 2  
N W S A ,  C r o o k s t o n  
z  
S o r b y ,  B J c , s s o m  1 9 4 5 - 5 · 2  ( M r s .  P a l - Z e l l e r s ,  D o r o t h y  1 9 3 6 - 4 3  
m e r  A n d e r s o n )  - M o r r i s  P l a c e ,  N u t l e y ,  N .  J .  
7  E r i 1 ,  
7 5  
Roster of Former 
A 
Students 
Aanerud, Edwin H. - D ceased Ammerman, Harv y - 49 Oak St., 
Augusta, Me. Aan rud, Oscar E. - Donnelly 
Aarvig, Earl - 312 Litchfield 
E., Willmar 
Ave. Amundson, Deloris - Starbuclc 
Amundson, Donald - SLarbuck 
Aas 1bo, Anton - Olinton 
Aasen, John T. - Farwell 
Abraham, James - vVheaton 
Abrahamson, Car l - 6116 Upton 
Ave. S., Minneapolis 
Abr·ahamson, Elaine - Cyrus 
Abramauski, Fred - Madison 
Abs. Al (red - Hancock 
Amundson, Elvin - Belgrade 
Amundson, George - Rothsay 
Amundson, Maurice - Starbuck 
Amundson, Ole - Rothsay 
Amundson, Russell - Norcross 
Amundson, Violet - Starbuclc 
Anderson, Alice - Watson 
Anderson, Alvin - Donnelly 
Anderson, Andrea (Mrs. Hilde-
Anderson, Leonard - Appleton 
And·c,rson, LeRoy - Murdock 
Anderson, Leroy S. - Rte. 2, Box ·56, 
Alexandria 
Anderson, Lila (Mrs. L. W. Pr scott) 
-602½ Broadway, Alexandria 
Anderson, Lillian (Mrs. Freeman Ol-
son) - Barrett 
Anderson, Lloyd - D ceased 
Anderson, ,Lowell - C lara City 
Ancl·e rson, Mamie (Mrs. A. V. Falk) 
- Raymond 
Anderson, Mari - Murdock Acke,·, Alfred - 3 17 14th Ave. S., 
Minneapolis brandt) - 8304 13th Ave. 
Minneapolis 
S., And r·son, Martin J. - Hawlclc 
Adams. Verland - 44,21 York Ave. 
S., Minneapolis 
Adelman, Dominick - Bellingham 
Adesam. Mary (Mrs. Tom Barten) 
N Ison 
AJ'rield, William - Rothsay 
Agar, Jennie (Mrs. Johnson) 
Redwood Falls 
Agre, Arthur - Boyd 
Agre, Ina (Mrs. vV. F. Holman) -
603 W. Cedar St., Chippewa 
Falls, Wis. 
Ahern, Joe W. - Deceased 
Ahlst n, Douglas - Tenney 
Ahlsten, George E. - 604 E. 28th 
St .. Vancouver, Wash. 
Ahlsten. Robert J. - White Rock, 
S. D. 
Ahrndt. Orin - Danvers 
Ahrndt, Virgil - Danvers 
Akerman, Dale - Ashby 
Albertson. Virgil - Foxhome 
Albrecht, Fred W. - Wendell 
Albrecht, William - W ,endell 
Alfson, Wanda (Mrs. Frank Brown) 
- 127 11th Ave. N. E., Minot, 
N. D. 
Allen, Gordon - Beardsley 
Allen, Lynn - Browns Valley 
Allison, Lucille (Mrs. Cottingham) 
- White Rock, S. D. 
Alm, Margaret (Mrs. A. T. Thomp-
son) - Morris 
Alsaker, Donald - Rosholt, S. D. 
Alslebcn, Milo - Grey Eagle 
Alstad, Raymond - Clarissa 
Althoff, Alfred H. - Gracevllle 
Althoff, Eunice (Mrs. Kenneth 
Schabber) - 3940 10th Ave. S., 
Minneapolis 
Alvig, George - Spicer 
A 1 vig, Oliver - ,Spicer 
Ambler·, Chrystabel (Mrs. Vernon 
Doege) - Appleton 
Ambl er, Robert - Morris 
.Am,born, !Stanley - 11308 Adelphia 
No., Pacoima, Cal. 
Amelsberg, llazel (Mrs. Oscar Ey-
stad) - Deceased 
Amelsberg, Lloyd - Morris 
Amelsberg, Ruth (Mrs. Elmer F. 
Anderson) - Morris 
Amlie, Alvilda (Mrs. Corvin Knut-
son) - Benson 
Amlie, Irven - Benson 
Anderson, Ardell - Renville 
Anderson, Arnold F. - Atwater 
Anderson, Arnold J. - Morris 
Anderson, Arthur J. - Redwood 
Falls 
Anderson, Bertha (Mrs. Oscar Stew-
a r,t) - Mo1Tis 
Anderson, Beth - Pine River 
Anderson, Carl - Alberta 
Anderson, Cecelia - Pennock 
Anderson, C layton - Lowry 
Ander·son, Clifford - 821 33rd Ave. 
N., St. 1C loud 
Ar,derson, Clifford - Granite Falls 
Anderson, C linton - Montevideo 
And rson, Co ra - Morris 
Anderson, Dennis L. - Herman 
Anderson, Doris - Dumont 
Anderson. Dorothy (Mrs. L. E.) 
770 Midland Ave., Manhattan, 
Kansas 
Anderson, Edwin - Appleton 
Ande,rson, Edwin - Benson 
Anderson, Elmer F. - Monis 
Anderson, Emma E. - Morris 
Anderson, Eugene J. - 406 Haw-
thor·ne, Alexandria 
Anderson, Eugene K. - Breckenridge 
Anderson, Franklin - Canby 
Anderson, Gordon - Deceased 
Anderson, Gordon Robert-Farwell 
Anderson, Grace Lois - Morris 
Anderson, Gudwin - 927 6tih Ave. S., 
St. loud 
Anderson, Gunhlld (Mrs. 'l.'heo. Tran-
dahl) - Dawson 
Anderson, Gustav - Belgrade 
Anderson, Harold B. - Hancock 
Anderson., Harold M. - Kandiyohi 
Ande1·son, Harry P. - 4333 E. Monte 
Vista Dr., Tucson, Ariz. 
Anderson, H len (Mrs. Theo. J. Was-
kosky) - Vining 
Anderson, Hilda - Gibbon 
Anderson, Ina Ruth (Mrs. Ina Matt-
son) - Fargo, N. D. 
Anderson, James - Lowry 
Anderson, James G. - Sauk Centre 
Anderson, James R. - Clarinda, Ia. 
And rson, Janice E. - Donnelly 
Anderson, John - Cottonwood 
Anderson, John Albert - Donnelly 
Anderson, John Goodrled - Sauk 
Centre 
Ammann, Kenneth - Odin Anderson, John Ingmar - Marietta 
Ammerman, Fred - Rte. 1, Willmar Anderson, J'ohn M. - Underwood 
76 
And rson, Martin James -Foxhome 
Anderson, Mary Louise - Chokio 
Anderson, Melvin - Milan 
And rson, Merlin Roy - 2915 Calif. 
St. N. E., Minneapolis 
Anderson, Merrill - -Graceville 
Anderson, Naomi (Mrs. J. A.) -
Morris 
Anderson, Nathan - Deceased 
Anderson, Nellie (Mrs. Baudette) 
Ortonville 
Anderson, Noel - 8515 Blaisdell S., 
Minn apoll s 20 
Anderson,. Norvill e - Rte. 4, Arling-
ton, S. D. 
And·erson , Odin - Morris 
Anderson. Orraine (Mrs. Francis 
!Swanson) - Morris 
Anderson., Otto - Clara C ity 
Anderson, Palmer A. - Morris 
Anderson, Raymond - Osalds 
Anderson, Raymond Lowell-Rte. 1, 
Dawson 
Anderson, Reynold - Kensington 
AndPrson, Richard - Chokio 
Anderson, Richard - Milan 
Anderson, Roger - Donnelly 
Anderrson, Romaine - Kensington 
Ande1·son, Roy Herman - Ortonville 
Anderson, Theodore 0. - •Ortonville 
Anderson, Theresa (Mrs. Orten Gill• 
en) - Herman 
And rson, "\clolet Z. - Morris 
Anderson, Walford - Murdock 
Anderson, Wallace E. - Clal'a City 
Anderson, vValter - Donnelly 
Anderson, Wendell - Appleton 
And rson, W!llard - Chokio 
Anderstrom, Burton - Kandiyohi 
Andert, Alvin C. - Alberta 
Andert, Margery (Mrs. Donald K. 
IS'mlth)-1759 Park Rd. N. W., 
"Washington, D. C. 
Andert, William J., Jr. - Glenwood 
Andrews, Edgar - 122 Swift Ave., 
Litchfield 
Andrews, Harley - Morris 
Andrews, Raymond - Lake Elmo 
Andrusick, Donald K. - 1020½ 6th 
St. W., Billings, Mont. 
Angen, Helen (Mrs. Borner) - Gar-
field 
Angen, Joyce - Garfield 
Angus, Alvin - Garfield 
Annett, Leo D. - Winsted 
Antrim, Harold - Norcross 
Apltz, Delmer - Hector 
APITZ 
Apitz, Ruth 
Apmann, Da 
Ar ns, Peter 
Arens, Robe 
Armstrong, , 
Agcnc 
,Vis. 
Armstrong, 
Armstrong, 
Johns< 
Arndt, Emmi 
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B lainC', Vera (Mrs. Kimball Kompe-
lin) - Ga1·y, S. D. 
Blair. Edward - G-l enwood 
B lair. Florice (Mrs. C. H. Barrett) 
- Rte. 1. Box 799, Norco, Cal. 
Blair, John - C l nwood 
B lake. Harding - Motley 
B lakem or e, Arthur - Minneapolis 
B la k emore . Cla 1· nee - Ft. D s 
Moines, Ia. 
B lakesl ey, Donald - Elbow Lake 
B lakesley, Paul - Elbow Lake 
Blees, William - Donnelly 
B lock, Donald - Kandiyohi 
B lock, John L. - Kandiyohi 
Blomcr, J oanne - Norcross 
Blomquist. Eve r·et t - ·wheaton 
Blomquist. Ire n~ - Starbuck 
Blooflat. Archie - Bemidji 
BlooClat. Cora (Mrs. Cora Oien) 
536 N. 4th St., Montevideo 
Blooflat, Lillia n (Mrs. Olaf Brovald) 
- Montev ideo 
Bloomquist, Alvin - Deoeased 
Bly, Al,be ,,t - H a n cock 
Bly. George - W ood Lake 
Bly, William - Wood Lake 
Bock, Loi s - Balaton 
Boe, Karen - Alberta 
Boe, Keith - Chokio 
Boe. Osca1· - Alberta 
Boe. Silas - Sacred Hearl 
Boelsen, Richard - Holloway 
Boerboom, Edward - Ghent 
Boerboom, Francis - Cottonwood 
Boerboom, Vincent - Marshall 
Boerger, Ge ra ld - Milbank, S. D. 
Boerge r, James - Milbank, S. D. 
Boerger, Joan - Milbank, S. D. 
Boettcher, Charles - 1565 Park Ave. 
N. E .. Salem, Ore. 
Bog·h, Edna (Mrs. J oe B usch) -Don-
n elly 
Bohlso n, Margaret (Mrs. Albert 
Blom) - Raymond 
Bohlson, Martha (Mrs. Ernest Mc-
Clun g) - 523 N. 5th , Monte-
video 
Bohmback, "\Vall ace - Akel,cy 
Bo ldu c. William - 51.0 U ni v. N. E .. 
Minnea,polis 13 
Bolin, Harvey - Brandon 
Bolland, Arthur - Henning 
Bolland, Walter - Henning 
Bolstad, Henry - 3956 13th Ave. S., 
Minneapolis 
Bolstad, Lloyd - Floodwood 
Bonczck, Harry - Ivanhoe 
Bonham, Roy - Willmar 
Bonick, Royal - Ha.wick 
Boots. John 1''. - 2748 Gr eenview, 
Chi cago, Illinois 
Bopp, Jean - 305 Oakl a nd Pl., ~er-
gus Falls 
Boraas, Raym ond - Dawson 
Bo r c h e r t, Margaret - Roffman 
Border, Geneva (Mrs. W. E. Han-
son) - Pontiac, Mich. 
Bo r ge rson, David - Odessa 
Bo rgerso n, Dwight - Odessa 
Borl a nd , Howard - 1402 Hill St., 
Santa Monica, Cal. 
Borla nd , Myrlie (Mrs. Howard Ness) 
- Cyrus 
Bornhoft, Myron - Comfr ey 
Borreson, Axel - 'l.'yl er 
Bor s h eim, A. E. Lee-Gardner, N. D. 
Bor s h eim, Francis J . - Herman 
Bosch, Duaine - Lake Lillian 
Bosch, Margar et (Mrs. Elmer Stew-
art) - Clara Ciity 
Bosshardt, Edwin , Jr. - Rte. 4, 
Box 39, Sauk Centre 
Bostrom, Mrs. Emma - Morris 
Botz, A rn old - Deceased 
Botz, Ro ma n - Sauk Centre 
Botzet, Frederick - Carlos 
Boudreau, Don - Morris 
Boulton, Esther - Porter 
Bourne, Bertram - Montevideo 
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Bouska. Lillian - Raymond 
Boutain, Mari e (Mrs. Ernest Goulet) 
- Clontarf 
Bow,en, Alfred - Cotto nwood 
Bowen, Qu entin - Cottonwood 
Braaten, Ivadell (Mrs. Floyd Stens-
by) - Kens ington 
Braaten. Joyce (Mrs. Bert Wille ) 
Morri s 
Braaten, L eonar·d - Kensington 
Braaten, Orville - Morris 
Bracklin, Margaret L. - H e rman 
Brady, Jack - 1741 N. 130th St., 
Seattle, Wash. 
Brandby, Gerhard - 45 N. Lathrop 
Ave .. Glenwood 
Brandby, Ovid - 628 E. Minn. Ave., 
Glenwood 
Boyum, Earl - Battle Lake 
B rand e nburge r, Walter - White 
Rock. S. D. 
Brandl, Alvin - Appleton 
Brandt, Chest e r - Alberta 
Brandt, Fredericlc W. - M orris 
Brandt. Glenn - Alberta 
Brandt, Lawrence - Donnelly 
Brandt, Leo Peter - 'l.'yl e r 
Brandt, Marjorie - Morris 
Brandt. Phyllis (Mrs. Edward Dos-
d a ll) - Hancock 
Brandt, C. Raynold - Willmar 
Brandvold. Ariane - Glenwood 
Braun, Agnes (Mrs. Lawrence Ko-
pel) - Donnelly 
B ra un , Thom as - Rosholt, S. D. 
Brecke, Dan,ell - Spicer 
Breckenridge, Earl - Morris 
Breczinski. Gordon - Rte. 3, Mar-
s ha ll 
Bredeson, Bernice - Rte. 1, Willmar 
Bredeson, Deline - Rte. 2, Willmar 
B1,enden, Ralph - Alberta 
B r e nde n, Bor g hild - Starbuck 
Brenden, Juel - Starbuck 
B r e nd e n, Justin - 1017 Irving St., 
Alexandria 
B revig, Agnes (Mrs. Carl M. Hagen) 
- Sta,·bu ck 
Brevig, IIazel A. (Mrs. James Hen• 
drickson) - Granite Falls 
B ride!, Elizabeth (Mrs. Vernon 
Babb) - Tonasket, Wash. 
Bridgford, Betty (Mrs. Robert Or-
vis) - 475 Parkside, Elm-
hurst, Ill. 
Bril l, Char les - 919 Ella Ave., W!ll-
1nar 
Brink, Larry - 3111 Russell Ave. 
N .. Minneapolis 
Brink, Marlys - 3111 Russell Ave. 
N., Minneapolis 
Brinlcman, Arthur - 1727 Berkeley 
Ave., S,t. Paul 
Brinkman , Henry - Rte. 4, Green• 
wood, Ind. 
Brisban e, Lowell - 444 E. Jackson, 
Monmouth, Ore. 
Brisbane, Robert - Morris 
B roberg, Donovan - Eagle Bend 
B r oo ke. Remi - Rte. 2, Box 581, 
Fo rest Lake 
B r ooks, George - Donnelly 
Brooks, Mabel (Mrs. Emil Kussatz) 
Donrnelly 
B rouwe r, Kenneth - Raymond 
BROUWER 
Brouw e r , Lloyd 
Brown, Clarence -
Brown, Earl - 211 
tevid eo 
Brown, Eil een (Mr 
son) - AlbE 
Brown, Ervine -
Brown, Francis -
Brown, Irvin - Ch 
Brown, Julia (Mrs. 
- Chokio 
Brown, L ela - Ell 
Brown, L eRoy -
Brown, Lorraine (J 
Canney) - J 
Faribault 
Brown, Richard -
Brown, Rodney - I 
Brown. Russell -
El Cerrito, 0 
Brownell, Dale -
Granite Fall s 
Brownell, Maurice -
Bruce, John - WhL 
Bruehl, Charles - 6 
Minneapolis 
Bruemmer, Paul -
Bruer, Carl - Albe 
Bruhn. Mildre d - l 
Bruner, H eJ,en (Mr: 
n er) - Decea. 
Cairney, William E. 
Cairney, Stanley -
Cairns, Howard -
Calkins, L e wi s - s,, 
Call a han, Firmin -
Callahan Roy E. -
Calvert, W a lte r - ' 
Camp, Ch a rl es M. -
Campbell, Leslie - 1 
le video 
Campion , J oseph -
Carbaugh, !Larry - 2 
Chi cago, Ill. 
Carbe rt, Gen e - M01 
Carbert, Lillian (Mrs 
berls) - Morr 
Carbort, Ralph - M 
Carbert, S:amuel - J 
Carlin, Lillian - D 
Carlin, May - Donn 
Carlqui st, Evelyn (M 
rant) - Nelsor 
Carlson Charles - L 
Carlson, Chester - , 
Carlson, Clayton - ( 
Carl son, Florence -
Carlson, Francis - , 
Carlson, Glen - Ch ot 
Carl son Hilda - M01 
Carl son, John Lenard 
Carlso n, Myrl (Mrs. I 
- Canby 
Carlson, Raymond C. · 
Carney, Mrs. Elleanor 
Box 31.4, Orang 
Caron, Orville - Mar 
Carpenter, Ann (Mrs. , 
Jund) - Carlos 
Carpenter, EJ,eanor-R 
burg, Wis. 
Carr, Duane - C h okic 
B R O U W E R  
l i a n  - R a y m o n d  
r i e  ( M r s .  E r n e s t  G o u l e t )  
> n t a r f  
· e d  - C o t t o n w o o d  
n t i n  - C o t t o n w o o d  
L d e l l  ( M r s .  F l o y d  S t e n s -
- K e n s i n g t o n  
r c e  ( M r s .  B e r t  W i l l e )  
) n a r d  - K e n s i n g t o n  
v i l l e  - M o r r i s  
t r g a r e t  L .  - H e r m a n  
- 1 7 4 1  N .  1 3 0 t h  S t . ,  
e ,  W a s h .  
, r h a r d  - 4 5  N .  L a t h r o p  
G l e n w o o d  
i d  - 6 2 8  E .  M i n n .  A v e . ,  
o o d  
I  - B a t t l e  L a k e  
: e r ,  W a l t e r  - W h i t e  
S .  D .  
i n  - A p p l e t o n  
s t e r  - A l b e r t a  
i e r i c k  W .  - M o r r i s  
m  - A l b e r t a  
r r e n c e  - D o n n e l l y  
P e t e r  - T y l e r  
j o r i e  - M o r r i s  
l l i s  ( M r s .  E d w a r d  D o s -
- H a n c o c k  
t a y n o l d  - W i l l m a r  
\ r l a n e  - G l e n w o o d  
, s  ( M r s .  L a w r e n c e  K o -
- D o n n e l l y  
, a s  - R o s h o l t ,  S .  D .  
, e l l  - S p i c e r  
•,  E a r l  - M o r r i s  
} o r d o n  - R t e .  3 ,  M a r -
. r n  i c e  - R t e .  1 ,  W i l l m a r  
~l i n e  - R t e .  2 ,  W i l l m a r  
l p h  - A l b e r t a  
r g h i l d  - S l l a r b u c l c  
, I  - S t a r b u c k  
, t i n  - 1 0 1 7  I r v i n g  S t . ,  
, d r i a  
, s  ( M r s .  C a r l  M .  H a g e n )  
r b u c l c  
, 1  A .  ( M r s .  J a m e s  H e n •  
> n )  - G r a n i t e  F a l l s  
b e t h  ( M r s .  V e r n o n  
- T o n a s k e t ,  W a s h .  
: e t t y  ( M r s .  R o b e r t  O r -
.  4 7 5  P a r k s i d e ,  E l m -
I l l .  
l  - 9 1 0  E l l a  A v e . ,  W i l l -
- 3 1 1 1  R u s s e l l  A v e .  
r m e a p o l i s  
· s  - 3 1 1 1  R u s s e l l  A v e .  
n n e a p o l i s  
r t h u r  - 1 7 2 7  B e r l c e l e y  
, t .  P a u l  
j e n r y  - R t e .  4 ,  G r e e n -
I n d .  
w e l l  - 4 4 4  E .  J a c k s o n ,  
, u t h ,  O r e .  
, b e r t  - M o r r i s  
, o v a n  - E a g l e  B e n d  
i  - R t e .  2 ,  B o x  5 8 1 ,  
L a k e  
· g e  - D o n n e l l y  
e l  ( M r s .  E m i l  K u s s a t z )  
m e l l y  
n n e t h  - R a y m o n d  
B R O U W E R  
B r o u w e r .  L l o y d  - R a y m o n d  
B r o w n ,  C l a r e n c e  - A p p l e t o n  
B r o w n ,  E a r l  - 2 1 0  S .  6 t h  S t . ,  M o n -
t e v i d e o  
B r o w n ,  E i l e e n  ( M r s .  O r r i n  A n d e r •  
s o n )  - A l b e r t  L e a  
B r o w n ,  E r v i n e  - W h e a t o n  
B r o w n ,  F r a n d s  - C h o k i o  
B r o w n ,  I r v i n  - C h o k i o  
B r o w n ,  J u l i a  ( M r s .  H e r b e r t  K e e l e r )  
- C h o k i o  
B r o w n ,  L e l a  - E l b o w  L a k e  
B r o w n ,  L e R o y  - F e r g u s  F a l l s  
B r o w n ,  L o r r a i n e  ( M r s .  H e n r y  M c -
C a n n e y )  - 1 2 6  4 t h  A v e .  S . ,  
F a r i b a u l t  
B r o w n ,  R i c h a r d  - A p p l e t o n  
B r o w n ,  R o d n e y  - H a n l e y  F a l l s  
B r o w n ,  R u s s e l l  - 3 5 1  J u a n  V i s t a .  
E l  C e r r i t o ,  C a l .  
B r o w n e l l ,  D a l e  - 1 0 9 2  4 t h  S t . ,  
G r a n i t e  F a l l s  
B r o w n e l l ,  M a u r i c e  - G r a n i t e  F a l l s  
B r u c e ,  J o h n  - W h L t e  R o c k ,  S .  D .  
B r u e h l ,  C h a r l e s  - 5 4 - 3 0  3 4 t h  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
B r u e m m e r ,  P a u l  - L a k e  B e n t o n  
B r u e r ,  C a r l  - A l b e r t a  
B r u h n .  M i l d r e d  - L a k e  B e n t o n  
B r u n e r ,  H e l , e n  ( M r s .  W i l l i a m  F e n -
n e r )  - D e c e a s e d  
C a i r n e y ,  W i l l i a m  E .  - M o r r i s  
C a i r n e y ,  S t a n l e y  - D e c e a s e d  
C a i r n s .  H o w a r d  - A p p l e t o n  
C a l k i n s ,  L e w i s  - S - a u k  C e n t r e  
C a l l a h a n ,  F i r m i n  - A v o n  
C a l l a h a n  R o y  E .  - L e o n a r d  
C a l  v e l ' l ,  W a l l e r  - O s a k i s  
C a m p ,  C h a r l e s  M .  - D e c e a s e d  
C a m p b e l l ,  L e s l i e  - 1 0 9  N .  7 t h ,  M o n -
t e v i d e o  
C a m p i o n ,  J o s e p h  - D u m o n t  
C a r b a u g h ,  H a r r y  - 2 3 2 4  W .  2 1 s t  S t . ,  
C h i c a . g o ,  I l l .  
C a r b e r t ,  G e n e  - M o r r i s  
C a . r b e r t ,  L i l l i a n  ( M r s .  F l o y d  R o -
b e r t s )  - M o r r i s  
C a r b e r t ,  R a l p h  - M o r r i s  
C a r b e r l ,  S a m u e l  - D e l h i  
C a r l i n ,  L i l l i a n  - D o n n e l l y  
C a r l i n ,  M a y  - D o n n e l l y  
C a . r l q u i s t ,  E v e l y n  ( M r s .  J o h n  F e r -
r a n l )  - N e l s o n  
C a r l s o n  C h a r l e s  - L a k e  L i l l i a n  
C a r l s o n ,  C h e s t e r  - A t w a t e r  
C a r l s o n ,  C l a y t o n  - G r a n i t e  F a l l s  
C a r l s o n ,  F l o r e n c e  - D e e r w o o d  
C a r l s o n ,  F r a n c i s  - A t w a t e r  
C a r l s o n ,  G l e n  - C h o k i o  
C a r l s o n  H i l d a  - M o r r i s  
C a r l s o n ,  J o h n  L e n a . r d  - M o r r i s  
C a r l s o n ,  M y r l  ( M r s .  E l m e r  G u b r u d )  
- C a n b y  
C a r l s o n ,  R a y m o n d  G .  - O r t o n v i l l e  
C a r n e y ,  M r s .  E l l e a n o r  - S t a r  R t e . ,  
B o x  3 1 4 ,  O r a n g e ,  C a l .  
C a r o n .  O r v i l l e  - M a r s h a l l  
C a r p e n t e r ,  A n n  ( M r s .  C l i f f o r d  H o a g -
l u n d )  - C a r l o s  
C a r p e n t e r ,  E l • e a n o r - R t e .  5 ,  G r a n t s -
b u r g ,  W i s .  
C a r r ,  D u a n e  - C h o k i o  
B r u s s ,  A l b e r t  - E c h o  
B r u s t . a d  R o y  - O s a k i s  
B r u s t u e n ,  N e l s  - A l b e r t a .  
B r u s t u e n ,  N e l s  - C o r r e l l  
B r u s t u e n ,  S y v e r  - C o r r e l l  
B r u s v e n ,  E r n : e s t  - C o t t o n w o o d  
B r u t l a g ,  B e r t h a  ( M r s .  E r v i n  W e c k •  
w e r t h )  - M o n t e v i d e o  
B u b o l t z ,  H a r r y  - H e c t o r  
B u c k l e y ,  P a u l  - A l b e r t a  
B u c k l i n ,  C h e s t e r  - 1 2 1 1 7  S - t a n w o o d  
D r . ,  L o s  A n g e l e s ,  C a l .  
C L A R K  
B u r m e i s t e r ,  B o n i t a .  - C h o k i o  
B u r m e i s t e r ,  E s t h e r  ( M r s .  P a u l  T o e n -
s i n g )  - G r o v e  C i t y  
B u r n e t t ,  M a r j o r i e  - M o r r i s  
B u r n s ,  M a r v i n  - R a y m o n d  
B u r n s ,  M e r l e  R . ,  J r .  - C r o s b y  
B u r n s ,  P a t  - R u t h t o n  
B u r n s ,  R o g e r  M .  - D e c e a s e d  
B u r o k e r ,  M a r i e  - B e n s o n  
B u r r o s ,  I r e n e  - E v a n s v i l l e  
B u r r u s ,  M r s .  E l m a .  - M o r r i s  
B u r s e t h ,  P h i l i p  - F e r g u s  F a l l s  
B u c k n e r ,  M i l d r e d  ( M r s .  L e l a n d  
K u s •  B u s c h ,  J o h n  E .  - C h o k i o  
s a t z )  - A l b e r t a  
B u d ~ e .  M y r o n  - W b e a . t o n  
B u e h l e r ,  K e n n e t h  - B u f f a l o  L a k e  
B u e r ,  l < ' r a . n c i s  - C a n b y  
B u e r ,  K e n n e t h  - C a n b y  
B u g b e e  R o b e r t  - W e n d e l l  
B u g g e ,  H a r r i s  - H a n c o c k  
B u g g e ,  I n e z  - H o f f m a n  
B u h l ,  E l i o t  - 1 0 6 0 0  W a b a s h  A v , e .  
S . ,  O h  i c a . g o ,  I l l .  
B u h r ,  S y l v i a  - B a i r r e t t  
B u l 1 1 s ,  D o n a l d  - ' l ' i n t a h  
B u l l o c k ,  L a w r e n c e  - S t .  V i n c e n t  
B u l l o c k ,  R o b e r t  - B e a r d s l e y  
B u r a u ,  C h a r l e s  - F e r g u s  F a l l s  
B u r c h i l l ,  B r u c e  - S p i c e r  
B u r g e s s .  F r e d e r i c k  - M o n t e v i d e o  
B u r k e ,  E d w i n  - D u m o n t  
C  
C a r r o l l ,  D u r w o o d  - D e c e a s e d  
C a r t e r ,  C e l i a .  ( M r s .  H a r o l d  S m i t h )  
· w e n d e l l  
C a r t e r ,  H a r o l d  - R t e .  2 ,  H u n t s v i l l e ,  
M o .  
C a r t e r ,  M a y  ( M r s .  J o e  L u d w i g )  
C h o k i o  
C a r l o n ,  A g n e s  - O w a t o n n a  
C a r l o n ,  E v a l y n  - O w a t o n n a  
C a s p e r s .  A l o y s  - M e l r o s e  
C a s p e r s ,  R o b e r t  - B i r d  I s l a n d  
C a s s e l l ,  E a r l  - A l e x a n d r i a  
C a u l k i n s ,  J o h n  - F e r g u s  F a l l s  
C a . w e l t i ,  L e o n  - W h e a t o n  
C h a m b e r l a i n ,  J e a n e t t e  ( M r s .  J e a n •  
e t l e  D e V a a . n )  - C l o n t a r f  
C h a p m a n ,  C a r r o l l  A .  - O s a k i s  
C h a p m a n ,  H a , . , e l  ( M r s .  O r r i n  E r i c k -
s o n )  - T o r o n t o ,  S .  D .  
C h a p m a n ,  R a y m o n d  H .  - D o n n e l l y  
C h a r l e s ,  G r a h a m  - H a n c o c k  
C h e r m a k ,  A d o l p h  - L i n c o l n  A v e .  E . ,  
A l e x a n d r i a .  
C h e r m a k ,  E d w a r d  - L o w r y  
C h e r m a k .  L i l l i a n  ( M r s .  G e o r g e  J o h n -
s o n )  - 6 2 1  1 0 t h  A v , e .  W . ,  A l -
e x a n d r i a  
C h e v a l i e r ,  A r d e l l a .  - C l o n t a r f  
C h r i s t e n s e n ,  A r l e n , e  E .  - C a n b y  
C h r i s t e n s e n ,  A r i o  - P o r t e r  
C h r i s t e n s e n ,  D o r o t h y  - C h o k i o  
C h r i s t e n s e n ,  F r a n c e s  ( M r s .  E a r l  
W c r n s i n g )  - C h o k i o  
C h r i s t e n s e n ,  H a r r i s  - M a r s h a l l  
C h r i s t e n s e n ,  M a b e l  - P o r t i e r  
C h r i s t e n s e n ,  M i n n i e  ( M r s .  A n d r e w  
O l s o n )  - S t a r b u c k  
C h r i s t e n s e n .  W a l t e r  - S t a r b u c k  
C h r i s t e n s o n ,  E d g a r  - B e n s o n  
C h r i s t e n s o n ,  P a u l i n e  - L o w r y  
C h r i s t e n s o n .  S e l m e r  - M o n t e v i d e o  
7 9  
B u s s ,  A l l a n  - 2 1 3 0  V i r g i n i a .  A v e . ,  
E v e r e t t ,  W a s h .  
B u s s ,  C l i f f o r d  - M o r r i s  
B u s s ,  E l a i n e  ( M r s .  W i l l i a m  R y k s )  
- R e n v i l l e  
B u s s  H a z e l  - M o n : m o u t h ,  O r e .  
B u s s e .  A n n a  - A p p l e t o n  
B u s s e ,  H a i r l a n  - 1 2 7  W .  P o r p h y r y ,  
B u t t e ,  M o n t .  
B u t h ,  G l a d y s  - R o t h s a y  
B y e ,  I r e n : e  ( M r s .  C h a r l e s  B l o c h e r )  
- M o r r i s  
B y e ,  O l a f  - D e G r a f f  
B y h a . u g ,  T h o r v i n  - D a w s o n  
B y k e r ,  I k e  - M o r r i s  
B y s t o l ,  E d i t h  - E l b o w  L a k e  
C h r i s t i a n s e n ,  B e r t  - E v a n s v i l l e  
C h r i s t i a n s e n ,  F r e d e r i c k  - B o x  4 5 8 ,  
M a d r a s ,  O r e .  
C h r i s t i a n s e n ,  H a r o l d  - O r t o n v i l l e  
C h r i s t i a n s e n ,  M a r g a r e t  ( M r s .  C h r i s -
t o p h e r  G r e e n : e )  - D a n v e r s  
C h r i s t i a n s e n ,  O l i v a  ( M r s .  S i g v a l d  
B e t · g )  - C y r u s  
C h r i s t i a n s e n ,  O s c a r  - C o r r e l l  
C h r i s t i a n s e n ,  R a l p h  - N e w  L o n d o n  
C h r i s t i a n s o n .  A g n e s  - C y r u s  
C h r i s t i a n s o n ,  C l a r e n c e  - M a d i s o n  
C h r i s t i a n s o n ,  C l a r e n c e  - N a s h u a  
C h r i s t i a n s o n ,  C o r a .  ( M r s .  W a l l a c e  
H a l v o r s o n )  - 2 4 4  S .  P a s c a l ,  
S t .  P a u l  
C h r i s t i a n s o n ,  C o r a  J .  ( M r s .  E l w y n  
M c G e e )  ( M r s .  N o e l  A a b e r g )  
- S t a r b u c k  
C h r i s t i a n s o n ,  L a w r e n c e  P .  - M o r r i s  
C h r i s t i a n s o n ,  O r r i n  - E l •b o w  L a k e  
C h r i s t i s o n ,  C l a r e n c e  C .  - D e c e a . s e d  
C h r i s t o p h e r s o n ,  R o y  - H o f f m a n  
C h r i s t o p h e r s o n ,  T h o m a s  J .  - M o r r i s  
C i b e r t .  F r e d  - M a d i s o n  
C i n ,  D u a n e  A .  - D o n n e l l y  
C i n n .  W a l l a c e  - D o n n e l l y  
C l a e y s ,  M a r i e  ( M r s .  H e n r y  J a n s s e n )  
- M i n n e o t a  
C l a i r ,  S e l i n a  ( M r s .  H .  A .  W a r d )  
3 1 6  N .  1 0 3 r d  S t . ,  S e a t i l e ,  
W a s h .  
C l a p p ,  A d e l b e r t  - A p p l e t o n  
l a . p p ,  I r v i n g  - C o r r e l l  
C l a r k ,  E l v a  - R t e .  1 ,  B o x  1 4 3 ,  W i l l -
m a r  
C l a r k ,  F r a n k l  i n  - M o n t e v i d e o  
C l a r k ,  J e r r y  - G l , e n w o o d  
C l a r k ,  J o h n  - 4 7  E a s t m a n  A v e . ,  
M i n n e a p o l i s  
C l a r k ,  K e n n e t h  - B a r r e t t  
CLARK 
Clark, Kenneth S. - Odessa 
Clark, Leighton - Kensington 
Clark, Morris - Paynesville 
Clark, Richard - Barrett 
Clausen, Jens - Raymond 
Clausen, Lloyd - Aiberta 
Cline, Elsie - Bertha 
Cline, Kenneth - Morris 
Cline, ("Walter) Ralph - Bertha 
Clow, Gerald - Barrett 
Clow, Larry - 3537 Virginia Ave. 
S., Minneapolis 
Cobert, Dale - Vlllard 
Cogelow, Walter - Willmar 
Cole, Ardine B. - Wood Lake 
Cole, Gerald - Chokio 
Cole, Lenae A. - Wood Lake 
Coleman, John G. - Morris 
Coleman, Rita A. Morris 
Colley, James - 55 Prall St., Eu-
gene, Ore. 
Conger, Bent A. - Taunton 
Conger, Calvin - Barry 
Connors. Lois (Mrs. Leo) - Waseca 
Conrad, Ernest - 14637 W. Central 
DULLUM 
Conroy, Rose (Mrs. John Barry) -Cottingham, Carol (Mrs. Raymond 
Morris Werner) - '\Vhite Rock, S. D. 
Conway, James D. - Beardsley Cowden, Mrs. Margaret Rugby, 
Consins, Willard - 2709 Girard Ave. N. D. 
S., Minneapolis 
Cook, Aura Ray - Westport 
Cook, Fay L. - Westport 
Cook, (James) Earl - Herman 
Cook, Jerome - Morris 
Cook, Perry - Donnelly 
Cook, Jerry - Chokio 
Cool, Gladys - Chokio 
Coons, Floyd - Osakis 
Cooper, Albert - Wendell 
Cooper, Ario - Clinton 
Cooper, Dorothy - Clintfln 
Cooper, Jacob - Norcross 
Cooper, Olive Mary - Nashua 
Cooper, Robert - Carlos 
Copeland, Doyle - Foxhome 
Corcoran, Catherine (Mrs. Halvor 
Haughlantl) - Morris 
Cordes, l<ienneth - Elbow Lake 
Cordes, Wendell - Henning 
Corey, Luella (Mrs. Matthew Smith) 
Coyne, Edith (Mrs. Jose•ph Sillus) 
- Graceville 
Coyne, Joseph - 1813 Robbins 
fS"anta Barbara, Cal. 
Crandall, Donald - Tenney 
Cress, William - Morris 
Crissey, Orville - Louisburg 
Crissey, Raymond - Morris 
Crossette, William - Chokio 
Crow, Doris - Norcross 
Crow, Elaine (Mrs. Leo Feilen) 
Norcross 
Crowle y, Flavian - Morris 
St., 
Cruze, Josep,hine (Mrs. Darwin Kas-
ke) - Monis 
Cruze, Verne - Morris 
Cudrio, Fredric - Morris 
Culshaw, Blanche (Mrs. Jos. 
ers) - Minneota 
Cummings, Alex -
Brew-
Ave., Kerman, Cal. - Herman 
Cummins, Melvin J. - Nevis 
Czichotzki. Wayne - 1102 16th St. 
,S., Moorhead Conrad, Melba (Mrs. Frederick Moel- Corhousc, Carolyn - Minneota 
fer) - Alvord, Ia. 
Dage, Floyd - Hancock 
Dage, Harold - Hancock 
Dahl, Evelyn (Mrs. Lester Johnson) 
- Spicer 
Dahl, Howard - Atwater 
Dahl, Irven - Montevideo 
Dahl, Leo - Lowry 
Dahl, Margaret. - Eagle Bend 
Dahl, Winfield - Dawson 
Dahle, Lawl'ence - Marietta 
Dahlen, Roger - Fergus Falls 
Dahlen, Roy - Elbow Lake 
Dailey, Mary - 117 W. Gray, Car-
mel, Ind. 
DailPY, Tom - 117 W. Gray, Carmel, 
Ind. 
Daily, Madelyn (Mrs. l•'rancls 
Schmidt) - Morris 
Dale, Amanda - Danvers 
Dale, George - Dawson 
Dale, Selma - Dawson 
Dallmann, Lester - Wabasso 
Dalva, Orvin - Starbuck 
Damerow, Harvey - Chokio 
Danielson, Benny - Glenwood 
Danielson, Donald - Farwell 
Danielson, George - Hector 
Danielson, Jacob - Correll 
Danielson, Morris - Farwell 
Danielson, Racheal - Ortonville 
Danielson, William - Rothsay 
Dare, Edward - Alberta 
Darling, Dorothy (Mrs. Richard 
Wagner) - Morris 
Daum, Henry - Morris 
Davenport, Avery, Jr.-Fergus Falls 
Davis, Densmore - Henning 
Da'\Vald, Ernest - Odessa 
Day, Margaret - 132 Warburton St., 
South St. Paul 
D an, Oliver - Willmar 
Decamp, Clifford - Chokio 
Decker, Wallace Bertha 
De lcrcq, Dayle - Barrett 
D 
Degcndorfer, Jessie - Morris 
Dcgendorfcr, Robert - Minneapolis 
Dehlin, Eleanor (Mrs. Orville Pring) 
- Graceville 
Dehne, Arthur - Holloway 
Dehne, Clarence - 418 Lee Drive, 
LeMars, Ia. 
DcHaet, P ,carl (Mrs. Wm. Fried r-
ichs) - Foxhome 
Dell, Mildred - Amenia, N. D. 
Dengerud, Grace - Atwater 
de Neui, Marlton - Clinton 
DeRung, Margaret - Morris 
Dcrynck, Roland - Ghent 
DeSwer, Bernice - Green Valley 
DeSaer, Dennis - Green Valley 
Desutter, Mary (Mrs. Pete Jensen) 
- Ghent 
Detvilcr, Ellen (Mrs. Joe Galles) 
Morris 
Detviler, Thomas - Morris 
DeVaan, Jack ~ DeGraff 
DeVaan, Robert Graceville 
Devick, Bernice - Donnelly 
Devick, Gordon - Donnelly 
Devorak, Raymond - Madison 
DeVries, Henry ·_ Roseland 
DcWall, Dick - Morris 
DeWall, Lorraine (Mrs. Harold Ost-
dahl) - Morris 
DeWane, John - Morris 
Deyo, Edna - Beardsley 
Dezeeuw, Anthony - Pipestone 
D1'ebold, Edwin - Bellingham 
Diehl, Ellwood - Donnelly 
Dieken, Bernadette - Green Valley 
Dieken, Vincent - Green Valley 
Diekmann, Delores - Beardsley 
Dirnberger, David - 6126 Balcon 
Ave., Reseda, Cal. 
Disselkamp, Leonard - Morris 
Dlsselka.mp, Robert - Deceased 
Dobak, Lorraine - Clinton 
Dobis, Irvin - Avon 
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Docherty, Robert - Clinton 
Dodd, Alice (Mrs. Omer Hanson) 
739 lOWl Ave. S., Clinton, Ia. 
Doc, Lyle - Rte. 3, Hinckley 
Doherty, Emmet - Danvers 
Dohm, Phillip M. - Deceased 
Dohmstreich, Alfred - Morris 
Dohmstreich, Glen - Alamo, N. D. 
Dohmstrcich, WaJt,er - Cyrus 
Dohrcr, Harvey - Rothsay 
Dokken, Edner - Clontarf 
Dokken, Rudolph - Faribault 
Dolva, Darlene (Mrs. A lvin Nelson) 
- Morris 
Dolvan, Esther (Mrs. Cecil Howard) 
-912 2nd St. S., Shelby, Mont. 
Dolven, Donald - Morris 
Dolven, Floyd - Bowman, N. D. 
Domke, Geraldine (Mrs. Bruce) 
Westport 
Donnan, John G. - Campbell 
Donovan, Jc,hn - Deceased 
Dopkins, Lloyd - Morris 
Dornburg, Alvin - Underwood 
Dornquast, Donna - Donnelly 
Dornquast, Max - Donnelly 
Dosdall, Clinton - Hancock 
Dosclahl, Henry - Cyrus 
Dosen, Karen - S.tarbuck 
Douglas, Lloyd - Minneapolis 
Douma, Clarence - Blom~est 
Douma, Delmar - Blomkest 
Douma, Orlyn - Blomkest 
Doyle, Everett - Danvers 
Draeger, Ervin - Montevideo 
Dr wes, Otto - Morris 
Drinkwitz, Lillie (Mrs. James Grif-
fen) - Wheaton 
Dripps, George M. - Morris 
DuFrene, Merry - L-Ong Prairie 
Duin, Henry J. - 427 4th St. N., 
Wahpeton, N. D. 
Dullum, H:erman - 4721 Newport, 
Detroit, Mich. 
DUMKE 
Dumke, Elmer 
Duncan, Howar 
Denver, ( 
Dunn, Ralph -
Dupree, Charles 
DurkPe, Al be1•t 
l~astn1an, Jeroni 
Eastman, Leste, 
JiJbensteiner, Ha 
Eck, Amelia -
Ecker, Walburg! 
Eckert, La\nerne 
Eckert, Virgil -
Ecklund, Emma 
Ecklund, Joseph 
Ecklund, Lawren 
Falls 
Eddy, Austin -
Eddy, George -
Eddy, Homer -
Edman, Clifford 
Edman, Gordon · 
Edson, Betty (M 
Deceased 
Edson, Peggy (1 
-Morris 
Edwards, Edwarc 
Elwarcls, James • 
Eel wards. Robert 
Egge, Marcellus 
Egge, Vinton -
l•!ggers, Allen -
Eggers, Robert -
Egg,ers, Terry -
Eggum. Truman 
Ehrenberg, Et·vin 
Ehrenberg, Kcrm1i 
Ehrmberg, Paul -
Eide, Lavina (Mt 
son) - M, 
Eidem, Muriel -
Eidem, Peder -
Einarson, Lloyd -
Einerson, Jorgen 
Eisele, Alvin -
Eieentrager, Orvil 
Eklund, Melvin -
Eklund, Nettie (l\! 
tcher) - :M 
Eklund, Tillie (Ml 
- Ilancocl, 
Elfstrom, Albert -
Eliason. Elmer -
Eliason, lngvald -
Ellingson, Archie • 
Ellingson, Arley -
Ellingson, Ernest • 
Ellingson, Harvey 
Ellingson, Jean (] 
er) - Rosh, 
Ellingson, Raymon< 
Ellingson, Robert 
Ellingson, '\Vayne -
Ellis, George - E 
Ellis, Lester - 12• 
land. Colo. 
Ellis, Lloyd - 12,60 
Blacluvell, 011 
J~iness, Beulah - , 
Eln<'ss. Curtis - E 
El vPcrog, D an L. 
EivPster, Melvin -
D U L L U M  
, ,  C a r o l  ( M r s .  R a y m o n d  
1 e r }  - W h i t e  R o c k ,  S .  D .  
: r s .  M a r g a r e t  - R u g b y ,  
' ·  
t h  ( M r s .  J o s e r p h  S l l l u s }  
r a c e  v i l l e  
e p h  - 1 8 1 3  R o b b i n s  S t . ,  
' I .  B a r b a r a ,  C a l .  
) o n a l c l  - T e n n e y  
l i a m  - M o r r i s  
, v i l l e  - L o u i s b u r g  
! l y m o n d  - M o r r i s  
W i l l i a m  - C h o k i o  
i s  - N o r c r o s s  
n e  ( M r s .  L e o  F e i l e n )  
r o s s  
r i a v i a n  - M o r r i s  
, p h i n e  ( M r s .  D a r w i n  K a s -
- M o r r i s  
n e  - M o r r i s  
e d r i c  - M o r r i s  
l l a n c h e  ( M r s .  J o s .  B r e w -
- M i n n e o t a  
A l e x  -
M e l v i n  J .  - N e v i s  
W a y n e  - 1 1 0 2  1 6 t h  S t .  
o o r h e a d  
n . o b e r t  - C l i n t o n  
( M r s .  O m e r  H a n s o n }  
.  O h l l  A v e .  S . ,  C l i n t o n ,  I a .  
- R t e .  3 ,  H i n c k l e y  
m m e t  - D a n v e r s  
l i p  M .  - D e c e a s e d  
h ,  A l f r e d  - M o r r i s  
h ,  G l e n  - A l a m o ,  N .  D  .  
h ,  W a J t ( l r  - C y r u s  
r v e y  - R o t h s a y  
n e r  - C l o n t a r f  
.  d o l p h  - F a r i b a u l t  
e n e  ( M r s .  A l v i n  N e l s o n }  
) r r i s  
. h e r  ( M r s .  C e c i l  H o w a r d }  
2 n d  S t .  S . ,  S h e l b y ,  M o n t  .  
1 a l d  - M o r r i s  
y d  - B o w m a n ,  N .  D .  
· a l d i n e  ( M r s .  B r u c , : , }  
~ o r t  
h n  G .  - C a m p b e l l  
c . h n  - D e c e a s e d  
o y d  - M o r r i s  
\ . i  v i n  - U n d e • r w o o d  
D o n n a  - D o n n e l l y  
M a x  - D o n n e l l y  
n , t o n  - H a n c o c k  
, n r y  - C y r u s  
e n  - S . t a r b u c k  
o y d  - M i n n e a p o l i s  
r c n c e  - B l o m k l e s t  
m a r  - B l o m k e s t  
y n  - B l o m k e s t  
e t t  - D a n v e r s  
v i n  - M o n t e v i d e o  
.  o  - M o r r i s  
W i l i e  ( M r s .  J a m e s  G r i f -
- W h e a t o n  
r g e  M .  - M o r r i s  
e r r y  - L o n g  P r a i r i e  
•  J .  - 4 2 7  4 t h  S t .  N . ,  
e t o n ,  N .  D  .  
r m a n  - 4 7 2 1  N e w p o r t ,  
t ,  M i c h .  
D U M K E  
E V E R S  
D u r n e r ,  J e a n e t t e  - W a h p e t o n ,  N .  D .  M i n n e a p o l i s  
D u m k e ,  E i m e r  - C a n b y  
D u n c a n ,  H o w a r d  - 1 4 1 5  IS .  B r y a n t ,  D u r s t .  G e o r g e  - C h o k i o  
D u w e n h o e g g e r ,  B i l l  - D o n n e l l y  
D w i n e l l ,  D a v i d  - M o r r i s  
D w i n e l l ,  D e a n  - M o r r i s  
D e n v e r ,  C o l o .  
D u n n ,  R a l p h  - P o r t e r  
D u p r e e ,  C h a r l e s  - P e l i c a n  R a p i d s  
D u r i , P e ,  A l b e r t  B .  - D e c e a s e d  
E a s t m a n ,  J e r o m e  - B e a r d s l e y  
E a s t m a n ,  L e s t e r  R .  - B e a r d s l e y  
l 1 l b e n s t e i n e r ,  H a r o l d  - S a u k  C e n t r e  
E c k ,  A m e l i a  - M o r r i s  
E c k e r ,  W a l b u r g a  - M a d i s o n  
E c k e r t ,  L a v , e r n e  J o h n  - B e a r d s l e y  
E c k e r t ,  V i r g i l  - G l e n w o o d  
E c k l u n d ,  E m m a  - C h o k i o  
E c k l u n d ,  J o s e p h  - C h o k i o  
E c k l u n d ,  L a w r e n c e  - T h i e f  R i v e r  
l • ' a l i s  
E d d y ,  A u s t i n  - W i l l m a r  
E d d y ,  G e o r g e  - W I i l m a r  
E d d y ,  H o m e r  - C h o k i o  
E d m a n ,  C l i f f o r d  - E v a n s v i l l e  
E d m a n ,  G o r d o n  - P e n n o c k  
E d s o n ,  B e t t y  ( M r s .  E r n e s t  K i n g )  
D e c e a s e d  
E d s o n ,  P e g g y  ( M r s .  L e o n a r d  E i c h )  
- M o r r i s  
E d w a r d s ,  E d  w a r d  - D o r a n  
E l w a r d s ,  J a m e s  - D o n n e l l y  
E d w a r d s .  R o b e r t  - D o n n e l l y  
E g g e ,  M a r c e l l u s  - L a k e  L i l l i a n  
E g g e ,  V i n t o n  - L a k e  L i l l i a n  
E g g e r s ,  A l l e n  - R o s h o l l ,  i s .  D .  
E g g e r s ,  R o b e r t  - R o s h o l t ,  S .  D .  
E g g e r s ,  T e r r y  - R o s h o l t ,  S .  D .  
E g g u m ,  T r u m a n  - D a l t o n  
E h r e n b e r g ,  E r v i n  - A ,p p l e t o n  
E h r e n b e r g ,  K e r m i t  - A p p l e t o n  
E h r m b e r g ,  P a u l  - A p p l e t o n  
E i d e ,  L a v i n a  ( M r s .  P a l m e r  H a l v o r -
s o n )  - M o n t e v i d e o  
E i d e m ,  M u r i e l  - D e c e a s e d  
E i d e m ,  P e d e r  - M a r i e t t a  
E i n a r s o n ,  L l o y d  - M o r r i s  
E i n e r s o n ,  J o r g e n  - M i l a n  
E i s e l e .  A l v i n  - M o r r i s  
E i , ; ; e n t r a g e r ,  O r v i l l e  - C a n b y  
E k l u n d ,  M e l v i n  - W i l l m a r  
E k l u n d ,  N e t t i e  ( M r s .  M a r t i n  B o e t -
t c h e r )  - M o r r i s  
E k l u n d ,  T i l l i e  ( M r s .  S t a n l e y  O l s o n )  
- H a n c o c k  
E l f s t r o m ,  A l b e r t  - D e c e a s e d  
E l i a s o n ,  E i m e r  - A l b e r t a  
E l i a s o n ,  I n g v a l d  - A l b e r t a  
E l l i n g s o n ,  A r c h i e  - H o f f m a n  
E l l i n g s o n ,  A r l e y  - H o f f m a n  
E l l i n g s o n ,  E r n e s t  - O r t o n v i l l e  
E l l i n g s o n ,  H a r v e y  - R o s h o l t ,  S .  D .  
E l l i n g s o n ,  J e a n  ( M r s .  R u s s e l  M e y -
e r )  - R o s h o l t ,  S .  D .  
E J J i n g s o n ,  R a y m o n d  - D o r a n  
E l l i n g s o n ,  R o b e r t  - O r t o n v i l l e  
E l l i n g s o n ,  ' \ V a y n e  - R o s h o l t ,  S .  D .  
E J J i s ,  G e o r g e  - B e a r d s l e y  
E l l i s ,  L e s t e r  - 1 2 4 0  W .  6 B ,  L o v e -
l a n d ,  C o l o .  
E l l i s ,  L l o y d  - 1 2 , 6 0  U 1 · b a n n a  D r . ,  
B l a c k w e l l ,  O k l a .  
E i n e s s ,  B e u l a h  - G a r f i e l d  
E l n < : s s ,  C u r l i s  - B r a n d o n  
E l v P c r n g ,  D e a n  L .  - A p p l e t o n  
E l v ~ s t e r ,  M e l v i n  - M o r r i s  
D u t c h e r ,  B e r t  - 2 1 5  W .  7 4 t h  S t . ,  
M i n n e a p o l i s  
D u t c h e r ,  V i r g i n i a  ( M r s .  L e o n a r d  H .  
M u r r a y )  - 1 4  W o o d l a n d  R d . ,  
E  
D w i n e l l ,  L a w r e n c e  - D a w s o n  
D y b d a l ,  E l v a  - W e n d e l l  
E i v r u m ,  A r n o l d  - B a r r e t t  J u n d )  - A l c e s t e r ,  S .  D .  
E J m m o n s ,  G l e n n  - E m m o n s  E r i c k s o n ,  O l i v e r  - 6 1 6  2 n d  S t .  S . ,  
E n d i c o t t ,  M a r ! ' , a r e t  - G l e n w o o d  O r t o n v i l l e  
E n d r e s o n ,  H a r r i s  - P a r s h a l l ,  N .  D .  E r i c k s o n ,  O r v i l l e  - C h o k i o  
E n d r e s o n ,  J a m e s  - E l b o w  L a k e  E r i c k s o n ,  O s w a l d  - C h o k i o  
E n d r e s o n ,  M i n d a  ( M r s .  L e s l i e  Z i e - E r i c k s o n ,  P e r n e l  - H u n t e r ,  N .  D .  
m e r )  - H o f f m a n  E r i c k s o n ,  Q u e n t i n  - L a k e  L i l l i a n  
E n e s t v e d L ,  L o u i s  - S a c r e d  H e a r t  E r i c k s o n ,  R o g e r  - W e n d e l l  
E n e s t v e d t ,  O d i n  - S a c r e d  H e a r t  E r i c k s o n ,  W a i t e r  - M o r r i s  
E n e s l v e d t ,  O l i v e r  - S a c r e d  H e a r t  E r i c k . s o n ,  W a i t e r  I .  - D e c e a s e d  
E n g , e b r e t s o n ,  C h r i s t  M . - 5 1 6  W .  9 t h ,  E r i c k s o n ,  W i l l i a m  - D o n n e l l y  
A l e x a n d r i a  E r i c s o n ,  G l e n  - A l b e r t a  
E n g e l ,  B i a n  - 1 5 1 5  F r i e n  S t . ,  ,L o - E r i c s o n ,  O r i n  - A l b e , , t a  
g a n s p o r t ,  I n d .  E r i k s e n ,  O r v i l l e  - B o y d  
E n g e n ,  E l l w o o d  - B r o o t e n  E r l a n d s o n ,  G a r y  - F e r g u s  F a l l s  
E n g e n ,  G r a c e  - G a r f i e l d  E r n s t ,  A n t h o n y  - 1 4 3 6  , H o w a r d  S t . ,  
E n g e n ,  J u d i t h  - M o 1 1 1 t e v i d e o  C h i c a g o ,  I l l .  
E n g e n ,  M y r t l e  ( M r s .  D e a n  C o r d e s )  E r n s t ,  J T i d w a r d  A .  - W o l v e r t o n  
- 2 1 5 1  7 L h  A v , e .  E . ,  A l e x a n d r i a  E r n s t ,  H a r l a n  - B a r n e s v i l l e  
E n g l e s o n ,  E m m e t t  - D a n v e r s  E r n s t ,  W e s l e y ,  J r .  - A l b e r t a  
E n g l u n d ,  - G i d e o n  - A l e x a n d r i a  E r n s ~ o n ,  R a n d o l p h  - H a w i c k  
E n g q u i s t ,  E m i l  - H e r m a n  E r p ,  R o z e l l a  ( M r s .  W a r r e n  H e n -
E n g s t r o m ,  R i c h a r d  - · w i l l m a r  d r i c k s o n )  - C a n b y  
E r d a h l ,  L a w r e n c e  - D o n n e l l y  E r p e l d i n g ,  A n t o n  - D e c e a s e d  
E r d m a n ,  D i a n n  ( M r s .  B i l l  S t o r c k )  - E r p e l d i n g ,  G e o r g e  - E d e n  V a l l e y  
H a n c o c k  E r p e l d i n g ,  J o s e p h  - M e r r i l l ,  I a .  
E r d m a n n ,  G a r y  - H o l l o w a y  E r p e l d i n g ,  L e o  - 4 4  1 3 t h  A v e . ,  
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E r i c k s o n ,  A d i n  - S u n b u r g  E r v i n ,  W a l l a c e  - M o n t e v i d e o  
E r i c k s o n ,  A l f r e d a  - D o n n e l l y  E s c h e r ,  M e r l e  - C o l l i s  
E r i c k s o n ,  A l l o n  - B o y d  E s k e l s o n ,  H a r v e y  - S e d a n  
E r i c i < S o n ,  A i  v i n  - M o r r i s  E s s l e r ,  F e l i x  - S a u k  C e n t r  
E r i c k s o n ,  A r l a n d  - B o x  6 5 5 ,  F e r g u s  E s t e n s e n ,  A l i c e  ( M r s .  A l f r e d  !S o l v l e )  
F a i l s  - C y r u s  
E r i c k s o n ,  A r t h u r  - D o n n e l l y  E s t e n s e n ,  E r w i n  - M o r r i s  
E r i c k s o n ,  A r t h u r  - B e a r d s J . e y  E s t e n s e n ,  I d e l l a  ( M r s .  W a l t e r  P .  
E r i c k s o n ,  A s t r i d  - B o x  6 5 5 ,  F e r g u s  S t a l l m a n )  - M o r r i s  
F a l i s  E s t e n s e n ,  L a w r e n c e  - H a n c o c k  
E r i c k s o n ,  B e r l i l l a  - M o r r i s  E s t e n s e n ,  R o y  - M o r r i s  
E r i c k s o n ,  C a t h e r i n e  ( M r s .  M a r s h a l l  E s t e n s e n ,  R u t h  ( M r s .  L l o y d  O h r l s -
S 1 1 o w b e r g )  - 5 8 4 . 0  1 1 t h  A v e .  t i a n s o n )  - H a n c o c k  
S . ,  M i n n e a p o l i s  E t r h e i m ,  H a r o l d  - J a s p e r  
E r i c k s o n ,  D o n a l d  - C h o k i o  E t t e n ,  E l l s w o r t h  - F o x h o m e  
E r i c k s o n ,  E l i a  S .  ( M r s .  A r t h u r  R o - E t t e r ,  L l o y d  - M o r r i s  
l i g h e d )  - D a w s o n  E l t e s v o l d ,  A .  R u d o l p h  - C y r u s  
E r i c k s o n ,  E l m e r  - S . t a r b u c k  E t t e s v o i c l ,  P e a r l  ( M r s .  M y r l  C r a w -
E r i c k s o n ,  E l m i r a  - D o n n e l l y  f o r d )  - 8 5 3  O g d e n  ) S , t . ,  D e n -
E r i c k s o n ,  E m e r y  - M e n a h g a  v e r ,  C o l o .  
E r i c k s o n ,  E m m a  - D e c e a s e d  E v a n s ,  E v e r e t t  - A p p l e t o n  
E r i c k s o n ,  E r v i n  M .  - M o n t e v i d e o  E v a n s ,  N o r a  ( M 1 · s .  O t t o  M o e )  
E r i c k s o n ,  E s t h e r  ( M r s .  A l b e r t  J o h n - R t e .  4 ,  I l i l ; m i d j i  
s o n )  - V o l g a ,  S .  D .  E v e n s ,  A n t h o n y  - R t e .  1 ,  B o x  1 0 8 ,  
E r i c k s o n ,  E t h e l  ( M r s .  M e l v i n  H o l - !S a u k  C e n t r e  
m a n )  - M o r r i s  E v e n s ,  H e n r y  - R t e .  1 ,  B o x  1 0 8 ,  
E r i c k s o n ,  E v e l y n  - H a n c o c k  S a u k  C e n t r e  
E r i c k s o n ,  H e r b e r t  - B e n s o n  E v e n s o n ,  A r n o l d  - A s h b y  
E r i c k s o n ,  H j a l m a r  - O s a k i s  E v e n s o n ,  A v e n a l  ( M r s .  E r n e s t  O r -
E r i c k s o n ,  J a i m e s  A .  - S t a r b u c k  a a s )  - N e w  E f f i n g t o n ,  S .  D .  
E r i c l < s o n ,  J e n n i e  ( M r s .  A r n o l d  S y ! - E v e n s o n ,  F r a n c e s  - S t a r b u c k  
v e s ~ e r )  - S t a r b u c l ,  E v , e n s o n ,  I - I a 1 · v e y  - 2 0 1 2  7 t h  S t .  S . ,  
E r i c k s o n ,  K e l l l h  - 4 2 1 3  7 0 t h  S t . ,  - M o o r h e a d  
D e s  M o i n e s ,  I a .  E v e r s ,  A r t h u r  - M o r r i s  
E r i c k s o n ,  L l o y d  E .  - K e r k h o v e n  E v e r s ,  H e r · b e r t  - M o r r i s  
E r i c k s o n ,  M e r v i n  E .  - W h e a t o n  E v e r s ,  H e r b e r t  C a r l y l e  - 1 1 4 3  B u e -
E r i c k s o n ,  M i n n i e  - D e c e a s e d  n a  V i s t a ,  P a c i f i c  G r o v e ,  C a l .  
E r i c k s o n ,  M i n n i e  ( M r s .  R o b e r t  N y - E v e r s ,  M a r t h a  - M o r r i s  
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Evjen, Alfred - Starbuck 
Evjen, Avis (Mr~. Melvin Baukol) 
- Starbuck 
Evjen, Ben Peter - Starbuck 
Evjen, John - Starbuck 
Evjen, Oliver - !Starbuck 
Evjen, Oscar - Montevideo 
Ewert, Eugene - Nashua 
Eystad, Edward - Waconda, S. D. 
Eystad, Julius - 2328 15th Ave. 
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Faaborg, Harold - Tyler Ferrell, Herbert Morris 
Fabel, Erwin - Chokio Ferry, Leo - Dec,cased 
Fabian, Oliver - 3310 Holmes Ave. Fessler, Mela - Hardwick 
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Fahje, Arthur - Morris Feuscr, Edward - Rock I s land, Ill, 
Fahleen, Merle - Wheaton Fickes, Cecil - Herman 
Fahlin, John C. - Farwell li'ickes, Harvey - Pequot Lakes 
l•'alnes, Ingulf - Dawson Fiebranz, Laura (Mrs. Chas. Wag-
Farden, James - Osakis ncr) - Brandon 
Farmer, Donald - 4634 Teller, Fiedler, James E. - .Sauk Centre 
,Vheatridgc, Colo. Field, C. Hoyt - Spicer 
Farness, Lillian - Milan Fiene, Hugo - Echo 
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Cyrus G lenwood 
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Fenton, Marion - ,Hancock Forberg, Juel - Clarkfield 
Ferdon, Glen E. - Morris Foote, Grace - Royalton 
l•'crclon, ,Villiam L . - Herman Forney, Paul - Cannin g, S. D. 
J,' rgu son, Gerald W. - Gary, S. D. Forsman, Harold Amiret 
F rguson, James - Canb y Forster, Anthony - Conrad, Mont. 
Ferguson, Kermit - Canby Foslien, Clarence E. - Deceased 
Ferguson, Lawrence - Canby Foslien, Gilford - Clontarf 
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Fering, ,Vesley - Morris Fosse, Artlhur - Rothsay 
Gaarder, Alma - Morris 
Gaarder, Oswald - Starbuck 
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Gabri 1, Raymond - 402 Highland 
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Gackstetter, Howard - Lake Benton 
Gades, Flora - Danvers 
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- Morris 
Gahm, Mildred (Mrs. Edward Gra-
bowski) - Morris 
Gallagher, Joseph - Danvers 
Gallinger, Myrtle (Mrs. Rolland Sal-
monson) - 246 3rd St. N., 
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Galvin, Mary (Mrs. Robert Collins) 
- Morris 
Gandrud, Clinton - Glenwood 
Garner, Bennie - Lake Lillian 
Garner, Mildred (Mrs. Alfred John-
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Garvin, Kenneth - Alexandria 
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N. W., Rochester 
Eystad, Norma - Alberta 
Eystad, Oscar - Frazier Park, Cal, 
Eystad, Otto - Alberta 
Eystad, William E. - Dec,cased 
Fossen, Melvin - Browns Valley 
Fossen, Orieen - Beardsley 
Fossen, Roger - Beardsley 
l"ossen, Victor - Hancock 
Fougeron, Floyd - Morris 
Fougeron, Marian (Mrs. Clarence 
LePage) - Morris 
Fox, John - Franklin 
Fox, Mable - Lintsville 
Fragodt, Gi lbert - Danvers 
Fransen, Donald - Pennock 
Frans n, Marvin - New Effington, 
S. D. 
l<'ranzen, Verell - 1001 Burr St., St. 
Paul 
Fredensberg, Gudrun - Gonvick 
Frederick, David - Underwood 
Frederickson, Do1·a - Morris 
Frederiksen, Gle nn - Tyler 
Fredlund. Lovell - Deceased 
l<'redrickson, Mauritz - Starbuck 
Fredrickson, Raymond - Starbuck 
Freeman, Kenneth - 145 N. Morn-
ingside Dr., Lesueur 
Freilinger, Raymond - Maynard 
l~remo, Melvin - Boyd 
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son) - Morris 
Freudenberg, Warr n - Parkers 
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Fridgen, Donald - Dumont 
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Friederichs, Ceci lia (Mrs. Richard 
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l~ricler, Vernon - Melrose 
Frigaard, Daryl - Dallon 
Froland, Mi ller - Deoeas d 
Fruth, Hubert - lCimball 
Frye, Ruth - Hancock 
Fuchs, Jack W. - Morris 
J<'uecker, Vernon - Morris 
Fuhrman, Allen - Gracevil l e 
l<'uhrman, Harvey - Oakland , Cal. 
Fults, Yvonne - Donnelly 
Garvin, William - Rte. 4, Box 293, 
A1'exandria 
Gastinger, Isabel (Mrs. C. E. McAd-
a,ms) - Hancock 
Gates, Olga - Howard Lake 
Gau sman, Amy - Morris 
Gausman: Elaine (Mrs. P. F. Tol-
man) - Morris 
Gausman, Emil - Morris 
Gau sman, Harold - Morris 
Gausman, Wiliiam - Chokio 
Geers, Edward - Richmond 
Gehrke, Fred - Raymond 
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Gehlhar, Hulda - Glenwood 
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C i b c r s o n ,  D o n a l d  - M o r r i s  G r a h a m ,  J a m e s  H .  - C h o k i o  
G i b e r s o n ,  J e r r y  J .  - 1 3 0  E .  , S a n  B e r - G r a h a m ,  R i c h a r d  - M i l b a n k ,  S .  D .  
n a r d i n o  A v e . ,  F o n t a n a ,  C a l .  G r a h a m ,  V c r l e  - M o n i s  
G i b s o n ,  O t t o  - B e a r d s l e y  G r a n ,  C o n r a d  - C a m p b e l l  
G i e s e ,  A n n a  - H o l l o w a y  G r a n d j , e a n ,  C h a r l e s  - 1 9 6  H e s s e l  
G i e s e ,  D a v i d  - W i l l i a m s  R d . ,  S e b a s t o p a l ,  C a l .  
< : : i e s e ,  R a l p h  - H o l l o w a y  G r a n l u n d ,  D o n a l d  - R t e .  4 ,  A l e x a n -
G  i • e n t e r ,  L e R o y  - C l a r a  C i t y  d  r i a  
G i l b e r t ,  G e r t r u d e  - M o r r l s  G r a n t ,  A r l o w  - M i l a n  
· G i l b e r t ,  O r e n  - M o r r i s  G r a t z ,  A r t h u r  - A  L w a t e r  
G i l b e r t ,  S t e p h e n  - S ) ] ) i c e r  G r a u m a n n ,  H e l e n  ( M r s .  B a x t e r )  
·G i l b e r t s o n ,  A l d e n  - W o o d  L a k e  G r a c e v i l l e  
G i l b e r t s o n ,  D o n a l d  - ' W i l l m a r  G r a v e n ,  M a r j o r i e  - D a w s o n  
G i l b e r t s o n ,  V e r d i e  - M o n t e v i d e o  G r a v e s ,  ' . l ' h e l m a  ( M r s .  V e r m o n t  I s -
G i l d e m e i s t e r ,  G e o r g e  - B r o o t e n  a a c s o n )  - C o k a t o  
G i l l e s p i e ,  E d n a  ( M r s .  H o w a r d  · v V a l k - G r a v e s ,  J ,c r a l d  - S a n b o r n ,  I a .  
e l ' )  - M o r r i s  G r a y ,  H a r o l d  .L .  - C o l l i s  
G i l l e s p i e ,  H e 1 , e n  - H a n c o c k  G r a y ,  L u c i l l e  - C o l l i s  
G i 1 l e t , t e ,  J o h n  J J .  - B e a r d s l e y  G r a y ,  M a r g a 1· e t  - A s h b y  
{ . ; i l r o n a n ,  J o s e p h i n e  ( M r s .  W a r d  G r e e n ,  ( D a v i d )  R e x  - C l i n t o n  
F e n n e l l )  - B e n s o n  G r e e n ,  G e o r g e  - M o r r i s  
G i m m e s t a d ,  H u s s e l l  - 1 3 1 7  1 8 t h  S L .  G r e e n ,  Z e d a  - B a r r y  
J . , ; . ,  M i n n e a p o l i s  G r e e n < > ,  G e r a l d  S .  - B e n s o n  
G i s l a s o n ,  D o r y s  ( M r s .  L e o n a r d  R i c h - G r e e n e .  K i r b y  R .  - F e r g u s  F a l l s  
a r d s )  - M i n n e o t a  G r e g e r s o n ,  I r e n e  - P e n n i n g t o n  
G j e r d e ,  O l i v e r  - S u n b u r g  G r e i n e r ,  R o l a n d  - M o r r i s  
< . . : i e r s e t ,  W a l t e r  - M i l a n  G r e i n e r ,  R e u b e n  U .  - W i l m o t ,  S .  D .  
G i c v r e ,  G e n e v i e v e  - H a n c o c l <  G r e n ,  J o s e p h  - E l b o w  L a k  
G l e n z ,  G e r a l d  - P a y n e s v i l l e  G r i e s s ,  L e y l a n d  A .  - O s a k i s  
G l i e d e n ,  J a m e s  - B r o o t e n  G r i l l ,  E r v i n  - · w ·o l v e r t o n  
G l u d ,  W i l l a r d  - D o r a n  G r i l l ,  M a l i n d a  ( M r s ,  E d w a l d  Z o c h -
G o c h e ,  D e n n i s  - V e s t a  e r t )  - 1 6 3 5  W .  9 0 t h  S t . ,  M i n -
G o c h e ,  L a w r e n c e  - V e s t a  n e a p o l l s  
G o c h e ,  W a l t e r  - V < e s t a  G r i l l ,  M e i n h a r d  - 1 1 8 3 2  T e n n  P l . ,  
G o d l l a n d ,  E d w i n  - F o s s t o n  L o s  A n g e l e s  7 ,  C a l .  
G o e r d t ,  B a r b a r a  - S a u k  C e n t r e  G r i m e s ,  W •c n m a n  - G r a c e v i l l e  
G o e r d t ,  L o r a i n  A u g u s t  - C a m p b e l l  G r i n a g e r ,  J o h n  H .  - L .  B o x  7 7 ,  F ' e r -
G o e t t e ,  P e a r l  - M o r r i s  g u s  F a l l s  
G o f f ,  C a r r o l l  - M o n t e v i d e o  G r i n d a h l .  ( A l m a )  L u e l l a  - B e l g r a d e  
G o l d b e r g ,  H i m e  - M o r r i s  G r o h s ,  J o e l  - W h e a t o n  
C o l d b e r g ,  N a t h a n  - D e c e a s e d  G  r o n a u ,  L o r e l i  - S ' i s s e t o n ,  S .  D .  
G o l i e ,  F ' l o r i c e  - M o r r i s  G r o s s ,  E r w i n  - M i l t o n a  
H a a c k ,  J a m e s  - H o f f m a n  
H a a c k ,  M a r i a n  - H o f f m a n  
H a a k e n s o n ,  E d w i n  - B o y d  
H a a l s ,  O h r i s t  - M o r r i s  
H a a l s ,  M a r g a r e t  - M o r r i s  
H a a r s t a d ,  D e n n i s  - B o x  4 8 5 ,  P t e l -
i c a n  R a p i d s  
H a a s ,  E u g e n e  - R t e .  2 ,  W i l l m a r  
H a a s ,  F l o y d  - W h e a t o n  
H a a s e ,  L o w e l l  - O d e s s a  
H a a t s ,  R o b e r t  - 1 1 2 1  E l i z a b e t h  
A v e . ,  W i l l m a r  
H a f f ,  S i t a n l c y  - W a t s o n  
H  
H a g a n ,  A n n a  - F a r w e l l  
H a g e n ,  A l d o r a  ( M r s .  O l i v e r  R u s t a d )  
- A r m s t r o n g ,  I a .  
H a g e n ,  A r t h u r  H .  - B e n s o n  
H a g e n ,  B .  R .  ( B e n n i e )  - M o r r i s  
H a g e n ,  C l a r e n c e  - S u n b u r g  
H a g e n ,  H a r o l d  - D a n v e r s  
H a g e n ,  L a v e r n  - E l b o w  L a k e  
H a g e n ,  O l u f  - M i l a n  
H a g e n ,  R i c h a r d  J .  - 2 0 1 4  W h i t l e y ,  
rL o s  A n g e J, c , s ,  C a l .  
H a g e n ,  S y l v i a  - M o r r i s  
H a g e n ,  ' 1 ' .  L u E l l a  - F e r g u s  F a l l s  
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H A L E  
G r o s s ,  l • ' r e d  - P h l o x ,  'W i s .  
G r o s s ,  M i l t o n  - B o x  2 9 5 ,  W i l l m a r  
G , · o t j o h n ,  H e n i · y  - M o n i s  
G r o v e ,  F l o r e n c e  ( M r s .  L o u i s  B e n n )  
- J .  C .  P e n n e y  C o . ,  L o u i s -
v i l l e ,  K y .  
( ;  r o v e ,  M a r g a r e t  - M o r r i s  
G r o w ,  J o h n  - R t e .  1 ,  D a w s o n  
G r u n d m a n ,  H a r o l d  - B o x  6 9 2 ,  \ V a -
c o n i a  
G r u n e w a l d ,  C a r l  - E l i z a b e t J h  
G r u n e w a l d ,  D a l e  - R o t h s a y  
G r u s k a ,  A n t o n  - I v a n h o e  
G r u s s i n g ,  J < ; s t h e r  - S p e n c e r ,  W i s .  
G u b r u d ,  C l a r e n c e  - G a r y ,  S .  D .  
G u d m u n d s o n ,  F l o y d  - M i n n e o t a  
G u e n t h e r ,  L o u i s  - B a r r · y  
G u h r t .  D o n  - D a r b y ,  M o n t .  
G u l b r a n d s o n ,  J e a n n e t t e  - D u m o n t  
G u l b r a n s o n ,  L l o y d  - H e r m a n  
G u l b r a n s o n ,  M i l d r e d  - A l b e r t a  
G u l l i c k s o n ,  H a r o l d  - H a n l e y  F a l l s  
G u l l i c k s o n ,  M e l f o r d  - G r e e n  V a l l e y  
G u l l i c k s o n ,  M i l d r e d  ( M r s .  V i r g i l  
D w i n e l l )  - 3 9 6 3  M a r y l a n d  N . ,  
M i n n e a p o l i s  2 7  
G u l l i c k s o n ,  R u d o l p h  - H a n l •c y  F a l l s  
G u l s v i g .  L o r e n  - B r o o t e n  
G u n d e r s o n ,  B e n n i e  - B o x  2 3 3 ,  A l e x -
a n d r i a  
G u n d e r s o 1 1 ,  C a s p a r  - M o r r i s  
G u n d e r s o n ,  C y r i l  - F a r w e l l  
< ! u n d e r s o n .  E l m e r  - P o r t e r  
G u n d e r s o n .  H a r v e y  - K e n s i n g t o n  
G u n d e r s o n ,  I r • e n e  ( M r s .  J a m e s  D i n g -
w a l l )  - M o r r i s  
G u n d e r s o n ,  T h e l m a  E .  - M i l a n  
G u n n a r s o n ,  W a l l a c e  - K e r k h o v e n  
G u n t e r ,  T h o m a s  - C l a r a  C i t y  
G u n v a l d s o n ,  D i a n a  - G 6 0  M e s a b i  
A v e , .  N o r t h  S t .  P a u l  
G u n v a l d s o n .  J o y c e  ( M r s .  R a l s t o n )  -
6 6 0  l \ I e s a b i  A v e . ,  N o r t h  S t .  
P a u l  
G u s t a f s o n ,  A r t h u r  - O r t o n v i l l e  
G u s t a f s o n .  B e r n a r d  - O r t o n v i l l e  
G u s t a f s o n .  B e r t  - C y r u s  
G u s t a f s o n ,  E t h e l  ( M r s .  O s g o o d  M a g -
n u s o n )  - 1 4 5 8  C h e l m s f o r d ,  
S t .  P a u l  8  
G u s t a f s o n ,  W a l t e r  - O r t o n v i l l e  
G u s t a v s o n ,  L o i s  ( M r s .  G l e n  R u n -
q u i s t )  - S i s s e t o n ,  S .  D .  
G u s t a v s o n ,  P h y l l i s  - B e l g r a d e  
G u l e r ,  E a r l  - 2 8 1 0  C l a y  S t , ,  A l a m e -
d a ,  C a l .  
G u l e r ,  L o r r a i n e  ( M r s .  J o h n  D ' A m -
b r o s e )  - M o r r i s  
C u t e r ,  S h i r l e y  - M o r r i s  
l l a g e s t u e n ,  C l a r e n c e  - S t a r b u c k  
J T a g e . s t J u e n ,  I d a  ( M r s .  N o r m a n  P e t -
e r s o n )  - S t a r b u c k  
H a g g a r t ,  E d n a  - E l b o w  L a k e  
H a g g a r t ,  L e R o y  - E l b o w  L a k e  
H a g g a r t ,  S t a n l e y  - E l b o w  L a k e  
H a i n e s ,  F r e d  - M o r a  
H a l b e ,  S h e r i d a n  - M o r r i s  
H a l d o r s o n ,  C l a r i c e  ( M r s .  C h a s .  A .  
S t r o m )  - H a n c o c k  
H a l d o r s o n ,  T i l l i e  - H a n c o c k  
H a l e ,  E t h e l  - C h o k i o  
HALL 
Hall, Cynthia (Mrs. Clarence Ettes- Hanson, Laurell V. - Deceased 
void) - Morris Hanson, Lawrence - Donnelly 
Hall, Eleanor (Mrs. Donald Noesen) Hanson, Lloyd - Deceased 
- Morris Hanson, Melvin L. - Mo'l'l·is 
Hall, Olive - Morris Hanson, Neil - Herman 
Hallaway, Jacki, - Holloway Hanson, Percival - 113 High Ave., 
Hallaway, John H. - Holloway Willmar 
Hallberg. Harry - Kandiyohi Hanson, Phyllis - Box 323, Ronan, 
Hallock, Raymond - 204,9 E. Front Mont. 
Ave., Albany, Ore. Hanson, Ronald F. - Velva, N. D. 
Halstead, Paul - Brooten Hanson, West y - Appleton 
Halstead, Ralp,h - Brooten Hanson, Whitcfi Id - Willmar 
Halstead, Robert - Dundee, Ore. Hanson, Winston - Cyrus 
Halverson, Alice (Mrs. B. A. Gotts- Hanzlik, Frank - 6415 Pillsbury, 
kalkson) - Porter Minneapolis 19 
Halverson, Cla.:i,ence - Raymond Hardie, Chari s - FaiJ_"mount, N. D. 
Halverson, Harnld 0. - Deceased Hardie, Richard - Fairmount, N. D. 
Halverson, Roy S. - Raymond Hardy, Patricia. - Rosholt, S. D. 
Halvorson, Arnt - Granite Falls Harguth, \oValter J., Jr. - Maynard 
Ha.I vorson, Clara - Farwell Harlow, Bruce - DeG raff 
Halvorson, Jens - Louisburg Harlow, Howard - DeGraff 
Ha.lvorsof], Lavina - Louisburg Ha1·oldson, Harry -- Willmar 
Halvorson, Mar·vin - Hancock Harms, Arlene (Mrs. Aaron Knaus) 
Halvorson, Theodore - Barrett - Twin Brooks, S. D. 
Hamann, Wilbur - Holloway Haroldson, Maynard - Willmar 
Hamel, Theodore - Benson Haroldson, Wesley - Renville 
Hamel, "\Villiam - Benson Harpe,·, George - Cass Lake 
Ha.men, Lawrence - Kensington Harrington, Richard L. - Osakis 
Hamer, Ernest - Lake Benton Harris, Fred B., Jr. - Carlos 
Hamer, Wilhm H., Jr.~Lake Benton Harris, KennE!fl1 M. - Holloway 
Ha.mersma.. Gretchen - Florence Harris, Marguerite (Mrs. Lloyd Ven-
Hamilton. Lilaoe,--Dutch John, Utah ema) - 1110 Padden, Austin 
Hamling. Delores (Mrs. Lawrence Harris, Richard - Morris 
Harles) - Lidgerwood, N. D. Hartman, Basil R. - Vining 
Hammer. Joseph - Dawson Hartog. Oliv~ (Mrs. Hiram Putn8.ll1) 
Hamner. Edwin - Bear·dsley - Morris 
Hamner. Helen - Beardsley HarLsuiker, Ralph - Donnelly 
Hancock, Edna - Brookspark Ha,,tvig, Linda (Mrs. Everett Peter-
Handt, Jun~ L. - B ]grade son) - 112th & Tarkington, 
Hanna, M,ark - Kenel, ,s,. D. Harlan, Iowa 
Hanrahan, John - Morris Harvey, John - Morris 
Hanratty, Lawrence - Barry Harwick, Ethe,Jyn - Madison 
Hanra.tty, Leo J. - Barry .Harwick, Ha.rllen C. - Dawson 
Hanschcn. Alice (Mrs. Mark W. Hasbargen_, Edward - White Rock, 
Hedlund) - yrus S. D. 
Hanse, Nina - Webster. S. D. Hasbargen, J.acob M. - Deceased 
Hansen, Chester - Rte. 2, Box 113, Hasbargen, Wallace - White Rock, 
Pcndl~ton, Ore. S. D. 
Hansen, Harold G. - Rosholt, S. D. Haskins, Grant - Morris 
Ha11scn, Hazel E. (Mrs. Chester Haskins, Rose - Morris 
Braaten) - Morris Hasse, Elsie (Mrs. O. C. Ewert) 
Hansen, Lyla (Mrs. Clarence Smo- Ottertail 
gard) - Madison Hassler, Clar,ence E. - 432 Macales-
Hansen, Neil - Rosholt, S. D. ter, St. Paul 5 
Hansen, Sharon Ann - Appleton Hastings, Leslie - Beardsley 
Hansen, Vernon L. - Tyl<er Hatcher, Bertlha - Raymond 
Hansen, Virgil D. - Tyler Hauck, Reuben - Madison 
Hanson, Adelaide - Cyrus Haug, Harold - Brooten 
Hanson, Benona C. - Brooten Hauge, Gladys - Sedan 
Hanson, C. Chester - Graceville Hauge. Horace - Sunburg 
Hanson, Clara A. - Ortonville Haugen, Ad•ellne (Mrl;!. J'ul!an Lar-
Hanson, Clarence - Watson son) - Elbow Lake 
Hanson, David - Louisburg Haugen, Elmer ~ Dawson 
Hanson, Dorothy - Nelson Haugesag, Earl - Dawson 
Hanson, EJ,eanor - Nelson Haugesag, Volney - Dawson 
Hanson, Ethel S. - Elbow Lake Hause, Gladys - Cyrus 
.Hanson, Eugene D. - Fergus Falls Hawes, Richard - Battle Lake 
Hanson, Gene L. - Battle Lake Hawkinson, Arthur - Morris 
Hanson, Glenice (Mrs. Ralph Giese) Hawkinson, Bonnie - Morris 
- Herman Hawkinson, Leroy - Kensington 
Hanson, Hans - Ortonville I-layer, Richard - Elbow Lake 
Hanson, Harriet -- Canby Heald, Lee - Browns Valley 
Hanson, J'•eanette - Cyrus Healy, Ada - Hancock 
Hanson, John - Louisburg Healy, Henry - 2079 Dudley Ave., 
Hanson, Johnnie - Lowry St. Paul 
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HENNES.SY 
Hebrink, Ethel - Raymond 
,Heck, Lawrence - c/o Firemen's 
Hall, Fargo, N. D. 
Hecock, Dale - Long Prairie 
Hedberg, David - Atwater 
!Hedlund, Raymond - Deceased 
Hedrick, David - 1508 Main Ave., 
Fargo, N. D. 
Hedrick, Julius - Rte. 1, c/o Mrs. 
E. C. Coleman, Nakina, N. C. 
Hedstrom, Alvin - Rte. 1, Herman 
Hedstrom, Darvin - Herman 
Hedstrom, Maoo,l (Mrs. Fred Matt-
son) - 6512 Belmere Lane, 
Hopkins 
Hedstrom, Richard D. - Kensington 
Hedtke, James - ,S•picer 
Hegg, Ruth - Kensington 
Hegge, Raymond - Ortonville 
Hcggescth, Leonard - Minneota 
Heggestad, Gladyce - McGregor, 
N. D. 
Hegroberg, Harold - Spicer 
Hegreberg, Larry - Spicer 
Heick, Katie (Mrs. Emil Gausman) 
- Morris 
Heidelberger, Milton - Dumont 
Helfort, Russell - Vining 
Hein, Conrad - Browns Valley 
Heine, Allen vV. - 5748 43rd Ave. 
S., Minneapolis 23 
Heine, Elsie (Mrs. A. C.) - Experi-
ment Station, Rosemount 
Heine, Erwin "\V. - Ellendale, N. D. 
Heine, Howard - 2164 Overlook Dr., 
Minneapolis 20 
Heine, Marion E. (Mrs. ]) orrest W. 
"\Va.tson) - 1739 W. 5th St., 
RJed Wing 
Heine, Merle - Rosemount 
Heinecke, Lyle - Buffalo Lake 
Helberg, Anna - Kensington 
Helberg, Arland - Kensington 
Helberg, Florence (Mrs. Harvey 
Mathison) - Alberta 
Helgeson, Clarence - Dawson 
Helgeson, Orrin - Brandon 
Hellie, Stella - Pequot Lakes 
Helsene, Raymond - Deceased 
Helsper, Carolyn (Mrs. Elmer J'or• 
genson) - Morris 
Helsper, Louise (Mrs. La.wrence An-
derson) - c/o Henry's Can-
dy, Montevideo 
Heitner, Arthur G. - Starbuck 
Hemming, Mrs. C. J. - Morris 
Hemming, Richard - Morris 
Hendricks, Marie - Osakis 
Hendrickson, Arthur - Deceased 
Hendrickson, James L. - Tintah 
Hendrickson, Laurel - Belgrade 
Hendrickson, Waldemer - Kensing-
ton 
Henjum, Elvin - Pennock 
Henjurn, Herbert - Pennock 
Henjum, Nora - Hoffman 
Hennenan, Arnold - Evansville 
Hennen, Robert - 2508 N. E. 7th 
Ave., Ft. Lauderdale, Fla. 
Henning, John, J'r. - 634 W. Broad-
way, Hawthorne Cal. 
Henning, Roy - 4259 W. Hirsch St., 
Chicago, Ill. 
Hennessy, George, Jr. Danvers 
HENNESSY 
Hennessy, uc, 
l:Ienrichs, Ma 
Henry, Byron 
Idaho 
l:ienry, Georg< 
Idaho 
Henry, Lyle ' 
Hensch, Edwa 
Henze, Orland 
Herberg, Hare 
· rison, G 
Herberg, OscE 
Herbranson, C 
Herdering, Be: 
Herman, Law1 
Herring, Cecil 
Herring, EsthE 
Herring, Guy · 
Herring, Paul 
Hess, Orval -
Heuer, Fredric 
Heuer, Roger -
Hexum, Myron 
Hicks, Lu v,ernE 
Hidde, Fred -
Iliebel, Anna -
Alexandr 
Hiebel. li'rank 
Hi pier, Otto -
Hiland, Lucius 
Hilbrand, Edwi 
Hilbrand, Elain 
Hild brandt, D, 
Wensing) 
N.W., W 
Hild brandt, E1 
Hildebrandt, E1 
s. w .. w 
Hildebrandt, H< 
Hilgendorf, Rot 
Hilla, Dorol,hy 
- Donne· 
Hillers, Gordon 
Hills, Lawrence 
Hills, Merlin -
Hines, Edward 
DeGraff 
Hintz. Everett -
Hintzen. John -
Hippe, RandoJp,l 
Hippen, Eugene 
Hlµple, Donald 
Hjelle, Doris (II 
- 2644 V 
Hjelle, Elvin -
Hjelm, Norman 
Iljelmeland, Slg-
Hlebaln, Frank · 
Hoaglund, Alice 
Hoam, Elmer -
Hockert. Floren< 
Hoenk, Clyde -
Hoernemann, Ar· 
Hoernemann, Lo! 
Hof. John - He 
Hoff, Ida (Mrs . 
Hancock 
Hoff, Ole - Che 
Hoff, Robert -
Hoffbeck, Raym< 
Ingram, Lillian -
Irgens, Ferdinanc 
H E N N E S . S Y  
, t h e !  - R a y m o n d  
· e n c e  - c / o  F i r e m e n ' s  
F a r g o ,  N .  D .  
l e  - L o n g  P r a i r i e  
• a v i d  - A t w a t e r  
l ! l . y m o n d  - D e c e a s e d  
l V i d  - 1 5 0 8  M a i n  A v e . ,  
) ,  N .  D .  
l i u s  - R t e .  1 ,  c / o  M r s .  
C o l e m a n ,  N a k i n a ,  N .  C .  
A l v i n  - R t e .  1 ,  H e r m a n  
D a r v i n  - H e r m a n  
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K l e m m ,  D e v e r e  - R o s h o l t ,  S .  D .  
J O e m m .  D o n n a  - B r o w n s  V a l l e y  
K l e v e n ,  A l f r e d  - M i l a n  
K l e v e n ,  B e r t i n a  - S t a r b u c k  
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K O E H N T O P  
J o r s c h u m b ,  H a r o l d  - 1 2 0  3 r d  S t .  
N .  ·w . ,  O r t o n v i l l e  
J o r s o h u m b ,  R o b e r t  - 4 2 4  L i n c o l n  
A v e . ,  O r t o n v i l l e  
J u d d ,  E a r l  - D e c e a s e d  
J u d d ,  G e o r g e  B .  - M o r r i s  
J u d d ,  O r e l l  M a e  ( M r s .  J e n s e n )  
M o r r i s  
J u d i s h ,  R o l a n d  A .  - B e a r d s l e y  
J u l i u s ,  E a r n  - M o r r i s  
J u s t e n ,  C a r l  F ' .  - 1 0 6 2 4  P e n n  ,S . ,  
M i n n e a p o l i s  
J u s t i c e .  B e r t  L .  - 8 5 9  1 7 t h  S t . ,  R o c k  
I s l a n d ,  I l l .  
J u ,s t i c e ,  L e r o y  A .  - M o r r i s  
K l e v e n ,  F r a n c e s  ( M r s .  R o b e r t  R e i n -
h a r t ,  J r . )  - 5 1 9  5 t h  S t .  N . ,  
N e w  U l m  
K l e v e n ,  H a r o l d  - 1 1 4  E .  P i n e ,  B e n -
s e n v i l l e ,  I l l .  
K l e v e n ,  M a b i e  ~ M r s .  P a u l  G u n d e r -
s o n )  - M i l a n  
K l e v e n ,  M e r i n d a  C .  ( M r s .  S h e r m a n  
R .  F l a d e b o e )  - 4 0 6  J u l i i  S t . ,  
W i l l m a r  
K l i c k e r ,  D o n a l d  - C a l l a w a y  
K l i m e k ,  P h i l i p  J .  - E v a n s v i l l e  
K l i n d t ,  K o l b e  - 9 2 2  W .  2 n d  S t . ,  
W i l l i s t o n ,  N .  D .  
K l i n g ,  L o u i s e  - M o r r i s  
K l i n g ,  v V i l l i a m  - M o r r i s  
K l o o s ,  J o h n  G .  - D o n n e l l y  
K l o o s ,  M a b e l  - E l b o w  L a k e  
K l o s t e r ,  C a r l  - S •p i c e r  
K l o s t e r ,  M o r g a n  - K a n d i y o h i  
K l o v s t a d ,  F r e d  - M i l a n  
K l u k k e n ,  R .  V i r g i l  - O s a k i s  
K n e e l a n d ,  L a w r e n c e  - 3 1 3 1  S a l e m  
A v e  . .  M i n n e a p o l i s  
K n e e l a n d ,  R u s s e l l  W .  - 2 4 2 4  S .  D u -
p o n t .  M i n n e a p o l i s  
K n i g h t ,  F r a n k  - M o r r i s  
K n o l l ,  G u s t a v  - H o f f m a n  
K n o p f f ,  M a x  - A p p i • e t o n  
K n o r r ,  F l o y d  W .  - M a d i s o n  
K n o r r ,  R e u b e n  - M a d i s o n  
K n u d s e n ,  F a y e  - D e t r o i t  L a k e s  
K n u d s o n ,  R a y  W .  - A t h e n s ,  O h i o  
K n u d s o n ,  R u b y  - B o x  9 8 7 ,  P o r t  A n -
g e l e s ,  W a s h .  
K n u p p l e ,  B i l l  - M o r r i s  
K n u t h ,  W i l l i a m  H .  - R t e .  2 ,  C o r -
v a l l i s ,  O r e .  
K n u t s o n ,  A l f r e d  E .  - S u n b u r g  
K n u t s o n ,  C a r l  0 .  - T e n n e y  
K n u t s o n ,  C h r i s t i a n  R .  - K e r k h o , , e n  
K n u t s o n ,  E a r l  E .  - B r o o t e n  
K n u t s o n ,  G e r a l d  A l l e n  - U n d e r w o o d  
K n u t s o n ,  L e R o y  P .  - R t e .  3 ,  G l e n -
w o o d  
K n u •t s o n .  L l o y d  - 6 5  1 0 t h  S t . ,  W i n -
d o m  
K n u t s o n ,  O r v , i l i e  M .  - H a y e s ,  S .  D .  
K n u t s o n ,  R a y m o n d  - U n d e r w o o d  
K o b b e i , m a n n ,  C y r i l  - B e n s o n  
K o d e t ,  E d w a r d  J .  - N o r t h  R e d w o o d  
K o e h l ,  M a r j o r i , e  - H a n c o c k  
K o e h l ,  S h i r l e y  A n n  - H a n c o c k  
K o e h l e r ,  S h a r o n  - R o s h o l t ,  S .  D .  
K o e h n t o p ,  C a r l .  , J r .  - M o r r i s  
K o e h n t o p ,  L i l l i e  - M o r r i s  
KOEHNTOP 
Koehntop, Stanley D. - Donnelly 
Koehnt,opp, Herbert - Odessa 
Koehntopp, John - Deceased 
Koland, Orlin - Starbuck 
Kolden, Gordon L. - Morris 
Koll, Ella P. - Hardwick 
Koll, George - Alvord, Iowa 
Koll, Karl - 720 S. Donaldson, Lu-
verne 
Koll, Victor - Morris 
Kolling, (Ralph) Clayton - Chokio 
Kolling, Roger - 12,25 4th Ave. 
S. E., Rochester 
Kolodzej, Georg,e I. - 49 Oaklawn, 
Chula Vista, Calif. 
Kolodzej, Louis - Donnelly 
Koons, Anna - Chokio 
Koons, Virginia - Motley 
Koopman, Frieda A. - Ivanhoe 
Koosman, Fred P. - Holloway 
Koosman, Gertrude E. - Conell 
Koosman, Harvey - Holloway 
Koosman, Hildegard (Mrs. Alvin 
Johnson)-1057 Edmund Ave., 
St. Paul 4 
Koosman, Raymond - Holloway 
Koosmann, B<ernard W. - Correll 
Koosmann, Elaine - Appleton 
Koosmann, Werner H. - Rte. 1, 
Morris 
Korn, William - Clara City 
Kortgard, Mabel (Mrs. Herb Zaske) 
- Rte. 1, Box 126, Willmar 
Kositzke, l"rederick - Appleton 
Koskov ich. Stella - Sitar buck 
Kottke, Barbara Ann - Nashua 
Kottke, Eugene A. - 520 2nd St. 
N. W., Ortonville 
Laager, Ethel - Donnelly 
Kottke, Muriel M. (Mrs. Guy E. 01-
i ver, Jr.) - 6005 N. Denver 
Ave., Porlland ll, Colo. 
Koltum, Lloyd - RenviJJe 
Kowalke, Donald - New G<'lrmany 
Kraaibel, Chester - Belgrade 
Kraft, Edith (Mm. Ben Husengay) 
- Westport 
Kraft, Francis - Westport 
Krafthefer, Fred - Farwell 
Krajeck, Roy - "Wheaton 
Kragenbring, Walter F. - Deceased 
Kramer, S'ylvester - Osakis 
Kranker, Sven - Nakskov, Denmark 
Kranz, Russel - Montevideo 
Kraus, Dallas - Rosholt, S. D. 
Kraus, Stanley - Rosholt, S. D. 
Kraus, VaJ,eria - Rosholt, S. D. 
Kreidler, Lawrence - Morris 
Kremin, Eleanor (Mrs. LaMere) 
160 13th Ave. N. E., Minnea-
polis 
Krenz, James - Wheaton 
K1·ieg, Alice - 1322 2nd Ave. E .. 
Kalis!X'll, Mont. 
Krieg, Barbara - Graceville 
Krieg, Herman - ChokJo 
Krienke. Maynard - Kensington 
Krllling, William - Buffalo Lake 
Krog, Helen - Lake Benton 
Krog, Howard Lake Benton 
Krog, Leon H. - Lake Benton 
Kromann, Egil - Tyler 
Kron, Stanley - St. Joseph 
Kronberg, Arline (Mrs. Ed,gar Ram-
seth) - 309 S. Kenwood, Aus-
tin 
L 
Larson, Arlie - Atwater 
Larson, Arvid - Elbow Lake Lacey, ·wmiam - Nashua 
Lackmann, Richard - Rte. 1, Moor- Larson, Barbara Ann - Erhard 
head 
Ladd, Ruth (Mrs. R. J. Dunlap) -
Rt,e. 1, Benton City, Wash. 
Lagred. Edward, Jr. - Rte. 4, Ben-
son 
Laimer, John - Morris 
Laird, Mul'iel (Mrs. Ellis K. Glenn) 
- Terrace 
Lamoureux, Paula - Deceased 
Lampert, Kathleen - Morris 
Landecker, Robert - 4219 Hamshire 
Ave. N., Minneapolis 
Land nslager, Ernest - Donnelly 
Landes, Edythe (Mrs. Rollo Angier) 
- Morris 
Landes, Lillian E. - Hancock 
Lane, Luella (Mrs. Louis Hippen) 
Deceased 
Lang, Lois - Morris 
Lang, Russell - Morris 
Lang, Theodore - Sterling, N. D. 
Lange, Howard - Bertha 
Lange, Milford - Clarkfield 
Langholz, Mildred - Morris 
Langley, Porter - Sterling, N. D. 
Langsdorf, Frank - Danvers 
Lanners, Delphine - Taunton 
Larimer, Lorraine - Cottonwood 
Larsen, Harold - Carlos 
Larson, Alvin - Madison 
Larson, Alvin J. - Canby 
Larson, Amanda (Mrs. Leonard Han-
son) - carlos 
Larson, Bettie (Mrs. Leo N. Thelen) 
- Box 3, Sioux Falls, S. D. 
,Larson, Burton - Belgrade 
Larson, Carl Edwin - Elbow Lake 
Larson, Carl H. - Bcllcan Rapids 
Larson, Clayton - Chokio 
Larson, Edward A. - '.rintah 
Larson, Edwin Plhillip - Brandon 
Larson, Einar - Starbuck 
Larson, Ella (Mrs. Alfred Erickson) 
- Dawson 
Larson, Erling - Donnelly 
Larson, Evelyn - Kensington 
Larson, Floyd M. - Alberta 
Larson, Gerald - Box 511, Dawson 
Larson, Glenn - Chadron, Neb. 
Larson, G. Norman - Norcross 
Larson, Gordon - Madison 
Larson, Harvey L. - Correll 
Larson, Herbert Revillo, S. D. 
Larson, Howard A. - Donnelly 
Larson, Howard N. - Jewell, Iowa 
Larson, James - Madison 
Larson, Mrs. Jo A. - Morris 
Larson, Joseph - Donnelly 
Larson, Lavaun Cecelia - Canby 
Larson, LeRoy - Elbow Lake 
Larson, Leslie B. - Iona 
Larson, ,Lillian - Clinton 
Larson, Lowell - Benson 
Larson, Martin R. - Tyler 
Larson, Marvin - Blomkest 
Larson, Melvin 0. - Benson 
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LeCLAIR 
Krone, Reinhold - Sisseton, S. D. 
Kronenberg, Reuben - Sout'h Haven 
K1·onschnabel, Leo - Pine River 
Krueger, Glen - Wolverton 
Krueger, Norman - Donnelly 
Kruschek, Gerald - St. Cloud 
Kube, Allie - \Vendell 
Kube, Peter - Barrett 
Kudrna, David - Lynd 
Kuehn, Dorothy (Mrs. Al Anderson) 
- Morris 
Kuehn, Evelyn (Mrs. Randy Merri-
man) - Mords 
I<ueter, Olga - Morris 
Kuhl, Herman - Carlos 
Kuhnau, Dale - Chokio 
Kula, George - Graceville 
Kulzer, Aloys - Melrose 
Kulzer, Herbert - Greenwald 
Kumm, Arnold L. Rte. 2, Fergus 
Kuschel, Edwin J. Browns Valley 
Kutzer, Jerome C.-Fairmount, N. D. 
Kvaal, Harold - 5809 Orchard, Min-
neapolis 
Kvale, H:arold - 304 E. Green, Glen-
wood 
Kvatum, Julia (Mrs. Myrl Colwell) 
- Beardsley 
Kvatum, Melvin - Beardsley 
Kvien, Clarence - Montevideo 
Kvien, Gladys - Montevideo 
Kvien, Mae - Montevideo 
Kvistero, Julia (Mrs. Tommy Olson) 
- Granite Falls 
Kvistero, Harold 0. - Granite Falls 
Larson, M<irlin - Maynard 
Larson, Mildred (Mrs. George Ha-
gen) - Morris 
Larson, Myrtle - Canby 
Larson, Norma (Mrs. Adolph Roset-
ter) - Box 595, Madison 
Larson, Phillip - Murdock 
Larson, Robert H. - Brandon 
Larson, Russell l<'. - Parkers Prai-
rie 
Larson, Selma - Cyrus 
Larson, Selmer - Deceas,ed 
Larson, Verna (Mrs. Sherman Sand-
vin) - Danvers 
Larson, Viola {Mrs. Harold Sull-
vold) - Ray, N. D. 
Larson, William E. - Wolverton 
Lauritson, Helen - Montevid,eo 
LaVoy, 1Lawrence - Gen. Del., 
Hutchinson 
Lawler, James T. - Morris 
Lawler, LaVern - Morris 
Lawler, Marjorie A. (Mrs. H. L. Boy-
er) - 1624 Ridgewood Lane, 
St. Paul 
Law1er, Theo. - Morris 
Lawrence, Harold A. - Beardsley 
Lawson, Floyd - Donnelly 
Lawson, Georgia - Morris 
Lawson, Kenneth - Donnelly 
Lawson, Royal - Hoffman 
Lawson, Russell - Donnelly 
Lawson, Vjolet (Mrs. Lawrence De-
Rung) - Morris 
Leaman, Raphael - Wheaton 
LeClair, Marilyn - Sisseton, S. D. 
LEDEBOER 
Ledeboer, Harr 
LeDuc, Clarenc, 
Lee, Clara - J 
Lee, Dolores E. 
Lee, Harlan -
Lee, Rudolph 1 
Le , Telford -
Legatt. August 
Lehman. David 
Lehman, Gene -
Lehman, Robert, 
Drive, ec 
,Leininger, Wilfe 
·wheaton 
Leisdon. ,Louis -
Minneapoli 
Lembcke, Amand 
Peel) - GI 
Okla. 
Len1bcke, Fr,ancif 
Lembcke, Raymo, 
Lensing, Arthur , 
Lensing, l\farvin 
Lentner, George 
Lentz, Mary - E 
Leonard, Amanda 
- Baxter l 
Leonida, 'l'h1·ac;bt 
Scott St., M 
LePage, Clarence 
Leppke, Viola (M 
blad) - P. 
mont Br., G 
Lerdaht, Edwa1·d -
L0rdahl, Helma -
Lerdahl, William _ 
LeSage, Arthu1· W. 
LeSage, llah (Mrs. 
Morris 
LeSage, Wayne_ 
Lesmeister, Elaine 
Lesmeister, Jack -
Lesmeister, Joan c 
Hanrahan) -
Lesmeister, Leo -
Lesmeis,ter, Viola ( 
gherr) - Mo 
Levarson, Elmo E. 
Levlg. Laura {Mrs. 
- 4011 Blain( 
Levig, Lloyd - Dec, 
Levlg, ,Lyie - Rte. 
Lia, Selma - Hane 
Libbon. Georgia - II 
Libbon, Henry W. -
Maack, Lyle - Rte. 
Maanum, Almira (M: 
ickson) - Mor; 
Maanum, Elmer O. -
E., Minneapolis 
Maanum, Laurel W. -
Maanum, Mabel - D 
Maanum, Orlin - Ke, 
Maanum, Raymond -
Maciver, Rodney - J 
Macomber, Mabel (Mr, 
- Ida Grove, I< 
Macziewski, Riobard -
te~ideo 
Madetzke, Esther - A 
Madetzke, Fr,ed - ApJ 
Madetzke, Fri da - A 
L e C L A I R  
l d  - S i s s e t o n ,  S .  D .  
. e u b e n  - S o u t J h  H a v e n  
L e o  - P i n c  R i v e r  
- W o l v e r t o n  
1 a n  - D o n n e l l y  
a i d  - S t .  C l o u d  
W e n d e l l  
- B a r r e t t  
- L y n d  
y  ( M r s .  A l  A n d e r s o n )  
s  
( M r s .  R a n d y  M e r r i -
M o r r i s  
- M o r r i s  
- C a r l o s  
C h o k i o  
- G r a c e v i l l e  
- M e l r o s e  
l  - G r e e n w a l d  
L .  - R t e .  2 ,  F e r g u s  
,  J .  - B r o w n s  V a l l e y  
C . - F a i r m o u n t ,  N .  D .  
- 5 8 0 9  O r c h a r d ,  M i n -
- 3 0 4  E .  G r e e n ,  G J , e n -
( M r s .  M y r l  C o l w e l l )  
s l c y  
n  - B e a r d s l e y  
i  - M o n t e v i d e o  
- M o n t e v i d • c o  
M o n t e v i d e o  
( M r s .  T o m m y  O l s o n )  
. e  F a l l s  
d  0 .  - G r a n i t e  F a l l s  
- M a y n a r d  
( M r s .  G e o r g e  H a -
l o r r i s  
- C a n b y  
( M r s .  A d o l p h  R o s e t -
: o x  5 9 5 ,  M a d i s o n  
- M u r d o c k  
H .  - B r a n d o n  
F .  - P a r k e r s  P r a i -
- C y r u s  
- D e c e a s e d  
M r s .  S h e r m a n  S a n d -
a n v e r s  
l f r s .  H a r o l d  S u l l -
' t a . y ,  N .  D .  
E .  - W o l v e r t o n  
,  - M o n t e v i d e o  
e  - G e n .  D e l . ,  
~ 
T .  - M o r r i s  
- M o r r i s  
A .  ( M r s .  H .  L .  B o y -
! 4  R i d g e w o o d  L a n e ,  
M o r r i s  
: l .  A .  - B e a r d s l e y  
- D o n n e l l y  
- M o r r i s  
,  - D o n n e l l y  
- H o f f m a n  
- D o n n e l l y  
M r s .  L a w r e n c e  D e -
M o r r i s  
- W h e a t o n  
- S i s s e t o n ,  S .  D .  
L E D E B O E R  
L e d e b o e r ,  H a r r y  L .  - R a y m o n d  
L e D u c ,  C l a r e n c e  - B e n s o n  
L e e ,  C l a r a  - B r o o t e n  
L e e ,  D o l o r e s  E .  - D e c e a s e d  
L e e ,  H a r l a n  - B r o o t e n  
L e e ,  R u d o l p h  T .  - S l a r b u c k  
L e e ,  T e l f o r d  - B e n s o n  
L e g a t t ,  A u g u s t  - R t e .  2 ,  R i c e  
L e h m a n ,  D a v i d  - E l b e r t ,  C o l o .  
L e h m a n ,  G e n e  - P e r h a m  
L e h m a n ,  R o b e r L  C .  - 1 0 3 1  O r c h a r d  
D r i v e ,  C e d a r  F a l l s ,  I o w a  
L e i n i n g e r ,  W i l f e r d  - B o x  2 1 5 ,  
· w h e a l o n  
L e i s d o n .  , L o u i s  - 8 2 2 5  3 r d  A v e . ,  
M i n n e a p o l i s  
L e m b c k e ,  A m a n d a  ( M r s .  B i l l y  D .  
P e e l )  - 6 0 7  W .  2 1 s t  S t . ,  A d a ,  
O k l a .  
L e m b c k e ,  F 1 , a n c i s  - D o n n e l l y  
L e m b c k e ,  R a y m o n d  - M o n l s  
L e n s i n g ,  A r l h u r  A .  - D e c e a s e d  
L e n s i n g ,  M a r v i n  - M e l r o s e  
L e n l n e r ,  G , e o r g e  - M a r i e t t a  
L e n t z ,  M a r y  - S l t .  L e o  
L e o n a r d ,  A m a n d a  ( M r s .  F r e d  I s k e )  
- B a x t e r ,  I o w a  
L e o n i d a ,  T h r a c y b u l o s  - , 2 1 2 4  N .  
S c o t t  S t . ,  M e l r o s e  P a r k ,  I l l .  
L e P a g e ,  C l a r e n c e  - M o r r i s  
L e p p k e ,  V i o l a  ( M r s .  B e r n a r d  L i n d -
b l a d )  - P .  0 .  B o x  6 1 5 ,  E d g e -
m o n t  B r . ,  G o l d e n ,  C o l o .  
L e r d a h l ,  E d w a r d  - C y r u s  
L e r d a h l ,  H e l m a  - C y r u s  
L e 1 · d a h l ,  W i l l i a m  - C y r u s  
L e S a g e ,  A r l h u r  ' \ V .  - M o r r i s  
L e S a g e ,  I l a h  ( M r s .  P e t e  G r o b e )  -
M o r r i s  
L e S a g e ,  · w a y n e  - M o r r i s  
L e s m e i s t e r ,  E l a i n e  - M o r r i s  
L e s m e i s l e r ,  J a c k  - M o r r i s  
L e s m e i s t e r ,  J o a n  ( M r s .  R i c h a r d  
H a n r a h a n )  - M o r r i s  
L e s m e i s t e r ,  L e o  - M o r r i s  
L e s m e i s t e r ,  V i o l a  ( M r s .  R o y  B e r -
g h e r r )  - M o r r i s  
L e v a r s o n ,  E l m o  E .  - D e c e a s e d  
L e v i g ,  L a u r a  ( M r s .  H a r o l d  R o l e n )  
- 4 0 1 1  B l a i n e ,  D e t r o i t ,  M i c h .  
L e v i g ,  L l o y d  - D e c e a s e d  
L e v i g ,  L y i e  - R t e .  3 ,  B r a i n e r d  
I , i a ,  S e l m a  - H a n c o c k  
L i b b o n ,  G e o r g i a  - M o r r i s  
L i b b o n ,  H e n r y  W .  - M o r r i s  
M a a c k ,  L y l e  - R t e .  2 ,  F e r g u s  F a l l s  
M a a n u m ,  A l m i r a  ( M r s .  W a l t e r  E r -
i c k s o n )  - M o r r i s  
M a a n u m ,  E l m e r  0 .  - 2 9 3 1  P o l k  N .  
E . ,  M i n n e a p o l i s  1 8  
M a a n u m ,  L a u r e l  W .  - K e n s i n g t o n  
M a a n u m ,  M a b e l  - D e c e a s e d  
M a a n u m ,  O r l i n  - K e n s i n g t o n  
M a a n u m ,  R a y m o n d  - D e c e a s e d  
M a c i v e r ,  R o d n e y  - F a r w ,e l l  
M a c o m b e r ,  M a b e l  ( M r s .  C a r l  R o l e n )  
- I d a  G r o v e ,  I o w a  
M a c z i e w s k i ,  R i c h a r d  - R t e .  3 ,  M o n -
t e v i d e o  
M a d e t z k e ,  E s t h e r  - A t > P l e t o n  
M a d e t z k e ,  F r , e d  - A p p l e t o n  
M a d e t z k e ,  F r i e d a  - A p p l e t o n  
L i b b o n ,  H o w a r d  - M o r r i s  
L i d a ,  C l a r e n c e  - L o w r y  
L i e n ,  A l m a  ( M r s .  K l e v e n ) - S t a r b u c k  
L i e n ,  A r v i d  - 3 1 6  W .  D o u g l a s ,  F e r -
g u s  l < ' a l l s  
L i e n ,  D o n a l d  - K e r k h o v e n  
L i e n ,  E d w i n  P .  - K e r k h o v e n  
L i e n ,  J a m e s  R .  - H o f f m a n  
L i e n ,  ,S ' e i v i n - R t e .  1 ,  B o x  4 7 ,  M i l a . c a  
L i e s e r ,  D e n n i s  - P a y n e s v i l l e  
L i l i a n t h a l ,  H a r o l d  - B o x  6 3 ,  S a u k  
C e n l r e  
L i l l ,  M i c h a e l  - E l i z a b e t h  
L i l l e h a u g ,  V a l b e r g  ( M r s .  G e o r g e  
M o b e r g )  - C l i n t o n  
L l l l e m o e n ,  H e l m a  - W e n d e l l  
L i l l e m o e n ,  M a b e l - W i l l i s b u r g ,  N .  D .  
L i l l e m o e n ,  S e l m a r - W l l l i s b u r g ,  N .  D .  
L i n d b e r g ,  C l a i r e  - C a m p b e l l  
, L i n d b e r g ,  P e a r l  - C a m p b e l l  
L i n d e n b e r g e r ,  R a y m o n d  A .  - M o r r i s  
L i n d g r e n ,  A r t h u r  - c / o  Q u i n n  
B r o s . .  B e n s o n  
L i n d g r e n ,  H e r b e r t  - M i l t o n a  
L i n d g r e n ,  J u n e  - K e r k h o v e n  
L i n d h o l m ,  C a r l  - O r t o n v i l l e  
L i n c l J 1 o l m ,  G o t t f r e d  - O r t o n v i l l e  
L i n d o r ,  D o n a l d  M .  - C h o k i o  
L i n d q u i s t ,  C h a s .  - B l o m k e s t  
L · i n d q u i s t ,  L l o y d  - P e n n o c k  
L i s t u l ,  A l v i n a  ( M r s .  W a l l a c e  G u s -
t a f s o n )  - R t e .  ' 7 ,  M i n n e a p o l i s  
L o a t s .  R o y  - B a l a t o n  
L o b e c k .  M a r l h a  - M o r r i s  
L o e ,  H o l l i s  - M a d i s o n  
L o e s c h k e ,  K e n n e l h  - M i l b a n k ,  S .  D .  
L o f f l e r ,  M a r i e  - G l e n w o o d  
L o h e r ,  B e r n a r d  J .  - M o r r i s  
L o h e r ,  G e r a l d  - M o r r i s  
L o h e 1 · ,  J o h n  E .  - M o r r i s  
L o h e r ,  R a y m o n d  - M o r r i s  
L o h e r ,  R i c h a r d  - M o r r i s  
L o h s e ,  T h e l m a  ( M r s .  M a r c u s  L e e )  
E l b o w  L a k e  
L o n e r g a n ,  L e o  - D o n n e l l y  
L o o m e r ,  J o h n - R t e .  2 ,  F e r g u s  F a l l s  
L o o s e ,  V e r n o n  - B o y d  
L o r d ,  P a u l i n e  B .  - D e c e a s e d  
L o r e n ,  E d i t h  - L o w r y  
L o v r o ,  E u g e n e  - H e n d r i c k s  
L o v r o ,  G l o 1 · i a  ( M r s .  W i l l i e  K a p i n o s )  
- R t e .  3 ,  M o r a  
L o w n s b u r y ,  R o l a n d  - E a g l e  B e n d  
L o x t e r c a m p ,  R o b e , , t  - R i t e .  1 ,  S a u k  
C e n t r e  
M  
M a d o l l ,  L o i s  - D e c e a s e d  
M a d o l l ,  M e l v i n  - L a k e  B e n t o n  
M a d s e n ,  C a r l  - H e r m a n  
M a d s e n ,  E r l o f  - R u t h t o n  
M a d s e n ,  H o w a r d  - D e c e a s e d  
M a d s e n ,  O l e  P .  - H e r m a n  
M a e r t e n s ,  D o n a l d  - W o o d  L a k e  
M a e r t e n s ,  E a r l  - P o r t e r  
M a e r t e n s ,  H e r o  - P o r t e r  
M a g n u s o n ,  A r d e l l  M .  - M u r d o c k  
M a g n u s o n ,  C .  W a l f r ,e d  - M u r d o c k  
M a g n u s o n ,  D a r r e l  - W h i t e  R o c k ,  
S .  D .  
M a g n u s o n ,  H a r r y  - W ' h e a t o n  
M a h e r ,  J o h n  - B e a r d s l e y  
M a h l a ,  A l v i n a  ( M r s .  M a r l e y  N e l s o n )  
- E l b o w  L a k e  
8 9  
M A R G U T H  
L o x t e r c a m p ,  R u d o l p h  - R t e .  1 ,  
S a u k  C e n t r e  
L o y ,  I l a  J e a n  - O r t J o n v i l l e  
L u b b e r s ,  . T o n  J .  - B r o w n s  V a l l e y  
L u b b e r s ,  R a l p h  - B r o w n s  V a l l e y  
L u c h s i n g e r ,  I r m a  - A l e x a n d r i a  
L u c h s j n g e r ,  V i v i a n  - J o h n s o n  
L u d w i g ,  C a l h e r i n e  - P a y n e s v i l l e  
L u e d e r s ,  F r e d  - D e n t  
, L u e n e b u r g ,  E m m a  - H e r m a n  
L u e n e b e r g ,  E r n e s t  H .  - D e c e a s e d  
L u e t g e r s ,  R o s a l i n d  ( M r s .  O r v i l l e  
H o f f )  - 2 1 4  6 t h  A v e .  N . ,  
S h e i b y ,  M o n t .  
L u h m a n ,  R e u b e n  M .  - C h o k i o  
L u i k e n s ,  M e r l e  - 9 4 6  B  9 t h  S t . ,  
!S a n t a  M o n i c a ,  C a l .  
L u n d ,  C l i n t o n  - S t a r b u c k  
L u n d ,  E d i t h  ( M r l S .  R a l p h  S h e r m a n )  
- K e r k h o v e n  
L u n d ,  E i n a r d  J .  - B o y d  
L u n d ,  G e o r g e  E .  - M a d i s o n  
L u n d ,  H a r l a n  E .  - H a n c o c l c  
L u n d ,  I v e r r e t h  - D a w s o n  
L u n d ,  J u e l l a  ( M r s .  R o b e r , t  L i e n )  
L o u i s b u r g  
L u n d ,  M a r v i n  - 2 7  W .  G r e e n ,  G l e n -
w o o d  
L u n d ,  P e a r l e  ( M r s .  S .  A .  M u n s o n )  
- M o r r i s  
L u n d ,  R o y  - M i n n e a p o l i s  
L u n d ,  W i l l a 1 · d  - H o l m e s  C i t y  
L u n d e e n .  D o n a l d  - B a t t l e  L a k e  
, L u n d e e n ,  L o r r a i n e  - B a t t l e  L a k e  
L u n d e l l ,  V i c U o r  - R t e .  l ,  O r t o n v i l l e  
L u n d g r e n ,  l ' t a . y  - A l e x a n d r i a  
L u n d h o l m ,  A l g o t  - O r t o n v i 1 1 e  
L u n d i n ,  E a r l  A .  - N a s s a u  
L u n d q u i s t ,  A l t o n  - B o x  7 ,  W h e a t o n  
L u s c h e n ,  G l e n n  - B e n s o n  
L u s c h e n ,  R a y m o n  C .  - R t e .  2 ,  
B e n s o n  
L u t h i ,  D o n a l d  - M o r r i s  
L u t h i ,  E m m a  ( M r s .  J o e  F e u c h t e n -
b e r g e r )  - R t e .  3 ,  M o r r i s  
L u t h i ,  E v a  - M o r r i s  
L y b e c k ,  C l a r e m o n t  - C y r u s  
L y b e c k ,  L e r o y  - C y r u s  
L y n g e n .  C l a r i c e  - R t e .  3 ,  M o n t e -
v i d e o  
L y o n s ,  D o u g l a s  - M o r r i s  
L y s e n ,  O d e l l  - B e n s . o n  
< L y s e n g ,  C l a r a  ( M r s .  G e r i h a r d  L u n d )  
- B o x  1 0 6 ,  D a w s o n  
L y s n e ,  E d w i n  - E l b o w  L a k e  
M a h l a ,  R o b e r t  - 6 1 5  1 7 t h  S t .  N . ,  
M o o r h e a d  
M a h o n e y ,  M a r y  - A p p l e t o n  
M a l a n d ,  M i k k e l  - M a r i e t t a  
M a l l o y ,  I r e n e  ( M r s .  J i m  B r i c k l e y )  
- H e r m o s a ,  S .  D .  
M a l m ,  L e o  - B r o w n s  V a l l e y  
M a l m b e r g ,  E l m e r  - A l e x a n d r i a  
M a n d e l l ,  R u t h  ( M r s .  F r a n k  Y o u r -
k o w s k i )  - 1 4 6 2 6  M a y  C r e e k  
R o a d ,  R e n t o n ,  W a s h .  
M a n g a n ,  T h o m a s  J . ,  J r .  - M o r r i s  
M a n n ,  L e i g h t o n  - W e n d e l l  
M a n n ,  M y r o n  W .  - E l b o w  L a k e  
M a n t h i ,  H a r r y  E .  - D a n u b e  
M a r c u s ,  L y l e  - B o x  6 8 ,  W h e a t o n  
M a r g u t h ,  B e t t y  - M o r t o n  
M A R H . O L Z  
M a r h o l z ,  M a u r i c e  - M a y n a r d  
M a r i h a r t ,  H e r m a n  - G r a c e v i l l e  
M a r k e l l ,  M a u d i e  - G r e e n  V a l l e y  
M a r k h a m ,  J a m e s  - N e w  E f f i n g t o n ,  
S .  D .  
M a r k l e y ,  R o s a l i e  ( M r s .  L l o y d  
A . m 1 m d s o n )  - 6 8 1 7  K n o x  A v e .  
S . ,  : M i n n e a p o l i s  2 3  
M a r k s ,  W i l l i s  - W h e a t o n  
M a r l t o n ,  A r t h u r  - C a m b r i d g e  
M a r p l e ,  E v e r e t t  - 4 2 9  N .  4 5 t h  A v e .  
E a s t ,  D u l u t h  
M a r p l e ,  S t a n l e y  - W e n d e l l  
M a r t e n s ,  R a y  - B e a r d s l e y  
M a r t h a l e r ,  A l b e r t  C . ,  J r .  - H e w i t t  
M a r t h a l e r .  E u g e n e  G .  - O s a k i s  
) { a r t h a l e r ,  L a w r e n c e  - S a u k  C e n t e r  
) I a r t i n .  L a v e t a  ( M r s .  E d  B a h r )  -
D o n n e l l y  
: ' . \ I a r t i n ,  R i c h a r d  W .  - M o n t e v i d e o  
) 1 a r t i n ,  T e l e s p h o r e  - M o r r i s  
M a r t i n s o n ,  V e n n e t t e  ( M r s .  E r n e s t  
B o l l e s )  - E l b o w  L a k e  
M a r t y ,  H a r o l d  - P e l i c a n  R a p i d s  
M a r t y ,  R o g e r  - P e l i c a n  R a p i d s  
) I a r t y ,  M a t h i a s  - C h o k i o  
) I a t h e w s ,  , , · a l t e r  - D e G r a f f  
: ! \ I a t h i a s o n ,  H e l m e r  - B e n s o n  
) 1 a t h i e s ,  L e o n a r d  - A l b e e ,  S .  D .  
: ' . \ I a t h i s o n ,  A d e l i n e  - O r t o n v i l l e  
) I a t h i s o n ,  L y l e  - O r t o n v i l l e  
: ' . \ I a t s o n ,  " ' a l t e r  A .  - H a n c o c k  
) I a t i t e s o n ,  D e l p h i n e  ( M r s .  S h o b e r g )  
- W l 1 i t e  R o c k ,  S .  D .  
) I a t t e s o n ,  E l o i s e  ( M r s .  G e r a l d  Y o r k )  
- 3 9 0 0  Y ,  D e s  M o i n e s  1 3 ,  I a .  
: ' . \ I a t t h e i s e n ,  D o n a l d  - H a n c o c k  
: ' . \ I a t t o c k s ,  A l d e n  - R t e .  4 ,  B o x  1 8 ,  
A l e x a n d r i a  
: ' . \ I a t t s o n ,  J e a n  - K e n s i n g t o n  
) f a l z e n ,  J o h n  - N o r c r o s s  
) ! a u ,  C a r ~ o l l  - D o n n e l l y  
M a u d a l ,  A l t o n  - T e n n e y  
M a u d a l ,  D o n a l d  - ' W h i t e  R o c k ,  S .  D .  
: ' . \ I a u d a l ,  I v a r  - W h i t e  R o c k ,  S .  D .  
) f a u s ,  E l m e r  - R t e .  3 ,  M o n t e v i d e o  
: ' . \ I a u s ,  E v e l y n  ( M r s .  E l v i n  R e i m e r s )  
- A l b e r t a  
: ' . \ I a x w e l l ,  O h a r l e s  W .  - D e c e a s e d  
: ' . \ I a x w e l l ,  ' . f h e o  - H o l l o w a y  
: ' . \ I a y d o l e ,  A l i c e  ( M r s .  C l i f f o r d  E m -
m e r t )  - E a s t  S i d e  T r a i l e r  
C t . ,  A l e x a n d r i a  
l \ I a y d o l e ,  H e J . e n  ( M r s .  R .  A .  Z a b r i s -
k i )  - B o x  1 1 ,  K i m b e r l y  
) f a y d o l e ,  H e n r y  - B o x  2 6 3 ,  C a s h -
m e r e ,  W a s h .  
M a y e r ,  J o s e p h  - D o n n e l l y  
M c A l e e r ,  S ' t e v e  - M o r r i s  
: ' . \ 1 c A l l i s t e r ,  L a D e a n  E .  - M o r r i s  
M c A l o n e y ,  R o b e r t  - T e n n e y  
) I c A l o o n ,  J o h n  - 4 3 8  L a w n  R i d g e ,  
H u r o n .  S .  D .  
M c A r d e l l ,  R o b e r t  B .  - H o f f m a n  
M c A r t h u r ,  C h a r l o t t e  - D e c e a s e d  
) f c A r t h u r ,  D o n a l d  S .  - L i d g e r w o o d ,  
N .  D .  
M c A r t h u r ,  K e n n e t h  - H a n c o c k  
M c A r t h u r ,  M a u r i c e  - H a n c o c k  
M c C a l i p ,  R a n d o l p h  - 9 4 0 4  B o d e g a  
R o a d ,  S e b a s t a p o l ,  C a l .  
M c c a r r o l l ,  M a r i o n  ( M r s .  R u s s e l l  
S c h o e m a k e r )  - M o r r i s  
M c C a r t h y ,  F r a n c i s  E .  - H a n c o c k  
M ~ C a r t h y ,  J a m e s  C .  - M o r r i s  
M c C a r t h y ,  M a r y  - H a n c o c k  
M O E N '  
M c C a r t h y ,  M a y m e  ( M r s .  E d  C a i r - M e y e r ,  A l b a n  - M e l r o s e  
n e y )  - D e c e a s e d  M e y e r ,  A l o y s  H .  - M e l r o s e  
M c C a r t h y ,  R o s e  E l l e n  - H a n c o c k  M e y e r ,  A r n o l d  B .  - M e l r o s e  
M c C l e l l a n ,  F r a n k  E .  - A l e x a n d r i a  M e y e r ,  B e r n a r d  J .  - M e l r o s e  
M c D a n i e l s ,  D o l o r . e s  ( M r s .  K e n n e t h  M e y e r ,  E u g e n e  J .  - M e l r o s e  
K l o s t e r m a n )  - M o r r i s  M e y e r ,  F r a n k  P .  - E d e n  V a l l e y  
M c D e r m o n d ,  L y l e  - B u r t r u m  M e y e r ,  M a r c e l l a  ( M r s .  F r a n k  E .  
M c D o n a l d ,  A r n o l d  - 2 1 0  W .  4 3 r d  S t . ,  L a w l e r )  - 4 5 9  W i l t o n  A v e . ,  
M i n n e a p o l i s  P a l o  A l t o ,  C a l .  
M c D o n a l d ,  ~ o r m a n  - 2 1 0  " \ V .  4 3 r J  M e y e r ,  O r v i l l e  - R o s h o l t ,  S .  D .  
, S t . ,  M i n n e a p o l i s  M e y e r ,  R o b e r t  F .  - B i g  S t o n e  C i t y ,  
M c D o w e l l ,  J a y  - F a r w e l l  S .  D .  
M c D o w e l l ,  J o h n  - D e c e a s e d  M e y e r ,  R u s s e l l  - R o s h o l t ,  .s .  D .  
M c E l l i g o t t ,  L o i s  C a i n e  - M o r r i s  M e y e r s ,  J o h n  - M u r d o c k  
M c E l w a i n ,  D o n a l d  - " \ V h e a t o n  M i c h ,  M a r c e l l u s  - D o n n e l l y  
M c E l w a i n ,  W i l l i s  - W h e a t o n  M i c h a e l ,  C l e m e n s  N .  - G l e n w o o d  
M c F a r l a n e ,  J o h n ,  J r .  - R t e .  2 ,  B o x  M i c h a e l s ,  A u g u s t  C .  - G l e n w o o d  
l l . i 2 ,  S h a k o p e e  M i c h a e l s .  E d w a r d  W .  - A l e x a n d r i a  
M c G e a r y ,  J u l i a  - M o r r i s  M i c k e l s o n ,  A r i o  - c / o  H e l e n  B r o -
M c G e e ,  C h a r l e s  - D a n v e r s  d i n  F a r m ,  W i n d o m  
M c G i v e r n ,  K a t h l e e n  - 4 5 4 ~ C  R a n - M i c k e l s o n ,  E l a i n e  ( M r s .  N o r r i s  F e l t )  
d o l p h ,  B e l l ,  C a l .  - C y r u s  
M c G i v e r n ,  L a w r e n c e  - M o r r i s  M i c k e l s o n ,  H e r b e r t  - M o r r i s  
M c l v e r ,  G . e o r g e  - F a r w e l l  M i c k l i s h ,  O s c a r  H .  - M o r r i s  
M c K a y ,  R o b e r t  - M o r r i s  M i k k e l s o n ,  E r n e s t  - L o u i s b u r g  
M c K a y ,  R o n a l d  - D e l h i  M i l b r a d t ,  H a m l i n  - " \ V o o d  L a k e  
M c K e e v e r ,  F o r r e s t  - H o l l o w a y  M i l e s ,  M a b e l  ( M r s .  E l l i o t  P o w e r s )  
M c K e l l i p ,  H a z e l  - L o n g  P r a i r i e  B a r r e t t  
M c L a i n ,  D o n a l d  - 1 1 8  W o l f e  A v e . ,  M i l e s ,  " \ V a r r e n  - E l b o w  L a k e  
C o l o r a d o  S p r i n g s ,  C o l o .  M i l h a r d t ,  L a V e r n e  - M o r r i s  
M c L a n e ,  L a w r e n c e  - R e n v i l l e  M i l l e r ,  A l b e r t  A . ,  J r .  - M o r r i s  
M c L e o d ,  R o b e r t  - G r a n i t e  F a l l s  M i l l e r ,  A l f r e d  - M i l t o n a  
M c N a l l y ,  E l i z a b e t h  - C h o k i o  M i l l e r ,  B e n  W .  - C h o k i o  
M c N a l l y ,  J o h n  E .  - C h o k i o  M i l l e r ,  C l a r e n c e  W .  - D e c e a s e d  
M c N a l l y ,  R i c h a r d  L .  - C h o k i o  M i l l e r ,  D o n a l d  A .  - " ' h e a t o n  
M c N e a l ,  L a r e e  ( M r s .  T r a l l i n g e r )  M i l l e r ,  E d w a r d  - D e c e a s e d  
5 1 ' 4 ,  B u t t o n w o o d ,  R e a d i n g ,  P a .  M i l l e r ,  F l o r e n c e  - W e n d e l l  
M c R o b e r t s ,  H a r o l d  , v .  - D o n n e l l y  M i l l e r ,  F r a n k  J .  - L o n g  P r a i r i e  
M c R o b e r t s ,  J a m e s  E .  - M o r r i s  M i l l e r ,  F r a n k l i n  - M o r r i s  
M c R o d e n ,  M a r k - R t e .  3 ,  M o n t e v i d e o  M i l l e r ,  G e o r g e  0 .  - U n d e r w o o d  
. . \ ' l c R o d e n ,  P a u l ,  J r .  - R t e .  3 ,  M o n - M i l l e r ,  J o h n  B .  - D e c e a s e d  
t e v i d e o  M i l l e r ,  L y l a  ( M r s .  R a l p  C .  B a l d w i n )  
M e a d ,  G l e n n  , V .  - D e c e a s e d  - D a w s o n  
M e c h e l s ,  G e o r g e  - A l e x a n d r i a  M i l l e r ,  M a r v i n  - , Y e n d e l l  
M e c h e l s ,  J o h n  - G l e n w o o d  M i l l e r ,  O r i o n  E .  - P a y n e s v i l l e  
M e c k l e n b u r g ,  D a v i d  - M o r r i s  M i l l e r ,  P a u l  F .  - M o r r i s  
M e c k l e n b u r g ,  D o r a  ( M r s .  A l f r e d  M i l l e r .  P a u l  K .  - c / o  D r .  A .  J .  
S c h l i e m a n n )  - H o l l o w a y  C h e s l e y ,  9 1  A r t h u r  A v e .  S .  E . ,  
M e c k l e n b u r g ,  E m i l  - D e c e a s e d  l \ I i n n e a p o l i s  1 4  
M e c k l e n b u r g ,  H e r m a n  - H a n c o c k  M i l l e r ,  T h o m a s  B .  - C l i n t o n  
M e c k l e n b u r g ,  K e n n e t h  - H a n c o c k  l \ U l l s ,  H o w a r d  - M o n t e v i d e o  
M e c k l e n b u r g ,  L o u i s e  ( M r s .  S e l f r e d  M i n e r ,  D o n a l d  - , V i l l m a r  
B o l s t a d )  - D a w s o n  M i n e r ,  F l o y d  - , V i l l m a r  
M e c k l e n b u r g ,  , v a l t e r  R .  - H a n c o c k  M i n e r ,  L e t t i e  - B a r r y  
M e i n z ,  J o e  - R o c k v i l l e  M i n n e r s ,  F r i e d a  - J o h n s o n  
M e l c h e r t ,  A l b e r t  - H a n c o c k  M i t c h e l l ,  B e s s  - F t .  D o d g e ,  I o w a  
M e l c h e r t ,  J e a n e t t e  - H a n c o c k  M i t c h e l l ,  V e r n o n  - H o l l a n d  
M e l c h e r t ,  R o n a l d  - M o r r i s  M i t c h e l l ,  W i l l i a m  - W h i t e  R o c k ,  
M e l c h e r t ,  S a n d r a  - H a n c o c k  S .  D .  ·  
M e l i n ,  B e r g e r  - A p p l e t o n  M i t t e l s t a d t ,  F r e d  - B e n s o n  
M e l l ,  M i l t o n  - H e r m a n  M o b e r g ,  A r t h u r  - J o h n s o n  
M e l l o n ,  K e n n e t h  - C a m p b e l l  M o b e r g ,  R i c h a r d  - C l i n t o n  
M e l l o n ,  M i l d r e d  ( M r s .  H a r r y  R o a c h )  M o b e r g ,  R o b e r t  - B r e c k e n r i d g e  
- 4 4 0 5  H i g h w a y  9 ,  C o r p u s  M o e ,  A r t h u r  E .  - M o r a  
C h r i s t i ,  T e x a s  M o e ,  G i l m o r e  - E l b o w  L a k e  
M e l z e r ,  H e r b e r t  - L o n g  P r a i r i e  M o e .  L y l e  ( D e l m o r e )  - K e n s i n g t o n  
M e n k e ,  H a r t t i e  - B i g  S t o n e  C i t y ,  M o e b i u s ,  N o l a n  - D a l t o n  
S .  D .  M o e b i u s ,  R o d n e y  - D a l t o n  
M e n z i e s ,  H o w a r d  - 1 1 4  P h i l l i p s ,  M o e l l e r ,  L o r a n  - R o s h o l t ,  S .  D .  
C l a w s o n ,  M i c h .  M o e n ,  A l l a n  L .  - C h o k i o  
M e s e n b r i n k ,  D o r o t h y  ( M r s .  M a r v i n  M o e n ,  C l a r e n c e  - , - 3 0 1  1 9 t h  A v e .  N . ,  
E r d m a n )  - H o l l o w a y  IS i ! : .  C l o u d  
M e s e n b r i n k ,  H o w a r d  - H a n c o c k  M o e n ,  D o n a l d  A .  - C o r r e l l  
M e s e n b r i n k ,  L i l l i a n  - C h o k i o  M o e n ,  E d d i e  W m .  - K e n s i n g t o n  
M e s e n b r i n k ,  L o i s  ( M r s .  W i l b u r  M o e n ,  E d w i n  C .  - B a r r e t t  
H a m m a n )  - H a n c o c k  M o e n ,  G u s t a v  - G l e n w o o d  
9 0  
l \ f O E : - J  
M o e n ,  H o g e n  S .  
S .  D .  
l \ i o e n ,  J a m e s  M .  
M o e n ,  S i l a s  E .  
M o e n ,  S y l v i a  -
: : . \ ' [ o e r e r ,  E l a i n e  -
N e b .  
) ' [ o h r ,  J o h n  -
) I o h r ,  L l o y d  -
) I o h r ,  L l o y d  - c  
S r . ,  W h e a t o  
M o l a n d e r ,  
l \ I o l e n a a r ,  C l a r e n c  
M o l e n a a r ,  C o r n e l i  
M o l e n a a r ,  L o u i s  
M o l t e r ,  R i c h a r d  
M o n k ,  H e r b e r t  -
M o n r o e ,  O r r i e  -
l \ I o n r o e ,  · w a i t e r  
l \ I o n s e n ,  A r n o l d  
~ J o n s o n ,  C l a r e n c e  
:M o n s o n ,  L o r r a i n e  
h o l t )  - W  
M o n s o n .  M a b e l  (  
a i d )  - " - i  
:M o n s o n ,  M a b l e  
) J o n s o n ,  M a r t i n  
: ' . \ I o n s o n ,  O l i 1 · e r  
F a i r f i e l d ,  C  
l \ i o n s o n ,  T h o m a s  
: ' . \ I o n t g o r n e r y ,  K e n  
K r u e g e r ,  C  
) l o o n ,  E d n a  -
) l o o n ,  L e s l i e  H .  
: ' . \ i o o r e ,  B e t t y  L o  
d r i c k s o n )  
. \ v e . ,  G l e n  
: : . \ I o o r c ,  " ' a ! l i s  F .  
~ a c l g w i c k ,  V i c t o  
X a g e l ,  V e r n a  ( M  
s o n )  - C  
: : - J a r r a g o n ,  A r c h i e  
X a s h ,  H a r o l d  -
X a s h ,  J a m e s  W .  
) J a s h ,  M a u r i c e  
N a t h e ,  K e n n e t h  
X e a l ,  N o r i t a  -
7 2 0  N .  5 t h ,  
~ e g a a r d ,  L e l a n d  
N e i t z e l ,  A u g u s t  
N e i t z e l ,  L e o n a r d  
N e i t z e l ,  M a r y  A l  
N e l s o n ,  A r n t  -
L o n g  B e a ,  
3 e l s o n ,  A r t h u r  
~ e l s o n ,  B e r n a r d  
N e l s o n ,  B u r n e t t  
N e l s o n ,  C l a r a  (  
S t a r b u c k  
N e l s o n ,  C l a r e n c  
X e l s o n ,  C l i f f o r d  
X e l s o n ,  C l o v e r  
- M o r r i s  
N e l s o n ,  D o n a l d  -
N e l s o n ,  D o r i s  -
l a n d ,  C a l .  
N e l s o n ,  E a r l  D .  
N e l s o n ,  E b b a  -
N e l s o n ,  E l m e r  A  
N e l s o n ,  E r m a  -
N e l s o n ,  E r n e s t  -
W i l l m a r  
MOEN 
- Melrose 
'.. - Melrose 
B. - Melrose
J. - Melrose
J. - Melrose 
. - Eden Valley
(Mrs. Frank E.
-459 Wilton Ave�
Cal.
_: Rosholt, S. D.
•. - Big Stone City.
- Rosholt, .S. D.
• Murdock 
- Donnelly 
,s N. - Glenwood
,t C. - Glenwood
rd W. - Alexandria.
- c/o Helen Bro­
Windom 
ie (Mrs. Norris Felt)
,ert - Morris 
H. - Morris 
,gt - Louisburg 
n - Wood Lake
rs. Elliot Powers)
- Elbow Lake
ne - Morris 
.. Jr. - Morris
Miltona 
- Chokio 
W. - Deceased
. - Wheaton 
- Deceased 
- Wendell
- Long Prairie
- Morris
. - Underwood 
- Deceased 
�- Ralp C. Baldwin)
Wendell 
- Paynesville
Morris 
c/o Dr. A. J. 
Arthur Ave. S. E.,
14 
. - Clinton 
Montevideo 
Willmar
Willmar
Barry 
Johnson 
F.t. Dodge, low& 
- Holland 
- White Rock,
- Benson 
- Johnson 
- Clinton 
Breckenridge 
Mora 
Elbow Lake 
re) - Kensington 
Dalton 
- Dalton 
Rosholt, S. D.
Chokio 
301 19th Ave. N� 
Correll 
- Kensington 
Barrett
t}lenwood 
MOE� 
Moen, Hogen S. - New Effington, 
S. D. 
Moen, James M. - Boyd 
Moen, Silas E. - Barrett 
Moen, Sylvia - Appleton 
Moerer, Elaine - 724 N. ijO, Oma.ha, 
Neb. 
Mohr, John - Hancock 
Mohr, Lloyd - Hancock 
Mohr, Lloyd - c/o Mrs. A. Ehlers, 
Sr., Wheaton 
Molander, Myrtle - Lowry 
Molenaar, Clarence - Raymond 
Molenaar, Cornelius - Raymond 
Molenaar, Louis - Deceased 
Molter, Richard - Fergus Falls 
Monk. Herbert - Campbell 
Monroe, Orrle - Morris 
Monroe, Walter - Morris 
Monsen, Arnold - Sunburg 
Monson, Clarence - Doran 
Monson, Lorraine (Mrs. George Eck­
holt) - Wheaton 
Monson, Mabel (Mrs. Don McDon-
ald) - Wilmot, S. D. 
Monson, Mable - Wheaton 
Monson, Martin - Deceased 
Monson, Oliver - c/o Al Greenlee, 
Fairfield, Cal. 
Monson, Thomas - Wheaton 
Montgomery, Kenneth - c/o Chas. 
Krueger, Coulee,' N. D. 
Moon, Edna - Beardsley 
Moon, Leslie H. - Tenney 
Moore, Betty Lou (Mrs. L. A. Hen­
drickson) - 25-9 W. Minn. 
Ave., Glenwood 
Moore, Wallis F. - Cyrus 
Nadgwick, Victor - Hoffman 
Nagel, Verna (Mrs. Adolph Peter-
son) - Clinton 
Narra.gon, Archie E. - Raymond 
Nash, Harold - Benson 
Nash, James W. - Nashua 
Mootz, Alphonse - Porter 
Moravetz, Claire - Canby 
Morin, Paul - Benson 
Morisette, Arthur M. - Cottonwood 
Mork, Clarence W. - M.adison 
Mork, Clifford - Boyd 
Mork, Lyla - Madison 
Mork, Melburn - Deceased 
Morrill, Alta - Browns Valley 
Morrill, Mirl&m (Mrs. Lloyd L. 
Chamberlain) - Riverton 
Morrill, Nina (Mrs. Geo. Henriksen) 
- Browns Valley
Morrill, Ralph W. - Granite Falls 
Morrison, Clifton - Glenwood 
Morrison, Edward - Morris 
Morrison, Raz.el - Morris 
Mortenson, Clinton - Canby 
Mortenson, Walter L. - Benson 
Mortland, Donald - Bellingham 
Morton, Timm - Hancock 
Moseng, Henry - Montevideo 
Moses, Llnooln - Tracy 
Mossman, Fredrick - 407 5th Ave. 
N. E., St. Cloud 
Moulton, Kenneth R. - Dawson 
Mount, Clayton - Canby 
Muck, Colleen - Canby 
Muehlbauer, Ronald - Appleton 
Muller, Zella - Appleton 
Mullikin, Doris (Mrs. Robert Bush) 
- Rte. 5, Bemidji
Mul".ih:ill, Luverne - Box 22, New 
Norway, Alberta, Canada 
Mulvihill, Richard - Hancock 
Mumm, Betty (Mrs. Harold J. Wolf) 
- 124 S. Custier Sit., Brillion, 
Wis.
N 
Nelson, Gerald E. - Casper Apts. 
C-4, Grand Rapids 
Nelson, Gerald H. - Morris 
Nelson, Gust L. - Ortonville 
Nelson, Harriet (Mrs. J. H. Page) 
Hancock 
Nash, Maurice - Deceased N.elson, Harry - Louisburg 
Nathe, Kenneth L. - Westport Nelson, Irene L. - Hoffman 
Neal, Norita - c/o Henry Volstad, Nelson. John, Jr. - 2373 East Ave., 
720 N. 5th, Clear Lake, Iowa Long Beach, Cal. 
Negaard, Leland - Browns Valley Nelson, Julian O. - Lpuisburg 
Neitzel, August - Hoffman Nelson, Kenneth - Pioneer Baptist 
Neitzel, Leonard - Morris Church, North Royalton, Ohio 
Neitzel, Mary Alice - Morris Nelson, Larry A. - Madison 
Nelson, Arnt - 2373 Easy Ave., Nelson, Lawrence - Elk Horn, Ia. 
Long Beach, Cal. N.elson, Leonard - Starbuck 
Nelson, Arthur - Morris Nelson, Lester D. - Madison 
Nelson, Bernard - Morris Nelson, Marie A. - Starbuck 
Nelson, Burnette - Kandiyo11.i Nelson, Nels B. - Wood Lake 
Nelson, Clara (Mrs. A>sla.lu,on) Nelson, Reuben W. - Louisburg 
,Sita.rbuck Nelson, Roger - Slteen 
Nelson, Clarence - Tenney Nelson, Rueben - Svea 
Nelson, Clifford - Kerkhoven Nelson, Sander J. - Clinton 
Nelson, Clover (Mrs. Lou Gerber) Nelson, Tyler R. - Louisburg 
- Morris Nelson, Verne - Morris 
Nelson, Donald - Elbow Lake Nelson, Wayne F. - Morris 
Nelson, Doris - 566 34,th St., Oak- Nelson, Wesley - Rothsay 
land, Cal. Nerlson, Curtis - N.ew Effington, 
Nelson, Earl D. - Rosholt, S. D. S. D. 
Nelson, Ebba - Murdock Nerland, Gaylon - 8140 Balboa 
Nelson, Elmer A. - Hendricks Ave� Colonial Heights, stock-
Nelson, Erma - Brooten ton. Cal. 
Nelson, Ernest - Bethesda Homes, Nesborg, Ray G. - Franklin 
Willmar Nesheim, Olav - 9814 228 PI. S. W., 
91 
Mumm, Kenneth - Ivanhoe 
Mumme, Eosther (Mrs. Orville Boet-
tcher) - Winthrop 
Mumme, Harold J. - Franklin 
Mumme, Lawrence M. - Marshall 
Mundwiler, Paul - Ortonville 
Munson, Rachel - Apt. 5B, 1626 
Eustis, St. Paul 18 
Munson, Roy W. - Doran 
Murphey, Jaines E. - Hancock 
Murphy, Dennis - Morris 
Murphy, Francis J. - Luce 
Murray, IDthelyn - Kandiyohi 
Murray, Francis W. - Westport 
Murray, Mrs. L. C. - Des Moines, Ia. 
Murray, Ray - Rte. 1, Campbell 
Murray, Thomas W. - Campbell 
Musselman, Charles F. - Morris 
Muyers, Valentenus J. - Carlos 
Muyres, Merl - Carlos 
Muyres, Paul - Carlos 
Muzik, John J. - Rte. 2, Box 146, 
Alexandria 
Myaer, Gene - Fergus Falls 
Myaer, Leslie - Deceased 
M,;ers, HorlLCe H. - Morris 
Myers, Richard L. - Hancock 
Myerp, Wilbert E. - Morris 
Myhre, Chester M. - Sunburg 
Myhre, Dean C. - Rosholt. S. D. 
Myhre, Gene M. - Rosholt, S. D . 
Myhre, Genevieve (Mrs. Irven An-
derson) - Kerkhov.en 
Myhre, Harold G. - Deceased 
Myrum, Helen - Louisburg 
Myrum, Viola (Mrs. Allen Dripps) 
- Plainview 
Edmonds, We.sh. 
Ness, Arletta - Benson 
Ness, T. Virgil - Murdock 
Neterval, Russell - Motley 
Neuhaus, LaV,erne - 7021 W. 23rd 
St., Minneapolis 26 
Neumann, David - 306 6th St., In­
ternational Falls 
Neumann, Phyllis C. (Mrs. Jack 
Gentilini) - c/o Gilbert Mo­
t'Ors, Gilbert 
Neumann, Richard - Ortonv1lle 
Neuschwander, Arthur - Big Stone 
City, S. D. 
Neuschwander, Olive - Wadena 
Newma.h, Ralph W. - Rte. 1, Fer-
gus Falls 
Newton, James - Ashby 
Nibbe, Arnold - Elbow Lake 
Nibbe, Lowell - West Fargo, N. D. 
Nicholson, Keith - Lynd 
Nicholson, Russell - Brooten 
Nlckolauson, Donald A. Browns 
Valley 
Nlckolauson, Elaine M. White 
Rock, S. D. 
Nickolauson, Marvin - Browns Val­
ley 
Nickolauson, Wayne C. - 3838 N. 
Freemont. Minneapolis 12 
Niehaus, Edward A. - Melrose 
Niehaus, Joseph M. - Rte. 4, Sauk 
Centre 
Nieland, Ralph - Kensington 
N I E L S E N  
N i e l s e n ,  ( C l a r a )  J a n e t  - l \ ' l i s s o u l a ,  
M o n t .  
N i e l s e n ,  C u r t i s  - L a k e  B e n t o n  
N i e l s e n ,  ~ ' l a r j o r i e  ( ~ r s .  0 .  G .  S m i t h )  
- 3 1 6 0  , V .  O w a s s o  B d . ,  S t .  
P a u l  1 3  
N i e l s e n ,  N e w e l l  - "W i l l m a r  
N i e l s e n ,  R o b e r t  - M o n t e v i d e o  
N i e l s o n ,  E l e n i u s  - C h i c a g o ,  I l l .  
N i e m a c k l ,  B e r t  - H e r m a n  
N i e n a b e r ,  J o h n  H .  - D e c e a s e d  
N i e n a b e r .  L u V e r n a  ( M r s .  P a u l  
K r e n z )  - H a n c o c k  
N i e t f e l d ,  H e n r y  L .  - P a y n e s v i l l e  
N i e t f e l d ,  S y l v e s t e r  - M e l r o s e  
N i g g ,  D e l o r e s  ( M r s ,  J a m e s  S c h w a -
g e r ! )  - B r o w n s  V a l l e y  
N i g g ,  J a c k  - E r o w n s  V a l l e y  
N i l s o n ,  A g n e s  C .  - M o n t e v i d e o  
N i l s o n ,  D o r a  - K e n s i n g t o n  
N i s s e n ,  K e n n e t h  - H a n c o c k  
~ o h r e .  R o s e l l a  ( M r s .  G i l m a n  H e l g e -
O b e r h o l t z e r ,  B e r n i c e  ( M r s .  F o r d  
T i m m )  - L a n s f o r d ,  N ,  D .  
O ' B r i e n ,  J o h n  G .  - M o r r i s  
O ' B r i e n ,  M a r g a r e t  - D e c e a s e d  
O d d e n ,  H a r o l d  - 7 3 0  9 t h  A v e . ,  
G r a n i t e  F a l l s  
O d e g a a r d ,  T h o m a s  - H i c k s o n ,  N ,  D .  
O d e l l ,  H a r r y  L .  - B r o o t e n  
O d e n s ,  D a v i d  - E l b o w  L a k e  
O f s t h u n ,  C a r r o l l  - 3 6 4 5  E l l i o t t  A v e .  
S . ,  M i n n e a p o l i s  
O f s t h u n ,  E s t e l l e  ( M r s ,  L e R o y  P e t e r -
s o n )  - C y r u s  
O f s t h u n ,  ( M a r c e l l a )  V i r g m i a  ( M r s .  
B r u e ~  W h i t e h o u s e )  - W e s t  
1 2 0 4  1 1 t h  A v e  S p o k a n e  9 ,  
W a s h .  
n , . , . 1 , , ~ h y .  L a u r e n c e  - R t e .  1 ,  O s a k i s  
, • h l n n d ,  D o n a l d  - G i b b o n  
O h m a n n ,  ( : r b a n  - 1 6 7 7  I  ' . o s e  P l . ,  
! : ' t .  P a u l  1 3  
O l d e n l . : u ~ g ,  G e o r g e  A .  - M o n t e v l d e o  
O l d h a v e r .  C , ; . t  h e r  - C h o ~ J o  
O l d s ,  P e a r l  - H a n c o c k  
O ' L e a r y ,  F r a  n c l s  - f l P R  r d s l e y  
O ' L e a r y ,  R i c h a r d  - 2 ! ' 3  S .  1 5 t h ,  
C h a r l t o n ,  l o w ,  
O l h o f t ,  J o h n  F .  - . , o r c r o s s  
O l m e i e m ,  C a r l  - S t a r t - , u c k  
O l m e i m ,  E < l w a r d  - l > e c e a s e d  
O l m e i m ,  M e l v i n  0 .  - S t a r b u c k  
O l m e i m ,  R e u b e n  E .  - S t a r b u c k  
O l s e n ,  C h e s t e r  R .  - S h e r b u r n  
O l s e n ,  H a r o l d  - T y l e r  
O l s e n ,  J o h n  - T y l e r  
O l s e n ,  R o b e r t  M .  - F a r w e l l  
O l s o n ,  A d o l p h  - M a y n a r d  
O l s o n ,  A d o l p h  - 2 0 3  W .  7 t h ,  M o r r i s  
O l s o n ,  A l f r e d  J .  - S i s s e t o n ,  S .  D .  
O l s o n ,  A l i c e  ( M r s .  W a l t e r  J a m m a )  
- 3 3 3 0  J o h a n n a  B l v d . ,  S t ,  P a u l  
O l s o n ,  A l l e n  G .  - H e r m a n  
O l s o n ,  A l v i n  - D u m o n t  
O l s o n ,  A r d e l l  R .  - M u r d o c k  
O l s o n ,  A r n o l d  B .  - H e n d r i c k s  
O l s o n ,  C a r l  - M o r r i s  
O l s o n ,  C l a r a  - G e o r g e v l l l e  
O l s o n ,  C l a y t o n  A .  - 4 2 4 8  P i l : : - b u r y  
s o n )  - A s h b y  
N o i d ,  A r t h u r  - H o f f m a n  
N o i d ,  B e t t y  - M o r r i s  
N o i d ,  G o d f r e y  - A t w a t e r  
N o m e l a n d .  B r u c e  - P o r t e r  
N o m e l a n d ,  K e n n e t h  - M i n n e o t a  
N o o r d m a n s ,  H a r l a n d  - D e c e a s e d  
N o p p ,  A l m i r a  - M o r r i s  
N o r b y ,  A l i c e  - S t a r b u c k  
N o r b y ,  C h r i s t i n e  - M o r r i s  
N o r b y ,  L u v e r n e  - B e n s o n  
N o r b y ,  L e w i s  - E l b o w  L a k e  
N o r b y ,  P a l m a  ( M r s .  V .  A .  B e r g l u n d )  
- 4 0 8  V a n  B u r e n  S . ,  H o p -
k i n s  
N o r d ,  A l b i n  - W o l v e r t o n  
N o r d ,  P e a r l  - " \ V o l v e r t o n  
N o r d ,  R i c h a r d  - B r e c k e r . r l d g e  
N o r d e e n ,  G e o r g e  - S p i c e r  
N o r d P r h u s .  S o p h i a  - M u r d o c k  
N o r d g r e n ,  R o y  - 5 6 1 7  1 0 t h  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
0  
A v e . ,  M i n n e a p o l i s  
O l s o n ,  D e a n  - B a r r e t t  
O l s o n ,  D e L y l e  - N e l s o n  
O l s o n ,  E d i t h  A .  ( M r s .  J o s e p h  V a a )  
- E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  E d w i n  E .  - F a r w e l l  
O l s o n ,  E l v i n  A .  - M i l a n  
O l s o n ,  E v e l y n  ( M r s .  R e i d  L e n d e )  
D a w s o n  
O l s o n ,  F r a n c e s  ( M r s .  W a y n e  H a w -
k i n s o n )  - C y r u s  
O l s o n ,  G e o r g e  - G r a n i t e  F a l l s  
O l s o n ,  G l e n n  - E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  H a r l a n  E .  - B e c k e r  A v e .  W . ,  
1 3 t h  S t . ,  W i l l m a r  
O l s o n ,  H a r o l d  - E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  H a r o l d  - H o f f m a n  
O l s o n ,  H e l e n  ( M r s .  A l  S c h u m a n n )  
C y r u s  
O l s o n ,  H e l e n  L .  - M o r r i s  
O l s o n ,  I n g r i d  - E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  H o w a r d  - M o r r i s  
O l s o n ,  I r e n e  - c / o  H e r b e r g e r  
! S t o r e ,  N e w  U l m  
O l s o n ,  I r e n e  E v e l y n  ( M r s .  B o y d  
B o y s e n )  - R t e ,  1 ,  L o w r y  
O l s o n ,  J a m e . s  0 .  - M a d i s o n  
O l s o n ,  J a n i c e  ( M r s .  C l a u d e  E l v e s t e r )  
- H a n c o c k  
O l s o n ,  ( D . )  J e a n e t t e  ( M r s .  D o n a l d  
D o l v e n )  - M o r r i s  
O l s o n ,  J u l i u s  - W i l l m a r  
O l s o n ,  K e n n e t h  N .  - B e n s o n  
O l s o n ,  L u c i l l e  ( M r s .  L l o y d  S w e e t )  
- 3 2 4 4  6 t h ,  B o u l d e r ,  C o l o .  
O l s o n ,  M a r g i e  - A t w a t e r  
O l s o n ,  M a r i a n  E .  ( M r s .  G r a n t  C r o s s )  
- 4 4 7  E .  M a p l e ,  G l e n w o o d  
O l s o n ,  M a r l i n  L .  - N e l s o n  
O l s o n ,  M a r v i n  - D e c e a s e d  
O l s o n ,  M a r v i n  E d g a r  - P a r k e r s  
P r a i r i e  
O l s o n ,  M i l d r e d  ( M r s .  E l m e r  L .  M i l l -
e r )  - A l b e r t a  
O l s o n ,  M u r i e l  ( M r s .  L l o y d  C h r l s -
t o p h e r s o n )  - H o f f m a n  
O l s o n ,  N o r r i s  - M o r r i s  
O l s o n ,  0 .  B e r n a r d  - M o r r i s  
9 2  
O V E R V I G  
N o r d h o l m ,  " \ V a l t e r  - L a P l a c e ,  I l l .  
N o r d i c k ,  R o n a l d  - B i g  S t o n e  C i t y ,  
S .  D .  
N o r d i n ,  L e s t e r  - H o f f m a n  
N o r d s t r o m ,  B u r t o n  - A t w a t e r  
N o r d s t r o m ,  L i l l i a n  ( M r s .  D o n a l d  
C l a r k )  - K e n s i n g t o n  
N o r e n ,  E l l e n  - L o n g  P r a i r i e  
N o r e n b e r g ,  L a V e r n  - D u m o n t  
N o r l i n g ,  V e r n o n  - G a r f i e l d  
N o r m a n ,  J a m e s  H ,  - H o f f m a n  
N o r m a n ,  J a m e s  H .  - D o n n e l l y  
N o r r i s ,  J a m e s  - M a d i s o n  
N o r w o o d .  L y n d o n  - D e G r a f f  
N o o ; b u s c h .  C l e m e n s  - T a u n t o n  
N o w o k ,  J o s e p h  - Z i p p l e  
N y e ,  C l a y t o n  - B r o w n s  V a l l e y  
N y g a a r d ,  E l w o o d  - S t a r b u c k  
N y g a a r d ,  W i l l i a m  - S t a r b u c k  
N y s t u e n ,  J o y c e  - M o r r i s  
N y s t u e n ,  R e u b e n  - D e c e a s e d  
N y s t u e n ,  R i c h a r d  - M o r r i s  
O l s o n ,  O r r i s  E .  - W e n d e l l  I  
O l s o n ,  O r r i s  L .  - H e n d r i c k s  
O l s o n ,  O r v i n  - H e n d r i c k s  
O l s o n ,  P a t r i c i a  ( M r s .  L a w r e n c e  B l •  
s h o p )  - 1 0 1 9  5 t h  S t .  S . ,  F a r •  
g o ,  N .  D .  
O l s o n ,  R e u b e n  E .  - F a r w e l l  
O l s o n ,  R o b e r t  L e e  - C o q u i l l e  V a l •  
l e y  L u m b e r ,  S w i s s h o m e ,  O r e .  
O l s o n ,  R u d o l p h  A .  - M i l a n  
O l s o n ,  S e l m a  A .  - E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  S e l m e r  - M o r r i s  
O l s o n ,  S e n a  M .  - L o u i s b u r g  
O l s o n ,  S i g v a r t  - B r o m h e a d ,  S a s k . ,  
C a n a d a  
O l s o n ,  T e l f o r d  M .  - C y r u s  
O l s o n ,  V e r n o n  D .  - E l b o w  L a k e  
O l s o n ,  W a l t e r  - P e n n o c k  
O l s o n ,  W a r r e n  0 .  - , S ,i s s e t o n ,  S .  D .  
O l s o n ,  , V i l l i a m  M .  - W a t s o n  
O l s o n ,  W i l l i a m  P .  - A l b e r t a  
O l t h o f f ,  D o n a v a n  L .  - D o r a n  
O m a n n ,  V i c t o r  T .  - R i c e  
O ' N e i l l ,  J o s e p h  J .  - M o r r i s  
O r a a s ,  O r a l  - C l a r k f i e l d  
O r c u t t ,  E l l a  - N o r c r o s s  
O r m o n d ,  J a m e s  - C o r r e l l  
O r r ,  W i l l i a m  - C l a r a  C i t y  
O r r e d ,  W a y n e  - S p i c e r  
O r s e n ,  I r v e n  O .  - M i n n e o t a  
O s c a r s o n ,  G o r d o n  - B o x  3 7 1 ,  W h e a •  
t o n  
O s t ,  D o n o v a n  F .  - P a r k e r s  P r a i r i e  
O s t b y ,  D e a n  L .  - R o s h o l t ,  S .  D ,  
O s t e r b e r g ,  V i o l a  - c / o  M a r t i n  
R o t t o ,  A l e x a n d r i a  
O s t e r m a n ,  R o b e r t  - 7 2 3 6  P l e a s a n t  
A v e ,  S . ,  R i c h f i e l d  
O s t l u n d ,  O s c a r  - H o f f m a n  
O s t r o w s k i ,  R a y m o n d  - ·  5 1 ' 2  3 7 t h  S t ,  
R a p i d  C i t y ,  S .  D .  
O t t e r n e s s ,  M e l v i n  - . H a w l c k  
O t t e s o n ,  E l m e r  - S t a r b u c k  
O t t e s o n ,  N o r v a l  - 5 0 1  4 t h  S t .  S . ,  
M o o r h e a d  
O v e r s o n ,  D o n a l d  
O v e r v i g ,  H a r o l d  
P r a i r i e  
D o n n e l l y  
R t e .  2 ,  L o n r  
P A G E  
P a g e ,  H o w a r d  - h .  
P a g e l ,  B u r t o n  - A :  
P a g g e n ,  F r a n c e s  (  
b l a d )  - P a r  
P a l m a t i e r ,  " \ V i n s t o n ,  
P a l m q u i s t ,  C l a r e n c  
O a k s ,  P a s a d e  
P a l m q u i s t ,  C u r t i s  
P a n t z e ,  H a r o l d  -
d r j a  
P a r k s ,  D o r o t h y  -
P a r r i s h ,  1 . : : e l v i n  -
P a r s o n ,  J c . m e s  -
b u r g ,  O r e .  
P a r s o n ,  L e s t e r  -
S i l v e r  B a y  
P a s c h e ,  A r t h u r  
P a s c h e ,  P a u l  -
P a s h a n ,  R o b e r t  -
P a t t e r s o n ,  J e n n i e  
P a t t i s o n ,  L y l e  -
P a u l ,  G e n e v i e v e  ( I  
s o n )  - W h  
P a u l ,  G e o r g e  - 5 0  
f i e l d  
P a u l s e n ,  
C l a r a  -
P a u l s o n ,  G .  A r n o l d ,  
P a u l s o n ,  H a r o l d  
P a u l s o n ,  P e t e r  -
P a u l s o n ,  
S u s i e  
( ~  
E l b o w  
P a v l i c e k ,  A r l a n d  
P a y n e ,  B a r b a r a  
P a y n e ,  D o n a l d  K .  
P a y n e ,  G e o r g e  -
P a y n e ,  M a r v i n  
d e s t o ,  C a l .  
P e a r s o n ,  C h a r l e n ,  
P e a r s o n ,  C ! a r e n c  
P e a r s o n ,  O l g a  ( M  
- B a r r e t t  
P e d e r s e n ,  A l l e g r ,  
P e t e r s o n )  
P e d e r s o n ,  B e r y l  
a r i a s )  -
P e d e r s o n ,  C o r a  (  
S t a r b u c k  
P e d e r s o n ,  D o n a l d l  
2 1 6 ,  A u r o r  
P e d e r s o n ,  E l m o  
P e d e r s o n ,  E u g e n  
P e d e r s o n ,  G e o r g e  
P e d e r s o n ,  J e r a l d  
P e d e r s o n ,  
P e d e r s o n ,  
P e d e r s o n ,  
P e d e r s o n ,  
P e d e r s o n ,  N a o m  
P e d e r s o n ,  R i c h a  
B l v d . ,  M i  
P e d e r s o n ,  T e l f o  
P e m b e r t o n ,  ( F r ,  
L o n g  P r a  
P e n g r a ,  M e l v i n  
P e n n i e ,  E l e a n o r  
P e r k i n s ,  A r n o l d  
S a n  D l e g  
P e r k i n s ,  C l a r e n  
P e r k i n s ,  H a r o l d  
P e r k i n s ,  J o h n  
P e r k i n s ,  L e o n a r ,  
S a n  D i e g ,  
P e r k i n s ,  N o r e n e  
OVERVIG 
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lter - LaPlace Ill. 
Id - Big Ston~ City, 
Jr - Hoffman 
6rton - Atwater 
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Long Prairie 
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Page, Howard - Hancock Lher)-836 vV. Maryland Ave. , 
Pagel, Burton - Atwater S t . Paul 3 
Paggen, Fra n ces (Mrs. John Lund- P esta, Fra nk - Long Prairie 
bla d) - Parkers Prairie P e sta, Jack J . - Rte. 4, Little F a lls 
Palmatie r , vVinston - Osakis P e t ers, D a vid - P e ngilly 
Pal;nquist, Cla r ence - 1036 S . Fair P .e t e rse n , B o t o lf E. - Tyle r 
Oaks , Pasadena, Cal. P e t e rse n·, Carl L . - Lake B e nton 
Palmquist, Curlis - Starbuck P e t e r sen, L . Carl - 1044 Munic h St., 
Pantze, Harold - Box 2 88, Alexan- Sa.n Francisco, Ca l. 
drja P e t e rse n , Lillian - .Alberta 
Parks, Doro thy - Apple ton P e t e r sen, Marvin A . - Tyle r 
Parrish, r . .::elvin - Alexandria P e t er sen , P a lm er S . - Bird Island 
Parson, J i:.m es - Box 214, Harris- P e t e rsen , R o b e rt - Tyler 
burg, Ore. P e t e rsen , ,Ve sley - Lake B e nton 
Parson, L este r - 20 Green Lane, Pete rson, Agne s Madiso1, 
Silve r Bay P e t e rson, Albert M. - Madison 
Pasche, Arthur - Hancock P e t erson, Albert 0. - Granada 
Pasche. Paul - Hancock Peterson, Algernon - 71•2 S. 11th 
Pashan, Robert - Morris St., Montevideo 
Patterson, J e nnie - White Bear P e terson, Arthur - :Monte video 
Pattison. Lyl e - Elbow Lake P et e rson, Arthur ,v-m. - Hawthorne 
Paul, Gene vieve (Mrs. R . L . John- St. , Alexandria 
son) - 'v'Vh eaton P e t e rso n , An·id E. - Clinton 
Paul, G eorge - 502 Swift St., Litch- Peterson, Axe l - Starbuck 
field Peterson, B eauford - Murdock 
Paulsen, Clara - Alexandria P e t e r,son, Carol J. - Box 402, 'IVolf 
Paulson, G. Arnold - Elbo w Lake Point, Mont. 
Paulson, Harold - Elbow Lake P e t e rson, Cath e rine (Mrs. Wm. F. 
Paulson, P e t e r - Alexandria Heydrick) - 3301 Garfield S., 
Paulson, Susie (Mrs. Albin Kolle) Minneapolis 
Elbow Lake P e terson, Clara (Mrs. Albert San-
Pavlicek, Arland R. - Mont.evideo vik) - Starbuck 
Payne, Barbara - DeGraff P e terson, Clarence - Lake B e nton 
Payne, Donald K.-R. R., Red Wing P e t e rson, (Ariel) Clarice - Boyd 
Payne, George - DeGraff P e terson, Clifford - Sedan 
Payne, Marvin - 302 Linden, Mo- P e terson, Clifford - Hoffman 
desto, Cal. Peterson, David 0. - Renville 
Pearson, Charlene - Sisseton, S. D. Peterson, Donald - Morris 
P earson, Clarence - Hoffman Pete rson, Edna (Mrs. Einar Kjer-
Pearson, Olga (Mrs. David Newman) gaard) - Lake Benton 
- Barrett Peterson, Edward - Morris 
Pedersen, Allegra (Mrs. Russell Peterson, Eldon A. - Granite Falls 
Peterson) - Ruthton Peterson, Eleanor R. - Milan 
Pederson, Beryl (Mrs. James Zach- Peterson, Glen - Canby 
arias) - Maynard Peterson, Gust - Morris 
Pederson, Cora (Mrs. Roy Olson) - Peterson, Harold - Browns Valley 
Starbuck Peterson, Howard - Tyler 
P ,ederson, Donald N. - Rte. 1, Box Peterson, Ingeborg - Marietta 
216, Aurora Peterson, James M. - Morris 
Pederson, Elmo - Sunburg Peterson, JoAnn M. - Rosholt, S. D. 
Pederson, Eugene - Donnelly Peterson, Laurance - Donnelly 
Pederson, George C. - Deceased Peterson. Lloyd - Milan 
Pederson, J e rald P. - Benson Peterson, Lois A. (Mrs. Kr·nneth 
Pederson, Leonard P. - Starbuck Brown) - Morris 
Pederson, Marian P. - Starbuck Peterson, Lorraine J. (Mrs. Dwayne 
Pederson, Merton - Chokio Ahrens) - Morris 
Pederson, Mitchell - Benson P e terson, Luverne - Morri>' 
Pederson, Naomi - Underwood Peterson, Norman - Starbuc1c 
Pederson, Richard - 11616 Wayzata P e terson, Oliver - Ben,;;on 
Blvd., Minneapolis 26 Peterson, Orrin - 1014 E!!zabeth 
Pederson, Telford - Deceased Ave., Willmar 
Pemberton, (Francis) Martin - Peterson, Philip C. - 324 Wood St., 
Long Prairie Ortonville 
Pengra, Melvin C. - Elbow Lake Peterson, Philip G. - Rte. 4, 
Pennie, Eleanor - Villard Anoka 
Perkins, Arnold L. - 1446 Lieta St., Peterson, Phyllis M. (Mrs. Palmer 
..San Diego 10, Cal. Lyngen) - Clinton 
Perkins, Clarence - Donnelly Peterson, Robert - Rte. 2, Glen-
Perkins, Harold - Donnelly wood 
Perkins, John R. Morris Peterson, Ruby V. (Mrs. Heinen) -
Perkins, Leonard - 1446 Lieta St., White Rock, S. D. 
San Diego 10, Cal. Peterson, Signe P. (Mrs. Marvin 
Perkins, Norene (Mrs. Herman Gun- Cole) - Cottonwood 
93 
]'JUCKETT 
P ete r s on, Stanl e y - 28 1Z 37th Ave. 
S. , Minneapolis 
P e t e r son , V erdie - Milan 
P e t e r s on, Vincent - H offma n 
P e t erso n , ' 'Valte r M ayna rd 
Pet er son , " 'arren - " 'hite R ock, 
S. D . 
P e t e r son , \Varren R. - C linton 
P e t e r son, (D.) " 'eldo n - Rte. 3, 
Al ex a ndria 
P ete rson, "'illiam - K erkho,·en 
P e t e rson, " ' inston J . - K erkho ,·en 
P etrick, Donald C. - Holloway 
P e w, Eugen e - Milbank, S. D. 
P e w , Gre gory A. - Milbank, S. D. 
P eyton, " ' illiam - Collis 
Pha l e n , M elvin J. - 'vVheaton 
Pha le n , Monica - ,vheaton 
Philipson, John - Broote n 
Phillips, J essi e - Rte. 3, Brainerd 
Phinne y, Kati e - H erman 
Pi echowski , R e gina - B eardsley 
Pi echowski, Francis - Browns Val-
l ey 
Piechowski, H e len - Browns Ys · 
ley 
Pie chowski, L eonard - Brc.wns V'l 
ley 
Piekarski , Hattie - Appleton 
Pi ekarski, Louise (Mrs. Roland 
Tomhave ) - Rte. 2, F e rgus 
Falls 
Pi ep e r , Gerald 0 . - Clara City 
Pi eper, Harlan H. - Clara City 
Pieske, Arlan L. - Hancock 
Pikop, Avis G. - Elbow Lake 
Pikop, Harold M. - Elbow Lake 
Pikop, Orvil - Elbow Lake 
Pilkey, Robert - 354 Cary Ave., 
::-.rew York City, N. Y. 
Pillish, Marvin A. - Hoffman 
Pistorius, Laurel - Browns Valley 
Pittier, Emilio - vVashington, D. c. 
Place, Doris - Jasper 
Plant, K e ith D. - Rosholt, S. D. 
Plathe, Robert P. - Madison 
Plathe, Vincent - Madison 
Plowman, Jacob - Hnse land 
Pochardt, El!,: e A. - Lynd 
Pochardt, Lawrence - Lynd 
Pocha.rdt, Ludwig - Morris 
Podratz, Ella - Morris 
Pomerenke, Fern - Clinton 
Pomerenke; Robert - Clinton 
Pomeroy, Robert E. - Roseau 
Pontow, Edward-White Rock, s. D .. 
Poppe, Dona.Id R. - Morris 
Potter, Fern (Mrs. Lester Kerr) 
Holloway 
Potts, Clarence B. - LutJher, Mich .. 
Powelson, Paul - 1016 N. Baird. 
Fergus Falls · 
Power, Reginald - Morris 
Powers, Dick - Morris 
Predmore, Eva (Mrs. Clarence Far-
mer) - 7000 W. 32nd Ave., 
Wheat Ridge, Colo . 
Price, Ethelyn - Britton, S. D. 
Price, Kathleen - Avon 
Prickett, Mrs. Edna - Deceased 
Prickett, Glenn - 2000 E. Co. Rd. F., 
St. Paul 10 
P R I X G  
P r i n g .  E \ ' e l y n  ( M r s .  D e a n  K n o l l )  
4 0 9  E .  3 r d  S t  . .  L i t c h f i e l d  
P l ' i n g .  O r v i l l e  - A p p l e t o n  
P r o s c h .  D o n a l d  - R t e .  3 .  S l e e p y  E y e  
P r o u d f o o t .  D o n n a  ( M r s .  L e s l i e  V o s s )  
- M o r r i s  
P r o u d f o o t ,  F a y  - M o r r i s  
P r u d h o n .  R i c h a r d  - B a r r y  
P u d g i l ,  D u a n e  ' \ V .  - B r e c k e n r i d g e  
P u h l ,  E l m o  - M o r r i s  
P u h l ,  M i l d r e d  ( M r s .  R a y m o n d  B a n -
k e n )  - A p p l e t o n  
Q  
Q u a c k e n b u s h ,  
V e i t h )  
P a u l  4  
A r l e n e  ( M r s .  G e o r g e  Q u a l e y ,  R u s s e l l  - R u t h t o n  
6 5 2  S h e r b u r n e ,  S t .  Q u a l l ,  L u d v i g  - A p p l e t o n  
Q u a d e .  L y l e  - B r o o t e n  
Q u a l e ,  C o n r a d  - M u r d o c k  
Q u a l e ,  D u r w a r d  - ~ 1 u r d o c k  
Q u a l e ,  I r w i n  - : : . 1 : u r d o c k  
Q u a l e ,  O r \ " i l l e  - T e r r a c e  
Q u a l e y ,  B e n  - H a n c o c k  
R a a s c h ,  L a v e r n  - A l b e r t a  
R a c h i e .  L e \ ' i  - G r a n i t e  F a l l s  
R a d d a t z ,  L o r r a i n e  ( M r s .  L o r r a i n e  
R i x e )  - C h o k i o  
Q u a m ,  A n d r e w  - H a w l e y  
Q u a m ,  E l l a  ( M r s .  E l l a  M i l l e r )  
H e r m a n  
Q u a m ,  G o d e o  - G l y n d o n  
Q u a m ,  R o n a l d - R t e .  2 ,  F e r g u s  F a l l s  
Q u a m ,  R o y  E .  - 2 4 1  2 1 s t  A v e .  N . ,  
M i n n e a p o l i s  
R  
R e f f ,  J o h n  J .  - 6 2 3  9 t h  S t . ,  B i s -
m a r c k ,  N .  D .  
R e g a n ,  K a t h r y n  - C l o n t a r f  
R e i b e r .  J a m e s  - l \ ' [ o r r i s  
R a d e m a c h e r ,  A n t h o n y  - B i g  S t o n e  R e i b e r ,  J e a n n e  ( M r s .  J o h n  H e i m )  
C i t y .  S .  D .  
R a d e m a c h e r .  M a r c u s  - B i g  S t o n e  
C i t y ,  S .  D .  
R a d e m a c h e r ,  H o g e r  - B e ) l i n g h a m  
R a g u s e ,  F r a n k  - ' W b i t e  R o c k ,  S .  D .  
M o r r i s  
R e i l a n d ,  H a r o l d  - M a n t a d o r ,  N .  D .  
R e i l l y ,  M o n i c a  - M o r r i s  
R e i m a n ,  C l a r e n c e  - R o s h o l t ,  S .  D .  
R e i m e r s ,  G e o r g e  - B e n s o n  
R a g u s e ,  , , · m i a m - ' \ Y h i t e  R o c k ,  S .  D .  R e i n e r s ,  R i c h a r d  - D a w s o n  
R a n d a l l ,  D e ' \ T a y n e  - C l i n t o n  R e i n e r t s o n ,  R a y m o n d  - 5 0 4  1 s t  
R a n d a l l ,  S h i r l  - D o n n e l l y  
R a n d l e ,  P a u l  - P i n e y  ' \ V o o d s  
R a n d l e .  P a u l  - P i n e y  ' \ \ ' o o d s  S c h o o l ,  
B r a x t o n .  l \ l i s s .  
R a n d l e m a n ,  M e r r i t t  - A p p l e t o n  
R a n n e y ,  D o n a l d  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
R a n t e n ,  B e r n a r d  - H a n c o c k  
R a s k e .  J u r e n  - R e n \ ' i l l e  
R a s m u s s e n .  L l o y d  G .  - V i l l a r d  
R a s s m u s s e n ,  R o s e l l a  - M o r r i s  
R a u ,  C l e o n e  ( M r s .  X i l e s  B r u s t u e n )  
- s \ l b e r t a  
R a u .  : : . i e r l i n  - F a r w e l l  
R a u .  ' \ \ ' a l t e r  - A p p l e t o n  
R a u s c h ,  J o s e p h  - R o c k v i l l e  
R a \ ' e l i n g .  J a c o b ,  J r .  - R t e .  3 ,  
R a y ,  
R a y ,  
R a y ,  
M o n t e v i d e o  
A l b e r t  L .  - S u r r e y ,  ~ - D .  
R a l p h  - H a n c o c k  
R u t h  ( M r s .  D w i g h t  T e r r i l l )  
H a n c o c k  
R a y m o n d .  M a r g a r e t  - C h o k i o  
R a z i n k ,  E d ,  J r .  - C l o n t a r f  
R e a d y ,  ' \ V i l b u r  - T e n n e y  
A v e . ,  M a d i s o n  
R e i s ,  J o s .  J .  - H o f f m a n  
R e i s h u s ,  L a r r y  - 7 3 0  M o u n t a i n  
V i e w ,  R a p i d  C i t y ,  S .  D .  
R e i t e n ,  C h r i s t  A .  - R o c h e r t  
R e i t z ,  G e n e v i e v e  - H a n c o c k  
R e i t z ,  L e s l i e  - M o r r i s  
R e i t z ,  N o r m a n  - 2 1 2  1 1 t h  S t .  S . ,  
M o o r h e a d  
R e n e l t ,  J a m e s  - R o s h o l t ,  S .  D .  
R e n e l t .  L a w r e n c e  - R o s h o l t ,  S .  D .  
R e n t z ,  H e l e n a  - : M o r r i s  
R e n t z ,  J e a n n e  ( M r s .  V e r n  P l o o f )  
3 8 0  G a r w o o d ,  S t .  P a u l  P a r k  
R e s l e y ,  M e l v i n  - O s a k i s  
R e t z l a f f ,  A r t h u r  - : r . f o r r i s  
R e t z l a f f ,  H a r o l d  - M o r r i s  
R e t z l a f f ,  M a r g a r e t  ( M r s .  W a l t e r  
B a r z )  - M o r r i s  
R e u ,  ' W i l l i a m  C .  - A p p l e t o n  
R e u p e r ,  R o b e r t  - 3 1 1 4  E .  2 9 t h  S t . ,  
- M i n n e a p o l i s  
R e u s s ,  V e r n o n  - H o f f m a n  
R e u s s ,  ' \ V a r r e n  - D a n v e r s  
R e a r d o n ,  M a r c e l l a  - D a n v e r s  R e y e r s o n ,  D e n n i s  - J o h n s o n  
R e b e r ,  F r e d  - S t a r  R o u t e ,  B o x  5 5 A ,  R e y n o l d s ,  M i l t o n  - A r c o  
B r e c k e n r i d g e  
R e b e r s .  M i l t o n  - ' \ V o o d  L a k e  
R e d f i e l d ,  K e i t h  - U M M ,  M o r r i s  
R e d s h a w ,  D e a n  - H a w i c k  
R e d s h a w .  J a m e s  - R t e .  1 ,  B o x  2 D ,  
C l a r k s t o n ,  1 '
7
a s h .  
R e d s h a w ,  J e a n  ( M r s .  J o h n  H .  P a r -
s o n s )  - H a w i e k  
R e e d ,  O l i v e  ( M r s .  S h u m a n )  
r i s  
M o r -
R h e i n g a n s .  R u d o l f  - A p p l e t o n  
R h o d e ,  B e r n a r d  - 1 9 1 6  P l y m o u t h  
A v e .  N . ,  M i n n e a p o l i s  
R h o d e ,  G e o r g e  - M a y n a r d  
R i c e ,  G e o r g e  - S a c r e d  H e a r t  
R i c e ,  O s b o r n e  - M u r d o c k  
R i c h a r d s ,  V e v a  M a y  - B u f f a l o  L a k e  
R i c h a r d s ,  , v a l t e r  - C h o k i o  
R i c h t e r ,  G e r o l d  - R t e .  1 ,  F e r g u s  
F a l l s  
R O B E R T S  
P u h l ,  M i l t o n  - M o r r i s  
P u n g ,  I g n a t i u s  - M e l r o s e  
P u n g ,  M i c h a e l  - M e l r o s e  
P u r c e l l ,  D e E t t a  ( M r s .  R o y  J e n s e n )  
- R a y m o n d  
Q u e n e m o e n ,  D a v i d  - D a w s o n  
Q u e n e m o e n ,  H a r v e y  - R t e .  5 ,  
M o n t e v i d e o  
Q u i l l i a m ,  H o w a r d  - M o r r i s  
Q u i n n ,  L a w r e n c e  - D e G r a f f  
Q u i t n e y ,  A n n a  M .  - D e c e a s e d  
Q u i t n e y ,  L e r o y  - L o w r y  
Q u i t n e y ,  M y r t l e  ( M r s .  T h e o d o r e  A n -
d e r s o n )  - L o w r y  
R i e d n e r ,  A l b e r t  M i c h a e l  - M o r r i s  
R i e d n e r ,  R o s e  ( M r s .  H a r o l d  R e i d e r )  
- 1 2 4 2  8 t h  A v e .  N . ,  S t .  C l o u d  
R i e l a n d ,  G i l e s  C .  - M e l r o s e  
R i e l a n d ,  R o b e r t  L .  - M e l r o s e  
R i e p p e l ,  M e l b a  - H o l l o w a y  
R i e r s o n ,  H a r r i s  - S e d a n  
R i e s ,  H e r l u f  - T y l e r  
R i g g e ,  V e r n o n  - R t e .  2 ,  G r a n i t e  
F a l l s  
R i k k e ,  A d o l f  - E c h o  
R i l e y ,  D a v i d  A .  - K e r k h o v e n  
R i l e y ,  E i l e e n  - M o r r i s  
R i l e y .  L e o  - M o r r i s  
R i m e ,  C a r l  - M u r d o c k  
R i m e ,  M a r t i n  - M u r d o c k  
R i n g ,  D a n i e l  - M o r r i s  
R i n g d a h l ,  D o r o t h y  ( M r s .  J a m e s  
R u s s e l l )  - R t e .  3 ,  B o x  1 3 B ,  
A l e x a n d r i a  
R i n g n e s s ,  A l e x  - M o r r i s  
R i n i k e r ,  E ' l o r e n c e  - 2 2 2  I d a h o  A v e . ,  
A p t .  9 - S a n t a  M o n i c a ,  C a l .  
R i n k e ,  M a d e l i n e  ( M r s .  K a r l  T i m m )  
- W h e a t o n  
R i n k e ,  M i l o  - O d e s s a  
R i n k e l ,  E m i l y  ( M r s .  C .  A .  B e n n e t t )  
- 2 0 1 8  E a s t  B o o n e ,  S p o k a n e  
1 8 .  , v a s h .  
R i s a ,  O l a f  - H a z e l  R u n  
R i s d a h l ,  A l a n  - C a n b y  
R i s t e ,  K n u t e  L .  - R u t h t o n  
R i s t o w ,  G e r t r u d e  - H e r m a n  
R i s t v e d t ,  D a v i d  - W a l l a c e ,  S .  D .  
R i s t v e d t ,  P a u l  - W a l l a c e ,  S ,  D .  
R i t t e n o u r ,  D o n  - W h e a t o n  
R i t t e n o u r ,  J a n i c e  - W h e a t o n  
R i t z s c h k e ,  H e r m a n  F .  - H e r m a n  
R i x e ,  D o n a l d  - W h e a t o n  
R i x e ,  H a r r y  - G r a c e v i l l e  
R i x e ,  M a r i a n  ( M r s .  R o b e r t  N e l s o n )  
- G r a c e v i l 1 e  
R l x e ,  M a x  - G r a c e v i l l e  
R o a c h ,  ' E l l a  ( M r s .  L l o y d  D o n n a n )  
C a m p b e l l  
R o b e r t s ,  A r n o l d  J .  : . _  D a n v e r s  
R o b e r t s ,  B e r n a r d  - D e c e a s e d  
R o b e r t s ,  B r u c e  - - - - '  N e w  Y o r k  M i l l s  
R e e d e r ,  A d e l i n e  ( M r s .  B e n j a m i n  
R i c k . m a n ,  H e r m a n  
R i c k s ,  T h o m a s  -
- M o r r i s  R o b e r t s ,  E l l w o o d  - M o r r i s  
B r o m )  - B o x  4 6 4 ,  A n o k a  
R e e d y ,  J o h n  M .  - O b e r l i n ,  K a s .  
R e e d y ,  J o h n  M i c h a e l  - L a r n e d ,  K a s .  
R e e s e r ,  H e n r y  - W e n d e l l  
R e e t z ,  D a n  - 1 6 4 4  W y a l d o t t e ,  K a n -
s a s  C i t y ,  M o .  
! S l a y t o n  
2 7 1 2  L e n d e n  A v e . ,  R o b e r t s ,  L l o y d  W .  - A p p l e t o n  
R o b e r t s ,  L o i s  ( M r s .  L l o y d  S m i t h )  
R i e d e l ,  A l a n  H , '  - P a r k e r s  
R i e d e l ,  F r e d  C .  : _  S t a p l e s  
R i e d e l ,  · S u s a n  ( M r s .  K a l p i n )  
1 ,  G a r f i e l d  
9 4  
P r a i r i e  
- R t e .  
M o r r i s  
R o b e r t s .  O r t n e y  - F a r m e r s  U n i o n  
G T . A ,  S o l e n ;  N .  D .  
R o b e r t s ,  W i l l i a m  - G r a c e v i l l e  
R O B E R T S O X  
R o b e r t s o n ,  A g n e s  
T u r n e r )  -
R o b e r t s o n ,  ~ f e r l e  
L a k e  
R o b i n s o n ,  E a r l  -
R o b i n s o n ,  G e n e  D .  
W i n g  
R o b y ,  D o n a J a  J .  -
R o c h o l l ,  D a r v i n  -
F a l l s  
R o c k w o o d ,  · w i l d e r  
R o d e n g e n ,  M i l d r e d  
R o d i ,  E l m e r  - B e n  
R o d w e l l ,  T h o m a s ,  J  
R o e h l ,  M a l i n d a  ( M r s  
- 6 3 6  J e f f e r  
v i l l e  
R o e l o f s ,  G e r t r u d e  
R o e r i g ,  G e o r g e  N .  
R o g a h n ,  M a r c u s  - ,  
R o h d e .  A r d e n  - M o  
R o h l o f f ,  L a r r y  W .  
R o h s ,  B e r y l e  - 2 4 1  
M i l w a u k e e ,  ' "  
R o h w e l l e r ,  M a r y  F r  
R o i l a n d ,  T i l l m a n  -
R o i s ,  L a , v r e n c e  -
R o i s e n ,  C a r r o l l  - 7 1  
G r a n i t e  F a l l s .  
R o i s u m ,  M y r t l e  - S  
R o l e s ,  A l o i s  - M o r  
R o l e s ,  L a w r e n c e  -
R o l e s ,  M a r y  - M o r  
R o l e s ,  R o n a l d  J .  -
R o l f e ,  M r s .  F r a n c e s  
R o l f e ,  J o h n  - R t e .  
R o l f e .  R o b e r t  - 1 2 2  
S t .  P a u l  1 3  
R o l i g h e d ,  M a r v i n  
V a l l e y  
R o l i n ,  V e a r  - R o t  
S a d i l e k ,  J o y c e  -
S a g n e s ,  A l v i n  - S a  
S a g n e s s .  S h i r l e y  ( M  
- R e d  L o d g e ,  I  
S a l m o n s o n ,  A n n a  -
S a l m o n s o n ,  P e a r l  -
S a l m o n s o n ,  R o l l a n d  
N . ,  O r t o n v i l l e  
S a l q u i s t ,  C l a r a  - S  
S a m s o n ,  C a r l  - C l i  
S a m u e l s o n ,  S a m u e l  
S a n d ,  D e l o r i s  - ' \ V h  
S a n d ,  E d m o n d  - W  
S a n d ,  J e r o m e  A .  -
S a n d ,  L i l l i a n  C .  -
S a n d ,  M a y n a r d  - l •  
S a n d ,  R e m b e r t  - F  
S a n d .  S i l v e r i o u s  -
S a n d b e r g ,  D o r a  -
S a n d b e r g ,  M a r i e  -
v i l l e  
a n d e e n ,  A l f r e d  -
S a n d e r s .  v ; r a l f r e d  -
S a n d e r s o n ,  I o n e  -
S a n d s ,  W i n f i e l d  -
S a n d v e n ,  A r n t  -
S a n d v e n ,  R e b e c c a  
H a n s e n )  - R  
B r a i n e r d  
S a n d v i g ,  A r d e l l  -
S a n d v i g ,  C l a y t o n  
G l e n w o o d  
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ROBERT SOX 
Robertson, Agnes (Mrs. Charles RoIJ, Bernice - Clontarf 
Turner) - Rte. 2, Alexandria Rolland, Marion - Morris 
Robertson, Merle - Box 182, Long Rollins, Robert - Doran 
Lake Roman, Cora - Norcross 
Robinson, Earl - Canby Roman, LeRoy - Norcross 
Robinson, Gene D. - 461 16th, Red Roman, Theodore - Rosholt, S. D. 
\Ving Ronholdt, Corne! - Rte. 1, Box 110, 
Roby, Donala J. - Cottonwood Murdock 
Rocholl, Darvin - Rte. 3, Fergus 
Falls 
Rockwood, Wilder - Luverne, Iowa 
Rodengen, Mildred - Correll 
Rodi, Elmer - Benson 
Rodwell, Thomas, Jr. - Morris 
Roehl, Malinda (Mrs. Syver Belgum) 
- 636 Jefferson Ave., Orton-
ville 
Roelofs, Gertrude - Raymond 
Roerig, George N. - Browns Valley 
Rogahn, Marcus - T,enney 
Rohde, Arden - Morris 
Rohloff, Larry W. - Morris 
Rohs, Beryle - 2414 W. Wright St., 
Milwaukee, \Vis. 
Rohweller, Mary Frances-Foxhome 
Roiland, Tillman - Deceased 
Ronholdt, Gladys - Murdock 
Ronholdt, Marvin - :c\1urdock 
Ronnei, Robert - Starbuck 
Ronnie, Gordon - Starbuck 
Ronnie, Madelyn - Starbuck 
Rood, \V. Perry - 2916 \Vest Main 
St .. Alhambra, Cal. 
Rooney, John - Grove City 
Rooney, Mar·vel (Mrs. Andrew Ma-
jerus) - 3726 S. E. Liebe St., 
Portland 2, Ore. 
Root, Doris - Morris 
Root, Eula (Mrs. Clinton \Vilcox) 
- 402 20th Ave., Yuma, Ariz. 
Rosby. Oliver - Starbuck 
Rose, Dale L. - Campbell 
Rose, Leon - Hoffman 
Rose, Lucille (Mrs. Carlton Lenard) 
Rois, Lawrence - Benson - Brandon 
Roisen, Carroll - 705 Prentice St., Rosenau, William - Rte. 3, Long 
Granite Falls 
Roisum, Myrtle - Sunburg 
Roles, Alois - Morris 
Roles, Lawrence - Morris 
Roles, Mary - Morris 
Roles, Ronald J. - Morris 
Rolfe, :Mrs. Frances - Deceased 
Rolfe, John - Rte. 4, Alexandria 
Rolfe, Robert - 1225 Rose Vista Ct., 
St. Paul 13 
Prairie 
Rosenquist, Hilding - Eagle Bend 
Rosetter, Clara - Granite Falls 
Rosetter, Clarence - Granite Falls 
Ross, Harry - Morris 
Ross, John W. - Ortonville 
Ross, Margie (Mrs. David Peterson) 
- Morris 
Ross, Ralph - :Morris 
Ross, Raymond - Foxhome 
Rolighed, Marvin - Box 33, Eden Ross, \Yilliam - Morris 
Valley Rossell, Carl T. H. - Spicer 
Rolin, Vear - Rothsay 
Sadilek, Joyce - Woodburn, Ore. 
Sagnes .. \!yin - Sacred Heart 
Sagness. Shirley (Mrs. Tony Zupan) 
- Red Lodge, Mont. 
Salmonson, Anna - Clinton 
Salmonson, Pearl - Clinton 
Salmonson, Rolland - 246 3rd St. 
N., Ortonville 
Salquist, Clara - Starbuck 
Samson, Carl - Clitheral 
Samuelson, Samuel M. - Deceased 
Sand, Deloris - White Rock, S. D. 
Sand, Edmond - Wendell 
Sand, Jerome A. - Freeport 
Sand, Lillian C. - White Rock, S. D. 
Sand, Maynard - Freeport 
Sand, Rembert - Freeport 
Sand, Silverious - Freeport 
Sandberg, Dora - Barrett 
Sandberg, Marie - Rte. 1, Orton• 
vilJe 
Sandeen, Alfred - Hoffman 
Sanders, Walfred - Hoffman 
Sanderson, Ione - Florence 
Sands, Winfield - Rte. 4, Willmar 
Sandven, Arnt - Danvers 
Sandven, Rebecca (Mrs. Wm. R 
Hansen) - Rte. 1, Box 79, 
Brainerd 
Sandvig, Ardell - Deceased 
Sandvig, Clayton - 116 W. Green, 
Glenwood 
Rossow, 1'' illard Tenney 
s 
Sannes, Odell - 8711 Dunlop Ave., 
New Brighton 
Sansness, Arnold - Farwell 
Sansness, l\felvin - Cyrus 
Sanvik, Grace - Starbuck 
Saterlie, Arthur - Appleton 
Saterlie, Ernest - Rte. 1, Monte-
video 
Saterlie, Marlow - Danvers 
Sather, Clifford - Morris 
Sather, Elenora (Mrs. Marvin Ed· 
dy) - Osakis 
Sather, Laurence - Morris 
Saue, Percy - Montevideo 
Saunders, Mark - \Vheaton 
Sauter, Gertrude - Deceased 
Savoie, Louis - Rte. 4, Marshall 
Sax, Harley - Morris 
Schaaf, George - Murdock 
Schaaf, John B. - Murdock 
Schaaf, Valentina - Chokio 
Schacherer, Wayne - l\1adison 
Schaefer, Lawrence - Chokio 
Schaefer, Lloyd - Chokio 
Schaefer, Mildred (Mrs. Clifford 
Swanson) - Royalton 
Schaeffer, Wyman J. - Elbow Lake 
Schaller, Gustav - Ellendale, N. D. 
Schaub, Darrell - Long Prairie 
Schedin. Ellis - c/o Geo. Weick, 
Graceville 
95 
SCHMIDT 
Rostad, Joseph - Battle Lake 
Roth, Amelia (Mrs. Reuben Myhr) 
- Farwell 
Rotramel, Bob - 2525 Peralta Way, 
Fresno, Cal. 
Rotramel, John B. - Morris 
Roulet, Earl - Lake Lillian 
Rowe, James - Hewitt 
Rud, Ruby - Rte. 1, Montevideo 
Rud, Thea - Starbuck 
Ruddy, Dave - 739 Lawrence, Port 
Townsend, \Vash. 
Rude, Douglas L. - Dalton 
Rudeen, Luverne - 519 E. 2nd St., 
Willmar 
Rudell, Joanne - Farwell 
Rudgren, Agnes (Mrs. Carl Carlson) 
- Kensington 
Rudgren, Arnold - Lowry 
Rue, l\f. Donald - 903 S. Wash. 
Ave., Aberdeen, S. D. 
Ruehmann, Louis - Pennock 
Rufer, Lucille - Tintah 
Rufer, Robert - Tintah 
Rulien, \Villiam - Hoffman 
Rundquist, Lillian - Deceased 
Runion, LeRoy - Chokio 
Runion, Lois (Mrs. Ralph Runion} 
- Chokio 
Runquist, Amanda - Starbuck 
Runquist, Fredolph - Starbuck 
Runquist, Hannah Starbuck 
Ruplinger. Richard K. - Cyrus 
Russell, Robert C. - 2823 S. Har-
lem, Berwyn, Ill. 
Rutherford, Howard H.-Clara City 
Rutledge, Joseph - Murdock 
Rutten, Raymond - Blue Earth 
Ryerson, Manford - New London 
Ryerson, Reynold - New London 
Rykken, Florian - Benson 
Scheer, Richard - Erhard 
,Schefers, Hubert J. - Roscoe 
Schelldorf, Amelia - Chokio 
Schelter, Anna (Mrs. Henry Rinke) 
- \Vheaton 
Schendel, Leona - Clinton 
Scherer, Donald - Wheaton 
Schlattman, Donald - Niawa Star 
Route, Park Rapids 
Schlattman, Robert - Alberta 
Schleif, Clifford - Fairhaven 
Schlegel, Clark - Chokio 
chlenker, Marvin - Goodrich, N. D. 
Schleske, Sheldon - Rte. 3, Fergus 
Falls 
Schlief, Hilda (Mrs. \Val ter Poppe) 
- Morris 
Schliep, Peter - Holloway 
Schliep, Sharon - Holloway 
.Schliep, Virgil - Holloway 
Schlueter, Bertha (Mrs. Claude Ras· 
mussen) - 305 W. 7th St., 
Willmar 
,Schmidt, Arthur A. - Wood Lake 
Schmidt, Daniel - Wood Lake 
Schmidt, Dennis W. - Rte. 1, Sleepy 
Eye 
Schmidt, Garner - Wheaton 
Schmidt, Helen N. - Big Stone 
City, S. D.· 
S C H M I D ' l '  
S c h m i d t ,  H e r b e r t  J .  - B i g  S t o n e  
C i t y ,  S .  D .  
S c h m i d t ,  H i l d a  ( M r s .  R a y m o n d  
P r e u s s )  - E c h o  
S c h m i d t ,  J e r r y  " \ V .  - M o r r i s  
S c h m i d t ,  L e R o y  R .  - R t e .  2 ,  F e r -
g u s  F a l l s  
S c h m i d t ,  L e t a  M a e  ( M r s .  C l a r k  E a -
t o n )  - N o r t h s i d e  S i n c l a i r ,  
B e n s o n  
S c h m i d t ,  L o u i s a  -
S c h m i d t ,  P e a r l  - B i g  S t o n e ,  S .  D .  
S c h m i d t ,  R a y m o n d  D .  - M a r i e t t a  
S c h m i d t ,  T e r r e n c e  - A l b a n y  
S c h m i d t ,  V e r n o n  - 4 2 1  C h a r l o t t e ,  
R o b e r t ,  · w i s .  
S c h m i d t ,  V i c t o r  J .  - M o r r i s  
S c h m i t ,  L a w r e n c e  - T e n n e y  
S c h m i t z ,  D o n a l d  - D u m o n t  
S c h m i t z ,  F r a n k  - R t e .  3 ,  W a d e n a  
S c h m i t z ,  H i l a r y  - R o s c o e  
S c h m i t z ,  M a r t i n  - R t e .  3 ,  W h e a t o n  
S ' c h m o k e r ,  C a r l  - M u r d o c k  
S c l : : r n l t z ,  J o h n  - O s a k i s  
S c h u l t z ,  J u l e n e  A n n  ( M r s .  w a r r e n  
B u l l a r d )  - A l b e r t a  
S c h u l t z ,  L e o n a r d  R .  - D e c e a s e d  
S c h u l t z ,  R a y m o n d  - 6 2 3  1 0 t h  A v e .  
E . ,  G r a n d  R a p i d s  
S c h u l a ,  J o y c e  A n n  - R t l e .  3 ,  F e r -
g u s  F a l l s  
S c h u l z ,  R o g e r  A .  - R t e .  4 ,  F e r g u s  
F a l l s  
S c h u l z t e n b e r g ,  L e a n d e r  - M e l r o s e  
S c h u l z t e n b e r g e ,  M e l v i n  - R t e .  1 ,  
M e l r o s e  
S c h u m a n ,  H a z e l  ( M r s .  A r t h u r  G u m -
t o w )  - D a n v e r s  
S c h u m a n ,  M i l d r e d  ( M r s .  R a y m o n d  
L a r s o n )  - B e n s o n  
S c h u s t e r ,  I r e n e  ( M r s .  N o r m a n  S e p -
p a n e n )  - R t e .  3 ,  A l e x a n d r i a  
S c h u s t e r ,  V e r n o n  - R t e .  5 ,  A l e x -
a n d r i a  
. S c h w a n k e ,  G e r t r u d e  - R t e .  1 ,  B o x  
1 6 3 ,  M o n m o u t h ,  O r e .  
S c h n a s e r ,  C l a r a  - B i g  S t o n e  C i t y ,  S c h w a r t z ,  R o g e r  - B e r t h a  
S .  D .  S c h w e b a c h ,  D o r o t h y  K .  - P o r t e r  
S c h n a s e r ,  G o r d o n  - B i g  S t o n e  C i t y ,  S c h w e b a c h ,  S y l v e s t e r  N .  - P o r t J e r  
S .  D .  S c h w e g m a n ,  C l a r e n c e  B .  - R t e .  3 ,  
S c h n a s e r ,  G u s t a v  - B i g  S t o n e  C i t y ,  S a u k  C e n t r e  
S .  D .  S c h w e i m ,  L y d i a  - L u c a n  
S c h n a s e r ,  M y r o n  - B i g  S t o n e  C i t y ,  S c h w e n k ,  J o s e p h  0 .  - M u r d o c k  
S .  D .  S c h w i e t e r s ,  A n t h o n y  A .  - M e l r o s e  
S c h n a s e r ,  O s c a r  B .  - B i g  S t o n e  S c h w i n g h a m e r ,  H e n r y  A .  - A l b a n y  
C i t y ,  S .  D .  S c h w i n g h a m e r ,  W a l t e r  - R t e .  3 ,  
S c h n e e b e r g e r ,  L e s t e r  - B a r r e t t  S t .  C l o u d  
S c h n e e m a n ,  H o w a r d  - 7 6 3 8  K e e l e r  S c o b e y ,  C h a r l e s  R .  - M o r r i s  
A v e . ,  N i l e s  C e n t r e ,  I l l .  S c o t t ,  P h i l i p  E .  - G r e y  E a g l e  
S c h n e i d e r ,  A l i c e  ( M r s .  R u d o l p h  S e a r l e ,  H a r o l d  D .  - M o r r i s  
!S c h m i t z )  - N e w  E f f i n g t o n ,  S e a r s ,  E l m e r  - P a r a d i s e ,  M o n t .  
S .  D .  S e a r s ,  P a t r i c i a  - B e a r d s l e y  
S c h n e i d e r ,  A n n  - C l i n t o n  S e b e k ,  P a t r i e c e  - T i n t a h  
S c h n i e d e r ,  E u g e n e  A .  - B i r d  I s l a n d  S e b e k ,  Z i t a  - T i n t a h  
S c h n e i d e r h a n ,  F r a n c i s  S .  - C a r l o s  S e b e y ,  O r v i l l e  J .  - F o x h o m e  
S c h n e i d e r m a n ,  F r a n c e s  E .  - A p p l e - S e g a a r ,  J o h n  - B r o o t e n  
t o n  S e l l a n d ,  M a e  ( M r s .  E d w i n  S l t e t t n e r )  
S c h o c k ,  R a m o n a  - E u r e k a ,  S .  D .  - H a n c o c k  
S c h o e n ,  P a u l  P .  - M u r d o c k  S e l n e s ,  G e o r g e  - G l e n w o o d  
S c h o e n b e r g ,  J o h n  - M e l r o s e  S e l n e s s ,  D a r r e l l  - D u m o n t  
S c h o e p h o e r s t e r ,  M a r i e  ( M r s .  M a r i e  S e m ,  N e v a  R a e  - U n d e r w o o d  
W i l l a r d )  - D e c e a s e d  S e r o c k i ,  E u g e n e  - B e a r d s l e y  
S c h o l t e n ,  S h i r l e y  - 1 2 3 5  E .  C h e s t - S e r o c k i ,  R a y m o n d  - B e a r d s l e y  
n u t .  A n a h e i m ,  C a l .  S e t t e r l u n d ,  R o b e r t  - B a t t l e  V i e w ,  
S c h o o n ,  W a y n e  - R t e .  2 ,  O r t o n v i l l e  N .  D .  
S c h o r n ,  A n t h o n y - R t e .  2 ,  C l a r a  C i t y  S e v e r s o n ,  ( O r r i n )  A l v i n  - D e c e a s e d  
S c h o r n ,  J a c o b  E .  - R t e .  3 ,  R a y m o n d  S e v i g ,  M r s .  A .  H .  - M o r r i s  
S c h o t t ,  M a r g a r i t a e  - C h o k i o  S e x t o n ,  C l i f f o r d  E .  - H e r o n  L a k e  
S c h o w ,  R u s s e l l  - B l o m k e s t  S h a n d o r f ,  R a l p h  C .  - B r o w n s  V a l •  
S c h r e a d e r ,  E d w a r d  - M o r r i s  l e y  
S c h r e i b e r ,  R o b e r t  V .  - F o x h o m e  S h a r r o t ,  F f o r e n c e  - M o I T i s  
S c h r o e d e r ,  A r l a n  D .  - R t e .  4 ,  F e r - S h a r r o t ,  H a r o l d  . . ; a  - M o r r i s  
g u s  F a l l s  S h a s k y ,  D o r o t h y  - H o p e ,  N .  D .  
S c h r o e d e r ,  J a m e s  F . - G a r d n e r ,  N .  D .  S h a u e r ,  R o b e r t  - H o f f m a n  
' c h r o e d e r ,  J o h n  - D e c e a s e d  S h a w ,  C u r t i s  - C h o k i o  
S c h r o e d e r ,  L e n a  E .  - A p p l e t o n  S h e a ,  H e l e n  - G a r f i e l d  
S c h r o e d e r ,  M a n f o r d  - M o r r i s  S h e a ,  L e o  - G a r f i e l d  
S c h r o e d e r ,  M a r g a r e t  E .  ( M r s .  P a u l  S h e f l o e ,  R e u b e n  - B o x  1 0 8 ,  C i r c l e  
W o l l e n b e r g )  - 5 1 3 7  N .  E .  P i n e s  
1 4 t h  P l a c e ,  P o r t l a n d  1 1 ,  O r e .  S h e f l o e ,  W i l l i a m  - H o f f m a n  
S c h r o e d e r ,  R a l p h  - V e s t a  S h e k l e t o n ,  J a m e s  J .  - D e c e a s e d  
S c h r o e d e r ,  W a y n e  - M a y n a r d  S h e l l e n b a r g e r ,  C l a u d e  - O d e s s a  
S c h u e r m a n ,  M a r v i n  - S l a y t o n  S h e l s t a d ,  B e v e r l y  - D o r a n  
S c h u l d t ,  D o r o t h y  - C l e a r  L a k 4 >  S h e l s t a d ,  H a r o l d  - M a d i s o n  
S c h u l d t .  M a r t i n  - C l e a r  L a k e  S h e l s t a d ,  J o h n  - K e n y o n  
S c h u l e r ,  Z e l l a  ( M r s .  W a l t e r  D o e b - S h e r m a n ,  L e w i s  - B e a r d s l e y  
b e r t )  - O r t o n v i l l e  S h e r v e y ,  A d o l p h  - B a r r e t t  
S c h u l t z ,  A l f r e d  C .  - B r a n d o n  S ! h e r v e y ,  J e n s  - W a t s o n  
S c h u l t z ,  E r m a n d  A .  - C o s m o s  
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S h i g l e y ,  L o y d  - N o r t h f i e l d  
S i h i g l e y ,  L u c i l l e  - D a w s o n  
S h o l b e r g ,  M a r v i n  - U n d e r w o o d  
S h o l d ,  I d a  - G a r f i e l d  
S h o q u i s t ,  o s · c a r  - D e c e a s e d  
S h o q u i s t ,  R o b e r t  - D e c e a s e d  
S h o w a l t e r ,  L e o n a  ( M r s .  M e r l e  H a k e -
m a n )  - L a k e  B e n t o n  
S h u c k ,  B e t t y  ( M r s .  C h a r l e s  T e b e r g )  
- M o r r i s  
S i b e l l ,  A r t h u r  - N e l s o n  
S i d e n b l a d ,  R a y m o n d  - M o r r i s  
S i e b r e c h t ,  D e l p h e n  - Z u m b r o t a  
S i e g e r t ,  P a u l  - M a r i e t t a  
S i g g l e k o w ,  W a l t e r  - M o r r i s  
S i k ,  D e n n i s  - C a n b y  
S i l v o l a ,  H i l m a  - B r a n d o n  
S i m c o e ,  P a u l  - 5 0 0  N i c o l l e t  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
S i m m o n s ,  R o b e r t  - R t e .  1 ,  M a r s h a l l  
S i m o n ,  A r c h i e  - S i s s e t o n ,  S .  D .  
S i m o n s o n ,  A n n a  S .  - T e r r a c e  
S i m o n s o n ,  C o r n e l l  - S t a r b u c k  
S i m o n s o n ,  E t h a n  - R o s h o l t ,  S .  D .  
S i m o n s o n ,  H a l g a  - T e r r a c e  
1S i m o n s o n ,  K a r n e y  - R t e .  5 ,  B e n s o n  
S i m o n s o n ,  W a l l a c e  L .  - 1 0 1 3  B e l -
m o n t  R o a d ,  G r a n d  F o r k s ,  N .  D .  
S i m s o n ,  A l a n  H .  - B o x  4 8 5 ,  W h e a -
t o n  
S i n d i l i r ,  T h e o d o r e  - O l i v i a  
S i n d i n g ,  K a t h r y n  - 3 0 3  R i v e r s i d e  
A v e .  S . ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s  
S i v e r t s ,  A n n a  L o u i s e  ( M r s .  C a r r o l l  
M a r r  C a r r o l l )  - M o r r i s  
S i v e r t s o n ,  J a n e t  - D a l t o n  
S i v e r t s o n ,  J u n e a l  - U n d e r w o o d  
S i v e r t s o n ,  L o i s  - D a l t o n  
S i z e r ,  L u c i l l e  - 2 2 3  E .  S o u t h ,  R e d -
w o o d  F a l l s  
S j o l i e ,  H o w a r d  G .  - l l i c h v i l l e  
S k a g g s ,  H a z e l  - B r o w n s  V a l l e y  
S k a r h u s ,  O r v i l l e  - G l e n w o o d  
S k a r h u s ,  R a y  - 3 9 0 3  E .  3 5 t h  S t . ,  
M i n n e a p o l i s  
S k a r s t e n ,  C h r i s t  - R t e .  5 ,  B e n s o n  
S k i m e ,  E l m e r  - 3 1 9  C e n t r a l  A v e . ,  
B e m i d j i  
S k i n n e m o e n ,  C h e s t e r  - D e c e a s e d  
S k j o n s b y ,  L y n n  G . - C h r i s t i n e ,  N .  D .  
S k o g l u n d ,  H o w a r d  - R t e .  3 ,  W i l l •  
m a r  
S k o g l u n d ,  W y m a n  R  - R t e .  3 ,  
W i l l m a r  
S k o i e n ,  A l v i n  - D a w s o n  
S k o i e n ,  C h r i s  - D a w s o n  
S k o n o r d ,  J u l i a n  E .  - W a t s o n  
S k o o g ,  E d n a  - 7 1 4  B e c k e r  A v e . ,  
W i l l m a r  
S k o o g ,  J .  R o g e r  - C l i n t o n  
S k r i e n ,  C y r u s  - M o r r i s  
S k r i e n ,  R o l f  - M o r r i s  
S l i n d ,  H e n r y  - M a d i s o n  
S l e t t o ,  N e o m i  - I l r a n d o n  
S l i v n i k ,  F r a n c i s  - R i c e  
S l o n e k e r ,  J e s s e  - M o r r i s  
S l o n e k e r ,  M a r l i n  - M o r r i s  
S l o n e k e r ,  R o b e r t  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
S l o t s v e ,  O s c a r  - 1 2 2  3 r d  A v e .  S .  W . ,  
C u t b a n k ,  M o n t .  
S m a r t ,  H a r v e y  - A p p l e t o n  
S m e d s t a d ,  L e s t e r  0 .  - D a n u b e  
S m e d s t a d ,  M i l d r e d  ( M r s .  J o h n  S c h e i •  
i n )  - G l e n w o o d  
S m e d s t a d ,  O d e l l  - S t a r b u c k  
S M E D S T A D  
S m e d s t a d ,  O s c a r  J .  
S m e d s t a d ,  " \ V i l l i a m  
S m i t h ,  C a r l y l e  -
S m i t h ,  C l i n t o n  A .  -
S l n i t h ,  C o l l e e n  ( l l f r
1  
J e y )  - M o r r  
S m i t h ,  D a v i d  A r t h u  
S .  D .  
S m i t h ,  E l m a  M .  -
S m i t h ,  F ' r a n k  A l Y i n  
S m i t h ,  G e o r g e  W m .  
S a u k  C e n t r e  
S m i t i 1 ,  J e r o m e  J .  
S m i t h ,  K e n n e t h  J .  
S m i t h ,  L e l a n d  L .  
, S m i t h ,  L e o  - R t e .  
S m i t h ,  L e s t e r  E .  
S m i t h ,  L l o y d  W .  
S m i t h ,  M a r i a n  M a e  
S m i t h ,  M a r v i n  T .  
h o e  
S m i t h ,  R i c h a r d  -
S m i t h ,  R i c h a r d  J o  
S m i t h ,  S t a n l e y  G a r  
S .  D .  
S m i t h ,  W i l m e r  M .  
S m i t h w i c k ,  J o h n  
S m i t h w i c k ,  L e o  P .  
, S m o l e y ,  A l b e r t  -
S m u l a n ,  L i l l i a n  C M . r  
H i l l h e a d ,  S .  
S m y k o w s k i ,  T h e o d o  
A l i c e  S t . ,  S i o  
S ' n y d e r ,  C h a r l e s  B .  
S n y d e r ,  E v e l y n  M .  
C e n t r e  
S o d e r h o l m ,  R o l l i n  
S o g g e ,  T r u m a n  -
S o l b r e k e n ,  L a w r e n c ,  
S o l b r e k k e n ,  E m m a  
S o l e m ,  V e r a  ( M r s .  
F a r w e l l  
S o l s e t h ,  R a y m o n d  
v i d e o  
S o l  v i e ,  
S o l  v i e ,  
S o l v i e ,  
S o l v i e ,  
S o m m e r ,  I r m a  ( M r s ;  
M o r r i s  
S o m m e r ,  P a u l  - B a A  
S o m m e r ,  R i c h a r d  
S o m m e r ,  V i c t o r  -
S o m m e r ,  · w m l a m  G  
S o n d e r g a a r d ,  S o r e n  
D e n m a r k  
S o n d r o l ,  K e n n e t h  
S o n s t e g a a r d ,  R u t h  
s o n )  - B e l g r ,  
S o r e n s o n ,  A l i c e  ( M :  
- G l e n w o o d  
S o r e n s o n ,  D a n i e l  -
S o r e n s o n ,  G a y l e n  -
S o r e n s o n ,  M a r j o r i e  
o r e n s o n ,  R o y  -
S o r f l a t e n ,  E u g e n e  
,S o v y ,  J o s e p h  - D e  
S p a n i e r ,  M a t h  H .  - ,  
S p a n i e r ,  R i c h a r d  -
v i l l e  
S p a n y ,  A l b e r t  M .  -
S . ,  M i n n e a p o l l  
S p a u l d i n g ,  H a r v e y  
m a r  
S p a u l d i n g ,  K e n t  E .  
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Smedstad, Oscar J. - Starbuck 
Smedstad, "\Villiam - Starbuck 
Smith, Carlyle - Philbrook 
Smith, Clinton A. - Morris 
Smith, Colleen (Mrs. Edward Bent-
ley) - Morris 
Smith, David Arthur - "\Vhite Rock, 
S. D. 
Smith, Elma M. - Renville 
Smith, Frank Alvin - Beardsley 
Smith, George Wm. - Gen. Del., 
Sauk Centre 
Smith, Jerome J. - Morris 
Smith, Kenneth J. - Wheaton 
Smith, Leland L. - Hancock 
Smith, Leo - Rte. 1, Benson 
Smith, Lester E. - Rte. 1, Benson 
Smith, Lloyd vV. - Tyler 
Smith, Marian Mae - Graceville 
Smith, Marvin T. - Box 334, Ivan-
hoe 
Smith, Richard - Rte. 5, Montevideo 
Smith, Richard John - Morris 
Smith, Stanley Garrett - Milbank, 
S. D. 
Smith, Wilmer M. - Browns Valley 
Smithwick, John - Baker 
Smithwick, Leo P. - Graceville 
Smoley, Albert - Rice 
Smulan, Lillian (Mrs. Ervin Guy) 
Hillhead, S. D. 
Smykowski, Theodore R. - 1201 S. 
Alice St., Sioux City, Iowa 
Snyder, Charles B. - Cottonwood 
Snyder, E,·elyn M. - Rte. 1, Sauk 
Centre 
Soderholm, Rollin - Hoffman 
Sogge, Truman - Spicer 
Solbreken, Lawrence - Brooten 
Solbrekken, Emma - Sedan 
Solem, Vera (Mrs. Marcus Max) 
Farwell 
Solseth, Raymond - Rte. 4, Monte-
video 
Solvie, Duane K . - Hancock 
Solvie, Elmer - Cyrus 
Solvie, Mabel - Hancock 
Solvle, Otto - Hancock 
Sommer, Irma (Mrs. Ed Dablow) 
Morris 
Sommer, Paul - Batavia, Iowa 
Sommer, Richard - Morris 
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Sondrol, Kenneth - Murdock 
Sonstegaard, Ruth A . (Mrs. John-
son) - Belgrade 
Sorenson, Alice (Mrs. Wm. Spark) 
- Glenwood 
Sorenson, Daniel - Sisseton, S. D. 
Sorenson, Gaylen - Odessa 
Sorenson, Marjorie - P ,ennock 
orenson, Roy - Louisburg 
Sorflaten, Eugene - Morris 
Sovy, Joseph - Deceased 
Spanier, Math H. Belgrade 
Spanier, Richard - Rte. 3, Paynes-
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Spany, Albert M. - 3523 17th Ave. 
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Spaulding, Harvey - Box 267, Will-
mar 
Spaulding, Kent E. - Morris 
Speer, Harland - Donnelly 
Speer, Robert - ·Morris 
Sperr, Edward - Donnelly 
S[perr, Irving - Donnelly 
Sperr, Paul E. - Donnelly 
Sperr, Ralph - Donnelly 
Spilseth, Maynard E. - Kensington 
Spilseth, Stella - Kensington 
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Squier, Jack - Morris 
Squier, Richard - Morris 
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Stadtler, Bernard - Browns Valley 
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S. D. 
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Stahler, Leonard M. - Alberta 
Stahn, Arthur - Donnelly 
Stahn, Dan iel M. - Donnelly 
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Stan gl, Guy G. - Wilmont 
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Staples, Howard - Morris 
Staples, Robert - Morris 
Star, Martin V. - Lowry 
Stargel, Lucille C. - Tenney 
Stark, Ch ester - Kensington 
Stark, Gordon L. - Kensington 
Stark, Harold G. - Ken sington 
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Sitaven, Ole A. - Mohall, N. D. 
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Stay, Justin R. - Wilton 
Steberg, Lawrence - Pennock 
Steege, Camillus (Mrs. Melvin Mill-
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Steen, Bertha - Nashua 
Steen, Johnnie - Fergus Falls 
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Stegner, Harold - Hendricks 
Stegner, Ruth - Beardsley 
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Steinbring, 'Henry - Hancock 
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S u n d ,  H e n r y  - · w e n d e l l  
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S u n d e ,  B e r n i c e  - H e r m a n  
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S v o r ,  J a c k  - M o n t e v i d e o  
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S w e n s o n ,  A r n o l d  - H a n c o c k  
S w e n s o n ,  B e r d e e n  L .  - 1 3 0  A u r e l i a ,  
A n o k a  
S w e n s o n ,  C l i f f o r d  - G l e n w o o d  
S w e n s o n ,  E s t h e r  A .  ( l \ I r s .  G e o r g e  
P r o p p )  - C l i n t o n  
S w e n s o n ,  G e n e v i e v e  - L o w r y  
S w e n s o n ,  G l e n  - E v a n s v i l l e  
S w e n s o n .  G r a c e  ( M r s .  G r a c e  G a l -
l o w a y )  - R t e .  3 ,  \ V i l l m a r  
S w e n s o n ,  H a r l o n  0 .  - 2 5 0 0  U n i v .  
A v e .  S .  E . ,  M i n n e a p o l i s  1 4  
T  
T h o m a s ,  D a v i d  A .  - I n t e r n a t i o n a l  
F a l l s  
T h o m a s ,  E l e n e r  ( M r s .  P h i l i p  
! e r )  - O g i l v i e  
T h o m a s ,  · w i l l i a m  - H o l l a n d  
T h o m p s o n ,  A l b e r t  - R t e .  4 ,  
w o o d  
T h o m p s o n ,  A l b e r t  - F a r w e l l  
T h o m p s o n ,  A l b i n  0 .  - E r d a h l  
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G l e n -
T h o m p s o n ,  
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A l i c e  - R t e .  4 ,  G l e n w o o d  
A r i o  E .  - T y l e r  
C a r m e n  - S t o u g h t o n ,  
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T e r r i l l ,  J o h n  - D e c e a s e d  
T e s c h ,  A h m e  ( l \ I r s .  J o e  H o l t a n )  
R t e .  2 ,  D a w s o n  
d e r w o o d  
T h o m p s o n ,  C h a r l e s  P .  - L o n g  P r a l -
r i e  
T h o m p s o n ,  D a v i d  - R t e .  1 ,  F e r g u s  
F a l l s  
T e s k e ,  C h e r y l  ( M r s .  H i l a r y  B a r r y )  
- U n d e r w o o d  T h o m p s o n ,  D e n n i s  R .  
D a l t o n  
G e n .  D e l . ,  
T h a r a l s o n .  O l e  - B e l g r a d e  T h o m p s o n ,  D o n a l d  C .  
T h e i n ,  C l a r e n c e  E .  - B a r n e s v i l l e  
T h e i n ,  L .  L e o n a r d  - C l a r a  C i t y  
T h e u n i n c k ,  R o b e r t  - M a r s h a l l  
T h i e k e ,  . - \ . n n a  - B e a r d s l e y  
T h i e l ,  G e o r g e  L .  - ' \ Y e n d e l l  
T h i e l ,  R a y  V .  - W e n d e l l  
T h i e l ,  R o n a l d  M .  - E l i z a b e t h  
T h i e l k e ,  A g n e s  M .  ( M r s .  E d  M u m m )  
- H a n c o c k  
T h i e l k e ,  H a r l a n  A .  - M o r r i s  
T h i e m a n ,  R u b y  . - \ . .  ( M r s .  R u b y  
H a m i l t o n )  - M o r r i s  
T h i e s ,  B e r n i c e  E .  - N o r c r o s s  
T h i l l ,  T h o m a s  - R t e .  3 ,  S h a k o p e e  
T h l m m e s h ,  H a r o l d  - R t e .  3 ,  O s a k i s  
T h i s s e n ,  A n t o n  - R a y m o n d  
T h i s s e n ,  M a t i l d a  ( M r s .  C l a r e n c e  
V o l z )  - R a y m o n d  
T h i s s e n ,  P a u l  - R a y m o n d  
T h i s s e n ,  P h i l i p  - D e c e a s e d  
T h i s s e n ,  R o s e  ( M r s .  G e o r g e  T h e i n )  
C l a r a  C i t y  
T h o e n ,  A n d r e w  E .  - B e l g r a d e  
T h o e n ,  O l a f  - D a w s o n  
T h o l u n d ,  E t h e l  ( M r s .  W a r r e n  S h e a r )  
- E l b o w  L a k e  
T h o l u n d ,  F l o y d  - H e r m a n  
T h o l u n d ,  R a y m o n d  - R t e .  1 ,  E l b o w  
L a k e  
A l e x a n d r i a  
T h o m p s o n ,  G e r a l d  - 4 0 2  2 n d  S t .  W . ,  
C a n b y  
T h o m p s o n ,  G l a d y s  E .  - S t a r b u c k  
T h o m p s o n ,  I r e n e  - M u r d o c k  
T h o m p s o n ,  J o h n  E .  - R t e .  4 ,  G l e n -
w o o d  
T h o m p s o n ,  M a g n u s  - S t a r b u c k  
T h o m p s o n ,  M a r i l y n  J e a n  ( M r s .  B e n -
n e t t  S c h a f f e r )  - H u t c h i n s o n  
T h o m p s o n ,  M a r t i n - R t e .  3 ,  B e l g r a d e  
T h o m p s o n ,  M y r n a  L e e  - B o x  4 5 4 ,  
O r o v i l l e ,  v V a s h .  
T h o m i : > s o n ,  N e l l i e  - R t e .  4 ,  G l e n -
w o o d  
T h o m p s o n ,  P e t e r  - S t a r b u c k  
T h o m p s o n ,  R a y m o n d  H .  - 2 5 0 9  1 2 t h  
A v e .  S . ,  M i n n e a p o l i s  
T h o m p s o n ,  R o g e r  C .  - . S v e a  
T h o m p s o n ,  T h e r e s a  - 9 1 1  5 t h  S t .  
N . ,  M o n t e v i d e o  
T h o m p s o n ,  T h o m a s  - M u r d o c k  
T h o m p s o n ,  T r u m a n  S .  - O s a k i s  
T h o m p s o n ,  V i c t o r  E .  - R t e .  4 ,  M a -
d i s o n  
T h o m p s o n ,  W i l l i a m  T .  - R t e .  4 ,  
G l e n w o o d  
T h o n e ,  H e n r y  N .  - S t a r b u c k  
T h o r e s o n ,  E d m u n d  P .  - H a w i c k  
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F a l l s  
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S w e z e y ,  E r v i n  - C l i n t o n  
S w i f t ,  J a m e s  - W e n d e l l  
S w i h a r t ,  W , e s l e y  - C l i n t o n  
S y k o r a ,  D a l e  - B e a r d s l e y  
S y k o r a ,  E v e r e t t  - B e a r d s l e y  
S y l v e s t e r ,  E v e  - C y r u s  
S y l v e s t e r ,  K e n n e t h  - C y r u s  
S y m o n d s ,  K e n n e t h  - ' \ V e n c t e l l  
S y v e r s o n ,  J a m e s  - D e c e a s e d  
S y v e r s o n ,  J o h n  - F a l l s  T r a i l e r  
C o u r t ,  G r e a t  F a l l s ,  l \ f o n t .  
T h o r e s o ' I ,  L u c i l e  ( M r s .  I v a n  H a n -
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T h o r s t a d ,  C l a r e n c e  - M o r r i s  
T h o r s t a d ,  G e o r g e  - M o r r i s  
T h o r s t a d ,  I r e n e  ( M r s .  A r n o l d  X o r d -
b y )  - R t e .  1 ,  M o r r i s  
T h o r s t a d ,  L i l a  ( M r s .  C a r l  S t e v e n -
s o n )  - M o r r i s  
T h o r s t a d ,  V i c t o r  C .  - M o r r i s  
T h o r s t e n s o n .  A g n e s  - M i l a n  
T h o r s t e n s o n ,  J a m e s  G .  - C l i n t o n  
T h o s t e n s o n ,  G e r a l d  - R e n  v i l l e  
T h r a l o w ,  A l m a  M .  - M o r r i s  
T h r a l l o w ,  A r t h u r  - M o r r i s  
T h r o n s o n ,  A l b i n  - F a r w e l l  
T h u l l ,  A l v i n  H .  - M e l r o s e  
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T i m m e r m a n ,  C h a r l e s  - H a n c o c k  
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T o l l e f s o n ,  H a z e l  - H e n d r i c k s  
T o l l e f s o n ,  H a z e l  0 .  - 1 0 1 4  C a m p -
b e l l  A v e . ,  W i l l m a r  
T o l l e f s o n ,  M u r i e l  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
T o l l e f s o n ,  T r u m a n  - H a z e l  R u n  
T o l l e f s o n ,  W i l b u r  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
T o l z i e n ,  D e n n i s  - B e a r d s l e y  
T o m e s ,  L a w r , e n c e  - S e d a n  
T o m l i n s o n ,  W i l l i a m  - 1 7 6 1 6  W .  
R i v e r s i d e  D r i v e ,  B o t h e l l .  
v V a s h .  
T O l \ I M E R D A H L  
T o m m e r d a h l ,  D  
L u n d )  -
T o m p k i n s ,  A z i l d ,  
T o n n ,  A l a n  -
T o n n ,  H e r b e r t  ~ 
T o o l e y ,  J a c k  -
T o r g e r s o n ,  . \ l i e n  
T o r g e r s o n ,  C a r o l  
T o r g e r s o n ,  C h a r  
R a p i d s  B l  
T o r g e r s o n ,  D a l e  
T o r g e r s o n ,  L e s l i  
T o r g e s o n ,  F r a n c ,  
T h o m p s o n > :  
Y i d e o  
T o r g r i m s o n ,  A l b  
T o r g r i m s o n ,  L i o  
T o r l < e l s o n ,  . \ r l y  
T o s t e n s o n ,  D a l e  
t e d d e o  
T r a c y ,  C u r t i s  
u l f e r t s ,  : l l c l v i n  
C l r i c h ,  . \ l l o n  -
u l r i c h .  D o r o t h y  
k e )  - S I  
u l r i c h .  : l l e l v i n  
Y a a .  J o s e p h  -
Y a a l a ,  _ \ r t h u r  -
Y a n  B l a i r ,  H a z e l  
p h a l )  - I i  
Y a n  D e r  E i n d e ,  
k e s t  
V a n d e r p o o l .  G l e n  
V a n d e v e n t e r ,  D a r  
V a n d e w a l k e r ,  E r  
S a r a t o g a .  
Y a n  D y k e ,  . \ l i c e  
V a n  E t i s .  L o u i s  
V a n  
H e u k e l o m ,  
S a l i e )  - c  
H e u k e l o m ,  
V a n  H o r n ,  . \ d e l i  
V a n  H o r n ,  A r l y e  
V a n  
H o r n ,  
H e n · 1  
V a n  H o r n ,  L e s t e  
V a n  H o r n ,  R o b e r  
V a n  K e m p e n ,  J i  
V a n  
K e m p e n ,  M a  
s o n )  
- 1 2 ,  
g u s  F a l l s  
V a n  
L u i k ,  A u d r e .  
W o l d )  -
V a n  
O t t e r l o o ,  D o  
R a s )  
- 1 3  
' \ Y a c e k ,  E v e l y n  
' \ Y a e c h t e r ,  S o p h i e  
H a a s e )  -
' \ V a g n e r ,  D o n a l d  
W a g n e r ,  E m m a  
' \ V a g n e r ,  M a r i l y n  
p i e s )  - S t  
' \ V a h l s t r o m ,  M a y n  
' \ V a l e t z k o ,  I r e n e  (  
m a n )  - H  
' \ V a l l a c e ,  R o g e r  
' \ V a l l e e n ,  S e l m a  
W a l l e r ,  C o r a  -
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f. - Hoffman 
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Clinton 
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Clinton 
eardsley 
Beardsley 
Cyrus 
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- Wenctell 
Deceased 
Falls Trailer 
Falls, Mont. 
llrs. IYan Han-
Emporia St., 
Fergus Falls 
- Brooten 
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~!orris 
rs. Arnold Xord-
1, Morris 
s. Carl Steven-
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- Morris 
- Milan 
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- i\Iorris 
Morris 
Farwell 
Ielrose 
Corona, S. D. 
- Hancock 
Rte. 3, Osakis 
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- Deceased 
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Starbuck 
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TO:.\1MERDAHL 
Tommerdahl , Denelda (Mrs. 'IVarren Tracy, Richard L. - Collis 
Lund) - Hoffman Traen, Joseph A. - Taunton 
Tompkins, Azilda-Brookings, S. D. 
Tonn, Alan - Hancock 
Tonn, Herbert A. - Hancock 
Tooley. Jack - Morris 
Torgerson, Allen J. - Morris 
Torgerson, Carol - Underwood 
Torgerson, Charles - 2070 Coon 
Rapids Blvd., Coon Rapids 
Torgerson, Dale - Sunburg 
Torgerson. Leslie - Deceased 
Torgeson, Frances (Mrs. Floyd 
Thompson) - Rte. 1, :Monte-
Yideo 
Torgrimson, Albert A. - Madisor, 
Torgrimson, Lloyd - Madison 
Torkelson, Arlyn T. - Mm·dock 
Tostenson, Dale L. - Rte. 2, Mon-
tevideo 
Tracy, Curtis - Herman 
Ulferts. l\Ie lvin - Raymond 
"Glrich. Alton - Redwood Falls 
Ulrich. Dorothy (drs. Vernon Guhl-
ke) - Sleepy Eye 
l;lrich, Mel\"in - Box 5, Clarkfield 
Yaa. Joseph - Elbow Lake 
Vaala, _\.rthur - Dawson 
\Vest-
Trainor, J ohn B. - Graceville 
Trainor, Maurice J. - Graceville 
Traphagen, Albert S. - 501 2nd St. 
S. E .. Little Falls 
Trapp. Lester -- Clinton 
TraY land, _\nna - Hoffman 
Tra\"land. Genevieve (Mrs. Nils 
Folkevord) - Lac LaRonge, 
Sask.. Canada 
Tra,·land, Emil - Hoffman 
Tre inen. Roman J. - 1911 Goodrich 
Ave .. SL Paul 
Treichel, Henry - Beltrami 
Trembly. Dennis P. - Tyler 
Trembly, George - Tyler 
Trisco. D ean - Osakis 
Trisco, Dudley - Osakis 
Tritz, Loyal J. - Dumont 
Troe Ison, Clifford - :Morris 
u 
Gl\·eslad. Ann :.\!orris 
l:J\·estad, Ruth Oirs. Alfred \Vatz-
ke) - Browns Valley 
l;nderwood, Orvie - Rte. 2, Monte-
video 
V 
S .. Grand Rapids 9, Mich. 
Van Otlerloo, Julia (Mrs. Raymond 
Bouma) - Cyrus Van Blair, Hazel (Mrs. _\.lbert 
phal) - Franklin 
Yan D er Einde, Gordon 'IV. -
kest 
Van Overbeke, Erma - l\Iinneota 
Blom- Van Santen. Kenneth - Battle Lake 
Varud, l\Iary (Mrs. _\.ndy Grimsrud) 
Vanderpool. Glen - Morris - Farwell 
VandeYente r, Darre l L. - Ortondlle Vaughn. Gordon - 165 X. Creline, 
Yandewalker, Ervin E. - 505 \V. St. Paul 
Saratoga. Marshall Velander, Edwin L. - Farwell 
Yan Dyke, Alice - Herman V e lande r. George - Farwell 
van Eps. Louis - Hancock Velander. Stephen - Farwell 
Van Heukelom, Klaasena (Mrs. L. Velde, Doris R. (Mrs. lry Hanson) 
Sali e ) - c/o Jessie Van - Hazel Run 
Heukelom, Sumas. \\Tash. Vclde, Melvin - Clarkfield 
Van Horn, Ad eline Morris Venema. R. George - l\Iorris 
van Horn. Arlyene D. - Morris Venema, Gordon C . - Morris 
van Horn, Hervey - Donnelly Venema, Lloyd A. 1110 Padden, 
Van Horn, Lester R. - Donnelly _\u stin 
Van Horn, Robert - Morris Verdeck. Duane J. 
Yan Kempen, Jim E. - Morris shall 
Van Kempen, Mary (Mrs. Roy Ne!- Versaevel, Henry 
son) - 120 N. Mill St., Fer- Vetter, Lloyd V. 
Rte. 3, Mar-
Vesta 
Rte. 2, Monte-
W_\.RTJ\LL 
Truckenmil!er, Raymond - Lake 
Bentvn 
Trustheim, Alma E. - Brooten 
Trustheim, Clara - Brooten 
Trustheim, :Marie - Brooten 
Trygestad, Charles - Odessa 
Tryggeseth. Oliver - Muskee Land 
Dairy, Park Falls. \Yi s. 
Trygslad, Marcus -:-.: . - 314 ',\'. 1st, 
Yankton, S. D. 
Tschida, Stephen· - A\'On 
Tnbbs, Ernest li. - Rte. 1, Dawson 
Tufte, _\mund - Hazel Run 
Tufte, Ke1meU1 J. - Lanesboro 
Turner. Florence E. - Hancock 
Turner, Gladys - Hancock 
Tvedt. Carrie - :Milan 
Twait. Barney C. - Chokio 
Tykwinski, Ji1nmy - Ivanh oe 
Tyler, Ila Mae (:Mrs. Dennis L. Al-
lison) - Clinton 
C"nzicker, De:-inis D.-:.\Iilbank. S. D. 
Gphoff. s\.rthur - Herman 
lJpke. Donald - Donnelly 
C"rness, Hazel :.\L - _ ·ew Prairie 
Vikse, Bernice :.\I. - Rte. 1. \\"illmar 
Vinje. Pearl (Mrs. Frank Mu, ault) 
Vinje. 
Vogel, 
Vogel, 
Vogel, 
Vogl, 
Vogt. 
Vogt, 
Vold. 
- Morris 
Robert - Morris 
Bernard - Dent 
Sharon - Xorcross 
Vernon - Box 70. Sil\·er 
Springs, Xev. 
George - Glenwood 
Herbert \\'. - Chokio 
:.\Jargaret - llorris 
Alice E. - Glenwood 
Vold, Hans - Collis 
Vold. Peter - Sunburg 
Volden . .\.!\"in - \\'atson 
Volden, Clark - Cottonwood 
Volden, John E. - Morris 
Volden, Mildred (:.\Irs. Ednar Gil-
bertson) - 2746 Bryant S., 
Minneapolis 
Volkmann, Irene - Danvers 
Volhner, Rueben - Holloway 
Vollmers. Carla - \Yheaton 
gus Falls video 
Van Luik. _\.udrey I. (Mrs. '\Valter Vickerman. Donald - Rte. 
\Vold) - Montrose 212, s\lexandria 
Voorhees, Xorman - :.\Iound 
2, Box Vos. Marlin - Roseland 
Voss, Harold - Barry 
Yan Otterloo, Dorothy (Mrs. Ray Vig. Eloise L. ;uorris 
Ras) - 1313 Grandville Ave. Vigen. _\.Jf. E. - Elbow Lake 
\Vacek, Evelyn - Olivia 
'IVaechter, Sophie C . (Mrs. Sophie 
Haase) - Appleton 
'IYagner, Donald \V. - Clinton 
Wagner, Emma - Morris 
Wagner, Marilyn (Mrs. Donald Sta-
ples) - Starbucl, 
\\-ahlstrom. Maynard L. - Garfield 
'IValetzko, Irene (Mrs. Robert Oster-
man) - Hancock 
"\\-anace, Roger - Watson 
Walleen, Selma - Raymond 
\Valier, Cora - Donnelly 
w 
'IVall er, Lillian (Mrs. Julius Hein-
richs) - Donnelly 
\Va lsh, C larence - :.\1urdock 
'\Valsh, Thomas W. - Taunton 
v.ralsh, 1:vonne (Mrs. Gerald Peter-
son) - Rte. 1, Box 451, Clo-
quet 
'\Valstrom, David C. - DeGraff 
\Valstrom, Marlene - DeGraff 
\Valte r, Kenneth - W estport 
\Valte r, M. Marvin - 1733 Graham 
Ave., St. Paul 16 
'\Valte rs, Leslie - Hoffman 
99 
'\Valvatne, C urtis - Underwood 
'\Va lz, Lawrence J. - Morris 
\Va lz. Robert - Campbell 
\Vambeke, James L. - Taunton 
'I\Tambeke, Rosall (Mrs. Roger Be-
lain) - Minneota 
\Vare, Frances L. - Morris 
'\Varner. Ronald J. - Elkton, S. D. 
'\Vaterman, John - Morris 
\.Vaterman, Roberta - Morris 
Wartman, Carol (Mrs. Clyde Neal) 
- Morris 
Wartman, Leroy - Morris 
W A T R Y  
W O D A R Z  
W a t r y ,  E d w a r d  J .  - , Y e n d e l l  J r . )  - H a n c o c k  
F a l l s  
W a t s o n ,  C r a i g  0 .  - R t e .  1 ,  H a n c o c k  v V e n d t ,  " \ V i l l i a m  - D e c e a s e d  
" \ Y i e s e ,  J o a n  E .  - R t e .  
4 ,  F e r g u s  
W a t s o n ,  H a z e l  - B r o w n s  V a l l e y  W e n h o l z ,  A l v i n  - " \ V o o d  L a k e  
F a l l s  
W a t s o n ,  M a r j o r i e  - R t e .  1 ,  H a n c o c k  W e n k e r ,  A d o l p h  - M e l r o s e  
W i e s e ,  J u n e  M .  - R t e .  4 ,  F e r g u s  
" \ V a t s o n ,  D r .  R .  M .  - M o r r i s  W e n k e r ,  E d m u n d  H .  - M e l r o s e  F a l l s  
, V a t s o n ,  R o g e r  E .  - H a n c o c k  W e n k e r ,  F r a n c i s  P .  - v V h e a t o n  , V i e s e ,  L a u r a  ( M r s .  A l f r e d  H e m m e )  
W a t t e r u d ,  M e r l i n  - R t e .  3 ,  R o t h s a y  W e n k e r ,  H e r b e r t  - M e l r o s e  - D e c e a s e d  
, V e a r d a ,  L e n a  ( M r s .  H a r m  D u i t s - W e n s c h l a f ,  R o b e r t  - C l a i r e  C i t y ,  " \ V i g d a h l ,  J o h n  A .  - R o t h s a y  
m a n )  - C l a r a  C i t y  S .  D .  " \ , V i g e n ,  " \ V a l l a c e  - 3 5 5 7  P e r r y  A v e . ,  
W e a r d a .  P e a r l  ( M r s .  " \ V m .  D u i t s - v V e n s c h l a g .  E l s i e - C l a i r e  C i t y ,  S .  D .  M i n n e a p o l i s  
m a n )  - L i n c o l n  P a r k ,  N .  J .  W e n s c h l a g ,  C a r o l i n e  - C l a i r e  C i t y ,  " \ V i l b e r ,  J a m e s  - R o s h o l t ,  S .  D .  
W e a v e r ,  E v a  ( M r s .  A l d r i c h  O s t - S .  D .  " \ V i l b e r g ,  M a r i o n  ( M r s .  H a r o l d  F a h l )  
J u n d )  - " \ Y e n d e l l  v V e n s c h l a g .  R o b e r t  - C l a i r e  C i t y ,  - B e n s o n  
v V e a v e r ,  J o h n  M .  - 5 0 4  V e r n o n  A v e .  .  S .  D .  W i l c o x .  I n · e n  J .  - D o n n e l l y  
E . ,  F e r g u s  F a l l s  W e n s c h l a g ,  H e r m a n  - C l a i r e  C i t y ,  W i l h e l m ,  L e s l i e  - P a r k e r ,  A r i z .  
v V e a v e r .  R o y  - 5 0 4  V e r n o n  A v e .  E . ,  S .  D .  " \ V i l k e ,  D o n a l d  B .  - M u r d o c k  
F e r g u s  F a l l s  W e n s m a n ,  E u g e n e  - C h o k i o  , V i l l a r d ,  L a v o n n e  M .  ( M r s .  L a v o n n e  
, V e b e r ,  C u r t i s  - R t e .  2 .  M a d i s o n  v V e n t e ,  B e r n a d i n e  - H a n c o c k  T o e l l e )  - T i n t a h  
W e b e r ,  J a m e s  - R u t h t o n  W e n t e ,  P a u l u s  - D o n n e l l y  W i l l e ,  C h a r l e s  - H a n c o c k  
, v e b e r ,  K e n n e t h  - B e n s o n  W e n t l a n d ,  D a l l i s  - C l i n t o n  " \ , V i l l e ,  C l a r a  ( M r s .  T e d  M o h r )  
, v e c k h o r s t .  C a r l  G .  - B e l l i n g h a m  W e r k ,  H a r v , e y  - H e r m a n  D e c e a s e d  
, v e d u m ,  E l i z a b e t h  ( M r s .  P a u l  C a r t - W e r k ,  L e a n a  - D o n n e l l y  , V i l l e ,  M a r t h a  ( M r s .  E m i l  M e c k l e n -
w r i g h t )  - 5 6 1 7  H a r r i e t  A v e .  W e r k ,  M i n n i e  ( M r s .  V i n c e n t  L a r - b u r g )  - M o r r i s  
s . ,  M i n n _ e a p o l i s  s o n )  - H e r m a n  , v m i a m s ,  L l o y d  E .  - W i l l m a r  
v V e d u m ,  E v e r e t t  - M o r r i s  , v e r n e r ,  A r t h u r  R .  - D e c e a s e d  " \ V i l l i a m s ,  R i c h a r d  - J a c k s o n ,  M i s s .  
· w e e d i n g .  D e n i s  - C h o k i o  W e r n e r ,  A r v i d  E .  - B r a n d o n  " \ Y i l l i a m s o n ,  B e r y l  P .  - R t e .  3 ,  
W e e k s ,  , V i l l i s  v V .  - B r o w n s  V a l l e y  " \ V e r n e r ,  E l d o n  - B o x  6 9 2 ,  L a k e f i e l d  M o n t e v i d e o  
W e e r s ,  O s c a r  - :M o r r i s  " \ V e s b u r ,  B e r n a r d  - B e l g r a d e  " \ V i l l i a m s o n ,  , v a r r e n  - A p p l e t o n  
W e g n e r ,  L e o n a  - O t t e r t a i l  v V e s e m a n ,  R a y m o n d  - D o r a n  " \ \ ' i l s o n ,  A l i c e  V .  - D o n n e l l y  
" \ V e g n e r ,  T a b e a  - O t t e r t a i l  W e s e m a n ,  S i m o n  - D o r a n  " \ V i l s o n ,  D o n a l d  - F o x h o m e  
W e h r k a m p ,  J a m e s  F .  - R t e .  2 ,  , V e s t ,  H i e !  - H a n c o c k  " \ V i l s o n ,  E m m a  ( M r s .  A r t h u r  B i r k -
M o n t e v i d e o  W e s t .  L a V e r n  D . - F a i r m o u n t ,  N .  D .  h o f e r )  - D o n n e l l y  
·w e i s e l .  E v e l y n  ( M r s .  A l f r e d  H a l v e r - , V e s t .  W i l l i e  - C l a r k f i e l d  , \ T i l s o n ,  H e r b e r t  C .  - G r a c e v i l l e  
s o n )  - 2 1 0 3  U p p e r  D r i v e ,  W e s t b e r g .  D o n a l d  L .  - K e n s i n g t o n  W i l s o n .  P h y l l i s  E .  ( M r s .  A u b r e y  " R .  
P u l l m a n .  W a s h .  W e s t b e r g ,  E t h e l  - R i c h m o n d  L a k e ,  G r a y )  - B e a r d s l e y  
W e i s e l ,  H a r o l d  - L o w r y  : N .  D .  , \ T i l s o n .  R a l p h  - R o t h s a y  
, V e i s e l .  , v i l l i a m  J .  - R t e .  2 ,  B o x  , v e s t b a e .  D o r i s  F .  - E r d a h l  W i l s o n ,  W a l d o  - H a z e l  R u n  
2 6  . .  \ l e x a n d r i a  , v e s t b r o c k .  , v i l l i a m  B .  - B o x  5 6 4 ,  1 , V i l s o n ,  , v o o d r o w  - B e a r d s l e y  
W e i s s .  E l m e r  H .  - B r a n d o n  B r o w n s  V a l l e y  " \ V i l t ,  A n n a  ( M r s .  V e r n  K r a u s )  
W e i s s .  E u g e n e  F .  - M o r r i s  W e s t b y ,  D o r i s  M a e  ( M r s .  H a r o l d  W h e a t o n  
W e i s s ,  L e l a  ( M r s .  R o g e r  H o l m g r e n )  A n d e r s o n )  - R o s h o l t ,  S .  D .  v V i l t s ,  L u v e r n  - C h o k i o  
- H o f f m a n  1 , V e s t b y ,  M a r j o r i e  - D a w s o n  v V i m m e r ,  C h a r l e s  L .  - D a n v e r s  
W e i s s .  V e r n o n  D .  - R t e .  3 ,  G l e n - W e s t e r e n g ,  R a n d a l l  - M o r r i s  v V i n d i n g s t a d ,  G e o r g e  - D e c e a s e d  
w o o d  v V e s t e r m a n n ,  F e r n  E .  - A t w a t e r  W i n d i n g s t a d ,  H e l e n  - D a w s o n  
W e i s s .  , v a l l a c e  - B e n s o n  W e s t e r m a n n ,  M e r y l  J o y c e - A t w a t e r  W i n g e ,  M .  E u g e n e  - D a w s o n  
W e l f a r e ,  A g n e s  ( M r s .  F a y  D r i p p s )  v V e s t e r u d ,  A g n e s  ( M r s .  A g n e s  S w e n - " \ V i n k e l s ,  B e r t h e l l a  ( M r s .  R o b e r t  
- R t e .  4 ,  B o x  1 3 6 ,  S h e r w o o d ,  s o n )  - B r o o t e n  H o c k e r t )  - M o r r i s  
O r e .  W e s t h a u s e n ,  B e r n a r d  - A p p l e t o n  W i n s e l ,  G e r a l d i n e  - H o l l a n d  
W e l f a r e ,  E d g a r  - M o r r i s  W e s t p h a l ,  H e l e n  - H a n c o c k ·  W i n s e l ,  R o b e r t  - B o x  X l 0 7 ,  T h e  
W e l f a r e ,  ( A l f r e d )  L e r o y  - M o r r i s  W e t m o r e .  H e n r y  - H u b u r t o n ,  V t ,  S t u d i o ,  1 2 3  W .  M a i n  S t . ,  I m -
W e l l b e r g .  E l l a  - L a k e  B e n t o n  W h a l e y ,  G e o r g e  W .  - H a n c o c k  p e r i a J ,  C a l .  
W e l l b e r g ,  E m m a  ( M r s .  H u g o  H e l d t )  W h e e l e r ,  O p a l  E .  ( M r s .  M i l t o n  L a r - W i n t e r ,  C l a r i c e  ( M r s .  E r v i n  K n u t -
- F l o r e n c e  s o n )  - W h e a t o n  s o n )  - C a n b y  
W e l l b e r g ,  M a r t h a  ( M r s .  C a r l  J o h n - W h i p p l e .  C o l l e e n  A n n  - M o r r i s  " \ V i n t e r .  D o n a l d  - R t e .  2 ,  B o x  2 2 - S A ,  
s o n )  - L a k e  B e n t o n  ' V h i p p l e ,  L l o y d  - I v a n h o e  E d g e r t o n ,  W i s .  
W e l l e ,  E r w i n  H .  - M e l r o s e  " \ V h i t a k e r ,  D a r w i n  - D o r a n  W j n t e r ,  G l e n n  A .  - M o r r i s  
W e l l s ,  R a l p h  M .  - H e r m a n  " \ v t t i t e .  K e i t h  - M o r r i s  " \ V i n t e r ,  H a r r y  - C a n b y  
W e l s h .  T h o s .  - 3 1 4  4 t l h  S t .  N .  E . ,  W : h i t e ,  M a r y  L o u i s e  ( l \ f r s .  F r e d r i c k  W i n t e r ,  H a r o l d  R .  - M o r r i s  
M i n n e a p o l i s  K o l d e n )  - 1 8 0 5  E .  4 6 t h  S t . ,  " \ V i n t & ,  H a z e l  ( M r s .  L e R o y  K r u e -
W e l t e ,  C h a r l o t t e  ( M r s .  J e s s e  J o h n - M i n n e a p o l i s  g e r )  - M o r r i s  
s o n )  - T e r r a c e  W h i t n e y ,  l l i c h a r d  J .  - G r a n i t e  F a l l s  W i n t e r ,  P h y l l i s  - M o r r i s  
W e l t e ,  C l i n t o n  - T e r r a c e  v V h i t t e m o r e ,  C h a r l e s  - D o n n e l l y  W i n t e r ,  S y d n e y  - 5 6 1 9  D a v i s o n  
" \ , V e l t e r ,  W i l l i a m  - R e n v i l l e  W i c k a n d e r ,  S p e n c e r  - R o s h o l t ,  S .  D .  R o a d ,  L e P e e r ,  M i c h .  
" \ Y e l t o n .  H a r o l d  - G l e n w o o d  W i c k s t r o m .  E l m e r  - c / o  P u b l i c  W i n t e r s ,  L o r r a i n e  ( M r s .  W i l l i a m  
, v e l t z i n .  O s c a r  - D o n n e l l y  S c h o o l s ,  M a r s h a l l  D e W y e r )  - G r a c e v i l l e  
W e l z e n b a c h ,  W i l l i a m  S .  - W o l f  , v i c k s t r o m .  R a l p h  - A l b e r t a  W i n t e r s ,  V i r g i n i a  ( M r s .  R o y  F l u e -
P o i n t ,  M o n t .  " \ V i d h o l m ,  I m e l d a  - R o s h o l t ,  S .  D .  g e l )  - D o n n e l l y  
W e n b e r g ,  B o n n i e  - M o r r i s  " \ V i e c h m a n n ,  A n t h o n y  - F r e e p o r t  W i r t j e s .  M a r l y i s  ( M r s .  M a r l y i s  H a -
W e n d l a n d ,  C l i f f o r d  - O d e s s a  " \ V i e c h m a n n ,  J .  B e r n a r d  - C a r l o s  g e n )  - 1 4 6 6 0  H u r m e ,  S a n  
V . ' e n d l a n d .  L o i s  ( M r s .  K e r m i t  K o e h n - " \ V i e h r ,  H a r o l d  - B u f f a l o  L a k e  F e r n a n d o ,  C a l .  
t o p )  - 1 3 5 1  3 r d  S t .  S .  W . .  " \ V i e l a n d ,  C a r r o l l  - H e r m a n  W i s n i e w s k i ,  M i l a n  - I v a n h o e  
H u r o n ,  S .  D .  " \ V i e n e r .  D o n a l d  - R t e .  1 ,  S a u k  " \ Y i t h e r s ,  R o b e r t  W .  - O s a k i s  
W e n d t ,  D o n a l d  - H a n c o c k  C e n t r e  , v i t w e r ,  A l t o n  - S t a r b u c k  
W e n d t ,  K e i t h  - H a n c o c k  " \ Y i e s e ,  C l a r e n c e  - H a n c o c k  W i t t w e r ,  M e l v i n  L .  - S t a r b u c k  
W e n d t ,  L e o n a  ( M r s .  O s c a r  M u m m ,  " \ V i e s e ,  J a m e s  E .  - R t e .  4 ,  F e r g u s  " \ V o d a r z ,  P a t r i c i a - W y n d m e r e ,  N .  D .  
1 0 0  
W O E B K E N B E R G  - Z  
W o e b k e n b e r g ,  I r e n e  
W o h l e r s ,  D a v i d  L .  -
W o l f f ,  J a m e s  - H e e  
W o h l e r s ,  J o y c e  L .  -
W o o d k e ,  D e l o r e s  - M  
Z a b e l l ,  R o b e r t  - \ V h  
Z a c h a r i a s ,  J a m e s  G .  
M a r s h a l l  
Z a h l ,  E l e a n o r  ( M r s .  
P .  0 .  B o x  1 7 3 ,  
Z a h n ,  W i l l i a  - B e l l i  
Z a h l ,  R a y m o n d  - H  
Z a h l ,  G l a d y s  V .  - : 1 , ,  
Z a . h r b o c k ,  K a r e n  A n n  
Z a s t r o w ,  V e l n a  ( M r s .  
v o i d )  - G a r f i  
Z e h r ,  M r s .  F l a Y i a  -
T h e  
N o  r e c o r d  o f  o f f i c e r s  
J o n g e w a r d ,  H u b e r t  l  
A v e .  S . ,  M i n n e  
N o  r e c o r d  o f  o f f i c e r  
A a n e r u d .  A g n e s  ( ) f r  
- D e c P a s e d  
. A n d e r s o n ,  H a r r y  -
A n d e r s o n ,  \ V a l t e r  G .  
A n d e r t .  L e n a  ( M r s .  
m a n )  - M o r r  
A n d e r t ,  P a u l  - 9 1 9  
a n d r i a  
B r a n d t ,  E l m e r  - D  
S e l f r e d  B o l s t a d ,  P r e  
O l i Y e  F a r w e l l .  V i c e -
M i l d r e d  H u b b a r d ,  
u r e r  
M r .  a n d  M r s .  E .  C .  
B e n n e t t ,  C h e s t e r  H .  
B o l s t a d .  S e l f r e d  H .  -
s o n  
B r a n d t ,  A l i c e  ( M r s .  
- 3 6 9  E .  C o o ,  
D u n k e n ,  O t t o  - C h  
H o w a r d  H a w k i n s .  
O l i Y e r  B e n s o n ,  Y i c e ,  
C h r i s t i e  S t o a ,  S e c r e  
B e n s o n ,  O l i v e r - B i g  
B r e v i g .  B e r g i t h  ( : ! . '  
b i t z )  - S t a r  
E n g e b r e t s o n ,  E s t h e r  
n i e )  - D e c e  
B e r g e r  J o h n s o n ,  P  
H a r o l d  B o w e n ,  V i c  
H e n r y  C o o p e r ,  S e e r  
B e r t h a  N i e m a c k l ,  '  
A a n e r u d ,  M a g n a  (  
s e t h )  - E l b  
B i e s t e r f e l d ,  M a r t i n  
B o w e n ,  H a r o l d  -
R o c k f o r d ,  I l l  
C o o p e r ,  H e n r y  -
D y e r ,  G l e n n  - H  
E y s t a d ,  G e o r g e  W .  
H a n s o n ,  A m a n d a  C  
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onnelly 
s (Mrs. Marlyis Ha-
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Cal. 
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D. 
WOEBK.ENBERG - ZWILLING 
Woebkenberg, Irene - Fneeport 
Wohlers, David L. - Correll 
Wolff, James - Hector 
Wohlers, Joyce L. - Dumont 
Woodke, Delores - Morris 
,Voodke, ·waiter - Buffalo 
Woods, Ethel - Morris 
'\Voodworth, Albert. Jr. - E 2532 
Central. Spokane 14. Wash. 
Wuertz, Thomas - Rte. 1, M e lrose 
y 
SENIOR CLASS'ES 1912 - 1916 
Wulff, Fred - Chokio 
'\Vuollet, Martin 0. - Norcross 
Wyman, Edna - Morris 
W man, J<.e nn eth R. - Vesta 
Young, Gusta\'e - BC'nson Young, Norman - Luce 
Zabell, Robert - Wh eaton 
Zacharias, James G. - Box 30, 
Marshall 
Zahl, Eleanor (Mrs. W. G. Shaw) 
P. 0. Box 173, ·weston, Mo. 
Zahn, ·willia - Bellingham 
Zahl, Raymond - Havre, Mont. 
Zahl, Gladys V. - Morris 
Zahrbock, Karen Anne - Clinton 
Zastrow, Velna (Mrs. Clarence Myr-
vold) - Garfield 
Zehr, Mrs. Flavia - Morris 
z 
Z eidler, V e ra - Morris Zimm e rman, K enn eth - Johnson 
Z e itham er, Archie Rte. 2, Box 63, Zimmerman, Madeline (Mrs. Bob 
Alexandria Patterson) - Canby 
Ziemer , Raymond E. - Barre tt 
Zimbrick, Howard - Graceville 
Zimme r , Harry G. - Raymond 
Zimm e rman, Geneva (Mrs. Vernon 
V este rby) - Chokio 
Zimm erman, Harold D. - Canby 
Zimmerman, Viola - Graceville 
Zinda, Charl.ene - Danvers 
Zinda, John - Appleton 
Zins, J e rome - Nelson 
Zoeller, Rosline (Mrs. Myron Iver-
son) - 1827 E. 27th St., Hib· 
Zimmerman, Ivan - Graceville bing 
Zimm erman, Judith Ann - Grace- Zonde rvan , John A. - Raymond 
vi11e Zwilling, John - Collegeville 
The Roster of Senior Classes 1912-1963 
Class of 1912 
No r ecord of officers 
Jonge ward, Hubert F . 743 
Ave. S., Minneapolis 
Jongeward, '.Villia m - Monticello Scott, Eugene - Deceased 
3rd L euty. Georg-e ,V. - 320 University Zahl , H e nry - 616 E. Cherry St., 
Ave., Morris ,Valla Walla, '\Vash. 
No r ecord of officers 
Aanerud, Agnes (Mrs. Paul Andert) 
- DecPased 
Anderson, Harry - Dorset 
Anderson, '\Valter G. - Murdock 
Andert, L e na (Mrs. Edward Gaus-
man) - Morris 
Andert, Paul - 919 Elm St., .\l ex-
and ria 
Brandt, Elmer - Deceased 
Selfred Bolstad, President 
QJi\·e Farwell. Vice-Presid e nt 
Mildred Hubbard, Secretary-Treas-
urer 
Mr. and Mrs. E. C. Higbie, Advisers 
B ennett, Chester H. - Lowry 
Bolstad. Selfred H. - Box 367, Daw-
son 
Brandt, Alice (Mrs. ,Valter Farwell) 
- 369 E. Cook Ave., St. Paul 
Dunken, Otto - Chokio 
Howard Hawkins. President 
OJ i ver Benson, Vice-President 
Christie Stoa. Secretary-Treasurer 
Benson, Oliver-Big Stone City, S. D. 
Brevig. Bergith (Mrs. A. C. Glau-
bitz) - Starbuck 
Engebretson, Esther (Mrs. Carl Ron-
nie) - Deceased 
Berger Johnson, President 
Harold Bowen, Vice-President 
Henry Cooper, Secretary 
Bertha Niemackl, Treasure r 
Aanerud, Magna (Mrs. Anton Tin-
seth) - Elbow Lake 
Biesterfeld, :Martin H. - Hancock 
Bowen. Harold - 2022 Ridge Ave., 
Rockford, Ill. 
Cooper, Henry - Deceased 
Dyer, Glenn - Hancock 
Eystad, George W. Alberta 
Hanson, Amanda C. - Ortonville 
Class of 1913 
Bre vig. K. Jose ph - Starbuck 
Eystad. Charles J. - Deceased 
Farwell, ·waiter - 369 E. Cook Ave., 
St. Paul 
Gausman, Edward - Deceased 
Holloway. Fred - Rock Lake, N. D. 
Ish e rwood. Earl - Morris 
Johnson. Rary A. - Maj. Gen. U. S. 
A. S .. Retired, 214 Top Hill 
Drive. San Antonio. T exas 
Kle,·en, Gilbert - Deceased 
Class of 1914 
Everett. Ervin L. - 3603 Cimaron 
St., Los Angeles, Cal. 
Farwell. Olive (Mrs. Harry Peter-
son) - Morris 
Field. Frank J. - Deceased 
Hubbard. Mildred L. (Mrs. '\Villiam 
C. Dick) - 17 5 3 ,V. 41th St., 
Red \Ving 
Kl e ve n, Bertha (Mrs. Ch ester Ben-
n ett) - Lowry 
Kleven. \Villiam 0. - Starbuck 
Larson, Elme r A. - Deceased 
Class of 1915 
Femrite. Mae (Mr . Clarence Hag-
strom) - Deceased 
Haug. Clemens - 5115 34th Ave. S., 
Minneapolis 
Hawkins, Howard - Chicago, III. 
l(.err, Lester - Holloway 
Koll, Laura (Mrs. Adolph Hoffman) 
212 \V. Fletcher, Luverne 
Class of 1916 
Hegge, Emil W. - 2222 Alki, Seat-
tle 6, '\Vash. 
Ive rson. ,Sophy C. (Mrs. Gerhard 
Quitney) - Lowry 
Johnson, Be1·ger - Appleton 
Johnson. John A. - Clamwilliam, 
Manitoba. Canada 
Kirkwold. Alice (Mrs. Guy Sylves-
ter) - Starbuck 
Lang. \Villiam Reed - Deceased 
*Larson, Arthur - Rothsay 
Mallery, Stanley S. - Deceased 
:Martinson, Henry ,v. - Clinton 
N e lson, Earl R. - Dawson 
101 
),ygaard, Petra (Mrs. Con rad Slet-
ten) - 11524 9th St. S., Min-
n eapolis 
Olson. Ida (Mrs. Ingebret Tufte) 
Morri s 
Page, Mayme (Mrs. Arthur Eby) 
Deceased 
Ranum, Arthut· R - Starbuck 
Snyder, Charles -
Svenning. Olga - Glenwood 
Thompson. Selma - Deceased 
Larson. Ruben - 514 ::--. 2nd t., 
East G rand Forks 
Nordeen. Ernest F. - ,Spicer 
~utt. Ervin L. E. -
Opheim. C lifford - Deceased 
Reisrud. Agnes (Mrs. \Vilford 
Kemps) - Glenwood 
Simonson, Judith (Mrs. Amund 
Amundson) - Starbuck 
Tessem, Cot·a (Mrs. C. C. Sam•ik} 
- Deceased 
Lewis. Ida G. (::\frs. C. S. Mille r) -
Deceased 
Rolen, Elmer J. - 413 Stephens Ave., 
Ortonville 
Spangerud. Mabel - Starbuck 
Stoa, Christie (Mrs. Jo eph Brevig) 
- Starbuck 
~iemackl. Bertha (Mrs. J. E. Smith) 
- 901 \V. 18th St., Austin, 
Texas 
Olson, Thea (Mrs. Arnold Elvester) 
- 500½ Orchard Lake Ave., 
Pontiac, Mich. 
Quitney. Gerhard - Lowry 
Selleseth, Inga (Mrs. Hiram Olson) 
Box 395, Wheaton 
Strandness. Jacob - Glenwood 
*Slwenson, Otto - 700 Roma, St. 
Paul 17 
Sylvester. Clarence - Starbuck 
Weber, Henry J. - Underwood 
S E N I O R  C L _ \ . S S E S  1 9 1 7  - 1 9 2 2  
F r a n k  \ \ ' a y n e  S i n c l a i r .  P r e s i d e n l  
A m a n d a  _ \ . n d e r s o n .  V i c e - P r e s i d e n t  
C l a r a  B o l s t a d ,  S e c r e t a r y  
S a d i e  \ V a r n e r .  T r e a s u r e r  
M r .  a n d  M r s .  P .  S .  J o r d a n .  A d v i s e r s  
A n d e r s o n .  A m a n d a  ( i \ I r s .  H a r o l d  
B o w e n )  - 2 0 2 2  R i d g e  A v e . ,  
R o c k f o r d .  I l l .  
B e n n e l t .  R o b e r t  \ \ ' . - R t e .  1 .  F a r w e l l  
B o l s t a d .  C l a r a  ( l \ I r s .  O t t o  S w e n s o n )  
- 7 0 0  R o m a ,  S t .  P a u l  1 7  
B r e v i g ,  C a r o l i n e  ( M r s .  O l a f  L e r d a h l )  
- C y r u s  
D e h n e ,  H e n r y  - H o l l o w a y  
D o s e n .  C l  i f  f o r d  - S l a r b u c k  
V i c t o r  P e a r s o n .  P r e s i d e n t  
M a r y  S p a l i n g e r .  V i c e - P r e s i d e n t  
S l e n a  A n d e r s o n ,  S e c r e t a r y  
F r a n c i s  M a h o n e y ,  T r e a s u r e r  
M r .  a n d  i \ 1 r s .  P h i l i p  S c h w e i c k . h a r d  
A d v i s e r s  
A n d e r s o n _  S t e n a  ( M r s .  O s c a r  S .  
H o l t )  - 5 0 4 3  2 9 t h  . \ . v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
B r i s b a n e ,  G l a d y s  ( M r s .  · w .  E .  S l a u -
s o n )  - 1 6 3 8  P h i l l i p s  A v e . ,  
B u t t e ,  M o n t .  
C u m m i n g s .  K e n n e t h  - D e c e a s e d  
R o y  S .  H a l v e r s o n .  P r e s i d e n t  
V i o l a  M y r u m ,  V i c e - P r e s i d e n t  
L o w e l l  B r i s b a n e ,  T r e a s u r e r  
I s a b e l l e  K e r r ,  S e c r e t a r y  
M r .  a n d  M r s .  E .  J .  V o l d e n ,  . \ . d v i s e r s  
B r i s b a n e ,  L o w e l l  - 4 H  E .  J a c k s o n ,  
M o n m o u t h .  O r e .  
D o s e n .  K a r e n  - S t a r b u c k  
D r i p p s .  ( R e v . )  . \ . l i e n  - P l a i n v i e w  
V i c t o r  E a s l m a n ,  P r e s i d e n t  
L i l l i a n  H o y u m .  V i c e - P r e s i d e n t  
O l i v e  Q u a r v e .  S e c r e t a r y  
R e u b e n  D e h n e ,  T r e a s u r e r  
C r i s s e y .  O n · i l l e  D .  - L o u i s b u r g  
C r i s s e y .  R a y m o n d  - M o r r i s  
D e h n e .  R e u b e n  \ \ ' .  - D e c e a s e d  
E a s t m a n .  E t h e l  ( i \ I r s .  H a r r y  A n d e r -
; ; o n )  - 5 6 7  K a n s a s  N .  E . ,  
H u r o n ,  S .  D .  
E a s t m a n .  V i c t o r  - B e a r d s l e y  
H e n d r i c k s o n .  E s t e l l a  ( i \ 1 r s .  C h a u n -
< ' e Y  i \ I c K a y )  - 9 1 9  6 t h  S t . ,  
F a i r b u r y ,  X e b .  
_ \ . l f r e d  B o d e .  P r e s i d e n t  
B e r t h a  O s t e r b e r g ,  V i c e - P r e s i d e n t  
G r a c e  G a l l i n g e r ,  S e c r e t a r y  
C a r l  \ Y a e c h t e r .  T r e a s u r e r  
A n d e r s o n .  _\ . r t h u r  - F o r t  R a n s o m ,  
X .  D .  
A n d e r s o n .  V i o l a  ( l \ I r s .  G e r h a r d  D a h l -
g r e n )  - K e n s i n g t o n  
A r n o l d .  L y d i a  ( l \ I r s .  F r e d  R e i m e r s )  
- D c • c e a s e d  
B a h n s o n .  A l i c e  ( i \ I r s .  M .  J .  F o l e y )  -
_\ . l b e r t a  
B e n n e t t ,  J e s s i e  ( i \ 1 r s .  G e o r g e  D a l e )  
- R t e .  2 .  D a w s o n  
* B e r g .  C a r l  - C h o k i o  
* B o d e .  A l f r e d  - E c h o  
D o n n a n .  I d a  ( M r s .  B e n  L o e k s )  
R t e .  1 ,  C a m p b e l l  
E n d r e s o n .  N e l l i e  ( M r s .  H o w a r d  
K n u d s e n )  - 4 1 0  E .  S t .  
C h a r l e s .  F e r g u s  F a l l s  
E r d a h l ,  S e l m e r  - S t .  C l o u d  
E r i c k s o n ,  H e l e n  ( : ~ I r s .  P a u l  M u r p h y )  
- S t a r b u c k  
E , · a n s .  E m i l y  R .  ( M r s .  F r a n c i s  
H o o k )  - R t e .  3 ,  B e m i d j i  
E m m a  B o d e ,  P r e s i d e n t  
H e n r y  E y s t a d ,  S e c r e t a r y  
G u y  G i l b e r t s o n ,  T r e a s u r e r  
A n d e r s o n ,  M y r t l e  - D e c e a s e d  
A n d e r s o n .  O w e n  - B e l v i e w  
B e c k ,  Q u e n t i n  - E a g l e  B e n d  
B e n s o n ,  M e l v i n  - C a n b y  
C l a s s  o f  1 9 1 7  
D y r s t a d ,  A g n e s  ( M r s .  G .  A .  N o r d -
s t r o m )  - 6 5 1 3  1 0 2  A , · e .  N .  E . ,  
K i r k l a n d ,  W a s h .  
H e n d r i c k s o n .  \ V a l t e r  ( D r . )  - 9 5 2  
5 t h  S t . .  C o e u r  d ' _ \ l e n e ,  I d a h o  
H i l l e r e n .  B e r t i n e  - B e n s o n  
H u i z i n g a ,  F l o r a  ( M r s .  A .  G .  O l s o n )  
- O r t o n v i l l e  
J e n s o n ,  C h r i s t i a n  - M o r r i s  
K e e l e r .  H e r b e r t  - C h o k i o  
L a r s o n .  i \ 1 a m i e  A .  - D e c e a s e d  
N e s s ,  B e n n i e  - 6 0 2  S u m m i t ,  F e r g u s  
F a l l s  
O l s o n ,  S e l m a  - 5 0 0 ½  O r c h a r d  L a k e  
A v e  . .  P o n t i a c ,  M i c h .  
C l a s s  o f  1 9 1 8  
E r d a h l .  M a n f o r d  D .  - O d e s s a  
E r i c k s o n ,  G e o r g e  - R t e .  1 ,  B o x  8 8 ,  
R o s e a u  
H a n s o n .  , S i l a s  - R t e .  3 .  S k o w h e g a n ,  
] H a i n e  
L a r s o n .  J u l i a  ( M r s .  A l e x  E .  D a h l -
g r e n )  - 3 8 0 8  S h i r l e y  R o a d ,  
R o c k f o r d ,  I l l .  
L i l i e n t h a l ,  H a z e l  ( M r s .  O l e  M a d s e n )  
- 5 0 9  E .  7 t h  S t . .  M o r r i s  
i \ 1 a h o n e y ,  F r a n c i s  - l \ I o r r i s  
M y r u m ,  A g n e s  ( M r s .  H a r r y  R o n n e -
b e r g )  - 3 9 4 9  2 0 t h  A v e .  S . ,  
C l a s s  o f  1 9 1 9  
E r i c k s o n ,  E t h e l  ( M r s .  C e c i l  L e w i s )  
- R t e .  4 ,  B o x  3 8 4 ,  c \ . l e x a n d r i a  
H a l v e r s o n .  R o y  S .  - R a y m o n d  
J a m e s ,  H a r o l d  - G l e n w o o d  
K e r r ,  I s a b e l l e  ( M r s .  \ V i l l i a m  D .  H a r -
r i s )  - 2 6 0 0  S u n s e t  A v e . ,  
B a k e r s f i e l d .  C a l .  
M e c k l e n b e r g .  D o r a  ( M r s  . .  \ . .  S c h l i e -
m a n n )  - H o l l o w a y  
C l a s s  o f  1 9 2 0  
H o w a r d ,  i \ 1 y r a  ( i \ 1 r s .  M y r a  0 .  H a y -
w a r d )  - 5 1 3  S .  B a l d w i n  S t . ,  
M a d i s o n  3 ,  \ \ ' i s .  
H o y u m ,  L i l l i a n  ( M r s .  J o e  H a u g e )  
D a w s o n  
L a r s o n .  _\ . r n o l d  - K e n s i n g t o n  
L a r s o n .  E a r l  - C l i n t o n  
L e a f .  E a r l  - 3 2 6  N .  D a t e  S t . ,  M e s a ,  
_ . \ r i z .  
M a d s e n ,  A l i c e  ( : M r s .  \ \ ' i l g a r d  J o h n -
s o n )  - H e r m a n  
M a r p l e ,  L a w r e n c e  - \ Y e n d e l l  
N e l s o n ,  J e s s i e  ( : M r s .  T e r r y  P e r k i n s )  
R t e .  2 ,  D a w s o n  
C l a s s  o f  1 9 2 1  
G a l l i n g e r .  G r a c e  ( M r s .  S i d n e y  
S t o t e s b u r y )  - C l i n t o n  
H a a s e ,  G e r t r u d e  - M a r s h a l l  
H a n s o n .  ( L y d i a  B .  ( l \ I r s .  A .  W .  
O g r e n )  - 9 1 9  L i n c o l n  A v e .  E . ,  
A l e x a n d r i a  
H e n d r i c k s o n .  E s t h e r  ( M r s .  O t h o  
H o p p e r )  - R t e .  2 ,  B o x  2 0 0 ,  
\ \ ' o o d b u r n ,  O r e .  
H e w i t t  J o h n  L .  - N a s s a u  
H o f f m a n ,  M y r t l e  - F l e m i n g  R t e . ,  
A i t k i n  
I v e r s o n .  G y d a  - 4 0 7  P e r k i n s ,  O a l , -
l a n d  1 0 ,  C a l .  
J a c o b s o n ,  J o s e p h  - A l b e r t a  
J a n k e ,  A m y  ( M r s .  J .  C .  R i c h a r d s o n )  
- T e n n e y  
L a r s o n ,  l ' . , y d i a  - G l e n w o o d  
N e l s o n ,  B e r n a r d  - B e a r d s l e y  
N e s s ,  C o r a  ( M r s .  L e o n  \ V e l l e r )  
3 5 2 0  1 0 t h  . \ . v e .  S  . .  M i n n e a p o l i s  
: N " i e n a b i a r .  F r e d  - D e c e a s e d  
O g d a h l .  N o r m a n  - F a r w e l l  
O s t e r b e r g .  B e r t h a  ( M r s .  C a r l  B e r g )  
D e c e a s e d  
C l a s s  o f  1 9 2 2  
B e r g q u i ; ; t ,  H a z e l  ( : M r s .  C a r l  G o e b e l )  
- - 3 2 2 9  C o l u m b u s  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  7  
B l u m e ,  R a l p h  - S t a p l e s  
B o d e ,  E m m a  ( l \ I r s .  F r a n k  R a f f e r t y )  
- 4 8 3 4  O r c h a r d ,  S a n  D i e g o  7 ,  
C a l .  
1 0 2  
P e h l ,  R a l p h  - C a m p b e l l  
R o l e n ,  C a r l - R t e .  3 .  P a t a s k a l a ,  O h i o  
S i n c l a i r .  F r a n k  - D e c e a s e d  
S o l v i e .  A l i c e  ( M r s .  M .  J .  L a r s o n )  - -
H a n c o c k  
S o ! Y i e ,  E i l e r t  - C y r u s  
S u g d e n ,  P e a r l  ( M r s .  \ \ - .  E .  H e i n r i c h )  
- H e t t i n g e r .  K .  D .  
T h i m m e s c h .  M a r y  ( S i s t e r  R e d e m p t a )  
- 6 6 t h  &  N i c o l l e t .  M i n n e a p o l i s  
V a a l a .  H o r a c e  - M a d i s o n  
· \ \ ' a r n e r ,  1S a d i e  ( M r s .  G l e n n  D y e r )  
H a n c o c k  
M i n n e a p o l i s  
P e a r s o n ,  V i c t o r  R . - R t e .  1 ,  B o x  1 2 3 ,  
D a r w i n  
R e i s r u d .  C l a r a  ( M r s .  R o b e r t  " ' ·  B e n -
n e t t )  - F a r w e l l  
R o l e n ,  H a r o l d  - 9 6 1 5  M e l r o s e ,  L i -
Y a n i a .  M i c h .  
S p a l i n g e r ,  M a r y  ( M r s .  F r a n c i s  M a -
h o n e y )  - M o r r i s  
S t o t e s b u r y ,  L y d i a  ( M r s .  N a t e  C l a r k )  
- D e t r o i t  L a k e s  
U I  v e s t a d .  J o h a n n a  ( M r s .  A l b e r t  
J o h n s o n )  - D e c e a s e d  
M y r u m ,  V i o l a  ( M r s .  A l l e n  D r i p p s )  
- P l a i n v i e w  
R o l i g h e d ,  M a r v i n  - B o x  3 3 ,  E d e n  
V a l l e y  
S a t e r l i e ,  A r t h u r  - A p p l e t o n  
S t e g n e r .  \ V e s l e y  - B e a r d s l e y  
T h o m p s o n .  \ V i l l i a m  - G l e n w o o d  
u l v e s t a d .  R u t h  ( M r s .  A l f r e d  \ V a t z -
k e )  - B r o w n s  V a l l e y  
K o r b e r g .  G l a d y s  ( M r s .  C h e s t e r  ' \ V .  
P e t e r s o n )  - 1 5 4 7  H o l t o n  S t . ,  
S t .  P a u l  4  
O d d e n ,  O l g a  ( M r s .  E .  C .  A n d e r s o n )  
- 5 2 4  \ V .  1 5 t h  S t . ,  \ V i l l m a r  
Q u a r v e .  O l i v e  - 3 3 1 2  1 s t  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
S k o i e n .  A l v i n  - D a w s o n  
S t a r k .  C h a r l o t t e  - 5 1 3  ' \ V .  B e n s o n ,  
\ \ - i l l  m a r  
S w e n s o n ,  A l v i n  - C l i n t o n  
T h o e n ,  E l m e r  - B o x  1 1 2 .  D a w s o n  
T o r g e l s o n ,  E l m e r  - D e c e a s e d  
P a u l s o n ,  A n n a  ( M r s .  T e d  B o e s e n )  -
P a r k e r s  P r a i r i e  
P u s h o w ,  K y l e  - D o n n e l l y  
R o l e n ,  W a l l a c e  - 1 4 8 5  C l e v e l a n d  
A v e . ,  S t .  P a u l  
R o m o ,  L a w r e n c e  - 3 9 0 0  L i n d e n o r e ,  
A p t .  2 0 3 ,  \ V h i t e  B e a r  L a k e  
c h r o e d e r ,  C l a r e n c e  - 5 3 6  B o n i t a  
S t . ,  S a n  P e d r o .  C a l .  
S h e f l o e ,  B l a n c h e  ( M r s .  C h r i s  L a r -
s o n )  - 5 0 4  v V .  6 t h  S t . ,  M o r r i s  
S m e d s t a d .  C o r a  ( M r s .  L l o y d  O l s o n )  
- R t e .  1 ,  B o x  1 4 4 ,  B l a n c h a r d -
v i l l e ,  \ V i s .  
S p i l s e t h ,  M i l o  - K e n s i n g t o n  
S p i l s e t h ,  P a l m e r  - K e n s i n g t o n  
S t a r k ,  R u t h  ( M r s .  O s c a r  A a n e r u d )  
- D o n n e l l y  
S u m m e r ,  C l i f t o n  - B o x  1 8 6 ,  M a n i -
t o u  S p r i n g s ,  C o l o .  
S y v e r s o n ,  P a l m e r  - 5 5 3 0  N .  " ' i l l a -
m e t t e  B l v d . ,  P o r t l a n d  3 ,  O r e .  
\ Y a e c h t e r ,  C a r l  J .  - 2 0 7 3  B r a d h o f f  
. \ . v e . ,  S a n  L e a n d r o ,  C a l .  
\ V e t t e r l i n g ,  F l a Y i a  ( M r s .  T h o r f i n  
l \ I o e n )  - F a r w e l l  
B r i s b a n e ,  L e s t e r  E .  - C o t t a g e  
G r o v e .  O r e .  
C a s s e l l ,  A l l y n  T .  - A l e x a n d r i a  
C o o p e r ,  D o n a l d  - 1 0 2 2  E .  F a i r m o u n t  
R d . ,  B u r b a n k ,  C a l .  
D a l e .  G e o r g e  - D a w s o n  
E r i c k s o n ,  H i l d a  - C h o k i o  
S E N I O R  C L . A . S S E  
E y s t a d ,  H e n r y  -
A v e . ,  P o r t i a  
F r i d a y ,  R o s a l i n d  -
G i l b e r t s o n .  G u y  M :  
H a n s o n ,  L e l a  E .  
H a n t h o .  N o r m a n  
H o l s l i n .  _ \ J f r e d  -
H o l t a n ,  J o s e p h  C .  
J a n k e ,  . \ . n n a  1 1 .  ( i \ '  
m e r )  - T e n  
J o h n s o n ,  H a r o l d  P .  
J o h n s o n ,  M e l v i n a  (  
- 7 4 t h  a n d  
M i n n e a p o l i s  
M e t a  P o d r a t z .  P r e s  
J o s e p h  \ Y e l s h ,  V i c  
E s t h e r  M e l i n .  S e e r  
G l a d y s  M a r t i n ,  T r e  
•  A e b l i ,  I r \ ' i n  - i \ ! a  
A n d e r s o n .  A l i c e  ( i \ I l  
s o n )  - O d e s  
A n d e r s o n ,  G e o r g e  -
B e r g q u i s t .  F l o r e n c e  
H a l l b e r g )  -
B o u r n e ,  M a r y  E .  -
B r i d e l ,  V i r g i l  - D ,  
C l i n e ,  H a z e l  - 3 9 0  
S o  . .  ) 1 i n n e a p o  
E d w a r d  G r e e n .  P r e  
L i l l i a n  B e r g ,  V i c e -
D o r o t h y  R o t r a m e l ,  
L e e  S w e n n e s ,  T r e a s  
M i s s  A n m i n ,  A d \ ' i s e  
A l s t a d .  A g n e s  - C l  
A n d e r s o n .  I n e z  (  : ' l l r s l  
- 1 9 0 1 5  8 t h  ,  
t i e  7 i .  \ \ ' a s h .  
B a l < e r ,  E l m e r  - R t  
e x a n d r i a  
B e l g u m .  S y v e r  - 6 3  
O r t o n v i l l e  
B e r g ,  L i l l i a n  ( ) I r s .  
- C h o k i o  
B r u s e ,  I r v i n  - E c h  
C a r b e r t ,  M a r t h a  ( l \ 1  
s o n )  - H a n c o  
C a r l s o n ,  D o r i s  ( M r s . '  
- 9 0 2  W .  N o  
S t .  C h a r l e s ,  i i  
C h r i s t o p h e r s o n ,  A r n  
\ Y a c l e n a  
C o n n o r .  G r a c e  ( 1 I r s  
- R t e .  - 1 ,  i \ 1 o r  
E r i c k s o n ,  F r e d  - I {  
F o s s .  A n n a  - S t a r  
F r e d e r i c k s o n .  D o r i s  
D a h l )  - D e c e  
H o w e  A n d e r s o n ,  P r e  
G l e n d i v a  L y s n e ,  Y i c  
: M a u  r i c e  _ \ . s h b y .  S e e r  
M r .  H e i n e .  A d , · i s e r  
•  A n d e r s o n .  H o w e  -
A n d e r s o n .  X e l s  - C ,  
A n g u s .  E l r o y  - 5 1 1  
\ Y i l l m a r  
J " \ . r n 1 s t r o n g .  L y m a n  
a \ . r m s l r o n g .  M y r t l e  J .  
d e r s o n )  - K e  
A s h b y ,  M a u r i c e  - 1 '  
B a h n ,  H a r o l d  - C o t  
B a h r .  E d w a r d  - M o  
B a r s n e s s .  G u y  L .  -
B e s t e ! .  C h a r l e s  J .  -
B o e ,  H e l g a  ( i \ I r s .  T  
A l b e r t a  
B o e ,  P a l m e r  - 4 0 6  
i \ 1 i l b a n k ,  S .  D .  
B o o t s ,  F a n n i e  ( l \ I r s .  
- 4 2 7  4 t h  S t . .  \  
B o u r n e ,  E d w a r d  H .  -
B r i n k m a n .  L e s l i e  -
A , · e  . .  S t .  P a u l  
B r u e r .  ) I a r v i n  - A l b  
B u c k e y e ,  C h a r l e y  -
R o l l .  A r i z .  
C o o k .  H a r r y  - 4 1 0  
w o r t h .  K a n s .  
D a l e ,  M a r g a r e t  _\ g n e  
S o r k n e s s )  - 5  
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1917 - 1922 
r-------
amp bell 
3. Pataskala, Ohio 
Deceased 
• 11. J. Larson) --
Cyrus 
rs. 1\-. E. Heinrich) 
r. X . D. 
. (Sister Redempta) 
1collet, Minneapolis 
1Iadison 
rs. Glenn Dyer) -
.-Rte. 1, Box 123, 
rs. Robert ,v. Ben-
rwell 
V615 Mel rose, Li-
(Mrs. Francis Ma-
Iorris 
(l\Irs. Xate Clark) 
akes 
(~Irs. Albert 
Deceased 
Irs. Allen Dripps) 
- Bo..x 33, Eden 
Appleton 
Beardsley 
1 - Glenwood 
Irs. Alfred "'atz-
·ns Yalley 
(:\.Irs. Chester '\Y. 
15H Holton St., 
. E. C. _\.nderson) 
th St., 1Villmar 
3312 1st Ave. S., 
awson 
513 W. Benson, 
Clinton 
Box 112. Dawson 
- Deceased 
s. Ted Boesen) -
irie 
Donnelly 
14 85 Cleveland 
ul 
3900 Lindenore 
hite Bear Lake ' 
e - 536 Bonita 
ro. Cal. 
(:11rs. Chris Lar-
W. 6th St .. Morris 
Irs. Lloyd Olson) 
ox 144, Blanchard-
Censington 
Kensington 
Oscar Aanerud) 
Box 186, Mani-
Colo. 
- 5530 X. Willa-
Portland 3, Ore 
207 3 Bradh~ff 
eandro, Cal. 
('.\Irs. Thorfin 
rwel! 
• - Cottage 
-1.lexandria 
1022 E. Fairmount 
,, Cal. 
wson 
- Chokio 
SE IOR CLA.SSES 
Eystad. Henry - 3962 N. E. Grand 
Ave., Portland, Ore. 
Friday, Rosalind - Hawley 
Gilbertson. Guy M. - Glenwood 
Hanson, Lela E. - Deceased 
Hantho. Norman - Appleton 
Hol ·Jin, A lfred - A lberta 
Holtan, Joseph C. - Dawson 
Janke, Anna M. (Mrs. ·,v. B. Plum-
mer) - Tenney 
Johnson, Harold P. - Appleton 
Johnson, Melvina (Mrs. Dale Green) 
- 74th and Normandale Rd., 
Minneapolis 
Meta Podratz, President 
Jose ph " 'elsh, Vice-Preside nt 
Esther Melin. Secretary 
Gladys :\1artin, Treasurer 
•_\.ebli, In·in - Marietta 
Anderson. Alice (Mrs. Kinley Lar-
son) - Odessa 
_\.nderson, George - Montevideo 
Bergquist. Florence (Mrs. Harry 
Hallberg) - Kandiyohi 
Bourne, Mary E. - Monte video 
Bride!, Virgil - DeGraff 
Cline, Hazel - 3908 Oal<land Ave. 
So., Minneapolis 17 
Edward Green. President 
Lillian B e rg, Vice-President 
Dorothy Rotramel, Secretary 
L ee Swennes, Treasurer 
Miss J-\nmin, 1\dvjser 
_\.lstad. Agn es - Clarissa 
_\.nderson. Inez (Mrs. Oscar Eliason) 
- 19015 8th Ave. N. '\V. , Seat-
tle 77. \\'ash. 
Baker, Elmer - Rte. 3, Box 55, Al -
exandria 
Belgum, Syver - 636 J e fferson Ave., 
Ortonville 
Berg, Lillian (Mrs. Orville Horning) 
- Chokio 
Bruse. Irvin - Echo 
Carbert, Martha (Mrs. Howe Ander-
son) - Hancock 
Carlson, Doris (Mrs. L eland Stotts) 
- 902 1V. North St., 
St. Charles, Mich. 
Christopherson, Arnold - Box 110, 
\\'adena 
Connor, Grace (Mrs. Emil Becker) 
- Rte. ,1, Montevideo 
Erickson, Fred - Kandiyohi 
Foss. Anna - Starbuck 
Frederickson. Doris (Mrs. Harry 
Dah I) - Deceased 
Howe Anderson , President 
Glendi\·a Lysn e, Vice-Preside nt 
Maurice .\.shby, Secretary-Treasurer 
Mr. H eine, Advise r 
• _\.nde rson. Howe - Hancock 
Anderson. Nels - Cottonwood 
Angus, Elroy - 511 \\'. 10th St., 
1Villmar 
_\.rmstrong, Lyman - Murdock 
_\.rmstrong. Myrtl e J. (Mrs. Carl An-
d erson) - Kerkho,·en 
_\.shby, Maurice - Foxhome 
Bahn, Harold - Cottonwood 
Bahr. Ed\\'ard - Morris 
Barsness. Guy L. - D e nnison 
Beste]. Charles J. - Kensington 
Boe, H elga (Mrs. Tom Eliason) 
_\.lberta 
Boe. Palmer - 406 S. Grant St., 
l\[ilbank. S. D. 
Boots, Fannie (::11rs. J. H e nry Duin) 
-427 '1th St .. 1\-ahpeton, N. D. 
Bourne. Edward H. - Montevideo 
Brinkman. Leslie - 1727 Berke! y 
. \.ve .. St. Paul 5 
Bruer. Marvin - Alberta 
Buckeye, Charley - P. 0. Box 34, 
Roll, Ariz. 
Cook, Harry - 410 S. 7th, L eaven-
worth. Kans. 
Dale, M a r gar et Agnes (Mrs. Obert 
Sorkness) - 516 E. 44th St., 
Minneapolis 9 
Jorgenson. Ernest - Correll 
Morr ill, Cecil - Clinton 
Mortenson. Carl - 15313 Ermonita, 
- Garde na, Cal. 
Mortenson. Mabel (Mrs. Oswald Er-
ickson) - Chokio 
N egaard. Ole - Gonvick 
Odden. _\.lfred - Echo 
Quaal, Myrtle (Mrs. Herbert Miller) 
- s\.ppleton 
Quaal. Selma (J\Irs. Oscar Torsten-
son) - Dawson 
R e isrud, '\\'alte r - Starbuck 
Roske, Ad elia - Raymond 
Class of 1923 
Dol\·en, Archibald - Deceased 
Enge n. Myrtle (Mrs. Dean Cordes) 
- 215 7th Ave. E., A lexandria 
Gunnufson. Monroe G . - Sunburg 
Hallberg. Harry - Kandiyohi 
Huseth Minnie (Mrs. '\Yarren Sug-
den) - H erman 
Larson, Harold - 2829 Furlong, St. 
Paul 
Lichtsinn. 1Yilliam - \Vl1eaton 
Martin, Gladys (::lfrs. Lee Swennes) 
- Hanley Falls 
l\1:cGeary. John J. - Danvers 
M e lin, Esther (Mrs. Cecil Van Win-
kle) - Appl eton 
Class of 1924 
Glesne, Clarence - Sunburg 
Glesne. Marinda - Deceased 
Green, Ed\\·ard F. - Danvers 
•Hagen, Clarence - Sunburg 
Hauge n , Edwin - Madison 
H e ine, Th eodore A. - Largo, Fla. 
Helgeson. Selma (Mrs. Manfred 
F emrite) - Dawson 
•Horning. Or\'ille - Chokio 
Huseth, Flore nce (Mrs. Ervin Slet-
ten) - D eceased 
Iversli e. Gena - Geo r geville 
Jense n. Myrtle (Mrs. Harry Kal-
l ev ig) - Kandiyohi 
Johnson. Ciarence 0. - Barrett 
Johnson. Esther L. - Appl eto n 
Kamrud, Ingolf A. - Starbuck 
Knudson . Elmer E. - Beardsley 
Kolodzej, George; - 49 Oaklawn, 
Chula Vista, Cal. 
Linne. Milton - Erhard 
Martin. Leo - Deceased 
Mattson, J\I errill C. - Box 364, Ver-
non Center 
Nygaard, _\.da - Starbuck 
Oraas. \ \ 'alte r - Clarkfield 
P eterson. Adeline (Mrs. Victor Fos-
sen) - Starbuck 
P eterson. Harry M. - Brooten 
P eterson , Oscar - Deceased 
Class of 1925 
Dornquast. Earl - 9 S. California 
Ave .. :\1orris 
Evje n. Martin - 435 V\T. 63rd, Kan-
sas City. ::110. 
Fidler. Forest - •117 Sherman, 
Huntington, Ind. 
Green, Christopher - Danvers 
Gregerson. Olga (Mrs. George 
Dripps) - Deceased 
Gunnufson, Izola (Mrs. J. '\V. Bren-
man) - 2114 Vincent N., 
Minneapolis 
Hage n , Myrtl e (::IIrs. Marvin Bruer) 
- _\Jberta 
Hanson, Truman L. - Elbow Lake 
Hau gen . \\'illiam - 312 N. Chandler, 
::11onterey Park, Cal. 
H ei n , Frances (::IIrs. Harry Pihl) -
Box 271. Bemidji 
Helsene. Minnie (Mrs. Danny Bra-
m er) - P. 0. Box 473, El Ca-jon, Cal. 
Hintze n, (Frank) M elvin - Rue-
ther's Resort. _\.lexandria 
Holtan, J\I~-rtie (l\Irs. Ellis Conley) 
- l\Iilan 
Howard. Cecil - Box 605. East Gla-
cier. Mont. 
Howells. \\' illiam D. - 122 S. 8th, 
Bozeman. Mont. 
Jacobson, Da~·ton - Chokio 
J eppso n. DeLancey - \Vendell 
Johnson. Olaf - Rte. 5, '\\' illmar 
103 
1922 - 1925 
Sate rlie, F'e l ix - Appleton . 
S lots\'e, '\\'alter - 609 '\Vyommg 
Ave., Billings. l\Iont. 
Spalinger. Clarence - Clinton 
•stock. Leslie - Kensington 
Summer, May (l\Irs. ::IIay Ryan) 
D eceased 
Van Blair, Beulah (:\Irs. C. J. '\\'est-
phal ) - ::11orton 
,Veils Donald - Dundas 
1Vhitte n. Frances D. - Chokio 
1Vilkens, Llewellyn B. - Decease_d 
1Vilson. Fern (::lfrs. H erman Mar1-
hart) - Graceville 
Nelson Archibald '\V. - Delavan 
Olson. ' Clara - Georgeville 
Pearson. _\.gnes - Elbow Lake 
Podratz, Anna (l\Irs. A. M. Pearson) 
- Elbow Lake 
Podratz. Meta (Mrs. 0. M. Johnson) 
- 1616 1st Ave. S., Fargo, 
r_ D . 
,Schwartz, Benjamin - 407 S. 30th 
St., Lincoln. Neb. 
Sheggeby, Kenneth - Echo 
Sugden . '\\·arren - H e rman 
Tefft. l\Iiles - Elbow Lake 
1Vclsh. Jose ph - Hancock 
Pierce, George-Rte. 7. Fergus Falls 
Pihl, Hany - Box 271. Bemidji 
Reeser, Harriet (::llrs. Harriet :II. 
Smith) - '\Yendell 
Rinke, Carl - '\Vheaton 
Rotramel , Dorothy (Mrs. N. R. Ro-
berts) - 3939 S. E. 122nd 
_\.ve .. Portland 66. Ore. 
Rotramel. '\\'illiam - Deceased 
Sandberg, Edna (J\Irs. Edwin Guls-
vig) - Barrett 
Schlosser. Cecelia (Mrs. Ignatz Bau-
er) - Rte. 1. Box 28. Durand, 
1\'is. 
Schlosser. Josephine - Deceased 
She n ·ey. · George ::11artin - Barrett 
Simonson. Ruth (Mrs. Odin Bars-
ness) - Starbuck 
Stamness. Margaret - c/o Norby's, 
Fergus Falls 
Swenn es. L,.0 e - Clarkfield 
Travland, Joseph - Hoffman 
Tweten, Ruth (Mrs. Carroll Gilbert) 
- DanYers 
Ulstad, Martin - Madison 
Volden, ::lielvina (l\Irs. H erbert Nel-
son) - Cottonwood 
\Yatson. Mildred (Mrs. Lorenz Oak-
strom) - Barrett 
\Vintc r, ·\\-a lter - Glenwood 
Judd, 1\'illiam - Central Ave. N. E., 
Minneapolis 
Kjera, Ingvald - Box 1093, Great 
Falls. ::IIont. 
Lea, Margaret - '\Yendell 
Libbon, _\.da (Mrs. Leonard Judd) 
- 2325 Arbor Hills Rd. , Jack-
son, Mich. 
Lysne, Glendh·a (Mrs. John '\Yei -
gand) - \\'e ndell 
McGeary, Chester - Danvers 
Martin, Frank - 2833 \\'. Sanson, 
Spokane 16, \\'ash. 
Martinson, Ethel (Mrs. Ethel Lon-
ergan) - l\iorris 
Moore , Etta ::IIae (1Irs. L ester Flem-
ing) - 468 E. Lynnhurst, St. 
Paul 
l\Iork. Erwin - Dawson 
Morrill. Keith - 4342 Raya N. E., 
:\ii n neapolis 21 
Morrill. L ewis \\'ilson - Browns 
Valley 
Nelson, .\.rcten - 514 Fargo N. \\'. , 
Camas, 1\'ash . 
Nelson. Xellie (1Irs. Henry _\.Im) -
4232 12nd Ave. S., Minneapolis 
Nelson, Olaf (_\!bin) - Hancock 
Oachs. '\\·alter - H rman 
Pederson, Pau I ine (::IIrs. Pauline Ro-
m&n) - 133 3rd St. X. '\\-., 
Orton ,·ille 
S E N I O R  C L A S S E S  
P e t e r s o n ,  C l i f f o r d  - 4 6 6 1  3 1 s t  A v e . ,  
S . ,  : r . u n n e a p o l i s  
P i p e r .  G l e n n  - C l i n t o n  
P o p e j o y ,  R o y  - D e G r a f f  
P r i c k e t t ,  A l a t h a  ( M r s .  E d  H o l s l i n )  
- A l b e r t a  
Q u a a l .  L u e l l a  ( M r s .  E l m e r  C a r l s o n )  
- A p p l e t o n  
R o b i n s o n ,  V e r a  ( M r s .  G e o r g e  K a n -
k e r l i c k )  - C a n b y  
C l a r e n c e  P e r r y ,  P r e s i d e n t  
A l b e r t  B a a k ,  V i c e - P r e s i d e n t  
H a z e l  K i r k w o l d ,  S e c r e t a r y  
L a w r e n c e  " \ V i n t e r .  T r e a s u r e r  
E t h e l  J e w e t t ,  A d v i s e r  
A r m s t r o n g ,  C l i f f o r d  - M a y n a r d  
A r m s t r o n g ,  ! L i l i a  ( M r s .  O l a f  L u n d )  
- R t e .  2 .  M o n t e v i d e o  
A r m s t r o n g ,  O r l i n  - M a y n a r d  
A u g e r ,  T h o m a s  C .  - H e r m a n  
B a a k ,  A l b e r t  E .  - 6 4 0  O c a m p o  D r . ,  
P a c i f i c  P a l i s a d e s ,  C a l .  
B a h n ,  E r v i n  - " \ V o o d  L a k e  
B a r t l e t t .  M a r y  ( M r s .  P h i l i p h  J .  
K a u k )  - R F . D . ,  A l b a n y ,  W i s .  
B e r g ,  E v e l y n  ( M r s .  E d w i n  H e n d r i c k -
s o n )  - R t e .  4 ,  G l e n w o o d  
B e r g ,  G l a d y s  ( M r s .  E d w a r d  " \ V e e d -
i n g )  - C h o k i o  
B e s t e ] ,  H a z e l  ( M r s .  C a r l  S t o c k )  -
K e n s i n g t o n  
C a s p e r .  L o r e n a  ( M r s .  J o e  E v e )  
S t .  R e g i s ,  M o n t .  
C h a n ,  E d w a r d  - L o w r y  
F i d l e r .  L a w r e n c e  - 3 1 2  E .  1 3 t h  S t . ,  
M a r i o n ,  I n d .  
• F o e l s c h o w ,  C h a r l e s  - D e c e a s e d  
• F o e l s c h o w ,  H e n r y  - F a r w e l l  
E r n e s t  O r a a s ,  P r e s i d e n t  
E s t h e r  P i h l .  V i c e - P r e s i d e n t  
L u c i l l e  S m e d s t a d .  S e c r e t a r y  
M e l v i n  K a m r u d .  T r e a s u r e r  
J u n e  S a m p s o n ,  A d v i s o r  
A f f i e l d ,  " \ V a l t e r  0 .  - R o t h s a y  
A n d e r s o n .  A m a n d a  J o y c e  ( M r s .  L e -
l a n d  S m i t h )  - H a n c o c k  
A n d e r s o n .  T h e r e s a  ( M r s .  C l a r e n c e  
P e r r y )  - 3 5 0 4  3 r d  A v e .  N . ,  
G r e a t  F a l l s ,  M o n t .  
B a r n a a l ,  M e l v i n  - S a c r e d  H e a r t  
B a r s n e s s .  A r t h u r  - 4 0 8  N .  S u n s e t  
D r i v e .  M i n n e a p o l i s  2 7  
B e n n e r ,  L l o y d  - 3 5 7  6 6 t h  A v e .  
N .  E . ,  M i n n e a p o l i s  2 1  
B e n n e r .  M a r y  - " \ V h i t e  R o c k .  S .  D .  
B o d e ,  A l t o n  " \ V .  - B o x  1 8 1 ,  H o l l m a n  
A . F . B  . .  N e w  M e x i c o  
B o s c h .  J o s e p h i n e  ( M r s .  R a l p h  P e e p -
e r )  - O r U e y ,  S .  D .  
B r u s s ,  " \ V a l t e r  - E c h o  
B y s t o l ,  M a r v i n  - L a u r e l ,  N e b .  
C a r l s o n ,  O l g a  ( M r s .  G e o r g e  G e r t h )  
- S a n d s t o n e  
C u d r i o .  G .  J e s s e n  - D e c e a s e d  
C u m m i n g s ,  A l e x  - D a w s o n  
E g e b e r g ,  M y r t l e  - C y r u s  
E k d a h l .  A r t h u r  - : : : - r e w  L o n d o n  
E n e s t v e d t ,  J o h a n  - S a c r e d  H e a r t  
E n g b e r g .  L u e l l a  ( M r s .  C l a r e n c e  L i n -
d o r )  - B o x  1 8 ,  R a t h d r u m ,  
I d a h o  
F e l t ,  H a r r y  - ? . i o r r i s  
F e t t e r l e y .  C l a r e n c e  F .  - 4 2 0  M u r -
p h y  A v e . ,  H o p k i n s  
H e r b e r t  H a l v e r s o n ,  P r e s i d e n t  
P a u l  H e i n ,  V i c e - P r e s i d e n t  
M a r g a r e t  V a n  H y f t e ,  S e c r e t a r y  
N o r m a n  G i l y a r d ,  T r e a s u r e r  
M r .  a n d  M r s .  A . l i e n  E d s o n ,  A d v i s e r s  
A a n e r u d ,  A n n i e  ( M r s .  O t t o  B r e d y )  
- R t e .  4 ,  M o r r i s  
A n d e r s o n ,  T h e r e s a  ( M r s .  O r t e n  G i l -
l o n )  - H e r m a n  
B e s t e ! ,  F l o r e n c e  ( M r s .  C a r l  N o r d e e n )  
3 9 3  A l d i n e ,  S t .  P a u l  4 W  
R o h d e ,  V e r n a  ( M r s .  O r a  J o h n s o n )  
- R t e .  2 ,  A v a .  M o .  
S a t e r l i e .  U r b a n  - R t e .  1 ,  M o n t e v i •  
d e o  
S c h n e i d e r ,  L o l a  - D e c e a s e d  
S m i t h ,  H e r b e r t  - O r t o n v i l l e  
S p a r k ,  W i l l i a m  J .  - G l e n w o o d  
• ) S t a r k ,  R o b e r t  - K e n s i n g t o n  
S t e e n .  V o l m e r  - O r t o n v i l l e  
S u m m e r .  A l l e n  - C h o k i o  
T a y l o r ,  J o h n  W .  - D i v .  E n g i n e e r ,  
C l a s s  o f  1 9 2 6  
G e y e r ,  G r a c e  ( M r s .  F r a n k  E v e )  -
B i g  S a n d y ,  M o n t .  
G r e s e t h ,  M a t h i l d a  ( M r s .  A r n o l d  D e n -
t o n )  - D a w s o n  
G u n d e r s h a u g ,  B e r n a r d  - B o x  B ,  
1 S ' t .  C l o u d  
G u s t a f s o n ,  M i l t o n  - O r t o n v i l l e  
H a g e n ,  A . l i c e  ( M r s .  L a w r e n c e  C l i f f -
g a r d e n )  - C l a r k f i e l d  
H a l l b e r g ,  R o y  - K a n d i y o h i  
H a n s o n ,  W a l t e r  C .  - D e c e a s e d  
• H e l g e s o n ,  E l m e r  - O r t o n v i l l e  
H e n r i k s o n .  G e o r g e  - A l b e r t a  
J o h n s o n ,  R u t h  C .  ( M r s .  A r t h u r  
S c h n e i d e r )  - R e n v i l l e  
K e h r ,  W i l l i a m  T .  - 1 5  L a n g f o r d  
P a r k .  S t .  P a u l  8  
K e n n e d y ,  M a r y  E .  ( M r s .  D a n  Q u i n n )  
- C l o n t a r f  
K i r k w o l d .  H a z e l  ( M r s .  M i l t o n  S h e l -
d o n )  - G l e n w o o d  
K v a l e ,  A . l v h i l d e  - D e c e a s e d  
K v a l e ,  W i l l i a m  - K e n s i n g t o n  
K v i e n ,  A n d r e w  - M o n t e v i d e o  
K v i s t e r o ,  M e l v i n  0 .  - S a c r e d  H e a r t  
L e c y ,  A l f r e d  - E c h o  
L e r a a s ,  A r n o l d  - D e c e a s e d  
L e w i s ,  H e n r y  \ V .  - M u r d o c k  
M i l e s ,  L u l u  ( M r s .  E l l i o t  J a b s )  
B a r r e t t  
C l a s s  o f  1 9 2 7  
F l a t i n ,  C l a r a  J .  ( M r s .  C l a r a  R o r v i g )  
- 1 0 1 7  1 1 t h  S t .  S . ,  M o o r h e a d  
G o o d e r u m ,  R e u b e n  - 6 2 7  C h a r l e s  
S t . ,  L a c r o s s e ,  " \ V i s .  
H a l v e r s o n ;  E l l a  I .  ( M r s .  B o b  M e c k -
l e n b e r g )  - 4 3 0  E .  I d a h o  S t . ,  
R a p i d  C i t y .  S .  D .  
H e l g e s o n ,  F r a n c e s  - 6 0 6  1 5 t h  S t .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
H e l g e s o n .  G e n a  ( M r s .  P e t e r  F o s -
n e s s )  - P r e s h o ,  S .  D .  
H e l g e s o n ,  G l a d y •  ( M r s .  T i l m e r  
B r a a t e n )  - 3 0 0 1  X .  E .  T y l e r  
S t . ,  M i n n e a p o l i s  
! H o g a n ,  W .i l l i a  - 4 0 6  E .  M i n n e s o t a  
A v e . ,  G l e n w o o d  
H o l m b e r g ,  M e l b a  H .  - 2 5 5 5  J o h n -
s o n  S t .  N .  E . ,  M i n n e a p o l i s  1 8  
H o l t e ,  A m a n d a  ( M r s .  E l m e r  H a a r -
s t a d )  - E l b o w  L a k e  
I r i o n ,  G e r a l d i n e  ( M r s .  R .  B .  X e l s o n )  
- R t e .  1  M i d d l e  R o a d ,  S o u t h  
S t .  P a u l  
J o h n s o n ,  H e n r y  - D e c e a s e d  
K a m r u d ,  M e l v i n  - C l o n t a r f  
K j e r a ,  E d w i n  - C y r u s  
K j e r a ,  M e l v i n  - S t a r b u c k  
K n c s s ,  O r v a l  - D e c e a s e d  
K o c h ,  W i l l i a m  F .  - " \ V h e a t o n  
K v a l e ,  H a r o l d  - 3 0 4  E .  G r e e n ,  G l e n -
w o o d  
L a r s o n ,  M e l v i n  - B e n s o n  
L e a ,  A l p h a  B .  - B r a n d o n  
L e c o u n t ,  C h a r l e s  A .  - B e r t h a  
? . i c G e a r y ,  A g n e s  - D a n v e r s  
M c G e a r y ,  C o r n e l i u s  - D a n v e r s  
C l a s s  o f  1 9 2 8  
B r a a t e n ,  A m y  ( M r s .  H a r r i s  B u g g e )  
- H a n c o c k  
B r e k k e n ,  R u d o l p h  - D e c e a s e d  
B r o u g h t o n ,  C l e n o r a  ( M r s .  D a h l )  
M i n n e o t a  
C h r i s t i a n s e n ,  V i o l a  ( M r s .  W a l t e r  
B r u s s )  - E c h o  
C o l e m a n ,  A r t h u r  - J a c o b s o n  
C o o k ,  E s t e l l a  ( M r s .  H e n r y  F r a n z )  
- B i n g h a m  L a k e  
D o s d a l l ,  C l i n t o n  - H a n c o c k  
1 0 4  
1 9 2 5  - 1 9 2 8  
W l w a u k e e  R a i l r o a d ,  M i l e s  
C i t y ,  M o n t .  
T h r o n s o n ,  O s w a l d  - E v a n s v i l l e  
T o n n ,  R u t h  ( M r s .  J .  C .  S k a r s h a u g )  
- K e n s i n g t o n  
V i g e n .  L y l a  - B o x  9 4 ,  R t e .  3 ,  E l -
b o w  L a k e  
\ V a l z ,  A r n o l d  - C o l l i s  
" \ V a r d ,  R o u r k e  - M o r r i s  
W i c k ,  R o y  - L o n g  P r a i r i e  
Z i z i e ,  A l e x  - R o u m a n i a ,  E u r o p e  
M i l l e r ,  L e R t o f  - C l a r k f i e l d  
N i e m a n d ,  B .  E v e l y n  ( M r s .  O l i v e r  
T o s t e n s o n )  - R t e .  2 ,  M o n t e -
v i d e o  
O r a a s ,  T e l f o r d  V .  - C l a r k f i e l d  
P a u l s o n ,  E d i t h  ( M r s .  T i l m e r  O s t e n -
s o n )  - E l b o w  L a k e  
P e r r y ,  C l a r e n c e  - 3 5 0 4  3 r d  A v e .  
G r e a t  F a l l s ,  M o n t .  
P r c h a l ,  H e n r y  - B r i t t o n ,  S .  D .  
R a u ,  A d o l p h  - M i l a n  
R o s e t t e r ,  R a y  - G r a n i t e  F a l l s  
S a n d v i g ,  A g n e s  ( M r s .  0 .  V .  B y h r e )  
- 5 5 4 5  A l d r i c h  S . ,  M i n n e a p o -
l i s  1 9  
S h a r k e y ,  H a r r y  - C l a r k f i e l d  
1S l h e l d o n ,  M i l t o n  - G l e n w o o d  
S i m s ,  J u n e  I .  ( M r s .  J o h n  W .  R e d -
s h a w )  - G r a n i t e  F a l l s  
S k o g s t a d ,  A r t h u r  - C y r u s  
S t a r k ,  V i o l a  ( M r s .  " \ V i l l i a m  K v a l e )  
- K e n s i n g t o n  
S t o l e n .  R u d o l p h  - D e c e a s e d  
\ V e a v e r .  W a l t e r  - A n o k a  
* \ V e e d i n g ,  E d w a r d  - C h o k i o  
* \ V i n t e r ,  L a w r e n c e  - \ V h i t e  R o c k ,  
S .  D .  
· w o o d k e ,  E v a  ( M r s .  F l o y d  B o l s t a )  -
1 6 3 . 1  S .  E .  W a s h i n g t o n ,  P o r t •  
l a n d  1 4 ,  O r e .  
M i c k e l s o n ,  E l l e r t  - S t a r b u c k  .  
M i l l e r  D o r o t h y  H .  ( M r s .  M a r t i n  
' P a n k o w )  - 6 2 5  9 t h  S t .  N . ,  
\ V a h p e t o n ,  N .  D .  
M i l l e r .  P a u l  - C l i n t o n  
O b e r h o l t z ,  L e l a  ( M r s .  C l a r e n c e  
T i m m s )  - L a n s f o r d ,  N .  D .  
O g d a h l ,  " \ V a l l a c e  - 2 1 5  E .  C h e s t n u t ,  
G l e n w o o d  
O r a a s ,  E r n e s t  - C l a r k f i e l d  
P a u l s o n ,  R u t h  ( M r s .  G i l b e r t  L a r s o n )  
- B o x  3 2 1 ,  E l b o w  L a k e  
P e t e r s o n ,  R o s e  E .  ( M r s .  K e n t o n  
J o h n s o n )  - R t e .  1 ,  K e r k h o v e n  
P h i n n e y .  S u s i e  K .  ( M r s .  L u t h e r  P e t -
l y )  - G a r d e n a ,  C a l .  
P i h l .  E s t h e r  - A l e x a n d r i a  
P r e u s s ,  R a y m o n d  - E c h o  
S a t t e r .  \ V a l t e r  - O s a k i s  
S h e r v e y ,  S e l m e r  - B a r r e t t  
S k r u k r u d .  B a l d w i n  - S a c r e d  H e a r t  
S m e d s t a d ,  L u c i l l e  0 .  ( M r s .  A r n o l d  
H .  F r a n d e e n )  - 5 1 0 5  D r e w  
A v e .  S . ,  M i n n e a p o l i s  
S m e d s t a d .  M a x  - 5 3 3  E .  4 t h  S t . ,  
M o r r i s  
S o r k n e s s ,  G e o r g e  - 9 1 5  S u m m i t  
A v e . ,  D e t r o i t  L a k e s  
S t a r k ,  I n e z  ( M r s .  E l l s w o r t h  Z a h l )  -
4 2 6 0  T w i n  O a k  L a n e ,  R o b b i n s -
d a l e  2 2  
T h o m p s o n ,  C l a r a  - H a n l e y  F a l l s  
\ V e r k ,  R i c h a r d  - H e r m a n  
Z i m m e r m a n ,  E d w a r d  - 2 3 2  T h a y e r ,  
M a n k a t o  
E r i c k s o n ,  E l l a  ( M r s .  H a r r y  S c h a e -
f e r )  - 9 5 0  S .  A p g a r  S t . ,  
S h a k o p e e  
E r p e l d i n g ,  A l f r e d  - R o c k v i l l e  
E r p e l d i n g ,  P a u l  - C o l d  S i p r i n g  
E r p e l d i n g ,  P e t e r  - C o l d  S p r i n g  
E Y e n s o n ,  A v e n a l  ( M r s .  E r n e s t  O r -
a a s )  - 3 1 9  S .  N o r m a n d i e ,  L o s  
A n g e l e s  5 ,  C a l .  
F l e m i n g .  R o y  H .  - E l b o w  L a k e  
G a r v i n ,  L y l e  R .  - A l e x a n d r i a  
S E N I O R  C L A S S E S  
G i l y a r d .  N o r m a n  -
G r i l l ,  L e n o r e  ( M r s .  
1 0 0 4  X .  5 t h  A  
G u s t a f s o n .  R a y m o n d  
H a l l b e r g ,  F r i e d a  Y i  
Y i l l e  
H a l v e r s o n .  H e r b e r t  
H a l v e r s o n ,  L u d w i g  
• H a n s o n ,  D r .  E a r l e  
w a t h a  T r a i l .  
• H a n s o n ,  D r .  L e s t e r ,  
h o  A , · e  . .  S t .  P  
H a u g e n ,  C l a r e n c e  -
H e i n ,  P a u l  - H e r ,  
H e i n e ,  R o s a  B .  ( : M r ,  
- P .  0 .  B o x  
C o l l e g e .  O x f o r  
H e r f i n d a h l ,  A d e l i n e  
L a r s o n )  - R t j  
H o w a r d .  E r v i n  - I  
J a c o b s ,  P a u l  - W h  
J a c o b s o n .  G e o r g e  E .  
A g r i c u l t u r e .  l  
M i n n e s o t a ,  S t .  
J o h n s o n ,  A r t h u r  -
J o h n s o n ,  K n u t e  A .  
E v a l d  S t a r k ,  P r e s i d ·  
J o h n  P e t e r s o n ,  V i c e -
H o w a r d  B r o w n ,  S e c  
A l m y r a  E i d e ,  T r e a s  
M r .  B r i d g f o r d .  A d v i  
A n d e r s o n ,  V i o l a  ( M r  
n e r )  - C l a r k  
A p m a n n ,  I r v i n  - R '  
B a h r .  L e s l i e  F .  - ]  
B a k k e .  F r a n c e s  ( 1 1 r  
s o n )  - B o x  2 4  
B e r g i e n .  R u t h  - B o  
B l a n k ,  A n n a  ( M r s .  
- R t e .  4 ,  A l e . •  
B o s c h .  G l a d y s  ( i \ I r s .  
M u r d o c k  
B r o w n ,  H o w a r d  -
B u e c k e r s .  M a r i e  C M  
- R t e .  2 .  ~ e  
B u g b e e .  M a r y  ( M r s .  
- R t e .  4 .  F e r  
B u r c h i l l ,  D e  L o s s  -
C h r i s t e n s e n ,  A r i o  -
C u l s h a w ,  I g n a t i u s  
D i e h l ,  R u s s e l l  A .  -
D u n n ,  R a l p h  - P o r  
E i d e ,  A l m y r a  ( i \ I r s .  
- 9 0 3 4  F r e m  
p o l i s  2 0  
E i d e m ,  O l g a  ( M r s .  P  
A d a m s ,  W i s .  
E l l i s o n ,  E r n e s t  - E  
F e l t ,  W a l f r e d  - M o r  
F l o y d  H o w a r d ,  P r e s i  
V i r g i l  D w i n e l l ,  V i c e -
M i l d r e d  G u l l i c k s o n ,  
E m i l  M a t s o n ,  T r e a s u  
T o n e  H a l v o r s o n  L o n ,  
A a n e r u d .  F r a n k  N .  
S t . .  D e n v e r ,  C  
A f f i e l d ,  E l m e r  H .  -
" \ V a h p e t o n ,  X .  
A n d e r s o n ,  D a l e  K .  
A n d e r s o n ,  E d n a  ( 1 1  
L a r s o n )  - 5 5  
: r . U n n e a p o l i s  
B a k e r ,  G e o r g e  R .  -
G r a n d  J u n c t i o n  
B a l d r y .  L o r r a i n e  ( 1 1 1  
- 1 3 7 1  S u n n y  
O r e .  
B e c k ,  R a c k l e y  - 4 1  
S i o u x  C i t y .  l o w  
B e n s o n . ,  A r t h u r  : M .  
B e n s o n ,  E r n e s t  0 .  
4 8 9 ,  T u c s o n ,  ,  
B e r k l a n d ,  S t a n l e y  -
S p r i n g s ,  S .  D .  
B l a n k ,  L y d i a  ( l \ I r s .  
- K e n s i n g t o n  
B r a a t e n .  O r \ " i l l ?  G .  
M o r r i s  
B u r n h a m .  G l e n n  E .  
D e h n e ,  A l i c e  ( M r s .  
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SENIOR CLASSES 
Gilyard. Norman - vVheaton 
Grill Lenore (Mrs. Em.ii Ewolt) 
' 1004 N. 5th Ave., Denison, Ia. 
Gustafson, Raymond - ,S.prucehill 
Hallberg, Frieda Victoria - Grace-
ville 
Halverson. Herbert - Granite FalJs 
Halverson, Ludwig - vVorthington 
•Hanson. Dr. Earle W. - 4016 Hia-
watha Trail. Madison 5, Wis. 
•Hanson, Dr. Lester E. - 1413 Ida-
ho A,·e .. St. Paul 13 
Haugen, Clarence - Madison 
Hein, Paul - Herman 
Heine, Rosa B. (Mrs. Ralph Radike) 
- P. 0. Box 100. Emony Jr. 
College, Oxford, Ga. 
Herfindahl. Adeline (Mrs. Melvin 
Larson) - Rte. 1, Benson 
Howard, Ervin - Deceased 
Jacobs, Paul - Wheaton 
Jacobson. George E. - Institute of 
Agriculture, University of 
Minnesota, St. Paul 1 
Johnson, Arthu1· - Clarkfield 
Johnson, Knute A. - Foreston 
Evald Stark, President 
John Peterson, Vice-President 
Howard Brown. Secretary 
Almyra Eide, Treasurer 
Mr. Bridgford, Adviser 
Anderson. Viola (Mrs. \.Villiam ,vag-
ner) - Clarkfield 
Apmann, Irvin - Rice 
Bahr. Leslie F. - Morris 
Bakke, Frances (M.rs. Pete Peter-
son) - Box 242. Granite Falls 
Bergien. Ruth - Box 113. Carlos 
Blank, Anna (Mrs. H. W. Beulke) 
- Rte. 4, Alexandria 
Bosch. Gladys (Mrs. Boyd ,vilke) -
Murdock 
Brown, Howard - Doran 
Bueckers. Marie (Mrs. John Rohe) 
- Rte. 2. n-eeport 
Bugbee. Mary (Mrs. Roy Borowski) 
- Rte. 4. Fergus Falls 
Burchill, De Loss - Deceased 
Christensen, Ario - Porter 
Culshaw. Ignatius - Minneota 
Diehl, RusselJ A. - Donnelly 
Dunn, Ralph - Po1·ter 
Eide, Almyra (Mrs. Rudy Johnson) 
- 9034 Fremont S., Minnea-
polis 20 
Eidem, Olga (Mrs. Peder Lerseth) 
Adams, Wis 
Ellison, Ernest -· Elbow Lake 
Felt, W'alfred - Morris 
Floyd Howard, President 
Virgil Dwinell, Vice-President 
Mildred Gullickson, Secretary 
Emil Matson, Treasurer 
Tone Halvorson Long, Adviser 
Aanerud. Frank N. - 3005 Kearney 
St.. Denver, Colo. 
Affield, Elmer H. - Rte. 1, Box 108, 
,vahpeton, N. D. • 
Anderson, Dale K. - Starbuck 
Anderson, Edna (Mrs. Russell W. 
Larson) - 5521 40th Ave. S., 
M.inneapolis 
Baker, George R. - 2241 N. 7th St., 
Grand Junction, Colo. 
Baldry. Lorraine (Mrs. Leo McGee) 
- 1371 Sunny Drive, Eugene, 
Ore. 
Beck, Rockley - 41 17 Davis Ave., 
Sioux City, Iowa 
Benson., Arthur M.-Redwood Falls 
Benson. Ernest 0. - Rte. 6, Box 
489, Tucson, Ariz. 
Berkland, Stanley - Rte. 1. Hot 
Springs, S. D. 
Blank, Lydia (Mrs. Earl Kingston) 
- Kensington 
Braaten. Orville G. - 406 E. 9th St. , 
Morris 
Burnham, Glenn E. - Hancock 
Dehne, Alice (Mrs. Raymond Ander-
Johnson. Roy A. - Correll 
Karels, Andrew - Milbank, S. D. 
Keene. James - 4190 S. W. 60th 
St.. Miami 65, Fla. 
Koch, Laura (Mrs. Leslie Johnson) 
- ,vheaton 
Kvien, Mary - Deceased 
Lehman. Raymond E. - 518 6th 
Ave., Fargo. N. D. 
Madoll, Ferne (Mrs. Harry R. Cherp) 
- Ivanhoe 
Mum.m, Othmar - 818 S. 16th St., 
St. Cloud 
Nelson, Bernice (Mrs. Ario A. Ha-
mann) - Fergus Falls 
Nelson, Elmer L. - Elbow Lake 
Niemand. Howard - Rte. 1, Monte-
video 
O'Leary. J. Russell - Kimball 
Olson. Elmer G . - Alberta 
Oscarson. \.\'alter C. - " ' heaton 
Osterberg, Victoria (Mrs. John 
Penn) - 1501 Cedar, Alexan-
dria 
Pennie, l\Iurton - Villard 
Pitcher, Vernon - Spicer 
Class of 1929 
Fering, \.Vesley R. - Morris 
Frey, Axzine (Mrs. Dan Lane) 
Graceville 
Getchell, John - Morris 
Grill, M einhard - 11832 Lenn Place, 
Los Angeles 7, Cal. 
Holmberg. Eldon - Pennock 
Hoto,·ec. Blanche (Mrs. George J. 
Wagner) - Pocahontas, Iowa 
Jergenson, Lawrence - Deceased 
Jertson, Mildned (Mrs. Klaydon Nes-
te) - 751 Prentice St., Gran-
ite Falls 
Kehr, Mary (~Irs. Robert Snook) -
Rte. 1, Henning 
Keifer, Clayton - Rte. 4, Monte-
video 
Kiera. Alvina - Cyrus 
Lee, Lillian (Mrs. Budd Pfiefer) -
2714 Federal St .. El Paso, Tex. 
Lee, Rudolph - Starbuck 
Lysen, Evelyn (Mrs. G. A. Ehelers) 
- 228 Jonalyn Circle, Minne-
apolis 16 
Miles. Clara (Mrs. Ray Theobold) 
- Barneveld. Wis. 
Morrill, Shirley (Mrs. David Red-
g~~d!0n- Rte. 2, Box 4112, 
Mullen. Man·in - 5009 N. 29th, Ta-
coma. vVash. 
ll~urphy, Leonard C. - Collis 
Nelson. Irven - Cyrus 
Odegard, Otis - Sacred Heart 
Class of 1930 
son) - Box 348, Osakis 
Doherty, Emmett J. - Danvers 
Duin, Agnes (Mrs. Charles Heath)-
4550 Central Ave., Minneapo-
lis 13 
Dwinell, Virgil J. - 3963 Maryland 
. Ave. N .. Minneapolis 27 
Eidem. May C. (Mrs. Herbert Gie-
seke) - Marietta 
Engen. Judith - Montevideo 
Erdahl, Henry S. - Donnelly 
Ettesvold, Pearl (Mrs. Myrl Craw-
ford) - 853 Ogden ,St., Den-
ver 18. Colo. 
Gehner, Victor H. - Maynard 
Gomer. Fred "\V. - Deceased 
Gritzmacher. Robert - Rte. 1, Box 
136. Sauk Centre 
Gullickson. Mildred (Mrs. Virgil 
Dwinell) - 3963 Maryland 
Ave. N .. Minneapolis 27 
Hanson. Francis "\V. - Canby 
Helgeson, Herman T. - 1731 r. Mo-
zart. Chicago. Ill. 
Hintzen. Clifford P. - Albany 
Hoiland. Esther (l\Irs. H. Lloyd 
Glanc~·) - Rte. 2, Hopkins 
Hokanson, \.\'alter B. - Morris 
Hollister. Kenneth-Garretson. S. D. 
Howard. Floyd R. - Box 195, Cres-
co. Iowa 
105 
1928 - 1930 
Preuss. Ervin L. - Deceased 
Roman, Ellen (Mrs. Einar Satter) 
- Norcross 
Sather, Ralph - 2831 8th St. S., 
M.inneapolis 6 
Simonson. vValter G. - 411 8th Ave. 
E., Alexandria 
Stadsvold. Carl - 52-5 1st St., Fer-
gus Falls 
Ste wart. Elmer - Clara City 
Storn, Arnold - Glenwood 
Tonn, Lloyd - Morris 
Trantow. Hulda (Mrs. Louis Fish-
back) - Morris 
Van de Venter. Verble L. - Clinton 
Van Hyfte. Margaret (Mrs. Edward 
J. Brown) - 420 10th St. N., 
Breckenridge 
\.Valz, Hugo - 1011 4th St., Bis-
marck. K. D. 
"\Vindingstad, Judith (Mrs. Er\"in 
Bruss) - Echo 
vVinter, Erwin - Grace,·ille 
" ' inter, Rose - Wnite Rock, S. D. 
Olmeim, Keis C. - 1237 Raymond 
Ave., t. Paul 
*Peterson, John - 416 Highland 
Road. \.Villmar 
Private. Bernard - Morris 
Reisrud, Emma - Rte. 2. Starbuck 
Reisrud, Nora (Mrs. Julius Kamrud) 
- Parkers Prairie 
Ronholdt. Alvin 0. - Murdock 
Sandberg. Milo S. - Barrett 
Schield, Wilbur L. - 220 6th S. W., 
\.\' averly. Iowa 
Sheggeby, Prescott - Granite Falls 
,Slhervey. ,villiam T. - Barrett 
Stark, .\dele (Mrs. Harold " ' inter) 
- Rte. 1. Morris 
Stark, Dagny (Mrs. Dagny Prickett) 
- 504 E. 5th St.. Morris 
•stark. Evald - Morris 
Stomberg. Viola - 4 12 15th Ave. 
S .. Minneapolis 
,Streit. Leroy - Marietta 
Thronson. Maurice - Rte. 2, Evans-
ville 
W~stereng, Leighton - Wadena 
Wickstrom. Carrie - Alberta 
Wille, Frances (Mr . "\Vallace Sun-
. det) - Box 144. Breckenridge 
Wilson, Jeanette (Mrs. Clarence 
Hartsuiker) - Donnelly 
*Zahl, Ellsworth - 4260 Twin Oak 
Lane. Robbinsdale 22 
Isaacs. Genevieve (Mrs. Robert Le 
Count) - 306 Delanfield 
Richland, \.Vash. ' 
Johnson, l\Iyrtle (Mrs. L. McDonald) 
!is 21544 Harriet S., Minneapo-
Jorgenson, Carl N. - 1912 12th Ave. 
• . N., Grand Forks, N. D. 
Kv1stero, Peter C. - Montevideo 
rLeCount, Robert J. - 306 Delan-
field, Richland, "\Yash. 
Lee, Lloyd M. - Benson 
LorenzTr!1co;vard V. - 262 5th St., 
Luetgers, Louis - Evansville 
Lund. Gerhard \.\' . - Dawson 
Magnuson. \.Vallace - Lowry 
Malmgren, Leslie - Elbow Lake 
Matson. EmjJ A. - Pelican Rapids 
Miles, Dorothy M. Deceased 
Mumm, Kenneth - Ivanhoe 
rash, Raymond A. - Benson 
relson. Edna (i\lrs. Lawrence 
Hutchings) - Elbow Lake 
Nelson, Gene,·a (i\lrs. ·,valter Mar-
tinson) - 3450 Girard A,·e. , 
Minneapolis 
Nelson. :Minnie ()frs. Frank Oster-
holt) - Nelson 
Keuschwander, Don "·· - Redwood 
Falls 
S E ) I I Q R  C L . \ S S E S  
) l o h r e ,  R o s e l l a  I .  ( l \ I r s .  G i l m a n  H e l -
g e s o n )  - A s h b y  
O l s o n .  L a u r e n c e  R .  - T y l e r  
P r i c k e t t ,  T h o m a s  - D e c e a s e d  
P r u d h o n .  R i c h a r d  - B a r r y  
P u t n a m .  R u t h  ( M r s .  A r t h u r  " \ V a h l )  
- B a t t l e  L a k e  
R i n k e r ,  F e r n  A .  - D e c e a s e d  
R o s e t t e r ,  A d o l p h  H .  - B o x  5 9 5 ,  
M a d i s o n  
G l e n  C a y l e r ,  P r e s i d e n t  
H o w a r d  P i k o p ,  V i c e - P r e s i d e n t  
. \ l i c e  H a n s o n ,  S e c r e t a r y  
B o r g h i l d  O d d e n ,  T r e a s u r e r  
B e s s i e  L .  S c h r a m e k  a n d  G .  I .  
P r i c k e t t ,  A d v i s e r s  
_ \ f f i e l d ,  h : l \ ' e r a  ( M r s .  L o r e n t z  V a n  
\ \ ' e c h e l )  - " \ \ ' o l v e r t o n  
. \ n d e r s o n ,  F l o y d  E .  - 3 7 2 9  " \ V .  C a t a -
l i n a  D r . ,  P h o e n i x ,  A r i z .  
A n d e r s o n ,  I v e r  - R t e .  4 ,  B o x  1 9 8 A ,  
A l e x a n d r i a  
. \ n d e r s o n ,  L  .  . . : \  o r n 1 a n  - L o , v r y  
. \ n d e r s o n ,  M e l v i n  C .  - 7 6  " \ Y o o d h i l l  
l : l d . ,  S t .  C l o u d  
. \ n d e r s o n ,  l \ I o l l y  E .  ( M r s .  A l b e r t  A n -
d e r s o n )  - 3 3 2 1  E .  3 4 t h  S t . ,  
M i n n e a p o l i s  6  
. \ n d e r s o n ,  R a y  H .  - S t a r b u c k  
B r e n d e n ,  J u s t i n  0 .  - 1 0 1 7  I r v i n g  
S t . .  A l e x a n d r i a  
C a r l s o n .  E l e a n o r  ( 1 \ f r s .  V e r n e  P a r -
s o n )  - B o x  5 ~ 7 .  U t h e l l o ,  
" \ \ ' a s h .  
C a r p e n t e r .  G e o r g e  \ \ ' .  - 5 9 2 8  C o l -
f a x  s \ . v e .  S  . .  M i n n e a p o l i s  
C a r l e r ,  G l
0
n  F .  - C a r l o s  
C h r i s t i a n ,  D o n a l d  E .  - R i c h m o n d  
C h r i s t i a n s e n .  B e r t  E .  - E v a n s v i l l e  
C l a r k ,  H o w a r d  - B a r r e t t  
D r a k e ,  T .  P e r c i \ · a t  - R t e .  2 ,  T y l e r  
E r p e l d i n g ,  . \ . d o l p h  L .  - R o c k v i l l e  
E r p e l d i n g ,  L e o  . \ . .  - H - 1 3  . \ . j . ,  N o r t h  
S t .  P a u l  9  
E v a n s ,  i , ; y e r . , c t  . \ .  - A p p l e t o n  
F e m r i t e ,  l \ I u  n · i l l e  J .  - F a r w e l l  
F i s c h e r ,  D o r i s  ( M r s .  E l m e r  S a c h s )  
- H o l l o w a y  
G e r n a n d .  A r t h u r  \ \ ' .  - 1 1 3  3 r d  A v e . ,  
B e m i d j i  
G r a h a m ,  V e r n o n  " \ Y .  - B e a r d s l e y  
H a g e n .  X o r l i n  A .  - 6 2 0  E l m w o o d  
D r i v e ,  S p e n c e r .  I o w a  
H a n s o n ,  A l i c e  L .  ( : \ I r s .  E .  H .  " \ \ ' o l f f )  
- R L e .  2 ,  l \ I a d i s o n  
H a r t ,  E .  G l e n n - 1 4 6  1 0 t h  A v e .  N .  E . ,  
M i n n e a p o l i s  1 3  
H a u s e r ,  A l f r e d  - R a y m o n d  
L l o y d  H a n s e n .  P r e s i d e n t  
J a c k  B r a d y ,  V i c e - P r e s i d e n t  ( F a l l )  
L e o n a r d  : ' \ ' e l s o n ,  " \ ' i c e - P r e s i d e n t  
( \ \ ' i n t e r )  
P e a r l  H o l m b e r g ,  S e c r e t a r y  
C a r l e t o n  H a n s e n ,  T r e a s u r e r  
_ \ l i e n  ·w .  E d s o n  a n d  G l a d y s  E .  H i n -
s o n ,  . . - - \ d v i s e r s  
.  \ h a r t z ,  L u c i l l e  ( M r s .  G e o r g e  F .  
R a h n )  - 5 8 2 0  P i l l s b u r y  A v e . ,  
: \ I i n n e a p o l i s  
. ' , m u n d s o n .  E l i a s  - 1 5 5 0 9  E u c a l y p -
t u s  D r  . .  B e l l f l o w e r .  C a l .  
B a k k e n ,  M y r t l e  - 2 3 2 1  D u p o n t  A v e .  
S . ,  M i n n e a p o l i s  5  
B e c k ,  B e r n a r d  - 1 1 0 3  " \ V .  4 t h  S t . ,  
A r l i n g t o n ,  T e x a s  
B e r g l i n ,  H a r l a n  - A l e x a n d r i a  
B e s t e ! ,  G r a c e  ( M r s .  A n d r e w  E d m a n )  
- K e n s i n g t o n  
B j o r n s t a d ,  I n e z  - C a n b y  
B o r n h o f t ,  D o r o t h y  ( M r s .  C h a r l e s  
\ V e i d e n h a m e r )  - W h e a t o n  
B r a d y ,  J a c k  - 1 7 4 1  N .  1 3 0 t h  S t . ,  
S e a t t l e ,  W a s h .  
D e h l i n ,  C l a r i c e  ( M r s .  G e r a l d  W a r d )  
- G r a c e v i l l e  
D e t v i l e r ,  R o s a l y s  ( M r s .  J o h n  M a -
l o n e y )  - 3 1 3 2  T y l e r  N .  E . ,  
M i n n e a p o l i s  1 8  
D i e h l .  E l l w o o d  - D o n n e l l y  
D o t s e t h ,  N u e l  - C l a r k f i e l d  
R o s s ,  " \ \ " i l l i a m  T .  - 3 2 6  S t a n f o r d ,  
L a n c a s t e r ,  K e n t u c k y  
R u n i o n ,  L l e w e l l y n  - 6 9 3 2  E .  S c a r -
l e t t ,  T u c s o n ,  A r i z .  
S t a m n e s s .  H a r o l d  T .  - B a r r e t t  
S t a r k ,  M a r i e  ( M r s .  P h i l i p  J e s n e s s )  
- 3 1 5  5 t h  A v e .  E . ,  A l e x a n d r i a  
S t o e h r ,  R a y m o n d  H .  - B i g  S t o n e  
C i t y ,  S .  D .  
C l a s s  o f  1 9 3 1  
H e d s t r o m  H e r m a n  L .  - H o f f m a n  
H e g l u n d ,  ' H a r r y  - L a k e  L i l l i a n  
H e l b e r g ,  C l a r i c e  ( M r s .  C a r l  S w e n -
s o n )  - H o f f m a n  
H e r b r a n s o n .  E l m e r  - 4 6 1  ' \ V .  7 0  
T e r r a c e ,  K a n s a s  C i t y ,  M o .  
H i n t z e n ,  L e o n a r d  - D e c e a s e d  
H o l m g r e n .  ·, n 1  l i a . m  - C l i n t o n  
H u b r e d ,  L e s t e r  - 6 6 1 9  I r v i n g  A v e .  
S  . .  M i n n e a p o l i s  
I m e s ,  M y r t l e  H .  ( M r s .  C h e s t e r  K r o g -
s t a d )  - S t a r b u c k  
I v e r s o n ,  \ V i n s t o n  - D e c e a s e d  
J a c o b s o n ,  L y l e  K .  - C l i t h e r a l l  
J o h n s o n ,  E d w i n  " \ V .  - B a r r e t t  
K a i s e r ,  L e o n a  ( M r s  . .  \ l b e r t  F e r b e r )  
- A l e x a n d r i a  
L y n g e n ,  L l o y d  - 9 0 5  N .  6 t h  S t . ,  
M o n t e v i d e o  
M c G e e .  L e o  - 1 3 7 1  S u n n y  D r i Y e ,  
E u g e n e ,  O r e .  
M c G e e .  ' i h o m a s  - D a n \ ' e r s  
l \ I u m m e ,  M i l d r e d  ( M r s .  E l m e r  A .  
R i b a )  - 8 0 0  C a m e l l e a  \ V a y ,  
V a c a v i l l e ,  C a l .  
M u y r e s .  P a u l  . \ .  - C a r l o s  
N a d g w i c k .  R u t h  ( M r s .  G l e n n  S t e e d )  
- O r i e n t ,  S .  D .  
O d d e n .  B o r g h i l d  ( M r s .  E r n e s t  G r i f f -
k e )  - 1 1 2 7  4 t h  . \ v e .  S . ,  M i n -
n e a p o l i s  
O l s o n ,  M y r t l e  ( M r s .  G l e n n  H a l l )  -
P a r k e r s  P r a i r i e  
* P a y n e ,  A l Y i n  - D e G r a f f  
P e t e r s o n ,  E l e a n o r  ( M r s .  G l e n  S m i t h )  
- R e v i l l o ,  S .  D .  
P : i k o p ,  H o w a r d  - 1 0 0 6  B r y a n t  S L . ,  
A l e x a n d r i a  
P o l e s k y ,  S o p h i a  ( M r s .  A l d e n  S w a n -
s o n )  - R u s s e l l  
P r i c e ,  M a r j o r i e  ( M r s .  D o u g l a s  H u d -
s o n )  - a e r o n ,  l \ I o n t .  
Q u a m ,  I s h m a e l  C .  - C l a r k f i e l d  
R a n d l e m a n n ,  M e r r i t t  E .  - A p p l e t o n  
H . c e c e ,  O l i v e r  - F a r , v e l l  
R e e s e r .  J a c o b  - 9 0 2 3  R o s e  A v e . ,  
B e l l f l o w e r ,  C a l .  
R e i n e r t s o n ,  B e r n i c e  ( l \ I r s .  s \ r t h u r  
H e n s l i n )  - 5 4 2  1 6 t h  . \ v e .  N . ,  
S o u t h  S t .  P a u l  
C l a s s  o f  1 9 3 2  
D o u . m a ,  A n n a  ( M r s .  R a y m o n d  C h a p -
m a n )  - 4 1 2  1 4 t h S t .  E . ,  ' \ V i l l -
n 1 a r  
D r i n k w i t z ,  M y r t l e  ( M r s .  H e r b e r t  
R i n k e )  - ' \ Y h e a t o n  
F j e l d ,  F l o r e n c e  ( M r s .  R o y  E r i c k -
s o n )  - D o n n e l l y  
G e d d e ,  E l l s w o r t h  - 1 8 4 0  S .  E .  1 7 6 t h  
A v e  . .  P o r t l a n d  3 3 ,  O r e .  
G e t c h e l l ,  H a r o l d  - R t e .  1 ,  G l e n w o o d  
G i b s o n ,  E v e r e t t  A .  - R t e .  2 ,  M o n t e -
v i d e o  
G r i t z r n a c h e r ,  A l Y i n  - R t e .  1 ,  B o x  
1 3 6 .  S a u k  C e n t r e  
H a n s e n ,  C a r l e t o n  - 4 8 0 3  L a k e l a n d  
A v e . ,  R o b b i n s d a l e  
H a n s e n ,  L l o y d  - 4 1 5  3 r d  S t .  : ' \ ' . ,  
F a r g o ,  X .  D .  
H e r b r a n s o n ,  G o _ r d o n  - 7 1 5  F i l l m o r e ,  
. A l e x a n d n a  
H o l m b e r g ,  P e a r l  ( M r s .  O s c a r  F a r -
s e l l )  - M u r d o c k  
R u s t a d ,  \ V a l l a c e  - K e n s i n g t o n  
J a c o b s o n ,  H e r b e r t  - C h o k i o  
J a c o b s o n ,  M i l t o n  - C l a r k f i e l d  
J e r g e n s o n ,  A l f r e d  - R .  R . ,  M o r r i s  
J e s n e s s ,  P h i l i p  - 3 1 5  5 t h  A v e  E  
A l e x a n d r i a  ·  · •  
J o h n s o n ,  C l a r e n c e  - " \ V h e a t o n  
J o h n s o n ,  U r b a n e  - B a l a t o n  
J o r g e n s o n ,  E d i t h  - 8 2 7  K e n w o o d  
S t . .  A l e x a n d r i a  
K a m r u d ,  O l i v e r  C .  - S t a r b u c k  
K j e l s t r u p ,  E l e a n o r  ( M r s .  C l i f f o r d  
A n d e r s o n )  - E r d a h l  
1 9 3 0  - 1 9 3 2  
T h o r s o n .  G u s t a  ( M r s .  A r c h i e  M .  
S o n s t e g a r d )  - R t e .  2 ,  N e w  
L o n d o n  
V o g e l e .  H o w a r d  G .  - C a n d o ,  N .  D .  
V o l d ,  E s t h e r  ( M r s .  M i l f o r d  J a c o b -
s o n )  - H a z e l  R u n  
V o l d ,  H e l m a  ( M r s .  A l t o n  H a n s o n )  
- C l a r k f i e l d  
' \ \ ' h e e l e r ,  O t i s  G .  - C a r l o s  
W o l l a ,  A l p h a  E .  - B e n s o n  
R e i s r u d ,  V a l b o r g  ( M r s .  H e r b e r t  
J o h n s h o y )  - S t a r b u c k  
R e n s t a d ,  R a y m o n d  - R t e .  1 ,  B o x  
5 5 9 ,  C e r e s ,  C a l .  
R i e s ,  H e r l u f  - T y l e r  
R o g n e ,  J o s i e  ( M r s .  K e n t  B r a d e s o n )  
- S a c , · e d  H e a r t  
R o s b y ,  K e n n e t h  - F a r w e l l  
R o s e ,  E l s i e  A .  ( M r s .  P a u l  S c h m i d t )  
- D e c e a s e d  
R o s s e t t e r ,  E l  J e n  ( M r s .  C l a y t o n  
C l e m e t s o n )  - C l a r k f i e l d  
R o w e ,  R o g e r  - H e w i t t  
S h a f f e r ,  A l i c e  ( M r s .  O l e  P e f e r s o n )  
- R t e .  5 ,  M o n t e v i d e o  
S c h m i d t .  D i e t r i c h  - D e c e a s e d  
S c h m o k e r ,  P a u l  L .  - 1 0 1 9  ' \ V a k e -
f i e l d ,  S t .  P a u l  6  
S e m ,  H o m e r  M .  - R t e .  2 ,  B a t t l e  
L a k e  
S o m m e r  . .  \ g n e s  ( l \ I r s .  E d w a r d  D u n -
c a n )  - 1 4 1 5  S .  B r y a n t ,  D e n -
v e r ,  C o l o .  
S t o r l i e ,  G e o r g e  - P a y n e s , · i l l e  
S t r e h l o .  H e l m u t h  - 8 3 0 6  C l i n t o n  
. \ v e  . .  M i n n e a p o l i s  2 0  
S u n d b y ,  C l i f f o r d  - U n d e r w o o d  
S u n d b y ,  G o r d o n  - U n d e r w o o d  
S w e n s o n ,  A l t h a  ( M r s .  G o r d o n  L e r -
a a s )  - E l b o w  L a k e  
, S w e z e y .  E l l a  M y r t l e  ( M r s .  V e r b l e  
V a n  d e  V e n t e r )  - C l i n t o n  
S y l v e s t e r ,  C o r d e l i a  ( M r s .  O s c a r  P e t -
e r s o n )  - 3 5 5 7  S .  1 6 t h  . \ v e . ,  
M i n n e a p o l i s  
T h o r s o n ,  . \ g n e s  ( M r s .  H e n r y  D o k -
k e n )  - R t e .  2 ,  W i l l m a r  
V c l a n d e r ,  S y l v a n  0 .  - F a r w e l l  
' \ Y a l r a t h .  G l e n  - l : l a y m o n d  
' \ V e i l e .  E v e l y n  - s \ l b a n y  
\ \ ' e n d l a n d ,  E a r l  - B e l l i n g h a m  
' \ \ ' i g d a h l ,  . \ n n a  ( M r s .  E r n e s t  , V .  
Z i m m e r m a n )  - B o x  2 9 2 ,  S i l -
v e r c l a l e ,  \ \ ' a s h .  
' \ V i l l e ,  G r a c e  ( M r s .  E d w i n  G r i n d e )  
- R t e .  1 ,  M o o r h e a d  
' \ V i l l s ,  E a r l  - C o r r e l l  
W i n t e r ,  L l o y d  R .  - H o f f m a n  
\ V i n t e r ,  R o y  M .  - C a n b y  
K o c h ,  H e r m a n  - 8 2 1  4 t h  S t .  N . ,  
M o n t e v i d e o  
K o c h .  R a y m o n d  - B e l l i n g h a m  
L e c y ,  T h o m a s  - C o t t o n w o o d  
L o r e n z ,  H e l e n  ( M r s .  M a x  L e n z )  -
2 2 4  E .  M o r g a n  S t . ,  T r a c y  
L u e t g e r s ,  A l i c e  ( M r s .  R a l p h  J .  ' \ Y a g -
n e r )  - E , · a n s v i l l e  
M a a n u m ,  I o l a  ( M r s .  V i r g i l  S t a r k )  
- K e n s i n g t o n  
M o r a v e t z .  L i l l i a n  ( M r s .  F l o y d  H o w -
a r d )  - B o x  1 9 5 ,  C r e s c o ,  I a  .  
l \ I u y r e s ,  P a u l i n e  ( M r s .  C u r t i s  S h a w )  
- R t e .  2 .  B o x  4 8 1 ,  M e s a .  A r i z .  
N e l s o n ,  L e o n a r d  T .  - B o x  2 7 0 ,  S t  .  
J a m e s  
N e l s o n ,  M a r v i n  0 .  - C y r u s  
O l s o n .  E a r l  - M u r d o c k  
P o l e s k y .  E l d a  ( M r s .  C a r l  H a a s )  
H i l l m a n  
R e d i e h s ,  C a r o l i n e  ( M r s .  H a r o l d  F i e -
b r a n z )  - R t e .  2 ,  B o x  2 9 ,  A l -
e x a n d r i a  
S a n f o r d ,  " \ V a r r e n  - 6 0 7  ' \ V i ! k i n s  S t . ,  
M o n t e v i d e o  
S e b e k ,  P h i l i p  - T i n t a h  
S h e l l g a a r d ,  K e n n e t h  N .  - B a l a t o n  
S m i t h ,  R u t h  ( M r s .  H e n r y  \ V i l l s )  -
B e a r d s l e y  
S o l s e t h .  R a y m o n d  - M o n t e v i d e o  
S p a u l d i n g ,  K e r m i t  - V i n t o n ,  I o w a  
!S t a r k ,  A r t h u r  - K e n s i n g t o n  
S t e e n ,  E d w a r d  - C l i n t o n  
S t e g n e r ,  C h a r l e s  - L e w i s t o n ,  I d a h o  
S t e g n e r ,  N o r b e r t  - A m i d o n ,  N .  D .  
S E X I O R  C L . \ S S E  
S t o m b e r g ,  Y i Y i a n  
S . ,  ~ l i n n e a p  
. S t r a n d .  F l o r e n c e  (  
s t a d )  - 2 "  
d i a ,  C a l .  
A r n o l d  K r u s e ,  P r  
L a m b e r t  S t a h l e r ,  
C l i f f o r d  C h r i s t e n :  
I n g r i d  J o r g e n s o n  
T h e o d o r e  S .  L o n i  
s o n ,  A d v i s e  
A 1 1 1 1 n e r m a n ,  C a r o  
L e e u w e n )  
C a n a j o h a r i  
B a r s n e s s ,  J , ; s t h e r  
K o k )  - G  
B e n s o n ,  1 I a r i e  (  
- 4 5 3 5  Y i  
n e a p o l i s  1 2  
B l a n k ,  C h r i s t e l  ,  
- R t e .  1 ,  
B o r n h o f t ,  E v a l y  
W o o d s )  -
R e d l a n d s ,  
B o u t a i n ,  W i l l i a :  
B r a n d h a g e n ,  E s  
* C h r i s t e n s o n ,  C  
t u t e  o f  A  
t y  o f  1 l i n  
O r l a n d o  G r o s e ,  
: \ l a r c e l l a  A n d e r  
L t l 1 i a n  O l h o t t ,  
J o s e p h  S m o l e y ,  
' f h e o d o r c  H .  1 •  e  
S t a r k ,  . \  
. \ h l s t e n ,  C l a r e  
~ - l J .  
. \ n d e r s o n ,  : \ I a r  
J a c k s o n )  
L a C a n a c t  
B a l d r y ,  \  e r n o n  
B j o r n s t a d ,  I r e n  
B 1 u n 1 t ' ,  . A r c h i e  
S a n  F r a  
B r a a t e n ,  E r w i  
B r a g g ,  K e n n e t  
B u h l ,  . \ . a g e  -
C o o k ,  O l i  \ ' C  ( } I  
- B e l g r  
D o e b b e r t  : - S o r  
s t e t t c r )  
E n c s t , · e d t ,  J o i  
F a h l i n ,  F l o r e n  
f l a m e n )  
G i b e r s o n ,  : \ l a ,  
S t a h l e r )  
R a l p h  O l s e n ,  
L e o n a r d  L a r s ,  
L u c i l l e  S c h u n  
A l m a  F l a l i n ,  
J o h n  A .  A n d e  
. \ d \ ' i s e r  
A m u n d s o n ,  L  
_ \ . n d e r s o n ,  A r  
A n d r e w s ,  D o r  
- 3 1  
P a u l  8  
. . . - - \ . . p m a n n ,  L e i :  
. \ Y e .  X  
B o e ,  S i l a s  -
B o r n h o f t .  f u  
C a r l q u i s t ,  E  
r a n t )  •  
C a r l s o n ,  S u n  
l o ,  ' \ \ ' a  
C : : t r p e n t e r .  G  
G r a n  t i  
C o l e ,  E , · e r c t  
• C r o o m ,  H e r  
D o h e r t y ,  H e  
E i d e m ,  J o h n  
E n g e b r e t s o n  
E l r o y  T h o m  
J a m e s  C o n  
L e s t e · r  C h r i  
G l e n n  I .  P r i  
s e n ,  
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SEXIOR CLASSES 
Stomberg, Vivian - 4812 15th Ave. 
S .. ::liinneapolis 
Strand, Florence (Mrs. Martin Tryg-
stad) - 25 N. 3rd St., Arca-
dia, Cal. 
.\rnold Kruse, President 
Lambert Stahler, Vice-President 
Clifford Chr·istenson, Secretary 
Ingrid Jorgenson, Treasure r 
Theodore S. Long and Tone Halvor-
son. Advisers 
.\mmerman , Caroline (Mrs. Earl Van 
Leeuwen) - 59 Wheelock St., 
Canajoharie, N. Y. 
Barsness, Bsther (Mrs. H e nry De-
Kok) - Glenwood 
Benson, Marie (Mrs. E. B. Teige) 
- 4535 Vincent Ave. :N., Min-
neapolis 12 
Blank, Christel (Mrs. "\V. H. Guiles) 
- Rte. 1, Box 71, Farwell 
Bornhoft, Evalyn (l\Irs. Evalyn 
Woods) - 1243 D evon Pl., 
Redlands, Cal. 
Boutain, \\'illiam - Clontarf 
Brandhagen, Esther - Rothsay 
•Christenson, Clifford E. - Insti-
tute of Agriculture, Universi-
ty of l\Iinnesota, St. Paul 1 
Orlando Grose, President 
::11:lrcella c\.nderson, "\ ice-President 
L1l1ian 0lholt, Secr eta ry 
Joseph Smoley, 'l'reasurer 
"fheodore H . .L• e nske and Inez V. 
Stark, Ad,·iscrs 
. \hlsten, Clarence - White Rock, 
!::, . .LJ. 
.\.nderson. Marcel la (Mrs. "\\'allace 
Jackson) - 5210 Castle Road, 
LaCanada, Cal . 
Baldry, Vernon - Collis 
Bjornstad, Irene - Canby 
B1un1e, ~\.!"chie - Sean1an's Unit, 
San Francisco, Cal. 
Braaten, Erwin - l◄'ar well 
Bragg, Kenneth - Deceased 
Buhl, .\..age - Granite Falls 
Cook, Olive (l\Irs. Elroy 'rhompson) 
- Belgrade 
Doebbert .Nora (Mrs. Fred Helm-
stetter) - Madison 
Enest\'edt. Johannes - Ren\'ille 
11 ... ahlin, Florence (Mrs. Lawrence 
Hamen) - Kensington 
Giber on, Margaret (Mrs. Margaret 
Stahler) - Morris 
Ralph Olsen, President 
Leonard Larson, Vice-President 
Lucille Schumacher, Secretary 
\..ln1a Flatin, Treasurer 
John A. Anderson and Ruth :Nelson, 
.\.dvisers 
. \.mundson, Lloyd Lewis - Deceased 
.\.nderson. Ardell - Renville 
Andrews,· Dona (Mrs. Nels Olmeim) 
- 31 Langford Park Rd., St. 
Paul 8 
Apmann, L eslie J. - 3700 :N'ewton 
. \.v e. N., ::liinneapolis 
Boe, Silas - Sacred Heart 
Bornhoft. Raymond - \ Vheaton 
Carlquist, Evelyn (l\Irs. John Fer-
rant) - Nelson 
Carlson, Sumner - Box 597, Othel-
lo, Wash. 
C:,.rpenter, George C. - Rte. 5, 
Grantsburg, "\Vis. 
Cole, Everett - ·wheaton 
•Croom, Herbert - Morris 
Doherty, Henry - Sibley, Iowa 
Eidem, John A. - Marietta 
Engebretson, Tilmer - Starbuck 
Elroy Thompson, President 
James Conroy, Vice-President 
Lester Christenson, Treasurer 
G lenn I. Prickett and Dagmar Peder-
sen, Advisers 
Swan, Rosalind (Mrs. Glenn B. 
Brown) - 611 Sumter Ave., 
Minneapolis 16 
Toop, Linda (Mrs. Linda Carbert) 
Morris 
Class of 1933 
Cooper. Bennie - "\Vendell 
Duin, Lili (Mrs. Clarence Hassler) 
- 3249 '\\'oodbridge St., St. 
Paul 17 
•Erickson, Duane R. - Kensington 
Garner, ::1-Iilcire d (Mr s .• \.lfred Jolu,-
son) - Rte. 2, Lake Lillian 
George, Kalman - Norcross 
Gibson, Kenneth - 3739½ McKin-
ley A,·e., Apt. A, Tacoma, 
\\ ash. 
Howard, Kenneth - Rte. 3, Cresco, 
Iowa 
Jacobson, Hazel - 3343 Bryant Ave. 
.N. , 1'1inneapolis 
J ergenson, M e lvin - Herman 
Johnson, E\'angeline - K e nsington 
Johnson. Raymond - Sacred Heart 
Jorge nson , Ingrid (l\lrs. John Ock-
wig) - 604 9th St. S ., Mon-
te, tdeo 
Koosman, Marie E. - Deceased 
Krog. Norman - Lake Benton 
Kruse, Arnold - Lake\'i ll e 
Class of 1934 
Gomer. Edwin - Benson 
Gra,·att, \, a1lace - Co1,is 
Grose. UrlalldJ - 706 Ytllsbury .\,·e., 
.\.lbert L ea 
Gundersoi1. Barl S. - ~ew London 
Hotovec. He,en (!\1rs . Clarence 
Greenman) - East Jordan, 
Much . 
J ohnson, urlando G. - Minneota 
Jordan, rhil1p - &37 38t11 !::>t., Hich-
mond. Cal. 
Josephs, L ester - Brandon 
Josephs. Mel\'Jn - Brandon 
Kamrud. Clar e nce - Starbuck 
l{.laks,·1K. 8eh·in - ·underwood 
Koehntopp, Kermit - 1351 3 rd St. 
S. \\'., Huron, S. D. 
Larson, Raymond - .Norcross 
Luthi, Ciara (l\Irs. \\"illiam Veatch) 
- Sutliff Road-McCarthy 
c\.crcs, Rte. 1, Peoria, Ill. 
:.\Iahoney, John 1.'. - . \.ppl eton 
J\11.arlton, . \.rthur - Cambridge 
.:\lorrow, John - Xorcross 
::-Jclson, Esther (;\frs .• \.lbe rt Schultz) 
- 920 Broadway, .\.lexandria 
Xelson, Viola (l\Irs. Ralph Lindsay) 
Bathgate, X. D. 
Class of 1935 
Fahl, John E . (Jr.) - Benson 
Ferguson, Norman - Canby 
Flatin, Alma (J\lrs. "\\'. Carl Al-
baugh) - 71<1 Campbell Dr., 
Grand Forks, X. D. 
•Hanson, , \.Hon Donald - 1502 "\Y. 
Idaho, St. Paul 13 
Hanson, J\lurray - Rte. 2, "\Villmar 
H elgeson, Clarence - Ortonville 
Hohler, Herbert - Monte\'ideo 
Huseth, L eonard - Elbow Lake 
Iverson, Clifford - Appleton 
Jesness, Dorothy (l\Irs. Roland Dur• 
kee) - Kensington 
Johnshoy, Thorwald - Starbuck 
Josephs, Syl\·ia (J\lrs .• \I Panelli) -· 
704 Parkway, So. San Fran-
cisco, Cal. 
Knudson. Gladys (Mrs. Clyde Emer-
ick) - 702 Poplar Drive, Ra-
dio City Park, Odessa, Texas 
Larson, c\.rden T. - Donnelly 
Larson, En·in - P . 0. Box 2036, 
Beaverdale Station Des 
Moines, Iowa ' 
Larson, Leonard - C lin ton 
Laumb, Alene (Mrs. John Lanning) 
Class of 193!, 
• Anderson. Delbert F. Starbuck 
Billehus, Clayton - Starbuck 
*Boulto n , Robert - Porter 
Christenson, Lester - Murdock 
Conroy, James - Collis 
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Wickstrom. Florence (M r s. Sidney 
Anderson) 827 Lapp Court, 
Rockford, Ill. 
Lupke. Carl - "\\"heaton 
Maudal , H e len (Mrs. John ::llorrow) 
::-. orcross 
Maudal, Pearl (illrs. Earl Stargel) 
- Campbell 
Mumme, l,;sther (Mrs. 0. :N. Boet-
tcher) - \\ inthrop 
Ockwig. Lila (Mrs. Orville Grove) 
- Maynard 
Olson, (Capt.) l,;lmer :.\I. - 662-B 
Infantry l-ost. Fort Sam 
1-iousto,1, 'l'exas 
Ol son, Eugene - Deceased 
Pederson, rterman-Xte. 2, "\Yillma r 
*Podratz, Bernard - tlo1fman 
Quinn, J.>esmond - Osakis 
.kau, Carl - Campbell 
Stahler, Lambert - Deceased 
Stark, J. Heuben - Kensmgton 
wezey, Leonard - 4412 .i,·e1 ton St., 
;:,an uiego, Cal. 
W erner, Raymond - "\\"hite Rock, 
8. l.>. 
Olhoft, Lillian (Mrs. :.\lelvin F 1·aun-
f c. tet) - LUX 31v, \, neaton 
Olson, L\e1,n (::I.Lrs . .t.Lid Li.,de) -
Lawsu,1 
Pahan, .1. h1>1p - l:ncler\\"ood 
1 arso11, C1eo (llrs. \ 1ctur .tt. Dorn) 
- i.te. 1. !::>o. St. 1 au! 
Perkins. '111omas - 1~44 1..,oldfield 
::,t., !::,a,i Diego, Cal. 
Pikop, .t:1111er - .1....,,1uow Lake 
Reiss, l\ler,c - \1 hite Rock, S. D. 
!::,a,nord, .LJu,1ald - Staples 
Schn1iat, .r\1·11olcl - i1ar1etta. 
~:::,en1. l1·,·1ng - t;ndtrwood 
SioneKcr, \ c1ma (:.\'lrs. ::liu1ray Han-
so,1) - Hte. 2, \\'it 1111ar 
Smoley. Joseph - Sil\·er Lake 
Stark, .\.my (;\!rs. Carleton Hansen) 
- 4o03 Lake1ano . \ ve .. Hob-
binsda.le 22 
Stark, Esther (:1.Irs . Lloyd \\'inter) 
- ttolfn1an 
Strader, Harry - "\\"heaton 
Strand, l• Ioyd - Morris 
Sun1n1e r s, L ester - Chokio 
Thornes, Harold - 4519 LJ. S. High-
way .'> o. 10, St. .l aul 10 
Rte. 3, Keithy . \.dd., ::lfonte-
Yideo 
Lecy, Nore! - Echo 
Le.L.,uc, Clarence - Benson 
Mac Iver, Howard - Enderlin, :N'. D. 
Mitchell, :.\lary (:.\irs. Bill Olson) 
Star Houte, blk .Ki\·er 
• 'elson, Gerald - Benson 
Ulsen, Ralph 0. - Hurdsfield, :N. D. 
Olson, Clntord ::llel\"in - Cyrus 
.l:'ayne, Howard - DeGraff 
Plate, Ethel (l\Irs. Joheph Bunker) 
- l\ladtson 
Reeser, Re,,ry - '\\'e ndell 
Xoss, Ruth \.:\frs . .H.oy Jesness) -
l\lorris 
Schumacher, Lucille (:;\,Irs. L eonard 
Hichards) - 2o7 Donna Lu 
A\'e., Lebanon, Missouri 
•Smith, .l-(8.]ph E. - Morris 
Stevenson. ttarlan - Louisburg 
Strand, ll~artha (Mrs. Richard Som-
mer) - Morris 
Strand, Sylvester - Donnelly 
Suckow, \\' illard - Holloway 
v\ ille, H e l e n (Mrs. "\\'alter Hadler) 
- lllorris 
Dyer, Darrel B. - Box 70, Morris 
Egge, "\Vood r ow - 914 \V. 3rd St .• 
·willmar 
Erdahl, Lillian C. - Morris 
S E X I O R  C L A S S E S  
F j e l d .  M e h · i n  - 1 0 3 . 1 4  B r o o k s i d e  
L a n e ,  O m a h a .  N e b .  
G a r n e r .  A u d r e y  ( M r s .  H e n r y  L u n d -
q u i s t )  - B l o m k e s t  
G i e s e l m a n .  B e r t h a  ( M r s .  A l b i n  W i n -
k e l s )  - 9 1 4  S u m t e r  A x e .  S . ,  
) I i n n e a p o l i s  1 6  
G i l t n e r ,  H a r r y  - F o x h o m P  
G u l b r a n d s o n .  L l o y d  - H e r m a n  
H a n s o n ,  L o u i s  - N ' o r t h  C e n t r a l  
S c h o o l  a n d  S t a t i o n .  G r a n d  
R a p i d s  
H e i n r i c h .  J u l i u s  M .  - D o n n e l l y  
J a c o b s e n .  H a n s  - 1 4 1 3  1 0 t h  S t  . •  
C o d y ,  W y o .  
J a c o b s o n .  K e n n e t h  - G a r f i e l d  
• J e r g e n s o n .  L l o y d  - S t e p h e n  
• J o h a n s e n .  H a r o l d  - I v a n h o e  
J o h n s h o y .  O l i \ · i a  ( M r s .  E l m e r  G i l d e -
s t a d )  - 7 5 2 7  G r a n d  A , · e .  S  . .  
M i n n e a p o l i s  
J o h n s o n .  H e r b e r t  - K e w  L o n d o n  
J o h n s o n .  S a d i e  L .  ( M r s .  M e l v i n  
\ \ ' e i l e r )  - . \ l b e r t a  
K o m p e l i e n .  A r l e n e  ( M r s .  A n · i d  M i l l -
e r )  - C o t t o n w o o d  
L i n d q u i s t .  H a r o l d  - G a r f i e l d  
S t a n l e y  M a g n u s o n .  P r e s i d e n t  
H a r o l d  P o d r a t z .  V i c e - P r e s i d e n t  
V e r n a  L u n d i n .  S e c r e t a r y  
H a r o l d  G r o t h e m ,  T r e a s u r e r  
A l l e n  \ \ ' .  E d s o n  a n d  R u t h  N e l s o n ,  
A d v i s e r s  
A l l e n .  F r a n c e s  ( M r s .  " \ \ ' i l l i a m  L a r g e )  
2 6 5  E r i c s o n  D r i v e ,  , V i i i  i a m s -
, · i l l e  2 1 .  X .  Y .  
. \ n d e r s o n .  \ \ ' e s l e y  - D a w s o n  
B a u k a l ,  : : 1 - I e l v i n  - S t a r b u c k  
B e c k .  O l i , · e r  - L o n g  P r a i r i e  
B e n s o n .  S y l v i a  ( : M r s .  S .  R .  R e y -
n o l d s )  - \ \ ' h e a t o n  
B e r g h u i s .  I r e n e  ( M r s .  G e r h a r d  
P r i n s )  - 1 5 2 4  C a l v i n  S .  E  . .  
G r a n d  R a p i d s ,  M i c h .  
B i k s e n .  C l a u d e  - ) ! o r r i s  
B o r n h o f t .  V e r n i c e  ( M r s .  S i d n e y  B u t -
w e l l )  - 7 5  L o s  B a r r o s ,  D a l y  
C i t y .  C a l .  
B o r n h o f t .  Y e r n o n  - W h e a t o n  
" * B r a n d t .  P a u l  - 4 0 0  " \ Y .  7 t h  S t . ,  
M o r r i s  
" * B r e l i e ,  R e u b e n  - S a c r e d  H e a r t  
C a r l s o n .  G l e n n  - D e c e a s e d  
C a s b e r g .  B e u l a h  ( ) f r s .  C l a r e n c e  
H a u g e j o r d e n )  - . \ s h b y  
C h r i s t i s o n ,  E l e a n o r  ( M r s .  D o n a l d  
M o r r i s o n )  - M e d f o r d  
D e h n e .  H u l d a  ( M r s .  J a m e s  F l i n t )  
E l b o w  L a k e  
D o h l e n .  E y j u l f  - ) ' . [ o r r i s  
D o r n q u a s t .  S y l v e s t e r  - M o r r i s  
D u d a .  C h r i s t o p h e r  - B r o w e r v i l l e  
* E r i c k s o n ,  E l t o n  K .  - K e n s i n g t o n  
E r i c k s o n .  L l o y d  - R t e .  1 ,  M o n t e -
v i d e o  
E r i c k s o n .  O r v i l l e  - F l o r e n c e  
• F o l e y .  F r a n c i s  - M u r d o c k  
F o s l i e n ,  H a r o l d  - G a r f i e l d  
" * F r e e s e ,  E r n e s t  - 4 5 4  X .  1 7 ,  B e e c h  
G r o v e ,  I n d .  
G r o h n ,  D o n a l d  - " \ V h e a t o n  
" * G r o t h e m .  H a r o l d  - B o x  6 8 4 ,  R o -
s e a u  
C l i f f o r d  H a m m e r b u r g ,  P r e s i d e n t  
L e o n a r d  B a l d r y ,  V i c e - P r e s i d e n t  
E l v a  C o o k .  S e c r e t a r y  
J o y c e  S a n d v i g ,  T r e a s u r e r  
R .  0 .  B r i d g f o r d  a n d  M a r g a r e t  
O ' C o n n o r .  A d  v i s e  r s  
•  A l l e n .  F e r n  ( M r s .  C l i n t o n  L e e  B u r -
k e t .  J r . )  - G u t h r i e  
B a l d r y ,  L e o n a r d  - C o l l i s  
* B e n s o n .  D a l e  - R t e .  4 ,  B o x  3 7 2 ,  
A l e x a n d r i a  
B r o b e r g .  A r t h u r  - A p t .  2 7 .  1 5 0 0  C h i -
c a g o  A v e  . .  M i n n e a p o l i s  
C h r i s t e n s o n .  , Y i l t o n  - K e r k h o v e n  
C o n r o y ,  R a l p h  - D e c e a s e d  
• c o o k ,  E h · a  ( M r s .  P h i l i p  L a n d g r a f )  
- S t a r b u c k  
D e v i c k .  G o r d o n  A .  - D o n n e l l y  
D e w e y .  B a r b a r a  ( M r s .  G e o r g e  F e h r -
e n b a c k e r )  - 5 0 3  S .  7 t h  S t . ,  
\ \ ' y o m i n g .  I l l .  
L I . l i k e n s ,  E l v i n  - C h o k i o  
L u n d .  P a l m e r  - S t a r b u c k  
M e c k l e n b u r g .  L l o y d  - M o r r i s  
M u m m e ,  ~ f a r g a r e t  ( M r s .  , Y a y n e  
B a r r y )  - c / o  \ \ n i s p e r i n g  
P i n e s .  E l y  
O l s e n ,  H a r l a n  - G a r f i e l d  
O r s e n ,  I r v e n  - M i n n e o t a  
O s t l i e .  A r v i d  - 2 6 1 4  N e w t o n  N  . .  
M i n n e a p o l i s  1 1  
P l a t e ,  L o r r a i n e  ( M r s .  M e r r i l l  A n -
d e r s o n )  - G r a c e v i l l e  
P o d r a t z ,  A d e l i n e  ( ~ I r s .  A r t h u r  
P a s c h e )  - R t e .  2 .  H o f f m a n  
P o d r a t z .  L e o n a  ( M r s .  L e o n a  \ \ n i t -
m e r )  - 6 1 6  C h a r l o t t e  S t . ,  
" \ V i l l m a r  
* R o b e s o n ,  E a r l  - c / o  J o h n  D o r g e -
l o o s ,  F a i r m o u n t .  X .  D .  o r  
M o r r i s o n - K n u t s o n  C o n s  t r .  C o . ,  
P .  0 .  B o x  0 2 3 ,  P a l e m b a n g ,  
I n d o n e s i a  
S a n d v i g ,  B l a n c h e  ( M r s .  O r a l  T o r -
g e r s o n )  - S u n b u r g  
S h e r s t a d ,  J e a n e t t e  ( M r s .  A r t h u r  
M a r l t o n )  - C a m b r i d g e  
* S i i r a ,  E i n o  - F o l e y  
C l a s s  o f  1 9 3 7  
H a g e n .  L e R o y  A .  - R t e .  2 ,  O s a k i s  
• H a n s e n .  M e l v i n  , V .  ( D r . )  - 8 0  
A r c h  S t . ,  R e d w o o d  C i t y ,  C a l .  
H o e k s t r a ,  H e n r y  - 9 2 6  R o s s ,  , V a u -
s a u .  \ V i s .  
I s a a c s o n ,  E v e l y n  ( M r s .  H e n r y  W a r n -
k e )  - C o k a t o  
J a n s e n ,  L a u r a  ( M r s .  E d w i n  B r i n k )  
- 3 1 1 1  R u s s e l l  A , · e .  c ' J ' . ,  M i n -
n e a p o l i s  
J o h a n s e n ,  E v a  ( M r s .  S i g f r e d  S i n d -
i n g )  - B o x  8 7 .  3 0 3  R i v e r s i d e  
A v e . ,  T h i e f  R i v e r  F a l l s  
* . J o h n s o n ,  E d w i n  G .  - 2 0 2 5  M c K i n -
n e y  } ( v e  . .  B e n s o n  
J o r g e n s o n ,  G e o r g e  - R t e .  2 .  M o n -
t e v i d e o  
K o l s t a d .  C o r a h  E .  ( M r s  .  . J .  K .  V a l -
s t a d )  - B e n s o n  
K o o s m a n ,  R u b y  ( M r s .  G e r a l d  H i l l )  
- V e b l e n .  S .  D .  
K r i e g ,  L o r r a i n e  ( M r s .  D o u g l a s  L o w )  
R t e .  4 ,  P l y m o u t h  A v e  . .  A u s -
t i n  
K r u m w i e d e ,  , V a l l a c e  - W h e a t o n  
L a i n e n ,  B l u e t t e  ( M r s .  E l m e r  N e l -
s o n )  - F r a n k l i n  
L a r s o n .  A l l e n  - 8 2 5  9 t h  S t .  N .  ·w . ,  
R o c h e s t e r  
L a r s o n ,  E r n e s t  - D e c e a s e d  
L e c y ,  K e n n e t h  - B e l v i e w  
* L i n d o r ,  L e s l i e  K .  - M o r r i s  
L u i k e n s .  M a r g u e r i t e  ( M r s .  M .  L .  
O ' B r i e n )  - H e r m a n  
L u n d i n ,  V e r n a  ( M r s .  R i c h a r d  H u t h )  
- R t e .  2 .  B o x  3 0 7 ,  C a m b r i d g e  
• M a g n u s o n ,  S t a n l e y  0 . - 2 7 1 3  E .  S t . ,  
S o .  O m a h a ,  ) f o b .  
M a u d a l .  A d e l i n e  ( M r s .  L .  M .  D r a h a s )  
- S u s s e x .  W i s .  
M a u d a l ,  L o i s  ( M r s .  L e o n a r d  H a i n e s )  
- W h i t e  R o c k ,  S .  D .  
M o r k .  H a r o l d  - D a w s o n  
N e l s o n .  M a r c i n e  ( M r s .  G l e n n  D e g e n -
d o r f e r )  - 6 4 0 0  S t e v e n s  A v e .  
S . ,  M i n n e a p o l i s  1 9  
C l a s s  o f  1 9 3 8  
E n e s t v e d t ,  E n g e b r e t ,  J r .  - S a c r e d  
H e a r t  
F e l d t m o s e ,  P a u l  - T y l e r  
G i e f e r ,  M a r y  ( M r s .  E .  M .  R a y m e r )  
- M a r s h a l l  
G i m m e s t a d .  E l s i e  ( M r s .  M a r q u a r d t )  
- K e r k h o v e n  
H a g e n ,  T r u m a n  - 6 0 4  M i l l f i e l d ,  
A u s t i n  
• H a m m e r b u r g .  C l i f f o r d  - G r a c e v i l l e  
H a n l o n .  J o s e p h  - F r a n k l i n  
* H a n s o n ,  E .  D o r o t h y  ( M r s .  G o r d o n  
S w a n s o n )  - 1 4 4 0  R a y m o n d  
A v e  . .  S t .  P a u l  8  
* H a n s o n .  K e n n e t h  H .  - D e c e a s e d  
H a y e r ,  A l v a  - E l b o w  L a k e  
J a c k s o n ,  E l d e r  " \ V .  ( R e v . )  - P .  0 .  
S i n g i d a ,  I h a n j a ,  T a n g a n y i k a  
T e r r i t o r y ,  E .  A f r i c a  
J a c o b s e n .  J o h n  - A T U - N A S ,  H u t c h -
i n s o n ,  l { a n s a s  
J o h a n s e n ,  L e i f  - L a k e  B e n t o n  
1 0 8  
1 9 3 6  - 1 9 3 8  
S t a r k .  R a v  - R t e .  3 ,  B o x  8 0 5 ,  
S , p o k a n e ,  " \ V a s h .  
S t o m b e r g ,  C h a r l o t t e  ( M r s .  P a u l  
" \ V i e s e )  - C h o k i o  
S t o m b e r g ,  E d i t h  ( M r s .  E d i t h  J o r -
d a n )  - R t e .  1 ,  c / o  C l a r e n c e  
L u n d b e r g .  B r o w n s  V a l l e y  
S t r a n d ,  B e r d e l l a  ( M r s .  R a y  S u m -
m e r )  - M o r r i s  
T h o m p s o n ,  E l r o y  - D e c e a s e d  
* T h o r n e s .  A l v i n - 1 1 1 3  L i n c o l n  A v e . ,  
D e t r o i t  L a k e s  
T i m m e r m a n ,  L i l l i a n  ( M r s .  E d w a r d  
K n o p p )  - R t e .  2 ,  H a n c o c k  
T r i p p ,  J u n i o r  H .  - B e a r d s l e y  
T r i p p ,  R o b e r t  B .  - B e a r d s l e y  
T u s b e r g ,  L e o n a r d  - W i l l m a r  
V e l d e ,  O l i v e  ( M r s .  L a w r e n c e  O l s o n )  
- C y r u s  
W a h l .  E s t h e r  ( M r s .  R .  W  .  . J o n e s )  -
5 0 2  B r o o k  D r i v e ,  F a l l s  C h u r c h ,  
V a .  
" \ V i l s o n ,  V i o l a  ( M r s .  V i o l a  A s m u s )  
9 0 6  C o l o r a d o  A v e  . .  M o r r i s  
\ V o l f e .  H a r l a n  - 3 8 1 2  1 5 t h  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
* O l s e n .  D a n i e l  . J .  - 1 0 7 1  S .  E .  A s h -
l e y  P l a c e ,  G r a n t s  P a s s .  O r e .  
* O l s o n .  A l v i n  " \ V .  - 6 4 0 5  E .  1 1 2 t h  
S t  . .  P u y a l l u p ,  " \ V a s h .  
P e d e r s o n .  M a b e l  ( M r s .  F a y  C .  W i n -
t e r )  - 4 0 9  3 9 t h  S t . ,  M o l i n e ,  
I l l .  
P e t e r s o n ,  D o n a l d  A .  - , \ n e a t o n  
P e t e r s o n .  R u s s e l r  - l \ · a n h o e  
P o d r a t z ,  H a r o l d  - R t e .  1 .  H o f f m a n  
P o d r a t z .  I r e n e  ( M r s .  C a r l  T .  P a s c h e )  
R t e .  2 .  H o f f m a n  
R e g a n .  J a m e s  - 4 1 0 7  P i l l s b u r y  
A v e . ,  M i n n e a p o l i s  9  
* R o s e .  G l e n d o n  G .  - M o r r i s  
• S c h e l l e r ,  H e r m a n  - C o l l i s  . . . . . . . . . .  . .  
S c h r i e b e r .  J o h a n n a  ( M r s .  R i c h a r d  
K i n k a d e )  - c / o  M r s .  E l l e n  
G i l b e r t ,  P o r t  B y r o n .  I l l .  
S e d e r i s .  E i l e e n  ( M r s .  J o h n  M c C a u -
l e y )  - 1 2 9 9  L e n d a  V i s t a ,  
P a s a d e n a ,  C a l .  
S k a r e ,  G l a d y s  ( M r s .  P a u l  L o c k e )  -
2 8 1 1  G r a n d  S t .  N .  E  . .  M i n n e -
a p o l i s  
S l o n e k e r ,  H e l e n  ( M r s  .  . J u e l  S t e n s o n )  
- H a n c o c k  
S m i t h ,  R e n a  ( M r s .  R e x  H a n k i n s )  -
2 1 1 4  , V e s t e r n  B l v d . ,  P h o e n i x  
A r i z .  
S w a n s o n .  D o r i s  ( M r s .  D o n a l d  C o t -
t i n g h a m )  - F a i r f a x  
, v a r t ,  N o r b e r t  - O s a k i s  
• S w e n s o n ,  F l o y d  - L o w r y  
S w e n s o n .  R a y m o n d  - F a r w e l l  
T a i t ,  V e r n o n  - D e c e a s e d  
T i m m e r m a n ,  M e l d a  ( M r s .  A l v i n  B e y -
e r )  - H a n c o c k  
V a n  L u i k .  A u d r e y  ( M r s .  " \ V a l t e r  
W o l d )  - M o n t r o s e  
W a l s t r o m ,  C l a y t o n  - D e G r a f f  
' \ , V e b e r ,  P a u l i n e  ( M r s .  R e u b e n  W i l -
s o n )  - D e c e a s e d  
W e s t m a n ,  E l v e r a  - G r a c e v i l l e  
J o h n s o n .  E u g e n e  - M u r d o c k  
. J o h n s o n ,  G o r d o n  , V .  - M i n n e o t a  
J o h n s o n ,  L a u r e l  - K e n s i n g t o n  
K n u t s o n ,  C o r v i n  - B e n s o n  
K o o s m a n .  J o h n  - H o l l o w a y  
L a n g a n  .  . J o h n  - D a n v e r s  
L a r s e n ,  G a r n e t  ( M I ' S .  L l o y d  S t r u c k -
m a n )  - L a m b e r t o n  
L a r s e n .  M i l d r e d  ( M r s .  F l o r e n  Z w a s -
c h a )  - L u c a n  
L u e t g e r s ,  E l m e r  - E v a n s v i l l e  
M e s e n b r i n k .  A r c h i b a l d  - H a n c o c k  
M e y e r ,  P o l y c a r p  - 1 5 0  E .  A l v a r a d o ,  
P o m o n a .  C a l .  
M y h r e .  H a r l e y  - K e r k h o v e n  
' e l s o n ,  H a r r i e t  ( M r s .  M a r v i n  O l s o n )  
- E l b o w  L a k e  
X e l s o n .  T h e o d o r e  - 9 0 3  1 9 t h  S t . ,  
G r e e l e y ,  C o l o .  
• O l s e n ,  A n d r e w  - F l o r e n c e  
• O s t e r g a a r d .  A r d e n  - 1 8 1 1  T a t u m  
S t . ,  S t .  P a u l  
S E X I O R  C L A S  
• P a r s o n ,  H u g ,  
P e t e r s o n .  G i l b  
A v e .  S . ,  
P e t e r s o n .  P h y !  
d e r s o n )  
P o c h a r d t ,  . \ m a  
h o f t )  -
• S a n d \ ' i g ,  J o y e  
m e r )  -
l o n e k e r ,  L e o n  
• S m i t h .  E a r l  -
W i l l m a r  
* S m i t h .  P a u l  -
d e n c e  4 .  
S o l s e t h ,  E r n e s t  
S t a r k .  E t h e l  ( ~  
s o n )  -
C h a r l e s  K e n t .  P  
T h i l b e r t  S a n d v i ~  
Y e r n a l  l i n d e r w o  
J a m e s  P a r s o n ,  '  
M r .  H e m m i n g  a  
v i s e r s  
•  _ . \ . m u n d s o n ,  . \ . l i e ,  
s e t h )  - I  
A m u n d s o n ,  C h a r  
S a c h e r )  -
S t . ,  R o s e b  
A n d e r s o n  . .  I . l i c e  
•  . \ n d e r s o n ,  \ ' i o l e  
I v e r )  - 1  
w o o d  
B i g g e r s t a f f ,  D a l  
* B l o c k .  S t a n l e y  
B l y .  H e r b e r t  -
* B o e r n e r .  A r l o e n e  
W a t t s )  -
C o r o n a .  C a  
B o l l e s o n .  R e u b e n  
B o r n h o f t ,  D o n a l d  
v a n g .  C a l .  
• B r a n d t .  L l o y d  -
B r u  s t u e n ,  S i g n o r  
B y r e )  - .  
C a r l s o n .  M a u r i c e  
• c a w e l t i .  A r d i t h  
d o n )  - H a  
* C h r i s t e n s o n ,  A l \ '  
C h r i s t e n s o n .  D o r i  
1 \ l i l l e r )  -
) l i n n e a p o l i s  
C u t s h a w ,  \ \ ' i l l i a m  
D e t , · i l e r ,  R o b e r t  
D u n c a n .  C h a r l e s  
F a l l s  
D y e r ,  R u s s e l  - 4 4  
L a k e w o o d .  (  
E r i c k s o n ,  O r l a  ( )  
G r i m m )  
O r e .  
H a r o l d  A n d e r s o n ,  
" \ \ ' i l l i s  W i e l a n d ,  V i  
I n g , · o r  B u h l ,  S e c r c  
) I i l t o n  : : - ; i e l s e n ,  T r  
. \ m y  L u n d q u i s t  a r  
m i n g ,  . \ . d v i s e  
A h l s t e n ,  H a r o l d -
A n d e r s o n ,  B e r n h a r d '  
•  A n d e r s o n ,  H a r o l d  
. \ n s p a c h .  \ ' y r !  - R  
T a c o m a .  W a s '  
~ \ s c h e n b r e n n e r ,  Y e r 1  
P u h a l l a )  - J  
. \ s p l u n d ,  S y l \ · i a  -
A s p l u n d ,  " \ V a y n e  -
_ \ s w e g e .  \ \ ' a l l a c e  -
D r i v e ,  F l a g s t  
• B a l d r y .  K e n n e t h  •  
B e r g ,  C o r n e l i u s  -
B o r r e s c n  . .  \ x e l  -
B r e l i e .  G o r d o n  -
B r o u g h t o n .  R u b y  ( ~  
s e t h )  - ) ! i n n  
* B u h l .  I n g Y o r  - T y  
B u t ' k e .  E d w i n  - D u  
B u r n e t t ,  J a m e s  - ;  
D e h n e ,  G i l b e r t  -
D e w e y ,  " \ V i l l i a m  -
D o d e n .  J o h n  - D e c  
* D o e b b e r t ,  L o w e l l  -
* E i d e ,  H o w a r d - R t e .  
F l i n t ,  J a m e s  - E l b  
• F o s s u m ,  L e o n a r d  
b r i d g e .  I J I .  
G a r n e r .  \ V i l l i a m  - 5  
H u t c h i n s o n  
1936 - 1938 
Rte. 3, Box 805, 
1\'ash. 
rlotte (Mrs. Paul 
Chokio 
h (Mrs. Edith Jor-
Rte. I. c /o Clarence 
, Browns Valley 
a (Mrs. Ray Sum-
Morris 
Y - Deceased 
-1113 Lincoln Ave 
akes ·, 
·1lian (Mrs. Edward 
Rte. 2, Hancock 
. - Beardsley 
. - Beardsley 
rd - Wmmar 
rs. Lawrence Olson) 
rs. R. "\V. Jones) _ 
Drive, Falls Church. 
frs. Viola Asmus) 
ado A,·e .. Morris 
is 3812 15th Ave. s., 
. - 1071 S. E. Ash-
Grants Pass. Ore . 
V. - 6405 E. 112th 
lup. Wash. 
(Mrs. Fay C. Win-
09 39th St., Moline, 
d A. - ·wheaton 
If - Ivanhoe 
- Rte. I. Hoffman 
Mrs. Carl T . Pasche) 
off man 
4107 Pillsbury 
neapolis 9 
G. - Morris 
an - Collis ........... . 
nna (Mrs. Ri chard 
- c / o l\Irs. Ellen 
or t Byron. Ill. 
(i\Irs. John McCau-
999 Lenda Vista 
Cal. ' 
rs. Paul Locke) _ 
d St. ~- E .. Minn e -
JMrs. Juel Stenson) 
rs. R ex Hankins) _ 
tern Blvd., Phoe nix 
(Mrs. Donald Cot-
- Fairfax 
- Osakis 
. - Lowry 
nd - Farwell 
Deceased 
da (Mrs. Alvin B e y-
cock 
Y (Mrs. Walte r 
Montrose 
on - DeGraff 
(Mrs. Reuben Wil-
eceased 
- Graceville 
- Murdock 
W. - Minn eota 
Kensington 
- Benson 
Holloway 
Danvers 
Mrs. Lloyd Struck-
amberton 
(Mrs. Floren Zwas-
can 
- Evansvill e 
ibald - Hancock 
tl 150 E. Alvarado, 
Kerkhoven 
l\Irs. Marvin Olson) 
ke 
- 903 19th St., 
lo. 
Florence 
~n - 1811 Tatum 
SENIOR CLASSES 
•Parson, Hugo - E lbow Lake 
Peterson. GUbert J. - 10917 B eard 
Ave. S., Minneapolis 20 
P e terson. Phyll is (M r s. Marvin An-
de rson) - "\Vheaton 
Pochardt, Amanda (Mrs. John 01-
hoft) - Norcross 
•Sandvig, Joyce (Mrs. John Boh-
m e r) - Brooten 
Sloneker, Leon - Rte. 1, Morris 
• smith. Earl - 1121 "\-V. Monongalia, 
\Villmar 
•Smith. Paul - 50 Udell 1St., Provi-
d ence 4. R. I. 
Solseth, Ernes t M. - Philip, S. D 
Stark, Ethel (Mrs. Stanl ey Magnu-
son) - 2713 East St., South 
Ch a rles K ent, President 
Thilbert Sandvig, Vice-President 
Y e rna l U nderwood, Secretary 
Jam es P a rson, Treasure r 
Mr. H emming and Miss Prindl e, Ad-
visers 
•Amundson, Alice (Mrs. Eddie Gron-
seth) - Rothsay 
Amundson, Charlotte (Mrs. R . H . 
Sach er) - 138 N. E. Garrecht 
St. , Roseburg, Ore . 
Anderson, Alice - '''atson 
•Anderson, Viol e t (Mrs. Viol e t l\fac-
Ive r) - 117 E . Oak St., Gle n-
wood 
Biggerstaff, Dal e - Huro n, S. D. 
*Block. Stanley - Spicer 
Bly. H e rbe rt - Hancock 
*Boerner, .-\.rloe n e (Mrs. E. H . 
"\-Vatts) - 904 Alta Loma, 
Corona. Cal. 
Bolleson. R euben - Tyl e r 
Bornhoft, Donald - Box 1066, Sol-
vang. Cal. 
•Brandt. Lloyd - Donnelly 
Brustuen, Signora (Mrs. Conrad 0. 
Byre) - Appleton 
Carlson. Maurice - Wneaton 
•cawelti. Ardith (Mrs. 1-fan·in She l-
don) - Harmony 
*Christenson, Alvin - Benson 
Christenson. Doris (Mrs. \Va rren 
Mill e r) - 4925 S. Aldrich , 
Minn eapolis 
C ulshaw, \Villiam V. - Minneota 
Detviler, Robe rt - l\Iorris 
Dun can. Charles - Rte. 2, F ergus 
F a lls 
Dyer, Russel - 441 3 Bri e r c rest Ave., 
LaJ,e woo d , Cal. 
Er·ickson, Orla (Mrs. Paul E. 
Grimm) - Box S-183, Al oh a, 
Ore. 
H a rold .\nderson, President 
\\'illis \Vieland, Vi ce-Preside nt 
Ing ,·o r Buhl, Secretary 
l\Iil ton Nielsen, Treasurer 
o\.m y Lundquist and Clarence H em-
ming, Advisers 
Ahl s t en, H a rold-\Vhite Rock, S. D. 
Anderson , B e rnha rd - \Velcome 
• Anderson, H a rold - Lowry 
. \.n spach. Vyrl - Rte. 12, Box 308D, 
Tacom a . \Vas h. 
Aschenbrenner, V e roni ca (Mrs. Alex 
Puhalla) - Fol ey 
A splund, Sylvi a - Deceased 
Asplund, \Vay n e - \\' h eaton 
Aswege. \Vall ace - 2709 Mill e r 
Drive, Flagstaff. Ariz. 
*Baldry. K e nn e th - Collis 
Berg, Cornelius - Rte. 1, Bethel 
Borrescn. Axel - Tyl e r 
Brelie, Gordon - Sacred H eart 
Broughton, Ruby (Mrs. Eric Hegge-
seth) - Minn eota 
•Buhl, Ingvo r - Tyle r 
Bur'ke. Edwin - Dumo nt 
Burnett, Jam es - Alberta 
Dehne, Gilbert - Holloway 
Dewey, \Villiam - Ashby 
Doden. John - D eceased 
•Doebbert. Lowell - Cyrus 
•_Eide, Howa rd-Rte. 2, F e rgus F a lls 
Flint, J a m es - Elbow Lake 
•Fossum , L eonard - Rte. 3, Cam-
bridge. Ill. 
Garne r. \Villiam - 524 Bluff St. N ., 
Hutchinson 
Omaha, N eb. 
Stark, Hel e n (Mrs. Duane Erickson) 
- K e nsington 
•stark. Isabelle (Mrs. Arthu r 
Square ) - 3067 South Broad 
Street. Chicago 8, Ill. 
Ste nson, Ju e l - Hancock 
Struck. \Ve nona (Mrs. George L eu-
ty, Jr.) - Deceased 
Thi e lk , Eldina (i\'lrs. Harvey Spal-
ding) - P. 0. Box 267, ·wm-
mar 
*Thielke, Rube n - 5207 Aldrich A,·c. 
., Minneapolis 
Tripp, Gazella (Mrs. Milton Brown) 
- 1120 Utah S. E., Huron, 
S. D. 
Class of 1939 
Fitzloff, Ray - 992 J e f:l'e rson St. S., 
Hutchinson 
*Flaten. Allen - Terrace 
*Hanson, Chester - Rte . ,2, Box 113, 
P e ndleton, Ore. 
Hasle ton , LaJune (Mrs. L ester 
Swave ly, Jr.) - 28 Hedgrow 
Drive , Morrisvill e, Pa. 
•Hoberg. (Ervin) Milton L. - Co. 
.-\.ge nt. Preston 
Hof, Stanl e y - 315 E. Lincoln, Al-
e xandria 
Howard. Philip - Exce lsior 
Johannse n, L orraine (Mrs. Melvin 
X e itze l) - H erman 
J ohanse n. Marlowe - Tyl er 
Johanse n. Ramona (Mrs. "\-Vayne 
Whippl e ) - 2303 10th o\.ve. 
S. \\ ' .. Au st in 
Johanso n. Richard - Melvin. Iowa 
• Johnshoy, Harold - 7527 S. Grand 
.\ve .. Minneapolis 
*Jorgenson. Audrey (Mrs. Earl Bed-
sted) - 4954 E. Illinois Ave., 
l~re sno 2. Cal. 
J o rschumb, Vernin - Wh eaton 
Katze nm eye r , Jay - 521 Park Ave., 
Madison 
K e nt. Charles - Danvers 
Kinzi e. Raymond - \Vheaton 
Kloos, Lane - Donn elly 
Knutso n, Ll oyd - 65 10th St., \Vin-
dom 
Kracht, G eorge - \Vh eaton 
Krog, . \.rnold - Lake B e nton 
Larson. Paul - Rte. 1. l\Io rris 
L e pse, Lorra ine (Mrs. Euge ne 
Burch) - 7100 Garfield S. , 
1-finneapolis 
•Leuty, G eorge, Jr, - Hancock 
Libbon, Ruth - Morris 
Lund. l\Iargaret - Starbuck 
Lundquist, Ri c hard - "\Vheaton 
Class of 1940 
Goyette, Fra ncis - Morris 
Goyette, Virgil - Morris 
Uraumann, Otto - Beardsley 
•Griess, R eynold - Rte. 2, Detroit 
Lakes 
Hagen, L a V e r·n - Elbow Lake 
Hage n. T. LuEIJa - Fergus Falls 
Hanse n. Stanl ey - Tyler 
• Han son, K e nne th \V. - \Vhite 
Springs R oad, Gene,·a, X. Y . 
Hanso n , Oliver - 1102 Oak St., 
Brainerd 
Huebn e r , L es t e r - Donnelly 
• Jac kson, Glenys - Rosholt, S. D. 
Jacobso n , Betty - Morris 
Jacobson, Ch este r - Gaylord 
J ohanse n. Henning - V erdi 
Johanse n, Wesley - 5058 Orchard, 
O nta ri o . Cal. 
Johnso n , }tnnabe ll e (Mrs. Francis 
Claeys) - Rte. 2, Marshall 
*Johnso n, M e rlin - Minneota 
K ent, Robert - Sedan 
Knutson, Justin e - Rte. I, \.Villmar 
Koehl e r. Lave rn - Rosholt, S. D. 
*Kottke, B eth (Mrs. R eynold Gri ess ) 
- Rte. 2, D e tro it Lakes 
Kusc h e l], Evelyn (Mrs. Harold Bo-
seth) - Browns Vall ey 
L a w son. K e nn eth - Donnelly 
l\Iaanum, P earl (Mrs. Gilbert D ehne) 
- Holloway 
Matthi es, L eonard - Harwood , N. D. 
Maus. \Varre n - Maynard 
•Murphy, Robert - Morris 
1'1yhre, Harl ey - K e rkhove n 
109 
1938 - 1940 
Underwoocl, Maurice - Rte. 2, Mon• 
tevideo 
Van Luik, ::slellie (1'1rs. Oliver Enge-
bretson) - Starbuck 
*Varnum, Jarnes, 1\lorris 
Walstrom. Stirling - Rte. 2, ~fonte-
v1d eo 
\Vendt, H e rbe rt - Rte. 2, Chokio 
\Vente. Charles - Donn e lly 
\Vestbe rg, Lu e lla (::Vlrs. Arthur 
Stark) - K ensington 
\\'ilJ e. F e rn (:\1rs. OrYille .Swinford) 
- Rte. 3. Str-atforcl. Okla. 
\Vool liscroft. Oscar - 610 Mapl e St., 
Alexanclria 
Lundquist. Robe rt - \Yheaton 
Matson. Donald - Rte . 3. \Villmar 
Mulvanny, Ione (l\Irs. H e rma n Sei-
f e rt) - 901 Gillis St., Yan-
couver, \Vash. 
Myae r , Gene - F e rgus FalJs 
N e lson, John . Jr. - 2373 Easy A ve., 
Long B each, Cal. 
Parson. Jam es - Box 214, Harris-
burg. Ore . 
*Bederson, Lois (l\Irs. K e nn eth 
Brown) - Rte. 3. Morris 
P eterse n. DolJy (:\Irs. H a rlan Peter-
sen) - Canb y 
R egan, Eugene - 37 41 Grand Ave. 
,S. , Minneapoli s 
Rolfe, J a m es - 4732 upland Crest, 
Columbia Heights 21 
Root. Jam es - Donne lly 
Rund. K e rmit-Rte. 5. Fergus FalJs 
Sanclvig, Thilbe rt - 3213 Aldrich 
A,·e. S .. Minn eapo lis 
Sax, . \.lice (1'1rs. John Hickman) 
:\Iorris 
Schroede r. John - Deceased 
Simonson. O'Donald - Rosholt. S. D. 
Solbe rg. Lilli e ( Mrs. Kenneth Korts-
gaard) - Sac r ed H eart 
Steu ssy. Lloyd - Foxho m e 
Thompso n , Robe rta (:\Irs . F orrest 
Montgom ery) - Fifty Lakes 
Thornes. Reuben - V eble n , S. D. 
Tusbe rg. Alf - Box 55, Sasakwa, 
Okla. 
underwood, V erna l (Mrs. Thorne! 
S epton) - Rte. I. l\Io nte , ·id eo 
Van Dale, Virgil - Minneota 
*Varnum, R ex - 209 26th o\.ve. N., 
Fargo. X . D. 
*\Yille. Ri chard - Rte. 1, Garfield 
\Yorks, George - Deceased 
X ewman, J a nette ( l\Irs . L eonard 
K oeb e rni ek) - Box 132, Pills-
bury. X. D. 
Xie lse n , :Milton - Tyle r 
Norman. Jay - 14 89 Ora Road , 
Oxford. Mic h. 
Olson, H a n·ey - Elbow Lake 
Olson, M a ble (l\Irs. Richard P eter-
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A n d e r s o n ,  D o n a l d  0 .  
A n d e r s o n .  D o n a l d  \  
.A v e .  N  . .  1 \ 1 i n  
A p i t z ,  D e l m e r  G .  -
B e n n e t t ,  G l e n n  -
B o y u m .  E a r l  - B a  
C o l e .  M i l t o n  - W h i  
D o s c h a d i s ,  L e o n  -
E c h t e r n a c h .  M a x i n e  
J o r s c h u m b )  
t o n  
E r l a n d s o n ,  R a y m o n d  
B a g l e y  
E s t e n s o n .  H e l e n  ( M  
s o n )  - R t e .  
F l a n ,  H a n · e y  - L i t  
F o r c i e r ,  R u t h  ( : : l f r s .  
- R t e .  3 ,  \ \ ' h  
F r i d g e n ,  D o n  - D u  
G e i s e .  D o r o t h y  ( M r s . ,  
1 1 0 1  \ Y .  o , · e r l  
i n g t o n  
G i e s e ,  D a r l e n e  ( : : I I r  
l a n d )  - A l b e  
H a r o l d  F a h l ,  P r e s i d  
R o b e r t  B e u m e r .  V i c  
C a r l  H a n s e n .  S e c r e t . a  
C a r o l  L a m b ,  T r e a s u  
: : - . n s s  G u s t a f s o n  a n d  
•  \ . d Y i s e r s  
A n d e r s o n .  H a r r y  -
A n d e r s o n .  O r i o  J .  -
A n d e r s o n .  R o b e r t  B  
A s m u s .  E l l e n  ( : : l [ r s .  
c / o  S k y  R a n e  
X .  D .  
A s w e g e .  D e l r o y  M .  
1  
B a i l e y .  D o n a l d  - R t ,  
t r e  
* B e n s o n .  ( J o h n )  S t a  
a n  : : \ f i s s i o n .  P .  
v i a  . A r u s k a ,  T a l  
T e r r i t o r v  B r  
* B e r g .  C h a r l e s '  - C  
• B e u m e r .  R o b e r t  -
B o e r n e r .  H a r l a n  -
• B o n z e l e t .  M a r d e l l a  
M a t t e s o n )  - 2  
B e n s o n  
B r c s s o n .  = " i c k  - B r  
* B r u e m m e r ,  C a t h e r i n  
\ Y e n d t )  - 9 0 0  
P a s a d e n a  5 .  C a  
C a u l k i n s .  C l e o  ( : : l f r s .  
d e k e y )  - B r u l  
C o l e m a n .  D o n a l d  - ·  
A v e . ,  Y i s t a ,  C a  
C o n r a d .  M e l b a  ( ] l ! r s .  
! e r )  - A l v o r d  .  
D a l i n .  V e r n e l l  - . \ . I  
• D a n i e l s o n .  C l a r i c e  
D a n i e l s o n .  J a c o b  Y .  
D a v e n p o r t ,  G l a d y c e  (  
M i t t e l s t a d t )  -
.  A v e  . .  F e r g u s  F  
D a w s o n ,  D o n  - O r t o  
D e h n e .  N o r m a n  - H  
D e t h l e f s .  D o n a l d  -
D e w e y ,  I r v i n g  - C ' a  
* E k s t r o m ,  L i l l i a n  ( B  
M a n l e y  R y d e l l )  
B r o w n s  V a l l e y  
F a h l ,  H a r o l d  - 1 1 0 9  
F a r g o ,  X .  D  .  
19H - 194 3 
- Lake B enton 
vie,·e (Mrs. Glen Dos-
Hancock 
(Mrs. Donald Fre d er-
- Tyl er 
(Mrs. Arthur M eyer) 
rnan 
r - Public Schools, 
k - Beardsley 
nee - Donne lly 
-Grand Rapids. ~- D. 
ld J.-Rte. 13 416N7, 
eo 
Id - Buffalo Lake 
n - Danvers 
Mrs. Dwaine Christen-
H erman 
ie (:\Irs. D elphin En-
Garfield 
nd - 1Vendell 
ce - Morri s 
n - Donnelly 
ace (Mrs. J ohn 0. OJ-
Milan 
- 1657 Selby . \n> .. 
racevi ll e 
H endri cks 
Il e - Hoffma n 
wi;,05 S. Swift, l\Ii!-
(illrs. 1Yillia m l\Iohr) 
, illorri s 
- Rte. 3, l'lillmar 
Mrs. Ma uri ce Bark-
Rte. 4, St. C h a rl e>s, 
Y (Mrs. R ob rt A. 
19426 88th I\'., Ed-
·ash. 
elvin - 5602 James 
Imn eapol is 12 
Deceased 
(i\Irs. Carrol C low) 
Lake 
Franklin 
n - Tvler 
ian -
0
2i30 1V. San-
Roseburg. O r e. 
Dassel 
i~I e( ;\Irs . Cleo Dyer J 
- Da,vson 
Box 253, W est 
D. 
Elbow L a k e 
Irs. Arthur Coope;-) 
h - Morris 
Dr,,, S. Los Robles 
dena 5. Cal. 
;s. Lloyd Stenssy-) 
d - Graceville 
Donnelly 
"11eaton 
s. ·William B ur-
1024 W. 10 t h St., 
e. 
.\. - Dumo nt 
li en (Mrs. Harold 
Box 155, Gibbon 
- Chokio 
Rosholt. S. D. 
s. Raymond G. 
Box 75, Mt. View, 
rs. Robert J. 
c /o X. J. Nelson, 
.. Ulen Moeller) -
D. 
Browns Valley 
e (;\frs. Lawrence 
Donnelly 
Winnebago 
end ell 
5707 47th Ave. , 
Iaryland 
SEKIOR CLASSES 
P et erson. Earl R. - Parkers Prairie 
Pe t erson. Eldon - Granite Falls 
Pistorius. Alvin - RFD, Rosholt, 
S. D. 
Ri chards. Lowe ll - Buffalo Lake 
Root, Donna (Mrs. Melvin Eystad) 
- M o rris 
Rose, M e rlyn - "\Vhite Rock, S. D. 
Save>ie. Loui s - Marshall 
Scott, Robe rt - Bertha 
RoY Thom p:,on, Pres id e nt 
Leon DoschadJs. Vice-President 
Bernice Zimm e rman, S ecr etary-
Treasurer 
Miss Soderberg and Mr. Edson, Ad-
v isers 
Albrecht, J e rom e - l\1adison 
Anderson, Donald O.-Langdon, N. D. 
.\nderson. Donald vV. - 6131 Kyle 
Ave. N .. Minneapolis 22 
Apitz, Delmer G. - H ector 
Bennebt, Glenn - Lowry 
Boyum. Earl - Battle Lake 
Cole. Milto n - vVh1te R ock. S D. 
Doschadis. L eon - B eardsley 
Echternach. Maxin e (Mrs. V ernin 
J o r schumb) - Rte. 1, ,Vhea-
ton 
Erlandson, Raymond-300 Oak Ave., 
Bagley 
Estenson. H e le n (Mrs . V e rnal Swen-
son) - Rte. 3. Elbow Lake 
Flan, H arvey - Little Sauk 
Forcier. Ruth (Mrs. Robe rt Kinzie ) 
- Rte. 3. vVheaton 
Fridgen, Don - Dumont 
Geise. Dorothy (Mrs. Stanley Davis) 
1101 1V. Overlook Dr., Bloom-
ingto n 
Giese, D a rl e n e (l\Irs. H a rry Hau g-
la nd) - Alberta 
Harold Fahl, President 
Robert Beum r. Vi ce-President 
Carl H a n sen. Secretary 
Car ol Lamb, Treasure r 
;\Ji ss Gustafson and l\Irs. Bridgford, 
Ad,· ise r s 
And er son. H arry - D orset 
Anderson. Orlo J. - Doran 
Anderson. Robert Bruce - Benson 
.\smus. Ellen (Mrs . Albert' B erg) -
c/o Sky Ranch, Courtenay, 
N. D. 
Aswege, D elroy M. - Ohokio 
Bailey. Donald - Rte . 1, Sauk Cen-
tre 
*Benson. (John) Stanley - Luther-
a n .Mi ss io n. P. 0. Loliondo, 
Yi a Aru sk a, 'J'a ngan y ika 
T e rri tor y . Br. East Africa 
*Ber g, Charles - Chokio 
*Beumer. R ob ert - Browns V a lley 
Boerner. Harlan - H e rma n 
*Bonzelet. Mardella (Mrs. Myro n 
Matteson) - 204 Sanford Rd., 
B e nso n 
Bresson. Nick - Brandon 
•Bru emme r , Cath e rin e (Mrs. ,,-allace 
11"e ndt) - 900 S. Robles Ave., 
Pasadena 5. Cal. 
Caulkins. C leo (Mrs. Robert Sned-
dekey) - Brule, Neb. 
Colem a n. Donald - 1117 Amado r 
Ave., Vista, Cal. 
Conrad. M elba (Mrs. Frederick Moel-
ler ) - Alvord. I ow a 
Dalin. V ern ell - r\l exandria 
•Dani el son, Cla ri ce - Farwell 
Danielson. Jaco b V. - Correll 
Davenport, G ladyce (Mrs. A a ron 
Mitte ls tadt) - 619 E. Summit 
. \ve .. Fergus Falls 
Dawson, D o n - Ortonville 
Dehne. Norman - Holloway 
Dethlefs. D o na ld - Johnson 
Dewey. Irving - Campbell 
*Ekstrom. Lillian (Be tty) (Mrs. 
Manl ey R y d ell) - Rte. 2, 
Browns Valley 
Fahl, H a rold - 1109 10th Ave. S., 
Fargo. N. D. 
Stahl. Louise (Mrs. James Fitzger-
ald) - c/o Paul Stahl, Pow-
e ll , S . D. 
Strom, Rob e rt - McLaughlin, S. D. 
Swenson, Vernyl - Elbow Lake 
Swift. Arrhu r - ,Vend ell 
Taffe, Vince nt - Barry 
*Thorstad. Gorden - Morris 
Torn es. Lawre nce - Sedan 
T orge rso n, .\lien - Morris 
Class of 1944 
•Goerdt. Glad~•s (Mrs. Milton Olson) 
- 4337 27th Ave. S., Minnea-
polis 6 
Haas, Eugen e 0. - Rte. 2, \\' illmar 
• Hambe rg. Glenn - Clinton 
*iHenne n, John, Jr. - Box 2247, 
M esa, Ariz. 
•Hoefer. \Vallace - 612 Gl en Drive, 
Billings, Mont. 
Hoke nson, Francis - Rosholt, S. D. 
Jacobso n. Donald - Rte. 4, Glen-
,vood 
Johan sen, Virgil - Lake B e nton 
•Jorgenson, Milton - Clinton 
*Kienlen. Bessie (Mrs. H a rvey Fla n) 
Little Sauk 
Kube. M e rlin - Fergus Falls 
Kuschel, Orval - Browns Valley 
L add , Ruth (Mrs. R. J. Dunlap) -
Rte. 1. Benton City, vVash. 
*L a mb. V erva (Mrs. K e rmit Kris-
tenson) - Motley 
Larson , Norma (Mrs. Clarence Niel-
sen) - P. 0. Box 1408, R ap id 
City, S. D. 
Lindqui st, Arland - Blomkes t 
Loller. Gerald - Morris 
Lownsbury, Roland vV. - Eagle 
B e nd 
Marshall , Dwight - Rte. 4, F e rgus 
Falls 
M ee r s. Lois (Mrs. John K eel e r) -
4001 Queen Ave. N .. Minn ea-
polis 
Class of 1945 
Feldhake. Fred - Rte. 3, 1-fontevideo 
Flatin .. \lpha (Mrs. Ralph Hann) -
315 Robbins Ave., Twin F a lls, 
Idaho 
• F or c ie r. Shirley - vYh eaton 
Fri !er, Francis - M elrose 
Fuhrman. Floyd M. - Graceville 
Gabbert, George - Hankinson, N. D . 
Geu rts. U rban - Rosholt, S. D. 
H age n, Elme r L. - Hoffman 
H a n sen, Carl E. - Hankinson, N. D . 
H a nse n , Dorothy (Mrs. M erl e Baue r) 
- 471 2nd St. N., Carrin g ton, 
N. D. 
H a nse n , Harold - Rosholt. S. D. 
H a nsen. L y la (i\1:rs. Clarence Smo-
gard) - M a dison 
H e nn en, l\Ia rilyn (Mrs. D o n M a hon-
ey) - M orris 
• H oefer. Dorothea - Osakis 
H o ltz. L eo - 1Yheato n 
l\·e r son . M e rlyn - 316 ,v. Spruce, 
F e r g u s F a ll s 
J o h a n sen . Daniel R. - Lake Benton 
• J ohn son , Mavis (Mrs. Rob ert Schu-
ler) - 316 8th St. N., Breck-
e nridge 
J ohn son, Silas - Benson 
• K ay, M a rgaret (Mrs. Milto n Brand) 
-610 7th Ave . N .. St. Cloud 
K ennedy, "\Villiam - 3346 Upton 
Ave. N .. l\Iinn eapolis 
K e nt. "\Villiam - Danve rs 
Kro n e .• \Ila (Mrs. Robe rt ,Vhite ) 
l\' ilm ot, S. D . 
Kru eger , Charl es M. - RFD, Cou-
l ee. N. D. 
*Lamb. Car ol (Mrs. Charles B er g) 
- Chokio 
L eininger. Opal (Mrs. Ray l\'fellies ) 
- "\Yh eaton 
Lichts inn, M e rto n - Dumont 
Lie n. Orville - Elbow Lake 
*Lueders, .\lice - 2703 W. Old Sha-
k opee Rd. , Minn eapolis 20 
Lundin, Milton - R. R. 2, Box 307, 
Cambridge 
•Mahoney, Donald - Morris 
M a rthal er , Anthony - Osakis 
McDowe ll. Jay - Farwe ll 
111 
1943 - 1945 
"\Vallace , Mabel (l\Irs. L eo Vilarnio ) 
- Rte. 2 428A. M edford. Orn. 
vVe isel. Evelyn (Mrs. Alfred Hal-
verson) - 2103 Upper Dnve. 
Pullman. -''ash. 
vVe iss, H e rbe rt - 721 Lynda l e, l\for-
ris 
l\'ente. Paulus - Donn ell y 
Moe ll e r . Allan - Rosholt, S. D. 
Murphy, -'' illiam - 1016 Chester 
Rd .. _\pt. 13B. Lansin g. )Jich . 
• 1 ie lse n, Carol - Evansville 
P eters. Harl ey - l\1orris 
P e t e rson, Glenn R. -Parkers Prairie 
P ew , Euge n e M. - Milba nk. S. D. 
Propp, Sta nley (Rev.) - \\'atervill e 
Richards, Cleo (l\Irs. Edward Karl) 
- Stewart 
Robertson. Agnes - Alexandria 
Rossel. Floyd - Erwin. S. D. 
Schmidt, Clayton - Collis 
Schroed e r, Jam es - Gardner. N. D. 
Stroscheim. Max - 1117 l\Iarion , 
F ergus Falls 
*Thomas, Erlene ()frs. H a rm H eide-
br ink) - Sedan 
Thompson , Gene - Little Sauk 
*Thompson, Roy - M o rri s 
T o m es. Lawrence - Sedan 
T o rgeson. Thomas - Kensington 
Tyl er. Loren - Clinton 
V a n Horn, K e nneth - Donnelly 
vVeave r, Lou Etta (Mrs. Aldn H a n-
neman)-Rte. 4, Fergus F a lls 
vVeis. Elm er H . - Brandon 
"\Vill e . Gladys ()>[rs. Matt Ruehle) -
Morris 
Zimme rman. B ernice (l\Irs. Elm er 
M adsen) - Graceville 
M ee r s. \\'i lfri ed - Ch okio 
Miller. Glenn - Dawson 
Moberg. Richard - Clinto n 
l\Ioe. Harlan - 431 X. \\' h eeler, St. 
Paul 4\\' 
l\Ioe ll e r, Don - Rosholt. S. D. 
Myro n, Thomas - Elbow Lake . 
Nelson. Da rre l C. (Re,·.) - Darwin 
Nicholson. L ewis - Brooten 
Norenberg. E. Marian (Mrs. Rodney 
H artl) - . \li ce, N. D. 
Novak. Norma (Mrs. Ch a rl es F. 
Reynolds) - 1003 5th St. S., 
Fargo, X. D. 
Pankow, \\'alte r - H a nkinson , N. D. 
Pearson. Ll oyd - Rosholt, S. D. 
Petersen. H erman C. - L ake Benton 
Peterson. Arle n e ( l\Irs. Johnny Lar-
son) - Rte. 1, O rto nville 
Peterson, H arold A. - T y ler 
Peterson. Petra (Mrs. Glenn . \nder-
son) - 306 P a rk St. N., Al ex-
a ndri a 
Peterson. Phyllis (?-frs. \\' a ll ace 
Gallagher) - Kensington 
Quandt. H e rma n - H oll ow ay 
Raddatz. Delores (Mrs. 11'aldemar 
l\Ioer e r) - Chokio 
Raddatz. Ila Mae C~Irs. Jam es Eck-
land) - Dumont 
Rade mac h e r , M e l vin - 7708 64th 
Ave. N., Minneapolis 
*Rattelmill e r. Ruth (Mrs. \Vilfrcd 
Meyer) - R osh o lt. S. D. 
Ricks. J e r om e - Elbow Lake 
Ringdahl. Dorothy (Mrs. James Rus-
sell) - Rte. 3, Box 13B, Alex-
a ndria 
Rixe, 1-1:ario n (Mrs. Robert X e lson) 
- Graceville 
Rud e ll. Jun e - Farwell 
Rudningen. Russell - Sunburg 
Sanders, Elizabeth (l\Irs. Edgar 
Swe zey) - Clinton 
Sanderson. E,·elyn (l\Irs. H arry l\Iix) 
- 203½ 6th St., Brookings, 
S. D. 
S c hli ep, Ralph - Holloway 
Sibe l, Marlin - Nelson 
Spilseth, Sidney - K ensington 
S E N I O R  C L A S S E S  
T h i e l .  G e r a l d  - ' \ Y e n d e l l  
T e m p l e .  I o n e  ( M r s .  K i r k ) - \ 1 / a r r o a d  
T h o m a s .  F l o r e n c e  ( ) I r s .  R o b e r t  T • e n  
C a t e )  - E d g e r t o n  
T h o m p s o n ,  C h a r l e s  - L o n g  P r a i r i e  
T h o m p s o n ,  H e r b e r t  - K e n s i n g t o n  
S i d n e y  S c h m i d t .  P r e s i d e n t  
. J e r o m e  H o l t z .  V i c e - P r e s i d e n t  
S h i r l e y  P e w ,  S e c r e t a r y  
H a r o l d  S a g e r ,  T r e a s u r e r  
A r l e t t e  S o d e r b e r g  a n d  C l a r e n c e  
H e m m i n g ,  A d v i s e r s  
A a m o t ,  H a n l e y  - \ Y e n d e l l  
A k e r s o n ,  A r a b e l l e  ( M r s .  L e o n  C a -
w e l t i )  - , \ - h e a t o n  
B e c k ,  M a d o n n a  ( M r s .  H a r o l d  S t o k s )  
- 3 0 7  X .  6 t h  S t . ,  M a r s h a l l  
B e n s o n .  K e r m i t  - H a n c o c k  
B l a d o w ,  D u " - a y n e - H a n k i n s o n ,  N .  D .  
B l a k e s l e y ,  P a u l - R t e .  2 ,  E l b o w  L a k e  
B l a k e s l e y ,  R a c h e l  ( M r s .  \ V i l m e r  M .  
M a r t i n )  - 1 0 1 0  P o u g h k e e p s i e ,  
l \ I o r r i s  
B r a a t e n .  J o y c e  ( M r s .  B e r t  ' W i l l e )  
R t e .  1 ,  M o r r i s  
• B r e , · i g .  A n d r e w  - S t a r b u c k  
B r o w n ,  M a r v i n  - H a n c o c k  
B r u c e ,  R i c h a r d  - \ \ " h i t e  R o c k .  S .  D .  
B r u m m e t t .  H o w a r d  - B e l g r a d e  
B r u n s .  L e s l i e  - M o r r i s  
C a r l s o n ,  D e l r o y  - C h o k i o  
• C a r l s o n ,  H e r b e r t  - S h e r b u r n  
C a r t e r ,  A d a  L o u  ( M r s .  C e c i l  A n d e r -
s o n )  - L o n g  P r a i r i e  
C a r t e r .  V i v i a n  ( M r s .  H a r o l d  H a y n e s )  
- 3 1 5  X .  \ \ " i l l i a m s ,  M o b e r l y ,  
1 \ I o .  
C a u l k i n s ,  J o h n  - F e r g u s  F a l l s  
C h r i s t e n s o n ,  A n d e r s  - B r a n d o n  
C h r i s t e n s o n ,  R o b e r t  - B e n s o n  
C l o w ,  E v e r e t t  - R t e .  1 ,  l \ I a p l e  L a k e  
D a h l ,  E d n a  ( M r s .  L y l e  D .  K r a u s e )  
- L o c u s t  &  E .  G r a n t  H w y . ,  
M a r e n g o ,  I l l .  
D e c k e r ,  W i l l i a m  - B e r t h a  
D e h l i n .  L e s t e r  - S t a p l e s  
• D o r g e l o o s ,  R a m o n a  ( ) l r s .  . \ . d o l p h  
F .  l \ 1 u e h l e r )  - \ V h i t e  R o c k ,  
S .  D .  
D r o b n y ,  M a t t h e w  - O d e s s a  
D u d d e n .  F l o r e n c e  ( l \ I r s .  L a V e r n e  
H a a s )  - R t e .  1 .  G a r y ,  S .  D .  
D u s c h n e r ,  J o s e p h  - P a y n e s v i l l e  
E r i c k s o n ,  J o y c e  - F r a z e e  
L a Y e r n e  X e u h a u s ,  P r e s i d e n t  
s \ a g e  J o h a n s e n ,  V i c e - P r e s i d e n t  
C h a r l e s  J e r g e n s o n ,  S e c r e t a r y - T r e a s -
u r e r  
1 \ I r s .  F e r n  J o h n s o n  a n d  V i r g i l  D w i n -
e l l ,  A d v i s e r s  
A b r a h a m ,  " \ Y a l d o  - N e w  L o n d o n  
. \ . m u n d s o n ,  E v a n  - R o t h s a y  
. \ n d e r s o n ,  R o b e r t  B .  - B e n s o n  
• _ \ . n d r e s e n .  H a r l o w  - R u t h t o n  
A n d r e w s .  P h y l l i s  ( i \ l r s .  D w i g h t  M a r -
s h a l l )  - R .  R . ,  F e r g , u s  F a l l s  
A p m a n n ,  J o h n  - R i c e  
_\ . u n e ,  P h i l i p  - U n d e r w o o d  
B a i l e y ,  L o i s  ( ) f r s .  P a u l  P i s c h k e )  -
4 2 1 ' , ! ,  M a p l e  S t . ,  S a u k  C e n t r e  
B a l d r y ,  1 \ f a r c e i l l e  ( M r s .  R e g i n a l d  
P o w e r )  - 1 \ l o r r i s  
• B a n i s t e r ,  B e r n i c e  ( M r s .  E u g e n e  R o -
b i n s o n )  - B o x  8 2 8 ,  H o r n e r ,  
A l a s k a  
• B e e c h e r ,  V i v i a n  ( M r s .  B i l l  V a n  
D o r i n )  - 2 2 1  Q u i n c y  A v e . ,  
L o n g  B e a c h ,  C a l .  
B o s s h a r d t .  L o w e l l  - R t e .  4 ,  B o x  4 0 ,  
S a u k  C e n t r e  
• B r o g a a r d ,  D e l o r e s  ( M r s .  D a l e  B u r -
s a c k )  - 4 1 2  L y o n  A v e .  N . ,  
C a n b y  
B r u n k o w .  V i r e n e  ( M r s .  R o y  P e d e r -
s o n )  - J o h n s o n  
B r u n s ,  \ \ ' a l t e r  - D e c e a s e d  
B u s s ,  . \ l l a n  - 2 1 3 0  V i r g i n i a  A v e . ,  
E v e r e t t ,  ' \ Y a s h .  
T h y s e ,  D a d d  - R t e .  5 .  F e r g u s  F a l l s  
T r i t z ,  J o s · e p h  - C o l l i s  
V a n  B u r e n .  D o n a l d  - D u m o n t  
V i k e s l a n d .  D o r v i n  - E l b o w  L a k e  
V i k e s l a n d .  S h i r l € y  ( : M r s .  J a m e s  A n -
d e r s o n )  - 3 1 2  ' \ \ " .  B i r c h ,  F e r -
C l a s s  o f  1 9 4 6  
E r l a n d s o n ,  G o o d w i n  - R t e .  5 ,  F e r -
g u s  F a l l s  
F a g r e ,  J e r o m e  - \ Y e n d e l l  
G i l r o n a n ,  J o s e p h i n e  ( M r s .  · w a r d  
l < ' e n n e l l )  - B e n s o n  
G r e n g s ,  C o r n e l i u s  - C a n b y  
• G r o n s k e i ,  D o l o r e s  ( M r s .  L e s t e r  
J o h n s o n )  - M i l a c a  
G u s t a f s o n ,  M a r v i n  - 9 0 1  4 t h  S .  , V . ,  
W i l l m a r  
H a a s e ,  J ; ; 1 v i n  - D e c e a s e d  
H a g l u n d ,  E l e a n o r  - G a r f i e l d  
H a l v e r s o n ,  D o n a l d  C .  - R a y m o n d  
H a u s c h i l d ,  C a r l ,  J r .  - 1 \ i i n n e o t a  
• H e n d e r s o n ,  R u t h  - R t e .  3 ,  B o x  4 8 ,  
G l e n c o e  
H e r b e c k ,  R i c h a r d  - R e d w o o d  F a l l s  
H o e r n e m a n n ,  L o r e t t a  - O d e s s a  
H o l t z ,  E t h e l  ( M r s .  E d d i e  J a s p e r s )  
- ! ; ; d e n ,  S .  D .  
* H o l t z ,  J e r o m e  - B e a r d s l e y  
•  H o l t z ,  J o y c e  ( C a r r i e )  ( M r s .  P a u l  
1 < : r u g e r )  - B r o w n s  V a l l e y  
J a c k s o n ,  L J e l o r i s  ( M r s .  C a l v i n  R .  
. 1 5 e n r a m )  - H . o s h o l t ,  S .  D .  
J a n a c h o v s k y ,  . P h y l l i s  ( M r s .  N o r b e r t  
H e n g e l )  - 1 - { e d w o o c t  F a l l s  
J o h n s o n ,  C u r t i s  A l f r e d  - 1 8 4 2  N .  E .  
9 0 t h  A v e . ,  P o r t l a n d  2 0 ,  O r e .  
* K e n n e l ,  M a r y  A n n  ( M r s .  R o b e r t  B .  
B e n s o n )  - R t e .  1 ,  B o x  5 2 ,  
L a u r e l  R o a d ,  B i l l i n g s ,  M o n t .  
L i n d s e y ,  . J , ; v e l y n  ( M r s .  R o 1 a n d  J o h n -
s o n )  - 5 2 9  5 t h  A v e .  N .  E . ,  
S t .  C l o u d  
• M a r s h a l l .  s ' l o n a  J e a n  ( M r s .  L o w e l l  
b s c h b a c h )  - F e r g u s  F a l l s  
1 \ 1 c E l w a i n ,  D o n a l d  - W h e a t o n  
• M c R o d e n ,  \ \ ' i l l i a m  - R t e .  3 ,  : M o n -
t e v i d e o  
M e l c h e r t ,  J a n e  ( M r s .  K o r m a n  
D e h n e )  - H o l l o w a y  
* M o e r e r ,  L o i s  ( M r s .  T h e o d o r e  R .  
S c h m i d t )  - R t e .  2 ,  B o x  3 5 7 ,  
S e l a h ,  W a s h .  
M u m m ,  \ V a l l e r  - H a n c o c k  
M u y r e s ,  M e r l  - C a r l o s  
N i e l s e n ,  N i e l s  - T y l e r  
O l s o n ,  D o n a l d  C .  - H o f f m a n  
O l s o n ,  D o n a l d  N .  - R t e .  2  H u r o n  
S .  D .  '  '  
C l a s s  o f  1 9 4 7  
D a h l .  J a m e s  - C o t t o n w o o d  
D a v e n p o r t ,  C h a r l o t t e  ( : M r s .  T h a y n e  
, V r i g l e y ) - R .  R . ,  L i t t l e  R o c k ,  
.A r k .  
D e w a n e ,  M a r g a r e t  ( M r s .  R i c h a r d  
A s c h e m a n )  - D o n n e l l y  
* D e w e y ,  A l a n  - C a m p b e l l  
D r e w e l o w ,  R i c h a r d  - B e a r d s l e y  
D y e r ,  C a r o l  ( M r s .  S i d n e y  P l a t h e )  
7 5 1 8  A m e g i o  A v e . ,  R e s e d a ,  C a l .  
E k s t r o m ,  D a r r e l l  - T w o  H a r b o r s  
E r i c k s o n ,  W a r r e n  - D o r a n  
F a g r e ,  G l o r i a  ( M r s .  R o b e r t  P e t e r -
s o n )  - C o n s t a n c e  
* F i s c h e r ,  R u t h  ( M r s .  A l v i n  Z i m m e r -
m a n )  - C h o k i o  
* F o g e l ,  L u e l l a  ( M r s .  E u g e n e  R o t h )  
R t e .  2 ,  B o x  1 8 4 ,  A l e x a n d r i a  
F o s s e n ,  L .  S t a n l e y  - M o r r i s  
* F r e e m a n ,  R o s e l l a  ( M r s .  R o l a n d  
F J y g a r e )  - A t w a t e r  
F r e i l i n g e r ,  R a y m o n d  - M a y n a r d  
G a r b e r g ,  H a r r i s  - 4 1 4  2 5 t h  A v e .  N . ,  
F a r g o .  N .  D .  
G o l l ,  H o w a r d  - H a n c o c k  
• G u s t a f s o n ,  C u r t i s  - P o r t e r  
H a h n ,  R o n a l d  E .  - R o s h o l t ,  S .  D .  
H a n s o n ,  G o r d o n  - D o r a n  
H a w e s ,  R i c h a r d  - B a t t l e  L a k e  
H e n n e n ,  L o i s  ( M r s .  K e n n e t h  J o h n -
s o n )  - D o n n e l l y  
* H e n z e ,  A r b u t u s  - C o r o n a ,  S .  D .  
H o l t z ,  G l e n n  - " \ V h e a t o n  
H o r m a n n ,  I l a  M a e  ( M r s .  R o n a l d  
H e r v e y )  - ' \ V h e a t o n  
1 1 2  
1 9 4 5  - 1 9 4 7  
- - - - - - - - - - - - -
g  u s  F a l l s  
\ V e n d t ,  D o r i s  ( M r s .  R o b e r t  U l s e t h )  
- 1 5 1 4  D o m i n i o n  A v e . ,  P a s a -
d e n a .  C a l .  
\ V r i g h t ,  G e o r g e  - X o r c r o s s  
O l s o n ,  G l a d y s  ( M r s .  K e n n e t h  Q u a a l )  
- B o x  7 5 ,  R o s h o l t ,  S .  D .  
P a l m e r ,  L l o y d  - R h o d e s .  M i c h .  
P e t e r s e n .  H a r o l d  _ \ . .  - D e c e a s e d  
• B e w  S h i r l e y  ( M r s .  J .  \ V .  S h u b i n }  
'  - c / o  M a n l e y  P e w ,  M i l b a n k ,  
S .  D .  
P l a c e ,  E l a i n e  ( M r s .  C u r t i s  T h o m p -
s o n )  - R t e .  2 ,  M o n t e v i d e o  
P o m e r e n k e ,  E v e l y n  ( M r s .  W e s l e y  
G e a r m a n )  - 5 7 1 0  O n e i d a ,  D u -
l u t h  
R o b e r t s ,  D o n a l d  G .  - 4 0 1  N .  2 n d  S t . ,  
C o e u r  d ' A l e n e ,  I d a h o  
R u p l i n g e r ,  R i c h a r d  K .  - C y r u s  
a g e r ,  D a r o l d  - M . S . T .  &  T . ,  G r e a t  
F a l l s ,  M o n t .  
S a g e r ,  H a r o l d  - 4 4 5 7  G r e e n v i l l e  
A v e  . .  D a l l a s ,  T e x a s  
S a n d e r s .  E l i z a b e t h  ( M r s .  E d g a r  
1S w e z e y )  - C l i n t o n  
S c h m i d t ,  H a r r i e t  - H a n c o c k  
* S c h m i d t .  J o s e p h  - B e a r d s l e y  
S c h m i d t .  S i d n e y  ( R e v . )  - 6  J a l a n  
H a r u m ,  Q i e  T i o n g  H a v e  P a r k ,  
, S i n g a p o r e  1 0 ,  S i n g a p o r e  
S h i e l l ,  · w e n d e l l  - c / o  I . 1 \ I . M . ,  : : \ l c -
G r e g o r .  N .  D .  
S h u c k ,  B e t t y  L o u  ( 1 \ f r s .  C h a r l e s  T e -
b e r g )  - B o x  1 8 2 .  M o r r i s  
• S m i t h ,  C a r o l  ( M r s .  D e a n  T o w n e r )  
- H e r m a n  
S p a r k .  \ V a r r e n  - G l e n w o o d  
• s t e i n e r .  D a r y l  - F o x h o m e  
S t r u c k .  D o n a l d  - 7 8 2 1  L y n d a l e  . \ . , · e .  
S . ,  M i n n e a p o l i s  
w i f t ,  C l i f f o r d  - H e r m a n  
T h a y e r .  S h e r a n e  ( M r s .  F r a n k  J o h n ·  
s o n )  - B e n s o n  
* T h o m a s ,  E l l e n  ( M r s .  C h e s t e r  F e t t )  
R t e .  3 .  L e n n o x ,  S .  D .  
T h o m p s o n .  L i l l i a n  ( M r s .  R i c h a r d  
R o s t e n )  - B l a c k d u c k  
, Y a i s h ,  H e n r y  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
\ V a l z ,  J u n e  ( M r s .  G l e n d o n  R o s e )  
M o r r i s  
\ V e n c l t ,  R o b e r t  - H a n c o c k  
· , v o e s s n e r .  B e l l y  ( M r s .  X o b l e  J .  H a l -
l i n g )  - P e l i c a n  R a p i d s  
* \ V o l f [ ,  C h a r l o t t e  - D e c e a s e d  
Z i m m e r m a n ,  K e n n e t h  - J o h n s o n  
H u s b y ,  R o b e r t  - G r a c e v i l l e  
• H y s t a . d ,  X o r r i s  - 1 5  C a r l i s l e  _\ . Y e . ,  
D u l u t h  3  
J a c o b s ,  I l e n e  ( M r s .  ' \ V i l b e r t  R i n k e )  
- \ V h e a t o n  
J a c o b s o n ,  S h e r r i l l  - 3 2 4  ' \ V .  D o u g -
l a s ,  F e r g u s  F a l l s  
J o h a n s e n ,  _\ . a a g e  - 1 1 6 1 2  C i m a r r o n ,  
L o s  . \ n g e l e s ,  C a l .  
* J o r g e n s o n ,  C h a r l e s  - D e c e a s e d  
* K l e i n ,  A l d e a n  - H a n k i n s o n .  N .  D .  
K l i n g b i l e ,  R o b e r t  - H o l l a n d  
K n a g e n h j e l m ,  C h r i s t e n  - K a u p a n g -
e r ,  S o g n ,  N o r w a y  
* K o o s m a n ,  V i o l e t  ( M r s .  R o b e r t  D i l ·  
l y )  - N o r c r o s s  
L a m b ,  W a r d  - 7 9 0 5  E .  B o o n e  A v e . ,  
S p o k a n e  6 2 ,  \ \ " a s h .  
L a n g a n ,  J a r n e s  - D a n v e r s  
L a n n e r s ,  L a , v r e n c e  - T a u n t o n  
* L e h r k e ,  H e r b e r t  G .  - D e c e a s e d  
L e p s e ,  L e V o y  D a r l a n d  - M o n t e v i d e o  
L u i k e n s ,  H a r l e y  - C h o k i o  
M a r p l e ,  L e r o y  - 2 0 2 5  " \ V .  2 n d  A v e . ,  
K e n n e w i c k ,  \ V a s h .  
* M a r p l e ,  L u c i l l e  ( M r s .  K e n n e t h  S u n -
d e t )  - 1 0 0 1  4 t h  S t .  S . ,  H i c k -
s o n ,  N .  D .  
M a u d a l ,  C u r t i s  - ' \ V h i t e  R o c k ,  S .  D .  
M e i n e r t ,  , V a J t e r  F .  - R t e .  2 ,  B e n s o n  
M e y e r ,  N a o m i  ( M r s .  R o b e r t  B a u -
m a n )  - R t e .  4 ,  ' \ V a t e r t o w n ,  
S .  D .  
M i l b r a d t ,  H a m l i n  - " \ V o o d  L a k e  
S E N I O R  C L A S S E  
M i l l e r ,  A v a n e l l e  (  
- M o r r i s  
M o e .  L y l e  - K e n  
M o e n .  O r d e a n  - ·  
M o n t o n y e ,  V e r n o n  
M o r t l a n d ,  D o n a l d  
• M u r p h y .  G e o r g e  
M o r r i s  
N a s h .  H a r o l d  -
• N e l s o n .  O m a r  -
N e u h a u s .  L a V e r n e  
S t . ,  M i n n e a p  
N i e l s e n .  H a r r y  -
- o r m a n .  A r d e l l  (  
d e r s o n )  -
N o r m a n .  W i l l i a m  
N y e ,  G e r a l d i n e  ( M  
s c h u m b )  -
O l s o n .  R o b e r t  -
* P a h l ,  B e t t y  L o u  
L i t t l e )  -
L y m a n  · w i n t h e r .  P  
J e a n n e  H a h n ,  V i c  
V i v i a n  L i e n ,  S e c r e  
M i s s  T h o r s o n  a n d  
v i s e  r s  
A b r a h a m ,  E u g e n e  
A k e r m a n ,  A r l e n e  ( I  
y o n )  - 2 5 0  
M o n t .  
A k e r s o n ,  S h e r w i n  
A l b e r t s o n .  V i r g i l  
A l j o e ,  D u a n e  - T  
A n d e r s o n .  C a l m e r  
L a k e .  S .  D .  
A n d e r s o n .  D a l e  -
G l e n \ ' i e w .  I l l  
A r e n s ,  P e t e r  - D u  
_ \ r v i d s o n .  H a r \ ' e y  
P r a i r i e  
B a i l e y ,  A r t h u r  -
t r e  
B a y s i n g e r ,  D a l e  -
B l a k e s l e ~· .  H a r o l d  
L a k e  
B o n i n e ,  M a r i a n  ( i ' I  
t h e r l y )  - H  
B o n i n e .  M a r v i n  -
B r a k k e n ,  S u s a n  ( ) ·  
s o n )  - R t e .  
a n d r i a  
* B r i d e ! .  M i l d r e d  ( l \ I  
- L u d d e n .  N  
B r o c k h a u s ,  M a r g a r  
B r o w n )  - R ,  
C h a p m a n .  C a r r o 1 1  
C h r i s t e n s e n .  C a r l  
C h r i s t i a n s o n .  R o d n e  
C h r i s t i a n s o n .  R o n a ] ,  
D i c k s o n .  L a V e r n e  ,  
N e u h a u s )  -
* D i s s e l k a m p .  D o n a l  
v i e w  D r i v e .  S  
E k ,  L a u r e l  - 4 4 6  I  
v i n g ,  T e x a s  
E l l i n g s o n .  W a y n e  
C a l .  
E r i c k s o n ,  A l t o n  -
E r i c k s o n .  D o n a l d  
E v a v o l d .  R o g e r  -
F e r g u s  F a 1 1 s  
E v j e n .  A .  D u a n e  
F a h l e e n ,  D e L a y n e  
F o r c i e r ,  D o n a l d  -
F r a h m .  H u g o  - B  
F u h r m a n ,  A l l e n  -
G e u r t s .  D o r a  - ) f i  
G e y e r .  L l o y d  - C o  
* G i b s o n ,  B e t t y  ( M r  
M e y e r )  - B e  
R i c h a r d  H e n n e n .  P r  
R u t h  A n n  A h l s t e n ,  
N o r m a  S o b e r g .  S e  
V i r g i n i a  \ Y e m p n e r  a :  
A d v i s e r s  
1  
•  . \ . a n e r u d ,  C h a r l o t t  
O l s o n )  - C o t  
A a r e s t a d .  P a u l  - 8  
· w a h p e t o n .  N .  
• _\ . h l s t e n ,  R u t h  . \ n n  
S c h m i d t )  -
1-- ---1945 - 1947 
lls 
C\frs. Robert Ulse th) 
Dominion Ave., Pasa-
al. 
e - Xorcross 
(ll!rs. K enneth Quaal) 
75, Rosholt, S. D. 
- Rhodes. Mich. 
Id .\. - Decease d 
(Mrs. J. W. Shubin) 
anley P e w, Milbank, 
(Mrs. Curtis Thomp-
Rte. 2, Monte video 
•elyn (Mrs. ,vesley 
) - 5710 Oneida, Du-
G. - 401 N. 2nd St., 
\.lene, Idaho 
ard K. - Cyrus 
111.S.T. & T., Great 
nt. 
1457 Greenville 
las, Texas 
eth (Mrs. Edgar 
- Clinton 
t - Han cock 
h - Bea rdsl ey 
(Rev.) - 6 Jalan 
ie Tiong Hav e Park, 
10, Singapor e 
- c / o L\I.)1., M c -
D. 
u (Mrs. Charl es T e-
Box 182. Morris 
::11rs. Dean To wn e r) 
Gl enwood 
- Foxhorn e 
7821 Lyndal e Ave. 
polis 
H erman 
()1rs. Frank John-
nson 
()lrs. Chester F e tt) 
nox, S. D. 
n (Mrs. Ri chard 
Blackduck 
Rte. 2. Benson 
. Gl endon Rose ) 
Hancock 
(Mrs. Xoble J. Hat-
lican Rapids 
- Decease d 
elh - Johnson 
Gracevill e 
15 Carl isl e . \. v e., 
s. \\°ilbe rt Rinke ) 
Faif ;4 W. Doug-
11612 Cima rron, 
Cal. 
s - Deceased 
Hankinson, N . D. 
- Holland 
sten - Kaupang-
·way 
()Irs. Robert Di!-
oss 
05 E. Boone Ave . 
\\"ash. ' 
Dam·ers 
- Taunton 
· - Deceased 
nd - l\Ionte vide o 
Chokio 
025 \Y. 2nd Ave. 
'ash. ' 
rs. K enneth Sun-
4th St. S., Hi ck-
SEXIOR CLASSES 
)1i!!e r, Avanelle (Mrs. Wesley Gray) 
- Morris 
Moe. Lyle - Kensington 
Moen. Ordean - RFD, Ortonville 
Montonye, V e rnon - vVheaton 
Mortland, Donald - Bellingham 
*Murphy. George - 29 Ridge Rd., 
Morris 
Nash. Harold - Benson 
•Nelson. Omar - Kensington 
'euhaus, LaVerne - 7021 W. 23rd 
St., Minneapolis 26 
Nielsen. Hany - Lake Benton 
Norman. Arde ll (Mrs. Clayton An-
d e rson) - Donnelly 
Norman. V.7illiam - Hoff1nan 
Xye, G eraldin e (Mrs. Jeo Jor-
schumb) - Audubon 
Olson. Robert - Cottonwood 
*Pahl, Betty Lou (Mrs. Palmer 0. 
Littl e ) - 908 ,v. Nectarine 
Lyman vVinther, President 
J eanne Hahn, Vice-President 
Vivian Lien, Secretary-Treasure r 
Miss Thorson and Mr. Edson, Ad-
visers 
Abraham, Eugene - vVheaton 
Ake rman. Arlene (Mrs. Dale Mun-
yon) - 2501 Hancock, Butte, 
Mont. 
Akerson, Sherwin - Rosholt, S. D. 
Albertson. Virgil - Foxhome 
Aljoe, Duan e - Tower City, N. D. 
Anderson. Calmer - Box 88, Cl,ear 
Lake. ,S. D. 
Ande1·son. Dal e - 1935 Central Rd., 
Gle nvie w. Ill. 
Arens, P e ter - Dumont 
Ar\"idson. Han·e y - Rte. 4, Parkers 
Prairie 
Bailey. Arthur - Rte. 1, Sauk Cen-
tre 
Baysinger, Dale - Brandon 
Blak esley. Harold - Rte . 2, Elbow 
Lake 
Bonine, Marian (Mrs. Lyman vVea-
therly) - Holland 
Bonine. Marvin - Pipestone 
Brakken. Susan (Mrs. Loren John-
son) - Rte. 2, Box 49. Alex-
andria 
*Brid e!. Mildred (Mrs. Harold ash) 
- Ludden, N. D. 
Brockhaus, Margaret (Mrs. Delmar 
Brown) - Rosholt. S. D. 
Chapman. Carroll - Osakis 
Christe nsen. Carl - Lake Benton 
Christianson, Rodney - Elbow Lake 
Christianson, Ronald - Elbow Lake 
Dickson. LaVerne (Mrs. La.Vern 
Neuhaus) - Paris, France 
*Disselkamp, Donald - 188 Crest-
view Drive. St. Paul 19 
Ek, Laui,e l - 446 Ireland Drive , Ir-
ving. Texas 
Ellingson. vVayne - Ridge Crest, 
Cal. 
Erickson , Alton - South 1St. Paul 
Erickson. Donald - Chokio 
Evavold. Roger - 916 vV. Linden, 
F ergus Falls 
Evjen. A. Duane - Starbuck 
Fahleen, De.Layne - Wheaton 
Forcier. Donald - ,vheaton 
Frahm. Hugo - B1·owervill e 
Fuhrman, All en - Graceville 
Geurts. Dora - Minneota 
G eyer. 1Lloyd - Collis 
*Gibson. B etty (Mrs. Arnold A. 
M e y er) - Beardsle y 
Richard Hennen, President 
Ruth Ann Ahlsten, Vice-Preside nt 
Norma Soberg. Secretary-Treasurer 
Virginia ,ve mpne r and H. G. Croom, 
Advisers 
• Aan erud, Charlotte (Mrs. Robert 
Olson) - Cottonwood 
Aarestad. Paul - 85% Dakota Ave., 
\\'ahpe ton, N. D. 
*Ahlstc> n , Ruth .\.nn (Mrs. Irdn 
Schmidt) - Ridge fi e ld, ,vash. 
Ave .. Lompoc, Cal. 
Pete rson, Harold R. - Tyler 
Pohlen, Hilary - Taunton 
Polhamus, Clara (Mrs. Harris An-
d erson) - 402 3rd Ave. S., 
West Fargo. N. D. 
Power. Reginald - Monis 
•Propp, Helen (Mrs. Eugene Smith) 
- Fairmount. N . D. 
*Rattelmiller, G·e orge - Browns 
Valley 
R eddy. Franc is - Graceville 
Roles, Ronald - Taunton 
Rose. John - White Rock, S. D. 
Sand. ,ve rner - Freeport 
Sanderson, Lester - Box 429, Tyler 
Schow, Robert - Rte. 3. Willmar 
Sharke y. Harold - Hanley Falls 
Shuck, Charlotte (Mrs. Donald Bul-
lis) - Tintah 
Snyder, "\Villiam - Cottonwood 
Class of 1948 
Goerdt, Harold - Wendell 
*Goerdt, Harrie t (Mrs. Dale Mar-
quardt) - 410 Butternut Ave., 
!St. Paul Park 
Goff, David - Danvers 
Gorum. Bernice (Mrs. Elwood Sem-
men) - Garretson, S. D. 
Gulsvig. Loren - Brooten 
•Hahn, Jeanne (Mrs. James 
Schwartz) - Rosholt, S. D. 
Hanson. L ester Wayne - Corne ll 
Univ .. Ithaca, N. Y. 
Harding. Lawrence - Box 177, 
Dawson 
Herbeck, Lavonne (Mrs. Ervin 
Lange) - vVood Lake 
Hervey. Ronald - v.rheaton 
H e ss. Orval - "\Vhite Rock. S. D. 
Hildebrandt. 1..;rsula (Mrs. Elmer 
Graumann) - Minnesota Lake 
Ho,·Jand. Howard - Rte. 3. Evans-
ville 
Issendorf. B e tty (Mrs. Lavern e Eck-
ert) - Beardsley 
Johnson. Ardis V. (Mrs. Donald Neu-
haus) - B e nson 
*Johnson, Lucien (Mrs. Ralph E. 
Hack) - 16115 Knapp St., 
Sepulvada, Cal. 
•Johnson. Men·in - Brooten 
Kneeland. Russell - 2424 1S. Dupont, 
Minneapolis 
*Kottke. Mary (Mrs. Orrin Nordin) 
- 12342 Gamma St.. Garden 
Grove, Cal. 
*Lehrke. Lucy (Mr~. Stanley King) 
- 3239 W. 183rd St., Tor-
rance. Cal. 
Leisdon. Tlh e r esa (Mrs. Charl ey 
Schulte) - 8350 Blaisdell 
Ave. IS1•• Minneapolis 
Lien. Godtfred, Jr. - Kerkhoven 
Lien. Lorra.foe - Deceased 
*Lien. Vivian (Mrs. Fred !Schutte) 
- Elbow Lake 
Llndgren. Marvin - Pennock 
Luthi, Wilma. (Mrs. Clyde Kuntz) 
- Gridley, Ill. 
Macziewski. Richard - Rite. 3, 
Montevideo 
McDowell. John - Deceased 
Mitchell. Eugene - Holland 
Moelle r, Mona - Rosholt, S. D. 
Moerer. Malinda (Mrs. Ed Sheets) 
- 4 15 Fauntleroy Ave., Box 
27, Seattle 16. Wash. 
Mohagen. Roger - 468 W. Eldridge 
Ave .. St. Paul 17 
Molenaar. Melvyn - Raymond 
Class of 1949 
Amund-,on. Joel - U. S. Forest Ser-
vice. Gold B each, Ore. 
Anderson , Floyd - 3729 W. Catalina 
Dr .. Phoenix, Ariz. 
*Apman, Janine - 19 W est Rd., 
Circl e Pine 
*Berg. Robert - Chokio 
Bladow. Earl - 605 Lincoln vVay, 
Valpa1·aiso, Ind. 
Brake r. Joe. Jr. - Hancock 
Bratton. B e ,·erly (Mrs. vVilliam J. 
"\Ve ise l) - Rte. 2, Box 26, Al-
113 
1947 - 1949 
Staples, Howard - :Morris 
Staples, Robert - Morris 
,S.torck. Raymond - Morris 
Strei. ,Vesley-Big Stone City, S. D. 
Struck. Marlys (Mrs. Acey Elling-
son) - New Effington. S. D. 
1Sunderland. Dal e - Rte . 3, Monte-
video 
Swanson, Robert-vVhite Rock. S. D. 
Thie lke. Lloyd - Morris 
Thomas. Edwin - 808 !North Har• 
Jen, Sioux Falls. S. D. 
Thom, David - Underwood 
Tolle fson , Oliver - Benson 
*Torgeson. Corrine (Mrs. Frank vV. 
Foslien) - Garfield 
Wilke, Donald - Murdock 
Wille. Bert - Morris 
*Will emssen. Flo-Ell e n (Mrs. Hube rt 
Hend erson) - Foxhome 
Morrill, Leonard - Clinton 
Murphy, Raymond - Morris 
*Nelson, V e rnal - Kensington 
Nielsen, Charl es - Lake B e nton 
*Nordin, Orrin - 12342 Gamma St. , 
Garden Grov•e, Cal. 
Olson, DeLyle - N elson 
•Pete r<;;en, Norman-R. R .. Ruthton 
Puhl, Ime lda - 334 Goddard St. , 
Ogden. Utah 
Ranne y, Donald - B e nson 
Reil, Lavern - Corona, S. D. 
Rhyn e, Duane - Clear Lake, S. D. 
Riede l. Mary (l\Irs. Harold Stark) 
- Clark Oil Station, Alexan-
dria 
Rupl inger . . \rdis (Mrs. Donald N. 
P ederson) - Box 2080, Aurora 
•Schoephoe rster, Roger - RFD, 
Hoffman 
Schroeder. Herman - Evansvill e 
Selldcn. Gladys (l\Irs. Harry :Xiel-
sen) - Lake B enton 
Sibell, Donna (Mrs. Orville Ekdahl) 
- Garfi eld 
Skoge n. Orris - nderwood 
Sperr, Clinton - 4108 27th .\,·e. S., 
Minneapolis 
S.perr. Ralph - Donnelly 
!Staples , Lester - Morris 
Sumner, L eone (Mrs. B enford Grin-
ager) - 11802 "\V. "\Vashing-
ton Blvd. , Los Angeles 66 , 
Cal. 
*Swenson. vVilton - Hoffman 
Thiel, George, Jr. - "\Yendell 
Thiel, Ray - "\Ye ndell 
Thompson. Robert - Dodge Ce nter 
*Thyse, Shirley (Mrs. Duane Cor-
nell) - Grand Forks. N. D. 
Vikesland, Gordon - 1211 S. Lloyd 
St., Aberdeen, S. D. 
Vogt, Betty (Mrs. Clayton Pyle) 
Chokio 
Weckhorst. Carl - Bellingham 
Wilberg, LaVerne (:Mrs. Gordon L. 
Stark) - K e nsington 
Will emssen. Thaine - Foxhome 
Wilt, Anna (Mrs. V ern Kraus) 
vVheaton 
Winther, Lyman - Hoffman 
Woodke. Donald - Rte. 1, Morris 
•zahrbock, Arloa (Mrs. Harold Knut-
son) - Starbuck 
Zetah. Francis - Motle y 
Zimmerman. vVilliam - 1025 E . 
Glenn. Auburn, Alabama 
exandria 
*Brevig, Ruth (Mrs. Ibrahim Meta-
w e h) - Villard 
Brue mmer, Donald - Lake B e nton 
Bruns. Dale - Morris 
Bullis. Donald - Tintah 
Burc hill, Robert Bruce - Bindix 
Radio. Owings Mills. Md. 
Burse lh. Elwood - F e rgus Falls 
Christopherson, Ralph Romayne -
211 3rd .\ve. K., Clinton, Iowa 
Drewelow. John - Milan 
S E X I O R  C L . \ ~ S E S  
• E c h t e r n a c h ,  M a r l y s  ( ) I r s .  ) l a r v i n  
L e e )  - \ V h e a t o n  
F a g r e .  A u d r e y  ( ) f r s .  H a r l o w  E .  
B l u m )  - R t e .  1 ,  B o x  3 9 3 C ,  
M o u n d  
F a i r c h i l d ,  I v e n  - G a r y ,  S .  D .  
* F l a n ,  O a r o n e  ( M r s .  R o b e r t  L y n g )  
- B o x  1 - 2 8 7 ,  G r a n d  F o r k s ,  N .  D .  
• F u h r m a n ,  " \ \ ' i l b u r  - G r a c e v i l l e  
G a u l k e .  D o r o t h y  ( ) I r s .  B e r y l  B r a t -
t o n )  - R t e .  4 ,  B o x  6 4 C ,  A l -
e x a n d r i a  
G i e s e ,  \ \ ' a l l a c e  - H e r m a n  
G o e r d t .  J o y c e  ( ) f r s  . .  \ . I v a  J .  F o l s o m )  
- 8 4 1  W .  8 1 s t  S t . ,  L o s  A n -
g e l e s  4 4 .  C a l .  
G u n d e r s o n .  H a r o l d  - G e n .  D e l . ,  
V a l l e y  S p r i n g s .  C a l .  
H a u p e r t .  J o h n  - H e r m a n  
H a w e s .  H a r v e y  - C o o k  
H e d s t r o m .  R o b e r t  - H a n c o c k  
* H e n n e n ,  R i c h a r d  - R i c h - N i c o l l e t  
H o t e l .  ) l i n n e a p o l i s  
H e u e r .  R o g e r  - J o h n s o n  
• H o r m a n .  L o i s  ( M r s .  K e n n e t h  W e n -
k e r )  - \ V h i t e  R o c k .  S .  D .  
H u e b n e r ,  M a r y  J o  - 4 6 0 0  A s b u r y  
C i r c l e ,  D e n v e r  2 2 ,  C o l o .  
* H y s t a d .  \ \ ' a l l a c e  - 4 1 0  B r a e b r o o k  
D r  . .  S h r e v e p o r t .  L a .  
h · e r s e n ,  . \ . r g y l e  - R t e .  5 .  c / o  T .  R .  
I v e r s e n .  F e r g u s  F a l l s  
J a c k s o n .  C a r m o n  - 1 7 0 2  I v e s ,  G l e n -
c o e  
J o h n s o n .  . \ r l e n e  C ~ I r s .  O d e l l  . J o h n -
s o n )  - 1 1 3 6  X .  1 0 t h ,  F a r g o ,  
X .  D .  
J o h n s o n .  D a l e  - ) f o r r i s  
* J o h n s o n ,  . \ .  J o a n n e  - 3 4 3 4  Z e n i t h  
S . ,  ) l i n n e a p o l i s  
J o h n s o n .  H j a l m e r  L e e  - R t e .  2 ,  B o x  
3 8 7 .  P i t t s b u r g .  K a n s a s  
J o h n s o n .  : \ I a r i l y n  ( : \ 1 r s .  P a u l  . \ . .  
l r \ " i n  S c h m i t ,  P r e s i d e n t  
B y r o n  D y e r ,  \ ' i c e - P r e s i d e n t  
B e , · e r l y  B r i d e ! .  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  
E v e l y n  T h o r s o n  a n d  \ \ ' e s l e y  G r a y ,  
A d v i s e r s  
A f f i e l d .  \ \ ' i l l i a m  - R o t h s a y  
A n d e r s o n ,  D o n a l d  - R t e .  1 ,  F e r g u s  
F a l l s  
A n d e r s o n ,  : \ l a r i l y n  ( ) I r s .  J .  E l m e r  
X i l s o n )  - l \ I u r d o c k  
.  \ . t h e r t o n .  R o b e r t  - \ \ ' h e a t o n  
B a i l e y ,  J a m e s  . \ . .  - R t e .  1 ,  \ V e s t -
p o r t  
B e y e r .  D o n a l d  - F a i r m o u n t .  X .  D .  
B l a k e s l e y ,  E d i t h  ( ) f r s .  \ Y a l l a c e  
H o r n i n g )  - H e r m a n  
B o e n ,  P h y l l i s  ( ) l r s .  B y r o n  D y e r )  -
D e t r o i t  L a k e s  
B o r s h e i m ,  H a r o l d  - 2 6 0 8  8 t h  S t .  N . ,  
F a r g o .  X .  D .  
• B r i d e ! ,  B e v e r l y  c ; ' l l r s .  H o w a r d  J e n -
s e n )  - 2 2 8  E .  5 1 s t  t . ,  S a n  
B e r n a r d i n o .  C a l .  
B r u c e ,  ) I .  E d e l l e  ( M r s .  X o r m a n  ' M a g -
n u s o n )  - \ Y h i t e  R o c k .  S .  D .  
C h a p m a n .  L o r n a  ( M r s .  E u g e n e  
H a h n )  - 4 3 6  E .  S h a k o p e e  
A v e . ,  S h a k o p e e  
C h r i s t e n s e n .  J o a n n e  ( : \ ' l r s .  H o w a r d  
S t a p l e s )  - ) ! o r r i s  
C l a s e n .  J o h n  - G l e n w o o d  
C o l e .  G e r a l d  - C h o k i o  
D e l p ,  \ Y a y n e  - H a n c o c k  
• D e w e y ,  J a n i c e  ( ) f r s .  J o h n  W a l k u p )  
- C a m p b e l l  
D o u m a ,  D e l m a r  - B l o m k e s t  
D u f f i e l d ,  . \ I a n  - B r o w n s  V a l l e y  
D u r k e e ,  . A r t h u r  - H a n c o c k  
• D y e r ,  B y r o n  - D e t r o i t  L a k e s  
* E k s t r o m ,  L o r r a i n e  ( M r s .  O r v i l l e  
B i e l )  - 1 6 0  I  \ Y .  R a p i d ,  R a p i d  
C i t y ,  S .  D .  
E l g i n .  L e n a r d  - J o h n s o n  
E n d e r l e .  M a t t  - X a s h u a  
* E v a v o l d .  D o n n a  ( l \ I r s .  A l l e n  J .  
S o n m o r )  - D a l t o n  
F a h l i n .  F l o y d  - K e n s i n g t o n  
F a r w i c k ,  D e l o r e s  ( M r s .  J o h n  W  .  
P u r p e r  I I I )  - 1 5 5 0  E a s t  M a r -
s h a l l  B l v d . ,  S a n  B e r n a d i n o ,  
C a l .  
F e m r i t e ,  G e o r g e  - L o w r y  
G i e v r e )  - B o x  1 2 7 ,  B i w a b i k  
• J o h n s o n ,  M a r j o r i e  ( M r s .  J .  M .  B o n -
i n .  7 1 1  B r e n d a  A v e . ,  A u b u r n ,  
A l a .  
J o r g e n s o n ,  C o n r a d  - C l i n t o n  
J u n g ,  M o r r i s  - 3 8 2  C e n t r a l  P a r k  
W e s t ,  N e w  Y o r k  2 5 ,  N e w  Y o r k  
K e l l e n ,  R o b e r t  - R t e .  3 ,  M a d i s o n  
K e l l e r ,  L l o y d  - T e n n e y  
K e y s ,  D a v i d  - T o w e r  C i t y ,  N .  D .  
K n u d s e n ,  R a l p h  - M o r r i s  
K n u t s o n ,  J a r !  - R t e .  2 ,  E l k  R i v e r  
K r e m i n ,  \ V i l l i a m  - D e c e a s e d  
K r u i z e ,  G e e s i e n  ( M r s .  \ \ ' i l l i a m  J .  
K i l l .  J r . )  - M o r r i s  
K u b e .  R o g e r  - v V e n d e l l  
K u s c h e l ,  R u t h  ( M r s .  A r v i n  B a r t z )  
- B r o w n s  V a l l e y  
K u t z e r ,  J e r o m e  - F a i r m o n t ,  N .  D .  
L a e c h e l t ,  E u g e n e  - l \ I a d i s o n  
* L a r s o n ,  A r v y  - R o t h s a y  
* L a r s o n ,  E l a i n e  ( M r s .  L e s l i e  L .  K e l -
l y )  - R t e .  1 .  B o x  1 1 1 0 . A ,  A l -
d e r w o o d  M a n o r .  \ \ ' a s h .  
L a r s o n .  H e l e n  J o  ( M r s .  E a r l  W .  
L e a f )  - B o x  2 5 5 ,  G l e n w o o d  
L a u g h l i n ,  T h o m a s  - 6 1 1  1 1 t h  S t .  
N . ,  B e n s o n  
L e h r k e ,  L u c y  ( M r s .  S t a n l e y  K i v g )  
- 3 2 3 9  W e s t  1 8 3 r d  S t . ,  T o r -
r a n c e ,  C a l .  
L i c h t s i n n .  N o r m a n  - D u m o n t  
L i n d g r e n .  M a r v i n  - P e n n o c k  
L u t h i .  R e c ; b c n  - H t e .  3 .  ) ! o r r i s  
M a y d o l e .  H e l e n  - B o x  1 1 ,  K i m b e r l y  
M c C l e r n o n ,  R i c h a r d  - T e n n e y  
• M i t c h e l l ,  L o i s  ( M r s .  B a r r y  E m r i c h )  
- 6 2 7  F a i r k n o l l  D r i v e .  D a y -
t o n  3 1 ,  O h i o  
M i t t e n e s s .  E d w a r d  - R t e .  4 .  B e n s o n  
M u r k .  D o n a l d  - R t e .  1 ,  R i c h v i l l e  
N e l s o n ,  L y l e  - X . S . T . C .  B o x  3 3 8 ,  
A b e r d e e n ,  S .  D .  
C l a s s  o f  1 9 5 0  
F i s c h e r ,  V e r n o n  - C h o k i o  
F r i e d e r i c h s .  P e t e r  - _ \ l c o v a  R t e . ,  
c / o  M e r l e  R c i s s l e r .  C a s p e r ,  
W y o .  
F u n k h o u s e r ,  D o n a l d  - C a m p b e l l  
G e h l e r t ,  C l i f f o r d  - B e l g r a d e  
G i b s o n ,  A n n a  ( M r s .  L a w r e n c e  J .  
R o t h i )  - B e a r d s l e y  
G u h r t .  D o n  H .  - J o l i e t ,  l \ I o n t .  
H a g e n ,  E r v i n  J e r o m e  - C y r u s  
* H a g e n .  R o g e r  - S u n b u r g  
H a h n ,  E u g e n e  - S h a k o p e e  
H i l g e n d o r f ,  B u r d e t t e  - T r i u m p h  
H i l g e n d o r f ,  R a l p h  - l \ I a n k a t o  
H i l g e n d o r f ,  R o b e r t  - T r i u m p h  
H o g y ,  E l m e r  - G l e n w o o d  
H o l s l i n ,  D o r o t h y  ( M r s .  V i r g i l  Z a d e )  
- 9 6 5  \ V a s h i n g t o n  . \ v e . ,  D e n -
v e r  3 ,  C o l o .  
H v e z d a ,  R o n a l d  - R t e .  2 ,  B o x  1 8 2 ,  
. \ l e x a n d r i a  
I n g e r s o n ,  R o g e r  - 4 4 3 5  ) l o r p h e u s  
L a n e ,  S a c r a m e n t o  2 1 ,  C a l .  
J a c o b s o n .  D a r e l  - 3 2 4  ·, v .  D o u g l a s ,  
F e r g u s  F a l l s  
J e l l u m ,  O r l a n d  - R t e .  1 ,  F o l e y  
J e s s e n ,  I r v i n  - B e l l i n g h a m  
* J o h n s o n .  M a r i l y n  Y .  - 1 7 1 6  D u -
p o n t  A v e .  S . ,  l \ f i n n e a p o l i s  
J o r g e n s o n .  V i v i a n  - C l i n t o n  
K a y ,  R u t h  ( M r s .  H a r o l d  S h a r k e y )  
- H a n l e y  F a l l s  
* K e l l e r ,  R i c h a r d  - T e n n e y  
K e n n e l ,  J a m e s  - S t a n s b u r y ,  l \ f o .  
* K l i c k e r ,  J u d i t h  ( M r s .  C a l m e r  A n -
d e r s o n )  - B o x  8 8 ,  C l e a r  
L a k e .  S .  D .  
K l i n g b i l e ,  R i c h a r d  - R t e .  1 ,  B o x  7 8 ,  
P i p e s t o n e  
K l o e h n ,  D e l b e r t  - G a r f i e l d  
K o e h l ,  J a c o b  - H a n c o c k  
* K o l l e ,  D u a n e - R t e .  5 ,  F e r g u s  F a l l s  
K r a h l i n g ,  L i n u s  - G r o v e  C i t y  
K u h n a u ,  D a l e  - C h o k i o  
* L a c k m a n ,  M a n u a l  - E d g e l e y ,  N .  D .  
L a r s o n ,  H a r o l d  R .  - R o t h s a y  
L e h m a n ,  D a v i d  - E l b e r t ,  C o l o .  
* L e h r k e ,  E r n a  ( M r s .  H a r t l e y  E l l i n g -
s o n )  - C h r i s t i n e ,  N .  D .  
M c R o d e n ,  \ L l e w e l l y n  - R t e .  3 ,  l \ f o n -
t e v i d e o  
M a g n u s o n ,  A l v i n - v V h i t e  R o c k ,  S .  D .  
M a u s ,  B e r t h a  ( M r s .  R a l p h  S p e r r )  -
1 1 4  
1 9 4 9  - 1 9 5 0  
N e u m a n n ,  L e o n a r d  - G r e y  E a g l e  
* X i g g ,  L l o y d  - B r o w n s  V a l l e y  
O d e g a r d ,  O d e a n  - 6 6 3 12  B l o o m i n g -
t o n  . A v e .  S  . .  M i n n e a p o l i s  2 3  
O l h o f t .  H e l e n  - \ V h e a t o n  
P e t e r s o n ,  D a r w i n  - R e d w o o d  F a l l s  
P e t e r s o n ,  S h i r l e y  ( M r s .  J o e  F i n d l a y ,  
J r . )  - · w h e a t o n  
R e a d ,  H e r b r a n .  J r .  - X e w  E f f i n g -
t o n ,  S .  D .  
R i x e ,  D o n a l d  - ' \ V h e a t o n  
R i x e ,  H a r o l d  - C h o k i o  
R u f f ,  J o h n  - B o x  4 7 ,  K a n d i y o h i  
S c h o r n ,  R o b e r t  - R t e .  2 ,  R a y m o n d  
S c h u l t z ,  . A r n o l d  - R .  R .  3 ,  B o x  1 2 2 ,  
S l e e p y  E y e  
S e t t e r l u n d .  R o b e r t  - B a t t l e  V i e w ,  
N .  D .  
S i l l m a n .  M a r l y s  ( M r s .  _\ . l v i n  H .  
S t r e i c h )  - B o x  2 7 7 ,  C i r c l e  
P i n e s  
S k a r s t e n ,  C h r i s t  - R t e .  3 .  B e n s o n  
• S o b e r g ,  N o r m a  ( M r s .  \ V o r e l l  : c - ; / o r -
l i n g )  - 5 0 8 5  E a s t w o o d  R d . ,  
X e w  B r i g h t o n  
S p e r r ,  P a u l  - D o n n e l l y  
* S t i e r ,  B e t t y  A n n  - B o x  4 2 4 ,  K i m ·  
b a l l ,  S .  D .  
• S w i f t ,  L o i s  ( M r s .  H e r b e r t  X .  J o h n -
s o n ,  J r . )  - R e d w o o d  F a l l s  
S w i f t ,  V e r n o n  - \ V e n c l e l l  
T h o m a s ,  E l e n e r  ( M r s .  P h i l i p  L .  
M u e l J e r )  - O g i l v i e  
T h y s e .  R i c h a r d  - R t e .  5 ,  F e r g u s  
F a l l s  
T o e l l e .  D e a n  - T i n t a h  
T o l l e f s o n .  \ \ ' i l b u r  - B e n s o n  
T r i t z ,  M i l o  - D u m o n t  
V i p o n d .  I k e y  - B e a r d s l e y  
\ \ ' a r h o l m ,  J o h n  - R F D  2 ,  \ \ ' h e a t o n  
R t e .  2 .  M o r r i s  
: \ l e i s ,  D a r r e l l  - R t e .  4 ,  F e r g u s  F a l l s  
M e l l e m a ,  E a r l  - B r o o t e n  
M e y e r .  D a v i c l  - M e l r o s e  
l \ I o e r c r .  H e n r y  - 2 0 1 4  G a r f i e l d  S . ,  
M i n n e a p o l i s  5  
X e l s o n .  \ Y e s l e y  - 2 5 8  C h a r l e s  . \ v e . ,  
S t .  l " a u l  3  
N i c h o l s o n .  G e o r g e  - L y n d  
' . ' \ ' i e l s e n ,  N ' o r m a n  - L a k e  B e n t o n  
X o r d i n ,  D u a n e  - 3 9 3  . \ . ! d i n e ,  S t .  
P a u l  4  
X o r m a n ,  B e t t y  ( l \ I r s .  D a l e  R .  A n -
d e r s o n )  - H o f f m a n  
P a u l s e n .  E a l ' !  - M o r t o n  
P a u l s o n .  B e t t y  ( M r s .  P a u l  \ \ ' i r t j e s )  
- \ V h e a t o n  
P e t e r s .  J o h n  - B r o o t e n  
P e t e r s o n .  V e r l i n  - D a n v e r s  
Q u a l e y ,  J o a n  ( M r s .  D a r r y l  F u l t s )  
H a n c o c k  
Q u i g l e y ,  M i c h a e l  - D a n v e r s  
R a d d a t z .  H i l c l r e d  ( M r s .  E a r l  I s s e n -
c l o r [ )  - J o h n s o n  
* R e d f i e l d ,  J o . \ n n  ( M r s .  H a r o l d  A n -
d e r s o n )  - H a n c o c k  
R i c h a r d s ,  l \ I a r g a r e t  ( l \ f r s .  J a m e s  
P o r t e r )  - B o x  1 0 4 3 ,  B u f f a l o  
L a k e  
R i e d e l .  H a r r y  - P a r k e r s  P r a i r i e  
R i n k e ,  . \ u d r e y  ( M r s .  C a r m o n  J a c k -
s o n )  - 1 6 1 1  K n i g h t  A v e . ,  
G l e n c o e  
R i p l e y .  H a r o l d  - E l i z a b e t h  
R o i l a n d .  J a m e s  - F a r w e l l  
* S c h m i t .  I r v i n  - R t e .  2 .  B o x  2 1 3 .  
R i d g e f i e l d .  \ \ ' a s h .  
S c h u l z ,  R o g e r - R t e .  4 .  F e r g u s  F a l l s  
S c h u m a n .  G e o r g e  - M a y n a r d  
S c o t t ,  P a u l i n e  ( M r s .  V e r n e a l  . A .  
G o e r t z )  - R t e .  3 ,  L o n g  P r a i -
r i e  
S e t h r e .  G l e n n  - v V o l f  P o i n t .  M o n t .  
S h o q u i s t ,  R o n a l d  - 2 4 6 5  M y r t l e ,  
S t .  P a u l  
S j o l i e ,  H o w a r d  - R i c h v i l l e  
S t r o b e c k ,  N o r m a n  - L i t t l e  S a u k  
* S t u m p f ,  W a l t e r  - 1 3 1 3  6 t h  ,S : t .  
S .  E  . .  M i n n e a p o l i s  1 4  
S w a n s o n .  R u t h  ( M r s .  D o n a l d  K l i c k -
e r )  - B a r n e s v i l l e  
T h a y e r  C o l l e e n  ( M r s .  O ' N e i l l )  
. . . . ' . . . .  1 9 7 5  S h e r i d a n ,  S t .  P a u l  
S E : N I O R  O L . \ S S E S  
T h i e l k e ,  P h y l l i s  ( J \ f r s .  
d e s )  - H o l l o w a y ,  
T h o m p s o n .  J o e  - L ' n d  
T h o m p s o n ,  \ \ ' e s ! P y  -
m o n t .  M i c h .  
T h o r s t a d ,  M e r a l d  - H  
T o l l e f s o n ,  D a v i d  - 2 1 8  
F e r g u s  F a l l s  
U p t o n .  J a m e s  - c / o  
D a v i d  S c h m i t ,  P r e s i d e  
: : l l a r i l y n  L a r s o n ,  V i c e -
P a t t y  A a r e s t a d ,  S e c r e t  
E a r l  A n d e r s o n ,  T r e a s u  
) I i s s  S a n d v e n  a n d  M r  
y i s e r s  
•  _\ a n e r u d ,  P a u l i n e  ( : : I I  
! u m )  - 8 2 0  E .  
G r i f f i n .  G a .  
. \ a r e s t a d ,  P a t t y  ( M r s .  
X e b r a s k a  . \ v e  . .  
A n d e r s o n ,  E a r l  - 1 8  
N o r t h r i d g e ,  C a l .  
. \ . n i d s o n ,  M i l o  - M i l  
A s w e g e .  R o b e r t  - 3 C  
M a r q u e t t e  H e i g  
I l l .  
B a c k l u n d .  L o i s  ( l \ I r s .  
d a h l )  - ) I i n n e  
• B a r r y .  H i l a r y  - L a  
• B a u m a n ,  J o a n  ( M r s . ,  
- _ \ l b e r t a  
• B e y e r ,  M e r l i n  - M  
B l o c k ,  L y n f o r d  - B  
B r e n d e n ,  R a l p h  - ~ 
• B r e v i g ,  D a g n y  ( ) I r '  
S c h w e n d e m a n n  
B r u n k o w .  N o r m a n  - '  
• B u r g ,  J \ I a r i l y n  ( : \ I  
m e r m a n )  - 2  
F a r g o .  X  D .  
C a r b e r t ,  R i c h a r d  -
C a w e l t i .  O n a !  - T  
C h r i s t e n s e n ,  D o n a l d  
D a h n k e .  R o g e r  - 3  
h e a d  
D a n i e l s o n .  R o b e r t  
• D a v e n p o r t ,  D o n  
F a l l s  
D e ' \ Y a n e ,  C h a r l e s  -
D r e v e r ,  S y d n e y  - ·  
D y e r ,  H o l l i s  - ·  7 5  
R e s e d a ,  C a l .  
E d e n b u r n ,  D a v i d  -
E l l i n g s o n .  H a r t l e y  
E r l a n d s o n .  A r l a n  
F a l l s  
F i n b e r g ,  D o n a l d  -
F r e b e r g ,  G e r a l d  -
F u h r m a n .  l \ I a r t i n  
G i b s o n ,  L o i s  ( ) f r s  
B e c a u s e  t h e  y e  
1 9 5 3  m a r k  t h e  c l  
m e n t s  f o r  g r a d u  
y e a r s  t o  f o u r  y e a r '  
n a m e s  o f  a l l  t h i  r ~  
1 9 5 2  w i t h  t h e  s e n  
e l i m i n a t e s  r e p e t i t i  
" · o u l d  o c c u r  i n  m  
(  4 )  I n d i c a t e s  n  
f i r s t  c l a s s  t h a t  
f o u r  y e a r  c o u r s e .  
C l a s s  O f f i c e r s  
G o r d o n  T r i t z ,  P r  
F l o y d  E l i a s o n ,  '  
: \ I e r n a  K j e r g a a r  
u r e r  
) 1 i s s  B r a a t e n  a n  
v i s e  r s  
. \ s c h e m a n n ,  M i c  
B e y e r ,  A r v i d  ( 4 )  
f i e l d  
• B l a k e s l e y ,  J l l a r  
B e y e r )  -
B l a s k o w s k i ,  A l f  
D e v o n s h i r  
B r o g a a r d ,  J l f a g n  
B r u n k o w ,  O r v i l l  
B r u s v e n ,  S a m  
1949 - 1950 
nard - Grey Eagle 
Browns Valley 
an - 6632 Blooming-
. S .. Minneapolis 23 
- l\'h eaton 
win - Redwood Falls 
ley (Mrs. Joe Findlay 
Wh eaton • D. Jr. - Xew Effing-
- •Vheaton 
- Chokio 
Box 47, Kandiyohi 
t - Rte. 2, Raymond 
d - R. R. 3, Box 122 
Ye • 
bert - Battle View, 
s (?llrs. Alvin H. 
- Box 277, Circle 
t - Rte. 3. Benson 
a (:.\Irs. Worell Xor-
5085 Eastwood Rd ghton ·, 
Donnelly 
nn - Box 424, Kim-
rs. Herbert N. John-
- Redwood Falls 
- W ende ll 
(:.\Irs. Philip L. 
- Ogilvie 
- Rte. 5, Fergus 
Tintah 
ur - Benson 
umont 
Beardsley 
- RFD 2, •Yheaton 
orris 
Rte. 4, Fergus Falls 
Brooten 
Melrose 
·s lo11 Garfield s., 
25& Charles .\.ve., 
e - Lynd 
- Lak Benton 393 . \!dine, St. 
(Mrs. Dale R \. 
Hoffman · · n-
:.\Iorton 
;Irs. Paul ,nrtjes) 
Brooten 
- Danvers 
s. Darryl Fults) 
- Danvers 
(Mrs. Earl Iss _ hnson en 
(:\Irs. Harold • .\.n-
Hancock 
et (:.\Irs. James 
Box 1013, Buffalo 
Parkers Prairje 
Irs .• Carmon Jack-
I J.._n,ght A vc., 
Elizabeth 
Farwell 
Rte. 2. Box 213 
" ·ash · • 
e. 4. ·Fergus Falls 
- l\Iaynard 
s. Verneal A. 
te. 3. Long Prai-
•Volf Point. l\font. 
,.._ 2465 Myrtle, 
Rich,·ille 
- Littl e Sauk 
1313 6th St. 
polls 14 
rs .. Donald Klick-
sv1lle 
Mrs. O'Neill) 
idan, St. Paul 
SE::--rIOR GLASSES 
Thielke, Phyllis (Mrs. Norlen Ga-
des) - HolJoway 
Thompson. Joe - underwood 
Thompson. " ·eslcy - Box 21, La-
mont. Mich. 
Thorstad. M e rald - Hancock 
Tollefson, David - 218 ,v. Douglas, 
Fergus Falls 
Upton , James - c/o ,Vayn e Schen-
David Schmit, President 
:.\Iarilyn Larson, Vice-President 
Patty Aarestad, Secretary 
Earl Anderson, Treasurer 
:.\fiss Sandven and Mr. Nelson, Ad-
Yisers 
•.\.an erud, Pauline (Mrs. l\Iilton Jel-
lum) - 820 E. College Street, 
Griffin. Ga. 
.\.arestad, Patty (Mrs. Olson) - 707 
.::--rebraska Ave .. Breckenridge 
. \.nd erson , Earl - 18223 Chase, 
Northridge, Cal. 
. \rvidson, Milo - Milan 
.\swege, Robert - 305 Lincoln Rd., 
Marquette Heights, No. Pekin, 
Ill. 
Backlund. Lois (l\Irs. ,Ye ndell Bros-
clahl) - .1inneapolis 
•Barry. Hilary - Lake " ' ilson 
•Bauman, Joan (Mrs. l\Iyron Bruer) 
- Alberta 
•Beyer, Merlin - Morris 
Block, Lynford - Darrett 
Brende n, Ralph - Alberta 
•B r e ,·ig, Dagny (Mr . \.Valter L. 
Schwendemann) - Starbuck 
Brunkow. Norman - Chokio 
•Burg. :Marilyn (l\Irs. Arnold Zim-
merman) - 22 Lt. N. Ct., 
Fargo. N. D. 
Carbe rt. Richard - Delhi 
Cawelti, Orval - T enn ey 
Christensen. Donald - Lake Benton 
Dahnke. Roger - 311 S. 14th, Moor-
head 
Danielson. Robert - Correll 
•Davenport, Don - Rte. 4, Fergus 
Falls 
De,Yane, Charles - Morris 
Drever, Sydney - • Roseglen. N. D. 
Dyer, Hollis -· 751 Amigo Ave., 
Reseda, Cal. 
Edenburn, David - Echo 
Ellingson, Hartley-Christine, N. D. 
Erlandson. Arlan - Rte. 4, Fergus 
Falls 
Finberg, Donald .- Clinton 
Freberg, Gerald - Hector 
Fuhrman, Martin - Graceville 
Gibson, Lois (Mrs. J. Bennett) 
Because the years of 195•2 and 
1953 mark the change in require-
ments for graduation from three 
years to four years, w e combine the 
names of all third year students in 
1952 with the seniors of 1953. This 
e liminates r epet ition of names that 
would occur in making two lists. 
( 4) Indicates m e mbership in the 
first c lass that r egiste r ed for the 
four year course. 
C lass Officers 1953 Senior Class 
Gordon Tritz, President 
Floyd Eliason, Vice-President 
:.\1erna Kjergaard, ,Secretary-Treas-
urer 
2\1iss Braaten and Mrs. Lindor, Ad-
visers 
Aschemann, Michael - Clontarf 
Beyer, Arvid ( 4) - Rte. 1, Butter-
field 
*Blakesley, Mary (4) (Mrs. Arvid 
Beyer) - Rte. 1, Butterfield 
Bia kowski, Alfred (4) - 215 N. 
Devonshire, Glenwood 
Brogaard, Magnus - Canby 
Brunkow, Orville (4) - Chokio 
Brusven, Sam - Cottonwood 
ey, Eag·,e Bend 
Van Horn. Shirley (:.\Irs. Ronald 
Gad es) - Benson 
Vipond. Francis - B earclsky 
\\"alkup. John L. - Campb 11 
,Vige n. Philip B. - R. R. 3, Box 
131, Granite Falls 
,Yinke lman. Stanley - Ormsby 
\\"raison, Howard - Farwell 
Class of 1951 
539 1. 2 \\·es tern .\ , ·e., Grafton, 
X. D. 
Glieden, Jam es - Fairfax 
Hagstrom, Da,·id - Kensington 
Hamersma. Gentius - Florence 
Hanrahan, Richard - Morris 
Hanrahan. Robe rt - Morris 
• Hans tad, Leon - 1.210 :\Torthern, 
F ergus Falls 
Hasbargen, Frederick-\\'hite Roel,, 
S. D . 
Hass, Duane - Hutchinson 
Hedstrom, Kenneth - 9120 N. High-
way DriYe. Paul R eve re Man-
or, :\Tew Brighton 
H e nning, Cleo - 634 W. Broadway, 
Hawthorne, Cal. 
Hollen. Harold - 1022 15th . \.ve . 
S. E., Minneapolis 
Hormann, Roy - \\"heaton 
•Huebner. Sally (:.\Irs. \\'illis Schoe-
macher) - 5312 Gulfport Rd., 
El Paso. Texas 
•H,·ezda. Ivalene (:.\1rs. Sidney 
Hills) - Box 908. Alexandria 
Hystacl, Milton - Clitherall 
•Jellum. :Mi lton - 820 E. College 
St .. Griffin. Ga. 
•Jensen .. \.rmin - Ruthton 
Johnson .. \.Iden - Rosholt. S. D. 
*Johnson, Judith (:Mrs. Leonard Xel-
son) - ::-lorcross 
Johnson, Roy - Rosholt. S. D. 
Johnson, \\·ayne P. - 7575 Grove-
land Rel .. Minneapolis 21 
*Koehl. Douglas - Hancock 
Koosmann, Orl"ille - .\.ppleton 
l{utzer, Eugene - Fairmount, N. D. 
Laager, Gerald - Donne lly 
Lamers, John - Minneapolis 20 
•Larson, Chester - Donnelly 
•Larson. Marilyn (Mrs. Lyle Patti-
son) - Elbow Lake 
L ecy. Gayle - Echo 
Lindsey, El !e n (Mrs. Marliss Haw-
kinson) - 12950 Burbank 
Blvd .. Van Xuys, Cal. 
Loose, Dennis - Appleton 
Luthi, Lillian (l\Irs. Howard l\Iogler) 
- Al , ·ord, Iowa 
l\Ialloy_ Irene - Hermosa, S. D. 
Mads, Duane - Erhard 
Class of 1952 and 1953 
Burg. l\Iary Lou (4) - Browns Val-
l ey 
Carbert, Richard - Delhi 
Carlson. Lowell - Hancock 
Clow, Joyce (l\Irs. l\Iurphy) - Bar-
r ett 
Diedrich, Marlene (4) Mrs. Bjor-
strom) - Parkers Prairie 
Eliason. Floyd (4) - Alberta 
Englund, Leroy (4) - Rosholt, S. D. 
Erickson, George ( 4) - \\ 'cndell 
*Eva1·old, Gay Ian ( 4) - Rte. 5, 
Fergus Falls 
Fahlin, DaYid (4) - K ens ington 
Ferguson, Dennis (4) - Canby 
*Finberg, Shirl ey (4) (Mrs. Paul 
Ferguson) - Rte. I, Clinton 
Froslie, Lyl e (4) - Rothsay 
Fults, Darryl (4) - Hancock 
Gelling, John (4) - 150 N. High-
way 10, St. Cloud 
•Goerdt. Violet ( 4) (Mrs. Cyril D. 
McFadden) - 920 Bartelmy 
Lane, St. Paul 16 
Goerke, Irene (4) (Mrs. Richard 
\Veeding) Appleton 
Goulet, Thomas - Clontarf 
Green, Kirby-Rte. 1, Fergus Falls 
Hamer, Earl (4) - Lake Benton 
Hamersma, Charles - Florence 
Hamersma, Gentius (4) - Florence 
115 
____ , ...._, 
1950 - 1953 
Yochem, .\rlene C1'Irs. John Ulstad) 
-5045 Xine ;\Iile Creek Circle, 
:.\Iinneapolis 31 
Zahrbock. Darwin - Clinton 
Zimmerman, s\rlys (:.\Irs. \\"ayne 
O'Connor) - Gracel"ille 
*Zimmerman, .\rnold - 22 Lt. :-I. Ct., 
Fargo. X. D. 
:Mayer, .\rd en - 7363 \\'ilson Ct., 
\\'estminster. Colo. 
::\1it , hPll. .\rlvs (l\Irs. \\'alter 
.:\lu ~n,, - IIancock 
l\lumnc, .\udte;c (Mrs. Robert Berg) 
'"h,il'>IO 
)Jo~rlg-aard, J vi::. - I!•-,. ~-:.;::::tv 
Olsu,,, l(f"';'l!!Cth - C!"lttOll\'\v .... ..:: 
Osterman .. \..ll en - 701 3rd St. v 
Fargo. X. D. 
Paschke. Arnnlc - \\"ol\·erton 
Peper. :Ue\\"ayne - Yillard 
Peters. \\'i lliam - Brooten 
Price, Patricia (l\lrs. Louis Ach-
man) - 1118 2nd St. X. E .. 
l\linneapolis 
Quam. Clarence - Chokio 
Rudningen. " "infield - Rte. 2. \\·ill-
mar 
Sand, :,I a rl ene (::\Irs. SyJyester De-
terman) - \\"heaton 
Sandberg, l\Iari e - Orton,·ille 
Schmidt, \Yaldo - 18356 X. E. D•,. 
vis Portland, Ore. 
Schmic. Da,·id - 306 27th A,·e. ~ 
Fargo, X. D. 
Schorn. Eugene - 9 •124 Oaklar,•! 
:.\linneapolis 
Schroeder. Franklin - 1111 L. ·. :i,· .. 
.\.,·e., Fergus Falls 
Sperr. Erla (:.\Irs. Roger .\nclerson) 
- St. Paul Park 
Spohr. Frederic - Box 303. )![orris 
Stier, Russell - Box 43, Hoffman 
*Stock. Rudolph - 1440 18th St. S., 
Fargo. :-I. D. 
Subak. June ()![rs. \\.ilbur Anderson) 
- Belgrade 
Thielke. Harlan - l\Iorris 
Thompson, :.\Iarion ()Irs. Don Daven-
port) - Fergus Falls 
Toop . . \li en - Hancock 
Trisco. Dudley - Osakis 
\Va.Iker. T errance - 3020 Gizmo 
Lane. l\Iinn eapolis 26 
,Yaish. Tom - Osakis 
\\'eber, Robert - Hutchinson 
,Yendt, Jimmi e - \\'adclell's Trailer 
Court, :.\Iorris 
\Yente . l\Iilton - Hancock 
*\\'icklander, \\'allace - 1653 :.\Iono 
.\.ve., San Leandro, Cal. 
Hardie. Ardythe - Fairmount, X. D. 
Hauschild .. \rd ean (4) - •\'heaton 
Heal cl. Richard ( 4) - 320 Ando\'er 
Rd,. Hoyt Lakes 
Hoppe, s\loys - Freeport 
Hutchens. John (4) - DeGraff 
Hutchens. Virginia (4) (Mrs. LeRoy 
Koenen) - Rte. 2. l\lonteYideo 
*Jensen, Etier (,4) - 1679 Atlantic 
St .. St. Paul 17 
Johnson, J. Burton (4) - Appleton 
Jorgenso n. Richard - Rte. 2, )1on-
te,·ideo 
Kain. Clara (:.\Irs. Roy Bunderman) 
- Post Falls, Idaho 
Kjergaard. :.\Ierna ( 4) (Mrs. Fred 
Salmon, Jr.) - 9818 Ohio Ave. 
N .. Minneapolis 27 
Koehl, Chris (4) - Hancock 
Koehl, Edward (4) - Hancock 
Koehl, Marilyn (4) (Mrs. Victor 
Banwart) - Ottesen, Iowa 
Lamper_t, John ( 4) - Box 244, l\for-
r1s 
*Lampman, Lila (Mrs. Sherwin Ak-
erson) - Rosholt, S. D. 
Larsen, C. John ( 4) - Underwood 
Lehman, Lyle (4) - ·wheaton 
L1bbon, George (4) - Chokio 
-
S E : : S I O R  O L A S S E S  
L o f q u i s t ,  M y r o n  (  4 )  - 1 0 3 2  1 2 t h  
S t .  N  . .  F a r g o .  N .  D .  
L o o s e .  V e r n o n  - B o y d  
M a h o n e y .  G e r a l d  (  4 )  - A p p l e t o n  
l \ I i l l e r .  M a r t h a  ( 4 )  ( M r s .  M i l o  S m i t h )  
- D e n t o n .  M o n t .  
N e a l .  V e r a  ( M r s .  J e r r y  F o r s d y k e )  
- S a n  D i e g o ,  C a l .  
• X e u m a n n  D a v i d  ( 4 )  - 7 1 7  8 t h  S t , .  
I n t e r n a t i o n a l  F a l l s  
* X i c h o l s o n ,  V e l m a  ( 4 )  ( ) I r s .  J i m  
. \ l l e c k s o n )  - T a u n t o n  
K i g g  \ \ ' i l l i a m  ( 4 ) - B o x  4 9 4 .  B r o w n s  
V a l l e y  
O l s o n .  A l l e n  ( 4 )  - C l i n t o n  
O l s o n ,  K e n n e t h  (  4 )  - C o t t o n w o o d  
O s t e r m a n ,  . \ l i e n  (  4 )  - \ Y h e a t o n  
* P a r s o n .  U d e l l  ( 4 )  - R F D .  M o r r i s  
P e h l .  R i c h a r d  (  4 )  - 3 0 4 5  D u p o n t  
.A v e .  S  . .  M i n n e a p o l i s  
P e t e r s .  \ \ ' i l l  i a l ' n  - B r o o t e n  
P e t e r s e n .  D o n a l d  A .  (  4 )  - R t e .  2 ,  
H e n r y  T h i e m a n .  P r e s i d e n t  
O n · a l  R i n k e .  Y i c e · P r e s i d e n t  
l \ I a r l  y s  T h o r s t a d .  S e c r e t a r y  
O r r i n  R i n k e ,  T r e a s u r e r  
R o x i e  S m i t h  a n d  \ \ " e s l e y  G r a y ,  A d -
v i s e r s  
* . \ k e r s o n  . .  \ d r i e n n e  ( ) f r s .  T h e o d o r e  
H o r n i n g )  - C h o k i o  
A k e r s o n ,  B y r o n  - R o s h o l t .  S .  D .  
A n d e r s o n .  C l i f f o r d  - C o t t o n w o o d  
B e y e r .  L o r r a i n e  ( M r s  . .  \ r t h u r  l \ I o n -
t o y a )  - R t e .  4 ,  B o r  9 B .  S a n -
t a  F e .  N e w  M e x i c o  
C a r l s o n ,  D a v i d  - F e r g u s  F a l l s  
D a h l i n .  J o s e p h  - V e r n d a l e  
• D c w e ~ • - J a m e s  - C a m p b e l l  
D i n g e r .  D a l e  - 3 1 4  1 s t  A v e .  \ V . ,  
D i c k i n s o n .  X .  D .  
E l l i s .  D a v i d  - C a m p b e l l  
E r i c k s o n .  E d n a  - C h o k i o  
E r l a n d s o n .  R u s s e l l  - R t e .  4 ,  F e r g u s  
F a l l s  
F i n b e r g .  D a l e  - C l i n t o n  
G i b s o n .  H a r o l d .  J r .  - B e a r d s l e y  
• G l i m s d a l ,  D o n a l d  - 1 4 8 5  C l e v e l a n d  
. \  v e . .  S t .  P a u  1  8  
G o u l e t ,  . J e r o m e  - C l o n t a r f  
H a s b a r g e n .  E d w a r d  - , \ - h i t e  R o c k ,  
S .  D .  
H i l g e n d o r f .  E u n i c e  - \ \ ' e l c o m e  
H o f f m a n .  R o s e l l a  ( l \ I r s .  L e s t e r  S t a -
p l e s )  - M o r r i s  
• H o l m .  R o n a l d  - F a r w e l l  
H o l m e n .  C a r r o l  - B a r r e t t  
H o r n i n g .  T h e o d o r e  - C h o k i o  
J a c o b s ,  G l e n n i s  ( J \ I r s .  D a l l e n  P e t e r -
s o n )  - 3 6 4 9  N .  S h e r i d a n  A v e . ,  
M i n n e a p o l i s  1 2  
J a n k e  R i c h a r d  - H o l l o w a y  
J e l l u m .  V e r n o n  - S t a r b u c k  
J e n s e n ,  P a u l  - B e l g r a d e  
R a m o n a  \ \ ' o l f f .  P r e s i d e n t  
D o n  l \ I o e n ,  V i c e - P r e s i d e n t  
J a m e s  \ V i l l e .  S e c r e t a r y - T r e a s u r e r  
M a r j o r i e  S t e v e n s  a n d  H e r b e r t  
C r o o m ,  . \ d v i s e r s  
A a n e r u d ,  D a v i d  - B o x  8 6 1 ,  G e t t y s -
b u r g .  S .  D .  
A n d e r s o n .  D u a n e  - R t e .  4 ,  F e r g u s  
F a l l s  
A r n e s o n .  D a v e  - H a m e l  
•  A s w e g e .  E l a i n e  ( M r s .  G e o r g e  H a r -
s t a d ,  J r . )  - R t e .  3 ,  H e r m a n  
B a k k o .  O r v a l  - S e d a n  
B a n k e n .  N a n c y  ( ) f r s .  R o n a l d  B r u e r )  
- . \ l b e r t a  
B a n k e n .  T h e o d o r e  - A p p l e t o n  
• B e r g ,  J a n i c e  ( M r s .  D a v e  A r n e s o n )  
- H a m e l  
B e r g e r .  J e r r y  - N o r c r o s s  
B e y e r .  D a v i d  - H o l l o w a y  
B i e r i n g e r .  R o b e r t  - S a u k  C e n t r e  
B u r g ,  J a m e s  - B r o w n s  V a l l e y  
• B u t h .  D o n  - R o t h s a y  
C a r r i e r .  ) f e r l e  - K e n s i n g t o n  
C h a p m a n .  J \ I a , · i s  ( M r s .  T h e o d o r e  
M u l l e r )  - 3 2 · 1 7  1 4 , t h  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  7 .  
D e w e y ,  C a r o l  M .  ( M r s .  R u s s e l l  E r -
l a n d s o n )  - R t e .  4 .  F e r g u s  
F a l l s  
R e d w o o d  F a l l s  
P e t e r s e n .  R o b e r t  (  4 )  - T y l e r  
P e t e r s o n .  C h a r l e s  ( 4 )  - S u n b u r g  
P i e c h o w s k i ,  P e t e r  (  4 )  - B r o w n s  
V a l l e y  
• R e d f i e l d .  \ V a l l a c e  ( 4 )  - C l i n t o n  
R i x e .  L a \ " e r n  ( 4 )  - G r a c e v i l l e  
R o b e r t s o n .  D o n a l d  (  4 )  - R o s h o l t ,  
S .  D .  
R o o n e y .  J o h n  - G r o v e  C i t y  
• S a n d s t r o m .  D a v i d  - ) l o r r i s  
S a t h e r .  R u s s e l l  - 2 1 0 5  S .  8 t h  S t . ,  
l \ I i n n e a p o l i s  4  
• S c h m i t .  G e r a l d i n e  ( 4 )  ( ) 1 r s .  G a r y  
D e F r a n c e )  - 3 7 0 2  P o l k  S t .  
N .  E  . .  M i n n e a p o l i s  
S c h o e p h o e r s t e r ,  R o n a l d  ( 4 )  - 4 1 4  
\ V e s t  3 r d  S t . .  C a n b y  
S c h o o n ,  L e r o y  - B e a r d s l e y  
S c h o r n ,  E u g e n e  ( 4 )  - 9 4 2 4  O a k -
l a n d  S . ,  M i n n e a p o l i s  2 0  
C l a s s  o f  1 9 5 4  
* . J o h n s o n ,  B e t t y  ( M r s .  D a v i d  T h o m -
a s )  - R t e .  4 ,  B o x  2 0 3 ,  P r i n c e -
t o n  
. J o h n s o n ,  G e r a l d  - L a k e  B e n t o n  
J o h n s o n .  L a r r y  - B r o w n s  V a l l e y  
J o r g e n s o n ,  D a v i d  - C l i n t o n  
* K n o s h a l .  G o r d o n  - C e d a r  L a k e ,  
I n d i a n a  
K r a h l i n g ,  D o y l e  - G r o v e  C i t y  
K u t z e r ,  K e n n e t h  - F a i r m o u n t ,  N .  D .  
K v a l e .  J o h n  - K e n s i n g t o n  
L a m p m a n .  H a r o l d  - 7 8 7 8  : N ' .  C h a u -
t a u g u a .  P o r t l a n d  1 7 ,  O r e .  
* L a w r e n c e ,  K a r e n  ( M r s .  R o g e r  
Z u r n )  - 6 9 2 0  M i n n e t o n k a  
B l v d . .  M i n n e a p o l i s  2 6  
L a w r e n c e .  L a u r e l  - 3 3 6 1  L o u i s i a n a  
A v C '  . .  M i n n e a p o l i s  2 6  
M a h o n e y ,  R o g e r  - A p p l e t o n  
• M a r t y  .  . r · a m e s  - P e l l i c a n  R a p i d s  
M c R o d e n .  M a r k  - R t e .  3 .  J \ I o n t e -
v i d e o  
M i l l e r ,  J o s e p h  - M a r s h a l l  
l \ I i t c h e l l .  L e o n a r d  - H o l l a n d  
M o r r o w ,  C o u r t l y n  - K o r c r o s s  
M u m m ,  A l l e n  - H a n c o c k  
• M u r k ,  R u t h  ( M r s .  D e l b e r t  S c h w i e -
g e r )  - 1 2 4  S v e r d r u p  A v e . ,  
J a c k s o n  
N e l s o n ,  J o y  ( M r s .  T o n y  H a b e r l a c h )  
- 5 1 4  H a n n i f i n  S t . ,  B i s m a r c k ,  
N .  D .  
N i c h o l s o n .  A n n  ( M r s .  H a r l a n  H o -
b e r ( )  - G a r v i n  
N i e l s e n .  J o A n n  ( M r s .  " W i l l i s  K r u s e )  
- R t e .  2 .  B o x  7 5 ,  T y l e r  
• : : s i o o n a n .  N o r e n e  ( M r s .  K e n n e t h  
C o o k )  - 2 0  B a l s a m  C i r c l e ,  
B a b b i t t  
P a u l s o n .  E u g e n e  - R o s h o l t .  S .  D  .  
• P a y n e .  D o u g l a s  - 5 0 0  1 2 t h  S t .  N . ,  
B e n s o n  
C l a s s  o f  1 9 5 5  
E n g l u n d .  D e l o r e s  ( ~ ' l r s .  R o g e r  O l e t z -
k e )  - B r o w n s  V a l l e y  
E r i c k s o n ,  . \ . r l i e  - B e a r d s l e y  
E r l a n d s o n ,  I r e n e  ( M r s .  D a r r e l l  ~ ' [ e i s )  
- R t e .  4 ,  F e r g u s  F a l l s  
F a h l i n ,  F l o y d  - K e n s i n g t o n  
* F a h l i n .  V i r g i n i a  ( M r s .  V i r g i n i a  
G r e e n )  - K e n s i n g t o n  
F e m r i t e ,  G u r v i n  - L o w r y  
F e n n e r .  R i c h a r d  - H o l l o w a y  
F o r c i e r ,  F r e d  - ' \ V h e a t o n  
F r o n n i n g .  O r r i s  - R t e .  5 ,  F e r g u s  
F a l l s  
F u l t s .  V i r g i l  - D o n n e l l y  
• G o e r k e .  \ V e r n e r  - L o u i s b u r g  
• G r e e n .  M a r v i n  - U n d e r w o o d  
R e n s c h .  L u c i l l e  ( M r s .  G i l f o r d  S o r -
e n s o n )  - R t e .  3 ,  F e r g u s  F a l l s  
H o f f m a n .  . J a m e s  - H o l l o w a y  
* H o l m .  R o g e r  - U n d e r w o o d  
H o r m a n n .  D a l e  - ' \ Y h e a t o n  
H o w a r d ,  C a r o l  ( M r s .  R o b b i n  H o u g h )  
- 3 6 4 0  K e r n  R o a d .  L a k e  O r -
i o n .  ) f i c h .  
* . J o h a n n s e n ,  M a r l e n e  - 1 1 1 0  5 t h  S t .  
S .  E  . .  M i n n e a p o l i s  
* J o h n s o n .  T a l l a c k  - 3 1 8  4 t h  A v e .  
S .  E . ,  \ V e s t  F a r g o .  N .  D .  
K j e r g a a r d .  G l e n y c e  D l r s .  . \ n d r e w  
S .  B r a z n e l l )  - D e c e a s e d  
K o e M .  R e b e c c a  D i r s  . .  J a m e s  B a n -
1 1 6  
1 9 5 3  - 1 9 5 5  
S c h u l t z .  S h i r l e y  ( 4 )  ( M r s .  G e r a l d  
C u r r e y )  - A p p l e t o n  
S i l l m a n .  H a r o l d  ( 4 )  - M a d i s o n  
S t a h n ,  K e r m i t  ( 4 )  - H e r m a n  
S w e n s o n ,  J e n n e s  ( 4 )  - H o f f m a n  
S w e n s o n .  R o b e r t  - R t e .  4 .  F e r g u s  
F a l l s  
T h o m s e n ,  L o w e l l  - T y l e r  
T r i t z .  G o r d o n  ( 4 )  - 2 1 3  S .  3 r d ,  
M o r t o n .  I l l .  
U k k e l b e r g ,  H a r o l d  ( 4 )  - C l i t h e r a l l  
V e r s t e e g .  C h a r l e s  - H a n c o c k  
\ V a l z .  R u t h  ( 4 )  ( M r s .  F r e d  B a l l ,  J r . )  
- N e w  R i c h m o n d ,  \ \ · i s .  
* \ \ " i c k l a n d e r .  B e t t y  (  4 )  ( M r s .  \ V i l -
l i a m  D a m r e l )  - 2 4 ,1 4  M t .  D i -
a b l o .  S a n  J o s e ,  C a l .  
\ \ . i l l h i t e .  G e o r g e  ( 4 )  - M a r s h a l l  
· \ \ ' i t s o e .  R i c h a r d  ( 4 )  - O s a k i s  
7 . u r n .  R o g e r  - 6 9 2 0  M i n n e t o n k a  
B l v d . ,  M i n n e a p o l i s  2 6  
P e t e r s o n .  D a l e  - S u n b u r g  
P e t e r s o n ,  D a l l e n  - 3 6 4 9  N .  S h e r i -
d a n  A v e . ,  M i n n e a p o l i s  1 2  
* P e t e r s o n ,  D e l o r i s  ( M r s .  D a l e  D i n g -
e r )  - 3 1 4  1 s t  A v e .  : : S . ,  D i c k -
i n s o n ,  : : S .  D .  
P i e c h o w s k i ,  R o b e r t  - C u m b e r l a n d ,  
\ V i s .  
P o h l .  G e o r g e  - R o s h o l t ,  S .  D  .  
R a g u s e ,  L y l e  - T e n n e y  
R i e p p e l .  M a r l i n  - A p p l e t o n  
R i n g d a h l ,  L a V e l l e  - 1 9 2 0  2 n d  A v e .  
S . ,  M i n n e a p o l i s  
* R i n k e ,  O r r i n  - v \ i h e a t o n  
R i n k e ,  O r v a l  - W h e a t o n  
* S c h l i e p ,  J o A n n  ( M r s .  E r i c  A .  A l -
l e n )  - 4 0 6  H a m i l t o n  A v e . ,  
P a n a m a  C i t y ,  l ~ l a .  
S t e e n b o c k .  B e v e r l y  - C a m p b e l l  
S t o c k .  D o n a l d  - R t e .  4 ,  F e r g u s  
F a l l s  
• S t o r c k ,  T h e o d o r e  - M o r r i s  
. S u  I  f l o w .  R o b e r t  - M a y n a r d  
S w a n s o n .  C a r o l  ( M r s .  R i c h a 1 · d  D a n -
i c o u r t )  - \ V h i t e  R o c k .  S .  D .  
• S w < e n s o n ,  G a r y  - F e r g u s  F a l l s  
* T h i e m a n ,  H e n r y  - M o r r i s  
T h o r s t a d .  M a r l y s  ( M r s .  H a r o l d  
C h a r l e s )  - H a n c o c k  
T o s t e n s o n ,  R o g e r  - B e l g r a d e  
T r o v a t t e n .  J a n i s  ( M r s .  S c h a a p )  
H e n n i n g  
V a n  ' \ V e c h e l ,  D e n n i s  - v V o l v e r t o n  
V o g t .  H a r v e y  - C h o k i o  
* V o g t ,  R o b e r t  - C h o k i o  
\ V a l k u p ,  R o g e r  - 9 1 0  S .  7 t h ,  
B r a i n e r d  
\ V a m b e k e ,  R i c h a r d  - C o t t o n w o o d  
\ V e n d t ,  G a r y  - M o r r i s  
' \ Y o l f f ,  P a t r i c i a  ( M r s .  R o g e r  H a u -
g e n )  - M a d i s o n  
w a r t )  - O t t o s e n ,  I o w a  
K r a h l i n g .  D a r y l  - G r o v e  C i t y  
K r o n s c h n a b e l .  A u g u s t  - P i n e  R i v e r  
L a r s o n ,  E l d o n  - R o t h s a y  
* L e s m e i s t e r ,  ' \ Y i l l i a r n  - M o r r i s  
L i b b o n .  C l a r e n c e  - M o r r i s  
L i l l e m o e n .  G a r r y  - R t e :  5 ,  F e r g u s  
F a l l s  
M c A l o n e y ,  H a r o l d  - T e n n e y  
M c A l o n e y ,  H o w a r d  - 7 0 7  1 0 t h  S t .  
N . ,  A p t .  B ,  B r e c k e n r i d g e  
* M a a h s .  M i l o  - N a s h u a  
M a a n u m ,  L y l e  - F a r w e l l  
* M i l l e r ,  J o A . n n  ( M r s .  G a r y  \ V e n d t )  
- l \ I o r r i s  
M i n a h a n ,  R i c h a r d  - B e a r d s l e y  
l \ I o e .  D e n n i s  - R t e .  4 .  F e r g u s  F a l l s  
* ) I o e n ,  D o n a l d  - R o t h s a y  
l \ I o n k .  D o n a l d  - C a m p b e l l  
: N e l s o n .  L y l e  - R t e .  1 ,  B r e c k e n r i d g e  
O a k s t r o m .  J a n i c e  ( M r s .  T a l l a c k  
. J o h n s o n ) - 3 1 8  4 t h  A v e .  S .  E . ,  
\ \ " e s t  F a r g o ,  N .  D .  
* P a r s o n .  A l l a n  - M o r r i s  
P e t e r s o n .  A r n e - B o x  4 4 7 .  \ V o l v e r t o n  
R i e w e ,  ' \ \ " e s l e y  - 2 0 3 5  1 3 t h ,  S i d n e y ,  
N e b .  
R i l e y .  R o b e r t  - M o r r i s  
* R o c h o l l ,  E r v i n  - R t e .  3 ,  F e r g u s  
F a l l s  
* S h o q u i s t ,  L o r e n  - C l i n t o n  
r  
S E - : - I I O R  ( ' L A S S E S  
• S i v e r t s o n .  R i c h a r d  - ' C n  
S m i t h .  E r l a n d  - B e a r d s l e  
S p i e s e r .  E l e a n o r  ( M r s .  H o  
A l o n e y )  - 7 0 7  l O t l  
A p t .  B .  B r e c k e n r i d g  
• s t o c k .  ·M a r g a r e t  ( M r s .  S  
d e n )  - R o t h s a y  
L a Y o n n e  Y a n  \ \ · e c h e l .  P r  
R o g e r  F u r g e s o n ,  V i c e - P r  
R u b y  S i \ ' e r t s o n .  S e c r e t a r  
L a r r y  S t e r z i n g e r ,  T r e a s u ~ ,  
A l i c e  P a g e  a n d  ·w e s l e y  G  
e r s  
A l b e r t s o n .  A l l e n  - F o x h o  
B e d o w ,  R o g e r  - A r c o  
B e r g e r ,  V e r d e l l  - N o r c r  
B r i d e ! ,  H o w a r d  - D e G r a  
B r u c e ,  P e g g y  - \ \ " h i t e  R e  
B r u n n e r ,  P h i l l i p  - G r a n i  
D e w a n e ,  J o s e p h  - M o r r i  
E l l i n g s o n .  A l d e n  - S u n l J '  
•  F e h r ,  L e r o y  - ) I o r r i s  , .  
F e u c h t e n b e r g e r .  \ Y a l l i s  -
F i n b e r g ,  J a n i c e  ( M r s .  
- C l i n t o n  
F o r m o .  C h a r l e s  - D a l t  
: F u h r m a n .  E u g e n e  - G 1  
F u r g e s o n .  J o h n  R o g e r  ·  
G a d e s .  G e r a l d  - 1 0 6  2 0  
B e n s o n  
G a d e s ,  \ \ ' a l t e r  - H o l l o  
G l e s n e .  D o u g l a s  ( P a u l )  
H a a r s t a d .  G l o r i a  - B o x  
R a p i d s  
• H a g e n ,  S h i r l e y  - U n d  
H a l l .  O r d e l l  - C o t t o n w  
H a m e r s m a .  V e r n a  ( M r s .  
B r a e m e .  J r . )  - 5 ,  
2 3 r d  . \  v e . ,  P o r t l a n  
H a s b a r g e n .  W a l l a c e  -
S .  D .  
• H e i f n e r .  D e n n i s  - 1 0 1  
c l e .  A p t .  7  . .  \ . u b u  
• H e r v e y .  J a c k i e  - 1 4 2  
V i l l a g e .  E a s t  L a n .  
H i n t e r m e i s t e r ,  K e n n e t h  ,  
F e r g u s  F a l l s  ,  
• H o r m a n n ,  J a n e  - 1 1 6 1  
C h a r l e s  S p o h r ,  P r e s i d e n  
D e n n i s  S t o c k .  V i c e • P r e l  
K a r e n  S u l  f l o w ,  S e c r e t a :  
A r m a n d  A s w e g e ,  T r e a s  
L a r e e  M r u " < e a l  a n d  R a l p  
v i s e r s  
A f f i e l d ,  B o n n i e  - R o t  
A n d e r s o n ,  D a r r e l l  - M  
A n d e r s o n .  D a v i d  - H  
A s w e g e ,  A r m a n d  - G  
B a n k e n ,  B e v e r l y  ( M r s .  
b a u e r )  - 4 5 5 5  
C o l u m b i a  H e i g h  
B e c k e r ,  J a m e s  - D a n '  
B e y e r ,  R o n a l d  - A P P  
C a r r i e r ,  M a r g a r e t  - l  
D a n i e l s o n ,  L o r n e l l  -
D e P e s t e l ,  L o r r a i n e  ( 1 "  
J e r z a k )  - I v a n  
D y e r ,  H o l l i s  - 7 5 1 8  
R e s e d a ,  C a l .  
E r l a n d s o n ,  M a r c u s  -
F a b i a n ,  P e t e r  - C a m  
F e h r ,  L l o y d  - M o r r i  
G e i s t f e l d ,  G o r d o n  - ·  
G l i m s d a l ,  S t a n l e y  -
G r a f f .  A r n o l d  - D o n  
G u n d e r s o n .  A l v i n  
H a m m e r ,  A r t h u r  
L e R o y  S t a r k ,  K e n s i  
P a u l  F u r g e s o n ,  V i c e -
L u e l l a  W i n t e r ,  S e c r e  
R o g e r  H e n n e n ,  T r e a ,  
A l i c e  P a g e  a n d  L e s l  
v i s e r s  
A a n e r u d ,  J a m e s  -
A a n e r u d ,  L o i s  - D  
A n d e r s o n ,  J a n i c e  -
B e c k e r ,  E d w a r d  - 1  
- . - -- -� 
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SENIOR CLASSES 
*Sivertson, Richard - Underwood 
Smith, Erland - Beardsley 
Spieser, Eleanor (Mrs. Howard Mc­
Aloney) - 707 10th St. N., 
Apt, B. Breckenridge 
•Stock, Margaret (Mrs. Selvin Bren­
den) - Rothsay 
LaVonne Van Wechel, President 
Roger Furgeson, Vice-President 
Ruby Sivertson, Secretary 
Larry Sterzinger, Treasurer 
Alice Page and Wesley Gray, Advis­
ers 
Albertson. Allen - Foxhome 
Bedow, Roger - Arco 
Berger, Verdell - Norcross 
Bride!, Howard - DeGraff 
Bruce, Peggy - ·white Rock, S. D. 
Brunner, Phillip - Granite Falls 
Dewane, Joseph - Morris 
Ellingson. Alden -Sunburg 
•Fehr, Leroy - Morris 
Feuchtenberger, Wallis - Hancock 
Finberg, Janice (Mrs. Ray Frazer) 
- Clinton 
Formo, Charles - Dalton 
Fuhrman, Eugene - Graceville 
Furgeson, John Roger - Lynd 
Gades, Gerald - 106 20th St. S., 
Benson 
Gades, Walter - Holloway 
Glesnc, Douglas (Paul) - Sunburg 
Haarstad. Gloria - Box 485, Pelican 
Rapids 
*Hagen, Shirley - Underwood 
Hall, Ordell - Cottonwood 
Hamersma, Verna (Mrs. David E. 
Braeme, Jr.) - 6767 S. E. 
23rd Ave., Portland 2, Ore. 
Hasbargen. Wallace - White Rock, 
S. D. 
*Heifner, Dennis - 101 Locust Cir­
cle, Apt, 7, Auburn, Ala. 
*Hervey, Jackie - 1427-D Spartan 
Village, East Lansing. Mich. 
Hintermeister, Kenneth - Rte. 1, 
Fergus Falls 
•Hormann, Jane - 11610 Iowa Ave., 
Charles Spohr, President 
Dennis Stock, Vice-President 
Karen Sulflow, Secretary 
Armand Aswege, Treasurer 
Le.ree McNeal and Ralph Smith, Ad-
visers 
Affie)d, Bonnie - Rothsay . Anderson, Darrell - Montevideo 
Anderson. David - H,erman 
Aswege, Armand - Graceville 
Banken, Beverly (Mrs. Lloyd Meuhl-
bauer) - 4555 Taylor N. E., 
Columbia Heights 
Becker, James - Danube 
Beyer, Ronald - Appleton 
Carrier, Margaret - Kensington 
Danielson, Lornell - Correll 
DePestel, Lorraine (Mrs. Emmett 
Jerzak) - Ivanhoe 
Dyer, Hollis - 7518 Amigo Ave., 
Reseda, Cal. 
Erlandson, Marcus - Fergus Falls 
Fabian, Peter - Campbell 
Fehr, Lloyd - Morris 
Geistfeld, Gordon - Wood Lake 
Glimsdal, Stanley - Appleton 
Graff, Arnold - Donnelly 
Gunderson, Alvin - Chokio 
Hammer, Arthur - Rothsay 
LeRoy Stark, Kensington 
Paul Furgeson, Vice-President 
Luella Winter, Secretary 
Roger Hennen, Treasurer 
Alice Page and Leslie Lindor, Ad-
visers 
Aanerud, James - Donnelly 
Aanerud, Lois - Donnelly 
Anderson, Janice - Donnelly 
Becker, Edward - Farwell 
Storck, Richard - 4554 Abbott Ave. 
S., Minneapolis 10 
Stumpf, Larry - Nashua 
Sykora. Eugene - Beardsley 
Torkelson, Robert - 315 E. Doug-
las. Fergus Falls 
Weeding, Stanley - Chokio 
Class of 1956 
Apt. 5, West Los Angeles 25, 
Cal. 
Jensen. Delmer - Belgrade 
Johnshoy, Martinus Herbert, Jr. 
Starbuck 
Johnson, Ardis (Mrs. Durwood Fehr­
man) - Ivanhoe 
Johnson, Paul - 2621 Nicollet Ave., 
Minneapolis 8 
Jones, Neil - 7601 Lake St. S. W., 
Tacoma 99. Wash. 
Jorschumb, Robert - 424 Lincoln 
Ave., Ortonville 
Juergerson, Perry - Morris 
•Knopp, Marcella (Mrs. Kenneth 
Dammann) - 1008 Hackmann 
Circle, Minneapolis 21 
Koehl, Gerald - Hancock 
•Kvale, Eunice (Mrs. John Dreher) 
- Rte. 4. Rochester 
Leininger. Daryl - Wheaton 
•Lindquist, Andrew - Fergus Falls 
Maahs. Loren - Nashua 
Mack. Robert - Box 131. Ivanhoe 
Mahoney, Paul - Appleton 
•Nelson, Kenneth - Rte. 2, Madison 
Neumann, Donald - Britt 
Nygaard. Beverly (Mrs. James 
Wille) - Wheaton 
Ohman. Gordon - 603 E. Summit, 
Fergus Falls 
*Olson. Elyvon (Mrs. Arland Zim­
merman) - 1171 Ross, St. 
Paul 6 
Ouse, Ralph - Rothsay 
Paulson, Doris (Mrs. Orval Bakko) 
- Sedan 
Pederson, Donald - Underwood 
Pehl, Bernard - Campbell 
Peterson, Gary - Rosholt, S. D. 
Polman, Henry - Rte. 1, Marshall 
•Raatz, Robert - 208 W. 6th St., 
Morris 
•Rude, Gene - Dalton 
Class of 1957 
Hardy, James - Rosholt. S, D. 
Heifner, Dean - Rosholt. S. D. 
Hoffman, Kenneth - 1935 McKin-
ley Ave., Benson 
Jerpeth, Marlin - Madison 
Jorgenson, Barbara (Mrs. Allen Al­
bertson) - Foxhome 
•Karels, Richard - Big Stone City, 
S. D. 
Kashmark. David - Louisburg 
Kisgen, Marvin - Morris 
Knapp, C. Gordon - Foxhome 
•Kosen, Donald - Wood Lake 
Larsen, Loyal - Underwood 
Larson, Dean - Rothsay 
Lida, Charles - Lowry 
Lindquist, Hope - Fergus Falls 
Lundstrom, Lowell - Sisseton, S. D. 
Matthys, Edward - 111 E. St., Mar-
shall 
Mattson, Camille (Mrs. Arvid Wend­
land) - 711 N. Oakhill, 
Janesville, Wis. 
Mechels, Thomas - 2601 Fremont 
Ave. S., Minneapolis 8 
Miles, Stanley - Barrett 
Moen, Ardell - Rothsay 
Nielsen, Virgil - Lake Benton 
Nirk. Daniel - Ruthton 
Olsori, Harry - Herman 
Class of 1958 
•Berg, Patricia - Chokio 
Beyer, Phyllis - Hancock 
Borowski, James - Fergus Falls 
Bradow, Norman - Rte. 2, Fergus 
Falls 
Cain. Patrick - Murdock 
Chapin, Lu vern - Sisseton, S. D. 
Chapman, Sharilyn (Mrs. Daniel :r. 
King) - U2 14th St. East, 
Willmar 
Cramlet, Richard - DeGraff 
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1955 - 1958 
•Wille, James - Wheaton 
•Wolff, Ramona (Mrs. Dale Thomp­
son) - Rte. 2. Dawson 
Wulff, Kenneth - Chokio 
Yost. Gladys (Mrs. Roger Kuschel) 
- Browns Valley 
*Sivertson. Owen - Dalton 
•Sivertson, Ruby (Mrs. Robert Tor-. 
kelson) - 315 E. Douglas, 
Fergus Falls 
Skogen, Stanley - Underwood 
Soliah, Larry - Rte. 4. Fergus Falls 
Sterzinger, Larry - Ivanhoe 
Stock, Arleen (Mrs. Harold Dosdall) 
2429 Howe Ave., Columbus, 
Ga. 
Strander, Virlyn - 933 Baird Ave. 
N., Fergus Falls 
Subak, Dorris (Mrs. Melvin Dickson) 
- 302 W. 11th St., Morris 
Swenson, Gaylan - Sunburg 
Swenson. Gordon - Rte. 4, Fergus 
Falls 
Thom.pson, Harlan - Dalton 
•Torvik, Peter - 2004 Knapp, St. 
Paul 8 
Travland. Alton - Hoffman 
Trygstad. Marcus - 314 W. 1st, 
Yankton, S. D. 
Vaala., Ernest - Madison 
•van Wechel, LaVonne (Mrs. Mar­
cus Trygstad) - 314 W 1st 
Yankton, S. D. 
· ' 
•Vogt, Jane (Mrs. Eugene l<uhrman) 
- Graceville 
Vogt, Paul - Chokio 
Volkmann. Clifford - Villard 
Weaver, Dennis - Rte. 1, Fergus 
Falls 
Weber, Daniel - Osakis 
•Weber, Robert - Bfrd Island 
W'inter. Beverly (Mrs. Dennis Weav-
er) - Rte. 1, Fergus Falls 
•Wulff, Irene (Mrs. Richard Vold) 
- Graceville 
Zaczkowski. M:ark - Belgra<le 
Su�k. Doris (Mrs. Melvin Dickson) 
•z1mmerman, Arlan - 1171 Ross, 
St. Paul 6 
Zinda. Charlene - Danvers 
Payne, Shirley - DeGraff 
Peterson, Marvin - 4108 Blooming­
ton Ave., Minneapolis 7 
Piechowski, Eugene - Browns Val-
ley 
Reigstad, Randolph - Sunburg 
,Sand, Floriann � Free-port 
Schmock. William Glenn - Norcross 
Schultz, Allan - Holloway 
•Severson, Arlen - Univ. of N. D., 
3507 University Ave., Grand 
Forks, N. D. 
Smith, Bradley - c/o Bradslys 
Trai_ler Court, Rapid City, S. D. 
Smith, Lois (Mrs. Marvin Peterson) 
- 4108 Bloomington Ave., 
Minneapolis 7 
Spohr, Charles - Morris 
Stelter, Loryn - Lynd 
Stock, Dennis - Fergus Falls 
Sulflow, Karen - Maynard 
Swanson, Marcella - White Rock, 
S. D. 
Sykora, Francis - Beardsley 
Vogel, Robert - Norcross 
Walz, Shirley (Mrs. Jerry Thomas 
Freitag) - Fergus Fails 
Weeding, Dennis - Chokio 
Wiese, Robert - Lynd 
Dailey, Denis - 117 W. Gray Rd,, 
Carmel, Ind. 
Dueker, Denis - West Union 
Eggers, Allen - Rosholt, S. D. 
Eggum, Marvel - 2420 1st Ave. S., 
Minneapolis 
Enger, Warren - Madison 
Erdman, Norman - Holloway 
Erlandson, Gary - Rte. 4, Fergus 
Falls 
Fiedler, Douglas - Foley 
S E N I O R  C L A S S E S  
F r i g a a r d .  L o r e n  - D a l t o n  
F r o n n i n g .  T h i l m a n  - F e 1 · g u s  F a l l s  
F u e r s t e n b e r g ,  D a d d  - , Y i l m o n t  
F u r g e s o n .  E .  P a u l  - L y n d  
* H a r r i s .  J a n e t  - L y n d  
* H a r r i s ,  J u d i t h  - L y n d  
H e d r i c k .  R o b e r t .  J r .  - B r o w n s  V a l -
l e y  
H e d t k e .  J a m e s  - S p i c e r  
H e n n e n .  R o g e r  - : \ ! o r r i s  
H u e b n e r .  P a u l  - M o r r i s  
J e n n e n ,  J u l e s  - 7 1 8  , Y .  C a , · o u r  
. \ v e  . .  F e r g u s  F a l l s  
* J e n  s e n ,  ~ I a r v i n  - l { e n s i n g t o n  
J o h a n n s e n .  J a m e s  - P i p e s t o n e  
* J o h n s o n .  D e n n i s  - U n d e r w o o d  
K j e r g a a r d ,  : \ ' i a l a  ( l \ I r s .  R a y m o n d  
P e t e r s o n )  - L a k e  B e n t o n  
K l e e s p i e  . .  \ r l y n  - C o r r e l l  
K o e h l .  K e n n e t h  - H a n c o c k  
* K o s e n ,  D a , · i d  - \ \ · o o d  L a k e  
L a c e y .  \ \ " i l l i a m  - X a s h u a  
L a m p e r t .  G a r y  - M o r r i s  
L a n n e r s  R o b e r t  - \ \ " i l l m a r  
G a r y  Y o s t .  P r e s i d e n t  
M a u  r i c p  O , · e r · g a a r d .  V i c e - P r e s i d e n t  
E l o i s  J e r p s n h .  S e c r e t a r y  
T h o n , a s  B u r a u ,  T r e a s u r e r  
H a  ' " e l  M u n s o n  a n d  D a v i d  A n d e r s o n ,  
.A d v i s e r s  
. \ d e l m a n .  G e r a l d  J .  B i g  S t o n e  
C i t y .  S .  D .  
. \ d e l m a n .  J a m e s  P .  - B i g  S t o n e  
C i t y ,  S .  D .  
. \ f f i ,  I d .  L a r r y  K .  - K e n t  
s \  n d P r S ( ) n .  G e r a l d i n e  K a y - D o n n e l l y  
. \ n d P r ~ v n .  · w a i t e r  E u g e n e - A p p l e t o n  
B c n , ; ~ h .  L e s t e r  - , Y e n d e l l  
B r a d o w .  G a r ~ · - R t e .  4 .  F e r g u s  F a l l s  
• B u r a u .  T h o m a s  H .  - F e r g u s  F a l l s  
C o m m e r f o r d .  R i c h a r d  - l \ I a y n a r d  
• D a i l e y .  L ; a r r ~  F o s t e r  - 1 1 7  , \ ' .  
G r a y  R d . ,  C a r m e l .  I n d .  
D a n i e l s o n .  D e n n i s  L e e  - R o t h s a y  
E i b e n s t e i n < • r .  l \ I a r c e l  - S a u k  C e n t r e  
t : : e i s l i n g e r .  M a r c e l e n e  ( M r s .  l \ 1 a r l y n  
X i s t l P , )  - \ \ ' a t k i n s  
* G i b s o n ,  D E . - > n n i s  L e e  - i 1 o n t e v i d e o  
* G o f ' r k e .  . \ g - H l " S  (  M r s .  G a r y  F r e d -
e r i c k )  - F e r g u s  F a l l s  
G r o n e w o l d  .  . l ' l ' t e r  - l \ I o n t e v i d e o  
G r u n e w a l d .  C i i a r l , - s  - E l i z a b e t h  
H a m a n n ,  J o y r e  t l \ 1 r s .  R o b e r t  N e u -
m a n n )  - 5 6 3 2  6 t h  S t .  N .  E  . .  
l \ I l n n e a p o l i s  
H a m e r s n , a .  G  r P t c h e n  - F l o r e n c e  
K e n w o o d  R u n d ,  P r e s i d e n t  
D a v i d  K i l l ,  V i c e - P r e s i d e n t  
K o r m a  M i l l e r .  S e c r e t a r y  
D e n n i s  L i e n ,  T r e a s u r e r  
- - 1 . l a r j o r i e  S t e v e n s  a n d  H a r l e y  l f o  t t k e ,  
A d v i s e r s  
A k e r s o n ,  D a n i e l  - R o s h o l t .  8 .  ' ) .  
A n d e r s o n ,  R o n a l d  - F a r w e l l  
B e y e r .  C a r o l  - H o l l o w a y  
B l a s c y k ,  T h o m a s  - H e r m a n  
B o d e ,  B u r d e t t e  - , V o o d  L a k e  
B o d e .  R o n a l d  - " \ V o o d  L a k e  
B o e r g e r .  K a r e n  ( M r s .  L l o y d  H o o t h )  
- C o r o n a ,  S .  D .  
B o y s o n ,  B o y d  - L o w r y  
B r i n k m a n n ,  E l e a n o r  ( M r s .  J o s e p h  B .  
L e h n e r )  - B o x  5 3 1 ,  H o l d i n g -
f o r d  
B r o m e n s h e n k e l ,  E u g e n e  - S a u k  
C e n t r e  
B u r s e t h .  A l a n  - F e r g u s  F a l l s  
C h a p m a n .  S h e l d o n  - 4 1 2  1 4 t h  S t .  E . ,  
, V i l l m a r  
C h r i s t e n s o n .  S t a n l e y  A .  - D o r a n  
D e P e s t e l ,  R i c h a r d  - P o r t e r  
E l l e f s o n .  R a l p h  - P i p e s t o n e  
F e r g u s o n .  G e n e  - C a n b y  
F l i n t .  R o g e r  - R o s c o e  
F o s l i e n .  L u W a n n a  ( M r s .  R o n a l d  
H i n t e r m e i s t e r )  - R t e .  1 ,  F e r -
g u s  F a l l s  
F r o n n i n g ,  G a y l a n d  - E l b o w  L a k e  
G e i s t f e l d .  N e a l a  ( M r s .  T o m  G u n d e r -
s o n )  - 2 2 1 2  P l e a s a n t  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  4  
* G u n d e r s o n .  S h a r o n  ( M r s .  H a r o l d  
P e t e r s e n )  - R t e .  2 .  M u r d o c k  
H a m l i n g ,  M a u r i c e - H a n k i n s o n ,  N .  D .  
L e i n i n g e r .  M a r l e n e  ( l \ 1 r s .  L o y a l  
L a r s o n )  - R t e .  2 ,  U n d e r w o o d  
L e s m e i s t e r .  G a r y  - P a r k  R a p i d s  
* L y n g a a s ,  K e r m i t  - D o r a n  
l \ I a h o n e y .  D a Y i d  - . \ p p l e t o n  
M a x .  D e a n  - F a r w e l l  
l \ I c . \ l o n e y ,  R o b e r t  - T e n n e y  
M e c k l e n b u r g .  D o n n a  ( : V I r s .  R o b e r t  
M e i s )  - R t e .  4 .  F e r g u s  F a l l s  
M e i s ,  R o b e r t  - R t e .  4 .  F e r g u s  F a l l s  
* N o b l e .  K a y  ( M r s .  A l l e n  J o h n s o n )  
- 6 0 1  5 t h  S t .  S  . .  M o o r h e a d  
N o e t z e l m a n .  l \ 1 y r o n  - P a r k e r s  P r a i -
r i e  
O l s o n .  R o g e r  - C h o k i o  
P a y n e ,  E u g e n e  - D e G r a f f  
P e t e r s o n .  D a l e  - R o s h o l t .  S .  D .  
* R i n k e .  J a n a l e e n  - " \ \ " h e a t o n  
S a c h s .  l \ I e r l y n  - H o l l o w a y  
S c h e f e r s .  O r v i l l e  - R o s c o e  
S c h m o c k .  J u a n i t a  ( l \ I r s .  A r n o l d  
M o h r m a n )  - 3 0 5  X .  5 t h  S t  . .  
l \ I o n t e v i d e o  
C l a s s  o f  1 9 5 9  
* H e i f n e r .  B e t t y  A n n - R o s h o l t .  S .  D .  
H i n t e r m e i s t e r .  R o n a l d - F e r g u s  F a l l s  
H o l m .  J o e l  L i n n  - F a r w e l l  
* H o r m a n n ,  R i t a  ( M r s .  G e o r g e  L e p -
p a n e n )  - 1 2 0  M o n r o e  A v e .  S . ,  
H o p k i n s  
* J e l l u m .  H e r b e r t  - S t a r b u c k  
* J e r p s e t h .  E l o i s  ( M r s .  E l w o o d  
K v i e n e )  - M a d i s o n  
J o h n s o n ,  B o n i t a  R a e  - K e n s i n g t o n  
J o h n s o n .  L a r r y  J a m e s  - L a k e  B e n -
t o n  
J o h n s o n .  R i c h a r d  L .  - F e r g u s  F a l l s  
K i m b a l l .  L a r r y  - B r e c k e n r i d g e  
K n o s h a l ,  L a V o n  ( l l 1 r s .  B i l l  H i l -
b r a n d s )  - 1 3 1 5  D .  N o .  D u n -
k i r k  L a n e .  " \ \ " a y z a t a  
K o e h l .  A r n o l d  - H a n c o c k  
K o p i t z k e .  L e o n  L .  - T a u n t o n  
K o s e n .  B y r o n  - v Y o o d  L a k e  
L a r s o n ,  C a r l  J u l i u s .  J r .  - E l b o w  
L a k e  
L a r s o n .  L e s l i e .  J r .  - B e n s o n  
L a u ,  P h i l l i p  A l l a n  - F e r g u s  F a l l s  
L i c k .  R o n a l d  - R o s h o l t .  S .  b .  
L o e s c h k e .  M e l v i n  - M i l b a n k .  S .  D .  
M a d s e n .  E d d i e  E u g e n e  - R o s h o l t ,  
S .  D .  
M e i e r d i n g ,  } ; ; J m e r .  J r .  - C l e m e n t s  
l \ 1 i l e s ,  M a r i l y ! !  - B a r r e t t  
J \ I i l e s .  M • , r y  A l i c e  ( M r s .  M a r v i n  
, V < ! s t r c m )  - E l b o w  L a k e  
C l a _ ~  : , ; :  1 9 6 0  
* H a s b a r g e n .  R u c t . : , p ; . ,  J r .  - " " b i t e  
R o c k .  S .  D .  
* J a e n i s c h .  A r n o l d  - C l a r a  C i t y  
. J o h n s o n ,  D o r i n e  - v ' . ' n e a t o n  
J o h n s o n ,  S t u a r t  - U n d e r w o o d  
J o h n s o n ,  V a n c e  - F o x h o m e  
K i l l ,  D a v i d  - D o n n e l l y  
K n a p p .  G e r a l d  - 4 4 1 5  3 3 r d  A v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  6  
K o o s m a n n ,  J e r o m e  - A p p l e t o n  
K r e n z .  D a v i d  - N o r c r o s s  
K v i s t e r o ,  O r l a n  - M o n t e v i d e o  
L a r s e n ,  J o s e p h  - D e c e a s e d  
* L a r s o n ,  B r e n d a  - K e n s i n g t o n  
L a 1 · s o n .  L e R o y  - B e n s o n  
L i d a .  D o u g l a s  - L o w r y  
L i e .  H a a k o n  - 5 4 0  E .  5 t h  S t . ,  M o r -
r i s  
* L i e n .  D e n n i s  - R o t h s a y  
L i n d q u i s t .  H a r r y  - F e r g u s  F a l l s  
M c C o n v i l l e ,  . J o h n  - D e G r a f f  
* M a d s e n ,  L a w r e n c e  - R o s h o l t .  S .  D .  
M e i e r d i n g .  A n g e l i n e  ( M r s .  L y l e  P e t -
e r s o n )  - S u n b u r g  
M e s e n b r i n k ,  B e v e r l y  ( M r s .  J a m e s  
C o n l e y )  - 3 7 4 6  P o i n c i a n a  
D r i v e ,  S a n t a  C l a r a ,  C a l .  
M e s e n b r i n k .  L a r r y  - M o r r i s  
* M i l l e r ,  N o r m a  ( M r s .  G a r y  B r a d o w )  
- R t e .  4 ,  F e r g u s  F a l l s  
M o s e r ,  L o r e n  - R t e .  1 ,  O r t o n v i l l e  
N e l s o n .  R a l p h ,  J r .  - B e a r d s l e y  
N e l s o n .  S i d n e y  - U n d e r w o o d  
J e w t o n .  R o b e r t  - 1 6 3 5  S .  E d g e -
w o o d  S t . ,  A p t .  3 ,  A r l i n g t o n  4 ,  
V i r g i n i a  
P a y n e .  T h o m a s  - D e G r a f f  
* P e d e r s o n .  C a r o l  ( M r s .  D a l e  A n d e r -
1 1 8  
1 9 5 8  - 1 9 6 0  
* S i v e r t s o n ,  B l a i n e  - D a l t o n  
S i \ · e r t s o n ,  P a u l  - U n d e r w o o d  
S l o n e k e r ,  J e r r y  - 3 8 1 1  R e g e n t  A Y e .  
: X .  R o b b i n s d a l e  
S m i t h .  L e o n a r d  - B e a r d s l e y  
* S t a m ,  R o b e r t  - H e r m a n  
* S t a r k .  L e R o y  - K e n s i n g t o n  
S t o c k .  R o b e r t  - F e r g u s  F a l l s  
S t o e n .  R o n a l d  - S t a r b u c k  
S t r u n k ,  D a v i d  - H o f f m a n  
T h o m p s o n .  \ \ ' a r r e n  - D ' e c o r a h ,  I o w a  
T r a \ " l a n d .  D e a n  - H o f f m a n  
U n d e r t h u n ,  D u " \ V a y n e  - M o n t e v i d e o  
V a n  H o r n .  C l a r k  - D o n n e l l y  
, V e e d i n g .  D e n i s  - C h o k i o  
, V i e n e r .  R i c h a r d  - S a u k  C e n t r e  
\ \ ' i n t e r .  L u e l l a  ( M r s .  R o n a l d  J o h n -
s o n )  - 5 8 0 5  4 2 n d  A v e .  S . ,  
l l l i n n e a p o l i s  
" ' o l  f f ,  J o a n  ( M r s .  P a u l  N e s v o l d )  
- R t e .  2 .  B o x  2 7 4 .  M a p l e  
P l a i n  
Y o u n g ,  \ \ " a l t e r  - B e n s o n  
M u l l e r .  S i e b e l t  H .  - B r e w s t e r  
N e l s o n ,  R o g e r  A l l e n  - M a d i s o n  
O b o w a ,  J o h n  J o s e p h  - F e r g u s  F a l l s  
O s m o n ,  J e r r y  - D a l t o n  
O v e r g a a r d ,  M a r y  - D a l t o n  
• O v e r g a a r d .  M a u r i c e  B .  - D a l t o n  
R e v e r i n g ,  R o l ~ n d  - P a r k e r s  P r a i r i e  
S c h m i d t .  , V .  R·✓ -ron - A l b a n y  
* S c h m o c k ,  L a V ; ; _ y  ( M r s .  S h e r m a n  O l -
s o n )  - 4 5 5 0  C 4 e n t r a l  A v e .  
X .  E  . .  l \ 1 i n n e a p o l i s  
S c h m o c k .  L a V o n n e  ( M r s  . .  T a m e s  E g -
g u m )  - = ' < o r c r o s s  
S c h n a s e r ,  G e n e  L .  - . \ p p l . . t o n  
* S e m ,  G i l m o r e  J .  - U n d e r w o o d  
S m i t h .  D e n n i s  - , Y h e a t o n  
* S t a r k .  J a n e t  R .  - B o x  8 9 3 ,  B l o o m -
i n g  P r a i r i e  
S w e n c l s r u d .  C h a r l e s  . . . . . _ . _  - D a l t o n  
S w c n d s r u d .  G l o r i a  ( M r s .  = ' < o l a n  M o e -
b i u s )  - D a l t o n  
* T h o m p s o n ,  J o a n  ( M r s .  M a r v e l  E g -
g u m )  - 2 4 2 0  1 s t  . \ v e .  S . ,  
M i n n e a p o l i s  
* T o r k e l s o n .  D e n n i s  D a n i e l  - F o x -
h o m e  
* V i c k ,  T e r r e n c e  B r u c e  - L o u i s b u r g  
, V a g e 1 · .  B o n i t a  ( M r s .  G e r g e n  A n d e r -
s o n )  - D a w s o n .  
* Y o s t .  G a r y  - D e c e a s e d  
Y o u n g .  R o b e r t  O t t o  - B e n s o n  
s o n )  - 5 1 4  E .  H a m p d e n ,  
F e r g u s  F a l l s  
P e t e r n e l l ,  J o h n  - S t .  J o s e p h  
P e t e r s e n ,  H a r o l d  - M u r d o c k  
P e t e r s o n .  L y l e  - S u n b u r g  
R e b e h n ,  S a n d r a  ( M r s .  L a r r y  H a y e s )  
- M i n n e a p o l i s  
R e i s h u s ,  L a r r y  - 7 3 0  M o u n t a i n  
V i e w ,  R a p i d  C i t y .  S .  D .  
R o n n i n g e n .  J e r o m e  - R o t h s a y  
* R u n d ,  K e n w o o d  - F e r g u s  F a l l s  
S c h m i d t .  D i a n e  ( M r s .  J a m e s  B r o d a )  
- H o l d i n g f o r d  
S c h m i d t ,  E l l e n  ( M r s .  J e r r y  K o n s o r )  
- A l b a n y  
* S h e l s t a d .  M e r l y n  - D o r a n  
S m i t h ,  D o n a l d  - D o n n e l l y  
S m i t h ,  K e n n e t h  - W i l m o n t  
• s t a r k ,  P a u l  - K e n s i n g t o n  
S t o n e r .  R o n a l d  - 2 7 4 1  S .  M o o n e y  
B l v d  . .  V i s a l i a .  C a l .  
S t 1 · e c k e r ,  D u a n e  - F e r g u s  F a l l s  
S w e n d s r u d .  K a r e n  - D a l t o n  
T o n n ,  R o y  - B e l l i n g h a m  
T o s o ,  N o r m a n  - 1 1 6  E .  S u m m i t ,  
F e r g u s  F a l l s  
T s c h i d a .  D o r i s  ( M r s .  L i n u s  V o s )  
A l b a n y  
V a a l a ,  H a r r i e t  ( M r s .  T o m  P a y n e )  
D e G r a f f  
V e r d e c k ,  D a r r e l l  - L y n d  
v V a s k o s k y ,  P h i  L o h r e  ( M r s .  M a r v i n  
G r i f f i t h )  - 2 0 5  C l o v e r  L e a f  
T r a i l e r  P a r k ,  S t .  C l o u d  
" \ V e n t e ,  D a l t o n  - M o r r i s  
" ' n e e l e r ,  R o g e r  - M o r r i s  
, V o h l e r s .  G e r a l d  - D u m o n t  
l  
S E : : - S I O R  C L A S S E S  
R i c h a r d  , Y a ! Y a t n e .  P r e s i d  
D e n n i s  D e l z e r .  \ ' i c e - P r e s '  
J o a n  H e n d e r s o n .  S e c r e t a  
D a , · i d  M a r t i n .  T r e a s u r e r  
R a c h e l  i i u n s o n  a n d  , Y e  
. \ d v i s e r s  
A n d e r s o n ,  D o n a l d  - A P  
A n d e r s o n .  G e o r g e  - D o  
A s w e g e ,  J o y c e  - G r a c e  
B e n t f i e l d .  R a y m o n d  - i  
B i e r i n g e r ,  E u g e n e  - S a  
B o d e .  K e n n e t h  - · w o o d  
B o u l t o n ,  G e n e  - P o r t e r  
B u r k a r d .  J o h n  - , Y i l m  
• C a r l s o n ,  K a r e n  - L a k  
C o l e .  O r r i n  - , Y o o d  L a J , 1  
C o m m e r f o r d .  X o r m a n  - - '  
C u m m i n g h a m .  E r i k  - . \  
D e l z e r .  D e n n i s  - D a i t o  
D o u m e  . . .  \ r l y s  - B l o m k  
D u g a n ,  J o s e p h ,  J r .  - l  
E k s t r o m .  B a r r y  - H o l i  
t e l ,  D u l u t h  
E n g l u n d .  L l o y d  - R o s h  
H a r r i s ,  J a m e s  - M a r s  
D a d d  J e l l u m .  P r e s i d e n  
D a v i d  L a r s o n .  V i c e - P r e  
D i a n e  J  e r p s e t h ,  S e c r e t :  
J a m e s  P e t e r s o n ,  T r e a s u  
T h e l m a  G i l b e r t  a n d  H  
. \ d v i s e r s  
A l b e r t s o n .  R o g e r  - F  
. \ l b e r t s o n .  R o n a l d  -
B a n k e n .  R i c h a r d  - A  
B a r t z .  D u a n e  - B r o w  
B a y s i n g e r .  D a v i d  - L o  
* B e r g e l a n d ,  C h e r y l  ( l \ 1  
s o n )  - 1 3 3 0  L  
S  . .  S t .  L o u i s  P a r  
B r o m e n s h e n k e l .  D a v i d -
• D e h n e .  G a r y  , Y .  - H  
E n g e r .  C h e r y l e e  - l \ I :  
E t z l e r .  B e r n a r d  - F o x  
F e n n e r  .  . \ J a n  - C l a r i s J  
F r e d e r i c k ,  J a m e s  - U  
G o l t z .  E r v i n  - " \ Y o o d  
H a r r i s ,  C h a r l e s  - L y  
L e s l i e  , Y o l f f ,  P r e s i d e n  
W i l b u r  G r u n e w a l d ,  Y i ,  
J a n e t  H a m a n n .  S e c r e t  
D a r w i n  D a n i e l s o n .  T r  
L a Y o n n e  L i t t l e f i e l d  a n  
s o n  . •  \ d v i s e r s  
A f f i e l d .  W a l l a c e  - K  
A n d e r s o n .  . \ r t h u r  -
A s h b u r n .  Y e r n o n  
" S o  
W e  
t i n u e  t o  
G o a  
' 
195 - 1960 
Jaine - Dalton 
au! - U nderwood 
rbbin-;d ; 1!11 R ege nt Ave. 
ard - Beardsl ey 
rt - fr erman 
oy - Ke nsington 
·t - Fergus Falls 
Id - Starbuck 
id - Hoffman 
Ya rren - D'ecorah I o w a 
an - Hoffma n ' 
uWayne - Montevideo 
lark - Donnelly 
m s - Choki o 
ard - Sauk Centre 
Ila C\frs. Ronald .Tohn-
pof i~05 4 2nd . \ ve. s., 
n (l\Irs. Paul Xesvold) 
• 2. Box 2i4 , Mapl e 
er - Bern::.on 
It H. - Brewster 
r .\li en - ::\Iad ison 
Joseph - F ergus Falls 
· - Dalton 
ary - Dalton 
lau•·ice B. - Dalton 
~nd - Parke rs Prairie 
n·:ron - . \lban y 
v~.v (.illrs. She rman Ol-
45o!l C~ntral .\ve. 
::II1nn eapolis 
on~e 0-lrs . . Tames Eg-
:--:orcross 
e L. - .\pp1 ,-ton 
e J . - Undenvood 
Wh eaton 
.R - Box 893, Bloom-1r1 e 
a rl es " ·· - Dalton 
lor1a (Mrs. =---olan Moe -
Dalton 
oan (Mrs. ::\Iarve l Eg-
oli;420 1st .\ve. s., 
ennis Daniel _ F ox-
e Bruce - L ouisburg 
D
(Mrs. Gergen Ander-
awson. 
Deceased 
Otto - Benson 
,!fi';; E. Hampde n, 
- St. .Joseph 
Id - Murdock 
Sunburg 
(Mrs. Larry Hayes) 
eapohs 
- 730 Mountain 
pid City. S. D. 
·ome - Rothsay 
d - F ergus Falls 
(Mrs. James Broda) 
ngford 
(l\Irs. J erry Konsor) y 
lyn - Doran 
- Donnelly 
- Wilmont 
K ensington 
--: 2741 S. Mooney 
saha. Cal. 
- Fergus Falls 
ren - Dalton 
ellingham 
all!16 E. Summit, 
(Mrs. Linus Vos) 
(Mrs. Tom Payne) 
I - Lynd 
Lohre (l\Irs. Marvin 
205 Clover L eaf 
ark, St. Cloud 
- Morris 
- Morris 
- Dumont 
SEXIOR CLASSES 
Richard .. Walvatne. Preside nt 
D e nnis D e lzer. Vice -Preside nt 
.T oan H ende rson. Secr e tary 
Da,·id Mar tin. Treasurer 
Rach el M u nson and "\Yes ley Gray, 
Advisers 
Anderson, D onald - Appleton 
Anderson. George -Donnelly 
Aswe g e, .Joyce - Grace,·ille 
Bentfield. R ay mond - Sauk Centre 
Bieringer. Euge ne - Sauk Centre 
Bode. Kenneth - "\Vood Lake 
Boulton, Ge ne - Porter 
Burkard . .John - Wilmont 
*Carlson , Kare n - Lake Lillia n 
Col e. Orrin - "\Vood Lake 
Comm erford. Norman - 1\Iayna rd 
Cummingham. Erik - Atwa t er 
Delzer. Dennis - Dalton 
Doum2., Arly - Blomkest 
Dugan, .Jose ph, .Tr. - B enson 
Ekstrom. Barry - H oliday Inn M o-
t e l, Duluth 
Englund . Ll oyd - Rosholt. S. D. 
Harris, .Tames - Marshall 
David .T ellum, P r es ide nt 
David Larso n. Vice-Presid ent 
Diane .T erpseth, Secretary 
.Tames Peterson, Treasurer 
The lm a Gilbe rt and Harl ey H a nke, 
_\dvisers 
Albertson. R oger - F'oxhome 
Albertson. Ronald - Foxhom e 
Banken. Richard - Appleton 
Bartz, Duane - Browns Valley 
Baysinger. David - Lowry 
*Berge land , C h eryl (Mrs. Lee .Tohn-
oson) - 13 30 Louisiana Ave. 
S .. St. Loui s Park 26 
Bromenshenke l. David-Sauk Centre 
•Dehne. Gary \\'. - Holloway 
Enger. C h erylee - Madiso n 
Etzle r. Bernard - Foxhom e 
Fenner. _\.I a n - C la rissa 
Frederic k, .Tam es - U nd erwood 
Goltz. Ervin - '\Vood Lake 
Harri s, Charl es - Lynd 
Leslie '\Volff. President 
Wilbur Grunewald, Yice -President 
.Janet Hamann. S ecr e tary 
D a rwin Dani elson, Treasurer 
Lavonne Littl efi e ld and R oy Thomp-
son, Advisers 
Affi eld. \ Vallace - K e nt 
Anderson. Arthur - D onnelly 
Ashburn. V e rnon - Murdock 
To All 
- - ---------- -------=---- ----
Class of 1961 
•Hend erson, .Toan (Mrs. Charles 
Swe ndsrud) - F e r gus Falls 
• .T e itz. Bradford - Hancock 
Knapp. Gary - Foxhome 
Knoshal. D a le - l\Ionte \'ideo 
*Koehl. Har vey - Hancock 
Lar son. Rona ld - Benson 
Lause n. R onald - Nassau 
*Lesmeister. Patricia - Morris 
Lick. K a t h y - Rosholt, S. D. 
Martin . David - Long Prairie 
1\Iathias, Ri ch a rd - ·wheaton 
l\ie l ch e r. Ste,·en - D eceased 
]\[eyer. Bernard - Big Stone City, 
S. D. 
X e lso n , Shirl ey E. (?.frs. Harlan 'IV. 
Kirkvold) - 248 'IV. Ocean 
Vi ew Ave ., Norfolk 3. Va. 
Xelson. Shirl ey L. A. (Mrs. Larry 
D. L ee) - 117 8th Ave. E., 
Sisseton. S. D. 
*Noble . .Tames - Pelican Rapids 
Odegaard. M a 1·vin - Hi ckson, N. D. 
OYergaard. Elaine - Dalton 
Peterson , L a rry - Browns Valley 
Class of 1962 
.T e llum. Tuvid - Starbuck 
*.Te rpseth , Di a n e - Madison 
Kirchberg. Thomas - B ellingham 
*Kjergaard, Lana - Lake B e nton 
Kl ee n e, Gerald - Clara City 
Klemm, Curtis - Rosholt, S. D. 
*Koehl. Charlotte - Hancock 
• Kue hn e, Thomas - Burtrum 
Kviste r o. Keith - Montevideo 
Larson, David - Kensington 
L end e. Dona ld - Dawson 
*::\Iadse n, Mi ch ael - Rosholt, S. D . 
Max .. \ r lyn - Farwell 
M eyer. Robert-Big Ston e City, S . D. 
1\Io ris. L a rry - Browerville 
Xipstad. All a n - Hickson. N. D. 
•Nobl e. l\Iargo - Pelican R apids 
•=---ohl, Larry - Hancock 
Olson. Harlan -He rman 
*Olson . .Jeanne tte - Rosholt, S. D. 
•Osmon. Shirl e y - Dalton 
P a ul son , D or oth y - 52 S. 10th St., 
Class of 1963 
• Dani elson. Darwin - Rothsay 
Frisch, .Tames - Dumont 
Greiner . .Timmi e I. - ·wumot, S. D. 
•Grunewald, '\Vilbur - Elizabeth 
• Hamann . .Janet Kay - Danvers 
*Hegseth. Theodore, .Tr. - Rte. 2, 
F ergus Falls 
.Joos, Harvey - Hancock 
*Larson, ?,fayis - Kensington 
1\Ianth ey, Ronald - Murdock 
"West Central 
1961 - 1963 
Sandstrom, Dennis - Battle Lake 
Schliep. Kare n - Holloway 
Schmidel. Rose mary (Mrs. L eRoy 
Armstrong) - Xorcross 
S chmidgall , Dennis - 1\Io rris 
•Schuelke, .Je rome - Bo~·d 
Schultz. R ob e r t - Osakis 
SkroYe. Sharon - Dalto n 
•Smith. Barbara - K e nsingto n 
,Smith. L e land - \Vilmont 
,Smith. Tom ~ D onne11y 
Stock. Xatha li e - F ergu s Falls 
*Sundby, All a n - U nd erwood 
T erfehr . .John - \Vest U nion 
Thormodson. Lore n - Dalton 
Timm, Clifford - '\Yood Lak 
Torgusso n , J a m es - Underwood 
•Vogt. Lind a (1\Irs . Orrin Cole ) 
\Yood L a k e 
*'\Yalvatne. Richard - U nd erwood 
\Vebb, Dale - Grace\'ille 
,Vi en e r. Arnold - Sauk Centre 
\Vulff. '\Yilli a m - Chokio 
Zimme rman. Darrell - ""\\neaton 
Zimm e rman, .Judith - GraceYille 
Minneapolis 
Peterson, .Tames - Sunburg 
Pie r, Eugene - 1\Ia ri etta 
R en elt, David - Rosholt. S. D. 
Rocholl . M a rl en e - Fergus Falls 
Schmaedeka. Edward - Maynard 
Schmitz. V e rnon - R oscoe 
Schroeder. Leonard - Ivanhoe 
Schultz, Phillip - Holloway 
S e ri e, \ Yilli a m - Cushing 
Sha. Michael - Fergus Falls 
Sten erso n. Diane - Dalton 
*Steussy, Dale - Foxhom e 
1Steussy. Susan - Foxho me 
S\\·end s rud. Gary - Dalton 
Thorm odso n, J a n e - Dalton 
Vick , .Judith Ann (?.Irs. J e rq' Os-
mon) - Dalton 
\Valz . Donald - Campbell 
\\'inter, Rodney - ::\Io rri s 
\\·ohl e r s. David - Correll 
*Yost. DiAnn - Browns Valley 
•Schmidga ll. Xeil Eugen e - 419 Vv. 
10th St.. :'.IIorris 
Smith. Er\'in - '\Yilmont 
Smith. Sam - Wh eaton 
*Spindler, .Tames - Browns V a lley 
Staebl e r, T o ny - Rte. 3, ::lforris 
Sundby, K e nny - Underwood 
*Wolff. Leslie - Rte. 2. Madison 
'\Yu ertz. Florian - Rte. 3. P aynes-
Yill e 
Aggies'' 
"So long! It's been good to know you . . . " 
As students - you have presented a challenge to your teachers; 
As parents and citizens - you have accepted your responsibilities 
admirably. 
We, your teachers, are proud of you and wish you success as you con-
_tinue to strive to improve yourselves, your communities and our country. 
Good Luck! 
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U n i v e r s i t y  o f  M i n n e s o t a  B o a r d  o f  R e g e n t s  
T h e  H o n o r a b l e  D a n i e l  C .  G a i n e y  
T h e  H o n o r a b l e  R i c h a r d  L .  G r i g g s  
T h e  H o n o r a b l e  B j a r n e  E .  G r o t t u m  
T h e  H o n o r a b l e  R o b e r t  E .  H e s s  
T h e  H o n o r a b l e  M a r j o r i e  J .  H o w a r d  
T h e  H o n o r a b l e  F r e d  J .  H u g h e s  
T h e  H o n o r a b l e  A .  I .  J o h n s o n  
T h e  H o n o r a b l e  L e s t e r  A .  M a l k e r s o n  
T h e  H o n o r a b l e  C h a r l e s  W .  M a y o ,  M .  D .  
T h e  H o n o r a b l e  A .  J .  O l s o n  
T h e  H o n o r a b l e  O t t o  A .  S i l h a  
T h e  H o n o r a b l e  H e r m a n  F .  S k y b e r g  
J o s t e n  M a n u f a c t u r i n g  C o m p a n y  
O w a t o n n a ,  M i n n e s o t a  
D u l u t h ,  M i n n e s o t a  
F i r s t  N a t i o n a l  B a n k  
J a c k s o n ,  M i n n e s o t a  
M i n n e s o t a  A F L - C I O  F e d e r a t i o n  o f  L a b o r  
S t .  P a u l ,  M i n n e s o t a  
E x c e l s i o r ,  M i n n e s o t a  
S t .  M a r y ' s  B u i l d i n g  
S t .  C l o u d ,  M i n n e s o t a  
B e n s o n ,  M i n n e s o t a  
M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a  
M a y o  C l i n i c  
R o c h e s t e r ,  M i n n e s o t a  
R e n v i l l e ,  M i n n e s o t a  
M i n n e a p o l i s  S t a r  a n d  T r i b u n e  
M i n n e a p o l i s ,  M i n n e s o t a  
F i s h e r ,  M i n n e s o t a  
A  p e r t i n e n t  p a r a g r a p h  i n  t h e  b i l l  t o  C o n g r e s s  i n  1 9 0 8  t o  c h a n g e  t h e  I n d i a n  s c h o o l  t o  a  s e c o n d -
a r y  s c h o o l  r e a d  a s  f o l l o w s :  " P r o v i d e d ,  t h a t  s a i d  l a n d s  a n d  b u i l d i n g s  s h a l l  b e  h e l d  a n d  m a i n t a i n e d  
b y  t h e  S t a t e  o f  M i n n e s o t a  a s  a n  a g r i c u l t u r a l  s c h o o l ,  a n d  t h a t  I n d i a n  p u p i l s  s h a l l  a t  a l l  t i m e s  b e  
a d m i t t e d  t o  s u c h  s c h o o l  f r e e  o f  c h a r g e  f o r  t u i t i o n  a n d  o n  t e r m s  o r  e q u a l i t y  w i t h  w h i t e  p u p i l s . "  
O n  O c t o b e r  3 1 ,  1 9 5 9 ,  t h e  B o a r d  o f  R e g e n t s  u n a n i m o u s l y  a d o p t e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s o l u t i o n :  
" T h a t  B o a r d  o f  R e g e n t s ,  f o l l o w i n g  s t u d y  f o r  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s ,  h a s  c o n c l u d e d  t h a t  i t  i s  n o w  
d e s i r a b l e  a n d  f e a s i b l e  t o  b e g i n  t h e  p h a s i n g  o u t  o f  h i g h  s c h o o l  l e v e l  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  W e s t  C e n t r a l  
S c h o o l  a n d  S t a t i o n  a t  M o r r i s ,  M i n n e s o t a .  
" I n  v i e w  o f  t h e  c u r r e n t  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  a n d  t h e  a t t e n d a n t  d e m a n d  
f o r  c o l l e g i a t e  l e v e l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  i t  i s  r e g a r d e d  ,a s  d e s i r a b l e  a n d  i t  h a s  b e e n  j u d g e d  
f e a s i b l e  t o  b e g i n  c o l l e g i a t e  i n s t r u c t i o n  a t  t h e  W e s t  C e n t r a l  S c h o o l  i n  t h e  a u t u m n  o f  1 9 6 0 .  
" T h e s e  a d m i n i s t r a t i v e  s t u d i e s  a n d  R e g e n t  d e t e r m i n a t i o n s  a r e  a l l  i n  a c c o r d  w i t h  t h e  r e c o m -
m e n d a t i o n s  o f  t h e  1 9 5 7 - 5 9  I n t e r i m  C o m m i s s i o n  o n  H i g h e r  E d u c a t i o n . "  
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A familiar place in a building that is no more - but -
- - - The assigned seats at assembly where rank allowed Seniors the front rows and 
privileges 
the ,advice and precepts expounded by superintendents 
- - - the twice a year music recitals and plays 
- - - the full length movies and lyceum presentations 
- - - the pep fests and class programs 
- - - the debate and speech contests 
- - - the Sunday evening Vespers, baccalaureate services and commencement exercises 
and the elaborate Christmas programs that represented hours of practice and art work, 
will remain among the pleasant memories of the alumni and friends of West Central. 
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1 .  D e e p  C o n c e n t r a t i o n .  2 .  R a d i o  T H E O .  3 .  T i r e d ?  I t ' s  M o n d a y  m o r n i n g .  4 .  B i g  W r e n c h .  5 .  S u r p r i s -
e d .  6 .  B o t t o m s  u p ?  7 .  T w i n  S w e a t e r s .  8 .  M a i l  C a l l .  9 .  " Y o u r  m o v e ,  A r t . "  1 - 0 .  P e e k - a - b o o .  1 1 .  A  n i g h t  
a t  t J h e  A n t i c s .  1 2 .  W a s  i t  m u s h y ?  1 3 .  G o o d  f o o d ?  1 4 .  T w o  d e s s e r t s ,  R o n ?  
1 2 2  
. 5. Surpris-
11. A night 
